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HISTORIA GENERAL DE FILIPINAS 
D E S D E E L D E S C U B R I M I E N T O D E D I C H A S I S L A S 
H A S T A N U E S T R O S DÍAS 
O B R A S D E D . J O S É M O N T E R O Y V I D A L 
C . DE i A R B A L ACADEMIA DK LA H I S T O R I A . 
lí MCHiPlÉLAGO FILIPINO Y LAS ISLAS MARIANAS, CAROLINAS K PAIAOS. 
(GEOGRAFÍA Y ESTADÍSTICA.) 
O b r a i l u s t r a d a o o n d o s m a p a s . 
(Premiada con medalla de oro en la Exposición genera] de Filipinas,) 
— Un tomo en 4.0 de x v i - f í l 2 páginas,—Precio: en España, 10 pese-
tas; en las Antillas y el extranjero, 12; en Filipinas, 15, franco de 
porte. 
H I S T O R I A D E L A P I R A T E R Í A M A L A Y O - M A H O M E T A N A 
E N M I N D A N A O , J O L Ó Y B O B K E C X 
Comprende desde el descubrimiento de dichas i s las hasta J u n i o de 1S88. 
Dos tomos de x x páginas de prólogo, 751 de texto y 132 de apén-
dices é índice, elegantemente impresos. — Precio: 20 pesetas en Euro-
pa, 22 en América y 25 en Filipinas, franco de porte. 
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desde e! descubrimiento de diciias islas hasta nuestros días. 
Tomo I , de xvt-666 páginas (premiado con medalla de oro en la E x -
posición general de Filipinas).—Precio: 15 pesetas en España, 16 en 
las Antillas y el extranjero y 20 en Filipinas, franco de poite. T o -
mos 11 y I I I , iguales precios. (Impresión esmeradísima,) 
CuentOS filipinos.—Primera edición, 1876. Segunda idem, 1883, 
— Un (orno de 321 páginas en 8.°—Precio: 3 pesetas en Madrid y 
3,50 en provincias. (Premiada con medalla de oro en la Exposición 
general de Filipinas.) 
L a Bolsa, el Comercio y las Sociedades mercantiles 
— Cuaita edición, corregida y notablemente aumentada. Un tomo de 
XVl-262 páginas en 4.0—Precio: en Madrid, 5 pesetas-, en provin-
cias, 5,50. 
E l cólera en 18E5. — Un tomo de 144 páginas en 8.°—Precio: 
2 pesetas en toda España; Ultramar y extranjero, 3 pesetas. 
Novelas cortas, monografías, artculos literarios, 
poesías, con un prólogo de D. Bernardino de Melgar.— 
Primera edición 1^89. Segunda idem, 1890.—Un tomo de xxiv-431 
páginas en 8.°, elt g;ir.tenu nte impreso.—Precio: en Madrid, 4 pesetas; 
en provincias, 4,50, franco de porte. 
Estas obras se hallan de venta en las principales librerías y en casa 
del autor, Alcalá, 87, tercero derecha. 
Los pedidos directos, si se acompaña su importe en letras de fácil 
cobro, serán servidos á correo vuelto. 
Excediendo de 25 ejemplares, obtendrán la rebaja del 25 por 100. 
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ADVERTENCIA. 
E l tomo I de la HISTORIA GENERAL DE FILIPI-
NAS vió la luz púb l i ca en 1887. Pensaba dar á 
con t inuac ión el tomo I I , con el que, según mis 
cá l cu lo s , q u e d a r í a concluida la obra. Causas 
ajenas á m i voluntad lo impidieron, con harto 
sentimiento m í o . Posteriormente, enfermeda-
des, viajes y ocupaciones de índole diversa, 
han ido dificultando la impres ión del l ib ro , cu-
yo or iginal , en su mayor parte, t en ía prepa-
rado. 
Tarde vengo á cumpl i r con las Corporacio-
nes, con los libreros y con los particulares que 
me favorecieron adquiriendo el tomo I , el com-
promiso moral de terminar m i obra; pero estos 
siete años , durante los cuales he pasado dos y 
medio en Fi l ip inas , hanme servido para adqui-
r i r datos y documentos del mayor in te rés , que 
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han mejorado considerablemente el or iginal 
p r i m i t i v o . De todas suertes, me recomiendo á 
la benevolencia de mis suscriptores por el r e -
traso excesivo que ha sufrido la pub l icac ión de 
este l ibro . 
Madr id y Octubre 15 de 1894. 
E L AUTOR. 
C A P I T U L O P R I M E R O . 
Interinidad del obispo Kipeleta.—La Alcaicería de San Fernando.— 
Llega el arzobispo Rojo.—Niégase aquél á entregarle el mando.— 
Procede contra el privado de Arandía.—Suscítase con esto un largo 
pleito. — E n virtud de órdenes de la Corte, se encarga del Gobierno 
el Sr. Rojo.—Aloja regiamente á AIí-Mudin.—Noticias de la inmi-
nencia da una guerra con los ingleses.—Inercia del Gobernador en 
adoptar precauciones.—Preséntase en babia una escuadra de la Gran 
Bretaña.—Desembarcan los ingleses sin resistencia. — Escasa guar-
nición de la plaza.—Ligeras esc;ira:nuzas.—Apresan un buque de la 
carrera de Acapulco. — Acuden en defensa de .Manila indios volunta-
rios de las provincias limítrofes, —Diversos encuentros con los sitia-
dores.—La superioridad de las fuerzas enemigas y la mala dirección 
de la plaza, ponen á ésta en situación comprometida.—Decide la 
Junta de guerra defender la ciudad y la Audiencia confiere altos po-
deres al oidor Anda.—Terrible bombardeo.—Gman los ingleses á 
un oficial francés y á otro americano, ambos al servicio de España, y 
deciden el asalto.—Efectúan la toma de Manila sin resistencia, y 
acuchillan á soldados indefensas.—Inhumanidad con los vecinos que 
abandonaban la plaza.—El Arzobispo impide que la Cindadela haga 
fuego sobre los invasores,—Le intiman su rendición, y se entrega con 
promesa de ventajosas condiciones. — No cumplen éstas los jefes i n -
gleses y ordenan el saqueo de la ciud id.—Fuerte contribución de gue-
rra.—Desmanes de los indios y de los presidiarios.—Milagros que 
cuenta la madre Paula y confirman los padres dominicos.—Traidora 
conducta de los jesuítas. 
Por muer te de A r a n d í a se h izo cargo del Gobierno de 
F i l i p i n a s , en Jun io de 1759, el obispo de C e b ú , D . M i -
gue l L i n o de Ezpe le ta , nacido en M a n i l a , de padres 
e s p a ñ o l e s . 
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P o r Rea l c é d u l a de 7 de Sept iembre de 1758, fecha-
da en V i l l a v i c i o s a y recibida por Ezpe le ta , fué a u t o r i -
zada l a c o n s t r u c c i ó n de la Alca i ce r í a de San Fernando,. 
propuesta por A r a n d í a en carta de 16 de Ju l io de 1756. 
E l obje to de esta propuesta fué la ed i f i cac ión de u n 
c a m a r í n en los ex t ramuros de la c iudad , debajo del 
fuego de la plaza, donde se albergasen los chinos que 
fuesen á comerc iar á M a n i l a y pudieran tener g u a r d a -
dos sus g é n e r o s . E s t a obra se c o s t e ó por m i t a d entre la 
Hac ienda y D . Fernando de M i e r , i m p o r t a n d o 48.000 
pesos. L o s r é d i t o s eran pactibles entre a q u é l l a y é s t e , 
á qu ien propuso el Gobernador general que se le h o n -
rase c o n el t í t u l o de A l c a i d e para é l , sus hi jos y des-
cendientes, con el sueldo de 5o pesos mensuales. E s t a 
g rac ia l a redujo el R e y por los d í a s de la v ida del ex-
presado M i e r . 
E l 22, de J u l i o del ci tado a ñ o 5g se p o s e s i o n ó del 
A r z o b i s p a d o de M a n i l a el electo para este cargo D . Ma-
n u e l A n t o n i o Ro jo del R í o y V i e y r a , na tu ra l de T u l a , en 
N u e v a E s p a ñ a , c a n ó n i g o y provisor que era de M é j i c o . 
P r e t e n d i ó el Sr. Ro jo que el Obispo de C e b ú le e n -
t r ega ra el mando , y r e u n i ó s e el Rea l Acuerdo para d e -
l ibe ra r . D o s oidores, V i l l a c o r t a y G a l b á n , e m i t i e r o n su 
v o t o en pro de la c o n t i n u a c i ó n del Obispo; y otros dos. 
C a l d e r ó n y D á v i l a , manifes taron que d e b í a resignar e l 
m a n d o en el Sr. R o j o ; pero el Sr. Ezpe le ta , que no op i -
naba de igua l modo , se impuso á la A u d i e n c i a , pene-
t r a n d o en l a Sala de Acuerdo á manifestar á los m a -
gis t rados que t e n í a l a t ropa sobre las a rmas y la a r t i -
l l e r í a p revenida , razones que decidieron en el acto l a 
c u e s t i ó n á su favor . 
Su p r i m e r providencia fué revocar las c é l e b r e s o r d e -
nanzas de buen gobierno, redactadas por A r a n d í a . 
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I n m e d i a t a m e n t e , d e s p u é s a b r i ó un proceso con t ra 
D . San t iago O r e n d a í n , p r ivado de aquel i lus t re G o -
bernador, p o r creerle culpable de las disposiciones con-
t ra r ias á los rel igiosos; encargo que e n c o m e n d ó a l o i -
dor V i l l a c o r t a . E l perseguido se r e fug ió en el convento 
de agust inos de T o n d o ; mas el F i s c a l , que deseaba ven-
garse de él por a t r i b u i r l e un arresto que sufriera, p i d i ó 
su e x t r a c c i ó n . S a l i ó s e del asi lo, y lo pusieron preso en 
l a fuerza de San t i ago . L o g r ó fugarse disfrazado de mu-
je r , a c o g i é n d o s e al convento de recoletos. N o pudo 
conseguir V i l l a c o r t a que el provisor ordenara su ex-
t r a c c i ó n , y lo h izo sacar por medio de u n piquete de 
granaderos. 
E l p rov i so r e x c o m u l g ó al magis t rado; la A u d i e n c i a 
dispuso que levantase la e x c o m u n i ó n , y asi lo e f e c t u ó 
en n o m b r e de a q u é l el cura de la catedral , ad reinciden-
t i a m , esto es, quedando incurso en la pena impuesta si 
á los t r e i n t a d í a s no d e v o l v í a el reo á la iglesia. V i l l a -
c o r t a r e c u s ó al provisor ; se recusaron unos jueces á 
o t r o s , y de t a l modo se e m b r o l l ó este asunto, que el 
F i s c a l r e c u s ó as imismo á los oidores C a l d e r ó n y D á v i l a . 
Puso t é r m i n o á tan enredado ple i to l a l legada de una 
c é d u l a rea l , nombrando gobernador in te r ino a l A r z o -
bispo, el cua l , una vez en p o s e s i ó n del mando ( J u l i o 
de 1761), s u s p e n d i ó el curso de la causa, d ió l iber tad 
á O r e n d a í n y e n v i ó los autos á M a d r i d . 
L a o p i n i ó n general respecto a l e s p a ñ o l i s m o y r e l i -
g i o s i d a d del famoso e x - S u l t á n de J o l ó , s e g u í a d iv id ida 
en M a n i l a , siendo los j e s u í t a s , sus an t iguos apologis-
tas, quienes m á s c o n t r i b u í a n á mantener l a duda y á 
d i v i d i r los pareceres, sembrando la desconfianza en 
c o n t r a de A l í - M u d í n , no obstante las reiteradas p r o -
testas de é s t e en favor de E s p a ñ a y de su veraz c o n -
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v e r s i ó n al ca to l i c i smo, y la r ec t i f i c ac ión que de su r e -
celo y anter ior o p o s i c i ó n h izo el Arzob i spo a l p e r m i t i r -
le de nuevo o i r misa , con t inua r las p r á c t i c a s de c r i s t i ano 
y , por ú l t i m o , haber autor izado su casamiento ( 0 . 
( i ) E n el Prólogo é Introducción de un Manifiesto en defensa del 
Rey de yoló, Fernando / , y tu su infidelidad AU-Mudin Mahamad, 
bautizado en Manila, capital de las islas Filipinas; preso y arrestado en 
el castillo de Santiago, de la misma ciudad, por falsos testimonios de sus 
émulos; dado y declarado por bueno su bautismo por el limo, Sr . D , Fray 
Pedro de la Santísima Trinidad, se lee: 
«Es costumbre bien fundada de los escritos dará entender en el pró-
logo de sus obras la causa y mérito que les ha motivado á tomar la 
pluma, y la que el de este manifiesto ha tenido no es otra que des-
engañar al pueblo lo mal informado que $2 halla s^bre la prisión di-I 
Rey de Joló, por las calumnias que han publicado sus émulos hasta en 
las Gacetas y Mercurios, y defender de ¡ilgún modo al mencionado Rey 
de las imposturas y falsos testimonios que le han levantado, etc.» 
E n dicho Manifiesto, confoime se indica en su título y prólogo, s~ 
hace una entusiasta y calurosa apología de Ali-Mudin, dando por cierto 
su amor á España y sus servicios á la nación, y manteniendo por in-
negable la veracidad del Sultán en su conversión al catolicismo. Atri-
húyense á la enemiga de los jesuítas todas las inculpaciones, prisión y 
daños sufridos por el Sultán, y á maquinación de aquéllos el anesto de 
Zamboanga, diciendo respecto de su bautismo, tan combatido por los 
jesuítas, lo siguiente: 
«Tan escrupulosos estos padres sobre su bautismo, que se hizo con 
consulta y parecer de tantos hombres doctos, y tan poco escrúpulo que 
tienen en bautizar á centenares los chinos al tiempo de su expulsión en 
el pueblo de Santa Cruz, extramuros de Manila, sin vocación, casi sin 
catecismo y sin disposición, á vista de todo el mundo. Con más razón 
se puede decir de éstos que de su fe hablará el tiempo; como también 
hablará del Paraguay, de la muerte del Sr. Antequera, de las Califor-
nias, de las Marianas, etc., así como el tiempo habló y con el tiempo 
se averiguó la verdad sobre los ritos sínicos y los ritos indecentes ma -
labares que tinto siguieron, practicaron y defendieron sus hermanos.. 
íOtra tanta admiración y espanto causaría á los lectores ver por una 
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E l nuevo Gobernador de las I s las , enterado de cuan-
to h a b í a ocur r ido y se d e c í a , conocedor de las car tas de 
A l í - M u d í n al Rey de E s p a ñ a en queja del proceder con 
parte á estos padres (que para todo hallan salida en materias éticas) tan 
escrupulosos en el bautismo del Rey de Jólo, y por otra ver lo que los 
mismos padres confiesan que el Rey de Joló hizo por ellos, pues si fué 
mal herido en una pierna y privado de su reino y de sus vasallos, no 
fué por otra cosa que por haberlos en él introducido para que predica-
sen el Evangelio: bastaba una acción tan heroica como ésta para que 
se le disimularan sus defectos, aunque fueran ciertos; haga también re-
flexión el lector sobre los elogios y los informes que estos padres hicie-
ron á nuestro católico Monarca (que quedan referidos); sobre el buen 
proceder, fidelidad y lealtad de nuestro Rey de Joló, pues no falta sino 
canonizarle en vida como al juicio de la Gran China; luego mostrándo-
se tan opuestos al Rey de Joló y á su bautismo, con tan poco ó nin-
gún fundamento, es sin duda poique hay algún gran misterio oculto, 
etc.» 
Este curioso é importante Manifiesto existe manuscrito en la Biblio-
teca Nacional, signado P. Supl. 244. 
Está comprobado que los jesuítas excitaron al Sultán á que solicita-
ra por esciito del Gobernador de las islas el ser bautizado, pidiendo 
que dichos padres se encargasen de su catequitación: 
«Surgieron con este motivo entre el Arzobispo y el Gobernador in-
terino grandes diferencias, aconsejando el primero que se caminase muy 
despacio en este asunto, pues tras del bautismo debía venir la guerra 
para reponerle en su trono; mientras el Gobernador, dominado por los 
jesuitas que manejíiban este negocio, se creía seguro de la vocación del 
Sultán, y daba por prueba haberse apartado gustoso de sus concubinas, 
que ya estaban viviendo en casa aparte á expensas del Gobierno. Sos-
pechóse que los jesuítas querían fundar en Joló otras misiones, como 
las del Paraguay». 
Esto dice el autor de la Demostración histórica, etc., cuyo manuscri-
to dió á luz y anotó el Sr. Barrantes bajo el título de Guerras piráticas 
de Filipinas; mas en las «correcciones y aclaraciones» al texto, mani-
nesta el Sr. Barrantes que, aunque el mencionado intento que se supo-
nía á los jesuitas, «es opinión muy admitida entre los historiadores fili-
pinos, incluso los que proceden de las Órdenes monásticas, carecía por 
completo de fundamento». 
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él observado por el M a r q u é s de Obando, y relatando 
sus servicios, realmente mer i to r ios , en pro de E s p a ñ a 
cuando la guerra contra los t i rones (O, a s í como de la 
car ta d i r i g i d a al P o n t í f i c e romano l lena de protestas 
del m á s fervoroso ca to l ic i smo (2), c o m p a d e c i ó s e de la 
s i t u a c i ó n del e x - S u l t á n y le d e s t i n ó una buena casa de-
centemente alhajada, puso á su d i s p o s i c i ó n criados y 
coche, y pensaba mandar lo á J o l ó con suficiente g u a r -
d i a e s p a ñ o l a para que los jo loanos le respetaran y no 
le h ic ieran abjurar de la r e l i g i ó n c a t ó l i c a , cuando acon-
tec imien tos de suma gravedad, de que vamos á o c u -
parnos, estorbaron este proyecto. 
C o n m o t i v o del funesto Pacto de f a m i l i a firmado en 
Ve r sa l l e s el 25 de Agosto de 1761 por Carlos I I I de 
E s p a ñ a y los Borbones reinantes en Franc ia , N á p o l e s 
y P a r m a , i n t e r r u m p i é r o n s e las relaciones de amis tad 
e n t r e I n g l a t e r r a y E s p a ñ a , declarando é s t a l a guer ra á 
la G r a n B r e t a ñ a en Ene ro de 1762. 
U n o s comerciantes a rmenios procedentes de M a d r á s , 
man i fes t a ron al Arzob i spo que se preparaba a l l í una 
escuadra para i r á t o m a r á M a n i l a . Cier to c l é r i g o t uvo 
una car ta en que le no t ic iaban esto m i s m o , y t a m b i é n 
el agus t ino P . Cuadrado r e c i b i ó o t ra h a b i é n d o l e de l a 
d e c l a r a c i ó n de guerra entre I n g l a t e r r a y E s p a ñ a . 
E l 14 de Sept iembre de 1762 a p a r e c i ó un pai lebot 
i n g l é s en aguas de M a n i l a : no quiso rec ib i r custodia á 
bordo ; r e c o n o c i ó la b a h í a á su placer; se e n t e r ó del n ú -
mero de buques de guer ra existentes, y se m a r c h ó sin 
hacer á l a plaza los honores reglamentar ios . 
A pesar de tan seguros ind ic ios , el inepto Goberna-
( j ) Apéndice I . 
(2) Apéndice I I . 
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dor no se c u i d ó de adoptar p r e c a u c i ó n n inguna , y eso 
que se ha l laba completamente desprevenida l a c a p i t a l . 
E l 22 del m i s m o mes a n c l ó en la b a h í a de M a n i l a 
una escuadra inglesa, compuesta de i 3 buques de gue-
r ra , que las ciegas autoridades creyeron una flota de 
champanes chinos . A su bordo iban i . 5 o o soldados eu-
ropeos, dos c o m p a ñ í a s de ar t i l leros , 3.000 mar ineros 
europeos armados con fusiles, 800 cipayos fusileros y 
1.400 para l a fagina, ó sea u n to ta l de 6 .83o hombres , 
a l mando del a l m i r a n t e Samuel Corn i sh y del br iga-
dier G u i l l e r m o Draper , jefe de las fuerzas de t i e r r a , 
quienes i n t i m a r o n la r e n d i c i ó n de la plaza ( 0 . 
M a n i l a ú n i c a m e n t e contaba con 55o hombres ú t i l e s 
de g u a r n i c i ó n del r e g i m i e n t a del R e y y 80 a r t i l le ros i n -
d í g e n a s ; mas c o n t e s t ó negat ivamente á l a ruda i n t i m a -
c ión ind icada . S in p é r d i d a de t i e m p o quedaron o r g a n i -
zadas cuatro c o m p a ñ í a s de mi l i c i a s , de á 60 hombres 
cada una, bajo l a d e n o m i n a c i ó n de tropas del comerc io . 
A n t e s de que salieran de su estupor las autor idades , 
desembarcaron los ingleses {día 23) en el puebleci to de 
Mala t e , á dos y medio k i l ó m e t r o s de M a n i l a , ocupando 
el convento é iglesia de dicho pueblo y las iglesias de 
la E r m i t a , San Juan de Bagungbayang y Sant iago, s in 
(1) «Al pronto, en la total ignorancia en que se estaba de ios negó -
cios públicos, se tomó por una flota de champanes chinos; se tomaron 
algunas precauciones defensivas, y se envió un oficial pnra saber del 
Comandante de la escuadra cuál era su i'.ación y cuál el objeto de su 
llegada sin haberse anunciado previamente. Este mensaje regresó á \a 
mañana siguiente acompañado de dos oficiales ingleses^ que anunciaron 
ser la conquista de las Islas el objeto de la flota».—(Diccionario de ios 
PP . Buceta y Bravo, tomo 11, pág, 290, siguiendo al Duque de Almo-
dóvar, que dice esto mismo en su obra historia política délos establai-
mienfos ultramarinos de las naciones europeas, tomo V , impreso en 179o 
con el pseudónimo de Eduardo Malo de Luque.) 
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que se í e s opusiera resistencia; grave fal ta , pues pudo 
h a b é r s e l e s infer ido inmenso d a ñ o , porque el estado del 
m a r d i f icu l taba sus operaciones hasta el punto de que 
z o z o b r ó una lancha en que l levaban u n c a ñ ó n de á 1 8 : 
l a gente c a y ó al agua, y q u e d ó casi i n ú t i l su a rma-
m e n t o . 
E l 2 4 h i zo Draper su desembarco con el grueso de 
las fuerzas b r i t á n i c a s , estableciendo el s i t io en toda re-
g l a . L o s baluartes de San D iego y San A n d r é s r o m p i e -
r o n v i v o fuego con t ra los sit iadores; pero sus disparos 
se estrel laban en los fuertes muros de las iglesias y con-
ventos de que se h a b í a apoderado el enemigo . En to r -
p e c í a n grandemente la defensa de la plaza estos s ó l i d o s 
edif icios de ex t ramuros , cuyo derr ibo t e n í a ordenado 
A r a n d í a , i m p i d i é n d o l o su p rema tu ra muer te (1 ) . 
« L a s iglesias de e x t r a m u r o s eran u n fuerte padrastro 
para las for t i f icaciones, pues de t a l modo i m p e d í a n el 
uso de la a r t i l l e r í a , que h a b i é n d o s e puesto corrientes y 
( l ) Hablando de este asunto dice el Duque de Almodóvar: 
«Surtían poco efecto sus providencias por las oposiciones que encon-
traron en su execución: entre ell.'s la de derribar dos ó tres iglesias, 
cuyo local perjudicaba considerablemente á la defensa de la plaza. Qui-
so la desgracia de ésta que muriese aquel experto General en 1 759, y 
aun se sospecha que no fué natural su muerte». — Tomo V , páginas 
235 y 36. 
E i Brigadier Marquina, ponderando la ventaja de que se concedieran 
amplias lacuitades al Gobernador de las Islas, dice: «Se tiene reconoci-
do su beneficio en estas Islas con las que se le concedió á su Goberna-
dor el Mariscal de Campo D . Pedro Manuel de Arandía, pues el tal cual 
arreglo que hay en ellas se debe á este sujeto, bien que )e costó la vida 
con un veneno que, según dicen, le dieronD. 
L e Gentil, que estuvo en Manila en 1766, escribe: «Este celoso Go-
bernador (Arandía), murió, en efecto, en 176o (fué en 1759), antts de 
realizar su proyecto (el derribo de las iglesias); mas su muerte no se 
tuvo por natural». 
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empegado á j u g a r el d í a 24 las b a t e r í a s de la fund ic ión 
de San A n d r é s , h ic ieron m u y poco efecto por estar de-
lan te las referidas iglesias, que c u b r í a n á los enemigos 
y les s e r v í a n como de baluartes á su favor. A l abr igo 
de ellas, que só lo distaban del cuerpo de la plaza 80 
toesas, l evan ta ron y fo rmaron con gran faci l idad sus 
b a t e r í a s de mor te ros y c a ñ o n e s (J)#, 
E l m i s m o d í a 24 p e n e t r ó por la bocana de Mar iveles 
una galera despachada desde P a l a p a g p o r e l comandan-
te del g a l e ó n F i l i p i n o , conductor de los caudales de 
A c a p u l c o para el comerc io . Sal ieron una fragata y cua-
t r o chalupas inglesas á darle caza; la galera, en su fuga, 
v a r ó en la playa de Navo tas y la gente se e c h ó al agua, 
quedando en a q u é l l a el c a p i t á n y algunos pasajeros. E l 
comandan te de la fragata condujo á é s t o s prisioneros é 
i n c e n d i ó la galera d e s p u é s de saquearla. 
Sabedores por los pliegos cogidos de la s i t u a c i ó n del 
F i l i p i n o , destacaron en su busca el nav io la Pantera, 
de 64 c a ñ o n e s , y la fragata Argos , de 30, cuyos buques 
aprehendieron m á s tarde la T r i n i d a d , que v o l v í a de a r r i -
bada, cogiendo en ella u n r i co b o t í n , aunque no sin 
quebranto (2). 
( l ) Duque de Almodóvar, obra citada. 
Estas iglesias, que tanto favorecieron á los ingleses, fueron derriba-
das por éstos después de la toma de Manila, para evitar que los espa-
ñoles se sil vieran de ellas en su centra, sabiendo prácticamente lo que 
sus incautos ó interesados dutfios no quisieron conocer. 
( í ) «Su aitilleria se hallaba en la bodega, y sólo tenía sobre cu-
bierta cinco cañones de á 8 y cuatro de á 4. Sin embargo de esta sor-
presa, del infeliz estado del buque y de las formidables fuerzas de los 
ingleses, su comandante, que era gallego, y los demás españoles que á 
bordo se encontraban, como si supieran lo ocurrido en Manila y quisie-
sen vindicar el lustre de su patria, allí empañado, se batieron desespe-
radamente y recibieron 1.700 balas de á 18 y 24. Murieron 35 ingleses 
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Por la noche se h i zo una salida de la plaza, con el 
fin de desalojar a l enemigo de las iglesias en que se for-
t i f i ca ra . D i r i g i ó l a o p e r a c i ó n M . C é s a r F a l l e t , of ic ia l 
f r a n c é s al servicio de E s p a ñ a . L l e v a b a dos c a ñ o n e s de 
á 4 y sus a r t i l l e ros correspondientes, 5o fusileros de t ro -
pa, a lgunos mi l i c i anos y 800 indios con lanzas. E l ene-
m i g o se d e f e n d i ó desde sus for t i s imas posiciones, y no 
fué posible desalojarle de ellas, no obstante dura r el fue-
go hasta las nueve de la m a ñ a n a s iguiente . 
Drape r e s c r i b i ó a l Arzob i spo i n t i m á n d o l e la ren-
d i c i ó n . 
C e l e b r ó s e con este m o t i v o Jun ta de Guer ra el 25, á l a 
que asis t ieron, bajo la presidencia del Arzob ispo-Gober -
nador , los oidores D . Francisco H e n r í q u e z de Vi l l aco r -^ 
t a , decano; D . Manue l G a l b á n y V e n t u r a , D . S i m ó n de 
A n d a y Salazar y D . Francisco L e a n d r o de V i a n a , fis-
c a l ; por el Estado m i l i t a r , el maestre de campo y g o -
bernador de la g u a r n i c i ó n , M a r q u é s de V i l l a m e d i a n a ; 
D . M a r t í n de Goicocoa, sargento mayor del r eg imien to 
del Rey ; D . C r i s t ó b a l de Ros, sargento m a y o r de la pla-
za; por la c iudad , el M a r q u é s de Monte -Cas t ro y L l a n a 
H e r m o s a , D . Leand ro R o d r í g u e z V á r e l a , alcalde o r d i -
na r io ; D . J o s é A n t o n i o Memi je y Q a i r ó s , a lguac i l m a -
y o r ; D . A n t o n i o D í a z Conde, alcalde p r o v i n c i a l de l a 
H e r m a n d a d ; D . A lbe r to Jacinto Reyes, contador , y 
D . Fernando Carabeo, of icial r ea l . L e í d a la ca r ta de 
Draper , vo taron u n á n i m e s y conformes; « Q u e respecto 
á que esta plaza se hal laba en estado de con t inua r su de-
y 18 españoles, á más de los heridos, y la nao, ya apresada, fué remol-
cada hasta Cavile, en donde entró el 12 de Noviembre de 176a. L a s 
sederías, especies, polvo de oro y demás efectos que contenía, valían 
dos niillones de pesos fuertes». — (Mas, Estado de las Islas Filipinas en 
1842, parte i .a, siguiendo, en parte, al Duque de Almodóvar.) 
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fensa por no haberse reconocido d a ñ o especial que hubie-
sen hecho los enemigos, sin embargo del mucho y v i v o 
fuego que h a b í a n estado haciendo desde el d í a 23 que 
c o m e n z ó el asedio hasta la presente, por lo que e s t á n de 
sent i r u n á n i m e s y conformes que se defendiese esta p la -
za hasta su ú l t i m o esfuerzo, in te l igenciando a s í al ene-
m i g o que las a rmas e s p a ñ o l a s no se r e n d í a n á n i n g u n a 
Potenc ia , porque só lo veneraban á su Soberano, cuya 
Rea l s o b e r a n í a no desamparaba á sus fieles vasallos n i 
aun en lo m á s r emoto de sus dominios , que lo eran estas 
islas, en las que era grande el amor y leal tad de sus 
'moradores , el que les e m p e ñ a r í a á la defensa de esta 
p l a z a » . Con este acuerdo se c o n f o r m ó el Arzob i spo , 
c o m u n i c á n d o s e á Draper lo resuelto. 
E l fiscal de S. M . , D . Francisco Leand ro de V i a -
na , r e c i b i ó el encargo de atender al acopio y almacena-
j e de v í v e r e s para los defensores de la plaza, á cuyo 
efecto d i r i g i ó las ó r d e n e s oportunas á los Alca ldes de 
las provincias l i m í t r o f e s y procuraciones de los conven-
tos , de cuyas haciendas se r e c i b i ó m u c h o arroz y otros 
efectos. V i a n a a c o n s e j ó a l Arzobispo que confiase todo 
lo concerniente á l a m i l i c i a á los sargentos mayores de 
M a n i l a y C a v i l e , pero se n e g ó á e l lo . 
E l bombardeo con t inuaba sin cesar, ocasionando la 
muer te de algunas personas y no escaso d a ñ o en los 
edificios. Se recogieron bombas enteras de á 18 pulga-
das de d i á m e t r o , r e s e r v á n d o l a s para d e v o l v é r s e l a s al 
enemigo, u t i l i zando dos morteros que se encont raron 
en los almacenes reales. E n la m i s m a noche d i s p a r á -
ronse con t ra los ingleses algunos c a ñ o n e s cargados con 
me t r a l l a , y se les h izo v i v o fuego de fus i le r ía , que de -
bió p roduc i r buen efecto, porque al amanecer se v i e r o n 
desde l a p laza varios c a d á v e r e s esparcidos desde l a ex -
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planada hasta su t r inchera . Se recogieron algunos f u -
siles, y los muertos , no h a b i é n d o l o s re t i rado el enemi -
go , fueron sepultados en el v ien t re de las zorras y de 
los perros f a m é l i c o s que abundaban en g ran n ú m e r o , y 
que en poco t i empo los devoraron á l a v is ta de los sol -
dados que estaban en las mura l l as ( i ) . 
E l 26 l l egaron en aux i l i o de M a n i l a 3.000 indios fle-
cheros de las provincias de Pampanga , B u l a c á n y L a -
guna (2); pero n i estos vo lun ta r ios , n i 4.000 m á s a r m a -
dos con aljabas, que poster iormente se les un ie ron , por 
su inexper iencia del arte de la guerra y p r i m i t i v o a r m a -
mento , eran m u y temibles para los ingleses, que dispo-
n í a n de poderosos c a ñ o n e s y destructoras bombas. 
E l 27 u n p e l o t ó n de indios y mestizos se a r r o j ó de 
improv i so sobre las avanzadas contrar ias , y las o b l i g ó 
á desamparar sus puestos, c a u s á n d o l e s muchas bajas; 
pero los recuperaron con el aux i l io de 3oo fusileros. E n 
(1) Diario de los sucesos de la guerra con los ingleses, escrito por 
el Arzobispo Rojo.—MS. en la Real Academia de la Historia. 
(2) De un papel de la época tomamos el siguiente dato: 
«Razón de la gente de armas que se ha podido numerar dentro de la 
plaza y fuera de ella, sin incluir la tropa ni las milicias: 
600 hombres de la provincia de Bulacán, en Bancusay. 
1 -950 pampangos en San Fernando y Cuarteles de Contaduría, 
150 pampangos en Palacio, á cargo de Santa María. 
133 hombres en la Casa arzobispal, los 38 con fusiles de gente 
tagala. 
110 hombres de Meycaoayan y Bocaue en casa de Dorado. 
153 hombres de Hagonoy. 
150 hombres de Bulacán. 
60 idem de Guiguinto. 
72 idem de varios pueblos. 
3 .378». 
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esto se v ió avanzar u n of ic ia l i n g l é s con bandera b l a n -
ca , a c o m p a ñ a d o de un j o v e n , y de un t a m b o r tocando 
l l a m a d a : s u s p e n d i ó la a r t i l l e r í a de la plaza sus d i spa-
ros; pero los i n d i o s d ie ron muer te ai of ic ia l y a l t a m -
bor , dejando her ido gravemente á su j o v e n acompa-
ñ a n t e , el cua l no t a r d ó m u c h o en fal lecer. E r a é s t e D o n 
A n t o n i o Sierra de T a g l e , sobrino del A r z o b i s p o , que 
iba de pasajero en la galera apresada en Navo tas , y a l 
que Drape r d e v o l v í a á su t í o . 
D u r a n t e toda l a m a ñ a n a s o s t ú v o s e v i v o é incesante 
bombardeo, aumentando los ingleses con tres mor te ros 
sus b a t e r í a s de la iglesia de Sant iago. A l medio d í a fué 
u n of icial al campo enemigo para concer tar una t r egua 
con el objeto de que pudieran r e t i r a r el cuerpo del o f i -
c i a l muer to por los ind ios , como lo ejecutaron; mas de-
j a r o n ot ros c a d á v e r e s abandonados. D e los nuestros se 
recogieron a lgunos heridos. 
E n l a madrugada del 28, el Jefe i n g l é s e x i g i ó del A r -
zobispo la cabeza del of icial mue r to por los indios , que 
é s t o s se h a b í a n l levado en t r i u n f o , y a d e m á s la del jefe 
del p e l o t ó n , amenazando con enviar si no l a de cuan-
tos pris ioneros t e n í a en su poder. D i s c u l p ó el Arzob i s -
po t an sensible accidente con la ignoranc ia de los i n -
dios y la torpeza de los cipayos, que no cesaban de ha-
cer fuego sobre los filipinos, mien t r a s el o f ic ia l avan-
zaba para l a entrega del pr is ionero . A l p rop io t i e m p o 
le m a n d ó con F a l l e t un buen obsequio para desagra-
v ia r l e . 
L a a l m i r a n t a y la capi tana enemiga dispararon c o n -
t ra l a p laza desde las c inco hasta las siete, pero s in 
causar d a ñ o a lguno , porque las balas que t i raban h o r i -
•zontalmente se p e r d í a n en l a arena, y las que enviaban 
Por e l e v a c i ó n pasaban sobre l a p laza , yendo á perderse 
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a l lado opuesto. Este m i s m o d í a se mon ta ron dos m o r -
teros en el baluarte de l a F u n d i c i ó n , con los cuales l a n -
z á r o n s e muchas bombas a l campo enemigo y á sus 
t r i nche ras . 
E l 29 c o n t i n u ó el bombardeo de l a p laza , respon-
diendo con incesante fuego el baluar te San D i e g o . 
D u r a n t e l a ú l t i m a noche l evan ta ron los ingleses una 
b a t e r í a a r t i l l ada con ocho piezas de á 24 y guarnec ida 
por 2.000 hombres , cuyas fuerzas combinadas m o l e s -
taban grandemente á los s i t iados . « L a s ó r d e n e s del Je-
fe de la plaza se e x p e d í a n , por o t ra parte, sin arte n i 
conoc imien tos mi l i t a res , y los puestos m á s in te resan-
tes estaban enteramente abandonados, dejando operar 
al enemigo á su placer . Mos t raban , es verdad, los g o -
bernan tes u n valor desesperado; pero n i h a b í a medios 
adecuados para aprovechar lo y sostenerlo, n i conoci -
mien tos vastos en el arte de la guer ra para d i r i g i r las 
pocas fuerzas disponibles de la amenazada capi ta l ( 0 . » 
L a escuadra inglesa r e c i b i ó el aumen to de tres g ran -
des buques, entre cuyos t r ipu lan tes figuraban bastantes 
franceses apresados en la t o m a de Pondichery , efectua-
da en 1761. Es tos i n t en t a ron unirse á los e s p a ñ o l e s en 
con t r a del c o m ú n enemigo; pero la torpeza de los s i t ia-
dos m a l o g r ó tan i m p o r t a n t e socorro (2). A l g u n o s , s in 
(1) Historia de los Padres dominicos en las islas Filipinas, tomo I V , 
pág. 626. 
(2) oHabia en esta armada como unos 350 franceses que habían 
sido obligados á servir en ella en Pondichery. Estos no deseaban más 
que la ocasión de volverse contra los ingleses y enviaron dos confiden-
tes á la ciudad para tratar el mejor medio de realizar su proyecto y 
pasarse; pero aquellos dos desgraciados fueron tenidos por ingleses, y, 
desconfiando de ellos, lejos de recibirlos, se les dejó matar por los in-
dios. Entre tanto los ingleses tuvieron noticia de lo que se trataba y to-
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embargo , log ra ron m á s tarde pasarse á nuestro c a m p o . 
E l 3o l legaron 609 hombres m á s de B u l a c á n para 
la defensa de M a n i l a , d i r ig idos por los capitanes ó 
pr incipales de los respectivos pueblos de que proce-
d í a n ( i ) . 
Preveyendo las autoridades de M a n i l a que era i n m i -
nente la t o m a de l a c iudad por los ingleses, acordaron 
en i .0 de Octubre nombra r Ten ien te de gobernador y 
C a p i t á n general de las Islas a l magis t rado D . S i m ó n 
de A n d a y Salazar, y la Audienc ia le i n s t i t u y ó Juez 
v i s i t ador general , d e s p a c h á n d o l e las correspondientes 
provisiones legalizadas en debida fo rma , á fin de que 
man tuv ie ra a l p a í s en la obediencia de l Rey de E s p a ñ a . 
marón sus precanciones para prevenir toda traición de parte de los 
franceses». — {PP. Buceía y Bravo, tomo I I , pág. 290, siguiendo á L e 
Gentil, tomo I I , pág. 247.) 
( l ) He aquí el detalle de este refuerzo: 
Pueblos. Capitanes. Hombres. 
Paombong D . Sebastián Lorenzo 82 
Bocaue Augusto Percumenla 149 
Calumpit Juan Panganiban 16 
Malolos Anastasio Bautista 45 
Obando Pedro C . Salvador 53 
Angat Nicolás de Aquino 79 
San José Nicolás Matías 30 
Polo Juan Roque 75 
Bigáa Domingo Francisco 80 
609 
Consigno con gusto estos datos, que prueban la fidelidad y amor 
patrio de la hermosa provincia de Bulacán, con cuyo mandóse ha hon-
rado el que esto escribe, y á la que profeso y siempre conservaré par-
ticular cariño. 
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E l 2 de Octubre se d e s p l o m ó el baluar te San D i e g o , 
sobre el que h a b í a n asestado preferentemente sus d is -
paros todas las b a t e r í a s enemigas y dos buques desde 
el frente que da á la m a r i n a . « F u é el fuego t an v i v o , 
dice el P . Z ú ñ i g a , que se acopiaron m á s de 4.000 ba-
las de á 24». 
D e s p u é s de esto i n t en t a ron i n c e n d i a r l a c iudad, a r ro-
j ando carcasas y todo g é n e r o de combus t ib les . 
L a f u s i l e r í a , s i tuada en la tor re é iglesia de S a n t i a -
g o , dominaba la c iudad y á su s a t i s f a c c i ó n disparaba 
c o n t r a sus defensores. E n vano se p r o c u r ó por la a r t i -
l l e r í a de la pla^a derr ibar dichas excelentes fortalezas 
con t ra r ias , que tan to la molestaban, y , sin embargo, el 
n ú m e r o de muer tos en este d í a de tan ho r r i b l e fuego, 
no p a s ó de dos a r t i l l e ros , dos fusileros y tres trabajado-
res, c o n t á n d o s e hasta una veintena de heridos. 
E l 3, a l amanecer, se h izo una salida con 2.000 pam-
pangos, formados en tres co lumnas : l a p r i m e r a , a l 
mando de D . Francisco R o d r í g u e z y del valeroso cabo 
de el los , Manalastas , h a l l ó s in gente l a iglesia de San-
t i ago : algunos subieron á la to r re y rep icaron las cam-
panas; pero acomet idos de p ron to por los ingleses, se 
p ronunc ia ron en r á p i d a re t i rada . 
L a segunda, á las ó r d e n e s de D . Sant iago O r e n d a í n , 
m a r c h ó sobre la E r m i t a ; a l dar l a orden de atacar, 
p r o r r u m p i e r o n los indios en grandes g r i t o s , conforme 
acos tumbran hacer a l entrar en fuego, poniendo en con-
m o c i ó n a l campo enemigo, por comple to desprevenido. 
L o s ingleses d ispararon á su placer cont ra los confia-
dos ind ios , de los que m u r i e r o n 200. O r e n d a í n se s a l v ó 
por l a fuga a l p r i n c i p i o de la refriega, lo cua l i n f u n d i ó 
con t ra é l sospechas de t r a i c i ó n . 
L a tercera co lumna , mandada po r los v o l u n t a r i o s 
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Es lava y Bus to , y sostenida por dos piquetes de fusi le-
ros , d e b í a atacar por la banda del mar ; pero no l l egó á 
batirse. Muchos indios de provincias , aterrados por el 
m a l é x i t o de esta in t en tona , y sobre todo porque los 
ingleses, en represalias de la p é r d i d a de algunos de sus 
oficiales, ahorcaron m á s de sesenta pampangos que 
h a b í a n cogido pris ioneros, se re t i ra ron á sus respecti-
vos pueblos. E l fuego de la b a t e r í a enemiga d e r r i b ó la 
cara y t e r r a p l é n del baluarte de la F u n d i c i ó n , cuyas 
ru inas cegaron el foso. O t r a b a t e r í a r e c i é n montada 
c a u s ó grande estrago en los baluartes San A n d r é s y 
San E u g e n i o : d e s m o n t ó los c a ñ o n e s de los flancos, 
d e s t r u y ó los parapetos, c a u s ó la muer te de varios fusi-
leros y trabajadores, y por dos veces que se in ten ta ron 
rehacer los parapetos con vigas y sacos de arena, otras 
tantas los deshizo el enemigo . 
U n v iento huracanado h izo zozobrar varias embar -
caciones p e q u e ñ a s que l levaban gente de guerra y per-
trechos para los sitiadores; y su p r i nc ipa l buque, que 
p r e t e n d i ó desembarcar tropas en la p laya de T o n d o , se 
v i ó obl igado á desistir de ello por consecuencia del fue-
go que dies t ramente le d i r i g í a el cast i l lo de Sant iago , 
« E s t e nav io hubiera de cier to perecido, si el A r z o -
bispo, a tu rd ido y fal to de buen consejo, no hubiese 
mandado en absoluto suspender el fuego de la c iuda-
dela ( O » . 
Por l a tarde c o n v o c ó el Arzobispo á Consejo á los 
jefes mi l i t a r e s . Rea l Audiencia , d iputados de la c i u -
dad, p rovinc ia les de las Corporaciones religiosas y co-
merciantes m á s caracterizados. L o s mi l i t a res , que eran 
casi todos americanos, p e d í a n que se capitulase; pero 
( i ) Historia de los Padres dominicos, tomo I V , pág. 626. 
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el M a r q u é s de Monte-Cas t ro , y con él los magis t rados , 
los religiosos y los comerciantes, op inaron por c o n t i -
nuar l a defensa, cuyo dic tamen p r e v a l e c i ó ( 0 . 
( l ) Extracto tomado por nosotros de un documento fehaciente del 
acta de la importante Junta de 3 de Octubre de 1762: 
«Yo, D . Ramón de Orendain, Esciivano mayor de Gobierno y 
Guerra, certifico como oy de la fecha el limo. Sr, Dr. D . Manuel Anto-
nio Roxo del Rio y Vieyra, del Consejo de S. M., Arzobispo metro-
politano de estas Islas, Governador y Capitán General de ellas, Havien-
do mandado convocar á Junta (en virtud de carta conminatoria que á 
ésta acompaña] á los señores Oydores de la Real Au diencia y Fiscal de 
S. M. y Prelados de las religiones y capitulares de esta novilisima ciu-
dad, y el señor Arcediano de la Santa Iglesia, al señor Marqués de 
Monte-Castro y Llana Hermosa, al señor Marqués de Viliamedíana, 
Maestre de Campo Governador del Regimiento, á los Sargentos mayo-
res de la plaza, y Regimiento y Cavite, y al Ingeniero ordinario, y ha-
viéndoseles hecho presente por S. lima, que el fin de dicha Junta se d i -
rigía para tratar de el citado de la Plaza y para que con las luces de los 
concurrentes pudiese S. lima., sin necesidad de nueva Junta (en caso 
de no dar el enemigo tiempo para ella), deliberar lo que fuese más conve-
niente, ó bien para tratar de capitulación, ó bien para proseguir en la 
defensa mientras no llegase ha ser temeraria, mandó dicho señor llus-
trísímo que cada uno de I03 que componían dicha Junta expusiese su 
dictamen. 
»EI señor Marqués de Monte-Castro y Llana Hermosa dixo: Que sin 
emb.itgo de todo cuanto havian expresado assí el Ingeniero como los 
Oficiales militares, que su dictamen era el que la plaza se defendiera, 
porque aunque se hallaba en estado de ello, y aunque decia el Ingenie-
ro estar havierta la brecha, ésta se podía embarazar contando con otro 
baluarte de fagina; y supuesto que havia multitud de indios y los Pa-
dres se havian ofrecido ha acompañarlos y animarlos para el trabajo, 
que se hiciesse dicha fagina para embarazar al enemigo qualquiera 
asalto que intentara, y que puesta la gente, assí los soldados veteranos 
como los de comercio, y los indios con las armas por la parte de la 
muralla, era fácil embarazar la entrada á los enemigos, y que quando el 
casso llegara de que los enemigos entraran en la ciudad, aún quedaba 
la retirada de la fuerza, y assí era de parecer se defendiera la Plaza 
hasta el último trance, y que para hacer capitulaciones siempre se podia 
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A l amanecer del 4 el a lmi ran t e C o r n i s h h izo a p r o x i -
m a r tres navios que, j u g a n d o sus fuegos en c o m b i n a -
c i ó n con los del campo de Santiago y B a g u n g b a y a n g , 
abr ie ron brecha en los muros que se ext ienden por e l 
lado del mar . D r a p e r o r d e n ó entonces suspender el fue-
go , y e n v i ó un tercer mensaje a l Arzobispo-Gobernador , 
i n t i m á n d o l e de nuevo la r e n d i c i ó n de la c iudad . 
L a J u n t a de Guer ra i n s i s t i ó en su acuerdo de defen-
der l a p laza hasta el ú l t i m o ext remo, disponiendo á la 
vez la salida del tesorero D , N i c o l á s de E c h a u z , qu ien 
se t r a s l a d ó al pueblo de Paete ( L a g u n a ) , l levando c o n -
sigo la suma de 2 2 2 . 0 0 0 escudos para ponerla á sa lvo. 
E l of ic ia l F a l l e t i n t e n t ó ver a l Arzob i spo con objeto 
de que capitulase; pero como estaba t i ldado de t r a i d o r 
desde su p r imera salida y d e s p u é s con m o t i v o de haber 
ido á l levar un regalo a l General i n g l é s por encargo del 
Arzob i spo , los Oidores que h a b í a en Palacio no cons in-
t ie ron que le hablase (1). 
aun quando faltassen arbitrios.—El sefior Fiscal de S. M. se conformó 
con el dictamen antecedente del Marqués de Monte-Castro, persuadido 
de que los votos del Ingeniero y Oficiales y demás que estaban de par-
te de la capitulación, se dirigían á capitular la misma tarde de esta 
Junta, lo que se les preguntó, y le respondieron que no era assí, sino 
que su fin era que se capitulase después de desmontados los cañones de 
Carranza y abierta la brecha, la qual dixo el Ingeniero, preguntado por 
el Fiscal, que no era brecha formal, sino haverle quitado el forro ó ca-
misa del baluarte, y que en estos términos se entendían los votos que 
se inclinavan á capitular y que el dia siguiente al medio dia estaria la 
brecha capaz de asalto. 
«Con lo qual se concluyó esta Junta, etc.» 
( l ) «Varias veces quiso el Arzobispo capitular, pero se lo impidie-
ron; y D . Andrés Rojo me ha asegurado que de haber sido solo y no 
estar asediado de un lado por los oidores, y del otro por los frailes, no 
hubiese esperado que los ingleses llegaran ai asalto. E r a , en efecto, un 
hecho notorio en mi tiempo en Manila que el fiscal y un oidor, muer-
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P o r l a noche el fuego de los c a ñ o n e s , morteros y fu -
s i l e r í a fué h o r r i b l e , en especial desde el techo de la 
ig les ia de Sant iago, que, como hemos dicho, dominaba 
á l a c iudad. 
A pesar del m a l estado de l a plaza, sobre la que h a -
b í a n arrojado 20.000 balas de c a ñ ó n y 6.000 bombas, 
que parece i n c r e í b l e no redujeran á cenizas l a c iudad, 
por ser l a m a y o r í a de sus edificios de madera y c a ñ a , 
no se a t r e v í a n los ingleses á dar el asalto, y só lo se de-
c id ie ron contando con la seguridad de no ser comba-
t idos . 
E n l a madrugada del 5 d e s p a c h ó el General i n g l é s 
40 franceses de los pris ioneros de Pondichery « p a r a que 
al lanasen el foso con las ruinas del ba luar te , reg i s t ra -
sen si h a b í a a lguna cor tadura é hiciesen s e ñ a de todo. 
H i c i é r o n l o á su s a t i s f a c c i ó n , porque no h a b í a quien se 
lo embarazase; y como á las seis de la m a ñ a n a dieron 
las concertadas s e ñ a s , entonces se destacaron 400 h o m -
bres comandados por el m a y o r F c l t , y no pudiendo 
m o n t a r la brecha formados, por estar m u y escarpada, 
con el fusi l á las espaldas subieron como pudie ron , no 
t en iendo o t ro t emor sino que el baluarte estuviese m i -
to después de mi marcha, habían sido causa de que no capitulase ú 
tiempo: celebráronse ciertamente muchos consejos; pero no se resolvió 
nada. Estos consejos, por otra patte, estaban muy mal constituidos, 
porque si se exceptúa los militares, ¿á qué llamar á oidores incompeten-
tes en la materia y á frailes fanáticos? Estos se sirvieron de la madre 
Pauln, la cual pvetendían que había tenido apariciones de San Francis-
co; llevaron al Arzobispo la noticia y fueron los que procuraron man-
tenerle en la lisonjeia idea de que San Francisco haría un milagro en 
favor de los manilenses, y que se le vería sobre la brecha, con su cor-
dón en la mano, defender y (ontener el asalto, como otras veces había 
rechazado á los chinos».—(Le Gentil, Voyage dans les nters de í I n d e , 
tomo I I , páginas 252 y 253: París, 1781.) 
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nado , pues les p a r e c í a i n c r e í b l e t an to si lencio en una 
plaza atacada, no teniendo premedi tada a lguna estra-
t a g e m i 1 0 » . 
L a o p i n i ó n general y los escritos de la é p o c a a t r i b u -
y e n esta fa l ta de resistencia á una t r a i c i ó n ind igna . 
D e f e n d í a la brecha abier ta en el m u r o el of icial F a -
l i e t , que a ú n conservaba l a confianza del Arzob ispo ; 
pero ganado por los ingleses, h i z o t r a i c i ó n á E s p a ñ a 
y fac i l i tó el asalto del enemigo por aquel p u n t o , r e a l i -
z á n d o l o una c o l u m n a al mando del mayor F e i t , s in d i -
ficultad n i o p o s i c i ó n , en la madrugada del d í a 5 de Oc-
tub re (2). E s t a c o l u m n a , c o r r i é n d o s e por las mura l l a s , 
f r a n q u e ó las puertas de la plaza á otras dos columnas , 
que penet raron en el recinto m u r a d o , sembrando á su 
paso la d e s t r u c c i ó n y la muer te . 
U n a c o m p a ñ í a de mi l i c i a s e s p a ñ o l a s , de guardia en 
Ja puer ta Rea l , fué sorprendida por su pun ib le descuido 
é i nhumanamen te acuchi l lada. L o s conturbados m o r a -
dores de M a n i l a se desbordaron en t u m u l t o por todas 
las calles y avenidas con d i r ecc ión a l r í o Pas ig , para 
( 1 ) P. Maitínez de Zúfiiga, Historia de Filipinas, cap. X X X I V , 
pág. 620. 
{2) «Empero si la sospecha de traidor que había recaído sobre él 
en los combates anteriores no estaba justificada de una manera osten-
sible, pudo creerse después ron alguna apariencia de razón que había 
sido desleal á la bandera española, ya por la debilidad y la tibieza con 
que defendió aquel puesto, ya también por haberse pasado finalmente 
a las filas enemigas, que le recibieron como en triunfo, con grandes ma-
nifestaciones de aprobación y de alegría. 
• Había mediado, en efecto, la sospechosa circunstancia de que, estan-
do ya formados los batallones enemigos para dar el asalto á la ciudad, 
había ordenado Fallet que los indios flechadores se retirasen de la bre-
cha, á pretexto de temar con el rancho algún descanso antes de dar el 
asalto el enemigc».— [Historia de los Padres dominicos.'] 
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salvar la v ida á nado ó hacerse t ranspor tar en l igeras 
piraguas á l a o r i l l a opuesta. Cuando el ancho r i o se 
v e í a ma te r i a lmen te cubierto de gente, una c o l u m n a 
enemiga , que contemplaba este e s p e c t á c u l o d o l o r o s í s i -
m o desde los baluartes, t u v o el infame placer de dispa-
rar las b a t e r í a s con t ra aquellos infelices, cuyos despe-
dazados miembros quedaron flotando sobre las aguas, 
t e ñ i d a s con su sangre. 
D u r a n t e esta horrorosa matanza , avanzaba D r a p e r 
a l frente de la tercer co lumna por la calle Rea l con d i -
r e c c i ó n á Pa lac io , mas no como caudi l lo noble , s ino 
como desalmado t r iunfador , puesto que s e ñ a l ó su paso 
con la muer te de muchos infelices. L l e v a b a dos c a ñ o -
nes de c a m p a ñ a por delante que de cuando en cuando 
h a c í a n fuego, siendo incesante el de la fu s i l e r í a ; cruel-
dad innecesaria, toda vez que nadie le c o m b a t í a y las 
balas iban á estrellarse con t ra indefensos c iudadanos . 
A l desembocar en la p laza de Palacio, pudo ser des-
t r u i d a su c o l u m n a por las b a t e r í a s de la fuerza de San-
t iago ; pero el A r z o b i s p o no p e r m i t i ó disparasen, t e -
miendo la venganza del General i n g l é s ( 0 . 
Posesionado é s t e de Palacio, d e s p u é s de a r ro l l a r su 
escasa gua rd ia , que opuso valerosa defensa, d e s t a c ó a l 
coronel M o n z ó n hacia d icha cindadela , á i n t i m a r al A r -
zobispo su r e n d i c i ó n . 
Acobardado el Sr. Ro jo , puso bandera blanca y le 
e n t r e g ó un escrito con las capi tulaciones que a l efecto 
( l ) «El Sr, Rojo cuyo carácter pacifico era enemigo de la míe-
rra, y poco ó nada a propósito para defender en lid sangrienta la inde-
pendencia nacional de estas provincias españolas» —{Historia de los 
Padres dominicos 
Inconvenientes de encomendar el Gobierno civil y militar de un país 
á personas tan completamente ajenas á semejante misión. 
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p r o p o n í a . E l coronel le di jo que no estaba facultado 
para aceptarlas, y le a c o n s e j ó que le a c o m p a ñ a s e á ver-
se con Drape r , bajo promesa de respetar su v ida y l i -
ber tad . A s i l o h i zo , presentando á Drape r y Corn i sh ( 0 
las siguientes condiciones para la r e n d i c i ó n del fuerte: 
1 . H Seguridad y respeto para las vidas y haciendas 
de todos los habi tantes del p a í s . 
2 . ° L i b r e ejercicio de la r e l i g i ó n c a t ó l i c a en el A r -
c h i p i é l a g o filipino. 
3 . tt L i b e r t a d de indus t r i a y comercio para todos los 
habitantes del p a í s . 
4. a C o n s e r v a c i ó n de la Real Audienc ia para a d m i -
n i s t r a r j u s t i c i a en n o m b r e de S. M . C a t ó l i c a . 
5. a y ú l t i m a . Reconoc imien to de los grados y con-
s e r v a c i ó n de los honores mi l i t a res á los respectivos j e -
fes de la g u a r n i c i ó n e s p a ñ o l a de esta plaza. 
Accedie ron á ellas, bajo palabra de honor , y sin m á s 
requisitos les e n t r e g ó el Arzob i spo las l laves del cas-
t i l l o (2). 
(1) Se quiso poner de rodillas ante el General inglés; pero éste no 
se lo c o n s i n t i ó . — ( P . Zúñiga.) 
(2) He aquí la descripción de este famoso fuerte, tal como se ha-
Haba aún en esta época: 
^Castillo de Santiago. — Consta su recinto de 2.030 pies; su figura, 
casi triangular; su fortificación, por la parte meridional que mira á la 
ciudad, es una cortina con terraplén, flanqueada de dos semi-baluartes; 
tiene falsa-braga y un foso, que se comunica ai río, y por la parte sep-
tentrional, hacia la entrada de éste, en lugar de baluarte, se eleva un 
caballero con tres caras ó baterías, que miran la una al mar, incluso el 
surgidero; la otra á dicha entrada, y la última al mismo río. Esta se 
une con un torreón del nivel de las murallas, por el cual se baja á una 
plataforma semicircular ó batería á la alumbre del agua, con que queda 
« t e castillo en la figura triangular dicha. Por cuyos lados tiene la nece-
saria comunicación con la ciudad por la puerta principal que mira á ella; 
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T a n t o el Arzob i spo como los oidores firmaron con 
los ingleses el acta de la c a p i t u l a c i ó n ó convenio expre -
sado. D e s p u é s fueron el maestre de campo y los o i d o -
res á Palacio á r end i r obediencia y c u m p l i m e n t a r á los 
jefes b r i t á n i c o s . 
D u e ñ o Drape r de la cindadela y baluartes , fa l tó á l a 
pa labra dada, negando que hubiese asentido á la cap i -
t u l a c i ó n en la f o r m a convenida. 
An tes de entregar la c iudad al saqueo, dispuso que l a 
abandonasen todos los indios que de provinc ias h a b í a n 
acudido á M a n i l a . 
con el río y con la playa ó marina, poruña poterna que franquea paso á 
ella. Todo lo referido se comprenderá mejor ocurriendo al plano propio, 
donde se hallarán también colocados por su orden los cuerpos de guar-
dia, alojamiento de las tropas que le guarnecen y la vivienda del Cas íe-
llano y sus subalternos; no habiendo dado lugar lo reducido del plano 
á delinear con distinción otras cosas, como son la capilla, almacenes 
diversos, y entre ellos el de pólvora, á prueba de bomba; calazos, a l -
jibes, etc. 
n Artillería montada y desmontada, con lo necesario á su manejo.—Ca-
ñones de bronce: cuatro, calibre de 2; dos, de 4; uno, de í>; tres, de 8; 
uno, de 10; tres, de 16; ocho, de 18; tres, de 20; cuatro, de 25: tota!, 
29. Cañones de fierro: uno, calibre de 3; uno, de 4; uno, de 5; uno, de 
ó; dos, de 16; dos, de 25; cuatro, de 32; total, 12. 
t Pertrechos de respeto. — 1.534 balas de fierro del respeto de dicha ar -
tillería; un mortero de bronce de 300 libras de bala; 95 mosquetes; 85 
arcabuces de mecha; 3.414 balas correspondientes; 161 granadas; 80 
palanquetas; 80 linternas, artificio de fuego y piedra; 148 chafarotes, 
chuzos, mojarras, picas, lanzas y horquillas; 203 arrobas de pólvora de 
dotación. 
))La gente de guerra de la dotación de dicho castillo, se compone de 
una compañía de infantería española, que comanda el Castellano, pro* 
visto por S. M., con un teniente, un ayudante de órdenes, alférez, sar-
gento y cinco plazas menores de paje, abanderado, pífano, dos alambo-
res, 60 plazas de snldados, un condestable de artillería y 12 artilleros. 
Tiene también, para operarios de las oficinas, soldados pampangos en 
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A p e t i c i ó n del Arzob ispo p u s i é r o n s e guardias en el 
convento de monjas de Santa Cla ra y en los b e a t e r í o s . 
Hecho esto, o r d e n ó el saqueo por tres horas, que se p r o -
longaron á m á s de cuarenta; y duran te ellas, l a e m -
briagada soldadesca c o m e t i ó los mayores desafueros, 
v io lando mujeres, robando casas y destruyendo objetos 
de arte en iglesias y edificios p ú b l i c o s , auxi l iados en 
este in jus to saco por los chinos y los presidiar ios, á 
quienes impruden temen te dejaron en l i be r t ad . A las 
ve in t i cua t ro horas r e c l a m ó el Arzob i spo ; y aunque e l 
General b r i t á n i c o o r d e n ó que cesase el saco, c o n t i n u ó , 
una compañía de infantería, con su capitán, alférez, sargento, tres pla-
zas menores de abanderado, pífano y alambor y 90 plazas de soldados, 
Jos tres aventajados. 
"Los sueldos y raciones de dicha gente de guerra se pagan por me-
sadas, en la forma que se demuestra en la siguiente tarifa: — Oficialts: 
E l Castellano, 66 pesos cinco tomines netos; el teniente, 15 pesos; el 
ayudante, cinco con seis tomines; el alférez, cuatro; el sargento, tres; 
el condestable de artilleria, cuatro; el capitán pampango, seis; el 
alférez y el sargento idem, á dos con cuatro. Soldados: Los 60 sol-
dados españoles, los 12 artilleros, paje, abanderado, pífano y atam-
^ores, á dos pesos; los soldados pampangos y plazas menores, á un 
peso dos tomines. Importan al año estos sueldos 4-595 pesos en rea-
e^s, y el arroz con que á todos se raciona 1.219 '/a fanegas, todo lo 
cUal se satisface de la Real casa y almacenes de Manila»,—[Relación 
eii que de orden de S. M. C . (Dios le guarde) se declaran las plazas, 
castillos, fuerzas y presidios de las provincias sujetas á Real dominio 
en las islas Filipinas, con delineación de sus planos y demostraciones 
puntuales, los pertrechos y gente de guerra, sueldos, raciones y mu-
niciones para su manutención: liquidado su importe ai año y el pro-
ducto de rentas y consignaciones de que se reporta. Descríbense con 
noticias, así esenciales como curiosas, todas estas provincias, resumien-
do lo que rinden para la Real caja. Y se da razón Con resumen general 
de lo fijo del haber y carga de ella, formada por el mariscal de campo 
D . Fernando Valdés y Tamón, á cuyo cargo es el gobierno de dichas 
Was. Año de 1739.) 
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v i é n d o s e precisado dicho Jefe á ma ta r por su propia 
m a n o á uno de los chinos transgresores y hacer ahorcar 
á tres (O. 
L a c h u s m a de indios despedida de M a n i l a , en u n i ó n 
de los c r iados de los e s p a ñ o l e s , comet ieron en B i n o n d o , 
San ta C r u z y los d e m á s barr ios ex t r amuros , a n á l o g a s 
y aun mayores violencias que los ingleses, como si ellos 
fuesen los vencedores (2}. 
(1) «Según antiguas historias, fueron estupradas muchas jóvenes 
que se habían refugiado, en el peligro, al beaterío de Santa Rosa de esta 
ciudad de Manila, y aseguró la venerable madre Paula, fundadora y di-
rectora de dicho establecimieRto, que de las niñas internas y colegialas 
de la casa, ninguna había sido violada por la bestial soldadesca; aña-
diendo además en una carta al General de la Orden, que habiendo al -
zado su sable uno de los forzadores para matar á una doncella que se 
resistía á todo trance á mancillar su pureza, se salvo por un milagro 
que obró Dios en su favor. 
»AI girar, con efecto, por tos aires el sacrilego instrumento para caer 
sobre el cuello de la virgen inocente, se retorció de repente el sable def 
homicida, encogiéndose y formando sinuosidades angulosas, como si 
una mano invisible le inutilizara en aquel instante para herir á la don-
cella. «Aturdidos los soldados, dice la madre Paula, en vista de aquel 
prodigio, tiraron el sable, que conservo para perpetua memoria, y hu-
yeron precipitadamente, horrorizados de sí mismos». 
»E1 que esto nana y escribe ha visto con sus ojos y ha tocado con 
sus manos este sable portentoso, que aún se conserva retorcido y en el 
mismo estado milagroso que lo arrojaron los ingleses, espantados del 
prodigio. E s un trofeo divino, un monumento inmortal, levantado por 
la mano del Omnipotente al triunfo de la virginidad y su belleza».— 
{Historia dt los Padres dominicos, tomo I I , pág. 632,) 
(2) « Como los naturales de estas Islas, que al presente vivían, 
nunca habían visto guerra de esta calidad y ahora veían por sus ojos los 
efectos de ella, la mudanza de gobierno, cobardía de los castilasy alte-
ración de todo el teatro, les causó gran novedad esto, y pensaban que 
ya se acababa el mundo; por lo cual, los más de ellos, digo, el vulgacho, 
no todos, se dieron á robar y asaltar caminos, haciendo muchas muertes, 
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L i b r e ya el e j é r c i t o invasor de pe l ig ro , y teniendo en 
su poder como pris ionero de guerra al Arzob i spo y Real 
A u d i e n c i a , e x i g i ó Draper la entrega de cuatro mi l lones 
de pesos, l a m i t a d al contado y el resto en el t i e m p o 
que s e ñ a l a r í a , m a n i f e s t á n d o s e resuelto á incautarse en 
rehenes de las islas hasta el pago def in i t ivo (6 de O c -
tubre ) . 
E l p u s i l á n i m e Gobernador h izo cuanto le fué posible 
por r eun i r esa suma; pero ú n i c a m e n t e l o g r ó recaudar 
5 4 6 . 0 0 0 pesos fuertes, para lo cua l puso á c o n t r i b u c i ó n 
a l vec indar io , y tuvo que incautarse de los fondos de 
Obras p í a s y de las alhajas de las iglesias, á las que 
a g r e g ó toda la plata labrada de su propiedad p a r t i -
cular . 
O r d e n ó á la vez la entrega de Cavi te , conforme le 
exigieran los ingleses; pero el Castellano de la plaza se 
n e g ó á el lo. M a n d ó el Arzobispo al Sargento mayor con 
«a orden de la entrega. Entonces c o n v o c ó Consejo de 
estupros y otros insultos, como es ordinario en estas ocasiones, espe-
cialmente los que habían estado presos en los calabozos por delincuen-
tes, á los cuales dieron libertad para que sirviesen en esta guerra. No 
obstante que el Inglés ahorcaba á muchísimos sin proceso ni papel se-
cado, como lo vi varias veces en esta plaza, ya perdida, en donde me 
mantuve por algunos meses, y no necesitaban horca, pues de cualquier 
reja de ventana los colgaban á racimos como plátanos» ¿-^Historia 
del sitio de Manila, por el P. Agustín de Santa María. Manuscrito del 
Archivo de San Agustín, de dicha capital.) 
«Después de la toma de Manila por los ingleses, como éstos soltaron 
los presos de la cárcel y se les agregaron otras gentes de la misma ra-
'««i se hicieron atrocidades en este sitio (Tinajeros y los barrios anexos); 
se veían hombres muertos por estos caminos, desnudos y cosidos á pu-
fialadas, manifestando en su mísero estado que los habían muerto por 
robarlos. E l color blanco no dejaba razón de dudar de que eran espa-
ñ o l e s » . — { p . Martínez de Zúñiga, Estadumo de las Islas Filipinas.) 
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Guerra ; pero í'l saber que las tropas h a b í a n desampara-
do sus puestos y que los indios estaban robando el a r -
senal, se fugó en una e m b a r c a c i ó n , dejando el cuidado 
de la entrega al Sargento m a y o r . L a o c u p a c i ó n de C a -
vi te no les c o s t ó á los ingleses n i u n solo t i r o . 
E n su deseo de satisfacer á los invasores l a m a y o r 
suma posible, m a n d ó el Arzob i spo á L a L a g u n a á los 
Marqueses de V i l l a m e d i a n a y Monte-Cas t ro en busca 
del tesorero E c h a u z ; pero los Padres franciscanos de 
aquellos pueblos se opusieron á que entregase el d inero 
salvado de M a n i l a , obl igando á conduci r los caudales 
por los montes á las misiones de I t u y en hombros de 
indios cargadores, y merced á la p r e v i s i ó n y e n e r g í a de 
los frailes l l egó á poder de A n d a m á s tarde t a n respe-
table cant idad . 
Preciso es confesar que no fal tó va lor á los hab i tan-
tes de M a n i l a , y que su defensa, sin ser h e r ó i c a , puede 
calificarse de d igna . Carecieron de d i r e c c i ó n y de m e -
dios adecuados al enemigo que los c o m b a t í a , y y a se 
ha vis to que aun con ser é s t o s m u y superiores en n ú -
mero , en t á c t i c a y en a r m a m e n t o , Ies c o s t ó t rabajo 
vencer, y que amenguaron su t r i un fo v a l i é n d o s e de l a 
t r a i c i ó n . Es ta o p i n i ó n no es s ó l o nuestra , s ino que t ie-
ne otros m á s competentes mantenedores 0 ) . 
( l ) «Por lo que sucedió, puede venirse en conocimiento de lo que 
pudiera suceder en otras circunstancias. Hizo la plaza contra un ene-
inigo tan poderoso la defensa que se ha visto, en medio de una con-
fianza indiscreta en que yacía su Gobierno, y aun supersticiosa si ha de 
creerse la relación que hacen algunos de las seguridades y profecías de 
cierta beata Paula, á quien daba insensata credulidad gran parte del 
vulgo; en medio de unas descuidadas y endebles fortificaciones; en me-
dio de una desprevenida y mal montada artillería, y en medio de los 
tristes amaños de un Gobierno interino, al mando de un Prelado ecle-
siástico».—(Duque de Almodóvar, tomo V , págs. 247-48.) 
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N o es posible fijar con exac t i tud las p é r d i d a s suf r i -
das por ambas partes. L o s ingleses parece ser que per-
dieron m á s de 1.000 hombres y una vein tena de jefes 
y oficiales ( ' ) . D e los nuestros m u r i e r o n el d í a de l a 
t o m a de M a n i l a el Sargento m a y o r del r e g i m i e n t o del 
Rey, dos capitanes, dos oficiales, 50 soldados y 3o m i -
l i c ianos . D e los vo lun ta r ios i nd ios sucumbieron 3 o o , 
ascendiendo á 400 los heridos. 
«Junto al Colegio de Santo Tomás tienen los padres dominicos otro 
beaterío, que llaman de la madie Paula. Esta señora era del Principado 
de Cataluña; le entró el entusiasmo de venir á Filipinas á hacer cuanto 
Pudiese en aumento de la fe católica. Llegó a Manila y vió que el ma-
yor beneficio que podía hacer al público era fundar una casa de ense-
ñanza, donde con limosnas pudiese mantener cierto número de donce-
llas indias para enseñarlas, además de ios oficios propios de una mujer, 
'a doctrii.a cristiana, el tetnor de Dios, etc., y bien instruidas se salie-
sen y tonasen estado si quinan ó permaneciesen con ella en su mismo 
genero de vida. M. L e Gentil dice de esta mujer que durante el asedio 
^e los ingleses en Manila, predip que venían á hacerse to^os católicos;, 
y que el fiscal Viana, lleno de entusiasmo, fué á buscar al Gobern.i-
dory je dijo: «Seño.", no tenemos que temer: vengo de la madre Paula; 
los ingleses vienen todos á convertirse á la fe; beberemos excelentes 
Vinos á su costa». Semejante patraña sólo podía inventarla un hombre 
110 muy cuerdo».—{Estadismo délas Islas Filipinas, por el P . Martínez 
de '¿úñiga.) 
(1) Lice el Arzobispo-Gobernador en su Diario correspondiente 
^ 5 de Octubre: 
«No se ha podido averiguar justamente el número de muertos de 
Parte del enemigo: solamente se ha sabido por algunas circunstancias 
que en la resista que se hizo dos días después de la toma de la plaza 
Altaba!! á Jos enemigos más de 1.030 hombres, de cuyo número 16 
eran Oficiales-, entre éstos se contaba el Sargento mayor del regimien-
to dv; Draper que murió de un flechazo el día del asalto, y el Coman-
dante del regimiento de Chamal, que murió de una bala de fusil estan-
do observaado desde la torre de Santiago con un anteojo; el Viceal-
"Urante se ahogó, viniendo á tierra en una canoa».—(MS. original e i la. 
Acadumia de la Historia.) 
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L a s Corporaciones rel igiosas de todos los ó r d e n e s 
que duran te el asedio de M a n i l a c o n t r i b u y e r o n con sus 
exhor taciones , con sus bienes y aun con su esfuerzo 
personal á l a defensa y sos ten imiento de la plaza en 
l a medida de sus fuerzas, se m a n t u v i e r o n , una vez t o -
mada la cap i t a l , en la a c t i t u d d igna que c o r r e s p o n d í a á 
su s i t u a c i ó n de vencidos; y lo m i s m o h i c i e ron los m a -
gis t rados, el A y u n t a m i e n t o , las Corporaciones todas 
del o r d e n c i v i l y los comerc iantes . U n a sola e x c e p c i ó n 
hubo que contras tara con este p a t r i ó t i c o proceder, s a l -
vo el de los t raidores que h ic i e ron causa c o m ú n con el 
enemigo , fac i l i tando su t r i u n f o ; y esa e x c e p c i ó n l amen-
table la ofrecieron los j e s u í t a s , en cuya casa-colegio ar-
bo la ron la bandera inglesa, p a s á n d o s e in icuamente a l 
bando de los enemigos de la pa t r i a , y manten iendo des-
p u é s con ellos l a mejor a r m o n í a y t ra tos i l í c i t o s , r epro-
bados por las leyes del honor , de la lea l tad y del pa t r io -
t i s m o ( 0 . 
( l ) « D e Filipinas constaron sus predicaciones, no sólo contra el Go-
bierno, sino las inteligencias ilícitas de su Provincial con el General in-
glés durar te la ocupación de Manila».—(Copia de la exposición suma-
ria que se remitió á Roma para el Papa, en que se da cuenta de todo 
lo que los jesuítas habían hecho, y que dió motivo á Carlos I I I para su 
expulsión. Puede verse íntegro este importante documento en la Histo~ 
ria de España, por Lafuente, tomo I I I , págs. 163 y siguientes. Edición 
de Montaner y Simón; Barcelona, 1879.) 
E n el Archivo de Simancas, legajo núm. 688 de Gracia y Justicia, 
existe un terrible escrito contra los jesuitas de Filipinas, en el que se 
les califica de traidores por los sucesos de la guerra contra los ingleses. 
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oidor Anda llega á Bulacán, se hace reconocer como Gobernador de 
•as Islas y declara la guerra á los ingleses,—Se traslada á Bacolor y 
organiza rápidamente fuerzas de voluntarios.—Los ingleses consiguen 
del Arzobispo que figure como Gobernador para contrarrestar el po-
derío de Anda.—Rechaza éste sus mandatos y ordena que no se cum-
plan sus providencias favorables á los ingleses. —Exigen del Arzobis-
po la entrega de las fortificaciones y provincias del Archipiélago y 
del dinero estipulado.—Junta con este motivo,—Opónese la mayo-
Ha—Carta explicatoria de Rojo á Draper. — Apremia éste por ia en-
trega.—Suscriben el Arzobispo y los Magistrados el acta de cesión 
de las Islas á la Gran Bietafia.—Libranzas del Arzobispo contra el 
Tesoro de España.—Humillante manifiesto del Arzobispo á los in -
dígenas.—Acrecienta Anda sus esfuerzos en contra de los invasores. 
— - E l guerrillero Busto.—Escaramuza con las fuerzas de este.—To-
man los ingleses á Pásig.—Entrégase prisionero Alí-Mudín, que de-
fendía un puesto importante.—Quema de Maysilo.—Expedición i n -
gesa contra Bulacán. —Defiéndense el Alcalde y el Párroco con a l -
gunos indígenas; hacen muchas bajas entre los chinos, aliados de los 
ingleses, mas son vencidos por éstos y entregados al furor de los c h i -
nos.—Busto reduce á los ingleses á abandonará Bu lacán . -Marcha-
se Cornish á Londres, llevándose los mejores cañones de Mmila y á 
H Padres agustinos.—Marcha también Draper, quedando en su l u -
gar el mayor Felt, y de gobernadoi de Manila M Drak.—Publican 
11Q bando ofreciendo 5.000 pesos por ia captura de Anda,—Medidas 
extremas de aquéllos originan notables actos de Anda,—Incidente de 
Villacorta.—Entereza de Anda.—Incremento de las fuerzas del he-
roico Magistrado.—Su pericia y sus acertadas disposiciones ponen 
en grande apuro á los ingleses.—Acción de Malinta.—Piden refuer-
zos los ingleses á la India y el auxilio de chinos y joloanos.—Preli-
minares de paz.—Incidentes con este motivo.—Los ingleses se ven 
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reducidos á no poder salir de la plaza por las pgresiores de los espa-
ñoles.—Diversos encuentros. — Gran carestía que padecen.—Di-
ferencias internas por sucesión de mando.—Muere el arzobispo 
Rojo. — Recibe Anda despachos del Rey noticiándole el Tratado de 
paz con Inglaterra. — Concieitase la entrega de la plaza. —Disputan 
varios a Anda el mando de las Islas. — Diversidad de pareceres.— 
Oportuna llegada del gobernador electo L a Torre. —Entrégale Anda 
el mando.—Evacúan los ingleses á Manila y hace Anda su entrada 
triunfal en la plaza.— Cooperación de los religiosos durante la guerra. 
E l i l u s t r e pa t r i c io D . S i m ó n de A n d a y Salazar, que 
h a b í a aceptado con entusiasmo la honrosa m i s i ó n de 
mantener las Is las por E s p a ñ a , de jó á M a n i l a á las diez 
de l a noche del 4 de Octubre , t r a s l a d á n d o s e en una pe-
q u e ñ a banca á B u l a c á n , cabecera de la p r o v i n c i a de este 
n o m b r e , s in otra c o m p a ñ í a que su s i rv ien te , con 40 p l ie-
gos de papel sellado por ú n i c a a rma y con solos 5oo pe-
sos por cap i t a l . L l e g ó al amanecer del 5, é i n m e d i a t a -
mente r e u n i ó en Jun ta a l alcalde mayor , D . J o s é Pasa-
l í n ; al P . F r . R e m i g i o H e r n á n d e z , que h a c í a oficios 
de p rov inc i a l de los agustinos; al padre ex -p rov inc ia l 
A g u i r r e , y á los d e m á s rel igiosos; á los e s p a ñ o l e s ave-
cindados en la p rov inc ia , y á las autoridades i n d í g e n a s ; 
y exhib iendo sus t í t u l o s de Tenien te de Gobernador y Ca-
p i t á n General y Juez vis i tador general de todas las p ro-
v inc ia s de F i l i p i n a s , p r o c l a m ó la necesidad de res is t i r 
á los invasores y defender á toda costa el t e r r i t o r i o pa-
t r i o , mereciendo sus palabras entusiasta a p r o b a c i ó n . 
L l e g ó por la tarde la no t ic ia de que los ingleses h a -
b í a n tomado á M a n i l a ; y en conformidad con las leyes 
de I n d i a s , que prescriben que la Real Aud ienc ia se con-
serve en un solo o idor , con la t o t a l p l en i tud de sus fa-
cul tades (cuyo caso h a b í a l legado por estar los d e m á s 
Oidores pr is ioneros) , y en c u m p l i m i e n t o t a m b i é n de las 
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disposiciones en que se previene que, en faltando los 
gobernadores y capitanes generales de Ind ias , han de 
recaer estos cargos en la A u d i e n c i a , se h izo reconocer 
como t a l Gobernador y C a p i t á n general de F i l i p i n a s , 
dando cuenta al p a í s de todo ello por medio de un tes-
t i m o n i o en forma legal extendido (5 de Octubre) ( i ) . 
F u é en seguida á B a c o l o r , cabecera de la P a m p a n -
ga; p r a c t i c ó i gua l acto, y con ac t i v idad pasmosa o rga -
n i z ó algunas c o m p a ñ í a s de vo lun ta r ios , á los que e n -
tendidos mi l i t a res adiest raron en el manejo de las a r -
reas; i m p r o v i s ó f áb r i ca s de p ó l v o r a y de f u n d i c i ó n (2), 
y se prev ino á l a lucha h e r ó i c a que ha i nmor t a l i z ado 
su n o m b r e . 
E n seguida t o m ó la ofensiva con t ra los ingleses, 
a t r e v i é n d o s e á hos t i l i za r los hasta en la m i s m a capi ta l ; 
p r o h i b i ó que los pueblos del con torno condujesen v í v e -
res á M a n i l a ; se h izo d u e ñ o de ventajosas posiciones 
en B u l a c á n y P á s i g ; l e v a n t ó t r incheras , y tuvo en j aque 
á los jactanciosos vencedores, que apenas p o d í a n a l e -
jarse de la c iudad murada sin sufr i r vergonzosos des-
calabros. 
L o s ingleses, para contrarrestar el poder y la au to r i -
dad de Anda , conv in i e ron con el A r z o b i s p o que c o n t i -
nuara encargado del gobierno p o l í t i c o , sabiendo que 
era fácil manejar lo á su capr icho , quedando ellos con el 
cuidado del gobierno m i l i t a r . Es te insensato c a y ó en el 
lazo , y t o m ó con verdadero e m p e ñ o el conseguir que los 
e s p a ñ o l e s y filipinos se sometiesen á la s o b e r a n í a de l a 
( 0 Apéndice I I l . 
C2} Al fíente de la fundición de cañones y fusiles, se puso el padre 
F r . Facundo Acosta; y los PP. Eugenio Garrido, párroco de San Mi-
guel de Mayumo (Bulacán), y Agustín María Castro, predicador de San 
Agustín, dirigían la fábrica de pólvora. 
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G r a n B r e t a ñ a ( ' ) . A t an to l l egó su ceguedad, que escr i -
bió á A n d a m a n d á n d o l e observar los exorbi tantes T r a -
tados que él h a b í a conclu ido con los ingleses (10 de Oc-
tubre) (2); pero el egregio caudi l lo r e p l i c ó con severa d i g -
n idad y e n e r g í a á t an menguado mensaje (20 de O c t u -
bre) (3)^ p roh ib iendo , por medio de u n bando, que se 
(1) «Hecho ya dueño de la plaza el Inglés, mandó circulares á to-
das las provincias del Archipiélago para que reconociesen la soberanía 
británica, las cuales circulares iban apoyadas por otras del Arzobispo; 
y por ellas declararon traidores al Sr. Anda y al padre provincial de 
agustinos, F r . Pedro Espineira. — (Notas del P. F r . Miguel Coco al ser-
món pronunciado por este predicador en la iglesia de Santo Domingo, 
de Manila, con motivo de las fiestas celebradas por los padjes paúles en 
la solemne beatificación del venerable siervo de Dios Juan G . Perboy-
re».—Impreso en Tambobong, 1892.) 
«Además de esto (el haber enviado órdenes á L a Laguna para que 
llevasen á Manila los cnudales sacados de la plaza), despachó circulares 
para que todos obedeciesen á los ingleses, lo cual no era lícito, siendo 
como era prisionero de guerra, y estando el Oidor Anda defendiendo las 
provincias de dichos enemigos con una energía y tesón admirable» . — 
(PP. Buceta y Bravo, Diccionario geográfico, tomo I I , pág. 2 76.) 
(2) Apéndice I V . 
(3) Apéndice V . 
No podemos resistir al deseo de poner aquí un párrafo de la notable 
carta de Anda en contestación á la del Arzobispo: 
«Ni antes ni después de la rendición de esa plaza tuvo ni tiene Vues-
tra lima, ni otro facultad para entregar al enemigo el dominio de es-
tas Islas: antes, por no ser señor de ellas, sino un mero administrador; 
después, porque ni aun éste débil título le qaedó, ni aun el de la liber-
tad, y el enemigo, como que entró por asalto y á discreción, sólo tiene 
derecho á lo que dió de sí el saqueo en el terreno que ganó; lo demás 
es violento, mal entregado y contra derecho de guerra; y así, si ésta lle-
gare á tiempo, requiero á V . lima, en nombre de S. M. una y mil veces 
no pase á fumar la entrega de estas'Islas; y si ya estuviese firmada, 
protesto á V . lima, los daños, y que de ningún modo cumpliré tan in-
justo y violento tratado. Si el Rey británico quisiese dom inar este 
país, saben sus Jefes que ha de ser ganándolo primero con sus armas, 
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obedeciera n i n g u n a providencia del Arzob ispo que t e n -
diera á sujetar las Is las al d o m i n i o de I n g l a t e r r a (26 de 
Octubre) (1). 
Drape r a c o n s e j ó a l Arzob i spo que, en su ca l idad de 
Gobernador en lo c i v i l , expidiese u n salvo-conducto á 
los e s p a ñ o l e s que vagaban dispersos ó fug i t ivos por las 
provincias para que regresaran á M a n i l a , y a s í l o h i z o , 
s in éx i to favorable; t a m b i é n le propusieron que n o m -
brara Corregidor de T o n d o á u n i n g l é s que estaba esta-
blecido y casado en M a n i l a t i e m p o h a c í a , y l o g r a r o n 
que l lamase á Bus to para conferir le l a c o m i s i ó n de per-
seguir á los ladrones; pero este va l ien te gue r r i l l e ro se 
n e g ó á aceptarla, por no servir á l o s enemigos de su pa -
t r i a , y como no era pr is ionero de guer ra se v o l v i ó á B u -
l a c á n . 
Para atraerse á los religiosos, cuya inf luencia t e m í a , 
les p e r m i t i ó D r a p e r vo lver á sus conventos, g u a r d á n -
doles todo g é n e r o de consideraciones, y d ió severas ó r -
denes para que se respetasen las cosas referentes a l c u l -
to c a t ó l i c o . A l P . R e m i g i o H e r n á n d e z le e s c r i b i ó que 
fuese á M a n i l a ; pero este rel igioso le c o n t e s t ó que si te-
n í a algo que comunicar le lo h ic ie ra por e sc r i to . 
V i e n d o que n i n g u n o de sus proyectos le daba r e s u l -
tado, t r a t ó de inc i t a r á los indios á la r e b e l i ó n , p u b l i -
cando un bando en que, c o m p a d e c i é n d o s e de los v e j á -
menes de los e s p a ñ o l e s , manifestaba que el Rey de l a 
Gran B r e t a ñ a Ies d e c l a r a r í a exentos de t r ibu tos s i abra-
caban su causa. 
seguti derecho de guerra; pero entregarse por terror pánico como niños, 
siendo yo Gobernador, sería vileza y traición, que ni permitiré ni co -
rresponde á mi lealtad», 
( l ) Apéndice V I . 
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T a m p o c o este m a l é v o l o in ten to les s a l i ó b ien, porque 
los i n d í g e n a s no dieron o í d o s á las sugestiones de los 
invasores , y los dis turbios que hubo en algunas p r o v i n -
c ias d e b i é r o n s e á otras causas, s e g ú n en su lugar refe-
r i r e m o s . 
L o s jefes b r i t á n i c o s d i r ig i e ron a l Arzobispo el 25 de 
Oc tub re una c o m u n i c a c i ó n grosera en sus t é r m i n o s é 
i m p e r a t i v a en su fo rma , m a n i f e s t á n d o l e que no se h a -
b í a n cumpl ido las condiciones bajo las cuales les per-
m i t i e r a n la v i d a , bienes y l iber tad á los vecinos de M a -
n i l a , exigiendo que para fin de mes le completase e l 
m i l l ó n de duros est ipulado; que las fortificaciones y 
p rov inc i a s dependientes de M a n i l a fuesen entregadas 
i n m e d i a t a m e n t e , á cuyo fin d e b e r í a n expedirse las ó r -
denes oportunas á los jefes de ellas, á quienes se con-
c e d e r í a n los honores mi l i t a res , y que los e c l e s i á s t i c o s 
y seculares prestaran j u r a m e n t o de s u m i s i ó n t empora l 
a l R e y de I n g l a t e r r a , bastando, respecto de los m i l i t a -
res, su pa labra de honor , como prisioneros de guerra . 
E l Arzobispo c o n v o c ó á J u n t a a l d í a s iguiente , ex-
c i t ando en ella á los congregados á que, en v i s ta de la 
g ravedad de la s i t u a c i ó n , se prestaran á cuanto e x i g í a n 
los ingleses, r o g á n d o l e s que expusieran su o p i n i ó n 
cada cua l . E l fiscal V i a n a di jo que le p a r e c í a que no se 
d e b í a n perder en una hora las Is las que h a b í a n costado 
á S. M . C a t ó l i c a casi dos siglos y muchos mi l lones de 
pesos, y que puesto que los ingleses no se acordaron de 
esta i m p o s i c i ó n cuando conquis taron la p laza y t e n í a n 
l a s a rmas en la m a n o , n i sobre este ex t remo se les ha -
b í a contestado, si bien era cierto que pusieron por con-
d i c i ó n l a entrega de los fuertes, no t e n í a n responsabil i -
d a d en dejar de c u m p l i r lo que ahora e x i g í a n , y que n i 
se d e b í a n i p o d í a , en real idad, real izar , por no res idir 
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en ellos facul tad para esto. D e 23 asistentes á esta 
Jun ta , 12 fueron del m i s m o parecer, cuatro op ina ron 
l o con t r a r i o y seis se excusaron de votar . T r i u n f ó , 
pu^s, por m a y o r í a de votos el d ic tamen del F isca l ; mas 
el Arzobispo di jo que no se a t r e v í a á resolver, y a s í «de-
l iberaba encomendar á D i o s nuestro S e ñ o r el acierto en 
l a r e s o l u c i ó n que d e b e r í a t o m a r en el asunto ( 0 » . 
E l 27 de Octubre se c e l e b r ó nueva Junta , presidida 
por el Arzob i spo , para dar lectura de o t ra ca r ia de D r a -
per, que i n t e r p r e t ó D . C é s a r Fa l l e t , apremiando por la 
entrega to ta l de las Islas y de la cuarta parte de la con-
t r i b u c i ó n de guerra , en a t e n c i ó n á que en breve iba á 
sa l i r para I n g l a t e r r a . L o s oidores G a l b á n y V i l l a c o r t a 
re i te ra ron su parecer con t ra r io , expuesto en la Jun ta 
del 26. A este parecer se adhi r ie ron cuatro de los asis-
te i tes, y siendo en to ta l 11, t r i u n f ó d icho acuerdo por 
m a y o r í a . E l A r z o b i s p o di jo que s u s p e n d í a la r e s o l u c i ó n 
y se encargaba de encomendar á D i o s que le i luminase 
para no errar en asunto de tan graves y peligrosas c i r -
cunstancias . Con fecha 29 e s c r i b i ó á Draper una larga 
car ta , en la que le dec í a que los moradores de la c a p i -
t a l no dejaban piedra por mover para j u n t a r l a can t i -
dad ex ig ida , y que él estaba pronto á entregar toda la 
p la ta de su iglesia, y toda la suya y sus alhajas, s in q u i -
t a r las cruces preciosas, l lamadas pectorales. L e expo-
l i a lo duro que era entregar todas las islas, que h a b í a n 
costado á su Rey muchos tesoros, y ríos de sudor y san-
gre á sus leales vasallos, «pe ro con todo, ca l lo , poique 
los c lar ines y parches suenan, las espadas y a g u d í s i m o s -
cuchi l los se desenvainan, los c a ñ o n e s nos amenazan una 
t o t a l r u i n a , á la c iudad se le conmina su ex t e rmin io , y 
( l ) Apéndice V I L 
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á las islas una inexpl icable c o n t u r b a c i ó n . L o s b á r b a r o s 
se conmueven; los indios , ya mansos (dudosos entre l a 
esperanza y el miedo) , se desnudan de la adqui r ida h u -
m a n i d a d y se vuelven á su an t igua fiereza; ¿qué m á s ? 
las cosas sagradas y c a t ó l i c a s ( D i o s no lo quiera) pe re -
c e r í a n . ¡ Q u é cosa h a r í a n n i p e n s a r í a n unos pechos ca-
t ó l i c o s const i tuidos en tanto pel igro! Muchos con la pa-
labra de honor , y m u c h í s i m o s con la r e l i g i ó n del j u r a -
men to , t ienen ligadas las manos para no poder t o m a r 
las armas con t ra los vencedores; por el con t ra r io , é s t o s 
no só lo t ienen a b u n d a n t í s i m a copia de ellas, y l o q u e es 
m á s , unos soldados esforzados y belicosos: t ienen á su 
frente capitanes de una generosidad de á n i m o y pe r i c i a 
m i l i t a r incomparables . 
» N o obstante, si es secuela l e g í t i m a de la guerra esta 
entrega y parte del t r iunfo y la v i c to r i a , desde luego la 
de termino protestando m i l veces l a violencia y fuerza 
hasta tanto que este g ran negocio se componga a m i g a -
blemente á s a t i s f a c c i ó n de los Reyes b r i t á n i c o y c a t ó l i c o , 
Carlos I I I y Jorge I I I ; í n t e r i n todo quede en paz , se 
conserve la i n s t r u c c i ó n y s u m i s i ó n de los neó f i t o s á sus 
Min i s t ros e v a n g é l i c o s , l a r e l i g i ó n c a t ó l i c a í n t e g r a m e n -
te se ampare , no se derrame sangre sino de a q u é l l o s 
que lo pidiere l a j u s t i c i a , se concedan los honores m i -
l i tares á los Oficiales y Alcaldes mayores de las is las , 
y , por ú l t i m o , como ha promet ido V . E . , queden en su 
a n t i g u o estado todas las cosas, como se ha est ipulado. 
— S u p l i c o á V . E , tenga un poco de paciencia y se le 
p a g a r á la deuda toda, porque n i pienso en o t ra cosa n i 
perdono trabajo por poner fin á estos n e g o c i o s » . 
Draper le c o n t e s t ó con fecha 38 del m i s m o mes (se-
g ú n el calendario i n g l é s ) , d i c i é n d o l e : « L o s p r iv i l eg ios 
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concedidos por el A l m i r a n t e y yo á esta c iudad son tan 
grandes, que, consideradas sus circunstancias, creo no 
t i enen ejemplar en la H i s t o r i a , y v i v o m u y persuadido 
que S. M . C a t ó l i c a se d a r á por m u y bien servido en l a 
conduc ta con que V . S. l i m a , ha salvado tanta m u l t i t u d 
de gente de la miser ia y d e s t r u c c i ó n con só lo l a c e s i ó n 
de unos cortos é inconsiderables lugares, que u n ins-
tan te no p o d r í a n resist ir á nuestras vic tor iosas armas. 
¿ S o n acaso de a lguna c o n s i d e r a c i ó n esas aldenasillas, 
comparadas con la dicha que á V . S. l i m a , y á los su-
yos se concede en la p a c i f i c a c i ó n y p e r s e r v a c i ó n de su 
r e l i g i ó n , l ibertades, comercio , posesiones, conventos é 
iglesias? L o s que con falsas ideas de u n aparente honor 
quieren persuadir á V . S. l i m a , de que no las ceda, se-
r á n responsables de las consecuencias, y p o d r á V . S. 
Tima, hacerles ver que por ellos r e s p o n d e r í a n con sus 
vidas, quedando sus efectos confiscados, á menos que 
no muden p ron tamente de conducta L o s Oidores 
deben firmar i nmed ia t amen te .—Vues t ro m u y sincero 
a m i g o , Gui l lermo D r a p e r » . 
E n v i ó t a m b i é n a l Arzobispo u n borrador de l a fór-
ttiula de ces ión de las islas, concebido a s í : 
• S e ñ o r : Todas las islas subordinadas á l a de L u z ó n , 
de quien M a n i l a es la capi ta l (en el modo y forma en 
que al presente e s t á n bajo el d o m i n i o de S. M . C a t ó l i c a ) 
han de ser cedidas á S. M . B r i t á n i c a , quien debe ser 
reconocido Soberano hasta que por la paz ent rambos 
Reyes decidan la suerte de ellas. L a r e l i g i ó n , bienes, 
l ibertades, posesiones y comercio , se les c o n s e r v a r á á 
los s ú b d i t o s de E s p a ñ a que hab i t an estas islas, en la 
m i s m a forma que se les ha conf i rmado á los habitantes 
de M a n i l a y de la isla de L u z ó n . Todos los Alcaldes, 
Gobernadores y mi l i t a re s g o z a r á n de los honores de l a 
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guer ra , dando su palabra de honor (as í que la t i enen 
dada los Oficiales de M a n i l a y Cavi te) de no servir ó 
t o m a r las armas con t ra S. M . B r i t á n i c a durante esta 
guer ra . E l Arzobispo y los Oidores firmarán este c o n -
ven io . — Gui l le rmo Draper , — M a n i l a y Octubre 3o 
de 1762». 
E n el acta en que se c o n s i g n ó esta f ó r m u l a r e m i t i d a 
por Draper , aparece la constancia que sigue: 
« Y vis ta por dicho l i m o . Sr . , y el corto t i e m p o 
que se daba para la respuesta, h izo convocar á los se-
ñ o r e s Oidores y F i s c a l . Y estando j u n t o s y c o n g r e -
gados, v is ta la dura ley que i m p o n í a á este M i n i s t e r i o 
e l Jefe victor ioso de entregar todas las provinc ias su je-
tas á esta cap i ta l , s u b o r d i n á n d o l a s a l Rey de la G r a n 
B r e t a ñ a , a s í como lo h a b í a n estado á S. M . C a t ó l i c a , y 
los d a ñ o s que amenazaban á la c r i s t iandad de estas islas, 
á los vasallos y el n i n g ú n remedio que t e n í a esta opre -
s i ó n , compulsos y apremiados, firmaron l a d icha car ta 
y el t r asumpto de el la en lengua castel lana, que se r e -
m i t i ó á dicho Jefe b r i t á n i c o por medio del dicho D . C é -
sar Fa l le t . T o d o lo cual hago constar de orden verba l 
del d icho l i m o . Sr. Arzobispo-Gobernador y C a p i t á n 
Genera l de estas islas, adv i r t i endo que el d icho t an to 
de car ta en lengua inglesa, queda acomulado al legajo 
de cartas. De todo lo cual doy f e .—Rosa r io y Octubre 
29 de 1762 a ñ o s . — J u a n de Monroy (1)». 
( l ) E l fiscal de S. M. , D . Francisco Leandro de Viana, hijo dili-
genciar, en el año 1766, todo lo relativo á su intei vención en los i n -
cidentes de la guerra contra los ingleses; y respecto á las protestas for-
uní ludas por él y los demás oidores en lo de la cesión de las Lias al So-
berano de la Gran Bretaña, cerlifna D . Ramón Orendaín, secretario de 
cámara de la Real Audiencia, Corte y Real Chanciliería de las Islas y 
del Real Acuerdo, que «después que las armas británicas tomaron esta 
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Y no solamente consiguieron los Generales ingleses 
de l i m b é c i l Arzobispo-Gobernador de F i l i p i n a s , y de los 
p u s i l á n i m e s oidores, l a ce s ión de las Islas a l Rey de l a 
G r a n B r e t a ñ a ( 0 , como si á t an to alcanzaran sus facul -
tades, sino que a ú n a u m e n t ó sus desaciertos y cobar-
des y abusivas concesiones e x p i d i é n d o l e s l ibranzas por 
la cant idad de dos mi l lones de pesos sobre el Tesoro de 
la P e n í n s u l a ; f a n t á s t i c a o b l i g a c i ó n que fué d e s p u é s o r i -
gen de reclamaciones de l a Corte de Londres á l a de 
M a d r i d , si bien a l cabo se r e c o n o c i ó l a improcedencia 
de semejante demencia (2), á que E s p a ñ a se n e g ó en 
absoluto. 
plaza, quedando prisionero de guerra el Reverendo Arzobispo D . Ma-
nuel Antonio Roxo, y los señores Oydores D . Francisco Hentíquez de 
Villacorta, D . Manuel Galbán y Ventura y D . Francisco Leandro de 
Viana, Fiscal, los ingleses obligaron y compelieron á los dichos señores 
Oydorrs y Fiscal á que firmaran la cesión de las islas, á lo que se excu-
saron varias veces, sin embargo de las muchas amenazas, hasta que vién-
dose compelidos y apremiados con pena di la vida y confiscación de 
bienes, dijeron: Que hallándome presente yo dicho Secretario, lirma-
íian dicha cesión, y haviendo sido yo llamado para hallarme presente al 
verlos firmar, luego que estuve ay, dixeron dichos señores: Que com-
pulsos y .ipremiados yban á firmar la cesión de las islas, protestando la 
Vlolenc¡a, y que no parase perjuicio á los derechos de S. M.. lo que me 
pidieron lo hiciese constar» . 
(0 «.Con más honor se portó M. Fallet, á quien se trataba de trai-
dor, pues no quiso de ninguna de las maneras hacerse cargo del Gobier-
no de Zamboangi, á donde quería envinrlo el Jefe inglés con suficientes 
^ropas, para apoderarse de él, caso que no le quisiesen recibir, y lo 
'íUsmo respondió con honor un pobre español llamado D . Luis Sando-
Va'*'—(P. Martínez de Zúñiga, Historia de Filipinas.) 
(2) «El aturdimiento de este Prelado, la mal entendida extensión 
de sus facultades y límites de ellas, las preocupaciones que ordinaria-
l«ente suele apadrinar el amor propio, y quizás algunas chispas de 
^'uulución, le hicieron caer en errores, de que sacaron gi jii partido los 
enemigos, y de que nacieron facciones muy expuestas, cuyas resultas 
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E l 28 de Octubre d i r i g i ó el Arzobispo una car ta ó 
manif ies to á los naturales del p a í s , p a r t i c i p á n d o l e s que 
M a n i l a h a b í a sido tomada por los ingleses. « L o s Ge-
nerales b r i t á n i c o s , d e c í a , son enemigos, pero genero-
sos y c u l t í s i m o s en todo g é n e r o de po l i c í a y h u m a n i -
dad . Y h a n atendido nuestras capitulaciones con t a l 
cua l r e s t r i c c i ó n , p e r m i t i é n d o n o s l i b r e y franca nuestra 
santa r e l i g i ó n , l a l i be r t ad , vidas , haciendas y comerc io 
i n t e r i o r y exter ior , y con a lgunos honores m i l i t a r e s , ba-
j o de una c o n t r i b u c i ó n de cua t ro mi l l ones , con las ca l i -
dades estipuladas, y con la ley del r end imien to de t o -
das las fort if icaciones de nuestras islas, bajo los hono-
estuvieron muy próximas á funestas consecuencias, y hubieran podido 
perjudicar infinito si no hubieran corrido el rumbo que tomaron. ¿Có-
mo pudo imaginarse aquel santo varón que podía librar millones so-
bre la Tesorería de Madrid? De este solo artículo se originaron entre las 
Cortes de Madrid y Londres acaloradas diferencias después de hecha 
la paz. Se pasaron repetidos oficios de Ministerio á Ministerio. Por fin, 
el de España hizo comprender al de Inglaterra que era infundada la 
demanda de aquellas sumas, llamadas entonces el rescate de Manila. 
»No éramenos extraño formalizar la total cesión de las islas después 
de un asalto, después de un saqueo, después de deberse considerar pri-
sionero él mismo, ya destituido del mando, y habiendo en tiempo hábil 
subdelegado sus poderes para la defensa de las mismas islas. 
• Aún más extraordinaria era la obstinación con que qu:so ponerlas en 
posesión del enemigo, como también los caudales de la Corona. Sobre-
cogido de un terror pánico, se valió de cuantos medios eran posibles pa-
ra el cumplimiento de su imaginada obligación; hizo los mayores es-
fuerzos para sostener el partido que había abrazado, y llegó al extremo 
de amenazar con censuras al intrépido Anda» .—(Duque de Almo-
dóvar, obra citada.) 
«Según un historiador inglés, los soldados que hicieron la campaña, 
viendo que no se pagaba esta indemnización, tomaron la cosa á broma, 
y solían decir que «otra vez no se dejarían engañar por un General, cu -
yo latín les había quitado el botín, aludiendo al Arzobispo que había 
redactado en latín la capitulación».—(Lafuente, Historia de España.) 
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res mi l i t a r e s á los Alcaldes y Oficiales; y nada mas de-
sean (1), sino que quieta y p a c í f i c a m e n t e os c o n s e r v é i s 
á su d o m i n a c i ó n , como en d e p ó s i t o para devolver lo to-
do, s e g ú n que los Reyes e s p a ñ o l y b r i t á n i c o conv in ie -
ren y se c o n c o r d a r e n » . Les excitaba á mantenerse fie-
les y sumisos á los ingleses, con encarecimiento g r a n -
d í s i m o , prodigando entusiastas elogios á los invasores, 
y dic iendo que «se r i a barbarie y cont ra la j u s t i c i a y ra-
zón cualquiera ofensa en el estado presente, porque 
esto es de gente v i l , cobarde y t r a idora N o c r e á i s 
á gente vu lga r , r ú s t i c a y necia é ignorante de estas m a -
terias que con aparente y falso celo os desasosiegan y 
pe r tu rban , y os h a r á n cometer atrocidades ind ignas de 
l a h u m a n i d a d y de gente noble y valerosa {2 )» . 
E l mani f ies to para ios naturales del p a í s lo m a n d ó 
e l arzobispo Rojo por conducto de los p á r r o c o s , á los 
^ue d i r i g i ó car ta en 29 de Octubre por med io de los 
provincia les de las respectivas Ordenes, en que les ve-
n í a á decir casi l o m i s m o que á los indios (3). 
V1) ¡Qué inocentes! Pues no sabemos qué más podían pedir. 
(2) Apéndice V I H . 
¡Qué contraste entre la conducta de Anda y la del Arzobispo! Aquél 
^"ipufia las armas contra los invasores y levanta el espíritu patrio de 
'os indígenas en favor de la causa de España; éste les aconseja que se 
sometan incondicionalmente á los ingleses; prodiga á éstos los más ser-
Vl'es elogios, y dirige indignos calificativos á los valientes patriotas que 
'es combaten. 
(3) Y a hemos dicho que los ingleses se valían del Arzobispo como 
Gobernador en todo aquello que convenía á sus fines particulares. 
E s ciertamente graciosa la obseivación que hace Anda por firmar el 
Sr. Rojo con aquel carácter: 
«La carta, dice, que escribe al Marqués de Monte-Castro empieza 
asi: ((En [a tar{je ¿q ayerj el stfior Gobernador actual de Manila y su 
^Consejo, pusieron presos, etc.—Manuel Antonio, Arzobispo Gober-
T O M O I I 4 
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Cuando m á s necesitado estaba A n d a de que las pro-
vincias secundaran sus ó r d e n e s é imi tasen el noble 
e jemplo de las de B u l a c á n y l a Pampanga , v i n i e r o n á 
distraer su a t e n c i ó n y sus fuerzas las rebeliones de los 
i n d í g e n a s de P a n g a s i n á n , l locos y C a g a y á n ; l a conspi-
r a c i ó n de los chinos , y los dis turbios que hubo en a lgu -
nos otros puntos de que haremos r e l a c i ó n suc in ta en el 
c a p í t u l o s iguiente . 
A pesar de estos d e s ó r d e n e s en los diversos pun tos 
citados. A n d a no d e s m a y ó por un m o m e n t o , y con ac-
t i v i d a d , tacto y d i l igenc ia suma a c u d í a á l a pacif ica-
c i ó n de las p rov inc i a s , s in desatender lo m á s m í n i m o 
el m á s inmedia to é i m p o r t a n t e de sus cuidados, que 
era l a guerra á los ingleses. 
Se m u l t i p l i c a b a y se c r e c í a con los o b s t á c u l o s , y a n -
te ellos encontraba al ientos para l u c h a r y vencer. 
Con tan gal lardas muestras de c a r á c t e r y va lo r c í v i -
co, aumentaba de d í a en d í a l a popu la r idad del he -
r ó i c o Magis t rado , y sus huestes crecieron considerable-
men te . 
U n valeroso as tu r iano , D . Pedro J o s é de B u s t o , l l e -
vado al p a í s por su a m i g o el gobernador A r a n d í a , h a -
l l á b a s e ocupado en la e x p l o t a c i ó n de las minas de h i e -
r ro de A n g a t ( B u l a c á n ) cuando o c u r r i ó la t o m a de M a -
n i l a y el l l a m a m i e n t o de A n d a en c o n t r a de los i n v a -
sores. 
E n el acto se p r e s e n t ó á aquel i lus t re p a t r i c i o a l f ren-
»nador y Capitán General», De sueíte que á un mismo tiempo nos ha-
llamos tres Gobernadores: el Inglés, reconocido por el Arzobispo; éste, 
porque así firmaba, y yo, porque V . M. por sus leyes me dió este 
empleo. — (Representación de Anda al Rey de España, fechada el 23 
de Junio de 1764. E l original existe en ¡a Academia de la Historia, Co-
lección Mata Linares, tomo 97.) 
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te de sus jo rna le ros , y en breve d ió pruebas de su p e r i -
cia y a r ro jo . 
Posesionado Bus to de los alrededores de P á s i g , e s -
torbaba el e n v í o de los v í v e r e s que, procedentes de L a 
L a g u n a , i ban á M a n i l a . 
D r a p e r c o m p r e n d i ó las graves consecuencias de d e -
j a r crecer l a resistencia, y d e t e r m i n ó dar una fuerte aco-
me t ida á los t i t u l ados rebeldes, no s ó l o para demost rar -
les su super ior idad , s ino para que dejasen l ib re el paso 
del r í o . 
Con d icho objeto sa l ió de M a n i l a el 8 de N o v i e m b r e 
T o m á s Backhouses á l a cabeza de a p i ñ a d a s co lumnas 
de t ropas, y frente á M a i b o n g a t u v o una escaramuza 
con B u s t o , quien se r e t i r ó á M a r i q u i n a con su gente . 
Pasaron los ingleses el r í o y env ia ron un p a r l a m e n t a -
rio á los i n d í g e n a s de P á s i g para que se r indiesen. E l 
gobernadorci l lo de este pueblo c o n t e s t ó , con m á s j a c -
tanc ia que prudencia , que no era lo m i s m o P á s i g que 
M a n i l a , y que si é s t a l a h a b í a n entregado t r a idoramen-
te los e s p a ñ o l e s , él d e f e n d e r í a su pueblo . A v a n z a r o n 
las co lumnas enemigas, haciendo nut r idos disparos c o n 
dos c a ñ o n e s de c a m p a ñ a que l levaban, y los i n d i o s h u -
yeron á la desbandada: a lgunos l og ra ron salvarse p a -
sando el r í o de B a m b á n á nado; mas los que no t u v i e -
ron esta fo r tuna fueron in icuamente pasados á c u c h i l l o . 
E n esta a c c i ó n se e n t r e g ó pr is ionero el s u l t á n A l í - M u -
d i n , á cuyo cargo estaba u n puesto de i m p o r t a n c i a . 
L o s ingleses se for t i f icaron en P á s i g , s in que fuese 
posible desalojarles de este punto hasta la t e r m i n a c i ó n 
de la guer ra . 
Cuenta u n cronis ta que en M a y s i l o , pun to s i tuado á 
siete k i l ó m e t r o s de P á s i g , una par t ida de indios p a m -
pangos, d i r i g ida por u n frai le recoleto y o t r o agus t ino . 
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v e n g ó el an te r ior descalabro, causando bastantes bajas 
a l enemigo en una emboscada; pero el v e r í d i c o h i s to -
r i ador P. M a r t í n e z de Z ú ñ i g a pone en duda la verdad 
de este aserto ( ' ) . L o que sí resul ta comprobado es que 
los ingleses quemaron l a m a g n í f i c a casa que los j e s u í -
tas h a b í a n const ruido en su val iosa hacienda de M a y s i l o , 
( i ) «Se hizo famoso este sitio con la batalla que dieron en él los in-
gleses á los españoles, de que hay memoria aún en Manila, y ¡laman «la 
batalla de Maysilo» á un pequeño reencuentro que hubo en este lugar, 
que apenas sería nombrado en otra parte dtl mundo E n estos tiem-
pos algunos religiosos tomaban partidas de indios flecheros y lanceros, 
los gobernaban en calidad de comandaiites y se presentaban en varios 
sitios en ademán de amenazar á los ingleses. Estos religiosos no eran de 
los que tenían más crédito en su religión, ni los tenidos por de más seso; 
sin embargo, sus Prelados disimulaban por no ofender al Sr. Anda, que 
sólo tenía por fieles servidores del Rey á los que hacían hostilidades al 
enemigo, aunque fuese traspasando las leyes de su instituto. Entre es-
tos religiosos, un agustino calzado y otro descalzo comandaban una 
partida de Pampanga, y se adelantaron hasta esta hacienda, con la espe-
ranza de que Bustos los sostendría con sus tropas si les acometían los in-
gleses. Quisieron éstos desalojarles de aquel sitio, y salieron con algunas 
tropas contra ellos. Los indios les armaron una emboscada y les dispara-
ron una carga de flechazos. Algunos españoles les exageraban mucho esta 
acción de los indios y la ponían en las nubes. Decían que habían n uer-
to muchos ingleses; que los indios habían visto una carreta de canacas 
coloradas, y que el Comandante había estado esperando gente de los na-
vios pata vestirla con aquellas casacas, por no entrar en Manila sin la 
misma tropa que había sacado, añadiendo otras cosas sobre su artillería 
y el orden de esta batalla. Pero el P. González, ex-Provincial agustino, 
me ha contado que estuvo en la torre de Tambobong con un anteojo de 
larga vista viendo esta acción, y que los indios no hicieron nada más 
que disparar sus flechas y echar á coirer, lo que parece muy verosímil 
por ser éste su modo de pelear. L o que hay de cieito, y en que convie-
nen aun los que exageran esta batalla, es que el Inglés se apoderó de la 
casa de Maysilo, la quemó, y por la noche entró en Manila con toda su 
artillería y con otros tantos soldados como había sacado de la plaza». 
— ( P . Martínez de Zúñiga, Esiadime de las Islas filipinas.) 
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Draper h a b í a c r e í d o empresa fácil someter las islas 
F i l i p i n a s a l d o m i n i o de su p a í s mediante l a cobarde ce-
s i ó n acordada por e l Arzob i spo y los d e m á s pr i s ioneros 
de M a n i l a , s i n tener que conquistarlas por las a rmas ; 
pero convencido de su error y conocedor de la r i d i c u l a 
s i t u a c i ó n que le h a b í a creado la resistencia de A n d a , 
que se m a n t e n í a pujante en B u l a c á n y la Pampanga , 
c r e y ó s e en el caso de in ten ta r un avance por las p r o v i n -
cias y ba t i r a l caudi l lo e s p a ñ o l en su p rop io campo . 
Con este objeto dispuso una e x p e d i c i ó n m i l i t a r , y el 18 
de E n e r o de 1763 marcha ron considerables fuerzas i n -
glesas contra B u l a c á n , á las ó r d e n e s del c a p i t á n de 
granaderos Es lay . 
« E n diez embarcaciones t r a n s p o r t ó a l pueblo de M a -
lolos 400 ingleses, 3oo negros malabares y 2.000 c h i -
nos rebeldes con armas y munic iones . Se posesionaron 
de l convento é iglesia de los padres agustinos, y a l l í es-
t u v i e r o n tres d í a s tomando datos acerca de nuestras 
fuerzas; datos que les proporc ionaban , con mani f ies ta 
t r a i c i ó n y v i l l a n í a , los chinos y mest izos, con cuya i n -
dus t r ia conocieron c u á n escasos eran los nuestros, que 
no a s c e n d í a n sino á 19 e s p a ñ o l e s , 3oo indios a rmados , 
seis falconetes y u n c a ñ ó n de regular cal ibre , que se co-
l o c ó en la to r re de la iglesia de B u l a c á n , y tres arrobas 
y media de p ó l v o r a (»). 
E s l a y d e b í a i r á B u l a c á n d i rec tamente ; pero el v i e n -
to le i m p i d i ó ent rar po r l a ba r ra de B i n o a n g a n y lo h i z o 
Por l a de P u m a r a u a , l legando por los esteros que se co-
m u n i c a n con é s t a á Malo los , donde no encontraron re -
s is tencia . Para i r á B u l a c á n , temerosos de sufr ir a l g u -
( 0 Notas ai sermón del P. Coco, antes citado, basadas en el manus-
crito del P . Santa María, existente en el archivo del convento de San 
Agustín de Manila. 
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na emboscada, «se fueron por medio de las sementeras, 
disparando fusilazos á los c a ñ a v e r a l e s , por si acaso h a -
b í a gente escondida en e l l o s » . — ( P . Z ú ñ i g a . ) 
Bus to r e c o n o c i ó las fuerzas inglesas, y considerando 
que no t e n í a medios de combat i r l a s , o p i n ó por el aban-
dono de B u l a c á n y la q u e m a del convento é iglesia. E l 
Alca lde m a y o r , el P á r r o c o , o t ro re l igioso recoleto que 
acc iden ta lmente se encontraba a l l í y el a r t i l l e ro I b a r r a 
n o quis ie ron seguir su parecer y se p repara ron á l a de-
fensa. 
H e c h o s fuertes en el convento de B u l a c á n el Alca lde 
m a y o r y los e s p a ñ o l e s con a lguna gente a rmada y el 
padre recoleto F r . A g u s t í n de San A n t o n i o , a l apare-
cer por el puente de Maysan to r la vanguard ia de los i n -
gleses, formada por traidores chinos , el valeroso a r t i -
l l e ro D . A g u s t í n I ba r r a d i s p a r ó desde la to r re , con t a n 
cer tera p u n t e r í a , que m á s de 1 . 0 0 0 chinos de los que 
fo rmaban l a vanguard ia quedaron fuera de combate . 
U n a bala de u n c a ñ ó n de c a m p a ñ a que a r m a r o n los i n -
gleses a r r e b a t ó l a cabeza a l va l iente I b a r r a , y los i n -
dios desmayaron en su defensa. 
E l Alca lde m a y o r se a s o m ó á una ventana y r ec ib ió 
u n balazo en el pecho, de cuyas resultas m u r i ó á las 
pocas horas . 
Se c o n c l u y ó , a d e m á s , la p ó l v o r a á los parapetados 
en e l conven to , y los ingleses se apoderaron de é l , pa-
sando á cuch i l l o á cuantos lo ocupaban. 
Pa ra consolar á los chinos de sus p é r d i d a s les entre-
g a r o n al p á r r o c o de B u l a c á n , F r . J o s é A n d r é s , qu ien 
f u é po r ellos i nmed ia t amen te alanceado ( 0 , y l o m i s m o 
( l ) tEsta barbaridad cometió una nación culta en el siglo más ilus-
trado, en que tanto se ha ensalzado Ja humanidad».— (P. Martínez de-
Zúñiga.} 
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hic ie ron con m u l t i t u d de indios indefensos ( 0 . E l pa -
dre recoleto m o n t ó á caba l lo y quiso abrirse paso sable 
en m a n o , mas só lo c o n s i g u i ó vender cara su v ida . 
Bus to , nombrado por A n d a su Tenien te general y 
Alca lde de B u l a c á n , c o m e n z ó á hos t i l i za r á los i n g l e -
ses con incesantes ataques; as í es que no se a t r e v í a n á 
sa l i r del convento , y persuadidos de que les era i m p o -
sible avanzar un paso sin g ran pe l ig ro , quemaron l a 
iglesia y el convento y regresaron á M a n i l a con m á s 
bochorno que g l o r i a . 
E l 2 de M a r z o de 1763 p a r t i ó Corn i sh con su escua-
dra para Coromande l , l l e v á n d o s e los mejores c a ñ o n e s 
que a r t i l l aban á M a n i l a , y entre otros pris ioneros á once 
rel igiosos agust inos, en venganza de la c o o p e r a c i ó n que 
sus hermanos de h á b i t o prestaran á A n d a , habiendo sa-
queado antes el convento de M a n i l a U J . 
(1) «Luego que los ingleses entraron en el convenio, los indios se 
escondieron en la sacristía y en los desvanes; los chinos, sentidos de la 
carnicería que había hecho la metralla en sus paisanos, los buscaron por 
todas partes y los pidieron á los ingleses paia matarlos á lanzadas, y es-
tos hombres políticos tuvieron la debilidad de permitir este espectácu-
bárbaro á unas tropas que estaban á sus órdenes y les era fácil con-
tener^—(Idem.) 
(2) «He aquí lo que sacaron de este convento e iglesia: de plata la -
brada que tenía esta sacristía llevaron: cinco frontales, 40 candeieros^ 
Seis hacheros, un tabernáculo de tres varas de alto, ocho gradillas, cua-
tro atriles, cuatro lámparas, ocho arañas, 14 cálices, M platillos con 
dos vinajeras de cada uno, seis campanillas, cuatro incensarios con sus 
"avetas, cuatro ciriales, dos cruces altas y la una sobredorada, dos guio-
nes con cadenas y granadas, dos pares de andas, seis juegos de palabras 
y visos, cuatro portapaces, 20 misales con manillas y cantoneras de pía • 
ta, seis copones para reservar el Santísimo. Todo esto se pesó en el 
balance ó fiel de los Hermanos de la Misericordia, pesaba la plata líqui-
^a sesenta y dos mil y quinientos marcos castellanos. Las alhajas y tras-
tes de metal bueno que se llevaron eran muchas, y se tasaron en tres mil 
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Drape r no quiso compromete r el éx i to de su c o n -
quis ta , y se t r a s l a d ó t a m b i é n á Londres , dejando en su 
l u g a r a l m a y o r Fe l t , y de Gobernador de M a n i l a á 
M . D r a k , d e s i g n á n d o l e s por consejeros á M M . S m i t l i 
y B r o t h e r . 
y cuatrocientos pesos duros. L a s imágenes y piezas de maifil pasaban de 
50. y se tasaron en dos mil pesos. 
))La ropa y ornamentos sagrados para celebrar misas no se pudo ta-
sar, porque al tiempo de sacarla de este convento y llevarla á la Casa 
de Misericordia para tasarla, desapareció mucha en manos de los solda-
dos, como es ordinario suceder en estas ocasiones; y aunque habia cen-
tinelas francesas á todas \as puertas de este convento, los soldados ma-
labares y cipayos sabían modo de eludir su vigilancia; pero, no obstan-
te, diré algo d é l o que vi por haberme hallado presente: I C O casullas 
de todos los colores, 50 para los días ordinarios y otras 50 de primera 
clase para los días solemnes. L o mismo digo de las dalmáticas pluvia-
les, velos y frontaleras, las cuales eran de carro de oro, de tisú y bro-
cado algunas. Las colgaduras para todo el cuerpo de la iglesia en los 
días de Pascua, eran de damasco fino, listadas de encarnado y pajizo; 
se hicieron en Cantón de la China el año de 1700, y costaron allá 3.000 
pesos, que es precio muy bajo y barato. Era ésta una alhaja tan espe-
cial, que la catedral de Manila nos la pedía prestada, junto con los seis 
hacheros de plata, para lucir en sus mayores festividades. E n fin, i m -
porta la suma de todo lo embargado entre iglesia y convento 237.753 
pesos, 
))La ropa blanca que tenía esta sacristía era tanta y tan fina que po-
día competir con el convento de Cádiz y Sevilla. Las albas de Holanda, 
de Bretaña ó de coco fino eran más de l o o , con encajes, puntas y pa-
samanos muy estimados. E l convento fué saqueado y embargado con 
público'pregón el día 3 de Noviembre de 1762. E n la celda priora] ha-
llaron 90.000 pesos en plata, de los cuales parte eran de las obras pías, 
parte de algunos vecinos de Manila y parte de la religión. VA día 8 de 
Diciembre sacaron los libros de la biblioteca y los llevaron á casa de 
D . Santiago Orendaín, abogado y vecino de Manila, el cual los fué ven-
diendo por menudo; también se llevaron la botica, que estaba tasada en 
•veinte mil pesos; los dos órganos del coro y los dos archivos del conven-
to y provincia los entregaron al dicho Orendaín; después de las paces 
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L o s nuevos jefes b r i t á n i c o s y sus consejeros, des-
confiados de vencer á A n d a por las a rmas en l u c h a 
franca y noble , pusieron á precio su cabeza, ofrecien-
do, por medio de u n bando, 5 ,ooo pesos a l que lo p r e -
sentara pr is ionero .(23 de Ene ro de 1763) ( 0 . 
E n el m i s m o documen to h a c í a n saber á los ind ios y 
mestizos que los que dejaran el par t ido de los alzados 
(los e s p a ñ o l e s levantados en a rmas contra la d o m i n a -
c i ó n inglesa) y se sujetaran á su au to r idad , s e r í a n p r o -
tegidos en el ejercicio de su r e l i g i ó n y exentos de pa -
gar t r i b u t o y de servicios personales, ofreciendo, caso 
con t ra r io , castigarlos severamente. 
A n d a m e n o s p r e c i ó a l tamente el recurso á que los i n -
gleses apelaban, y avanzando en el e n é r g i c o p lan de 
c a m p a ñ a que se h a b í a t razado, o r d e n ó á los na tu ra l e s 
de cada pueblo que tuv ie ran preparados combus t ib les 
en los conventos é iglesias, para reduci r á cenizas es -
tos edificios en el caso inminen te de que fueran á caer 
en manos de los ingleses, con el fin de pr ivar les de es-
tos puntos de defensa, toda vez que los ci tados e d i f i -
cios v e n í a n á ser para ellos como fortalezas desde las 
que hos t i l izaban impunemen te á los filipinos, « p r o c u -
' o s r e c o b r a m o s y l o s v o l v i m o s a l c o n v e n t o , a u n q u e y a f a l t a b a n e n e l d e 
' a p r o v i n c i a m u c h o s p a p e l e s . D e j a r o n t a n m a l p a r a d o t o d o , q u e c u a n d o 
v o l v i m o s á r e c u p e r a r l o , q u e f u é e n E n e r o d e 1764, n o h a l l a m o s u n b a n -
c o ó t a b l a e n q u e s e n t a r n o s n i u n c l a v o e n q u e c o l g a r e l s o m b r e r o . 
F u é m u c h o e l d i n e r o q u e s e g a s t ó d e s p u é s e n c o m p o n e r l o s t e j a d o s y 
' ^ s p a r e d e s , q u e e s t a b a n m u y p i c a d a s y a g u j e r e a d a s d e l a s b a l a s y b o m -
b a s » — ( p . A g u s t í n M a r í a d e C a s t r o , Historia del insigne convento de 
San Pablo de Manila, y Relación sucinta y verídica de la toma de Manila 
Por la escuadra inglesa. M a n u s c r i t o d e l a r c h i v o d e e s t a p r o v i n c i a . ) 
( 0 A p é n d i c e I X . 
E l d í a e n q u e t o m a r o n e s t e a c u e r d o a s i s t i ó e l A r z o b i s p o a l C o n s e j o 
c o n l o s i n g l e s e s . 
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rando , si fuere posible, encenderlos con t a l arte, que 
cuan do el enemigo e s t é dentro del convento é iglesia^ 
se levante l a l l a m a y los abrase ( 1 ) » . (27 de E n e r o . ) 
L o s ingleses procuraban i m p e d i r todo g é n e r o de co -
m u n i c a c i ó n é in te l igencia entre l o s . e s p a ñ o l e s residen-
tes en M a n i l a y A n d a y sus par t idar ios , y tan grande 
era su suspicacia, que por el menor ind i c io r e d u c í a n á 
p r i s i ó n á e s p a ñ o l e s , religiosos y naturales de la c a p i -
t a l . E l o idor V i l i a c o r t a fué condenado á m o r i r en infa-
man te horca por h a b é r s e l e interceptado una car ta d i r i -
g ida á A n d a . 
O b t u v o el arzobispo Rojo que se suspendiera la eje-
c u c i ó n de la pena, á c o n d i c i ó n de que A n d a abandona-
se l a Pampanga , que era lo que á uno y o t ros preocu-
paba, y con t a l objeto le escribieron el Arzob i spo y el 
in fe l i z condenado á muer te (21 de Marzo) (2). E l a n i -
moso p a t r i c i o , sacrificando los impulsos de su noble 
a l m a , c o n t e s t ó á V i l i a c o r t a que c o m p a d e c í a su penosa 
s i t u a c i ó n ; pero que no le era dable acceder á su ruego 
p o r i m p e d í r s e l o altas razones de Estado y de pa t r i o t i s -
m o perfectamente explicables. 
S u c o n t e s t a c i ó n a l A r z o b i s p o fué m u y d i s t in ta , h a -
c i é n d o l e severos cargos por el d a ñ o que su conducta 
ocasionaba a l i n t e r é s de l a pa t r i a , y p o n i é n d o l e de re -
l i eve ios excesos, l a fa l s ía y malas artes de los ingleses 
(11 de A b r i l ) (a). 
Despechados é s t o s a l conocer la d igna y severa res-
puesta de A n d a , h ic ie ron quemar su carta por m a -
n o s de l ve rdugo , s in dar la á leer a l A r z o b i s p o . V i -
(1) A p é n d i c e X . 
{2) A p é n d i c e X I . 
(3) A p é n d i c e X I I . 
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I l acor ta r e s c a t ó a l cabo su v i d a por 3 .ooo pesos. 
M i e n t r a s es to , fué el comandan te de P á s i g , B a c -
khouses ó Becus, como le l l amaban los e s p a ñ o l e s , á L a 
L a g u n a y Batangas c o n objeto de apoderarse del dine-
ro desembarcado del g a l e ó n F i l i p i n o . 
E n l a boca de T á g u i g los indios echaron á pique 
unos champanes para estorbar á los ingleses su entrada 
en l a L a g u n a . Becus q u i t ó f á c i l m e n t e este estorbo, que 
s ó l o s i r v ió para que fuese a g l o m e r á n d o s e a l l í la t i e r r a 
y quedase medio cegada la entrada de l a barra, con 
g r a n per juic io para la n a v e g a c i ó n y el comerc io . 
Becus r e c o r r i ó var ios pueblos de las dos citadas pro-
v inc ias , cogiendo en L i p a 3 .ooo pesos. Supo que el d i -
nero, en cuya busca iba , h a b í a sido t ransportado p o r 
m a r á Santor ( ' ) , pueblo de la contra-costa de la P a m -
panga, y r e g r e s ó á P á s i g . 
E l recibo de los tres mi l lones de pesos, que const i -
t u í a n los caudales del F i l i p i n o , s i rv ie ron á A n d a para 
reun i r u n e j é rc i to respetable, en el que figuraban 5oo 
e s p a ñ o l e s , 2 0 0 franceses desertores de los ingleses y 
4*OOQ ind ios armados. 
D u e ñ o y a de estas fuerzas, o r d e n ó á Bus to que es-
tableciese su Cuar t e l general en M a l i n t a , casa-hacien-
da de los frailes agust inos, s i ta á siete k i l ó m e t r o s de 
M a n i l a , f o r t i f i c á n d o l a con varios reductos y estacadas 
y a r t i l l á n d o l a con c inco c a ñ o n c i l o s . D i r i g i ó las obras 
e l sargento f r a n c é s B r e t a ñ a , uno de los desertores del 
c ampo enemigo , elevado á la c a t e g o r í a de c a p i t á n p o r 
sus buenos servicios . 
Desde M a l i n t a h a c í a Bus to con su t ropa incesantes 
( ' ) D e b i ó s e p r i n c i p a l m e n t e l a s a l v a c i ó n d e l a i m p o r t a n t e s u m a d e 
filipino a l p a d r e f r a n c i s c a n o F r . N i c o l á s V a l v e r d e . 
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c o r r e r í a s á los arrabales de M a n i l a , causando con t inuas 
molest ias á sus contrar ios . 
E n una o c a s i ó n qu i t a ron los caballos del coche del 
Preboste i n g l é s , y en o t r a estuvo á pun to de caer en 
sus manos el Gobernador , con lo cua l no se a t r e v í a n á 
alejarse del rec in to m u r a d o . 
Creciendo cada vez m á s el desprecio de los leales es-
p a ñ o l e s hacia los invasores b r i t á n i c o s , d e t e r m i n ó B u s -
t o arrebatar en sus mismas barbas las campanas de la 
iglesia de Quiapo, ar rabal ex t ramuros de M a n i l a , pa ra 
fundi r su meta l y hacer c a ñ o n e s , con cuyo objeto fué 
una noche a l frente de u n piquete de t ropas. L o s ingle-
ses, que l o supieron, mandaron fuerzas respetables y 
buen n ú m e r o de chinos á reforzar sus cent inelas; pero 
d e s p u é s de u n r e ñ i d o combate l o g r ó su p r o p ó s i t o aquel 
valeroso soldado. 
Desde esta audaz empresa r e t i r a ron sus guardias á 
i n t r a m u r o s , cor tando las avenidas de la plaza con pro-
fundos fosos y zanjas, y toda v ig i l anc i a les p a r e c í a p o -
ca para no caer en manos de los e s p a ñ o l e s . 
In terceptados los convoyes de v í v e r e s por los nues-
t ros , c o m e n z ó s e á sent i r en l a p laza grande escasez. 
N o sabiendo q u é hacer para d i s i m u l a r la bochornosa 
s i t u a c i ó n en que estaban los poco antes orgul losos 
t r iunfadores , apelaron al ridículo s a í n e t e de ahorcar los 
c a ñ o n e s tomados en B u l a c á n , levantando a l efecto u n 
cadalso para l a insensata parodia . A d e m á s d ic t a ron u n 
bando ordenando que todos los e s p a ñ o l e s que r e s i d í a n 
en los arrabales fuesen á v i v i r á l a c iudad murada , y 
de paso cal i f icaban de canallas á los soldados de A n d a 
(17 de M a y o ) (1). 
( ! ) A p é n d i c e X I I I . 
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E n vez de condenar este hecho a l desprecio que me-
r e c í a , r e p r o b ó A n d a en u n bando e n é r g i c o la conducta 
de los ingleses; y en represalias del publ icado por a q u é -
l los , ofreciendo S.ooo pesos a l que lo aprehendiera, 
o f r ec í a á su vez 10.000 pesos a l que presentara v i v o ó 
m u e r t o á D r a k , E s m i t h ó Bro the r , mandando t r a t a r 
con la mayor h u m a n i d a d á los d e m á s s ú b d i t o s de S. M . 
B r i t á n i c a que cogiesen ( i g de Mayo) ( 0 . 
L o s ingleses i n t e n t a r o n vindicarse entonces, y hubo 
entre los jefes b r i t á n i c o s y el heroico Magis t rado con-
testaciones m u y vivas, r e p r o c h á n d o l e s é s t e sus v a n d á -
l icos actos a l ocupar á M a n i l a , « c o n q u i s t a d a no t an to 
por su va lor como por m a l defendida, é igua lmente l a 
ciudadela y l a ciudad de Cav i te , cobardemente entre-
g a d a » . 
A l cabo se d e c i d i ó D r a k á probar fo r tuna , marchan -
do con t r a Bus to seguido de 350 fusileros, 5o caballos 
y m u l t i t u d de chinos para conduc i r los c a ñ o n e s . E l 27 
de Jun io l l e g ó con sus legiones á las c e r c a n í a s de M a -
l i n t a , rompiendo el fuego con t ra los e s p a ñ o l e s , que es-
t aban desprevenidos; f o r m á r o n s e en el acto en batal la y 
d ispararon los c a ñ o n c i t o s que a r t i l l aban su campo . Se-
paraba á los combatientes el r í o de M a y s i l o , y n i unos 
n i otros se r e s o l v í a n á cruzar el r í o . « A m b o s fueron t an 
prudentes , que cada uno se estuvo en su r ibera y c o n -
s e r v ó la sangre de sus soldados (2)». A las once c e s ó el 
fuego por h a b é r s e l e s incendiado u n b a r r i l de p ó l v o r a á 
los ingleses. Resu l ta ron de la refriega dos muer tos y 
siete heridos de los nuestros, de los cuales m u r i e r o n 
d e s p u é s c inco . L o s ingleses tuv ie ron i 3 heridos, de los 
(O A p é n d i c e X I V . 
( 2 ) P . M a r t í n e z d e Z ú f i i g a , 
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que m u r i e r o n luego c inco ó seis. Se r e t i r a r o n en buen 
o rden á M a y s i l o , s in que se les molestase en l a r e t i r a -
da . L o s indios emboscados en los manglares d ispara-
ban sus flechas á mansa lva con t ra los chinos dispersos, 
c a u s á n d o l e s bastantes bajas. T a n t o los e s p a ñ o l e s como 
los ingleses, se a t r i buye ron el t r i u n f o en la bata l la de 
M a l i n t a ; y s i bien es cier to que los segundos t u v i e r o n 
que regresar á M a n i l a s in conseguir derro tar á B u s t o , 
no se puede negar, como dice el P . Z ú ñ i g a , que « los 
dos Jefes anduvie ron demasiado circunspectos, y es d i -
fícil de decidir q u i é n de los dos m a n i f e s t ó m á s t e -
m o r ( 0 » . H a y que tener presente que las t ropas de 
B u s t o eran advenedizas y peor armadas que las c o n t r a -
r ias , y que s in duda por esto se m a n t u v o m á s bien á l a 
defensiva, temeroso q u i z á de arriesgar su pres t ig io en 
un ataque de dudoso é x i t o . 
Bus to q u e m ó a l d í a s iguiente l a casa de M a l i n t a , por 
no conceptuar aquel pun to con las condiciones necesa-
rias para mantener su campo, y lo t r a s l a d ó á Meyca -
u a y á n . L o s i n d í g e n a s de Caloocan y pueblos comarca -
nos cogieron algunas bancas con v í v e r e s para los i n -
gleses y á una par t ida de chinos que andaban r o -
bando. 
S i A n d a hubiese podido confiar en el va lo r de sus 
t ropas a l legadizas , hubiese atacado y vencido á los 
ingleses en M a n i l a ; pero el t e m o r de que se desbanda-
sen en el m o m e n t o c r í t i c o , d e b i ó i n f l u i r en su resolu-
c i ó n de mantenerse en su puesto. 
( l ) « S i e l I n g l é s h u b i e r a p a s a d o e l r í o p o r l a m a ñ a n a y h u b ' e i a 
a t a c a d o l a c a s a , h u b i e r a c o n s e g u i d o s u e m p r e s a c o m p l e t a m e n t e , p o r q u e 
l o s e s p a ñ o l e s e s t a b a n d e s c u i d a d o s y h u b i e r a n s i d o d e r r o t a d o s a n t e s d e 
p o d e r f o r m a r s e e n b a t a l l a » . — ( P . M a r t í n e z d e Z ú ñ i g a . ) 
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L o s acobardados ingleses enviaron á pedir refuerzos 
á sus posesiones de la I n d i a ( ' ) , y hasta i m p l o r a r o n so-
corros del E m p e r a d o r de C h i n a y del S u l t á n de J o l ó (i). 
E l 3 de Ju l io f o n d e ó en la b a h í a de M a n i l a una f r a -
ga ta inglesa con los pliegos del a rmi s t i c io acordado en -
t re F r anc i a , E s p a ñ a é I n g l a t e r r a , y el 23 l l e g ó o t ra 
con los p re l iminares de paz . 
Pretendieron los ingleses no reconocer m á s a u t o r i -
dad que la del A r z o b i s p o , su pr is ionero de guer ra , y le 
ent regaron los pliegos referidos. E l los r e m i t i ó a l s e ñ o r 
A n d a , que c o n t e s t ó d ic iendo « q u e en los asuntos de 
t an ta gravedad d e b í a n los ingleses entenderse con él 
d i r e c t a m e n t e » . 
A l l legar el 26 de A g o s t o nuevos pliegos con los pre-
l imina res de paz, el Jefe i n g l é s los r e m i t i ó á A n d a , 
en pl iego cerrado, con el sobrescrito de « C o m a n d a n t e 
en jefe de las armas de S. M . C a t ó l i c a » . A n d a no qu iso 
r ec ib i r l o , toda vez que o m i t í a n el t í t u l o de C a p i t á n g e -
ne ra l . Entonces los ingleses pub l i ca ron u n bando (19 
de Sept iembre) dando cuenta a l p a í s de sus gestiones 
para que cesaran las host i l idades, y haciendo respon-
sable al Sr . A n d a de la sangre que a ú n se derramase. 
É s t e c o n t e s t ó por o t ro el 28 de Sept iembre , fecha-
do en Bacolor , en que d e c í a que « n o se le h a b í a n h e -
cho saber los pre l iminares de la paz por medio a l g u n o 
( l ) P i d i e r o n s o c o r r o s á M a d r a s ; p e r o v i e n d o d i s m i n u i r s u s s o l d a d o s 
d i a r i a m e n t e , q u e e l s o c o r r o n o p a r e c í a y t e m i e n d o a l g u n a s o r p r e s a , e s -
t a b a n c o n s t a n t e m e n t e s o b r e s u s t r o p a s ; u n o ó d o s d i s p a r a s d e f u s i l dv. 
l o s c o n t r a r i o s , b a s t a b a n p n r a e s p a r c i r l a a l a r m a e n l a c i u d a d : s e t o c a b a 
g e n e r a l a , y e n e l i n s t a n t e í o d a s u g e n t e e s t a b a e n l a s b a t e r í a s y s o b r e 
l a s a r m a s » . — ( L e G e n t i l , o b r a c i t a d a . ) 
( i ) L o s m a n d a r i n e s d e C a n t ó n y d e E m u y l e s e n v i a r o n 1.500 h o r a -
d e s e n l o s c h a m p a n e s a n u a l e s d e c o m e r c i o . — ( A l m o d ó v a r . ) 
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f o r m a l ; pues h a l l á n d o s e Gobernador , só lo t r a t á n d o l o 
c o m o t a l c o n t e s t a r í a a l Consejo i n g l é s » ; protestando 
que no p o d í a n i m p u t á r s e l e las resultas de l a guer ra 
sino á los que por seguir una conducta poco conforme 
á las ó r d e n e s del Soberano, i m p e d í a n i nd i r ec t amen te 
su e j e c u c i ó n . 
A n d a , que t e n í a á l a s a z ó n bajo su mando n u m e r o -
sas t ropas y considerables elementos de guer ra , t r a s l a -
d ó su campo á Po lo , y desde este pun to , s i tuado á 9 
k i l ó m e t r o s de M a n i l a , t e n í a en jaque á los ingleses con 
las incesantes escaramuzas á que los obl igaba , pers i -
g u i é n d o l o s , si se arriesgaban á sal ir , hasta dejarlos en -
cerrados en la c iudad murada , t e n i é n d o l o s , en rea l idad , 
s i t iados é interceptada en absoluto la entrada de v ive -
res, l legando á ser ext remada la c a r e s t í a que exper i -
m e n t a r o n . Para procurarse bast imentos env ia ron una 
ba landra á Ba l anga ( B a t a á n ) ; pero perseguidos por los 
nuestros, t u v i e r o n que reembarcarse a t ropel ladamente , 
habiendo estado en i n m i n e n t e pel igro de quedar pr i s io -
neros. L o m i s m o s u c e d i ó con otras embarcaciones que 
mandaban á L a L a g u n a , en busca t a m b i é n de v í v e r e s , 
ten iendo que h u i r y retroceder desde l a m i t a d del río 
P á s i g , escapando d i f í c i l m e n t e de ser cogidos. T a n t o 
á n i m o cobraron los nuestros con estas ventajas, que se 
ar r iesgaron á apoderarse de una galera que t e n í a n en 
puer ta de Almacenes, ó sea debajo de la m i s m a for ta-
leza ocupada por ellos ( ' ) . 
( l ) t T o d a s e s t a s a c c i o n e s l a s c e l e b r a b a n y e n s a l z a b a n h a s t a l a s n u -
b e s l o s p a i t i d a r i o s d e l S r . A n d a ; l o s d e m á s c o m p r e n d í a n m u y b i e n q u e 
n o s e h a c í a t o d o e s t o s i n o p o r q u e l o s i n g l e s e s , ó t e n í a n y a p o c a t r o p a t 
ó n o q u e r í a n p r o s e g u i r l a s h o s t i l i d a d e s d e s p u é s d e h a b e r r e c i b i d o e l 
a r m i s t i c i o , l o s p r e l i m i n a r e s d e l a p a z y t a p a z m i s m a » . ( P . M a r t í n e z 
d e Z ú f i i g a , e n e l Esiadimo de las Islas Filipinas.') N o e s é s t e e l s o l o 
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Desde el recibo de las ó r d e n e s con los pre l iminares 
de la paz, concedieron los ingleses alguna m á s l iber tad 
á sus pr is ioneros . 
E l 28 de E n e r o de 1763 se fugó de M a n i l a el fiscal 
Viar^a, yendo al campo de A n d a , qu ien lo a c o g i ó con 
g r a n a l e g r í a , o c u p á n d o l o en coadyuvar á los trabajos 
que sobre él pesaban, cumpl i endo V i a n a con celo y efi-
cacia las comisiones y encargos que le encomendara . 
T a m b i é n , m á s tarde, l o g r ó escapar de .Mani la el o idor 
V i l l a c o r t a , t r a s l a d á n d o s e al campo de A n d a . 
D i c h o magis t rado V i l l a c o r t a y su c o m p a ñ e r o G a l b á n , 
que h a b í a n estado m u y lejos en la é p o c a del pel igro de 
c u m p l i r con su deber, maquinaban á la s a z ó n el m o d o 
de arrebatar al i lus t re A n d a el mando supremo, caso de 
que falleciese el Sr. Ro jo , opinando los m á s que debe-
r í a encargarse del gobierno de las Islas el obispo de 
K u e v a Segovia, Sr . ü s t á r i z ( 0 . 
A n d a quiso conocer la o p i n i ó n de cuantas personas 
p o d í a n entender ó in f lu i r en el asunto, y los pareceres 
fueron diversos. 
E l P r o v i n c i a l de San Francisco , el de recoletos y el 
p á r r a f o d e l a o b r a d e l d o c t o a g u s t i n o e n q u e se r e v e l a p o c o e n t u s i a s t a 
d e l i n s i g n e A n d a . E n e i m a n d o d e l i l u s t r e p a t r i c i o , l a s e g u n d a v e z q u e 
f u é á F i l i p i n a s , t u v o g r a n d e s r o z a m i e n t o s c o n l o s a g u s t i n o s , y s i n d u d a 
« s t a e n e m i g a i n f l u y ó e n e l i l u s t r a d o h i s t o r i a d o r a g u s t i n i a n o p a r a s u 
frialdad c o n e l ú n i c o h o m b r e q u e e n a q u e l l a n e f a s t a é p o c a d i o p r u e b a s 
v i r i l i d a d , d e p a t r i o t i s m o , d e d i g n i d a d y d e l c a r á c t e r p r o p i o d e l a r a z a 
e s p a ñ o l a . 
( l ) E 1 P . U s t á i i z p e r t e n e c í a á l a O r d e n d e S a n t o D o m i n g o , T e r m i -
n a d a l a r e b e l i ó n d e l l o c o s , m a r c h ó á P a n g a s i n á n , d o n d e e s t u v o á p u n t o 
d e p e r e c e r á m a n o s d e l o s i n s u r r e c t o s e n l a s e g u n d a r e b e l i ó n d e e s t a 
P r o v i n c i a . E n 1764 s e t r a s l a d ó a l C u a r t e l g e n e r a l d e l a P a m p a n g a . E l 
2 d e A g o s t o d e e s t e a ñ o m u r i ó e n e l h o s p i t a l d e S a n G a b r i e l d e M a -
n i l a . 
T O M O 11 c 
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Super ior de la C o m p a ñ í a de J e s ú s manifestaron resuel-
tamente que só lo él d e b í a conservar el mando , y los 
d e m á s ins t i tu tos rel igiosos eran neutrales ó se i n c l i n a -
ban al par t ido del Sr . U s t á r i z . L o s agustinos se p r o -
nunc i a ron por el pa r t ido de V i l l a c o r t a O). 
E l ca lami toso arzobispo Ro jo m u r i ó el 3o de E n e r o 
de 176^ (2). L o s ingleses le h ic ie ron u n solemne fune-
(1) « A l g u n o s r e l i g i o s o s a g u s t i n o s e s t a b a n p o r e l o i d o i V i l l a c o r t a , 
y e l P r o v i n c i a l , c o n s u l t a d o p o r e l S r . A n d a , n o l e r e s p o n d i ó á s u g u s -
t o » . — ( P . M a r t í n e z d e Z ú ñ i g a , Esíadismo de las Islas Filipinas.) 
(2) « S u m u e r t e a p a g ó e l i n c e n d i o q u e s e m o s t r a b a d e s p u é s d e l a p a z , 
y q u e i b a á c a u s a r e n l a s I s l a s u n a s e g u n d a g u e r r a ó g u e r r a c i v i l . E l b a s t ó n 
d e G e n e r a l e r a l a p o m a d e l a d i s c o r d i a . E l G e n e r a l - M a g i s t r a d o q u e r í a 
c o n s e r v a r e l q u e e m p u ñ a b a . E l G e n e r a l - A r z o b i s p o q u e r í a v o l v e r á e m -
p u ñ a r e l q u e h a b í a t e n i d o . S e v i ó é s t e t a n p o s ü í d o d e l m i e d o d e p e r -
d e r l e , y a ú n m á s d e l t e m o r d e c a e r e n m a n o s d e s u a n t a g o n i s t a c o n u n 
e j é r c i t o á s u s ó r d e n e s , q u e e s t a b a r e s u e l t o á p e d i r t r o p a s á l o s i n g l e s e s 
p a r a s o s t e n e r s e c o n l a c i u d a d d e M a n i l a , h a s t a q u e v i n i e s e d e c i s i ó n d e 
l a C o r t e . E s c o s a d i g n a d e r e f l e x i ó n l a i n a u d i t a c o m p e t e n c i a , á 5.000 
l e g u a s d e l a c a p i t a l , s o b r e e l g e n e r a l a t o e n t r e d o s v a s a l l o s n o m i l i t a r e s , 
v e s t i d o e l u n o d e u n a t o g a , y c o r o n a d o e l o t r o d e u n a m i t r a » . — ^ ( D u q u e 
d e A l m o d ó v a r . ) 
« E l A r z o b i s p o e s t a b a r e s u e l t o á p e d i r á l o s i n g l e s e s t r o p a s p a r a 
m a n t e n e r s e c o n l a c i u d a d h a s t a l a r e s o l u c i ó n d e l a C o r t e ; M a n i l a h u -
b i e r a v i s t o p o r c o n s e c u e n c i a u n a s e g u n d a g u e r r a ; p e r o l o s n e g o c i o s 
c a m b i a r o n m u y d i f e r e n t e m e n t e » . — ( L e G e n t i l , p á g . 270.) 
« A n d a , q u e h a b í a d e f e n d i d o l a s p r o v i n c i a s y q u e s e h a l l a b a G e n e r a l 
d e b a s t a n t e s t r o p a s , s e n t í a d e j a r e l m a n d o y e n t r e g a r e l b a s t ó n a l A r z o -
b i s p o , q u e h a b í a p e r d i d o á M a n i l a y s i d o h e c h o p r i s i o n e r o . E l 30 d e 
E n e r o d e 1764 m u r i ó e l A r z o b i s p o , y p a r e c í a q u e d e b í a n c e s a r Jas c o n -
t i e n d a s ; p e r o e l S r . A n d a l e n í a a ú n o t r o s r i v a l e s q u e • p r e t e n d í a n t e n e r 
m á s d e r e c h o q u e é l a ! G o b i e r n o . S e g ú n l a s ú l t i m a s ó r d e n e s d e S . M . , 
p a r e c í a d e b í a e n t r a r e n e l m a n d o e l S r . U s t á r i z , O b i s p o d e l l o c o s , c o m o 
l o h a b í a s i d o p o c o s a ñ o s a n t e s e l S r . A n e c h e d e r r a , O b i s p o e l e c t o d e 
a q u e l O b i s p a d o , q u e es e l m á s c e r c a n o á M a n i l a , á q u i e n l l a m a b a l a l e y 
p o r m u e r t e d e l A r z o b i s p o . E l S r . V i l l a c o r t a a l e g a b a e l d e r e c h o q u e l e 
d a b a e l s e r e l m á s a n t i g u o d e l a R e a l A u d i e n c i a , p u e s c a s o q u e e n t r a s e 
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r a l , t r i b u t á n d o l e sus t ropas todos los honores m i l i -
tares. 
F u é este Prelado m á s i m b é c i l que t ra idor , á creer l o 
que de él op inan la m a y o r í a de los escritores que se han 
ocupado de referir los tristes sucesos en que t u v o l a 
desgracia de figurar como gobernador de F i l i p i n a s . S u 
tenacidad en someter las Is las al d o m i n i o de los i ng l e -
ses; sus luchas con t r a A n d a , por oponerse á tan insen-
sato, por no l l a m a r l e t r a idor e m p e ñ o ; el absoluto des-
conoc imien to de sus facultades y de su m i s i ó n y o b l i -
gaciones; la disculpable ignoranc ia de cuanto c o n c e r n í a 
á l a defensa m i l i t a r del A r c h i p i é l a g o , cuyo mando le 
estaba encomendado; su apacible s u m i s i ó n á todo lo 
que los ingleses le aconsejaban aun en asuntos que cla-
raVnente iban en con t ra de la in tegr idad y de los i n t e -
reses de E s p a ñ a , y o t ros inexplicables actos de que nos 
hacemos cargo a l re la tar los ó a l exponer la o p i n i ó n de 
autorizados escritores que sobre ellos fo rmu lan severa 
c r i t i c a , dan exacta idea de la capacidad y c a r á c t e r del 
desdichado que, en t i empos t an dif íc i les , le cupo el i n -
fo r tun io de ejercer un mando para el que c a r e c í a de la 
in te l igenc ia , del va lor y de las condiciones necesarias á 
su buen d e s e m p e ñ o ( 0 . 
á m a n d a r , l e t o c a b a á é l e l b a s t ó n , y e l G o b i e r n o e n l o p o l í t i c o y 
s e c u l a r á l a R e a l A u d i e n c i a . L o s p a r e c e r e s d e l o s e s p a ñ o l e s e s t a b a n d i -
s i d i d o s , y e l S r . A n d a s e t e m í a q u e s e l e q u i t a s e e l m a n d o s i l o s i n g l e -
s e s d e j a b a n l a p l a z a » . — ( P . M a r t í n e z d e Z ú f i i g a , Estadismo de las Islas 
Filipinas.) 
0) E l a s t r ó n o m o L e G e n t i l , l l e g a d o á M a n i l a m u y p o c o t i e m p o 
d e s p u é s d e e v a c u a r l o s i n g l e s e s á M a n i l a , o c ú p a s e , c o n b a s t a n t e e x t e n -
s i ó n e n s u o b r a , v a r i a s v e c e s c i t a d a p o r n o s o t r o s , d e l o s p o r m e n o r e s 
d i c h a g u e r r a , l o c u a l e x p l i c a d e e s t e m o d o : 
« N o m e e n c o n t r a b a e n M a n i l a e n e s t e t i e m p o ( l a i n v a s i ó n i n g l e s a ) ; 
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Pocos d í a s d e s p u é s r e c i b i ó A n d a , por la v í a de C h i -
n a , despachos del R e y de E s p a ñ a c o m u n i c á n d o l e el 
p e r o l a m e m o r i a d e e s t e a c o n t e c i m i e n t o e s t a b a a ú n m u y r e c i e n t e c u a n -
d o l l e g u é e n l y ó ó . Y o e s t u v e m u y u n i d o e n a m i s t a d c o n D . A n d r é s 
R o j o , q u e h a b í a s i d o S e c r e t a r i o d e l G o b i e r n o b a j o e l A r z o b i s p o R o j o , , 
s u t í o , á l a s a z ó n G o b e r n a d o r g e n e r a l d e F i l i p i n s i s ; é l m e h a s u m i n i s -
t r a d o m u c h o s m a t e r i a l e s r e l a t i v o s á e s t a g u t - r r a ; é l m e h a d a d o , s o b r e 
t o d o , e l diario d e l s i t i o d e M a n i l a , d i a r i o e s c r i t o d e p u ñ o y l e t r a d e s u 
t í o e l A r z o b i s p o , y D . A n d r é s R o j o m e h i z o é l m i s m o u n a c o p i a d e 
e s t e diario; e n fin, é l m e h a r e f e r i d o m u l t i t u d d e a n é c d o t a s s i n g u l a r e s 
r e f e r e n t e s á e s t a g u e r r a , l a m a y o r p a r t e d e l a s c u a l e s m e f u e r o n c o n f i r -
m a d a s p o r D , E s t e b a n R o j a s y M e l ó y p o r M . P i g n o n , e n c u y a c a s a r 
c o m o h e d i c h o , h a b i t a b a y o , M . P i g n o n e r a f r a n c é s , e n c o n t r á n d o s e e n 
e l s i t i o e n c a l i d a d d e s e g u n d o d t i C a s t e l l a n o ó C o m a n d a n t e d e l f u e r t e 
d e S a n t i a g o » . — ( T o m o I I , p á g . 2 3 1 . } 
E n s u r e l a t o m u é s t r a s e b a s t a n t e a p a s i o n a d o e n c o n t r a d e A n d a , i n -
fluido, s i n d u d a , p o r l a s i n t e r e s a d a s r e f e r e n c i a s d e s u a m i g o D . A n d r é s 
R o j o , p i n t a n d o á A n d a c o m o e n e m i g o i r r e c o n c i l i a b l e é i n j u s t o d e l A r -
z o b i s p o - G o b e r n a d o r , a l q u e t r a t a d e j u s t i f i c a r , c o n c l u y e n d o a s í : 
« M e h e e x t e n d i d o u n p o c o r e s p e c t o d e l A r z o b i s p o R o j o . D . A n d r é s 
R o j o , s u s o b r i n o , y p u e d o d e c i r m i a m i g o , m e h a h a b l a d o t a n t o d e é s t e 
s u t í o , q u e é l a m a b a c o n u n a t e r n u r a l l e n a d e r e s p e t o , q u e c r e o v e r á 
c o n p l a c e r q u e s i n f a l t a r a l d e b e r d e h i s t o r i a d o r fiel, r i n d a á e s t e t í o , 
e n p r e s e n c i a d e t o d a E u r o p a , l a j u s t i c i a q u e s u s s o l o s e n e m i g o s l e h a n 
r e h u s a d o , d e h a b e r s i d o s i e m p r e fiel á s u R e y , y q u e n o s e l e p u e d e 
a c r i m i n a r p o r l a p e r d i d a y l a s d e s v e n l u r a s d e M a n i l a : n o c a p i t u l ó á t i e m -
p o ; p e r o n o e r a m i l i t a r , y s i n d u d a s e v i ó o b l i g a d o á c e d e r á l o s c o n -
s e j o s d e l o s o i d o r e s , y m á s a ú n a l f a n a t i s m o d e l o s f r a i l e s , q u e l e a l i m e n -
t a b a n c o n m i l i d e a s l i s o n j e r a s y q u i m é r i c a s » . — ( P á g . 272.) 
M á s a ú n q u e á A n d a a t a c a á l o s f r a i l e s , n o s ó l o e n g e n e r a l , s i n o t a m -
b i é n e n f o q u e r e s p e c t a á s u i n t e r v e n c i ó n e n l o d e l a g u e r r a . L a i m p a r -
c i a l i d a d n o s o b l i g a á c o n s i g n a r q u e e n m u c h a s c o s a s c a r e c e d e r a z ó n 
e n í o q u e l e s a t r i b u y e , y u n c o m p a t r i o t a s u y o , M . M a l l a t , q u e t a m b i é n 
e s t u v o e n e l p a í s , a c e r c a d e l q u e e s c r i b i ó u n a a p r e c i a b l e o b r a , e n e l c a -
p í t u l o X V I I , q u e t r a t a d e l G o b i e r n o e c l e s i á s t i c o é i n s t i t u t o s r e l i g i o -
s o s d e F i l i p i n a s ( p á g . ^',6, t o m o I ) , d i c e á e s t e p r o p ó s i t o : 
« E l e g i r e m o s e s t a o c a s i ó n p a r a h a c e r o b s e r v a r q u e e l v i a j e d e L e 
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^Tratado de paz con el Rey de I n g l a t e r r a ( 0 . E n el acto 
t r a s l a d ó este despacho a l Gobernador i n g l é s y le p r o -
puso l a d e s i g n a c i ó n de una Jun ta m i x t a a n g l o - e s p a ñ o -
la para conven i r las formalidades de la entrega de la 
p laza . Aceptada la p r o p o s i c i ó n , con g ran j ú b i l o , por el 
Jefe i n g l é s , porque su s i t u a c i ó n era en a l to grado c r í t i -
ca (2), n o m b r ó por su parte a l ingeniero D . Eduardo E s -
C J e n t i l , d e l c u a l h e m o s t o m a d o , e n e l c a p í t u l o d e l c l i m a , a l g u n a s n o t i -
c i a s p r e c i o s a s b a j o e l p u n t o d e v i s t a c i e n t í f i c o , e s t á r e d a c t a d o c o n u n a 
s e n s i b l e p a r c i a l i d a d c o n t r a e l c l e r o c a t ó l i c o d e F i l i p i n a s , R e c o n ó c e s e 
d e s g r a c i a d a m e n t e q u e e l a u t o r e s c r i b í a b a j o e l p r i s m a d e l a s i d e a s filo-
s ó f i c a s d e s u s i g l o y q u e b u s c a b a , p o r e n c i m a d e t o d o , g r a n j e a r s e l o s 
v o t o s d e l o s p r i n c i p a l e s p a i t i d a i i o s d e s u s i d e a s » . — [ L e t Philippims: 
Histoire, Géographic, Maurs , Agriculíure, Industrie et Commerce des 
Colonies espagnoles dans t Oceante, p a r J . M a l l a t : P a r í s , 1 8 4 6 . ) 
(1) L a p a z s e h i z o p o r e l T r a t a d o d e f i n i t i v o , f i r m a d o e n P a r í s e l 10 
F e b r e r o d e 1763. E s p a f i a t u v o q u e c e d e r á I n g l a t e r r a l a F l o r i d a y 
l o s t e r r i t o r i o s a l E s t e y S u d e s t e d e l M i s s i s i p í , c o n c e d i é n d o l e o t r a s v e n -
l a j a s c o m e r c i a l e s . 
(2) « E n e l a ñ o d e 1764, p o i F e b r e r o , y a s e h a l l a b a e l S r . A n d a c o n 
Una t r o p a m u y l u c i d a d e 500 s o l d a d o s e s p a ñ o l e s ; 200 f r a n c e s e s d e s e r -
t o r e s d e M a n i l a , c o n s u C a p i t á n M . B r e t a ñ a , y m á s d e 3.000 i n d i o s fíe-
^ s , p r o n t o s á t o m a r l a s a r m a s . D e l o d o e s t e e j é r c i t o e r a C o m a n d a n t e 
J o s é B u s t o s , a s t u r i a n o d e m u c h o v a l o r , y t e n í a s u c a m p o e n e l p u e -
b l o d e P o l o , p r o v i n c i a d e B u l a c á n , b i e n p e r t r e c h a d o d e a r m a s y v í v e r e s ; 
h a c í a n s u s s a l i d a s y e s c a r a m u z a s , l l e g a n d o c a s i á l a s m u r a l l a s d e M a n i -
' a . c o n l o c u a l t e n í a n á l o s i n g l e s e s a s u s t a d o s y e n c e r r a d o s e n l a p l a z a , 
€ n d o n d e p a d e c í a n u n a f u r i o s a h a m b r e y s e d . Y a s e h a b l a b a y p e n s a b a 
p o n e r c e r c o y c o r d ó n á M a n i l a , y m u c h o s a p r o b a b a n e s t e p r o y e c t o . 
P o r l o c u a l s e d a b a n p r i e s a e n l a c o r t e d e B a c o l o r , d o n d e e s t a b a s i e m -
p r e e l S r . A n d a , á f u n d i r c a ñ o n e s d e b a t i r , c u y o m a e s t r o p r i n c i p a l e r a 
« n f r a i l e 
a g u s t i n o , F r . J u a n F a c u n d o d e A c o s t a , n a t u r a l d e l r e i n o d e G a 
' i c i a . T a m b i é n s e f a b r i c a b a m u c h a y b u e n a p ó l v o r a c o n e l s a l i t r e q u e 
h a c í a e n l o s m o n t e s d e S a n M i g u e l d e M a y u m o e l P . F r . E u g e n i o G a -
r r i d o , m i n i s t r o d e d i c h o p u e b l o , c u y o c o m p a ñ e r o f u i y o m i s m o p o r a l -
g l í n o s m e s e s , y p a d e c i m o s m u y b u e n o s t r a b a j o s p o r e s t o . E l P a d r e d e l i -
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levenson, y el Sr . A n d a á D . Franc isco Salgado, quie-
nes, provistos de sus competentes poderes, comenzaron 
á redactar las bases en el pueblo de T a m b ó b o n g , des-
e m p e ñ a n d o los oficios de i n t é r p r e t e s D . Edua rdo V o -
g á n y D . J e r ó n i m o R a m í r e z , respect ivamente . 
Nueve d í a s l levaban los delegados a n g l o - e s p a ñ o l e s 
s in v e n i r á u n acuerdo concreto, y en esto l l egó o t r o 
buque i n g l é s con la orden de evacuar l a p laza . 
S u s c i t ó s e de nuevo la c u e s t i ó n de q u i é n d e b í a suce-
der en el mando a l A r z o b i s p o , pues regateaban á A n d a 
e l perfecto derecho á la g o b e r n a c i ó n de u n p a í s que él 
h a b í a man ten ido en la obediencia de E s p a ñ a por el es-
fuerzo de su va lo r y de su pa t r i o t i smo , precisamente 
los que m á s cobardes y desleales fueron duran te la ocu-
p a c i ó n inglesa; pero r e s o l v i ó el conf l ic to l a o p o r t u n a 
l legada á M a r i n d u q u e de la fragata Sania Rosa con el 
p r i m e r T e n i e n t e de Rey de las Is las , D . Franc i sco de l a 
T o r r e , que d e b í a hacerse cargo del gobierno i n t e r i n a -
men te , y A n d a d e s p a c h ó u n bajel para conduci r lo á l a 
P a m p a n g a , donde le h izo e s p o n t á n e a ent rega del m a n -
do el 17 de M a r z o de 1764. 
C o m u n i c ó L a T o r r e al Jefe i n g l é s l a orden de su G o -
b ie rno para que evacuasen la p laza , y fijó mien t ras t a n -
t o su residencia en el arrabal de Santa C r u z , c o n v i n i e n -
do con él l a ent rega , con las formal idades debidas, para 
el d í a 3 i de d icho mes . 
E l gobernador i n g l é s D r a k , resentido de que B e c u s 
y B re r e ton no hub ie ran contado con él para los p r e l i -
mina res de la entrega de M a n i l a , quiso oponerse á que 
n i d o r F r . M i g u e l B r a f i a a n d a b a c o n o t r o s f r a i l e s b u s c a n d o a r r o z , v a c a s , 
p u e r c o s , t a b a c o , t r i g o y t o d o s l o s d e m á s n e c e s a r i o s v í v e r e s p a r a B a c o -
l o r y p a r a e l c a m p o d e P o l o » . — ( P . A g u s t í n d e S a n t a M a r í a , M S . c i t a d o . ) 
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se s iguiera t ra tando del asunto; mas sus dos c o m p a ñ e -
ros se mos t r a ron resueltos á obl igar le por la fuerza, y 
despechado por esto se e m b a r c ó en una fragata con a l -
gunos de los suyos y se h izo m a r afuera. 
Deseoso L a T o r r e de no p r iva r al ins igne A n d a de la 
g lo r i a , t an l e g í t i m a m e n t e conquistada, de rec ib i r las l l a -
ves de la c iudad, fingió hallarse enfermo, y el va l iente 
caud i l lo t uvo la s a t i s f acc ión de hacer su entrada t r i u n f a l 
en M a n i l a al frente de sus huestes, con aparato m i l i t a r , 
y de enarbolar la bandera e s p a ñ o l a en la fuerza de San-
t i ago , a f i r m á n d o l a con salvas de a r t i l l e r í a . 
B re r e ton p u b l i c ó u n bando para que cuantos t u v i e -
sen quejas del Gobierno i n g l é s las expusieran. H í z o l o 
V i l l a c o r t a , rec lamando los 3 . 0 0 0 pesos que e n t r e g ó por 
rescatar su v ida , y el Jefe i n g l é s , f u n d á n d o s e en que si 
la sentencia era jus t a d e b i ó ejecutarse y no rescatarla 
con d inero , y si era in jus ta h a b í a que devolver d icha 
suma, se l a e n t r e g ó en el ac to . 
E l Super io r de la C o m p a ñ í a de J e s ú s r e c l a m ó t a m -
b ién el pago de una balandra con que se q u e d ó el go -
bernador D r a k , que di jo v a l í a 4 . 0 0 0 pesos, y le fueron 
abonados. 
A ins tancias de B r e r e t o n p u b l i c ó un bando el Go-
bernador de las Is las , concediendo universa l p e r d ó n á 
los ch inos que h a b í a n seguido el par t ido i n g l é s . A pe-
sar de esto, los m á s culpables se fueron con los ing le-
Ses, é i g u a l m e n t e los t raidores Fa l l e t y ü r e n d a í n . Es te , 
a l tocar en T o n k í n , fué muer to por los i n d í g e n a s en 
l l n a pelea á que d ieron margen excesos de l a m a r i n e -
r í a , y á su lado ma ta ron á una h i j a suya, casada en Ma-
n i l a con u n i n g l é s . 
En t regadas las plazas de M a n i l a y Cavi te y el pueblo 
de P á s i g , se e m b a r c ó B r e r e t o n , u n i é n d o s e á l a escuadra 
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en Mar ive les , l l evando consigo á A l í - M u d i n para r e s t i -
t u i r l o á su p a í s . 
L o s religiosos de todas las Ordenes coadyuvaron pa-
t r i ó t i c a m e n t e á l a empresa de A n d a , y en especial los 
agust inos, declarados t ra idores por esto. A d e m á s de 
los once rel igiosos conducidos á Londres , es tuvieron 
presos otros muchos , y por dos veces les fué saqueado 
el convento , a r r e b a t á n d o l e s cuanto t e n í a n . 
L o s domin icos ayudaron t a m b i é n á A n d a con sus per-
sonas y sus bienes. L o s ingleses, a d e m á s de saquear-
les el convento de M a n i l a , cuyas p é r d i d a s e s t i m a n en 
32.000 duros, pusieron fuego á su casa-hacienda de 
Navetas y - a l convento de San Juan del M o n t e . 
E l Rec tor del colegio de Santo T o m á s , F r . D o m i n g o 
Col lan tes , o r g a n i z ó cua t ro c o m p a ñ í a s de soldados con 
estudiantes á costa de la Orden de Santo D o m i n g o , pa-
ra comba t i r á los ingleses, por cuyo m o t i v o se le d ie ron 
las gracias por R e a l c é d u l a de 7 de M a r z o de 1785. 
L o s franciscanos y los recoletos, de quienes A n d a se 
most raba a l t amente agradecido, hasta el pun to de ase-
gu ra r que fueron los ú n i c o s que secundaron su campa-
ñ a (O, en lo cual existe no to r i a in jus t ic ia para los agus-
( l ) H a b l a n d o A n d a d e l o s i n c o n v e n i e n t e s d e q u e n o s e e n s e ñ e á l o s 
i n d i o s e l c a s t e l l a n o , c e s a q u e a t r i b u y e , s i n s e r a b s o l u t a m e n t e c i e r t o , á 
l o s f r a i l e s , p o r s u i n t e r é s d e d o m i n a r l o s e x c l u s i v a m e n t e , d i c e : « Y á 
b u e n s e g u r o q u e s i e n l a s d o s A m e r í c a s y F i l i p i n a s s e h u b i e r a l l e v a d o 
e s t a i d e a ( c o m o d e b í a ) , n o s e h u b i e r a n v i s t o t a n t o s t r a b a j o s c o m o s e 
v i e r o n e n l a i r r u p c i ó n d e l o s i n g l e s e s y v e r á n s i e m p r e p o r e s t a c a u s a , 
y e l R e y s e r í a d u e f i o d e a q u e l l o s d o m i n i o s , c o n t a n t a s e g u r i d a d c o m o 
l o e s d e é s t o s ; p e r o , a l c o n t r a r i o , e s t a r á n s i e m p r e p e n d i e n t e s d e l a r b i -
t r i o d e l e c l e s i á s t i c o . 
» E n c o m p r o b a c i ó n d e e s t a v e r d a d , n o s e d e b e o l v i d a r l o q u e t o d o s v i -
m o s e n t i e m p o s d e g u e r r a , p u e s á e x c e p c i ó n d e l P r o v i n c i a l d e S a n F r a n -
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t i nos , que en c o r p o r a c i ó n , ó pa r t i cu la rmente , le a u x i -
l i a r o n cuanto pudieron , no regatearon tampoco sus ser-
• c i s c o , q u e f u é f i d e l í s i m o y s i r v i ó m u c h o , y e l r e c o l e t o a g u s t i n o , t o d o s 
l o s d e m á s f u e r o n d e c l a r a d o s e n e m i g o s , y t a n t o , q u e e n l o m á s c r í t i c o 
d e l e m p e ñ o d e f e n d í a n q u e e l G o b e r n a d o r e r a a l z a d o ; t u v i e r o n J u n t a s 
p a r a d e p o n e r l e c o n t r a l e y e s e x p r e s a s , y f o m e n t a r o n a b i e r t a m e n t e e l 
p a r t i d o c o n t r a r i o . 
« C o n f i r m a t o d o i o d i c h o l o q u e s e v i ó e n e l m i s m o s i s t e m a , y f u é q u e 
s i n e m b a r g o d e l g r a n d e e j e m p l o d e fidelidad d e l o s c i t a d o s P r o v i n c i a l e s , 
a l g u n o s d e s u s s u b d i t o s l e s d i e r o n i n f i n i t o q u e s e n t i r y o t r o t a n t o q u e 
t r a b a j a r a l p a r t i d o d e l R e y , l o q u e p r u e b a q u e n i á S . M . n i á s u s P r e -
l a d o s t r i b u t a n s u j e c i ó n p o r e l a b s o l u t o l i b e r t i n a j e c o n q u e e s t á n c r i a -
d o s » . — ( E x p o s i c i ó n a l R e y d e 12 d e A b r i l d e 1768, p o r D . S i m ó n d e 
A n d a . ) 
A d e m á s d e l a s o b r a s c i t a d a s , h á c e s e m e n c i ó n d e l o s s u c e s o s d e l a 
g u e r r a c o n l o s i n g l e s e s e n l o s s i g u i e n t e s e s c r i t o s : 
Informe d e D . S i m ó n d e A n d a y S a l a z a r , G o b e r n a d o r d e F i l i p i n a s , 
s o b r e e l e s t a d o d e a q u e l l a s i s l a s ; 1764. 
Extracto d e l a s r e p r e s e n t a c i o n e s q u e h i z o a l R e y D . S i m ó n d e A n d a 
y S a l a z a r , t o d o e l t i e m p o q u e o c u p a r o n l o s i n g l e s e s l a c i u d a d d e M a n i l a . 
Relación e n f o r m a d e d i a r i o d e t o d o s l o s h e c h o s y c a s o s m á s p r i n -
c i p a l e s q u e h a n a c a e c i d o d e s d e q u e l o s i n g l e s e s f u e r o n á l a c o n q u i s t a 
d e M a n i l a h a s t a q u e se r e t i r a r o n (13 S e p t i e m b r e 1762, 13 M a r z o 1764), 
p o r D . A l o n s o d e O v a i l e . — M S . 
Reseña histórica de la guerra de los ingleses, p o r F r . A g u s t í n M a r í a , 
r e l i g i o s o d e l a p r o v i n c i a d e l S a n t í s i m o N o m b r e d e J e s ú s . ( M a n u s c r i t o 
e n e l a r c h i v o d e l c o n v e n t o d e S a n A g u s t í n d e M a n i l a . ) 
S e g ú n e l P . C a n o , e n s u Catálogo, e l a u t o r , n a t u r a l d e l a B a f i e z a , m u -
r i ó c i e g o e n d i c h o c o n v e n t o e n 1801; h a b í a p r o f e s a d o e n M é j i c o e n 1757-
Toma de Manila p o r e l e j é r c i t o i n g l é s : p o e m a e n v e r s o t a g a l o , p o r 
F r . F r a n c i s c o B e n c u c h i l l o , r e l i g i o s o a g u s t i n o . ( M a n u s c r i t o e n e l a r c h i -
v o d e l c o n v e n t o d e S a n A g u s t í n d e M a n i l a . ) 
E l a u t o r , c o m o d i c e e l S r . B a r r a n t e s , e r a u n g r a n t a g a l i s t a ; i m p r i -
m i ó u n a Vida de Santa Rita e n v e r s o t a g a l o ; Novena de Nuestra Señora 
de Casoysayen e l m i s m o i d i o m a , y c o m p u s o u n Arte y Diccionario poé-
tico tagalo, 
•Representación h e c h a p o r e l S r . D r . D . S i m ó n d e A n d a y S a l a z a r 
<d d í a 29 d e J u l i o d e 1764, p a r a v i n d i c a r s u h o n o r y s a t i s f a c e r á l o q u e 
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vic ios y sus auxi l ios a l Sr . A n d a , cooperando a l t r i u n f o 
de l a causa de E s p a ñ a . 
c o n l r a s u c o n d u c t a t i e n e n o t i c i a p r e s e n t ó á S . M. e l . R m o . A r z o b i s p o , 
y d a c u e n t a d e l o s p r o c e d i m i e n t o s d e é s t e . — M S . 
E n e l Archivo general de Simancas, l e g a j o n ú m . 691 d e l a S e c r e t a r í a 
d e G r a c i a y J u s t i c i a , f o l i o s 236 a l 240, e x i s t e n t r e s c a r t a s d e l o s P a -
d r e s V e l a , C a n i ó n y P a z u e n g o s , l a p i i m e r a s o b r e l a t o m a d e M a n i l a 
p o r l o s i n g l e s e s , f e c h a 14 d e J u l i o d e 1764; l a s e g u n d a c o n n o t i c i a s d e 
F i l i p i n a s d e s p u é s d e l a p a z c o n i o s i n g l e s e s , d e 8 d e J u l i o d e 1765, y 
l a t e r c e r a s o b r e l o a r r u i n a d o d e F i l i p i n a s e n 1 7 6 5 . — N o a ñ a d e n n i n g ú n 
d a t o á l o s c o n s i g n a d o s p o r n o s o t r o s s o b r e l o s e x t r e m o s q u e t r a t a n . 
K n l a o b r a d d P . F r . F é l i x H u e r t a , Estado geográfico de la pro-
vincia de San Gregorio Magno, etc. ( B i n o n d o , 1865), p á g i n a s 164 á 166 
y 240 á 244, p u e d e n v e r s e l o s d o c u m e n t o s q u e a c r e d i t a n Ja p a r t e q u e 
t o m a r o n l o s f r a n c i s c a n o s e n l a s a l v a c i ó n d e l o s c a u d a l e s d e l Filipino. 
E s c u r i o s o e l p o e m a q u e u n D . A l f o n s o J a é n y C a s t i l l o d e d i c a á A n -
d a c o n m o t i v o d e r u s h a z a ñ a s , y q u e c o m i e n z a a s í : 
«Canto del Adalid más esforzado 
el espíritu Marcial más distinguido: 
del Campeón, en quien univocado 
con el juicio, el valor se mostró unido; 
y del héroe Mayor Comisionado 
la defensa, y Ardor jamás oydo; 
pues su Ardid, y Conducta tanto pudo, 
que del Tymbre Español es hoy Escudo. 
«Escribo las Hazañas en abstracto 
del que en Armas y en Letras fué un concreto: 
la Conducta, Valor y Zelo exacto 
del que a un tiempo valiente obró y discreto; 
del que sujeto tuvo á un justo Pacto 
el poder Enemigo por sujeto; 
del que tomó por muchos la Demanda, 
y con razón su fama en bocas Anda.t 
{Compendio histórico'poético s o b r e l o s i l u s t r e s h e c h o s d e l s e f i o r D o n 
S i m ó n d e A n d a S a l a z a r , d e e l C o n s e j o d e S . M . e n e l S u p r e m o d e C a s -
t i l l a , O y d o r q u e f u é d e l a R e a l A u d i e n c i a d e M a n i l a , e n l a D e f e n s a d e 
l a s I s l a s P h i l i p i n a s , d e s p u é s d e r e n d i d a a q u e l l a P l a z a y P u e r t o d e C a -
v i l e á l a s A r m a s B r i t á n i c a s , e l 24 d e S e p t i e m b r e d e 1763 ( e n v e z d e 72). 
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D e d í c a l o a l l i m o , y R m o . S r . D . F r . J o s e p h L u i s d e L i l a , d e l s a g r a -
d o O r d e n d e S a n A g u s t í n , e n e l C o n s e j o d e S . M . y O b i s p o e l e c t o d e 
l a S a n t a I g l e s i a d e G u a m a n g a , e t c . S u A u t o r D . A l o n s o J a é n y C a s t i -
l l o , P i o f c s s o r d e P h i l o s o p h i a y B e l l a s L e t r a s e n l a c i u d a d d e C á d i z , s u 
P a t r i a , a ñ o d e M D C C L X V . C o n l i c e n c i a . — E n C á d i z p o r D . M a n u e l 
E s p i n o s a d e l o s M o n t e r o s , I m p r e s s o r d e l a R e a l M a r i n a , c a l l e d e S a n 
F r a n c i s c o . ) 
C A P I T U L O I I I . 
A l z a m i e n t o e n P a n g a s i n á n . — L o s r e b e l d e s e x i g e n l a e x e n c i ó n d e t r i b u -
t o s y s e r v i c i o s p e r s o n a l e s . — D e n u n c i a s d e l o s d o m i n i c o s c o n t r a e l 
a l c a l d e G a m b o a , h e c h u r a d e l a r z o b i s p o R o j o . — E n v í a A n d a u n c o -
m i s i o n a d o . — T r a n s i g e n c o n d e t e r m i n a d a s p e t i c i o n e s . — L a s t r o p a s 
m a n d a d a s p o r A n d a v e n c e n á l o s r e b e l d e s . — R e p r o d ú c e s e l a r e b e l i ó n 
c o n m a y o r e m p u j e . — A b a n d o n a n l a p r o v i n c i a e l A l c a l d e y l o s r e l i -
g i o s o s . — G r a v e a c u s a c i ó n c o n t r a l o s d o m i n i c o s . — P o r e x c i t a c i ó n d e 
é s t o s a c u d e n l o s r e b e l d e s á A n d a y l e s i n d u l t a . — E s n o m b r a d o a l -
c a l d e A c e b e d o . — N u e v a r e b e l i ó n . — D a n m u e r t e a l j u s t i c i a m a y o r 
V a r g a s . — A c u d e e l A l c a l d e p a r a s o m e t e r l o s , y l o c e r c a n e n e l c o n v e n -
t o d e C a l a s i a o . — L a l l e g a d a d e f u e r z a s d e l e j é r c i t o s a l v a a l j e f e d e 
P a n g a s i n á n y s o n c a s t i g a d o s l o s r e b e l d e s . — I n s u r r e c c i ó n d e l o s c h i -
n o s . — S e d e c l a r a n p o r l o s i n g l e s e s . — P r o y e c t a n a s e s i n a r á l o s e s p a -
ñ o l e s . — D e s c u b r e u n a i n d i a e l c o m p l o t ; a c u d e A n d a c o n t r a e l l o s y 
l o s d e r r o t a . — A l z a m i e n t o d e l o s i l o c a n o s . — P r o m u e v e l a r e b e l i ó n 
D i e g o S i l á n . — N o t i c i a s d e e s t e s u j e t o . — D e p o n e n l o s r e v o l t o s o s a l 
A l c a l d e , y s e e n c a r g a e l P r o v i s o r d e l m a n d o . — E x i g e n c i a s d e e x e n -
c i ó n d e t r i b u t o s y t r a b a j o s . — E l O b i s p o a c c e d e á e l l o . — S a g a c i d a d d e 
S i l á n p a r a a t r a e r s e h s m a s a s . — C o n e l a p o y o d e é s t a s e r í g e s e e n J e f e 
d e l a s p r o v i n c i a s i l o c a n a s , c o b r a t r i b u t o s , r o b a á i o s p r i n c i p a l e s , p e r -
s i g u e á l o s r e l i g i o s o s y e j e r c e t i r á n i c o d o m i n i o s o b r e t o d o s . — R e c i b e 
u n e d i c t o d e A n d a d e c l a r á n d o l e t r a i d o r . — E s c r i b e á l o s i n g l e s e s o f r e -
c i é n d o l e s s u m i s i ó n . — L e e n v í a n é s t o s u n p a t a c h e c o n r e g a l o s y e l 
n o m b r a m i e n t o d e A l c a l d e , y j u r a s u m i s i ó n á l a G r a n B r e t a ñ a . — H a c e 
p r e n d e r á v a r i o s r e l i g i o s o s p a r a r e m i t i r l o s á l o s i n g l e s e s . — R e u n i d o s 
l o s p a d r e s c o n e l O b i s p o e n B a n t a y , e s p e r a n s e r m u e r t o s p o r e l f a l a z 
S i l á n , q u i e n l l a m ó c o n t a l o b j e t o á l o s m o n t e s e s i n f i e l e s . — E l m e s t i z o 
e s p a ñ o l M i g u e l V i c o s r e c a b a l a b e n d i c i ó n d e l O b i s p o , y m a t a d e u n 
t r a b u c a z o a l t i r a n o . — A l b o r o z o g e n e r a l c o n e s t e m o t i v o . — P a r a s o -
m e t e r á l o s s e c u a c e s d e S i l á n a c u d e n l o s i n d i o s d e l l o c o s N o r t e . — 
R e f ú g i a n s e a q u é l l o s e n e l A b r a . — L l e g a e l t e n i e n t e g e n e r a l A r z a , 
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l o s v e n c e y h a c e a h o r c a r á l a v i u d a d e S i l á n y a l o s j e f e s d e l a l z a m i e n -
t o . — R e b e l i ó n d e C a g a y á n . — S o n v e n c i d o s l o s r e b e l d e s p o r A r z a . — 
D i s t u r b i o s e n L a L a g u n a , B a t a n g a s , C a m a r i n e s , S a m a r , Z a m b o a n g a , 
P a n a y y C e b ú . 
C o m o dejamos indicado en el c a p í t u l o precedente, 
mien t ras el egregio caudi l lo de la reconquis ta de M a n i -
l a luchaba con t r a los ingleses, var ias provincias se d e -
c l a ra ron en r e b e l i ó n , m á s que por emanciparse de E s -
p a ñ a , deseosas de vengar agravios personales y de l i -
bertarse de los desmanes de autoridades demasiado 
opresoras, y aun de p á r r o c o s malquis tos con algunos 
de sus feligreses, é i lusionados á la vez con quedar exen-
tos del t r i b u t o y los servicios personales, obl igaciones 
odiosas merced á los abusos de sus m u n í c i p e s y cabe-
zas de barangay, creando a l i n v i c t o A n d a u n conf l ic to 
de difíci l s o l u c i ó n dadas las c r í t i c a s , c i rcunstancias p o r 
que atravesaba. 
E n P a n g a s i n á n se l e v a n t ó en armas el pueblo de B i -
na la tongan el 3 de N o v i e m b r e de 1762, pre tendiendo 
los sublevados que les qui tasen los t r ibu tos y a l A l c a l -
de m a y o r , y que se cambia ran las jus t ic ias ó m u n í c i p e s 
de los pueblos. 
A fines de N o v i e m b r e l l e g ó á P a n g a s i n á n D . J u a n 
A n t o n i o Panelo , comisionado por A n d a para res iden-
ciar y prender a l jefe de l a p rov inc i a , D . J o a q u í n G a m -
boa, t i ldado de afecto á los ingleses, por ser hechura 
del Arzob i spo y enemigo declarado de los domin i cos , 
quienes le acusaban de tener m u y exacerbados á los i n -
dios á causa de las exacciones ilegales que c o m e t í a . 
L o s rebeldes m o s t r á r o n s e en ext remo pertinaces en 
sus pretensiones, á que se a t revieron á agregar que 
abandonaran la p rov inc ia todos los e s p a ñ o l e s , s in que 
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bastaran á hacerles desistir de su absurda demanda los 
consejos, ruegos y l á g r i m a s de los padres d o m i n i c o s 
que e j e r c í a n l a cura de a lmas en la p r o v i n c i a . T a n t o e l 
alcalde Gamboa como el comisionado Panelo y el pa -
dre v icar io F r . A n d r é s M e l é n d e z , t u v i e r o n que t r a n s i -
g i r con algunas exigencias de los i n d í g e n a s , c o n l l e v a n -
do a s í con t rabajo su c r í t i c a s i t u a c i ó n . 
U n a de estas concesiones fué el n o m b r a m i e n t o de 
Maestre de campo, ó sea Jefe supremo de los M u n i c i -
pios , á favor del i n d i o A n d r é s L ó p e z . 
D . S e b a s t i á n N a v a r r o y el alcalde p e d á n e o , D . J o s é 
Qu i ran te , se pusieron a l frente de los leales para c o m -
b a t i r el a l zamien to ; A n d a m a n d ó con i g u a l objeto una 
e x p e d i c i ó n compuesta de 40 e s p a ñ o l e s , un e s c u a d r ó n de 
c a b a l l e r í a pampanga , u n r eg imien to de m i l i c i a i m p r o -
visada y una par t ida volante de la p rov inc i a de B a t a á n , 
bajo el mando de D . Fe rnando de A r a y a t . 
E n concepto de capellanes le a c o m p a ñ a b a n los p a -
dres dominicos F r . M a n u e l V é l e z , F r . D i e g o de Z u r i t a , 
F r . V i c e n t e Fer raz y F r . J o s é M e j í a . 
L o s rebeldes, en n ú m e r o de 10.000, h a l l á b a n s e r e u -
nidos en B a y a m b a n g para i m p e d i r el paso de las t ropas 
por el r í o A g n o . A r a y a t les t o m ó sus posiciones; los 
puso en comple ta fuga; c a s t i g ó á los pueblos m á s p r ó -
x i m o s , y r e g r e s ó a l cuar te l general de B a c o l o r . 
E n la a c c i ó n m u r i ó el valeroso teniente H e r n a n i , 
que l o g r ó arrancar de mano de los rebeldes l a bandera 
que enarbolaban, cogiendo d e s p u é s dicha e n s e ñ a D . Pe-
dro T a g l e . Es te l a e n t r e g ó á A r a y a t , qu ien l a l l e v ó á 
A n d a . 
M u r i e r o n en la refriega cua t ro e s p a ñ o l e s y a lgunos 
indios cagayanes. 
C o n la marcha de A r a y a t se reprodujo l a i n s u r r e c c i ó n 
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d i r i g i d a por el audaz ind io Juan de la Cruz Pa la r i s , na-
t u r a l de B i n a l a t o n g a n , logrando poner en c o n m o c i ó n á 
toda la p rov inc ia , y especialmente á los pueblos de Ca-
lasiao, Manga ldan , D a g u p a n , San Jac in to , M a n a o g . 
Santa B á r b a r a , Ma la s iqu i , B a y a m b a n g , P a n i q u i y el 
ci tado de su na tura leza . E l pueblo de A s i n g á n se n e g ó 
á t o m a r parte en el a l zamien to . E l alcalde Gamboa y 
la m a y o r í a de los rel igiosos huye ron de la p r o v i n c i a , 
s in exc lu i r a l P . M e l é n d e z , que se le s u p o n í a m u c h o 
prest igio y ascendiente ent re los pangasinanes, quienes 
en esta o c a s i ó n menospreciaron por comple to los conse-
jos y ruegos de sus p á r r o c o s . T a n t o el P . M e l é n d e z como 
sus hermanos de h á b i t o , fueron acusados de ser los pro-
movedores de la s e d i c i ó n . 
Es t a grave a c u s a c i ó n la rechazan e n é r g i c a m e n te los 
autores de la h i s tor ia de la Orden , y a u n la n iega el 
P . Z ú ñ i g a en la suya. Nosot ros op inamos t a m b i é n que 
no merece c r é d i t o esa a c u s a c i ó n , y desde luego carece-
mos de datos fehacientes para poder asegurar lo con-
t r a r i o . L a enemiga de los domin icos á Gamboa y sus 
excitaciones cont ra este alcalde, son las que s in duda 
d ieron m o t i v o á que se les atr ibuyese l a cu lpa de haber 
sol iv iantado los á n i m o s del pueblo, dando l u g a r á que 
se pronunciasen y l legaran m á s a l l á de lo que se p r e -
t e n d í a . 
E l P . M e l é n d e z y los d e m á s religiosos de la p r o v i n -
cia se va l i e ron de sus amigos y protegidos para dec id i r 
á los revoltosos á que se sosegaran y acudiesen a l G o -
bernador general en demanda de p e r d ó n , en la confian -
2a de que h a b r í a de otorgarles algunas concesiones, y 
entre ellas la d e s t i t u c i ó n de G a m b o a . 
F u e r o n , en efecto, á Baco lo r algunos p r inc ipa les , y 
Por la m e d i a c i ó n del P . M e l é n d e z y sus h e r m a n o s de 
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h á b i t o , c o n c e d i ó l e s A n d a el i n d u l t o que so l ic i t aban . 
(Sept iembre de 1763.) 
S u s c i t ó s e entonces u n pugi la to grande por el n o m -
b r a m i e n t o de alcalde. Gamboa , que no h a b í a perdido 
su c a r á c t e r , q u e r í a á todo trance volver á su A l c a l d í a . 
E l P . M e l é n d e z y los d e m á s dominicos lo c o m b a t í a n 
con todas sus fuerzas. L o s pangasinanes, inducidos por 
G a m b o a , que les h izo halagadoras promesas, supl ica-
r o n a l Sr . A n d a que volviese a q u é l á mandar los . L o 
d e c r e t ó a s í ; « a b s u r d o ind igno é incomprens ib le en u n 
hombre que m e d í a l a t a l l a in te lec tua l y p o l í t i c a del se-
ñ o r Gobernador ( i ) » . 
E l P . M e l é n d e z , apoyado por el Arzob i spo , m a n i -
fes tó que a b a n d o n a r í a la p rov inc ia , y para ev i ta r nuevas 
dis idencias g e s t i o n ó A n d a de Gamboa , y obtuvo con 
g r a n t rabajo , que desistiera (2), nombrando entonces á 
D . J o s é Rafael de Acebedo, qu ien l l egó á P a n g a s i n á n 
el 5 de N o v i e m b r e de 1763. 
C i r c u l ó este Jefe una orden al gobernadorc i l lo de 
B i n a l a t o n g a n , r ec lamando la ent rega de los c a ñ o n e s de 
que se h a b í a n apoderado en su p r i m e r l evan t amien to . 
Pa la r i s se opuso á e l lo , de acuerdo con los caudi l los de 
d icho pueblo y los de B a y a m b a n g , Calasiao y M a n -
ga ldan . 
F u é preciso o rgan iza r fuerzas para hacerles c u m p l i r 
con su deber, y el los , por su parte, p u s i é r o n s e en ar-
mas ; se apoderaron en B i n a l a t o n g a n del j u s t i c i a m a y o r 
(1 ) Historia de los Padres dominicos, t o m o I V , p á g . 690. 
( / ) « E r a u n a b s u r d o , c o n e f e c t o , e l p e n s a r t a n s o l a m e n t e q u e a q u e l 
h o m b r e m i s e r a b l e , d e c o r a z ó n a f e m i n a d o y d e c a b e z a i m p e r m e a b l e á 
t o d o p e n s a m i e n t o l u m i n o s o , v o l v i e s e á g o b e r n a r u n a p r o v i n c i a q u e h a -
b í a p r e c i p i t a d o e n e l a b i s m o c o n s u s e s c a n d a l o s o s d e s a c i e r t o s y b a r b a -
r i d a d e s i n a u d i t a s ) ; . — {Historia de los Padres dominicos,') 
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de l a p rov inc i a , D . Francisco de Vargas Machuca , sa-
c á n d o l o del conven to , y á presencia del p á r r o c o del 
m i s m o , F r . A n d r é s M e l é n d e z , «s in respetar n i atender 
las s ú p l i c a s de é s t e , le dieron alevosa m u e r t e » . 
A l saber el Alcalde la p r i s i ó n de Vargas , m a r c h ó con 
400 hombres sobre el pueblo rebelde, en u n i ó n de D o n 
I g n a c i o Ba rzao la . Sostuvo en Calasiao un combate for -
midab le con m á s de 4.000 insurrectos, y en la i m p o s i -
b i l idad de imponerse á semejante muchedumbre , se re-
p l e g ó hacia el convento . 
D u r a n t e var ios d í a s su pe l igro fué i nminen t e por el 
asedio de la amot inada plebe; é s t a puso fuego á la igle-
sia y conven to . V i ó s e en la p r e c i s i ó n de refugiarse en 
l a t o r r e con su c o m p a ñ e r o , y en el la es tuvieron c inco 
d í a s s in tener apenas que comer, hasta la llegada del 
e j é r c i t o , mandado por D . Pedro Be rna rde l , que, a r ro -
l lando á los rebeldes en los pueblos del t r á n s i t o , s a l v ó 
la v ida de d icha au to r idad y c a s t i g ó la tenaz r e b e l d í a 
de aquellos pueblos. 
E l p á r r o c o de Calasiao, F r . L u i s D e l f í n , y su c o m -
p a ñ e r o F r . Juan de Santo D o m i n g o , d e s p u é s de l a que-
m a del convento , m a r c h a r o n á Santa B á r b a r a , pueblo 
p r ó x i m o á Calasiao, y no c o n s i d e r á n d o s e seguros en é l , 
se i n t e rna ron en u n bosque, donde permanecieron es-
condidos a l g ú n t i e m p o , pasando hambre y sobresaltos. 
C o n el a u x i l i o , aunque t a r d í o , del alcalde de Caga -
y á n , D . M a n u e l A r z a , y el ascendiente que las t ropas 
leales adqui r ie ron por su v i c t o r i a , c o n s i g u i ó s e l a reduc-
c i ó n de los rebeldes pangasinanes, cuyos pr incipales ca -
heci l las pagaron con la v ida sus culpas, t e rminando esta 
i n s u r r e c c i ó n en M a r z o de 1764. E l malvado Pa la r i s , 
P r inc ipa l culpable de los incendios de pueblos y c r í m e -
nes personales, c a y ó t a m b i é n a l cabo en poder de las 
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autor idades en E n e r o de 1765, mur i endo en el cadalso 
en L i n g a y é n C1). 
* 
L o s chinos , q u é bajo d i s t i n to s pretextos e ludieron el 
decreto de e x p u l s i ó n dictado por A r a n d í a y m u l t i t u d 
m á s de estos a s i á t i c o s llegados á las Is las d e s p u é s de 
la muer te de aquel gobernador , se declararon por los 
ingleses, a u x i l i á n d o l e s en su c a m p a ñ a . 
D e acuerdo los chinos residentes en l a Pampanga c o n 
sus paisanos de M a n i l a y é s t o s con los ingleses, y so 
pretexto de coadyuvar á l a defensa de la p r o v i n c i a , ha-
b í a n levantado t r incheras y acumulado todo g é n e r o de 
pertrechos de guer ra , con el designio de asesinar á 
A n d a y á los e s p a ñ o l e s todos en la noche de N a v i d a d 
de 1762. 
D e s c u b r i ó s e el c o m p l o t por una ind ia del pueblo de 
M é x i c o , á quien su p romet ido ch ino la e n c a r g ó que n o 
fuera á la misa del ga l lo , porque duran te e l la i b a n á 
sublevarse sus paisanos y á asesinar á los e s p a ñ o l e s ; l a 
i n d i a r e v e l ó el complo t a l p á r r o c o del pueblo , F r . J o s é 
Sales, y é s t e lo puso en conoc imien to de la a u t o r i d a d . 
A n d a se p r e s e n t ó de i m p r o v i s o el 23, seguido de 14 va -
( l ) « M u r i e r o n e n e s t a g u e r r a u n o s 7o e s p a ñ o l e s y 250 i n d í g e n a s , 
q u e p e l e a r o n c o m o b u e n o s h a s t a m o r i r p o r s u R e y ; d e l o s r e b e l d e s p e -
r e c i e r o n m á s d e 10.000. A n t e s d e l a l z a m i e n t o h a b í a e n l a p r o v i n c i a 
60.383 a l m a s , y s e ^ ú n e l c ó m p u t o q u e s e h i z o e n 13 d e M a y o d e 1766, 
s ó l o s e h a l l a r o n 33-456: d e s u e r t e q u e l a b a j a d e t o d a l a p r o v i n c i a f u é 
d e 26.927 a l m a s . M u c h o s d e e s t o s h a b i t a n t e s e m i g r a r o n , o t r o s p e r e c i e -
r o n d e m i s e r i a y n o p o c o s f u e r o n a s e s i n a d o s p o r l o s b á r b a r o s » . — ( D o -
c u m e n t o c i t a d o e n l a Historia de los Padres dominicos^ t o m o I V , p á -
g i n a 737.) 
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lerosos e s p a ñ o l e s y algunos flecheros indios , en e l pue-
blo de Guagua y r e q u i r i ó de paz á los t ra idores , m a n -
d á n d o l e s deponer las a rmas , á lo que se res is t ieron 
confiados en su p o d e r í o . P o r ev i t a r el de r r amamien to 
de sangre, les m a n d ó con D . M i g u e l G a r c é s u n m e n -
saje en que ofrecía su p e r d ó n si entregaban sus a rmas ; 
pero lejos de esto, asesinaron a l mensajero. 
En tonces o r d e n ó el ataque, de cuyas resultas fueron 
pasados á cuch i l lo g r a n n ú m e r o ( 0 . Conducidos á B a -
color i 3 o , pagaron en la horca su deslealtad. 
Comprobada , a d e m á s , su a l ianza con los ingleses, 
los d e c l a r ó traidores á E s p a ñ a , mandando fuesen ahor -
cados en todas las islas luego que l legase á n o t i c i a de 
las autoridades este decreto (2). 
* 
* * 
A ú n no h a b í a t e rminado A n d a con la i n s u r r e c c i ó n 
de los ch inos , cuando r e c i b i ó aviso del a l zamien to de 
los i locanos. 
E n i.l> de Febrero de 1763 h a b í a s e hecho cargo de 
l a A l c a l d í a de l l o c o s el Sargento m a y o r D . A n t o n i o 
( 1 ) A l g u n o s s u f r i e r o n , e n e f e c t o , l a s c o n s e c u e n c i a s d e s u m a l p r o -
c e d e r ; p e r o t a m b i é n t o l e r ó e l j u s t a m e n t e i n d i g n a d o G o b e r n a d o r q u e d e -
j a r a n d e c u m p l i r s u p r o v i d e n c i a m u c h o s j e f e s d e p r o v i n c i a s , 
(2) « E l p u e b l o d e G u a g u a h a c o n s e r v a d o d e s d e e n t o n c e s e n s u h i s -
t o r i a u n a p á g i n a m a n c h i d a c o n u n b o r r ó n i n d e l e b l e . G r a c i a s á l a P r o -
v i d e n c i a q u e l o s p o c o s e s p a ñ o l e s a c o m e t e d o r e s d e e s t a e m p r e s a n o u e -
c e s i t a b a n s u c o n c u r s o p a r a d i s p e r s a r y a c u c h i l l a r á l a c h u s m a c o b a r d e 
y d e s l e a l d e l o s s a n g l e y e s , p u e s l o s i m b é c i l e s h a b i t a n t e s d e a q u e l p u e -
b l o a s i s t i e r o n i n d i f e r e n t e s á l a l u c h a , y n i n g u n a p a r t e a c t i v a q u i s i e r o n 
^ o n i a r e n l a p e l e a , s i q u i e r a f u e s e t a n s ó l o p a r a p r o b a r s u l e a l t a d a l p a -
b e l l ó n españo]». —{/historia de los Padres dominicos, - t o m o I V , p á -
g i n a 644.) 
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Z a b a l a y U r í a , na tu ra l de M é j i c o , debiendo este dest i -
no á l a p r o t e c c i ó n del Arzobispo-Gobernador , R o j o . 
L a p r o v i n c i a de l locos , que se c o m p o n í a á la s a z ó n 
de u n a g ran parte de las que hoy se denominan U n i ó n 
y A b r a y todo l locos Sur y N o r t e , era v í c t i m a , c o m o 
las d e m á s del A r c h i p i é l a g o , de los abusos que c o m e -
t í a n los Alcaldes mayores por causa de la absurda é 
i r r i t a n t e facul tad que disfrutaban de comerc iar , y que 
ellos c o n v e r t í a n en p r i v i l e g i o exclusivo ( 0 . U n i d o esto 
a l disgusto con que los indios soportaban la c o n t r i b u -
c i ó n l l amada t r i b u t o , y m á s p r inc ipa lmente la i n n o v a -
c i ó n del c o m ú n , ó sea el pago de un rea l fuerte a l a ñ o 
por cada t r i b u t a n t e , con l a c i rcuns tancia de carecer de 
g u a r n i c i ó n que les impus ie ra respeto, y la no t i c i a de la 
i n v a s i ó n inglesa y a lzamiento de los pangasinanes, con 
los que estaban en correspondencia g r a n n ú m e r o de 
paisanos suyos establecidos en l locos Sur , sobre todo 
en V i g a n , cap i ta l de l locos , fué el m o t i v o de la g r an 
c o n m o c i ó n que hubo en esta vasta comarca. 
L o s abogadillos y apoderadillos abundantes en cada 
pueblo, que con su astucia y t ravesura t e n í a n revuel -
tas las localidades, aconsejaron á sus clientes en deter-
(1) « D i ó s e a l t r a t o d i c h o A l c a l d e c o n t a l e x c e s o , q u e q u e r í a s e r e l 
ú n i c o c o m e r c i a n t e e n e s t a p r o v i n c i a , p a r a l o c u a l a t r a c a b a t o d o s l o s 
g é n e r o s ; i m p e d í a á l o s v i g u e f i o s e l t r á f i c o , c o n e l q u e m u c h o s d e e l l o s 
s e m a n t i e n e n , y e s t a n c ó , p o r m a n d a m i e n t o q u e d e s p a c h ó p o r l o s T r i -
b u n a l e s ( A y u n t a m i e n t o s ) , l a c e r a y c a n d e l a s . S o b r e e s t o t e n í a u n p a i -
s a n o á s u l a d o , l l a m a d o J o s é G u t i é r r e z , q u e h a c í a y d e s h a c í a c o n s u 
p r i v a n z a , s e g ú n l e p a r e c í a » . — { R e l a c i ó n d e l o s a l z a m i e n t o s d e l a c i u d a d 
d e V i g a n , c a b e z a d e l a p r o v i n c i a d e l l o c o s , e n l o s a ñ o s d e 1 762 y ] 763, 
c o m p u e s t a p o r e l P . P e d r o d e l V i v a r , r e l i g i o s o a g u s t i n o , e n e s t e a ñ o 
d e 1764. D a d a á l u z p o r l a « B i b l i o t e c a h i s t ó r i c a filipina»: M a n i l a , . 
1893.) 
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minados puntos que se aprovecharan de la i n e x p e r i e n -
c ia del nuevo A l c a l d e para conseguir que les cambiase 
los capitanes ó jefes locales; o b t u v i e r o n su deseo, y 
esto e s t i m u l ó á muchos otros pueblos para pedir i g u a l 
cambio , l legando á real izar v io lenc ias los de L a o a g al 
tomarse la j u s t i c i a por su mano, v i é n d o s e precisado 
•Cabala á proceder cont ra el p romovedor T o m á s Cor-
cuera, l o que d ió margen á l a e x a c e r b a c i ó n de sus 
par t idar ios en aquel i m p o r t a n t e pueblo. 
S ú p o s e en esto la t o m a de M a n i l a por los ingleses, 
y con poco in t e rva lo r e c i b i ó el A l c a l d e un pl iego de l 
Arzob i spo en que as í se lo par t ic ipaba y o t ro de A n -
da ( A p é n d i c e I I I ) . A é s t e no c o n t e s t ó , como era su 
deber, y desconfiando A n d a de su conducta, sabiendo 
su afecto al Arzob i spo y io obl igado que le estaba, d ió 
traslado a l obispo electo de l l o c o s , D . F r . Bernardo 
U s t á r i z , del contenido de su providenc ia de 26 de O c -
tubre ( A p é n d i c e V I ) , p i d i é n d o l e cooperara á que se 
rnantuviera la p rov inc i a por E s p a ñ a . E l Sr . ü s t á r i z 
t r a n s m i t i ó el anter ior documento a l V i c a r i o p r o v i n c i a l , 
e l que lo t r a s l a d ó á todos los p á r r o c o s , p o n i é n d o s e i n -
eondic ionalmente de parte del Sr . Anda , que represen-
taba l a causa de E s p a ñ a , 
Sabido esto por el A l c a l d e , c e s ó en sus vaci laciones 
y c o m u n i c ó á todos los pueblos los despachos recibidos 
del i lus t re pa t r ic io A n d a y Salazar. 
E n estas circunstancias l l egó á la cap i ta l de l l ocos , 
•de vue l t a de M a n i l a , un travieso i n d i o , l l amado Diego 
S i l á n , na tu r a l y vecino de V i g a n , aunque de o r igen 
P a n g a s i n á n , y c o m e n z ó á propagar entre los i n d í g e n a s 
^as especies de an temano convenidas con el t r a ido r 
^ r e n d a í n (al que l l amaba su amo y en cuya casa res i -
n ó a l g ú n t i e m p o en M a n i l a ) , y con sus parientes e l 
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maestre de campo L ó p e z y sus secuaces promovedores 
del a l zamien to de P a n g a s i n á n ( 0 . C o n s i s t í a n sus p r e -
( i ) « N a c i ó D i e g o S i l á n , a u t o r d e l a l z a m i e n t o , e n 16 d e D i c i e m b r e 
d e l a ñ o 1730: f u é h i j o d e D , M i g u e l S i l á n , n a t u r a l d e P a n g a s i n á n , y d e 
D o ñ a K i c o l a s a d e l o s S a n t o s , v e c i n a d e V i g a n , a m b o s t e n i d o s p o r p r i n c i -
p a l e s . B a u t i z a s e e n d i c h o p u e b l o d e V i g a n e n 7 d e E n e r o d e l a ñ o 31; 
í l a m ó s e t n e l b a u t i s m o D i e g o B a l t a s a r , y f u é s u p a d r i n o u n p r i n c i p a l 
l l a m a d o D . T o m á s d e E n d a y a , c u y o a p e l l i d o a l g o a l t e r a d o t o m ó , c o n 
o t r o s s u s p a i i e n t e s . S i r v i ó d e m u c h a c h o ( c r i a d o ) a l c u r a d e V i g a n , e l 
D r . C o r t é s y O r r i o s o l o , q u i e n , p a s a n d o p a r a M a n i l a , l o r e m i t i ó a l l á e n 
u n c h a m p á n ( e m b a r c a c i ó n c h i n a ) e n q u e e n v i a b a s u a j u a r . D i ó e l 
c h a m p á n a l t r a v é s e n l a s c o s t a s d e B o l i n a o , y a c u d i e n d o a l n a u f r a g i o l o s 
i n d i o s i n f i e l e s d e a q u e l l o s m o n t e s , m a t a r o n á t o d o s l o s q u e s e h a b í a n l i -
b r a d o d e l a m a r , m e n o s á e s t e m u c h a c h o D i e g o , q u e , p o r p e q u e ñ o , r e -
s e r v a r o n p a r a e s c l a v o . E n e l t i e m p o q u e e s t u v o e n e l m o n t e , a p r e n d i ó 
d e s u s a m o s i n f i e l e s c u a n t o s a n i t o s ( s u p e i s t i c i o n e s y s o r t i l e g i o s ) v i ó 
p r a c t i c a r e n é l , q u e r e t u v o s i e m p r e , c o n a v e r s i ó n a l S a c r a m e n t o d e l a 
r e n i t e n c i a , d u d á n d o s e s i c u m p l í a c o n e l p r e c e p t o a n u a l ; y c o n s t a n d o 
q u e h a b i e n d o e n f e r m a d o g r a v e m e n t e e n e l p u e b l o d e S a n N i c o l á s , e n 
c a s a d e D . F e l i p e M a d a m b a , n o f u é p o s i b l e h a c e r l o c o n f e s a r , p o r d e -
c i r q u e s i s e c o n f e s a b a m o r i r í a i n f a l i b l e m e n t e . T u v o n o t i c i a u n P a d r e 
a g u s t i n o r e c o l e t o , M i n i s t r o d e B o l i n a o , d e l n a u f r a g i o y d e l o e j e c u t a d o 
p o r l o s n e g r o s ; y l l e v a d o d e l c e l o d e l a p e r d i c i ó n d e e s t e m u c h a c h o e n 
e l m o n t e , h i z o v i v a s d i l i g e n c i a s p a r a r e s c a t a r l o , y l o c o n s i g u i ó d a n d o 
u n a p i e z a d e s a r a m p u l í ( t e j i d o d e l p a í s ) p o r s u r e s c a t e . P u e s t o e n l i -
b e r t a d , p a s ó á P a n g a s i n á n , e n d o n d e s e d i ó á c o n o c e r á s u s p a r i e n t e s , . 
c o n q u i e n e s e s t u v o , h a s t a q u e h a b i e n d o c o y u n t u r a , p a s ó á V i g a n , e n 
d o n d e a p r e n d i ó á l e e r , p e r o p o c o . 
P a s ó e n c a s a d e s ú s p a d r e s s i n o f i c i o n i o c u p a c i ó n a l g u n a , h a s t a q u e 
c o g i d o e n p r e t e n s i o n e s d e u n a m u j e r v i u d a , l l a m a d a M a r í a J o s e f a G a -
b r i e l a , c r i a n z a ( r e c o g i d a ) q u e e r a d e l S a c r i s t á n - B a c h i l l e r D , T o m á s 
M i l l á n , l o c a s a r o n c o n e l l a . C a s a d o y a , s e m a n t e n í a c o n l o q u e d i c h o 
P a d r e c l é r i g o l e s o c o i r f a , á q u i e n c o m o a m o s e r v i a , y c o n l o q u e g a n a -
b a e n v i a j e s q u e h a c í a e n l l e v a r c a r t a s y d e s p a c h o s á t o d o g é n e r o d e 
p e r s o n a . C o n e s t a o c u p a c i ó n s e d i ó á c o n o c e r y c o n o c i ó á m u c h o s s u -
j e t o s ; y h a b i é n d o s e l e n o t a d o fidelidad e n e n t r e g a r s i n f a l t a a l g u n a c u a n -
t o s e l e e n c o m e n d a b a p a t a l o s c o r r e s p o n s a l e s , s e l e c o m e n z ó á fiar e l 
p o r t e d e l a s c a r t a s y r e c a d o s q u e p a r a e s t a p r o v i n c i a v e n í a n a n u a l m e n t e 
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dicaciones en que toda vez que los e s p a ñ o l e s no m a n -
daban y a en F i l i p i n a s , por el hecho de estar los ing le -
ses posesionados de M a n i l a (o lv idando que A n d a h a b í a 
t omado á su cargo el Gobierno de las islas y aue esta-
ba en guer ra contra los invasores), no se d e b í a pagar 
t r i b u t o , y que puesto que los e s p a ñ o l e s no p o d í a n i m -
ped i r que los ingleses los dominasen , c o n v e n í a fo rmar 
wna J u n t a en l a p rov inc i a para defenderse de los ene-
migos ; q u i t a r las contr ibuciones y servicios que sobre 
los i n d í g e n a s pesaban; l ibrarse de los v e j á m e n e s y opre-
s ión de los Alca ldes ; y j un tos principales y t imauas 
(plebeyos), evi tar la d o m i n a c i ó n de los ingleses y* la 
P é r d i d a de sus a lmas con la de la r e l i g i ó n c a t ó l i c a , en 
todo lo cual p o d í a n contar con el aux i l i o de los pangasi-
nanes, que ya t e n í a n en p lanta el precitado convenio . 
F e c u n d ó en V i g a n r á p i d a m e n t e la mala semi l la sem-
brada por S i l á n ; s ú p o l o el A l c a l d e , y redujo á p r i s i ó n al 
embaucador , con á n i m o de hacerlo azotar; pero lo p u -
so en l i be r t ad , s in ejecutar su p r o p ó s i t o , merced á la 
i n t e r v e n c i ó n del provisor D . T o m á s M i l l á n . Con la i m -
pun idad y el odio al Alca lde , c o b r ó nuevos al ientos S i -
l á n , y descaradamente se d e d i c ó á so l iv ian ta r los á n i -
mos y a l legar p r o s é l i t o s para la r e a l i z a c i ó n de sus p l a -
e l n a v i o d e E s p a í í a , p o r l o q u e i b a t o d o s Jos a ñ o s á M a n i l a á l a e s -
P e r a d e l n a v i o . F u é , p u e s , é s t e d e 62, c o m o l o s o l i o s , y l a r d á n d o s e e l 
Filipino ( e l n a v i o d e N u e v a E s p a ñ a ) , l e f u é p r e c i s o d e t e n e r s e a l l á : p a -
S : i i i d o I o , y a e n c a s a d e O i e n d a í n , á q u i e n , p o r h a b e r l e s e r v i d o d e d e s p a -
c h i s t a , c u a n d o v i n o á e s t a p r o v i n c i a e n t i e m p o d e l S r . A r a n d i a , l l a m a -
a m o , y a e n e l c o n v e n t o d e l o s P a d r e s a g u s t i n o s h a s t a q u e l l e g ó e l 
^ " g l é s . C o g i d a M a n i l a se v i n o á P a n g a s i n á n c o n s u s p a r i e n t e s , h a l l á n -
d o s e e n t r e e l l o s e n l a s J u n t a s q u e h i c i e r o n e n e s t a p r o v i n c i a p a r a s u a l -
z a m i e n t o , y q u e d a n d o d e a c u e r d o c o n e l M a e s t r e d e c a m p o L ó p e z , s u 
P a r i e n t e , e n v a r i a s m á x i m a s q u e t r a t a r o n , s e v i n o á l l o c o s » . — ( P . P e -
d r o d e l V i v a r , o b r a c i t a d a . ) 
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nes, en los que en t ra ron los pr incipales por l a m a l a 
vo lun tad que le t e n í a n a l A l c a l d e . 
Celebraron var ios c o n c i l i á b u l o s en las r a n c h e r í a s , y 
de c o m ú n acuerdo resolvieron pedir y real izar lo ¡si-
gu ien te : « Q u e se quitase el b a s t ó n a l alcalde m a y o r 
D . A n t o n i o Zaba la , y se entregue al s e ñ o r p rov i so r 
D . T o m á s M i l l á n , quien e l e g i r í a por j u s t i c i a m a y o r á 
uno de los cuat ro dichos pr incipales de V i g a n ; que se 
qui tasen los servicios personales; que se pidiese a l se-
ñ o r Obispo la e x p u l s i ó n de los e s p a ñ o l e s y mest izos de 
esta p rov inc i a ; que conseguido todo, y dejando esta 
p rov inc ia en paz y seguridad, escogiese S i l á n l a mejor 
gente de el la y fuese á ganar al I n g l é s las banderas 
que h a b í a perdido el E s p a ñ o l , con que a l c a n z a r í a l a 
p r o v i n c i a m u c h a g lo r i a y p remio de D i o s nuestro Se-
ñ o r y del R e y ; y que el que se opusiese á este t r a to y 
convenio , que j u r a b a n como tan necesario á l a qu ie tud 
y paz de la p rov inc ia , servicio del Rey y defensa de 
nuestra santa fe c a t ó l i c a , se tuviese por t r a idor á D i o s 
y a l Rey ; y que, en fin, los gastos precisos se sacasen 
del c o m ú n , que paraba en poder del A l c a l d e ( i ) » . 
L o s pr inc ipa les secuaces de S i l á n e ran , en l a parte 
de A b r a , Pedro Becbec; en L a o a g y B a c a r r a , C o r c u e -
ra , r e c i é n salido de la p r i s i ó n á que le redujera el A l -
calde; en Paoay, pueblo t a m b i é n del N o r t e , el c a p i t á n 
del m i s m o J o s é C r i s t ó b a l ; en Batac , San N i c o l á s , Sa-
r r a t y D i n g r a s , un t a l Botargas . 
E l 14 de D i c i e m b r e una tu rba de t imauas y var ios 
pr incipales acaudil lados por S i l á n , provis tos todos de 
a rmas , se presentaron en a c t i t u d hos t i l ante el A l c a l d e , 
e x i g i é n d o l e que dejase el mando . I n t e n t ó resist ir l a i m -
( i ) P . V i v a r , o b r a c i t a d a . 
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p o s i c i ó n , mas se in terpuso el Provisor , p rome t i endo 
apaciguarlos; pero en vez de esto, los amot inados re -
doblaron sus amenazas, y el Obispo, creyendo que se 
c o n t e n d r í a n una vez logrado lo del A l c a l d e , a c o n s e j ó á 
é s t e que resignase el mando en el Provisor , como lo 
verif icó el p u s i l á n i m e Jefe, haciendo entrega del b a s t ó n 
y de los fondos del Rea l Haber al P rov i sor , y é n d o s e a l 
pueblo de Santa M a r í a ( i ) . 
I n m e d i a t a m e n t e p a r t i c i p ó el Obispo á A n d a lo o c u -
H ' i d o , i n d i c á n d o l e la conveniencia de que fuese cuan to 
antes nuevo A l c a l d e propie ta r io . 
Le jos de contentarse con su t r iun fo los rebeldes, c o -
mo el Obispo c r e í a y era de esperar, ex ig ie ron de é s t e 
que se les relevase de servicios personales y que se les 
q u i t a r a el t r i b u t o . 
E l Sr . U s t á r i z a c c e d i ó á e l lo con t a l de que depusie-
ran su a c t i t u d y volviesen á l a paz, y entonces acud ie -
ron á él por escrito, sol ic i tando que les l i b r a r a c e r t i f i -
c a c i ó n de las concesiones hechas para quedar l ibres de 
( i ) P o r o r d e n d e S i l á n f u é m á s t a r d e P e d r o L e o n a r d o , c o n s u g e n t e 
d e N a r v a c á n , á p r e n d e r á Z a b a l a . H u y ó é s t e á S a n E s t e b a n ; r e f u g i ó s e 
* n e l c o n v e n t o , y c e r c a d o e l e d i f i c i o p o r l o s i n d i o s , a m e n a z a r o n c o n 
p o n e r f u e g o s i n o s e e n t r e g a b a Z a b a l a , q u i e n s e p r e s t ó á h a c e r l o , c o n 
t a I d e q u e n o l o m a t a s e n . S i n e m b a r g o d e s e r m á s d e m i l s u s p e r s e g u i -
d o r e s , n o s e a t r e v i e r o n á a c e r c a r s e á é l h a s t a q u e , a r r o j a n d o d o s p i s t o -
l a s q u e t e n í a , b a j ó d e l c o n v e n t o y s e p u s o d e r o d i l l a s p i d i e n d o m i s e r i -
c o r d i a . « E n t o n c e s a r r e m e t i e r o n l o s i n d i o s c o n á n i m o d e m a t a r l o ; p e r o 
Se c o n t u v i e r o n , a s í p o r d e c i r e l c a p i t a n c i l t o d e l o s t i n g u i a n e s i n f i e l e s 
( i d ó l a t r a s m o n t e s e s ) q u e c u a n d o n o h a b í a n p o d i d o m a t a r l o í n t e r i n I l e -
8° e l s o l a l p a r a j e e n q u e e s t a b a , e r a s e ñ a l q u e D i o s n o q u e r í a q u e m u -
f i e s e ; c o m o p o r q u e s u p l i c a r o n l o s d e S a n E s t e b a n n o l e m a t a s e n a l l í 
P a r a q u e n o s e d i j e s e e n a d e l a n t e q u e e n s u p u e b l o h a b í a n m u e r t o á u n 
A l c a l d e m a y o r , p o r l o q u e s e c o n t e n t a r o n c o n p r e n d e r l o y l l e v a r l o p r e -
S o á N a r v a c á n » . S i l á n a p r o b ó l o h e c h o p o r L e o n a r d o . 
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responsab i l idad en lo del A l c a l d e ; que se les en t rega-
sen las armas de fuego, so pretexto de pelear cont ra los 
ingleses , y , por ú l t i m o , el destierro de D . M i g u e l P i n -
t ó n y de los e s p a ñ o l e s mest izos, menos D . Franc i sco 
Mora le s , D . M a n u e l P r i e to , D . Esteban de los Reyes 
y D . N i c o l á s P í o . 
E l Obispo les c o n t e s t ó r e i t e r á n d o l e s las concesiones 
hechas, p r o m e t i é n d o l e s interceder con el Sr. A n d a para 
que no tuv ie ran que sufr ir por la d e s t i t u c i ó n del A l c a l -
de; pero en cuanto al destierro de las personas que d e -
c í a n y entrega de armas , les aconsejaba cedieran en 
esto, pues n i a q u é l l a s h a b í a n comet ido fa l ta a lguna , n i 
era posible p r i v a r de las armas al nuevo Alca lde , á 
qu ien c o m p e t í a l a defensa de la p r o v i n c i a . 
V i é n d o s e S i l á n fuerte por el apoyo incondic iona l de 
los t imauas , d ió de mano á los pr incipales , se e r i g i ó en 
á r b i t r o de todos, y c o m e n z ó la serie de exacciones que 
h ic i e ron odioso á l a general idad el encumbramien to á 
que lo elevaran ( 0 . 
( ) ) U n pseudo e s c r i t o r i l o c a n o , e n u n a o b r i l l a q u e t i t u l a m o d e s t a -
m e n t e Historia de llecos, s e e n t u s i a s m a a n t e l a figura d e S i l á n , a l q u e 
c a l i f i c a d e s a g a z , p r u d e n t e , d e m u c h a i m a g i n a c i ó n , a r r o j a d o , i n g e n i o s o , 
g r a n p o l í t i c o y g r a n e s t r a t é g i c o . « S i l á n , d i c e , e s u n a d e l a s m á s i m p o r -
t a n t e s figuras q u e d e s t a c a n e n l o s a n a l e s filipinos e n g e n e r a l » . 
P e r d o n a b l e s s e r í a n á e s t e f e c u n d o e m b o r r o n a d o r d e c u a r t i l l a s s u s f a l -
t a s d e s i j t a x i s , s u o r t o g r a f í a c a p r i c h o s a , q u e p o r v e r l a e m p l e a d a p o r 
a l e m a n e s , p o c o c o n o c e d o i e s d e n u e s t r o i d i o m a , l e p a r e c e d e b u e n t o n o , 
y e l español de cocina q u e u s a , s i s u i n t e n c i ó n f u e r a m e n o s a v i e s a d e l o 
q u e d e s c u b r e , v e r t i e n d o f r a s e s q u e r e v e l a n s u o d i o i n s a n o h a c i a l o s e s -
p a ñ o l e s , s u s p a s i o n e s i n j u s t i f i c a d a s d e r a z a y s u s s e n t i m i e n t o s a n t i p a -
t r i ó t i c o s . Y t é n g a s e e n c u e n t a q u e I s a b e l o d e l o s R e y e s d e b e c u a n t o e s , 
c o n u n a g e n e r o s i d a d q u e n o s u e l e s e r g e n e r a l e n e l m u n d o , á l a p r o t e c -
c i ó n d e l o s e s p a ñ o l e s y d e l o s p a d r e s a g u s t i n o s , q u e b i e n p u e d e n r e p e -
t i r a q u e l l o d e : Cría cuervos, e t c . 
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I n s i s t i ó S i l á n en sus exigencias, y el Obispo, cansado 
de e x h o r t a r l e s - á la paz, m a n d ó tocar á entredicho en 
V i g a n ; pero n i n g ú n efecto c a u s ó esto al desleal caudi-
l l o , q u i e n t u v o hab i l i dad para desvanecer los e s c r ú p u -
los de a lgunos de sus secuaces. 
E l P r o v i s o r se for t i f icó en su casa, r e u n i ó en el la las 
a rmas y r o d e ó s e de sus par t idar ios dispuesto á defen-
derse. 
F á c i l hubiera sido acabar con los rebeldes median te 
la l legada de m á s de trescientos pr incipales de la parte 
N o r t e de la p r o v i n c i a ; pero si remisos estaban los amo-
t inados en aceptar el combate, no lo estuvieron menos 
en atacar los llegados con ese objeto, y dieron t i empo 
á que algunos de a q u é l l o s pusieran fuego á la c iudad, 
con lo que se desparramaron los venidos en aux i l i o de 
los leales, m a r c h á n d o s e a s imismo el Obispo y algunos 
' el igiosos á los pueblos del N o r t e , con p r o p ó s i t o de p a -
sar á C a g a y á n . 
L a casa del Provisor se l i b ró de las l l amas , y en e l la 
c o n t i n u ó hecho fuerte con los que de buena v o l u n t a d 
quis ie ron quedarse á su lado. E n vano proyectaron los 
rebeldes apoderarse de el la , por lo que apelaron a l en-
g a ñ o , cons iguiendo del Provisor que les dijera misa fue-
ra de la ig les ia , y una vez en el a t r io de é s t a , donde es-
taba la casa, mien t ras el Provisor se r e v e s t í a asal taron 
s ü morada y m a t a r o n á tres e s p a ñ o l e s , á dos indios y 
a l mest izo D . M i g u e l P i n z ó n , « q u e hubiera m u e r t o m i l 
Veces á S i l á n si se lo hubieran pe rmi t i do : s a c á r o n l o , t i -
r á r o n l o por l a ventana sobre las picas de sus compa-
neros, comieron varias partes de su cuerpo; y entre ellas, 
**» c u ñ a d o de S i l á n , l lamado Benito Est rada , se comió el 
corazón , diciendo que él comía corazones de valientes)). 
( P . V i v a r . ) 
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Robaron cuanto en la casa h a b í a , y conduje ron l a 
p ó l v o r a , c a ñ o n e s , lantacas, pedreros y d e m á s a r m a -
mento á la casa de S i l á n , que estaba esperando en e l l a 
el resultado de la empresa, « p o r q u e es de saber que S i -
l án , como cobarde afeminado que era, no se p o n í a en 
los peligros n i s a l i ó de su madr iguera , que era una r a n -
c h e r í a de V i g a n , l l amada Pantoc , si ta á la o r i l l a del 
puer to de Pongo l ( 0 » . E n presencia de S i l á n celebra-
r o n su v i c t o r i a con una m o n u m e n t a l bor rachera , b a i -
lando á la cabeza de P i n z ó n j u n t o s t inguianes y cris-
t i anos , d i s t i n g u i é n d o s e S i l á n «por sus gestos y desafo-
rados s a l t o s » . 
E l valiente S i l á n c o l o c ó todas las lantacas, pedre 
ros y c a ñ o n e s alrededor de su casa para la defensa de 
é s t a , y s e m b r ó de p ú a s todos los parajes que c o n d u -
c í a n á la m i s m a , á e x c e p c i ó n del c amino d i rec to , m u y 
v ig i l ado ; puso centinelas en las lomas inmedia tas , y se 
h a c í a guardar d í a y noche por i c o hombres a rmados . 
| Y eso que dominaba en la p rov inc i a sin resistencia a l -
guna! 
E l Obispo d e s p a c h ó un mandamiento exci tando á t o -
dos los naturales del Nor t e de l locos á t omar las a rmas 
con t ra el rebelde S i l á n ; los del pueblo de Batac respon-
dieron gustosos al l l a m a m i e n t o del Prelado (2); lo mis -
m o h i c i e ron los de San N i c o l á s , y aun en L a o a g , p r i n -
(1) E s t o d i c e u n t e s t i g o p r e s e n c i a l c u y a v e r a c i d a d e s i n n e g a b l e . L a 
c o n d u c t a y l o s h e c h o s l o d e m u e s t r a n a d e m á s c u m p l i d a m e n t e . S i n e m -
b a r g o , e l a u t o r d e l a l l a m a d a Historia de llocos d i c e q u e S i l á n r e u n í a l a s 
c u a l i d a d e s q u e s e r e q u i e r e n p a r a l o s g r a n d e s e s t r a t é g i c o s , s e g ú n e l g e -
n e r a l i n g l é s W o l s e l e y . ¡ Q u é e n t e n d e r á p o r e s t r a t e g i a e l e n e m i g o d e l o s 
e s p a ñ o l e s . . . y d e l a o r t o g r a f í a c a s t e l l a n a ? . , . 
(2) E n B a t a c e s t a b a d e p á r r o c o e l P . F r . P e d r o d e l V i v a r , a u t o r d e 
l a Relación c i t a d a . 
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c ipa l foco del ailanismo en el N o r t e , fué recibido el 
Obispo con grandes muestros de respeto, p r o m e t i é n d o -
le secundar sus ó r d e n e s . P ú s o s e al frente de los de este 
pueblo Corcuera, cuya fidelidad era m u y sospecho-
sa; m o v i ó , sin embargo, á la gente é h izo prender en 
Paoay á B o t a r g a y su h i jo , quienes, conducidos á L a o a g , 
fueron ahorcados. 
E m p r e n d i e r o n la marcha los i locanos del Nor t e ca-
m i n o de V i g a n ; a d e l a n t á r o n s e hasta C a b ú g a o los del 
pueblo de B a c a n a , a l mando de D . Francisco D o m i n -
go, ignorando que los de S i l á n , avisados, estaban espe-
r á n d o l e s en n ú m e r o de 2.000: s o r p r e n d i ó l e s la presen-
cia de é s t o s ; no se a t reven á sostener l a pelea; ceden á 
los e n g a ñ o s de los alzados, y deponiendo su ac t i tud gue-
' le ra se acercan á ellos, quienes v i é n d o l e s inermes los 
amar ran , siendo muer tos unos 3o por los t inguianes . 
A l enterarse de lo ocur r ido las avanzadas de los restan-
tes pueblos, huyen cobardemente sembrando el t e r ro r 
eon su p á n i c o en todos los alistados, con lo que que-
daron los silaneses d u e ñ o s del c a m p o , aunque , m e -
drosos t a m b i é n , no se a t revieron á internarse por el 
N o r t e . 
E l solapado S i l á n , comprendiendo que era mejor l l e -
var las cosas por la astucia, so l i c i t ó de los religiosos re-
sidentes en V i g a n cartas para el Obispo, r o g á n d o l e que 
regresara á dicha cap i t a l , y él m i s m o le e s c r i b i ó con hu-
m i l d a d h i p ó c r i t a y rebajamiento excesivo p i d i é n d o l e su 
vuel ta , para con sus consejos poner las cosas en orden: 
estas cartas fueron llevadas al N o r t e por D . Franc isco 
Morales y el cabo Ben i to Es t rada , seguidos de conside-
rable n ú m e r o de cr is t ianos é infieles, y á la vez escri-
b ió á todos sus par t idar ios del N o r t e , d i c i é n d o l e s que su 
solo objeto era l i b e r t a r á los cailianes (plebeyos) d e l y u -
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go de los pr incipales y del pago de t r ibu tos y servicios; 
fueron acogidos con entusiasmo en Paoay, á donde acu-
d ie ron los de L a o a g á darles la bienvenida, y pasando 
á este pueblo c u m p l i e r o n su c o m i s i ó n cerca del Obispo, 
qu ien , parte por creer que todo p o d r í a arreglarse a ú n , 
parte por l a fuerza de las c i rcunstancias , v iendo todo 
l locos N o r t e con taminado , excepto los pueblos de B a -
tac, D i n g r a s y P i d d i g , que se m a n t e n í a n leales, se pres-
t ó á vo lver á V i g a n . 
E l Obispo r e c i b i ó , a l propio t i e m p o , despachos de 
A n d a en que aprobaba todas sus de terminaciones refe-
rentes al encargo de la A l c a l d í a a l Provisor , y exen-
c i ó n de t r i b u t o y servicios, r e m i t i é n d o l e el t í t u l o de T e -
niente general de l locos , « p a r a mantener l a paz en la 
p r o v i n c i a » . 
Ben i to c o m e t i ó en L a o a g los mayores a t ropel los y 
violencias; r o b ó á los pr incipales cuanto d ine ro y a lha-
jas h a l l ó á mano , y para satisfacer l a sed de sangre de 
sus huestes de t inguianes , e r i g i é n d o s e en Juez, s i m u l ó 
u n proceso y c o n d e n ó á muer te á un p r i n c i p a l . « S a c á -
ron lo del T r i b u n a l atado y vendados los ojos; c o r t á r o n -
le la cabeza y la echaron en una t ina ja que t e n í a n de 
v i n o de a c á , que l l a m a n basi. B a j ó B e n i t o de su T r i b u -
n a l , y al son de muchos tambores , gamas ( in s t rumen to 
m ú s i c o de me ta l , de fo rma redonda , usual entre los t i n -
guianes) y g r i t e r í a ba i l ó alrededor de la t ina ja y c a d á -
ver; lo m i s m o h ic i e ron sus c o m p a ñ e r o s é infieles, p ro -
bando al fin todos del l i co r de la t ina ja . L u e g o entre-
ga ron la cabeza á los infieles, r epar t i e ron entre sí par-
tes del cuerpo, dejando poco para l a s e p u l t u r a » . ( P a -
dre V i v a r . ) 
Iguales violencias e f e c t u ó en L a o a g u n p r i m o de S i -
l á n , S e b a s t i á n de Endaya , mien t ras B e n i t o m a r c h ó a l 
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pueblo de Baca r r a á repet ir sus o r g í a s , robos, v i o l a d o-
nes y abusos de todo g é n e r o ( 0 . 
Con la t o m a de l a casa del Provisor y p o s e s i ó n de las 
armas, S i l á n e n c o n t r ó mayores facilidades entre sus 
adeptos para poner de su parte todos los pueblos del 
Sur de la p rov inc i a . D e s p a c h ó m u l t i t u d de manda-
mientos relevando á los pueblos del pago del t r i b u t o y 
servicios personales, y de l a o b l i g a c i ó n de servir á los 
pr incipales y sus cabezas, conv i r t i endo á los op r imidos 
en opresores; pero mandando á la vez que le auxi l iasen 
con gente y dinero para atender á su c a m p a ñ a , l o g r a n -
do r eun i r grandes cantidades en concepto de derechos 
de t í t u l o s , por los que e x p e d í a á los cabos y d e m á s de-
pendientes suyos, aux i l ios , etc. 
Estos cabos y sus dependientes t i r an i zaban , e x p o -
l iaban é in f l ig ían á su vez todo g é n e r o de abusos en los 
puntos en que e j e r c í an sus funciones, v in iendo á sufr i r 
los pueblos mayores v io lencias y d a ñ o s que de cuantos 
desmanes el h i p ó c r i t a S i l á n se d e c í a redentor . 
L a codicia insaciable de S i l á n aumentaba conforme 
se v e í a m á s fuerte y r i co , y para satisfacerla e x p i d i ó 
repetidas ó r d e n e s á los cabos de la parte N o r t e para 
que le r e m i t i e r a n presos á los pr incipales , los que, una 
vez en su presencia, t e n í a n que rescatar su l ibe r tad m e -
diante el pago de diez pesos cada uno . 
N o contento con los r emi t idos , aun p e r s i g u i ó á los 
ocultos, mandando ó r d e n e s escritas en dia lecto i locano , 
cuyo texto vamos á copiar para que se vea la falacia de 
este t i ranue lo . D e c í a n a s í dichos mandamien tos : 
i1) T e m e r o s o S i l á n , a l s a b e r e s t o , d e q u e B e n i t o s e e n s e ñ o r e a s e d e l 
N o r t e d e l l o c o s , l o h i z o i r á V i g a n , l e d e s p o j ó d e l o ' r o b a d o y l o r e m i t i ó 
A t e r r a d o á P a n g a s i n á n . 
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« N o s D . D i e g o S i l á n de E n d a y a , Cabo m a y o r e le -
g ido por todos los naturales t imauas de esta provincia^ 
en el convenio y t ra to de la qui tada de servicios perso-
nales, que era carga pesada y el m a y o r t rabajo que, o p r i -
m í a á los pobres de esta d icha p rov inc i a , como asimis-
m o del t r i b u t o , hasta la r e s t a u r a c i ó n de M a n i l a cogida 
por el enemigo i n g l é s , para estar expeditos y v ig i lan tes 
á cu idar y mantener su p r o v i n c i a l ibre de dichos ene-
m i g o s , lo cual ya nos ha concedido D i o s nuestro Se-
ñ o r y e l Rey , etc. Por l a presente doy m i poder al C a -
p i t á n pasado (ex-Jefe local ) del pueblo de Paoay, don 
J o s é C r i s t ó b a l , para que con toda d i l igenc ia busque á 
los pr incipales del A m i a n á n ( l locos Nor t e ) , escondidos 
por el t e m o r al grave castigo que merece el a t r e v i m i e n -
to que t u v i e r o n para oponerse a l convenio de esta p r o -
v i n c i a , en especial á D . T o m á s Corcuera y D . Juan 
T o r i b i o , de L a o a g , y D . Francisco B a t i b a t y D . J o s é 
Can te ro , de Batac , como á cualesquiera de los t ra idores 
á nues t ra u n i ó n y concierto, a s e g u r á n d o l o s y r e m i t i é n -
dolos presos á esta cabecera; y en caso de resistirse d i -
chos p r inc ipa les , le damos facul tad para que los mate , 
como á enemigos que son de la j u s t i c i a y ley de D i o s 
y del R e y . Y para que p o d á i s c u m p l i r con é s t a vues-
t r a c o m i s i ó n , m a n d o á todos los pueblos os den la gen-
te que les p i d i é r e i s , como toda ot ra ayuda de que ne -
c e s i t é i s , e t c . » 
D e s p a c h ó a n á l o g o s mandamien tos para que robasen 
y condujesen á V i g a n todas las vacas, carabaos y ca -
ballos que ha l l a ran en las estancias de los p r inc ipa les , 
y l a p ó l v o r a y balas que encontrasen; ó r d e n e s que los 
cabos c u m p l í a n fielmente, q u e d á n d o s e siempre ellos con 
par te de los robos, y lo m i s m o h a c í a n , á su vez, los de-
pendientes que é s t o s encargaban de rea l izar e l m a n d a -
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t o , resul tpndo enormes los v e j á m e n e s que p a d e c í a n los 
pueb los del libertador S i l á n . 
A g o t a d o hasta lo in f in i to el c ú m u l o de exacciones á 
los pr inc ipales y pueblos, a t r e v i ó s e t o d a v í a el avar ic io-
so S i l á n á m u l t a r en l o o pesos á cada uno de los r e l i -
giosos de l l ocos N o r t e , no obstante sus decantados res-
Petos á la r e l i g i ó n y sus min i s t ro s , en cuyas ideas es-
' t án inspirados, s e g ú n hemos v i s to , todos sus m a n d a -
mientos y escritos, siendo, a d e m á s , de notar que su casa 
estaba l lena de i m á g e n e s de santos, y que d iar iamente 
se rezaba en ella el rosar io . 
« N o se nombraba S i l á n Genera l , si no es Cabo m a -
yor , porque el t í t u l o de General se lo d ió á J e s ú s N a z a -
reno, que se venera en una e r m i t a de V i g a n , á qu ien 
t e n í a d e v o c i ó n U h . (P . V i v a r . ) 
U n o de los religiosos mul tados , F r . M a n u e l Moreno , 
c o n s i g u i ó de S i l á n que les redujese la m u l t a á 8o pesos, 
^ue fué la que ent regaron en def in i t iva . 
Temeroso de que Anda enviase t ropas en su con t ra , 
y para preveni r las maquinaciones que t e m í a de los re-
l igiosos, m a n d ó ejercer una exquis i ta v i g i l a n c i a por m a r 
y por t i e r r a , á fin de que nadie pasara n i fuese de u n 
P « n t o á o t ro s in conoc imien to suyo, mandando coger 
todas las cartas que l l eva ran . 
U l t i m a m e n t e , repleto de dinero, alhajas, ganado y 
a r t i c ü I o s comerciales de toda clase, producto de sus so-
e ^ ü ñ a s y robos, y poseedor de u n edicto de A n d a en 
( ' ) E l f a m o s o a u t o r d e l a s u p u e s t a Historia de llocos, d e q u e h e -
^ o s h e c h o m e r c i ó n e n n o t a s a n t e r i o r e s , d i c e ; « N o m b r ó C a p ' t á n g e n c -
ral fe s u t e r r i t o r i o á u n t a l J e s ú s N a z a r e n o , y e n t o d o s l o s p u e b l o s p e d á -
n e o s d e s u c o n f i a n z a » . V e r d a d e r a m e n t e q u e p o r m u y e n t u s i a s t a y m u y 
P a i s a n o q u e s e a e l q u e a s í l o c o n s i g n a d e l g r a n e s t r a t é g i c o S i l á n , n o p o -
í a c r e e r q u e e ! C a p i t á n g e n e r a l d e q u e s e t r a t a f u e s e J e s u c r i s t o . 
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que lo declaraba por t ra idor si no se s o m e t í a i nmed ia -
tamente y se presentaba á su au tor idad en el t é r m i n o 
de nueve d í a s (1), d e c i d i ó someterse al Gobernador de 
los ingleses, á cuyo efecto le e n v i ó á M a n i l a u n l a rgo 
escrito p a r t i c i p á n d o l e cuanto h a b í a logrado en la p r o -
v inc i a , a ñ a d i e n d o , d e s p u é s de ensalzar l a bondad y ex-
celente t r a to de los ingleses con los i n d í g e n a s : «Me ha 
parecido m u y conveniente el que m i persona desde aho-
r a la dedico a l servicio de D i o s y del dicho Sr . D . Jor-
je ( I I I de I n g l a t e r r a ) , á qu ien reconozco por m i R e y y 
S e ñ o r » ; le o f rec ía r e m i t i r presos á los padres agus t i -
nos por l a o p o s i c i ó n que h a c í a n á sus procedimientos ; 
le p e d í a c l é r i g o s para la a d m i n i s t r a c i ó n espir i tual de los 
pueblos; se do l í a de no poder pasar personalmente á sa-
ludar le ; mas « e s p e r o tener la dicha de que V . S. se d i g -
n a r á v i s i ta r esta p r o v i n c i a como su j u r i s d i c c i ó n y 
le mandaba un regalo. 
R e m i t i ó al propio t i e m p o o t ra carta para O r e n d a í n , 
r o g á n d o l e le s i rv iera de mediador con el gobernador 
i n g l é s , M . Dausone D r a k . 
L o s ingleses m a n d a r o n á Pongo] (puerto p r ó x i m o á 
V i g a n ) u n patache con cartas y regalos para S i l á n ; le 
t o m a r o n j u r a m e n t o de fidelidad al Rey de la G r a n B r e -
t a ñ a por l a entrega de las p rov inc ias de l l o c o s , y le d ie -
r o n u n t í t u l o de Sargento m a y o r y Alca lde m a y o r , c o n 
u n b a s t ó n y un t raje , o b s e q u i á n d o l e s S i l á n con u n ban-
quete. D e j á r o n l e t a m b i é n i 3 8 t í t u l o s impresos para g o -
bernadores y oficiales subal ternos, y u n c a ñ o n c i t o . 
( i ) « L o s a g u s l i n i a n o s , p a r a d e s e n g a ñ a r á l o s q u e d e b u e n a f e s e -
g u í a n á S i l í ' i n , d i v u l g a r o n e l c o n t e n i d o d e l d e c r e t o , h a c i e n d o c o r r e r e l 
r u m o r d e q u e i r í a n d e u n m o m e n t o á o t r o t r o p a s e s p a ñ o l a s á c a s t i g a r á 
l o s s u b l e v a d o s , y r e h u s a r o n a b s o l v e r á los autonomistas q u e q u e r í a n c o n -
f e s a r s e » . — ( I s a b e l o d e l o s R e y e s , e n s u l l a m a d a Historia de llocos.) 
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M a r c h ó s e el patache, l levando su c a p i t á n , Juan Jaus-
t o n , una car ta de S i l á n en que daba humi ldes g rac i a s 
por la acogida dispensada á su p e t i c i ó n , ofreciendo m a n -
tener la p rov inc i a por ellos « c o m o min i s t ro fiel y leal 
vasal]o, aunque i n d i g n o , del R e y de la G r a n B r e t a ñ a 
nuestro amo y S e ñ o r , que Dios guarde con aumen to de 
Mayores reinos y s e ñ o r í o s » . 
Les p e d í a g u a r n i c i ó n inglesa y a rmas « p a r a hacer 
desistencia y ofender, siendo necesario, a l enemigo espa-
ño/», d i s c u l p á n d o s e de no mandar los re l ig iosos por la 
Premura en marcharse del c a p i t á n del patache N o r f o l . 
I nmed ia t amen te c i r c u l ó por los pueblos, por medio 
de sus cabos, un mandamien to dando n o t i c i a de la en-
v e g a hecha á los ingleses, t i t u l á n d o s e y a « S a r g e n t o 
^ a y o r , Alcalde m a y o r y C a p i t á n á Guerra por S. M . B r i -
t á n i c a » , poniendo por pre texto , para cohonestar sus 
anteriores constantes manifestaciones de que obraba 
eonao lo hac ia para defender l a p rov inc i a de los i n g l e -
Ses, que D . S i m ó n de A n d a iba á enviar u n e j é r c i t o 
Para perseguirlos á sangre y fuego por l a d e s t i t u c i ó n 
del Alca lde , y que se v e í a precisado á buscar el aux i -
de los ingleses, que les m a n t e n í a n en la e x e n c i ó n de 
t r ¡ b u t o s y servicios p e r s o n a l e s » ( 0 . A c o m p a ñ a b a u n 
( 0 «No acierto á explicarme, dice el autor de la consabida Bisto-
^ de Hocos, cómo Silán, que era muy listo, incurrió en este error (el 
rse a conocer á los ilocanos como representante de los ingleses, en 
^ y o nombre Ies cobró tributos), ó cómo se arregló para que aceptasen 
08 i'ocanos la dominación inglesa, que antes Ies dijera él ser muy cruel 
^ cuya religión era falsa. Si hubiera procedido así, los ilocanos le h a -
""''an retirado su confianza. 
^Por eso me inclino á creer que él engañaba á los ingleses, para 
JtegUrarse su auxilio contra los españoles; pero que sus relaciones con 
os las ocultaba á los ilocanos, y acaso su verdadero propósito fuese 
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bando en i n g l é s , en que C o r n i s h y D r a p e r o f r ec í an l a 
p r o t e c c i ó n de I n g l a t e r r a á los ind ios , con t a l de que no 
se j u n t e n á sus enemigos los e s p a ñ o l e s n i los a u x i l i e n 
de n i n g ú n modo , o f r e c i é n d o l e s ex imi r l e s de t r i bu tos y 
respetarles la r e l i g i ó n c a t ó l i c a . 
E n o t ro m a n d a m i e n t o les daba parte de haber t o m a -
do l a p o s e s i ó n de su nueva d i g n i d a d , insertando el tex to 
de su t í t u l o , que d e c í a : « N o s , D . Dausone D r a k , P r e -
s idente-Gobernador con su Consejo para el manejo de 
los negocios de la i lus t re C o m p a ñ í a de la I n d i a o r i e n -
t a l en las Is las F i l i p i n a s , á D . D i e g o S i l á n , salud. E n 
a t e n c i ó n á que h a b é i s persuadido á los hab i tan tes de l a 
p r o v i n c i a de l l ocos de reconocer á nuestro b e n i g n í s i m o 
y soberano S e ñ o r , Nos , confiado de vuestra leal tad ( 0 , 
va lo r y buena conducta , por é s t e os n o m b r a m o s y ele-
g i m o s , D . D i e g o S i l á n , para gobernar dicha p r o v i n c i a 
c o m o Alca lde y Sargento m a y o r . H a b é i s de hacer j u s -
t i c i a desinteresadamente á los naturales, y p r o c u r a r é i s 
de mantener los en paz y q u i e t u d en vuestra j u r i sd i c -
c i ó n , de modo que obedezcan á S. M . B r i t á n i c a . L e s 
a c o n s e j a r é i s que cu l t iven sus t ierras , y u s a r é i s de todos 
los a rb i t r i o s para destrozar á los m a l é v o l o s bajo del co-
m a n d o del Sr, A n d a , en caso que l leguen á la p r o v i n -
cia de l l o c o s (2); d a r é i s fo rma de o p r i m i r y deshacer su 
pa r t i do en la Pampanga , y para este fin os damos fa-
c u l t a d de l evan ta r t ropa en d icha p rov inc i a , ó de j u n -
e c h a r á l o s i n g l e s e s y e s p a ñ o l e s d e F i l i p i n a s s i l e f a v o r e c í a n l a s c i r c u n s -
t a n c i a s » . 
i E s t á u s t e d e n t e r a d o ! 
(1) ¡ V a l i e n t e l e a l t a d ! d i r í a n l o s i n g l e s e s p a r a s í , v i e n d o l a q u e S i l á n 
h a b í a g u a r d a d o á s u l e g í t i m o M o n a r c a . 
(2) ¡ Q u é h o n r o s a c o m i s i ó n p a r a u n s u b d i t o e s p a ñ o l , y q u é s a b i o y 
e s t r a t é g i c o S i l á n e n s u t r a i d o r e m p e ñ o ! ¿ N o e s v e r d a d , D . I s a b e l o ? 
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tarse con los naturales de P a n g a s i n á n y C a g a y á n para 
conseguir este fin. Fecho en M a n i l a en 9 de M a y o de 
1763». 
H i z o publ ica r , j u n t a m e n t e , o t r o bando de los i n g l e -
Ses, en que d e s p u é s de referir la t o m a de M a n i l a y de 
ln ju r i a r a l i n v i c t o A n d a , su eterna pesadi l la , dice: 
« O f r e c e m o s á todos los habitantes de las provincias de 
Hocos, C a g a y á n y P a n g a s i n á n , ó cualesquiera otras , 
nuestra p r o t e c c i ó n , amis tad y a u x i l i o , con t a l que re -
conozcan á S. M . B r i t á n i c a por su Soberano, y decla-
mamos que todos los naturales de dichas provinc ias que 
viniesen á M a n i l a con bast imentos, g o z a r á n l a m i s m a 
p r o t e c c i ó n y l ibe r tad , como nuestros propios vasal los , 
y p o d r á n pasar y repasar sin pagar derechos a l g u n o s » 
(6 de M a y o ) . 
E l 14 de M a y o se d i r i g i ó S i l á n por escrito a l V i c a r i o 
Provinc ia l y P á r r o c o de Mags inga l , F r . Juan O l a l l a , 
d i c i é n d o l e que h a b í a recibido orden del gobernador de 
M a n i l a , en que mandaba le r emi t i e r a á los P á r r o c o s de 
^aca r r a , Paoay, Badoc , San N i c o l á s , Ba tac y C a n d ó n , 
Manue l Parras, F r . Manue l Moreno , F r . M a n u e l 
P in to , F r . A g u s t í n L u r t e s , F r . Pedro V i l l a r y F r . J o s é 
Cuadrado, exig iendo que se presentaran en su Casa 
^ c a l (as í se l l a m a en F i l i p i n a s l a morada de los Jefes 
^e las p rov inc ias ) ; que «en hacer lo a s í V . R m a . , d e c í a , 
el Rey de la G r a n B r e t a ñ a se d a r á por bien servido, y yo 
P0r c u m p l i r sus superiores ó r d e n e s y mandatos, aunque 
con repugnancia de m i corazón , q u e d a r é satisfecho y p ron-
^0 á cuanto sea servido m a n d a r m e » . 
E l Obispo puso entredicho en V i g a n y pueblos c o -
marcanos, d i r ig iendo en 18 de M a y o una c o m u n i c a c i ó n 
a- todos los re l igiosos, protestando de la i n m i s c u s i ó n de 
S i l á n en asuntos e c l e s i á s t i c o s y atentados cont ra sus 
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personas, m a n d á n d o l e s reunirse con él en el Conven to 
de B a n t a y para resolver de c o m ú n acuerdo lo que pro-
cediera . 
S i l á n m a n d ó á su vez prender á todos los rel igiosos, 
en c u m p l i m i e n t o de l a orden del gobernador i n g l é s de 
M a n i l a , d ic iendo: « D e s p a c h o á mi s verdaderos amigos 
poderes y subs t i tu tos , los pangasinanes ó zambales , s o l -
dados de l a R e a l bandera del A l t í s i m o Todopoderoso 
R e y de cielo y t i e r r a , General nuestro en la presente 
gue r r a , el D u l c í s i m o y S a c r a t í s i m o J e s ú s Nazareno, y 
n o m b r o por Cabo general de ellos á D . Francisco de l a 
C r u z , para que él con dichos soldados prendan al ser-
v i c i o de l R e y á todos los padres agustinos de esta pro-
v i n c i a , los l leven y j u n t e n en el pueblo de Ban tay , para 
que se embarquen en p r i m e r a o c a s i ó n de champanes 
para M a n i l a » . 
E n v i r t u d de la orden del Obispo, a r r iba ci tada, se 
h a b í a n ido j u n t a n d o los rel igiosos de la par te N o r t e en 
M a g s i n g a l , y de a q u í los t ras ladaron los secuaces de 
S i l á n á B a n t a y , en cuyo convento quedaron el 25 de 
M a y o en c o m p a ñ í a del Obispo Sr . ü s t á r i z . 
Es te pac í f ico Pre lado , de acuerdo con los d e m á s r e -
l ig iosos , e s c r i b i ó en d icho d í a una car ta á S i l á n , s i g n i -
ficándole su fal ta de j u r i s d i c c i ó n sobre ellos y h a c i é n -
dole ver los per juic ios espir i tuales que con su marcha 
i b a n á seguirse á sus feligreses, en cuya v i r t u d le pe-
d í a n que no se met ie ra con el los , d e j á n d o l e s ejercer l i -
b r e m e n t e su min i s t e r io , median te l o cua l « n o se m e t e -
r í a n en su gobierno y p r o c u r a r í a n que hubiese buena 
correspondencia entre unos y otros para bien y conser-
v a c i ó n de l a p r o v i n c i a » . 
A esta ca r t a c o n t e s t ó que enviara á sus minis ter ios á 
los re l ig iosos , menos á los P P . V i v a r , Parras, M o r e n o , 
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P i n t o y Menlares , que d e b í a n ser conducidos á M a n i l a . 
S i l á n m a n d ó i r á V i g a n con toda urgencia k los i n -
fieles, y se c o r r i ó l a voz de que era para que matasen 
á los rel igiosos recluidos en B a n t a y , por t emor de que 
no se prestaran á ejecutarlo los cr is t ianos. U n mes-
t i zo e s p a ñ o l , l l amado D . M i g u e l V icos , enemigo de 
S i l á n por agravios recibidos del endiosado t i r anue lo , 
c o n c i b i ó l a idea de darle muer te , y conociendo que Pe-
dro Becbec, an t i guo amigo de S i l á n y uno de sus ca-
bos, t e n í a t a m b i é n justas quejas cont ra é s t e , h í z o l e par-
t í c i p e de su proyecto , consiguiendo asociarle á su rea-
l i z a c i ó n . 
Becbec e s c r i b i ó al Obispo por conducto de V i c o s , d i -
c i é n d o l e «que s e n t í a l a t i r a n í a de S i l á n cont ra la Ig les ia 
y ent rega hecha de la p rov inc ia á los herejes ingleses; 
que tuviese buen á n i m o y lo encomendara á D i o s , y que 
en s e ñ a l de recibo de la car ta , para que S i l á n no cogie-
se la respuesta, le enviase a lguna p r e n d a » . E l Obispo 
le m a n d ó u n re l i ca r io . 
F a c i l i t ó Becbec á Vicos cartas para algunos cabos 
de B a n t a y , y ta l m a ñ a se dió en convencerlos, que l o -
g r ó conquistar á cier to n ú m e r o de i n d í g e n a s . 
C o n v i n o con Becbec rea l izar la muer te de S i l á n para 
^1 d í a 28. « E n c o m e n d ó s e á D i o s nuestro S e ñ o r el 
^c ie r to de la a c c i ó n , pasando casi todo el t i e m p o los 
re l ig iosos con el s e ñ o r Obispo en el coro en fervorosas 
d a c i o n e s n , dice el P . V i v a r , que.era uno de los r e c l u í -
aos en B a n t a y , y « V i c o s se confesó y c o m u l g ó deter-
m i n a d o á m a t a r ó mori r») , obteniendo la a b s o l u c i ó n del 
Obispo . 
L o s ind ios , capitaneados por Becbec, fueron a p r o x i -
m á n d o s e len tamente hacia l a casa de S i l á n , diciendo 
que iban l lamados por él con objeto de sacar del poder 
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del Provisor el i m p o r t e del c o m ú n de la p r o v i n c i a , c o m o 
asi lo c r e í a n los m á s , pues Becbec ú n i c a m e n t e di jo l a 
verdad á l a gente de su confianza del pueblo de San ta , 
V i e n d o Vicos que marchaban demasiado despacio y 
m u y desparramados, p a s ó á Ban t ay ; p id ió l a b e n d i c i ó n 
al s e ñ o r Obispo , d ic iendo: « E s t o , s e ñ o r i l u s t r í s i m o , 
e s t á m u y fr ío; l a cosa no se puede ocul tar ya m á s : v o y 
á m o r i r ó m a t a r » . Recibida la b e n d i c i ó n p a s ó á V i g a n , 
c o g i ó y c a r g ó un trabuco con cuatro balas y seis pos -
tas en la casa de u n t a l L e o n o r , « p ú s o l e una p iedra 
que c o g i ó del r ío , por no tener o t r a » , y se d i r i g i ó á l a 
casa de S i l á n , ocul tando el t rabuco con su ropa . 
« L l e g ó Becbec á casa de S i l á n con su l ib ro de cuen -
tas, d ic iendo que v e n í a para acabar de una vez con el 
negocio del c o m ú n . P r e g u n t ó l e S i l á n : — ¿ A q u é viene 
t an ta gente a r m a d a ? — R e s p o n d i ó l e Becbec que él h a b í a 
mandado fuesen pocos; pero que sabido que v e n í a por el 
c o m ú n , v e n í a n tantos deseosos de rec ib i r lo y de v i s i t a r á 
su A l c a l d e mayor .—Pues ea, di jo S i l á n ; toca el t a m b o r 
y disparen un c a ñ o n a z o , para que acuda gente, y v a -
mos á acabar con este Obispo , Prov isor y frailes, s i no 
nos dan el c o m ú n » . 
S i l á n se e n t r ó en su aposento y Becbec i m p i d i ó que 
los centinelas h ic ie ran la s e ñ a l esperada. E n esto, « a c e r -
c ó s e V icos para la casa; p ú s o s e de pie en u n lancape 
ó asiento de c a ñ a s , de donde se asomaba á l a sala, a l 
t i e m p o que S i l á n s a l í a de su celda para e l la . L u e g o 
que V icos lo v i ó , lo s a l u d ó con las buenas tardes, á 
que S i l á n c o r r e s p o n d i ó v o l v i é n d o l e las espaldas para 
entrarse o t r a vez en su celda. E n esto s a c ó p r o n t a -
mente V icos el t r abuco ; d i s p a r ó l o con t a l ac ie r to , 
que le e m b o c ó toda l a carga en u n costado, y b a m -
boleando un t an to el cuerpo c a y ó el in fe l iz S i l á n mue r -
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t o ( 0 (á las dos de l a tarde) . A l ru ido del t rabuco se re -
t i r aban los ind ios , hasta que Vicos les g r i t ó que y a era 
m u e r t o : entonces acudieron algunos pr inc ipa les de San-
ta ; d ie ron a l cuerpo de S i l á n de p u ñ a l a d a s , d ic iendo 
que a ú n v i v í a , y hubieran muer to á algunos f a m i l i a -
res á no haberlo i m p e d i d o V i c o s , diciendo que el t i r a n o 
era y a muer to , que á los d e m á s los perdonasen, con l o 
que se c o n t u v i e r o n ; e c h ó á correr l a mujer de S i l á n á 
ocultarse en la l o m a cercana, y l legando entonces t o -
dos fueron probando sus armas en el c a d á v e r » . 
V i c o s fué recibido con albr icias en Ban tay , á los g r i tos 
de « V i v a el R e y » . L o s religiosos cantaron u n Te D e u m 
y l e v a n t ó s e el entredicho con repique de campanas. 
L o s que a c o m p a ñ a r o n á Becbec, y otros muchos que 
acudieron á l a novedad de la muer t e de S i l á n , que en 
to ta l serian unos 2.000, vac ia ron la bodega de é s t e , 
comenzando b á q u i c a o r g í a , « d a n d o tajos a l c a d á v e r de 
S i l á n , c o m i é n d o s e parte de é l » , s e g ú n cos tumbre de 
aquellos semi-salvajes. 
( 1 ) H e a q u í c ó m o c o m e n t a l a m u e r t e d e S i l á n s u p a n e g i r i s t a y p a i -
s a n o I s a b e l o d e l o s R e y e s : 
« T a l f u é e l fin d e S i l á n . E s t e , c o m o h e m o s v i s t o , t e n í a g r a n t a l e n t o 
y s i n g u l a r s a g a c i d a d p o l í t i c a . 
* E l g r a n p o l í t i c o f i l i p i n o c o n s i g u i ó d o m i n a r á s u s m á s t e m i b l e s y 
p o d e r o s o s e n e m i g o s , e l f a n a t i s m o y t i m i d e z d e l o s n a t u r a l e s ; e l p o d e r 
^ e l o s p r i n c i p a l e s , y l a i n f l u e n c i a d e l o s r e l i g i o s o s y d e l o s e s p a ñ o l e s . 
' ' ¡ Q u é p e q u e ñ o V i c o s , e n v e r d a d , a n t e l a g i g a n t e s c a figura d e S i l á n ! 
« P e d i n g ( u n c a u d i l l o i l o c a n o ) , d i c e e n o t r o l u g a r , e s i n f i n i t a m e n t e 
g r a n d e y h e r o i c o q u e e l t r a i d o r a m i g o V i c o s , á q u i e n l l o c o s l e -
v a n t ó u n m o n u m e n t o , i g n o r a n d o p o r l o v i s t o a l g u n o s d e t a l l e s d e s u 
p r e t e n d i d a h a z a ñ a » . 
H u b i e r a s i d o m e j o r l e v a n t a r e s e m o n u m e n t o á S i l á n . ¿ N o e s v e r d a d . 
D - I s a b e l o ? 
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L o s religiosos vo lv i e ron á sus respectivos curatos, y 
e l Obispo p u b l i c ó u n bando concediendo p e r d ó n gene-
ra l y re i te rando las exenciones concedidas de t r i bu to y 
servicios. 
L a s armas sacadas del Provisora to en el saqueo de 
esta casa, fueron repart idas en los pueblos de V i g a n , 
Santa y Ban tay , por negarse los t imauas á entregarlas 
a l P rov i so r . 
Poco d e s p u é s m a r c h ó el Obispo á P a n g a s i n á n , con 
á n i m o de i r á verse con A n d a en Bacolor , dando cono-
c i m i e n t o á los i locanos de su viaje y de que quedaba 
de Alca lde m a y o r el Provisor y V i c a r i o general de la 
d i ó c e s i s . E s c r i b i ó á A n d a desde Bacno tan ( U n i ó n ) par-
t i c i p á n d o l e todo lo ocu r r ido , y que h a b í a dejado la pro-
v i n c i a pacif ica y por Jus t ic ia mayor á Pedro Becbec. 
V i c o s tuvo que marchar á C a g a y á n por t emor de 
que a l g ú n m a l é v o l o vengase en él la muer te de S i l á n . 
A n d a , ignorante a ú n de la muer t e de S i l á n , h a b í a 
n o m b r a d o Maestre de campo á D . A n t o n i o P i m e n t e l , 
Sargento m a y o r á D . Franc isco de los Reyes y Jus t i -
c ia m a y o r á Becbec, por consejo del P . Maldonado , ex-
pidiendo el n o m b r a m i e n t o de Ten ien te de Gobernador 
de las p rov inc ias de C a g a y á n , l l ocos y P a n g a s i n á n á 
D . M a n u e l de Ar2a, para que con gente de la p r i m e r a 
de las provinc ias citadas acudiese á reducir á S i l á n y 
pacif icar á los i locanos. 
Aque l lo s nombramien tos fueron m a l recibidos de los 
de V i g a n , quienes p rocu ra ron estorbar su p o s e s i ó n ; y 
l a excesiva benignidad y complacencias de los religiosos 
con los rebeldes, fué causa de que concer taran renovar 
las pasadas alteraciones, conv in iendo elegir por Cabo 
general , en reemplazo de S i l á n , á u n t í o de é s t e l l a -
mado N i c o l á s C a r i ñ o . 
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P o r o t r a par te , l a mujer de S i l á n , consentida indebi-
damente por el P rov i sor en V i g a n , no cesaba de m a -
qu ina r que vengasen á su mar ido , celebrando jun tas 
con los cabos y par t idar ios de a q u é l . Con este m o t i v o 
se reprodujeron los mot ines de antes, siendo atacados 
P i m e n t e l , Becbec y Reyes en Santa, de donde t u v i e r o n 
que h u i r . 
C a r i ñ o e n v i ó emisar ios y cartas á todos los parcia-
les de S i l á n , y muchos pueblos se pusieron á sus ór-
denes. 
L o s rel igiosos de l l ocos N o r t e logra ron decidir á sus 
feligreses á proceder cont ra los levantiscos v i g u e ñ o s y 
sus secuaces pangasinanes, v f u é r o n s e reuniendo hasta 
e l n ú m e r o de ó . o o o . E n Cabugao der ro taron á las fuer-
zas de los alzados, y el n de Ju l i o ent raron victoriosos 
e n V i g a n , de donde escaparon C a r i ñ o y los pr incipales 
cabezas del m o t í n . U n a parte de estos ilocanos del N o r -
te p r o s i g u i ó hacia los pueblos del Sur , quedando por 
d u e ñ o s del campo sin apenas bat i rse . 
F á c i l hubie ra sido hacer u n e jemplar castigo en V i -
gan que concluyese de una vez con los revoltosos de 
esta c iudad; pero no se ver i f icó por culpa de los re l ig io-
sos, «á quienes la m á s leve j u s t i c i a p a r e c í a c r u e l d a d » 
( P . V i v a r ) , quedando impunes los v i g u e ñ o s . L a inep t i -
t u d del Provisor para el mando que d e s e m p e ñ a b a p ú s o -
se de manif ies to , dando o c a s i ó n á que se fuesen r e fu -
g iando en el A b r a los m á s compromet idos , en vez de 
estorbarlo m a n d a n d o ocupar esta parte de su p rov inc ia . 
L a muje r de S i l á n , que h a b í a hu ido al a r r ibo de los i l o -
canos del N o r t e , vo lv ió á V i g a n una noche, yendo de 
casa en casa de sus pr incipales par t idar ios , y aun de los 
c l é r i g o s , quienes fac i l i ta ron su pase al A b r a . « P u e s t a 
a h í l a re ina v i g u e ñ a con m u c h o oro y pla ta que t e n í a de 
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lo robado (que d e b í a h a b é r s e l o qui tado el Alca lde) , fué 
ganando las voluntades de los pueblos, d i c i é n d o l e s a l 
entregarles l a p la ta que r e p a r t i ó , que si no c u m p l í a n con 
su o b l i g a c i ó n de vengar la muer te de su mar ido y de aca-
bar Con la A m i a n á n ( l l o c o s N o r t e ) , se l a h a b í a n d e v o l -
ver . A T a g a b u é n , inf ie l casado, p r o m e t i ó que, conse-
gu ida la v i c t o r i a , se c a s a r í a con é l , con lo que todos le 
p rome t i e ron y j u r a r o n o b e d i e n c i a » . (P . V i v a r . ) A l g u n o s 
d í a s d e s p u é s h i c i e ron una t en ta t iva con t ra los i locanos 
del N o r t e que ocupaban á V i g a n ; y aunque en u n p r i n -
c ip io l l evaron la mejor p a r t e , h u y e r o n a l cabo, pe r -
seguidos por unos cuantos flecheros de P i d d i g , v i é n -
dose en todos estos encuentros que miles de hombres 
c o r r í a n como gamos á l a menor resistencia que ha-
l l aban . 
E n este estado las cosas, el 20 de Sept iembre l l e g ó 
á V i g a n D . M a n u e l I g n a c i o de A r z a y U r r u t i a , con 100 
hombres de escolta. Conocidas sus dotes de m a n d o , r i n -
d i é r o n l e acatamiento todos. I n m e d i a t a m e n t e dispuso 
hacer una entrada en A b r a , punto de r e u n i ó n , c o m o 
hemos d icho , de los pr incipales rebeldes; sorprendidos 
é s t o s de la inesperada acomet ida , r e f u g i á r o n s e en el te-
r r i t o r i o de los infieles, de donde fueron á sacarlos, s i r -
v iendo de g u í a y actor el jefe de los t inguianes y colega 
de ellos, T a g a b u é n . 
L l e v ó A r z a á V i g a n á sus pris ioneros, é h i zo ahor -
car á la mujer de S i l á n ; a l p r i m o de é s t e , S e b a s t i á n E n -
daya, y á M i g u e l F lo res , cabo de T a y u m ( A b r a ) . F u e -
r o n ajusticiados sobre 90 rebeldes m á s , y á otros m u -
chos les c a s t i g ó a z o t á n d o l o s . 
L o s i locanos del N o r t e regresaron á su p r o v i n c i a á 
fines de Octubre , siendo censurable que nadie c u i d ó des-
p u é s de premiar su leal tad n i de resarcir les los p e r j u i -
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cios que se les i r roga ron por el abandono de sus intere-
ses duran te su ausencia. 
A r z a p a s ó una orden á todos los pueblos de la p r o -
v i n c i a , prohibiendo el que hubiera los Apoderados, que, 
con p re tex to del bien c o m ú n , e n g a ñ a n á los incautos y 
son causa de los trastornos que suele haber en las res-
pectivas localidades. 
A n d a m a n d ó una orden por conducto del P . F r . F r a n -
cisco Maldonado, confiando á é s t e la c o m i s i ó n de a r re -
g l a r todos los asuntos de la p r o v i n c i a , con la i n t e rven -
c i ó n de los oficiales nombrados por él an te r io rmen te , 
en t an to iba el A l c a l d e prop ie ta r io , y el maestre P imen-
t e l , que l l e g ó con el P . Maldonado , o r g a n i z ó una com-
p a ñ í a de mi l i c i anos . 
E n t r e ot ras providencias encaminadas á conseguir l a 
paz de la p rov inc i a y el castigo de los pueblos rebeldes, 
h i z o f o r m a r el P . Maldonado una r e l a c i ó n de los i n d i -
v iduos que se h a b í a n manten ido fieles al Rey , en que 
aparecen serlo: 
E n B a n g u i , D . L u i s B e l t r á n , D . T o m á s L i n o y D o n 
J u a n G u m p e r . E n B a m b á n , D . Pedro F e r n á n d e z , D o n 
J o s é G u m i e n g y D . V i d a l A n i t a p . E n N a g p a r t i á n , D o n 
N i c o l á s D o m i n g o y D . Pablo Macadangdang. E n Pasu-
q u í n , Alonso P a n t i , A g u s t í n E s p í r i t u y Francisco V e n -
t u . E n Baca r r a , D . Juan B i s o c o l , D . A le jo V e n t u r a , 
D . G u i l l e r m o A l o n s o y D . Francisco H e r m o s o . E n V i n -
t a r , D . M i g u e l A n t o n i o , D . Gaspar L e a ñ o y D . A g u s -
t í n S u g u s t á n . E n P i d d i g , D . Franc isco G u i l l e r m o , D o n 
N i c o l á s M a r c e l i n o , D . Juan J o s é y D . Francisco Pan-
cho . E n D i n g r a s , D . Pedro J o s é , D . A g u s t í n Ca l iba-
y o t , D . J o s é A lonso , D . Juan L o r e n z o y D . A l o n s o 
C o r t é s . E n Sant iago, D . A n d r é s Bengat y D . J o s é M a -
n u e l . E n L a o a g , D . A g u s t í n de Ocampo, D . J o s é M a r -
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t í n e z , D . Juan T o r i b i o Guer re ro , D , Mar i ano Guerre-
ro y D . J o s é L a m p i t o c . E n San N i c o l á s , D . A g u s t í n 
V a l d é s , D . Fel ipe Madamba , D . Pedro de la C r u z y 
D . Carlos de los Santos. E n Batac , D . Juan T o r i b i o 
de Pera l ta , D . F é l i x V i c t o r i a n o , D . A l b e r t o H i p ó l i t o , 
D . Juan G a r c í a de L e ó n , D . Esteban Cubangbang , Ma-
teo S o l i m á n y M i g u e l O la r t e . E n Paoay, D . A g u s t í n 
G u n o n g , D . Jorge B lanco , D . J o s é C r i s t ó b a l y D . T o -
m á s Benavides . 
A n d a n o m b r ó Alca lde en propiedad de l l ocos á D o n 
J o s é Pan to ja , el que, una vez en p o s e s i ó n de su cargo, 
d i c t ó las providencias convenientes para poner en orden 
todos los servicios. Con él fué el b e n e m é r i t o D . M i g u e l 
V i c o s , agraciado con el cargo de Just ic ia mayor , de que 
le puso en p o s e s i ó n . 
S e g u í a A r z a en V i g a n , donde r e c i b i ó p e t i c i ó n del A l -
calde de P a n g a s i n á n , D . J o s é de Acebedo, de pasar con 
gente en su aux i l i o para pacificar aquella p r o v i n c i a ; 
pero t o m ó el asunto con i r r i t a n t e c a lma , siendo i n ú t i -
les los e s t í m u l o s que Pan to ja y los religiosos le h a c í a n 
para que marcha ra , h a c i é n d o l o al frente de 3 .ooo i l o -
canos cuando ya en P a n g a s i n á n se h a b í a logrado s o f o -
car l a i n s u r r e c c i ó n . 
S i n embargo , en un encuentro con los rebeldes m u -
r ió valerosamente el maestre P i m e n t e l . V icos f o r m ó 
t a m b i é n parte de la e x p e d i c i ó n á P a n g a s i n á n . 
A fines de A b r i l de 1764 regresaron los ilocanos sa-
tisfechos de su v i c to r i a y con muchos despojos cogidos 
á los rebeldes, a Todos estos sucesos, a d e m á s de refe-
r i r l o s m u y pro l i j amente el docto P . V i v a r en su H i s t o -
r i a , y haberlo o í d o yo referir á los cabos p r inc ipa les , 
los he v i s to p in tados en el techo del Palac io episcopal 
de V i g a n y en la sala del convento de L a o a g » . — { H i s -
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tor ia manuscrita del sitio de M a n i l a , por el P. San ta 
M a r í a . ) ( 0 . 
* 
* * 
E n C a g a y á n c o m e n z ó la revuel ta t an luego se supo 
la t o m a de M a n i l a por los ingleses. L o s t imauas de 
l l a g á n se p roc l amaron independientes el 2 de Febrero 
de 1763, d e c l a r á n d o s e l ibres de t r ibu tos , comet iendo 
a n á l o g a s violencias que en P a n g a s i n á n é l l o c o s . 
L a i n s u r r e c c i ó n se p r o p a g ó á C a b a g á n , y los cabe-
ci l las D a b ó y Juan Marayac , por inst igaciones de S i l á n , 
sublevaron á T u g u e g a r a o . 
L l e g ó en esta s a z ó n á C a g a y á n el esforzado D . M a -
nuel A r z a , nombrado por A n d a Ten ien te general V i s i -
tador de d icha p rov inc i a y de las de l l ocos y Pangasi-
n á n , y combinando sus fuerzas con las de l a cabecera 
y pueblos leales, l o g r ó someter á los rebeldes, haciendo 
pagar con la v ida su desiealtad á los inst igadores de la 
r e b e l i ó n , t r a s l a d á n d o s e d e s p u é s á V i g a n , donde i m p u s o , 
como dejamos re la tado, igua l castigo á los jefes r evo l to -
sos de esta comarca 
( 1 ) H e r e l a t a d o c o n a l g u n a m á s e x t e n s i ó n e l a l z a m i e n t o d e l o s i l o -
c a n o s p a r a r e s t a b l e c e r l a v e r d a d d e l o s h e c h o s , a d u l t e r a d o s p o r e l a u -
t o r d e l a l l a m a d a Historia de llocos. L a s p e r s o n a s q u e , s i a e m b a r g o 
e s t o , d e s e e n e n t e r a r s e c o n m á s m i n u c i o s o s d e t a l l e s d e l o o c u r r i d o , 
d e b e n l e e r l a i n t e r e s a n t e Relación d e l d o c t o a g u s t i n o F r , P e d r o d e l V i -
v a r , r e p e t i d a m e n t e c i t a d a p o r m í , y q u e h e s e g u i d o e n g r a n p a r t e , p o r 
e n c o n t r a r l a p e r f e c t a m e n t e a j u s t a d a á l a v e r d a d . B u e n o e s r e p e t i r q u e e l 
•P- V i v a r f u é t e s t i g o p r e s e n c i a l y a c t o r e n m u c h o s d e l o s h e c h o s q u e r e -
l a t a , y q U e s u v e r a c i d a d e s i n n e g a b l e , p o n i e n d o d e m a n i f i e s t o l a s d e f i -
C l e n c i a s y f a l t a s d e r e s o l u c i ó n d e s u s h e r m a n o s d e h á b i t o , q u e s i h u -
b i e s e n p r o c e d i d o c o n m á s a r d i m i e n t o y a r r o j o , n o h u b i e r a l l e g a d o S i -
^ ' n á c o n s e g u i r v e r s e d u e ñ o a b s o l u t o d e l v a s t o t e r r i t o r i o i l o c a n o . 
( 2 ) E n c u a n t o á l a p r o v i n c i a d e C a g a y á n , t a m b i é n p r o c u r ó a m o t i -
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E n L a L a g u n a y Batangas hubo c r í m e n e s , robos y 
a tentados graves con t ra los e s p a ñ o l e s , con t ra los f r a i -
les y hasta con t r a los mi smos indios ( i ) . A lgunas c u a -
n a r l a e l d i c h o D . D i e g o d e S i l á n , e n v i a n d o a l l á d o s c o m i s a r i o s s u y o s T 
l o s c u a l e s s e d i e r o n t a n t a m a ñ a e n h a c e r s u m a l d i t o o f i c i o , q u e l o g r a -
r o n m u y e n b r e v e a m o t i n a r e l p u e b l o d e T u g u e g a i a o , c o n t o d o s l o s d e l 
S u r , y a u n h u b i e r a c u n d i d o m á s e l c a n c r o , s i n o h u b i e r a l l e g a d o t a n 
p r o n t o e l r e m e d i o . E s t e f u é D . M a n u e l I g n a c i o d e A r z a y U r r u t i a , a l a -
v é s - d e n a c i ó n , e l c u a l f u é d e s p a c h a d o e n B a c o l o r p o r e l s e ñ o r g o b e r -
n a d o r A n d a , y a l a v é s t a m b i é n , n a t u r a l d e Z u b i j a n a d e A l a v a , c o n e l t í -
t u l o d e T e n i e n t e g e n e r a l V i s i t a d o r d e l a s t r e s p r o v i n c i a s . P a r t i ó s e á l a 
p o s t a y l l e g ó e n q u i n c e d i a s a l l á ; a p o d e r ó s e l o p r i m e r o d e l a f u e r z a l l a -
m a d a S a n F r a n c i s c o y d e t o d a s l a s a r m a s q u e p u d o h a l l a r ; c o n e l a y u -
d a y d i l i g e n c i a s e x q u i s i t a s d e l o s R d o s . p a d r e s d o m i n i c o s q u e e x i s t e n e n 
a q u e l l a p r o v i n c i a c a g a y a n a , t r a t ó c o n l o s p r i n c i p a l e s q u e se m a n t e n í a n 
a ú n l e a l e s , e l t r a e r d e l o s m o n t e s 1.000 c a l i n g a s , q u e es u n a n a c i ó n d e 
b á r b a r o s m u y c a r n i c e r a y q u e c o m e n c a r n e h u m a n a y b e b e n s a n g r e ; 
o t r o s I . O O O n a t u r a l e s , 20 e s p a ñ o l e s y 200 i n d i o s p a m p a n g o s ; c o g i ó 
d o s c h a m p a n e s d e l o s a l z a d o s , l l e n o s d e v í v e r e s y a r m a s , y p u e s t o y a 
t o d o á p u n t o d e g u e r r a , c o m e n z ó á h a b l a r e n t o n o , y m a n d ó d e c r e t o s 
c o n m i n a t o r i o s p o r t o d a l a p r o v i n c i a q u e v i n i e s e n l u e g o á d a r l e l a o b e -
d i e n c i a ó r e c i b i r ó r d e n e s á l a c a b e c e r a , q u e e s l a N u e v a S e g o v i a ; p e r o 
n o h a c i e n d o c a s o d e e s t o i o s a l z a d o s , s e e c h ó d e r e p e n t e s o b r e e l l o s y 
l o s d e r r o t ó c o m p l e t a m e n t e ; l a c h u s m a s e h u y ó l u e g o á l o s e s c o n d r i j o s 
d e l a s s i e r r a s , y l o s p r i n c i p a l e s c a b e z a s d e m o t í n s e r e f u g i a r o n á l a s 
i g l e s i a s , d e d o n d e l o s s a c ó A r z a , y m a n d ó a h o r c a r á u n o s y d e s t e r r ó á 
o t r o s l e j o s d e l a p r o v i n c i a . Y c o n e s t o q u e d ó l a t i e r r a e n p a z y o b e -
d i e n t e c o m o a n t e s . 
( l ) « E n e l p u e b l o d e S a n P a b l o d e l o s M o n t e s s e a l z a r o n l o s i n d i o s 
y l o s c h i n o s , y m a t a r o n á s u p a d r e m i n i s t r o l l a m a d o F r . F r a n c i s c o F i e -
r r o , y l o m i s m o h i c i e r o n l o s d e T a n a u a n c o n e l s u y o , l l a m a d o F r . A n -
d r é s E n r í q u e z , a m b o s a g u s t i n o s . T a m b i é n m a t a r o n á s u p r o p i o c ú r a l o s 
d e l p u e b l o d e l R o s a r i o , e n l a m i s m a p r o v i n c i a . L o m i s m o h i c i e r o n c o n 
o t r o s v a r i o s f r a i l e s d e o t r a s r e l i g i o n e s , á e x c e p c i ó n d e l a C o m p a ñ í a , p o r 
q u e é s t a h a c í a á d o s c a r a s , p u e s p o r u n l a d o e r a n d e l I n g l é s y n o s e m e -
t i ó c o n e l l o s ; p o r o t r o l a d o e r a n d e l S r . A n d a , a u n q u e é s t e se r e c e l a b a 
m u c h o d e e l l o s . T o d a e s t a p r o v i n c i a d e B a t a n g a s y L a L a g u n a e s t a b a 
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dr i l l a s de bandoleros r e c o r r í a n los caminos : quiso el a l -
calde de L a L a g u n a , con poco tacto, imponer ó r d e n e s del 
arzobispo, en que mandaba no se molestase á los i ng le -
• ses á su paso por aquella p rov inc ia : h izo sufr ir un cas-
t i go a l gobernadorci l lo de P a g s a n j á n por desobedecer t a n 
incomprens ib le manda to , y é s t e en venganza lo m a t ó . 
E n las provincias de T o n d o y Cavi te , aunque m á s 
sumisas á la au tor idad , no fal taron robos, atropellos y 
asesinatos ( i ) . 
M e n a d e p i c a r o s a l z a d o s , é h i c i e r o n e n e l l a g r a n d e s d a f i o s . E n e l p u e b l o 
d e T a b a y a s n o s m a t a r o n l o s a l z a d o s m n c a z a r e s a l P . F r . M a n u e l A r i a s . 
E l I n g l é s f u é m a r c h a n d o e n ( r o p a f o r m a d a h a s t a S a n P a b l o , b u s c a n d o 
v í v e r e s , p r o t e g i e n d o á p i c a r o s s a l t e a d o r e s y p r e n d í a n f r a i l e s a g u s t i n o s , 
h a s t a q u e e l S r . A n d a e n v i ó d e s d e B a c o l o r á D . P e d r o G a s t a m b i d e , n o -
b l e v i z c a í n o , c u y a s p r o e z a s h e r o i c a s p o r m a r y t i e r r a , e j e c u t a d a s e n e s -
t a s i s l a s F i l i p i n a s , s e r í a n d i g n o a s u n t o d e u n a g r a n h i s t o r i a . É s t e , p u e s , 
b u ' c o n s u t r o p a á B a t a n g a s , y c o n f a c u l t a d e s d e t e n i e n t e d e g o b e r n a -
d o r g e n e r a l y a l c a l d e m a y o r d e a q u e l l a d i l a t a d a p i o v i n c i a ; y f u é t a l s u 
v a l o r , f a m a y c o n d u c t a p r u d e n t e , q u e c o n u n o s p o c o s q u e a h o r c ó p u s o 
e u p a z t r a n q u i l a á t o d o s l o s i n d i o s r e v o l t o s o s ; d e s p i d i ó l a t r o p a y s e 
q u e d ó a l l í d e a l c a l d e , h a s t a q u e d o s a ñ o s d e s p u é s f u é a l l á c c n m a n o a r -
m a d a u n español l l a m a d o Cabanillas, y c o n o r d e n d e l a R e a l A u d i e n c i a 
b i z o e l c a s t i g o y v e n g a n z a m e r e c i d a e n a q u e l l a s d i c h a s p r o v i n c i a s » . — 
(Historia manuscrita del sitio de Manila, p o r e l P . S a n t a M a r í a . ) 
( 0 « L a s p r o v i n c i a s d e T o n d o y C a v i t e e s t u v i e r o n g e n e r a l m e n t e s o -
s e g a d a s y o b e d i e n t e s a l m á s f u e r t e , q u e a n d a b a p o r . e l l a s , m a n i f e s t a n d o 
s i e m p r e a f e c t o a l R e y d e E s p a ñ a . S i n e m b a r g o , s e h i c i e r o n e n e l l a s 
' m i c h o s l a t r o c i n i o s , i n s u l t o s y m u e r t e s , p o r q u e l o s f o r a g i d o s q u e s a -
l i e r o n d e l a s c á r c e l e s , y o t r o s q u e se d i e r o n á r o b a r , p o r q u e l o p o d í a n 
b a c e r i m p u n e m e n t e e n t i e m p o t a n r e v o l t o s o , m a t a r o n y r o b a r o n á l o s 
e s p a ñ o l e s y m e s t i z o s a c o m o d a d o s q u e s a l i é n d o s e d e M a n i l a s e e s p a r -
e i e r o n p o r l o s p u e b l o s . U n i d o s d e s p u é s e n c u a d r i l l a s s e m a n t e n í a n d e 
s a l t e a r c a m i n o s y h a c i e n d a s , e n q u e m a t a r o n á a l g u n o s l e g o s , h a s t a 
q u e e s c a r m e n t a d o s l o s d e m á s , l a s a b a n d o n a r o n , d e j a n d o l o s g a n a d o s e n 
p o d e r d e l o s s a l t e a d o r e s , q u e l o s c o n s u m i e r o n t o d o s » . — [Historia de 
filipinas, p o r M a r t í n e z d e Z ú f i i g a . ) 
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T a m b i é n hubo algunos d is turb ios en Camar ines , Sa-
mar , Z a m b o a n g a y Panay. E n este pun to t uv i e ron los re-
l igiosos que reunirse y deponer al alcalde mayor , Q u i n -
t a n i l l a , por ser pa r t ida r io de los ingleses, e n c a r g á n d o s e 
del mando el P . B a r t e , cura de A c l á n . A n d a a p r o b ó 
esta r e s o l u c i ó n ( 0 . 
C e b ú suf r ió a s imi smo su conato de a l t e r a c i ó n del 
orden p ú b l i c o , provocado por los monteses. E l alcalde 
L a b a y á n , con el a u x i l i o de los padres agust inos, l o g r ó 
sofocar el m o v i m i e n t o ahorcando á los cabecillas de la 
revuel ta . 
( l ) « E l S r . Q u i n t a n i l l a , a l c a l d e d e l a p r o v i n c i a d e P a n a y , d e s l u m -
h r a d o p o r e l o r o d e l o s i n g l e s e s , h a b í a c o n c e r t a d o c o n é s t o s l a e n t r e g a 
d e l a p r o v i n c i a . S u p i é r o n l o l o s p a d r e s a g u s t i n o s F r . T a d e o d e l a C o n -
s o l a c i ó n , p á r r o c o d e C á p i z , y F r . F r a n c i s c o d e V a l e n z u e l a , q u i e n e s , l l a -
m a n d o á o t r o s p a d r e s , j u n t a r o n g e n t e y a r m a s , y u n a n o c h e , c o n m u c h o 
r e c a t o y s i l e n c i o , p r e n d i e r o n a l a l c a l d e y l e e n c e r r a r o n b i e n c u s t o d i a d o 
e n l a f u e r z a d e C á p i z - , e n t r e g a r o n e l b a s t ó n a l m a e s t r o B a r t e , p á r r o c o d e 
A c l á n , p a r a q u e m a n t u v i e s e e l o r d e n , y d i e r o n c u e n t a d e e s t o a l G o b e r -
n a d o r g e n e r a l , q u i e n a p r o b ó l o h e c h o , d á n d o l e s a l p r o p i o t i e m p o l a s 
g r a c i a s e n n o m b r e d e S . M . e l R e y » . — ( N o t a s a l s e r m ó n d e l P . C o c o , 
a n t e s c i t a d o . ) 
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• G o b i e r n o d e L a T o r r e . — P r o c u r a r e p a r a r l o s d a ñ o s c a u s a d o s a l p a í s p o r 
l a o c u p a c i ó n i n g l e s a . — P u r e z a d e A n d a e n l a a d m i n i s t r a c i ó n d e l o s 
c a u d a l e s m a n e j a d o s p o r é l d u r a n t e l a g u e r r a . — O s a d í a é i n c o n v e n i e n -
c i a d e u n p r e d i c a d o r j e s u í t a . — P r o m u e v e l a A u d i e n c i a s u c a s t i g o y 
l o e l u d e e l S u p e r i o r d e l a C o m p a ñ í a c o n e s p e c i o s o s p r e t e x t o s . — V a -
r í o s d o m i n i c o s q u e a p o y a n l a s e x t r a ñ a s d o c t r i n a s d e l S u p e r i o r d e l a 
C o m p a ñ í a , s o n s e v e r a m e n t e c a s t i g a d o s p o r e l g e n e r a l d e l a O r d e n . — 
Terrible i n f o r m e d e l fiscal d e l a A u d i e n c i a e n c o n t r a d e l o s j e s u í t a s y 
d e l o s d o m i n i c o s . — R e p r e s e n t a c i ó n d e l í l s c a l V i a n a r e f e r e n t e a l m í s e -
r o e s t a d o d e l a s i s l a s y m e d i o s d e r e m e d i a r l o . — G o b i e r n o d e K a ó n . 
— C o m e r c i o m a r í t i m o c o n K s p a f i a . — I d e m c o n e l e x t r a n j e r o . — E l 
a s t r ó n o m o L e G e n t i l . — I n c i d e n t e d e l a Santa R o s a . — C o n c e s i ó n a l 
A y u n t a m i e n t o d e M a n i l a . — F a b r i c a c i ó n d e m o n e d a s l l a m a d a s i forr/-
llas. — R e p r e s e n t a c i ó n d e l f i s c a l d e 8. M . r e s p e c t o á i n g r e s o s d e l c l e -
ro,—Regreso d e A n d a á E s p a ñ a . — D i s c o r d i a s e n t r e l o s f r a i l e s y e l 
a r z o b i s p o y e l g o b e r n a d o r d e l a s i s l a s , p o r c a u s a d e l a v i s i t a d i o c e s a n a 
y R e a l p a t r o n a t o . — R e n u n c i a n s u s c u r a t o s a l g u n o s r e g u l a r e s . — l ' r o -
v i s i ó n d e a q u é l l o s e n c l é r i g o s i A d i o s . — T e r r i b l e r e p r e s e n t a c i ó n a l R e y 
d e l a r z o b i s p o c o n t r a l o s f r a i l e s . — O r d e n a n z a s d e b u e n g o b i e r n o . — 
E x p u l s i ó n p a r d a l d e c h i n o s . — C r e a c i ó n d e u n C u e r p o d e c o m e t -
c í a n t e s . 
E l coronel L a T o r r e d e d i c ó su breve gob ie rno á re-
Parar en lo posible los d a ñ o s ocasionados al p a í s por la 
0cupaci6n inglesa, c o n s i g u i é n d o l o , en parte , merced á 
su m u c h a prudencia y tac to . 
A n d a t uvo verdadero e m p e ñ o en que su sucesor se 
h ic ie ra cargo de las cuentas de su a d m i n i s t r a c i ó n , r e -
su l tando del examen pract icado que, á pesar de la gue-
r r a que sostuvo y de haber satisfecho cuantos gastos 
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fué necesario, s ó l o h a b í a i n v e r t i d o l a re la t ivamente i n -
s ign i f ican te suma de 6io.225 pesos, ingresando en el 
Teso ro la considerable cant idad de m á s de dos mi l l ones 
de pesos, de los tres que r e c i b i ó del F i l i p i n o . 
Mien t ras las autoridades c iv i les se preparaban á l a 
reconquis ta de M a n i l a y á posesionarse de nuevo de la 
c a p i t a l del A r c h i p i é l a g o , los j e s u í t a s , dando una p r u e -
ba m á s de su ins idioso proceder, c o n m o v í a n la ciudad 
con una i m p r u d e n c i a que fué o r igen de g r a v í s i m o s d i s -
gustos para las Corporaciones rel igiosas, que incau ta -
men te se h i c i e r o n , en cier to m o d o , solidarias de sus i n -
tentos . 
F u é el caso que el j e s u í t a P . Franc isco Javier P u c h , 
en una de Jas p l á t i c a s que á modo de m i s i ó n predicaba 
en la ig les ia de su I n s t i t u t o , hablando en el d í a 9 de M a r -
zo de 1764 de los alcaldes mayores ó jefes de p r o v i n -
c ias , d i jo que, en sentir de San Franc i sco Javier , «/o 
mismo es recibir el decreto del Superior Gobierno para l a 
A l c a l d í a mayor, qtie quedar borrados del l ibro de la v ida , 
porque roban a l Rey y roban á los i n d i o s » , y e x h o r t a -
ba á sus oyentes á que no pre tendieran tales cargos. 
D i s g u s t ó á todos este i n t emperan te s e r m ó n , y not ic ioso 
de e l lo el P . P u c h , r e p i t i ó y se c o n f i r m ó a l d í a s iguien-
te en sus aseveraciones. 
L a A u d i e n c i a c e l e b r ó acuerdo ex t raord inar io y decre-
t ó « q u e se despache ruego y encargo a l devoto p r o v i n -
c i a l de la C o m p a ñ í a de J e s ú s para que a l P . F ranc i sco 
Jav ier P u c h , su subdi to , le amoneste y mande que en 
lo sucesivo se arregle en sus p l á t i c a s y sermones á l o 
p reven ido en la ley 19, t í t . X I I , l i b . I de Ind ias , y por 
lo ejecutado en los d í a s 9 y 10 del corr iente en la ex-
p l i c a c i ó n de la doc t r ina c r i s t i ana , d é c u m p l i d a satisfac-
c i ó n á este Rea l acuerdo y al p ú b l i c o del exceso que se 
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n o t ó haber comet ido con t ra los alcaldes mayores de las 
p rov inc ias y v i r t u a l m e n t e cont ra otros min i s t ros supe -
r iores; en la cierta in te l igenc ia que, de no p r ac t i c a r l o 
a s í , se p r o c e d e r á á lo d e m á s prevenido en l a refer ida 
l e y » . 
E l Super ior de los j e s u í t a s p i d i ó su parecer a l R e c t o r 
y c a t e d r á t i c o s de la Un ive r s idad de Santo T o m á s , que 
eran dominicos , los cuales, entre otras cosas, o p i n a b a n 
« q u e en la h i p ó t e s i s de que los magistrados p r o p u s i e -
sen que el P . Puch d e b í a desdecirse p ú b l i c a m e n t e , ó 
que el P r o v i n c i a l lo castigase, s e r í a esto i m p r a c t i c a b l e » ; 
y que si se les conminaban con las penas acos tumbra -
das, que el Cabi ldo de M a n i l a d e b í a sal ir á l a defensa 
de la doc t r ina , predicador y P r o v i n c i a l ( 0 . , 
E l Super ior de los j e s u í t a s c o n t e s t ó á la A u d i e n c i a que 
« e n orden á las p l á t i c a s de los d í a s 9 y 10 de la m i s i ó n 
le declaraba i n m u n e y exento de culpa , aunque h a b í a 
aconsejado al P . Puch que en sus sermones se a jus ta -
se al tenor de l a ley que a q u é l l a c i t a b a » . E l F i sca l de 
M . f o r m u l ó u n t e r r i b l e d ic tamen contra los j e s u í t a s 
y contra los consul tados padres domin icos y d e m á s 
1e]igiosos, y é s t o s , en su defensa, acudieron a l R e y en 
con t ra del F i sca l , s u s c i t á n d o s e con este m o t i v o l a r g o 
( l ) E l G e n e r a l d e l a O r d e n d e d o m i n i c o s , F r . T o m á s d e B o j a d o r s , 
A p r o b ó e s t e d i c t a m e n y m a n d ó i r á l a C o r t e á s u s a u t o r e s p a r a i m p o -
n e r l e s s e v e r o c a s t i g o . P e r o á p e s a r d e m u l t i t u d d e R e a l e s ó r d e n e s y d e 
M a n d a t o s d e l G e n e r a l d o m i n i c o , c u y o c u m p l i m i e n t o e l u d i e r o n l o s r e l i -
g i o s o s c o n m i l s u b t e r f u g i o s y p r e t e x t o s , n o l l e g ó á c u m p l i m e n t a r s e l o 
u i a n d a d o h a s t a 1778, e n q u e s e e m b a r c a r o n p a r a E s p a ñ a e n l a f r a g a t a 
^ ' " a l o s P P . C r i s t ó b a l A u s n i a y J o a q u í n d e l R o s a r i o . E l p r i m e r o f a -
l l e c i ó e n l a t r a v e s í a , y e l s e g u n d o c a y ó p r i s i o n e r o d e l o s i n g l e s e s , p r e -
s e n t á n d o s e a l C o n s e j o d e I n d i a s l u e g o q u e o b t u v o s u l i b e r t a d . E l o t r o 
c a s t i p i a d o , P . S a n t i a g o d e l a P o r t i l l a , n o s e p u d o e m b a r c a r p o r q u e l o a 
' « e d i c o s d e c l a r a r o n q u e s e h a l l a b a m u y e n f e r m o . 
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p l e i t o y disensiones que en la Cor te predispusieron a l 
Mona rca en con t ra de los que a s í per turbaban la paz 
por imprudenc ias tan censurables ( i ) . 
E l fiscal V i a n a e l e v ó una r e p r e s e n t a c i ó n a l goberna-
dor L a T o r r e , en 20 de Marzo de 1765, referente a l 
m í s e r o estado de las Is las y medios , á su j u i c i o , c o n d u -
centes para remedia r lo (2). 
Por los e p í g r a f e s de las partes ó c a p í t u l o s en que d i -
v ide su D e m o s t r a c i ó n , puede formarse idea de la í n d o l e 
de este t rabajo , que á t í t u l o de documento curioso ano-
t a m o s , mereciendo fijar la a t e n c i ó n el contenido del ca-
p í t u l o X , en el que aboga por l a c r e a c i ó n de una C o m -
p a ñ í a de comerc io , cosa que t u v o m á s tarde r ea l i za -
ciójn con é x i t o desgraciado, aunque inmerec ido . 
« P A R T E 1.a 
1.0 R e p r e s e n t a c i ó n hecha a l Superior Gobie rno de 
M a n i l a y s i rva de p r o e m i o . 
( l ) V é a s e Historia de los Padres dominicos, t o m o V , p á g s , 9 y s i -
g u i e n t e s . 
(2J o Demostración d e l m í s e r o d e p l o r a b l e e s t a d o d e l a s i s l a s F i l i p i n a s ; 
d e l a n e c e s i d a d d e a b a n d o n a r l a s ó m a n t e n e r l a s c o n f u e r z a s r e s p e t a b l e s ; 
d e l o s i n c o n v e n i e n t e s d e l o p r i m e r o y v e n t a j a s d e l o s e g u n d o ; d e l o q u e 
p u e d e n p r o d u c i r á l a R e a l H a c i e n d a ; d e l a n a v e g a c i ó n , e x t e n s i ó n y u t i -
l i d a d e s d e s u c o m e r c i o . C o n r e f l e x i o n e s q u e c o n v e n c e n l a u t i l i d a d d e 
f o r m a r u n a c o m p a ñ í a b a j o l a R e a l p r o t e c c i ó n , p a r a h a c e r f e l i z y g l o -
r i o s a l a M o n a r q u í a e s p a ñ o l a , y p r i v a r á s u s e n e m i g o s d e l a s g a n a n c i a s 
c o n q u e l a d e s t r u y e n e n p a z y e n g u e r r a . 
» P o r D . F r a n c i s c o L e a n d r o d e V i a n a , C o l e g i a l d e l v i e j o d e S a n B a r -
t o l o m é , e l m a y o r d e l a U n i v e r s i d a d d e S a l a m a n c a ; r e c t o r q u e f u é d e í 
m i s m o C o l e g i o ; g r a d u a d o e n l a c a p i l l a d e S a n t a B á r b a r a d e l a r e f e r i d a 
U n i v e r s i d a d ; d e l C o n s e j o d e S . M , y s u fiscal e n e s t a R e a l A u d i e n c i a 
d e M a n i l a » . — M S . 
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2 . ° D e l actual in fe l iz estado de estas islas. 
3, ° D e los inconvenientes que se s e g u i r á n de aban-
donar estas islas. 
4.0 Sobre mantener las islas con fuerzas respetables. 
5. ° Sobre la faci l idad que hay en estas islas para 
que produzcan á la Rea l Hac ienda m á s de lo que nece-
si ta para dichos gastos. 
6. ° D e los fundamentos que jus t i f i can el aumento 
de t r i b u t o s , 
PARTE 2.a 
7.0 E n que se demuestra con ejemplares que no 
puede haber Potencia respetable en el mundo s in la na-
v e g a c i ó n y comerc io . 
8 .° • D e la l i b e r t a d de los e s p a ñ o l e s para navegar por 
el cabo de Buena Esperanza. 
9 .0 D e las ut i l idades del comercio navegando por el 
cabo de Buena Esperanza. 
10. D e la necesidad de fo rmar una C o m p a ñ í a en 
estas islas. 
1 1 . D e la e x t e n s i ó n que puede tener el comercio de 
la referida C o m p a ñ í a . 
12. D e los inconvenientes que t e n d r á la referida 
C o m p a ñ í a para establecer y con t inuar su comercio, y 
del modo de precaverlos. 
13. D e l a p r o p o r c i ó n de P a n a m á y Portobelo, en 
defecto de la n a v e g a c i ó n por el cabo de Buena Espe-
r a n z a » . 
E l 6 de Ju l io de 1765 se h i zo cargo del mando de F i -
l ip inas el mar isca l de campo D . J o s é R a ó n , na tu r a l de 
N a v a r r a , nombrado en propiedad para el d e s e m p e ñ o del 
G o b i e r n o del A r c h i p i é l a g o . 
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H e m o s relatado en el c a p í t u l o X X V I I I del t o m o 
anter ior (que por error ma te r i a l figura con ese n ú m e -
ro , debiendo ser X X X V I I I ) , las vicis i tudes del c o m e r -
cio de F i l i p i n a s hasta la i m p o r t a n t e r e s o l u c i ó n sobera-
na de 1734. 
Con m o t i v o de la i n v a s i ó n inglesa, p r o h i b i ó s e t e r m i -
nantemente que los barcos extranjeros a r r iba ran á p u e r -
tos filipinos. 
E s t a p r o h i b i c i ó n , y la consignada en la Rea l c é d u l a 
de i 5 g 3 , r e la t iva á que n i n g ú n comerc ian te de M a n i l a 
mandase sus barcos á C h i n a , ó fuera á adqu i r i r d i r ec -
t amente sus m e r c a d e r í a s , no cabe m á s absurda, p e r j u -
d ic ia l y a n t i p o l í t i c a , puesto que c o n s t i t u í a u n p r i v i l e -
g io en favor de los chinos, quienes a l presentarse en e l 
puer to de M a n i l a en sus pesados champanes, una vez a l 
a ñ o , lograban para sus m e r c a d e r í a s , por la fal ta de com-
petencia, mayor e l e v a c i ó n en los precios , no bastando 
la tasa de ellas á atenuar el monopo l io que de tales ar-
t í c u l o s d is f ru taban. 
A d e m á s , a l p r o h i b i r que nuestras embarcaciones fue -
ran á los puertos del Celeste I m p e r i o , se estorbaba el 
fomento de la n a v e g a c i ó n e s p a ñ o l a en aquellos mares , 
que fuimos los p r imeros en recorrer; y desatendiendo 
el i n t e r é s p o l í t i c o de estrechar las relaciones m e r c a n t i -
les, fe l izmente entabladas á nuest ro a r r ibo a l p a í s , se 
d i ó margen á que otras naciones m á s h á b i l e s nos arre -
bataran la s u p r e m a c í a por nosotros l e g í t i m a m e n t e ad -
q u i r i d a , atrayendo á sus establecimientos y posesiones 
la prosperidad y las ventajas que desaprovechamos t o r -
pemente . 
Y o t ro m a l se s i g u i ó a ú n : el de que no pudiendo t a m -
poco los comerciantes de M a n i l a frecuentar los p u e r t o s 
de l a I n d i a , ocupados por ingleses, holandeses y p o r t u -
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gueses, cuando el comerc io europeo a d q u i r i ó su na tu r a l 
desarrol lo en dichos p a í s e s , aprovecharon otras naciones 
los beneficios del monopo l io , tan neciamente concedido 
á los chinos; pues sabedores ingleses y franceses de nues-
t r o absurdo sistema, dieron en presentarse en el puer to 
de M a n i l a en barcos con bandera de las naciones a s i á -
t icas y con cargamentos de m e r c a n c í a s de aquellas p r o -
cedencias, l levando á su bordo u n testaferro a rmenio ó 
m o r o , que figuraba como d u e ñ o de la e x p e d i c i ó n , h a -
ciendo veces de i n t é r p r e t e el verdadero c a p i t á n ó sobre-
cargo, y as í se v e í a á los enunciados extranjeros rea l izar 
sus cont ra tos en las casas de comerc io , y aun gest ionar 
en las oficinas del Gobierno , á despecho de los encar -
gados de hacer c u m p l i r t a n torpes leyes ( 0 . 
( l ) < E s t a b a e n l a c o n c i e n c i a d e l a s m i s m a s a u t o r i d a d e s l a n e c e s i d a d 
d e t o l e r a r a q u e l i n u s i t a d o c o m e r c i o e u r o p e o , y l o s g r a n d e s t r a s t o r n o s 
q u e o c a s i o n a r í a s u c a s t i g o y e x t i n c i ó n : a s í l o d e m u i s t r a u n h e c h o q u e 
v a m o s á r e f e r i r . D e s p u é s d e l a p a z c e l e b r a d a c o n l o s i n g l e s e s , h a b í a a u -
m e n t a d o e n e l p u e r t o l a c o n c u r r e n c i a d e b a r c o s e u r o p e o s c o n b a n d e r a 
• ñ o r a , y e n 1766 s e p r e s e n t a r o n d o s b a r c o s ñ a n c e s e s b a j o a q u e l p a b e -
l l ó n , q u e h i c i e r o n m u y b u e n n e g o c i o e n l a v e n t a d e s u s c a r g a m e n t o s ; 
p e r o s e h a b í a h e c h o t a n p ú b l i c a s u v e r d a d e r a n a c i o n a l i d a d , q u e e l fis-
c a l d e l R e y s e v i o p r e c i s a d o á p r e s e n t a r u n r e c u r s o á l a R e a l A u d i e n -
C l a , p i d i e n d o u n p r o n t o y s e v e r o c a s t i g o c o n t r a a q u e l l o s e x t r a n j e r o s q u e 
u n a m a n e r a t a n c l a r a i n f r i n g í a n l a s l e y e s v i g e n t e s . E l T r i b u n a l s u p e -
1 1 0 r , H e n o d e p r u d e n c i a y t o m a n d o e n c o n s i d e r a c i ó n l o s g r a v e s p e r j u i -
c i o s q u e s e i b a n á c a u s a r a l v e c i n d a r i o d e i m p o n e r p e n a s p o r u n a i n -
f r a c c i ó n q u e h a c í a a l g ú n t i e m p o s e v e n í a t o l e r a n d o , a u n q u e e s t i m ó a r r e -
g l a d a á d e r e c h o l a p e t i c i ó n f i s c a l , s e l i m i t ó á p r o v e e r q u e s e n o t i f i c a r a 
a l o s c i t a d o s f r a n c e s e s q u e s i v o l v í a n á p r e s e n t a r s e e n e l p u e r t o á v e n -
d e r m e r c a d e r í a s , s e l e s a p l i c a r í a t o d o e l r i g o r d e l a l e y , s u s p e n d i e n d o 
P o r e n t o n c e s t o d o o t r o p r o c e d i m i e n t o y d a n d o c u e n t a á S . M. d e l o 
o c u r r i d o ; y f u n d á b a s e s u a c u e r d o e n q u e d e p r o c e d e r s e c o n t r a a q u e l l a s 
e m b a r c a c i o n e s y c o n t r a l o s c o m p r a d o r e s d e s u s c a r g a m e n t o s , c o m p r e n -
d e r í a e l p r o c e s o á c a s i t o d o s l o s v e c i n o s d e l a c i u d a d , á l a s c o r p o r a c i o -
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Deseoso el i lus t rado Monarca Carlos I I I de estable-
cer relaciones comerciales directas con F i l i p i n a s para 
estrechar m á s los lazos que d e b í a n u n i r l a á la madre 
pa t r i a , y á fin de l ib ra r al A r c h i p i é l a g o de la dependen-
cia de M é j i c o , dispuso que anualmente saliera de C á d i z 
una fragata de guerra con cargamento de efectos de E u -
ropa para F i l i p i n a s , cuyo viaje t e n í a que hacerse por el 
cabo de B u e n a Esperanza. Se f acu l tó a l comercio de 
M a n i l a para cargar de su cuenta frutos del p a í s y todo 
g é n e r o de m e r c a d e r í a s a s i á t i c a s , incluso las proceden-
tes de Ch ina y del J a p ó n , derogando as í t á c i t a m e ñ t e la 
absurda p r o h i b i c i ó n de comerc iar con las Ind ias or ien-
tales . 
I n a u g u r ó estas expediciones la fragata Buen Consejo, 
de 64 c a ñ o n e s , mandada por D . Juan Casens, l legando 
á M a n i l a á p r imeros de Octubre de 1766; pero el sus-
picaz y r u t i n a r i o comercio m a n i l e ñ o , apegado al c l á s i -
co t r á f i c o de Acapulco , r ec ib ió m a l la i n n o v a c i ó n y 
hasta r e h u s ó t o m a r parte en la carga de re torno ( 0 , en-
n e s r e l i g i o s a s y á o t r a s p e r s o n a s e x e n t a s y c o n s t i t u i d a s e n d i g n i d a d : i n -
c o n v e n i e n t e e s é s t e d e t o d a s e s a s r e s t r i c c i o n e s q u e a t a c a n a l i n t e r é s g e -
n e r a l , q u e á l a p a r q u e h a b i t ú a n a l c i u d a d a n o á l a d e s o b e d i e n c i a d e l a s 
l e y e s , p o n e n á l a s a u t o r i d a d e s e n e l c o n f l i c t o d e c o n s e n t i r l a i n f r a c c i ó n 
d e é s t a s ó c a u s a r m a y o r e s m a l e s o . — [La libertad de comercio en las islas 
Filipinas, p o r D . M a n u e l d e Azcérraga: M a d r i d , 1872.} 
L e G e n t i l r e f i e r e é s t e y o t r o s c a s o s i d é n t i c o s p r e s e n c i a d o s p o r é l d u -
r a n t e s u e s t a n c i a e n M a n i l a (1766 á 1768], y c o n s i g n a q u e e l g o b e r n a -
d o r R a ó n , d e s p u é s d e p o n e r m i l d i f i c u l l a d e s p a r a p e r m i t i r e l n e g o c i o , 
s e d e j a b a s o b o r n a r p o r l o s a r m a d o r e s d e e s t o s b u q u e s . E l m i s m o R a ó n 
Je e n s e ñ ó e n u n a o c a s i ó n l o s m a g n í f i c o s r e g a l o s q u e e n t e l a s y e f e c t o s 
d e v a l o r l e h i c i e r a e l c a p i t á n d e l b u q u e f r a n c é s L a Unión* q u e b a j o e l 
p a b e l l ó n m o t o f u é á M a n i l a e n 1766. — ( T o m o 11, p á g . 199.) 
( i ) N o o b s t a n t e e s t o , c o n t i n u a r o n l a s e x p e d i c i o n e s h a s t a 1783, e n 
q u e h i z o l a d é c i m a c u a r t a y ú l t i m a l a f r a g a t a Asunción. 
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t o rpec iendo cuanto le fué posible esta o p e r a c i ó n . R a ó n , 
á su vez, a u t o r i z ó el arr ibo de buques extranjeros á los 
puertos filipinos, p roh ib ido , como hemos d icho , con 
m o t i v o de la i n v a s i ó n inglesa. 
E n l a B u e n Consejo l l egó á M a n i l a el a s t r ó n o m o fran-
c é s M . L e G e n t i l , comis ionado por el Gobierno de su 
p a í s para observar el per iel io de Venus . 
E l c i tado a c a d é m i c o refiere este hecho escandaloso. 
L a Santa Rosa, l legada á M a n i l a en 1764 con el g o -
bernador L a T o r r e , h a b í a regresado á A m é r i c a con 
abundante carga de diversas m e r c a d e r í a s , y de retorno 
en M a n i l a , á mediados de 1766, h a b í a s e t ratado de 
cargar la de nuevo . « E s t e barco, dice L e G e n t i l , v o l v í a 
el a ñ o de 1766 de hacer el p r i me r viaje, pero no estaba 
en estado de emprender otro segundo; s e g ú n el parecer 
de los cons t ruc tores de M a n i l a , era precisa una carena 
de 40.000 pesos á lo menos para ponerle en estado de 
navegar y de hacer ú n i c a m e n t e un viaje, pues se p r o -
p o n í a n condenarle á la vue l t a : en este in te rmedio l lego 
y o á M a n i l a . N o esperaban á Casens, y su llegada so-
b r e c o g i ó bastante, como lo d i r é en breve m á s por me-
n o r . Es te o f i c i a l , que h a b í a estado en ot ra o c a s i ó n en 
F i l i p i n a s , que por consiguiente estaba en las cosas del 
P a í s , m u y celoso por ot ra parte del servicio del R e y ; 
el Sr. Casens, d igo , á esto de 40.000 pesos se a c a l o r ó 
y e x c l a m ó v ivamente que no era posible. E l goberna-
dor, as tu to y s u t i l , no h a b l ó en pro n i en cont ra . 
» E l 23 de Octubre de 1766 fué Casens con su segun-
do D . J o s é de C ó r d o v a y sus oficiales á v i s i t a r el bar-
co : fueron a c o m p a ñ a d o s del fiscal y contador, á quienes 
n o m b r ó p a r t i c u l a r m e n t e el gobernador para hacer esta 
v i s i t a . Casens, que t e n í a conmigo bastante ami s t ad , 
n ie l l e v ó consigo: yo fu i testigo de la grande a t e n c i ó n 
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que puso en su examen, que d u r ó casi dos d í a s . E n fin, 
vo lv ió á M a n i l a m á s persuadido que antes de que todas 
las obras del Rey costaban ex t raord inar iamente caras 
en M a n i l a . G r i t a m á s al to que antes; al m i s m o t i e m p o 
asegura al gobernador que por 10.000 pesos se o b l i g a 
á poner la Santa Rosa en estado de hacer por lo menos 
u n v ia je . E l gobernador no se a t r e v i ó á rehusar directa-
mente esta oferta, porque se sospechaba que Casens no 
d e j a r í a á su vue l t a á E s p a ñ a de in formar en la corte so-
bre este asunto. D i s i m u l ó , pues, y c o n s i n t i ó en la p ro -
p o s i c i ó n de Casens, repi t iendo muchas veces que aho -
n a b a al Rey mucho d ine ro . Y o me e n g a ñ é como pudo 
e n g a ñ a r s e Casens; y creyendo que este gobernador no 
usaba en este negocio de a r t i f i c io a lguno, h a b l é con él 
bastantes veces un poco m á s l ib remen te , pues r a ra vez 
pasaba una tarde sin que fuese á hacerle una v i s i t a , 
a l a b á n d o l e bastante el celo de Casens y el ahor ro que 
procuraba á la caja Rea l , etc. 
« T o m ó , pues, á su cargo la carena de la Santa Rosa, 
y con sus carpinteros y la ac t iv idad de D . J o s é de C ó r -
dova, que a s i s t í a á todo, se e m p e z ó á desguarnecer el 
barco y á t rabajar . N o hay falta en M a n i l a m á s que de 
buenos constructores, pues las carenas y c a l a f a t e r í a s 
se t rabajan admirab lemente b ien . Casens se quejaba 
muchas veces a l gobernador de la m a l a v o l u n t a d del 
puer to de Cavi te ; pero no obstante esta m a l a v o l u n t a d , 
Casens y C ó r d o v a cons iguieron conc lu i r su obra . E n los 
p r imeros d í a s de Febrero de 1767, la.Sania Rosa es tuvo 
en estado de recibi r sus a rmamentos , sus aparejos, e t c . 
Casens, en u n oficio que p a s ó entonces al gobernador y 
que tuve el gusto de leer, le aseguraba que la Santa Rosa 
estaba en buen estado, que p o d í a contar sobre lo que él 
le d e c í a , e tc . : todo el t rabajo no h a b í a excedido d e l 
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gasto de 8 á 9 .000 pesos fuertes, en lugar de 4 0 . 0 0 0 . 
» E 1 1.0 de M a r z o , esto es, quince d í a s d e s p u é s de la 
sal ida de Casens, cuando se c r e í a e s t a r í a bien lejos para 
no poder vo lver á causa de la v io lenc ia de los v ientos 
del Nordeste , habiendo ido , s e g ú n t e n í a de cos tumbre , 
á casa del gobernador, quien desde la salida de este ú l -
t i m o no me mostraba el m i s m o aire de afabi l idad, supe 
de su boca con ex t rema sorpresa m í a que h a b í a orde-
nado , por medio de u n decreto, una v i s i t a para i r á 
reconocer el estado de la Sania Rosa. Y o no p o d í a con-
cebir lo que in tentaba hacer. L a C o m i s i ó n nombrada 
para este examen se c o m p o n í a del fiscal, del contador , 
del general del g a l e ó n y de u n p i lo to . Estas eran las 
gentes que o p o n í a como oficiales experimentados á 
D . Juan de Casens y D . J o s é de C ó r d o v a : un fiscal 
de n i n g u n a de las maneras i d ó n e o al caso; u n con ta -
dor , é s t e es el que c a l c u l a y dispone las cuentas del T r i -
buna l de Cuentas ; u n general . Y a se ha explicado q u é 
especie de h o m b r e es el general de g a l e ó n . E l p i l o to , á 
m i entender, no era voto en la mate r ia . Es te hecho m e 
p a r e c i ó t an i naud i to y tan ext raordinar io , que me c o s t ó 
d i f i cu l t ad en creerle; pero, en fin, c o m e n c é á abr i r los 
ojos y entrever c u á l era el p a í s en que estaba. A l d í a 
s iguiente por ' l a m a ñ a n a fu i á ver al fiscal, que hasta 
este d í a me h a b í a manifestado buena amis tad : le h a l l é 
como a l gobernador, mudado, á m i ver , y bastante f r ío . 
S i n embargo , me r e c i b i ó b ien: le h a b l é de la c o m i s i ó n 
que t e n í a ; me r e s p o n d i ó que era preciso ver bien si el 
barco estaba en estado de navegar, y que era el m o t i -
vo por q u é el gobernador h a b í a ordenado una v i s i t a . 
Y o no d i á entender que tomaba par te n i en pro n i en 
c o n t r a : solamente s u p l i q u é a l fiscal me llevase con-
sigo, con el pretexto de pasearme y tener el gusto de 
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hacer el viaje en su c o m p a ñ í a . Sa l imos á las c inco 
y media de la m a ñ a n a : v i s i t é el barco, como lodos 
los d e m á s ; me mos t ra ron muchas piezas, que p r e t e n -
d í a n ser malas, y oí exclamar bastante con t ra Casens. 
Y o h a b í a asistido por espacio de cinco a ñ o s de m a n -
s ión en la is la de F r a n c i a á todas las carenas y calafa-
t e r í a s que se h a b í a n hecho, y estaba por lo menos t an 
en estado como el fiscal, contador y general del g a l e ó n 
de j u z g a r de las piezas que me e n s e ñ a b a n y del estado 
de todo el barco. E n fin, se h izo un proceso verba l que 
firmaron los comisarios , y se p r o b ó , por este proceso ver-
ba l , que la obra de Casens no va l i a nada. E l fiscal h izo 
el gasto de la comida , y nos v o l v i m o s la m i s m a ta rde . 
« L o que hay de s ingular es que las dos mismas per-
sonas, el fiscal y contador, firmaron este d í a con t ra Ca-
sens, siendo as í que h a b í a n firmado en su favor en l a 
p r i m e r a v i s i t a , que fué hecha el 23 de Octubre del a ñ o 
precedente, 
» D e vue l t a á Man i l a f u i á ver al gobernador: é l h a b í a 
sabido m i ida al buque; en consecuencia, me p r e g u n t ó 
lo que h a b í a v i s t o : yo le r e s p o n d í ú n i c a m e n t e que h a -
b í a vis to á los oficiales nombrados por su decreto h a -
cer m u y r igurosamente su deber. E s t u v e casi ten tado 
de responderle lo que yo pensaba verdaderamente , á 
saber: el no creer m á s en n i n g ú n proceso verbal des-
p u é s de haber v is to el que se acababa de hacer á bordo 
de la Santa- Rosa. Me dijo el gobernador que este nego-
c io se e n v i a r í a á la corte y h a r í a bastante d a ñ o a l se -
ñ o r Casens. Desde el d í a s iguiente de la v i s i t a se e m -
p e z ó á deshacer toda la obra de Casens, porque el p ro-
ceso verbal a s í lo d i s p o n í a . Se calafatea; se levanta as i -
m i s m o el p r i m e r puente, porque se hal laba que el bar -
co no a d m i t í a bastantes efectos en su cala, y en l uga r 
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de 8 ó 9.000 pesos, le c o s t ó al R e y m á s de So.ooo; 
po ique a d e m á s de los 8 ó 9.000 pesos que h a b í a cos-
tado ya el calafateo de Casens, se va l ie ron del parecer 
de los constructores, que h a b í a n , como he d icho , tasa-
do el calafateo en 40.000 pesos. Algunos e s p a ñ o l e s me 
aseguraron que yo v e í a en esto un bosquejo de lo que 
pasaba ord inar iamente en M a n i l a ( ' )» . 
Cuando Casens r e g r e s ó á M a n i l a en l a Buen Consejo, 
t u v o graves desavenencias con R a ó n por el asunto de 
la Santa Rosa, v i é n d o s e obl igado á permanecer á bordo 
de su buque, temiendo u n atropel lo del d e s p ó t i c o G o -
bernador. . 
Po r Real c é d u l a fechada en San L o r e n z o en g de 
N o v i e m b r e de 1765, a c c e d i ó el Rey á una p e t i c i ó n del 
« C o n c e j o , Just ic ia y R e g i m i e n t o de la c iudad de M a n i -
la D, referente á que se le ex imie ra por esa vez de ingre-
sar en cajas Reales la suma de 2.000 pesos por el o f i -
cio de a l f é r e z Rea l , que era de propiedad de l a c i tada 
C o r p o r a c i ó n , en vis ta de que durante la i n v a s i ó n ing le -
sa h a b í a formado cuat ro c o m p a ñ í a s mi l i c i anas que p u -
so á d i s p o s i c i ó n del Gobernador, y l ibrado para susten-
to de los que a c u d í a n de fuera á la defensa de la plaza 
3.000 pesos de sus propios y 14.000 de las arcas de l 
comercio (2). 
O j Voyage d a n s I e s m e r s d e l ' I n d e , f a i t p a r o r d i e d u r o í , ;í l ' o c c a -
sion d u p a s s a g e d e V e n u s , s u r l e d i s q u e d u s o l e i l , l e 6 J u i n 1761, c t l e 
3 d u nieme m o i s 1769. P a r M . L e G e n t i l , d e r A c a d é m i e R o y a l e d e s 
S c i e n c e s . — I m p r i m é p a r o r d r e d e S a M a g e s t é . — T o m e s e c o n d . — A P a -
" i s , d e I ' I t n p r i m e r i e R o y a l e . M . C C L X X X I . 
Cedulario d e l a i n s i g n e , m u y n o b l e y s i e m p r e l e a l c i u d a d d e M a -
n i l a , c a p i t a l d e e s t a s i s l a s F i l i p i n a s , d e s t i n a d o a l u s o d e l o s s e ñ o r e s r e -
g i d o r e s q u e c o m p o n e n s u E x c m o . A y u n t a m i e n t o : M a n i l a , i m p r e n t a d e 
D a y o t , a ñ o d e 18^6. 
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C o n m o t i v o de la escasez que h a b í a en M a n i l a de 
monedas de cobre, el regidor decano del A y u n t a m i e n t o , 
D . D o m i n g o G ó m e z de la S ier ra , p i d i ó a u t o r i z a c i ó n en 
1766 para fabricar dichas monedas, con el nombre de 
ba r r i l l a s , porque su figura era la de un p a r a l e l ó g r a m o . 
E l Gob ie rno a c c e d i ó á esta p e t i c i ó n , ordenando que 
ú n i c a m e n t e se labrasen S.ooo pesos para usarlos s ó l o 
en T o n d o y Cav i t e . Desde entonces l l a m a n los indios 
b a r r i l l a á las monedas de cobre ( 0 . 
E l F i s c a l de S. M . , en 10 de J u l i o de 1766, e l evó a l 
Gobernador de las Islas u n razonado y vo luminoso es-
c r i t o , que produjo honda s e n s a c i ó n en determinada cla-
se y fué objeto de apasionados comentar ios : en él po-
n í a de re l ieve los excesivos ingresos que cobraba el cle-
ro en r e l a c i ó n con lo que p e r c i b í a el Es tado, y s e ñ a l a -
ba los aumentos que en las rentas p ú b l i c a s p o d í a n ob-
tenerse para el m a n t e n i m i e n t o de las Is las , s in necesi-
dad del s i tuado de Mé j i co . E n una de sus Demostracio-
nes aparece esta no t a , que d a r á idea de l a í n d o l e de su 
escr i to : 
« P o r manera que i m p o r t a lo que el Es tado e c l e s i á s -
t i c o percibe del Rey y de los indios , por sola l a a d m i -
n i s t r a c i ó n esp i r i tua l de é s t o s , l a cantidad de 432.629 
pesos y 6 t omines , s in i n c l u i r lo que producen las ca-
p e l l a n í a s fundadas en las iglesias de algunos m i n i s -
t e r ios ; n i las c o f r a d í a s (que valen m u c h o , pues se alis-
( l ) E t A y u n t a m i e n t o p i d i ó n u e v a a u t o r i z a c i ó n p a r a f a b r i c a r l a s 
b a r r i l l a s c o n d e s l i n o á v a r i a s p r o v i n c i a s , y p o r R e a l c é d u l a d e 19 d e 
D i c i e m b r e d e 1769 s e o r d e n ó e l e n v í o d e M é j i c o d e 6,000 p ^ s o s e n 
c u a r t i l l o s d e r e a l e s d e p l a t a , c o n p r e v e n c i ó n d e q u e s e r e c o g i e s e l a m o -
n e d a l a b r a d a y q u e s e f a b r i c a s e l a q u e f u e r a n e c e s a r i a c o n l a s a r m a s 
r e a l e s , e n l o s t é r m i n o s q u e s e p e r m i t i ó á S a n t o D o m i n g o y c o n s t a e n 
l a l e y 8.a, t í t . X X I V d e l a R e c o p i l a c i ó n d e I n d i a s , 
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t a n en ellas, no só lo los v ivos , sino los muer tos por d u -
pl icada l i m o s n a ) ; n i la cera de novenas, misas y d e m á s 
que por d e v o c i ó n ofrecen los indios y mestizos; n i las 
l imosnas de los santuar ios , á que concurre en todas las 
/ p rov inc ias m u c h a gente con cera y l imosna para m i -
sas; n i el producto fijo de i 5 pesos por cada fiesta de 
las in f in i tas v is i tas y e rmi tas que hay en todos los pue-
blos, á m á s de los que se cobran en las iglesias p r i n c i -
pales; n i lo que i m p o r t a en los entierros la d i s t i n c i ó n 
de c ruz de p la ta ó de palo, de ta l suerte, que aunque 
no haya en a l g ú n pueblo cruz de p la ta , hay dos de p a -
l o , y la una es la d i s t inguida para el aumento de dere-
chos. T a m p o c o se han inc lu ido en dicha par t ida los 
500 pesos que anualmente se l i b r an de las Reales ca-
jas á los conventos de M a n i l a para que mantengan uno 
ó dos religiosos intel igentes en los id iomas de las p r o -
v inc ias , n i las l imosnas que perciben de las Obras p í a s 
de la Miser icord ia y de las fundadas en cada r e l i g i ó n ; 
n i el producto de los arrendamientos de las t ierras ad-
qui r idas por donaciones, c a p e l l a n í a s y testamentos; n i 
el p remio ó usura de los caudales de dichas c o f r a d í a s , 
E t c é t e r a . 
« I g u a l m e n t e se debieran agregar los derechos de se-
pu l tu ra s , que aunque pertenecen á l a f á b r i c a de las 
p e s i a s , los perciben los curas y doctr ineros , y no quie-
l en dar cuenta de esto a l s e ñ o r v icepa t rono . 
" F u e r a de lo que es por la a d m i n i s t r a c i ó n esp i r i tua l , 
Perciben las re l ig iones de estas islas c r e c i d í s i m a s can-
edades de pesos por lo que cada a ñ o les producen las 
casas, mo l inos , haciendas y d e m á s posesiones que t i e -
nen a q u í y en M é j i c o , pues cobran unas pensiones m u y 
exorbi tantes por los terrasgos, exigiendo m á s de u n 
2o P0r l o o del p r i n c i p a l va lor de dichas t ie r ras . 
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C O T E J O . 
Pesos. 
T o d o lo que el R e y percibe de los ind ios 
(sin rebajar lo que refieren las notas ^ 
de l a tercera d e m o s t r a c i ó n ) , i m p o r t a . 25o.000 
T o d o lo que percibe el Estado e c l e s i á s t i -
co (sin i n c l u i r lo que refieren las notas 
de esta cuarta d e m o s t r a c i ó n ) , i m p o r t a . 432.629 
Excede lo que percibe el Estado ecle-
s i á s t i c o á lo que percibe el R e y en l a 
cant idad de 182.629(1)». 
E l v o l c á n M a y ó n , de A l b a y , t uvo dos g r a n d í s i m a s 
erupciones en los d í a s 20 de Ju l io y 23 de Octubre 
de 1766. 
E n la p r i m e r a v i ó s e arder l a m o n t a ñ a duran te seis 
d í a s : l a l l a m a que brotaba del c r á t e r s e m e j á b a s e á una 
p i r á m i d e c ó n i c a ; fué é s t a d i sminuyendo poco á poco, y 
( 1 ) a,Demostraciones. D e l o q u e c o n t r i b u i e n á S . M , l o s n a t u r a l e s e le 
l a s i s l a s P h i l i p i n a s . D e l o q u e s e g a s t a e n s u a d m i n i s t r a c i ó n e s p i r i t u a l . 
D e l o q u e e l E s t a d o e c l e s i á s t i c o p e r c i b e d e e l R e y y d e l o s i n d i o s ; y d e 
l o s d i v e r s o s a h o r r o s y a u m e n t o s q u e p u e d e t e n e r l a R e a l H a c i e n d a p a r a 
m a n t e n e r e s t o s d o m i n i o s c o n f u e r z a s r e s p e t a b l e s , s i n n e c e s i d a d d e e l 
R e a l S i t u a d o q u e a n u a l m e n t e v i e n e d e M é x i c o , y c o n l a v e n t a j a d e q u e 
e l R e a l h e r a r i o r e s a r z a , e n l o s u c e s i v o , l o s g a s t o s h e c h o s e n l o s d o s -
c i e n t o s d o s a f i o s q u e h a n c o r r i d o d e s d e l a c o n q u i s t a d e d i c h a s i s l a s , p o r 
D . F r a n c i s c o L e a n d r o d e V i a n a , c o l e g i a l d e e l v i e j o d e S a n B a r t h o l o m é 
e l m a i o r d e l a U n i v e r s i d a d d e S a l a m a n c a ; r e c t o r q u e f u é d e d i c h o C o -
l e g i o ; g r a d u a d o d e L i c e n c i a d o p o r l a c a p i l l a d e S a n t a B á r b a r a d e e l C o n -
s e j o d e S . M . ; s u fiscal e n l a R e a l A u d i e n c i a d e M a n i l a , y p r o m o v i d o á 
p l a z a d e a l c a l d e d e e l c r i m e n d e l a d e M é x i c o » . — ( M S . f e c h a d o y firma-
d o p o r e l a u t o r e n M a n i l a á 1 0 d e J u l i o d e 1 7 6 6 . ) 
H e m o s t e n i d o á l a v i s t a u n a c o p i a d e e s t e c u r i o s o d o c u m e n t o , a u t o -
r i z a d a c o n l a f i r m a d e l a u t o r , e x i s t e n t e e n l a m a g n í f i c a b i b l i o t e c a filipi-
n a d e l e r u d i t o b i b l i ó f i l o y e s c r i t o r D . W . E . R e t a n a . 
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la c ú s p i d e a p a r e c i ó incandescente. Desde l a c u m b r e 
d e s c e n d i ó hacia el Es te un r ío de lava de unos 120 pies 
de anchura por espacio de dos d í a s . 
E n l a segunda, fué tan ta la can t idad de agua que 
a r r o j ó el v o l c á n , que entre T i b o g y A i b a y se f o r m a r o n 
a lgunos r í o s de 3o varas de anchura , que corr ie ron ha-
cia el m a r con t a n t a v io lenc ia é impe tuos idad , que la 
marea creciente no d o m i n a b a su curso, siendo i m p o s i -
ble atravesarlos. E n t r e Bacacay y M a l i n a o , la a n c h u -
ra de estos r í o s pasaba de 80 varas . Desde C a m a l i g , 
hacia el in t e r io r de Sarayas, p r o v i n c i a de Camar ines , 
c a m b i ó t an to el ter reno que no se p o d í a n conocer los 
caminos . M a l i n a o q u e d ó comple t amen te des t ru ido: casi 
todas sus casas fueron arrasadas, y sus campos c u b r i é -
i'onse de espesa capa de a rena . L a tercera par te del 
pueblo de Cagsagua sufr ió igua l i n f o r t u n i o , y el resto 
f o r m ó una isleta, ó m á s bien una co l ina rodeada de a n -
chos y profundos barrancos, á lo la rgo de los que c o r r i ó 
ün to r ren te de agua y arenas. Este torrente c a u s ó g r a n -
de d e v a s t a c i ó n en C a m a l i g , G u i n o b a t a n , L i g a o y Po-
l a n g u í . 
E n el S O . aparecieron sepultados los cocoteros y 
otros á r b o l e s hasta sus copas. L a s casas que pud ie ron 
resist ir quedaron á medio enterrar por l a arena, y sus 
doradores se sa lvaron; los que las abandonaron , h u -
yendo del pe l ig ro , perecieron todos en la arena. E n 
A l b a y h a l l á r o n s e 16 c a d á v e r e s de d i s t in tos sexos, y en 
Mal inao m á s de 3o . Es ta inmensa can t idad de agua 
^ r o t ó , s in duda a lguna , de las e n t r a ñ a s del v o l c á n , 
pues la tempestad que hubo ese d í a no produjo l l u v i a 
e f i c i e n t e para el lo ( 1 ) . 
(O L e G e n t i l . — D a t o s c o p i a d o s d e u n a c a r t a d e i A l c a l d e mayor d e 
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E n 1767 p a r t i ó A n d a para E s p a ñ a en l a fragata 
Buen Consejo, 
L a . s u j e c i ó n de los regulares p á r r o c o s á la v i s i t a d i o -
cesana, y l a a p l i c a c i ó n del Real pa t rona to , medidas or-
denadas por la Santa Sede y el R e y de Espafja, o r i g i -
n a r o n una nueva discordia por parte de los frailes con-
t r a el A r z o b i s p o y el Gobernador de F i l i p i n a s . 
E l nuevo prelado D . Bas i l i o Sancho de Santa Justa 
y R u f i n a , t an luego se p o s e s i o n ó de la S i l l a m e t r o p o l i -
t a n a (22 de Ju l io de 1767), t o m ó con decidido e m p e ñ o 
el someter á los referidos regulares á su v i s i t a diocesa-
na , conforme t e n í a mandado el P o n t í f i c e Bened ic to 
X I V por su bula F i n n a n d i s de 6 de N o i v e m b r e de 1744, 
y por la de 24 de Febrero del a ñ o s iguiente , conf i rma-
das á ins tanc ia del Rey por la bu l a Cune nuper, expe-
d ida el 8 de N o v i e m b r e de 1751. 
Consignado queda en esta HISTORIA l a tenaz o p o s i -
c i ó n de los regulares á p e r m i t i r la v i s i t a diocesana, y 
en su consecuencia, m o s t r á r o n s e , como s iempre , d i s -
puestos á resist ir ; pero pudo m á s la d e c i s i ó n del A r z o -
bispo, eficazmente apoyado en u n p r i n c i p i o por la a u -
t o r i d a d c i v i l , siendo los domin i cos los p r imeros en so-
meterse, s e g ú n acuerdo adoptado por el Consejo de p ro -
v i n c i a reun ido el 5 de Agos to de 1767, aunque bastan-
tes rel igiosos de esta Orden se negaron á obedecer d i -
cho acuerdo. 
E l Arzobispo v i s i t ó a l a ñ o siguiente todos los cura-
tos admin is t rados por los domin icos . 
A l b a y a ! F i s c a l d e S . M . e n M a n i l a . — T o m o I I , p á g . 14, d e l a q u e h a c e 
t a m b i é n u n e x t r a c t o F . F a g o r t n s u o b r a Viajes por Filipinas, t r a d u -
c i d a d e l a l e m á n p o r e l m a l o g r a d o D . S e b a s t i á n V i d a l y S o l e r : M a -
d r i d , 1875, 
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L a s d e m á s Corporaciones religiosas resis t ieron te-
nazmente la v i s i ta del prelado. 
E l Gobernador de las I s las , por su par te , c o m u n i c ó á 
los provincia les de las corporaciones religiosas ó r d e -
nes severas para que se sujetaran al Rea l pa t rona to , 
mandando que en breve plazo presentaran sus t e rnas 
para proveer todos los curatos, y que en lo sucesivo no 
se removiese á n i n g ú n rel igioso sin manifestar al V i c e -
r rea l pa t rono las causas p ú b l i c a s 6 secretas que h u b i e -
re pa ja e l lo . 
L o s regulares se negaron en absoluto á sujetarse a l 
Rea l Pa t rona to , diciendo que estaban dispuestos á a b a n -
donar sus curatos . , 
E l Arzob i spo entonces p r o v e y ó en c l é r i g o s i n d í g e n a s 
muchas ,pa r roqu ias (1768), entre otras las del P a r i á n 
y de B i n o n d o y las de la p r o v i n c i a de B a t a á n , que a d -
m i n i s t r a b a n los domin icos , causando esta r e s o l u c i ó n 
profundo disgusto entre todas las Corporaciones de re -
guiares ( 0 , 
T a m b i é n o r d e n ó , con demasiado apresuramiento , á 
muchos seminaristas i n d í g e n a s con el fin de disponer 
personal para los curatos vacantes (2), v iendo a l g u -
(0 « C o n e s c á n d a l o y v e r d a d e r o s e n t i m i e n t o d e ] o s b u e n o s y l e a l e s 
e s p a ñ o l e s , v i ó s e e n t o n c e s a l a r z o b i s p o d e M a n i l a e n t r e g a r a l c l e r o i n d í -
g e n a c a s i t o d o s l o s m i n i s t e r i o s ó p a r r o q u i a s , d e s p o j a n d o d e e l l a s c o n v a -
n o s p r e t e x t o s y e n d i v e r s a s o c a s i o n e s á l o s r e l i g i o s o s q u e l a s h a b í a n 
c t > n q u i s t a d o y o r g a n i z a d o c o n s u s a n g r e y s u s s u d o r e s , y c i e r t a m e n t e 
^ u e n o q u e d ó p o r e l a r z o b i s p o d e M a n i l a , s i e s t e m i s m o d e s p o j o n o s e 
b a l i z ó t a m b i é n e n o t r a s d i ó c e s i s d e l a s i s l a sv .— {His tor ia de los Padres 
dominicos, t o m o V , c a p . 11. p á g s . 35 y 36. 
( 2 ) « P a r a p r o v e e r t a n t o s c u r a t o s d e m i n i s t r o s d o c t r i n e r o s f u é p r e c i -
s o a l s e ñ o r a r z o b i s p o o r d e n a r t a n t o s i n d i o s , q u e f u é u n o d e a q u e l l o s 
a b u s o s m á s r e p r e n s i b l e s q u e p u e d e n c o m e t e r s e p o r u n p r e l a d o . C o n e s -
í e m o t i v o , s e d e c í a e n M a n i l a v u l g a r m e n t e q u e n o s e e n c o n t r a b a n b o -
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n o s a ñ o s d e s p u é s , no sin su censura y disgusto, que 
los curas i n d í g e n a s a d o l e c í a n de v ic ios incompat ib les 
con el a l to m in i s t e r i o á que los elevara (O. 
^ a d o r e s p a r a l o s p a n c o s , p o r q u e á t o d o s l o s h a b í a o r d e n a * » e l A r z o b i s -
p o » . — ( P P . B u c e t a y B r a v o , Diccionario, e t c . , p á g s . 279 d e l t o m o l l . ) 
(1) L o s c u r a s i n d i o s n o c o r r e s p o n d i í - r o n , c i e r t a m e n t e , á l a b o n d a d 
y á l a d i s t i n c i ó n c o n q u e l o s t r a t ó e l A r z o b i s p o , a l c o n f e r i r l e s m u c h o s é 
i m p o r t a n t e s c u r a t o s d e l o s q u e s i r v i e r o n l o s j e s u i t a s y r e g u l a r e s , v i é n -
d o s e o b l i g a d o á d i r i g i r l e s t e n i b l e s e x h o r t a c i o n e s , p a s t o r a l e s y c a r t a s , , 
e n q u e se l a m e n t a a m a r g a m e n t e d e l a b a n d o n o , d e l o s v i c i o s y a u n s a -
c r i l e g i o s d e a l g u n o s d e e l l o s . E n l a p a s t o r a l f e c h a d a e l 30 d e M a y o d e 
1779, l e s d i c e : 
« C u a n d o e s p e r á b a m o s q u e v u e s t r a s r e v e r e n c i a s , l e v a n t a d o s d e l p o l v o 
y h e c e s d e l a m i s e r i a y s o r d i d e z e n q u e p o r t a n t o s a ñ o s l l o r a b a n t r i s t e -
m e n t e a b a t i d o s , h a b í a n d e r e s p i r a r i n c e s a n t e s e n p e n s a m i e n t o s p r á c t i -
c o s d e l m á s a c t i v o c e l o p o r e l b i e n d e l a s a l m a s y d e l m á s p u r o h o n o r 
y e s p l e n d o r d e l a p a t r i a y d e s í m i s m o s , n o s h a l l a m o s , s i n d u d a p o r 
n u e s t r o s g r a n d e s p e c a d o s , q u e e n a l g u n o s d e v u e s t r a s r e v e r e n c i a s e r r a -
m o s e l j u i c i o y q u e n o h a b e r n o s d e c o g e r l o s f r u t o s d e c e l o , a p l i c a c i ó n 
y b u e n e j e m p l o e n e l m i n i s t e r i o q u e l e s c o n f i a m o s ; a n t e s , p o r e l c o n t r a -
r i o , p r o b a m o s y a l o s a m a r g u í s i m o s a g r a z o n e s q u e s u d e s i d i a , i n a p l i c a -
c i ó n , v o l u b i l i d a d y r u i n p r á c t i c a d e l a s f u n c i o n e s d e s u e s t a d o n o s p r e -
s e n t a n , p a r a c o n f u s i ó n n u e s t r a y e l m á s s e n s i b l e d e s c o n s u e l o . 
tFilies ( e x c l a m o y l e v a n t a r é h a s t a l o s c i e l o s m i v o z ) enuírkn etexal-
tavi, ipsi vero spreverunt me. ¿ T a n p o c o l e s m e r e c e á v u e s t r a s r e v e r e n -
c i a s e l m i n i s t e r i o d e a l m a s d e q u e s e l e s h i z o c a p a c e s y s e l e s c o n f i r i ó , 
¿ É s t e e s e l c e l o q u e p r o m e t i e r o n v u e s t r a s r e v e r e n c i a s á D i o s , e n é s t e 
s u d i g n í s i m o p r e l a d o , p o r l a s a l u d d e l a s a l m a s e n c o m e n d a d a s ? , . . . ¿ A s í 
t a n l i v i a n a m e n t e s e q u e b r a n t a u n a p a l a b r a d a d a á D i o s ? ¿ A s í s e h a c e 
t r a i c i ó n a l n o m b r e y o f i c i o d e p á n o c o ? . . . . ¿ Y a a , s é a m e l í c i t o g l o r i a r m e 
e n m i s t r a b a j o s , y a s í s e c o r r e s p o n d e á t a n p r o l i j o s t r a b a j o s , d e s v e l o s , 
t a r e a s y f a t i g a s d e u n a f l i g i d o p r e l a d o , t o d o s a c r i f i c a d o á l o s e s p l e n d o -
r e s d e s u q u e r i d a e s p o s a l a I g l e s i a , y a u m e n t o s , h o n o r e s y c o n v e n i e n -
c i a s d e s u s h i j o s ? 
^ ¡ A h , c a r í s i m o s m í o s ! ¡ Q u e e s v i v í s i m o y m u y p e n e t r a n t e e l d o l o r 
q u e a f l i g e n u e s t r o e s p í r i t u , y t e r r i b i l í s i m a l a d e s c o n f i a n z a e n q u e , c o n -
tra t o d o l o q u e n o s h a b í a m o s p r o m e t i d o , n o s h a c e e n t r a r l a n e g l i g e n -
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L o s regulares h ic ie ron una calurosa r e p r e s e n t a c i ó n a l 
R e y , en con t ra de las providencias del Gobernador y 
del Arzob i spo , contestando el Monarca que se v e r í a en 
Consejo y que se les h a r í a j u s t i c i a . 
E l A r z o b i s p o no se ca l ló tampoco, d i r ig iendo á su 
vez a l Rey , en 10 de M a y o de 1768, una e n é r g i c a r e -
p r e s e n t a c i ó n con t ra los religiosos (1). 
cía y n i n g ú n a m o r q u e v e m o s y a d v e r t i m o s e n a l g u n o s d e n u e s t r o s p a -
d r e s c u r a s p a r a c o n l o s p u e b l o s y a l m a s q u e s e h a n p u e s t o á s u c a r g o ! » 
M a y o r e s i n c u l p a c i o n e s I e s h a c e e n o t i o s p á r r a f o s d e e s t o s e s c r i t o s , 
q u e p u e d e n v e r s e í n t e g r o s e n l a Historia de los Padres dominicos, t o -
m o V , c a p . I I , p ; í g s . 51 á 61. 
( l ) H e a q u í , l i t e r a l m e n t e t r a n s c r i t o s , a l g u n o s p á r r a f o s d e l m e n c i o -
n a d o e s c r i t o , q u e d a n i d e a d e l a p a s i o n a m i e n t o c o n q u e s e t o m ó e s t a 
c u e s t i ó n p o r a m b a s p a r t e s : 
« A h o r a s e a c o g e n l o s r e g u l a r e s d e F i l i p i n a s á V . M . c o n t r a V . M . 
R e h u s a n l o s B r e v e s b e n e d i c t i n o s , p o r q u e d i c e n no e s t á n p a s a d o s p o r 
v u e s t r o R e a l y S u p r e m o C o n s e j o d e I n d i a s . M u y e s c r u p u l o s o s a n d a n 
a h o r a l o s r e g u l a r e s . S e ñ o r , ¿ q u é q u e r r á d e c i r t a n t a d e l i c a d e z a ? A h o r a s e 
a h o g a n c o n u n p e l o , y a n t e s s e t r a g a b a n e n t e r o u n e l e f a n t e . A h o r a s e 
P a r a n e n u n a p a j a , y a n t e s n o r e p a r a b a n e n u n a v i g a . C u a n d o v i e n e 
^ f e v e d e R o m a p a s a d o p o r v u e s t i o R e a l y S u p r e m o C o n s e j o d e I n d i a s , 
" - ' " v l a d o p o r V . M . á M a n i l a c o n R e a l c é d u l a p a r a q u e s e e j e c u t e , e n -
t o n c e s n o r e p a r a n l o s r e g u l a r e s e n e l S u p r e m o C o n s e j o , n i t a m p o c o , 
S e f i o r , h a c e n a l t o e n V . M . p a r a a t r o p e l l a r p o r t o d o e s t e m o n t e d e a u -
t o r i d a d , á fin de q u e n o s e e j e c u t e e l B r e v e ; a h o r a q u e v i e n e n á p a r e s 
l o s B r e v e s , y dos d e é s t o s e x p e d i d o s á s ú p l i c a d e V , M . , s e d i c e q u e n o 
e s t á n p a s a d o s p o r e l S u p r e m o C o n s e j o p a r a q u e t a m p o c o s e e j e c u t e n , 
" o o b s t a n t e q u e s u c o n t e n i d o e s i d é n t i c o c o n e l B r e v e c l e m e n t i n o q u e 
Handó guardar V . M . , e l c u a l , a u n q u e r e p u g n a d o p o r los r e g u l a r e s , e s t á 
, l 0 y d í a e n s u v i g o r , p o r n o h a b é r s e l e s a d m i t i d o s ú p l i c a e n c u a n t o á s u 
e j e c u c i ó n , p u e s s i é s t a la s u s p e n d i ó el a r z o b i s p o , f u é s o l a m e n t e p o r í « -
'"«Í-M, d e j a n d o l e v a n t a d a la m a n o p a r a u s a r de d i c h o B r e v e c u a n d o 
n i e j o r le p a r e c i e r e . 
* Y a s í , si se d e t i e n e n a h o r a e n e l p a s o d e v u e s t r o R e a l y S u p r e m o 
C o n s e j o , o b e d e z c a n e l B r e v e de C l e m e n t e X I , á q u i e n de c i e r t o n o f a l -
t< i e s t a c i r c u n s t a n c i a , a n t e s b i e n t i e n e s o b r e e l l a m a n d a m i e n t o e s p e c i a l 
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E l Gobernador de las islas d e s i s t i ó de su e m p e ñ o res-
pecto á lo del Rea l pat ronato y de jó de secundar los de-
d e V . M . p a r a q u e s e o b s e r v e . O b e d e z c a n a l S a n t o C o n c i l i o d e T r e n t o , 
q u e e s t á p a s a d o p o r v u e s t r o R e a l S u p r e m o C o n s e j o y n i a n d a d o g u a r d a r 
e n t o d o s l o s d o m i n i o s d e V . M . , p u e s e n c t s a n t o á s u j e c i ó n d e r e g u l a -
r e s c u r a s á l o s o r d i n a r i o s , n o o r d e n a n o t r a c o s a l o s B r e v e s b e n e d i c t i -
n o s q u e l o d e c r e t a d o a n t e c e d e n t e m e n t e p o r e l T r i d e n t i n o , O b e d e z c a n 
l a s r e p e t i d a s l e y e s d e V . M . , p r o m u l g a d a s p a r a q u e l o s r e l i g i o s o s d o c -
t r i n e r o s v i v a n s u j e t o s , e n c u a n t o á l a c u r a d e a l m a s , á l a J u r i s d i c c i ó n 
e p i s c o p a l . O b e d e z c a n l a s i n n u m e r a b l e s R e a l e s c é d u l a s q u e e n e l d i s -
c u r s o d e d o s c i e n t o s a ñ o s h a d e s p a c h a d o V . M . á e s t e m i s m o fin, c o n 
c u y a n o t i c i a , y d e n u e s t r o s a u t o r e s r e g n í c o l a s s o b r e e s t e p u n t o , e s e v i -
d e n t e q u e e l s a n t í s i m o y d o c t í s i m o P . B e n e d i c t o X I V e x p i d i ó s u B u l a 
Quamvis, e t c 
» Y á l a v e r d a d , l o m i s m o e s t o m a r e l o r d i n a r i o e n b o c a l a v i s i t a d e 
r e g u l a r e s q u e e m p e z a r é s t o s á c o n m o v e r s e , y s i e l o r d i n a r i o i n s i s t e , 
c o m o a h o r a s u c e d e a q u í e n M a n i l a , e n q u e s e [•£> d e d a r c u m p l i m i e n t o 
• á l a s d e t e r m i n a c i o n e s d e S u S a n t i d a d y a e V , M . , y d e c r e t o s d e l S a n t o 
C o n c i l i o d e T r e n t o , se i n q u i e t a n s o b r e m a n e r a , se p r e v i e n e n p a r a r e s i s -
t i r , f o r m a n J u n t a s f r e c u e n t e m e n t e , á q u e c o n c u r r e n d e c a d a r e l i g i ó n l o s 
s u j e t o s m á s d i s c o l o S j y á p r o p ó s i t o p a r a l l e v a r a d e l a n t e l a p e r t u r b a -
c i ó n y e l d e s o r d e n . D e a q u í s a l e n l a s i n f e l i c e s r e s o l u c i o n e s c o n q u e 
c o n s p i r a n á a t e m o r i z a r a l a r z o b i s p o , p - e s e n l á n d o s e á v u e s t r o V i c e p a -
t r o n a t o p o r e s c r i t o , e n q u e a m e n a z a n c o n e l d e s a m p a r o t o t a l d e l o s M i -
n i s t e r i o s s i s e p a s a á v i s i t a r l o s . E n e s t a s c o n g r e g a c i o n e s s e d e l i b e r a c o n -
t r a e l S a n t o C o n c i l i o d e T r e n t o , s e d i s c u r r e c o n t r a l o s d e c r e t o s d e R o m a , 
s e p i e n s a c o n t r a l a s l e y e s d e V . M . , R e a l P a t r o n a t o y J u r i s d i c c i ó n e p i s -
c o p a l . D e a q u í s a l e n l a s i n f a m e s v o c e s q u e s e d e r r a m a n c o n e s c á n d a l o 
d e l a s a l m a s , d e q u e D i o s h a c e g a d o a l a r z o b i s p o , d e q u e é s t e h a v e n i -
d o á i n q u i e t a r l o s , d e q u e e s e n e m i g o d e l o s r e l i g i o s o s . E n n a d a e s c r u -
p u l i z a n , t o d o l o a l b o r o t a n , e n n a d a s e d e t i e n e n , c o m o p o r e s t o s m e d i o s 
c o n s i g a n d a r á e n t e n d e r a l r u d o v u l g o q u e t i e n e n r a z ó n . 
) ) S i l o s r e g u l a r e s t u v i e r a n v e r d a d e r o c e l o d e o b s e r v a n c i a r e g u l a r , 
c o m o d i c e n , l o q u e d e b í a n r e p u g n a r e r a n l a s d o c t r i n a s , p e r o n o l a v i -
s i t a d e l o s o r d i n a r i o s , u n a v e z a d m i t i d a s e l l a s . M a s e s c i e r t o q u e 
n u n c a p i e n s a n e n d e j a r l a s h a s t a q u e s e t o c a e l p u n t o d e v i s i t a . E n t o n -
c e s c l a m a n p o r l a o b s e r v a n c i a d e j u s i n s t i t u t o s ; e n t o n c e s s e a c u e r d a n 
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seos del Arzobispo en lo referente á l a v i s i t a diocesana, 
ganado por los religiosos é in f lu ido por los j e s u í t a s , ene-
d e s u p r o f e s i ó n , y e n t o n c e s , p a r a d a r u n a p r u e b a d e s u g r a n d e r e l i g i o -
s i d a d , r e n u n c i a n d e m a n c o m ú n y d e u n g o l p e t o d a s l a s d o c t r i n a s , ¡ O h ! 
jQué b u e n o s r e l i g i o s o s , q u e e s c o g e n a n t e s d e s a m p a r a r t o d a e s t a c r i s t i a n -
d a d y d e j a r l a s i n p a c t o e s p i r i t u a l , q u e r e c i b i r e l l o s e l d e l p r o p i o P a s t o r , 
a d m i t i e n d o s u v i s i t a e n o b e d e c i m i e n t o d e l o s m a n d a t o s p o n t i f i c i o s y 
r e a l e s ! P e r o s a b e n m u y b i e n q u e p o r f a l t a d e c l é r i g o s se h a l l a n i m p o -
s i b i l i t a d o s l o s o b i s p o s y V i c e p a t r ó n á p r o v e e r l a s e n o t r o s , y c o n e s t a 
a m e n a z a d e r e n u n c i a t o t a l l e s o b l i g a n á c a l l a r y s u f r i r , p o r e v i t a r e n l a 
h o r a m a y o r e s i n c o n v e n i e n t e s , q u e s ó l o V , M . p u e d e i m p e d i r . 
) > S e ñ o i : b i e n c l a r o d i c e n a q u í l o s r e g u l a r e s q u e s o n u n o s m e r o s m e r -
c e n a r i o s , p e r o m e r c e n a r i o s d e u n a c a s t a q u e n o s e l e e e n e l E v a n g e l i o . 
E n < te d i c e C r i s t o q u e e l m e r c e n a r i o e s a q u é l q u e , no s i e n d o s u y a s l a s 
0vejí .s, h u y e y l a s d e j a s o l a s l u e g o d e v e n i r e l l o b o . M a s l o s r e g u l a r e s 
d e F i l i p i n a s , s i n v e r l o b o a l g u n o , a n t e s t o d o l o c o n t r a r i o , v i e n d o q u e y a 
viene e l p r o p i o P a s t o r d e l a s o v e j a s , se d e t e r m i n a n á h u i r y d e s a m p a r a r -
•M, c o m o s i e s p e r a s e n a l l o b o . ¡ O l í , q u é E v a n g e l i o é s t e t a n d i f e r e n t e 
d e l d e C r i s t o ! j O h , q u é fieles, q u é s e g u r o s , q u é c o n s t a n t e s m i n i s t r o s t i e -
^ e l a I g l e s i a d e F i l i p i n a s , q u e h a b i é n d o s e d e c o n s o l a r , a n i m a r y f o r t a -
l e c e r c o n l a p r e s e n c i a d e l p r o p i o P a s t o r , s e d e s c o n s u e l a n c o n e l l a , s e 
d e - a n i m a n y s e a m e d r e n t a n c o m o s i f u e r a d e u n a h o r r e n d a fiera, y s o -
b r e c o g i d o s d e e s t e t e n o r p á n i c o y m i e d o f a n t á s t i c o , n o s e c o n s i d e r a n 
con o t r o a r b i t r i o q u e e l d e h a c e r s e i n m e d i a t a m e n t e á l a f u g a y d e j a r 
d e s a m p a r a d o a u n m i s m o t i e m p o t o d o e l r e b a ñ o ! ¿ P o r v e n t u r a e l P a s -
t o r se l o s v a á c o m e r , v a á d e v o r a r l o s ? ¿ C ó m o , s i e s P a s t o r y como t a l 
l o s v a á a p a c e n t a r y l l e v a r s u s u s t e n t o ? ¿ P u e s q u é t e m e n ? ¿ T e m e n a c a s o 
' a c u e n t a q u e v a á t o m a r l e s d e s u a d m i n i s t r a c i ó n c o m o l e g í t i m o m a y o r -
d o m o q u e e l P a d r e d e f a m i l i a s , D i o s , h a p u e s t o e n s u v i ñ a p a r a c u i d a r 
d e s u c u l t i v o ? ¡ O h , S e ñ o r ! Y c o m o t a l v e z e s t o t e m e n y d e e s t o h u y a n , 
y P a r a c o l o r e a r l a f u g a t i e n d e n l a v o z q u e n o a d m i n i s t r a n d e j u s t i c i a , 
s l n o c a r i d a d , e t c . » {Representación a l R e y n u e s t r o S e ñ o r D , C a r l o s I I I 
( < ! • D . g.^ e n ] a c u a i i t r a y é n d o s e á e x a m e n l o s p r i n c i p a l e s f u n d a m e n t o s 
* n q u e s e a p o y a n l o s r e g u l a r e s p á r r o c o s d e F i l i p i n a s p a r a e x i m i r s e d e l a 
J u r i s d i c c i ó n d e l o s o r d i n a r i o s d e e l l a s y d e s u v i s i t a , e n c u a a t o á l o q u e 
e s m e r a m e n t e l a cura de almas, s e d e m u e s t r a c l a r a m e n t e s e r n u l o s y f a l -
Sos> e v i d e n d á n d o s e c o n l a m i s m a s o l i d e z l a i n j u s t a c o n t r a d i c c i ó n é i n -
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m i g o s declarados de Santa Justa, quienes d i s p o n í a n á 
su antojo de dicha au tor idad ( 1 ) . 
R a ó n e s t u d i ó las Ordenanzas de buen gobierno d ic -
tadas por A r a n d í a , y las m o d i f i c ó en 26 de Febrero de 
1768, r e d a c t á n d o l a s en 94 c a p í t u l o s . D e ellos 26 se re-
fieren á los jefes de provinc ias , ofensivos en gran m a -
nera casi todos para dichas autoridades, no só lo por su 
f o r m a , sino por su conten ido; 17 e s t á n dedicados á los 
curas p á r r o c o s , en que se les t r a t a con dureza suma, y 
a l c u l t o y á l a a d m i n i s t r a c i ó n pa r roqu ia l ; 8 á los m u -
n í c i p e s ; 2 á l a i n s t r u c c i ó n p r i m a r i a ; 19 á las diversas 
cargas p ú b l i c a s ; 9 á diferentes puntos de p o l i c í a , y 14 
á r amos generales y de fomento . 
Po r el a r t . 48 de estas Ordenanzas se prohibe y de-
c la ra n u l o todo p r é s t a m o y o b l i g a c i ó n de los indios que 
exceda de 5 pesos; « c a p í t u l o á que a t r i b u í m o s i n f l u e n -
c ia en la e d u c a c i ó n social de los i n d í g e n a s y negat iva 
en el fomento de la p r o d u c c i ó n , s in conseguir el l eg is -
lador o t ro resultado que a r ru ina r á muchas personas 
j u i l a q u e p o r l o s 1 e f e r i d o s r e g u l a r e s h a p a d e c i d o e n e s t e p u n t o e l S a n t o 
C o n c i l i o d e T r e n t o y l a s B u l a s p o n t i f i c i a s , l a s l e y e s d e I n d i a s , c o n r e p e -
t i d a s y l a s m á s t e r m i n a n t e s R e a l e s c é d u l a s d e S . M . , p r e c e p t i v a s d e l a 
v i s i t a , q u e a q u í s e e x p r e s a n . H e c h a p o r e l l i m o , y R m o . S r . D . B a s i l i o 
S a n c h o d e S a n t a J u s t a y R u f i n a , a r z o b i s p o d e M a n i l a , m e t r o p o l i t a n o d e 
l a s i s l a s F i l i p i n a s , d e l C o n s e j o d e S . M . , s u p r e d i c a d o r , e t c . — M a n i l a . 
E n l a i m p r e n t a d e l a U n i v e r s i d a d d e S a n t o T o m á s . A f i o d e 1768.) 
( l ) L e G e n t i l d i c e q u e d u r a n t e s u e s t a n c i a e n M a n i l a l o s j e s u í t a s 
v i s i t a b a n á R a ó n d i a r i a m e n t e á h o r a s d e s u s a d a s y q u e l o t e n í a n s u j e t o 
á s u v o l u n t a d p o r d i n e r o ( t o m o I I , p á g . 189). A ñ a d e q u e u n d í a a p a -
r e c i e r o n c u a t r o p a s q u i n e s e n d i s t i n t o s s i t i o s d e l a c i u d a d , u n o d e é s t o s 
e n l a p u e r t a d e l p a l a c i o d e l g o b e r n a d o r , e n l o s q u e s e d e c í a q u e m e -
d i a n t e l a s u m a d e 20.000 p e s o s e l g o b e r n a d o r h a b í a i m p e d i d o a l a r z o -
b i s p o c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n e n l o d e l a v i s i t a d i o c e s a n a . ( I d e m , 
pág. 190, o b r a c i t a d a ) 
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que de buena fe e m p r e n d í a n negocios, dejar entregados 
los acopios á las que saben e ludi r las leyes, y que los 
i n d í g e n a s , entre s í , cont inuasen como antes, o b l i g á n d o -
se por las cantidades que les p a r e c í a b ien , y lo que es 
peor, a f i rmando la costumbre de pagar en servicios, con 
lo cua l se in t rodujo una esclavi tud s imulada que s ó l o 
ent re ellos existe y ya difícil de desarraigar ( 0 » . 
E l 5 i resul ta te r r ib le cont ra los fabricantes y vende-
dores de aguardiente de c a ñ a , cuya p r o h i b i c i ó n no t iene 
defensa. Dispone que se les r o m p a n los alambiques y se 
les mu l t e con 1 . 0 0 0 pesos por la p r i m e r a vez, y 3 .000 y ' 
destierro por la tercera. A los indios que construyeran 
a lambiques se les impone la pena de 2 0 0 azotes y seis 
a ñ o s de galeras por l a p r imera vez, y á la tercera p r e -
sidio con r e t e n c i ó n . 
Estas Ordenanzas de R a ó n son inferiores á las de 
Cruza t , y menos apasionadas que las de A r a n d í a ( 2 ) . 
E n 1769 se o r d e n ó la e x p u l s i ó n de los chinos de F i -
l i p inas , r e a l i z á n d o s e é s t a en parte. 
Por Rea l decreto de 6 de D i c i e m b r e de 1769 reso l -
(1) Documentos para la Historia de la administración de Filipinas, 
p o r D . J o s é F e l i p e d e l P a n : M a n i l a , 1891. C o n e l t í t u l o q u e a n t e c e d e 
p u b l i c ó e l e x i m i o p e r i o d i s t a S r . D e l P a n , l a s O r d e n a n z a s d e b u e n g o -
b i e r n o d e C o i c u e r a , C i u z a t y R a ó n , c o n a t i n a d í s i m o s c o m e n t a r i o s r e s -
p e c t o á e s t a s f a m o s a s d i s p o s i c i o n e s . 
(2) l"68 F e b r e r o 26.—Reales Ordenanzas f o r m a d a s p o r e l S u p e -
ñ o r G o b i e r n o y R e a l A c u e r d o d e e s t a s i s l a s p a r a e l b u e n g o b i e r n o d e 
' o s g o b e r n a d o r e s , c o r r e g i d o r e s y a l c a l d e s m a y o r e s d e s u s p r o v i n c i a s , 
í d i v i o d e l o s n a t u r a l e s y o b s e r v a n c i a d e l a s l e y e s , m a n d a d a s g u a r d a r y 
c u m p l i r p o r R e a l a u t o d e l a m i s m a f e c h a . 
Colección de autos acordados de la Real Audiencia Chancilleria de F i -
Mpinas, t o m o I , p á g s . 29 a 7 i : M a n i l a , 1861. 
Idem.— Colección legislativa, d e R o d r í g u e z S a n P e d r o , t o m o I , p á -
g i n a 245. 
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v i ó el Rey la c r e a c i ó n en F i l i p i n a s de u n Cuerpo de 
comerciantes, mandando que el Reg lamen to lo ejecu-
tase la Jun ta en el t é r m i n o de tres ó cuatro a ñ o s , con 
p r e v e n c i ó n de que en el í n t e r i n se rigiesen por las O r -
denanzas l lamadas Rodianas ó Consulado an t iguo de 
Barcelona ( 0 . 
(1) « C o n e f e c t o ; e n e l a ñ o d e 1776 f o r m ó l a J u n t a u n a s O r d e n a n -
z a s q u e , a u n q u e d e f e c t u o s a s é i m p r a c t i c a b l e s e n c i e r t o s a r t í c u l o s , h a -
b r í a n , n o o b s t a n t e , s e r v i d o c o m o d e e n s a y o p a r a e l a r r e g l o d e o t r a s m á s 
c o n f o r m e s y a d a p t a b l e s á l a s c i r c u n s t a n c i a s ; e m p e r o e l v e r g o n z o s o d e s -
o r d e n d e l A r c h i v o , y l a f a l t a d e u n s e c r e t a r i o , c u y o n o m b r a m i e n t o , 
a u n q u e p r e v e n i d o , n o s e v e r i f i c ó e n m i s d e c u a r e n t a a ñ o s d e s p u é s , 
d i e r o n o c a s i ó n a l e x t r a v i o d e l a s O r d e n a n z a s y á q u e s e i g n o r a s e s u p a -
r a d e r o , h a s t a e l a ñ o d e 1 %01 e n q u e , p o r u n r a r o i n c i d e n t e , s e h a l l a r o n 
e n l a . c a s a m o r t u o r i a y e n t r e l o s p a p e l e s d e D . J o s é G a r c í a A r m e n t e -
r o s . L o s i n d i v i d u o s q u e c o m p o n í a n l a J u n t a e n 1801 r e p r e s e n t a r o n a l 
R e y l o s p e r j u i c i o s q u e s e s e g u í a n a l c o m e r c i o p o r l a p a r a l i z a c i ó n e n 
q u e s e h a l l a b a n l a s O r d e n a n z a s , a t r i b u y e n d o e s t o a l G o b i e r n o d e F i l i -
p i n a s ; y e n s u c o n s e c u e n c i a , s e i e p r e v i n o , p o r R e a l c é d u l a d e 20 d e M a r -
z o d e 1804, q u e d e v o l v i e s e a l C o n s u l a d o l a s O r d e n a n z a s f o r m a d a s e n 
1776, p a r a q u e e n e l p r e c i s o t é r m i n o d e c u a t r o m e s e s l a s a d i c i o n a s e e n 
l o c o n v e n i e n t e c o n a r r e g l o á l a s c i r c u n s t a n c i a s » . 
H í z o s e u n e s c r u p u l o s o r e c o n o c i m i e n t o e n l a S e c r e t a r í a d e l G o b i e r n o , 
a v e r i g u á n d o s e e n t o n c e s l o o c u r r i d o ; y a d v i r t i é n d o s e , c o n v i s t a d e e l l a s , 
q u e n o e r a n a d e c u a d a s p a r a e l e s t a d o a c t u a l , p r e s e n t ó e l C o n s u l a d o e n 
1807 e l p r o y e c t o d e o t r a s n u e v a s , n a c i e n d o d e a q u í l a R e a l c é d u l a d e 
26 d e A g o s t o d e 1828. 
C A P I T U L O V . 
O r d e n a C a r l o s I I I l a e x p u l s i ó n d e l o s j e s u í t a s . — A n t e c e d e n t e s d * e s t a 
t r a n s c e n d e n t a l r e s o l u c i ó n . — L a C o m p a ñ í a d e J e s ú s c o n v e r t i d a e n v a s -
t a a s o c i a c i ó n m e r c a n t i l . — S u s n e g o c i o s y s u s i n m e n s a s r i q u e z a s . — S u 
p o d e r í o , s u o r g u l l o , s u c o d i c i a , s u d o m i n i o s o b r e l o s R e y e s y l o s 
p u e b l o s ; s u s i i n e s p o l í t i c o s . — A n i m a d v e r s i ó n g e n e r a l c o n t r a l o s j e -
s u í t a s . — L o s e x p u l s a d e F r a n c i a E n r i q u e I V ; a d m í t e l o s d e s p u é s á 
i n s t a n c i a s d e l P a p a , y m u e r e a s e s i n a d o . — E s c a n d a l o s o s a b ü s o s d e l o s 
j e s u í t a s e n l a A m é r i c a e s p a ñ o l a . — C a r t a d e l v e n e r a b l e P a l a f o x a l 
P o n t í f i c e I n o c e n c i o X r e l a t a n d o l o s h o r r o r e s c o m e t i d o s p o r a q u é l l o s . 
— E l R e y d e P o r t u g a l l o s e x p u l s a d e s u s d o m i n i o s . — T e r r i b l e l e y d e 
e x p u l s i ó n . — E s c r i t o s c o n t r a l o s j e s u í t a s e n t o d a E u r o p a . — O p i n í c n 
d e P a s c a l . — E l P a r l a m e n t o d e F r a n c i a s e p r o n u n c i a u n á n i m e e n c o n -
t r a d e l o s j e s u í t a s . — E s d e c r e t a d a s u e x p u l s i ó n d e F r a n c i a . — C a r -
l o s I I I d e c r e l a s u e x p u l s i ó n d e t o d o s l o s d o m i n i o s e s p a ñ o l e s , — P r a g -
m á t i c a d e d i c h o M o n a r c a . — S o n e x p u l s a d o s a s i m i s m o d e N á p o l e s r 
P a r m a y M a l t a . — R e c h a z a e l P a p a q u e l o s e n v í e n á s u s E s t a d o s . — 
R é p l i c a d e l R e y C a r l o s . — O p i n i ó n d e l o s o b i s p o s e s p a ñ o l e s r e s p e c t o 
d e l o s j e s u í t a s . — N u e v a s p r o v i d e n c i a s d e C a r l o s I I I p a r a i m p e d i r s u 
e n t r a d a y o c u l t a c i ó n e n E s p a ñ a , — C a r t a p a s t o r a l d e l o b i s p o d e C ó r -
d o b a ( A m é r i c a ) e n c o n t r a d e l o s j e s u í t a s . — B r e v e d e C l e m e n t e X I V 
e x t i n g u i e n d o l a C o m p a ñ í a d e J e s ú s . 
E l hecho m á s saliente del Gobierno de R a ó n fué l a 
e x p u l s i ó n de los j e s u í t a s , l levada á cabo en c u m p l i -
rn ien to de las ó r d e n e s recibidas del Rey Carlos I I I de 
E s p a ñ a , que h a b í a dispuesto y hecho ejecutar esta mis -
rna medida en la P e n í n s u l a y en todos los domin ios de 
su corona. 
Es te t ranscendental suceso, que fué or igen en F i l i -
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pinas de ruidosos y apasionados incidentes , y que en 
t oda la cr is t iandad produjo honda y l e g í t i m a s e n s a c i ó n , 
exige que le dediquemos a l g ú n espacio que s i rva de ex-
p l i c a c i ó n y antecedente de la grave r e s o l u c i ó n adopta-
da por el Monarca de la c a t ó l i c a n a c i ó n e s p a ñ o l a . 
Sabido es que la C o m p a f f í a de J e s ú s , m á s que aso-
c i a c i ó n re l ig iosa , ha sido, en real idad, desde m u y poco 
t i e m p o d e s p u é s de i n s t i t u i d a y hasta su e x t i n c i ó n por 
Clemente X I V , una grande C o m p a ñ í a m e r c a n t i l . Sus 
vastos negocios comerciales en E u r o p a , A m é r i c a y 
O c e a n í a , p r o p o r c i o n á r o n l e inmensas riquezas ( 1 ) ; y en-
( 1 ) « C o n o c a s i ó n d e l r u i d o s o p r o c e s o d e l P , L a v a l e t t e , c u y o s c a r -
g o s r e s u l t a r o n p r o b a d o s , s e c a l c u l ó l a r i q u e z a e f e c t i v a q u e ñ l a s a z ó n 
p o s e í a n l o s j e s u í t a s e n F r a n c i a e n cincuenta y ocho millones de francos, 
n o c o n t a n d o e l c a p i t a l q u e t e n í a n e n l a s c o l o n i a s f r a n c e s a s ) ; . — [ H i s t o r i a 
de España, p o r D . M o d e s t o L a f u e n t e . ) 
« H a l l é , y e s t á , P a d r e b e a t í s i m o , c a s i t o d a l a o p u l e n c i a , c a u d a l y r i -
q u e z a s d e e s t a s p r o v i n c i a s d e l a A m é r i c a s e p t e n t r i o n a l e n p o d e r d e l o s 
r e l i g i o s o s d e l a C o m p a ñ í a , c o m o l o s q u e s o n s e f i o r e s d e l a s m a y o r e s 
h a c i e n d a s ; p u e s s ó l o d o s c o l e g i o s p o s e e n o y 3 0 0 . 0 0 0 c a b e z a s d e g a n a d o 
d e o v e j a s , s i n o t r a s m u c h a s d e g a n a d o m a y o r ; y e n t r e t o d a s l a s r e l i g i o -
n e s BÍ c a t h e d r a l e s , n o t i e n e n a p e n a s t r e s i n g e n i o s d e a z ú c a r , y s ó l o l a 
C o m p a ñ í a p o s e e s e i s d e l o s m a y o r e s ; y s u e l e v a l e r u n i n g e n i o , P a d r e 
b e a t í s i m o , m e d i o m i l l ó n y m á s d e p e s o s , y a l g u n o s s e a c e r c a n á u n 
m i l l ó n . H a y h a c i e n d a d e é s t a s q u e r e d i t ú a a l a ñ o 1 0 0 . 0 0 0 p e s o s ; y d e 
e s t e g é n e r o d e h a c i e n d a s t i e n e s e i s s o l a é s t a p r o v i n c i a d e l a C o m p a ñ í a , 
q u e c o n s t a s ó l o d e 1 0 c o l e g i o s . 
) ) A m á s d e e s o , l a s h a c i e n d a s d e t r i g o y s e m i l l a , q u e a q u í s o n d i l a t a -
d í s i m a s y d e q u a t r o y s e i s l e g u a s d e d i s t a n c i a , s e a l c a n z a n u n a s á o t r a s ; 
l a s m i n a s d e p l a t a m u y o p u l e n t a s , c r e c i e n d o t a n d e s m e d i d a m e n t e e n 
p o d e r , q u e c o n e l t i e m p o , á e s t e p a s o , l o s e c l e s i á s t i c o s s e h a n d e n e c e -
s i t a r á v i v i r m e n d i g o s d e l a C o m p a ñ í a , y l o s s e g l a r e s h a n d e v e n i r á s e r 
i n q u i l i n o s , y l o s r e g u l a r e s á p e d i r l i m o s n a e n s u s p o r t e r í a s ; y d e t o d a 
e s t a i n m e n s i d a d , h a c i e n d a y r e n t a s , b a s t a n t e á h a c e r p o d e r o s o á u n 
P r í n c i p e q u e n o r e c o n o z c a s u p e r i o r , s u s t e n t a n 1 0 c o l e g i o s s o l o s , p o r -
q u e u n a s o l a c a s a p r o f e s a q u e t i e n e n se s u s t e n t a d e l i m o s n a , y l a s m i -
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fatuados con su p o d e r í o y el d o m i n i o que sobre el e s p í -
r i t u de sus fanatizados clientes e j e r c í a n ; apoderados co-
s i o n e s d e l a h a c i e n d a d e l R e y c a t h ó l i c o , q u e l e s l i b r a y p a g a a b u n d a n -
t í s i m a m e n t e . 
» A l a o p u l e n c i a d e l a s h a c i e n d a s ( q u e e s t a n e x c e s i v a ) s e l l e g a e l 
p o d e r y c a u d a l d e l a a d m i n i s t r a c i ó n c o n q u e l a s v a n a u m e n t a n d o y l a 
i n d u s t r i a d e l a n e g o c i a c i ó n , t e n i e n d o p ú b l i c a s o f i c i n a s , r a s t r o s y c a r n i -
c e r í a s y o b r a j e s p a r a v e n d e r e s t o s g é n e r o s , a u n l o s m á s i m p u r o s é i n -
d e c e n t e s á s u p r o f e s i ó n , r e m i t i e n d o á C h i n a p o r F i l i p i n a s o t r o s , y h a -
c i e n d o c a d a d i a m a y o r c o n s u m i s m o p o d e r , s u p o d e r ; c o n s u r i q u e z a , 
s u r i q u e z a , y c o n e s t a m i s m a l a r u i n a y p e r d i c i ó n a j e n a » , — { C a r i a a l 
P o n t í f i c e r o m a n o d e l v e n e r a b l e O b i s p o d e l a P u e b l a d e l o s A n g e l e s , 
D - J u a n d e P a l a f o x y M e n d o z a , e n 1 6 4 7 . ) 
« E n t r e l o s d o c u m e n t o s q u e p o s e o , h á l l a n s e g r a n p a r t e d e l a s r e l a -
c i o n e s , i n v e n t a r i o s y c u e n t a s d e l a s t e m p o r a l i d a d e s o c u p a d a s á l o s j e -
s u í t a s d e E s p a ñ a y A m é r i c a , y l a s q u e h e l l e g a d o á r e u n i r y s u m a r 
a r r o j a n u n t o t a l d e 7 1 . 4 8 3 . 9 1 7 d u r o s » . 
¿ Q u é v a l o r no h a b r í a n a l c a n z a d o s u s p r o p i e d a d e s e n l a s p r o v i n c i a s 
d e l i n t e r i o r d e l a R e p ú b l i c a A r g e n t i n a , t e n i e n d o p r e s e n t e q u e s ó l o s u s 
f i s i o n e s d e C o r r i e n t e s y P a r a g u a y a b a r c a b a n c e n t e n a r e s d e l e g u a s , sin 
c o n t a r l a s d e M a y n a s , C h i l e , P e r ú , L a S o n o r a , C a l i f o r n i a y M é j i c o , cu-
ya e x t e n s i ó n e r a f a b u l o s a ? 
T o d a s e s t a s p r o p i e d a d e s , m a l b a r a t a d a s c o m o f u e r o n , s o l a m e n t e p r o -
d u j e r o n 6 . 4 1 9 . 8 4 3 p e s o s . S i l o s P a d r e s d e l a C o m p a ñ í a l a s h u b i e s e n 
S e g u i d o c u l t i v a n d o y a d m i n i s t r a n d o , y o n o v a c i l a r í a e n a ñ a d i r á e s a c i -
f r a tres c e r o s , c a l c u l a n d o a s í l a fortuna d e l o s j e s u í t a s e n a m b a s A m e -
Ucas en 6 . 4 1 9 . 8 4 3 , 0 0 0 p e s o s , a u n s i n i n c l u i r e l v a l o r d e s u s t e m p l o s , 
a h a j a s , m o b i l i a r i o , e t c . , e t c . Y s i , e s f o r z a n d o e s t e c á l c u l o , h u b i e s e n d e 
Ocluirse e n é l l o s r e n d i m i e n t o s q u e e n l a s m a n o s d e l o s P a d r e s p o d r í a n 
a h e r d a d o l a s m i n a s d e C a l i f o r n i a , c o m p u t a d a s al t e n o r d e l a s d e l P e -
lu y P o t o s í , ¿ c u á n t o s c e r o s h a b r í a a ú n q u e a ñ a d i r á l a c i f r a ? 
E a l a é p o c a d e l a e x p u l s i ó n , h a b í a e n A m é r i c a 2 . 2 6 o j e s u í t a s . « E l 
'minero d e l o s i n d í g e n a s q u e á s u d e v o c i ó n y s e r v i c i o t e n í a n e n l a s d i -
f e r e n t e s m i s i o n e s d e A m é r i c a , a s c e n d í a á 7 1 7 . 0 0 0 . 
^ C o n t o d o s e s t o s p r e c e d e n t e s , s i , c o m o d i c h o dejo, l o s j e s u í t a s h u -
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m o estaban del confesonario ( 0 , d i r ig iendo la conc i en -
cia de Reyes y magnates; fuertes con el amor , con gran 
b : e r a n c o n t i n u a d o a u m e n t a n d o el n ú m e r o d e s u s a d e p t o s e n A m é r i c a , 
c o n s u s t e s o r o s , q u e d e tal m a n e r a h u b i e r a n a c r e c e n t a d o , y c o m b i n a n d o 
c o n t a l e s y t a n v a l i o s o s e l e m e n t o s s u n o m e n o s p o d e r o s a i n f l u e n c i a y 
p i n g ü e s r e c u r s o s e n E u r o p a , c r e o q u e d a s u f i c i e n t e m e n t e p r o b a d a l a p o -
s i b i l i d a d d e l a s e r t o q u e m á s a r r i b a h i c e , s u p o n i é n d o l e s c a p a c e s d e h a -
b e r l i c u a d o á f o r m a r u n i m p e r i o j e s u í t i c o a m e r i c a n o , q u e los h u b i e r a 
i n d e f e c t i b l e m e n t e l l e v a d o á s e r l o s d o m i n a d o r e s d e l u n i v e r s o . 
» N o h a b í a n d e f a l t a r l e s p a r a t a l i n t e n t o ( l a c o n s t i t u c i ó n d e u n i m p e -
r i o i n d e p e n d i e n t e e n A m é r i c a ) m e d i o s m a t e r i a l e s , e n l a i n m e n s a f o r t u -
n a q u e i b a n a l p r o p i o t i e m p o a c a p a r a n d o , y d e l a q u e , á n o f a l t a r m e 
a h o r a t i e m p o y e s p a c i o , p o d r í a d a r n o t i c i a s c i r c u n s t a n c i a d a s y m i n u -
c i o s o s e s t a d o s q u e d e t a l l a s e n l o s m i l e s d e l e g u a s á q u e s e e x t e n d í a e l 
d o m i n i o j e s u í t i c o , l o s m i l l o n e s d e c a b e z a s d e g a n a d o s d e t o d o g é n e r o 
q u e s i n c e s a r s e m u l t i p l i c a b a n e n e s e i n m e n s o t e r r i t o r i o , l o s p i n g ü e s e s -
t a b l e c i m i e n t o s , l o s m i l l a r e s d e e s c l a v o s , l a s p r o d u c c i o n e s é i n d u s t r i a s 
m á s v a r i a d a s , l a r i q u e z a , e n fin, e n t o d a s s u s f o r m a s ú t i l e s y l u c r a t i v a s 
q u e e n s u s m a n o s s e r e u n í a » , — [Colección de documentos relativos á la 
expulsión de los Jesuítas de la Reptihlica Argentina y del Paragtmy, en el 
reinado de Carlos I I I , c o n i n t r o d u c c i ó n y n o t a s p o r D . F r a n c i s c o J a -
v i e r B r a v o : M a d r i d , 1 8 7 2 . ) 
« E l C o l e g i o M á x i m o d e C ó r d o b a , r e p u t a d o g e n e r a l m e n t e p o r c a b e z a 
d e l p o d e r o s o i m p e r i o d e l o s d e l a C o m p a ñ í a ( q u e a s í se p u e d e l l a m a r r 
p o r q u e e n t r e i n d i o s , e s c l a v o s y s i r v i e n t e s , s i n i n c l u i r a d i c t o s , t i e n e n e n 
e s t e d i l a t a d o p a í s m á s v a s a l l o s q u e e l R e y ] » . . . . . — [Carta d e l G o b e r n a -
d o r d e B u e n o s A i r e s a l C o n d e d e A r a n d a , f e c h a 6 d e S e p t i e m b r e d e 
1 7 6 7 - — V . Colección de documentos^  e t c . , p o r B r a v o . ) 
( l ) D e q u e e s t o e s e n e l l o s u n s i s t e m a , l o m i s m o e n E u r o p a q u e 
e n l o s d e m á s p a í s e s , d e m u é s t r a l o l o q u e s i g u e : 
« L o s j e s u í t a s , p o r l o s fint-s q u e s o n n o t o r i o s á t o d o s , se h a b í a n a b r o -
g a d o p a r a s i e l m i n i s t e r i o d e l a S a c r a m e n t a l P e n i t e n c i a y d e Ja P r e d i c a -
c i ó n E v a n g é l i c a . L a l a x i t u d d e s u m o r a l t e n í a s i e m p r e o c u p a d o s s u s 
c o n f e s o n a r i o s d e p e n i t e n t e s q u e , s i n e m b a r g o d e s u s c o n t i n u a d a s r e i n -
c i d e n c i a s , l o g r a b a n d e s u a c o m o d a t i c i a t h e o l o g í a l a a b s o l u c i ó n que b u s -
c a b a n , s i n l a s d i s p o s i c i o n e s n e c e s a r i a s , y e r a n m u y r a r o s l o s q u e e n e s -
t a c i u d a d f i a b a n d e o t r o s m i n i s t r o s l a d i l e c c i ó n d e s u s c o n c i e n c i a s . 
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t a l en to explotado, de la mujer , sobre l a que han ejer-
cido en todos t iempos y siguen ejerciendo una magne-
t i zadora in f luenc ia , c o n s i d e r á r o n s e s e ñ o r e s absolutos 
del m u n d o y se consagraron á in t e rven i r en la p o l í t i c a , 
manejando con cautelosa hab i l idad los negocios p ú b l i -
cos en casi todos los p a í s e s , conforme á sus par t icu la-
res fines interesaba. 
Sus a t r e v i m i e n t o s , sus excesos, su despotismo, su 
a m b i c i ó n ; el f é r r eo y u g o con que o p r i m í a n á los reyes 
y á los pueblos; sus luchas con las d e m á s asociaciones 
re l ig iosas que no p o d í a n ver con buenos ojos el predo-
m i n i o y las r iquezas de la nueva C o m p a ñ í a que t a n au-
dazmente explotaba l a fecunda v i ñ a del S e ñ o r í1); sus 
p o r g u e l u e g o s e n t í a n i a p e n a d e s u r e t i r o e n l a s p e r s e c u c i o n e s q u e l e s 
^ a s c i t a b a n » . — { R e p r e s e n t a c i ó n d e l O b i s p o d e B u e n o s A i r e s a l R e y , s o -
b r e l a n e c e s i d a d d e e r i g i r u n C o l e g i ó d e m i s i o n e r o s a p o s t ó l i c o s , á fin 
d e r e m e d i a r l o s m a l e s q u e h a b i a n d e j a d o s e m b r a d o s l o s j e s u í t a s ; f e c h a 
^ 4 d e N o v i e m b r e d e 1 7 6 8 . — V é a s e Colección di docuniettíos, e t c . , p o r 
F r a n c i s c o J a v i e r B r a v o . ) 
( 1 ) C l a r a m e n t e r e s u l t a a s i m i s m o d e m u c h o s d o c u m e n t o s , e x p e -
d i e n t e s y c a r t a s q u e p a r a n e n m i s m a n o s q u e , a m e d i d a q u e l a C o m p a -
cta d e j e s ú s f u é e x t e n d i e n d o y c o n s o l i d a n d o s u d o m i n i o , f u é t a m b i é n 
d e c a y e n d o s u c e l o e v a n g é l i c o , á l a p a r q u e c r e c í a s u a m b i c i ó n . A c o n -
s e c u e n c i a d e e s t e c a m b i o , p r e v i s t o , s e g ú n p a r e c e , p o r s u m i s m o f u n d a -
d o r i)ien p r o n t o y e n p r i m e r l u g a r s u r g i e r o n , c o m o a n t e s a p u n t é , c u e s -
{ ) Revelación de San Ignacio sobre la Compañía,—De lo que vió y entendió en 
cl éxtasis 6 rapto de ocho días que tuvo en Manresa. 
3- E n el tercero vió la alteza de instituto de la Compañía que Dios quería fun— 
ar por él y todo su progreso, y en esta ocasión se le dió á entender, en particular, 
tomo la Compañía había de degenerar de su primer fervor por los muchos defectos. 
Principalmente por la soberbia, doblez y espíritu político de muchos de ellos. 
Revelación de N. F . San Ignacio de Loyola,—En el cuarto día de su rapto v ió 
• P. San Ignacio la gran caída que daría la Compañía por las causas siguientes: 
• Por haberse intraducido en ella un gobierno político. 
3- Por la mucha ambición. 
3- Por la mucha doblez en el trato. 
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m á x i m a s p e l i g r o s í s i m a s respecto a l r eg ic id io , su d o c -
t r i n a desmoral izadora , su o rgu l l o s a t á n i c o , su codic ia 
insaciable, su h i p o c r e s í a y su ma ldad , levantaron con -
t r a ellos u n á n i m e protesta, despertaron el recelo de re -
yes y pueblos, espantaron á los hombres de sana i n t e n -
c i ó n y de verdadera m é r a l c r i s t iana , y por todas partes 
surgieron enemigos de su i n s t i t u t o y o f r e c i é r o n s e prue-
bas i r rebat ibles de sus abominables aberraciones. 
E n i 5 g 4 , E n r i q u e I V de F r a n c i a , her ido por Juan 
t i o n e s c o n l a s o t r a s Ó r d e n e s r e l i g i o s a s , c u y o e s t a b l e c i m i e n t o e r a m á s 
a n t i g u o , y q u e n o p o d i a n c o n t e m p l a r s i n e n v i d i a e l e n g r a n d e c i m i e n t o 
j e s u í t i c o . L a h i s t o r i a d e e s t a s d i v e r g e n c i a s c o n s t a m u y p o r m e n o r e n 
u n i n m e n s o n ú m e r o d e c a r t a s y o t r o s p a p e l e s q u e p o s e o , y e n t r e l o s 
c u a l e s l l a m a m u y p r i n c i p a l m e n t e l a a t e n c i ó n l o s q u e s e r e f i e r e n a l O b i s -
p o d e l P a r a g u a y , D . F r . B e r n a r d i n o d e C á r d e n a s , c o n s t a n t e a d v e r s a r i o 
d e l o s P a d r e s d e l a C o m p a ñ í a , q u e c o n t r i b u y ó p o d e r o s a m e n t e á s u a l e -
j a m i e n t o t e m p o r a l d e a q u e l l a d i ó c e s i s e n 1643. V e r d a d e s q u e n o f u e -
r o n s o l a m e n t e l a s c u e s t i o n e s r e l i g i o s a s l a s q u e s u s c i t a r o n c o n t r a r i o s á 
l o s j e s u i t a s ; s i n o q u e h u b o d e c o n t r i b u i r a l p r o p i o f i n l a p o l í t i c a q u e 
é s t o s s e g u í a n , d e l t o d o o p u e s t a á l a p r i m i t i v a o r g a n i z a c i ó n , y a d e s u y o 
v i c i o s a , d e l a p r o p i e d a d e n t r e l o s c o n q u i s t a d o r e s p o r e l s i s t e m a d e e n -
c o m i e n d a s , y l a m u l t i t u d d e p l e i t o s q u e c o n Ó r d e n e s , U n i v e r s i d a d e s , 
C o l e g i o s y a u n p a r t i c u l a r e s s o s t u v i e r o n , t a n t o p a r a l a d e f e n s a y c o n s o -
l i d a c i ó n d e l a f o r t u n a q u e s i n c e s a r i b a n a m o n t o n a n d o , c o m o p a r a c o n -
s e g u i r l o s m i s m o s y m a y o r e s p r i v i l e g i o s q u e l o s d e m á s r e g u l a r e s g o -
z a b a n , y p a r a l o g r a r , c o m o a l fin l o g r a r o n , h a c e r s e c o m p l e t a m e n t e i n -
d e p e n d i e n t e s , y a i s l a r d e l t o d o l a t r a m a d e l a v a s t a o r g a n i z a c i ó n p o l í -
t i c a q u e p r o y e c t a b a n y q u e t a n t o l l e g a r o n á a d e l a n t a r . 
4 , * Por mucha soberbia y otros graves defectos en muchos de sus hijos. 
Hállase esta Revelación en el Colegio de la ciudad de Termini, en Sicilia, en un 
papel manuscrito del P. Domence, que fué Secretario de N. P. San Ignacio. 
(Es copia del original que, de letra del P. Procurador de provincia, Antonio M i -
randa, se halló en su aposento en el Colegio de Córdoba del Tucumán, entre los de-
más papeles recogidos después de la ejecución del decreto de S. M.— Buenos Aires 
12 de Septiembre de 1767.— Francisco Bucareli y Ursúa.) 
L a anterior copia fué remitida por éste al Conde de Aranda, con carta del 8 de 
dicho mes y año. 
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•Chatel, « l o s m a n d ó evacuar el re ino en el t é r m i n o de 
quince d í a s , so pena de ser tratados sin fo rma de p r o -
ceso como reos de lesa majestad, imponiendo la m i s m a 
pena á todo el que los recibiese ó a m p a r a s e » . ( L a f u e n -
te.) M á s tarde ios v o l v i ó á a d m i t i r á instancias del Pa-
pa, y el los , en agradec imien to , a rmaron el brazo de 
R a v a i l l a c , mur iendo asesinado el R e y . 
E n l a A m é r i c a e s p a ñ o l a , descubierta al parecer para 
provecho suyo, sus violencias y sus abusos parecen a l 
que los lee f a n t á s t i c o s relatos de mundos y seres i m a -
g ina r io s . N o son, s in embargo , nada m á s que hechos 
reales y probados, y es l a voz de un prelado i l u s t r e , 
v i r tuoso y santo, que s in los odios é inf luyentes dec i -
siones de los j e s u í t a s a d o r a r í a m o s en los altares, el que 
descubre a l asombrado universo aquellos hechos. V é a s e 
€n c o m p r o b a c i ó n de lo expuesto algunos p á r r a f o s de l o 
que el venerable D . Juan de Palafox y Mendoza , Obis -
po de l a Puebla de los Ange le s , e s c r i b í a al P o n t í f i c e 
Inocenc io X en 8 de E n e r o de 1649: 
5. « L o s sacerdotes. B e a t í s i m o Padre , embiados por 
^ í á esa R o m a n a C u r i a , y á v i s i t a r los Sagrados sepul-
cros de" los A p ó s t o l e s , os r e f i r i e r o n , que los Jueces con-
servadores elegidos por los Rel ig iosos Jesuitas, con el 
p re tex to de conservar sus P r i v i l e g i o s , me h a v í a n exco-
mulgado y u l t ra jado con innumerab les in ju r ias ; y que 
h a b í a n pasado á otros mayores e s c á n d a l o s , s in o t r o 
M o t i v o que porque trabajaba con mucho cuidado por 
el bien de las a lmas , por l a defensa de la J u r i s d i c c i ó n 
E c l e s i á s t i c a y por la e j e c u c i ó n de los Decretos del San-
t o C o n c i l i o de T r e n t o , como lo r e c o n o c i ó c laramente 
*a Sacra C o n g r e g a c i ó n , s e ñ a l a d a por Vues t r a Sant idad 
P^-ra l a d e c i s i ó n de este asunto . 
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6. « P e r o d e s p u é s que dichos Sacerdotes salieron de 
a q u í , los Rel igiosos Jesuitas exc i t a ron cont ra m i Per -
sona y D i g n i d a d mayores t u m u l t o s , conmovie ron sedi-
ciones m á s fuertes, y me d i f amaron con m á s atroces 
i n j u r i a s » . 
7. A ñ a d e que v iendo los Jesuitas que los feligreses 
del Obispo de la Puebla no a t e n d í a n las excomuniones 
con t ra él lanzadas por los Jueces conservadores, « t r a t a -
i o n de encarcelarme, si no sometia m i D i g n i d a d y B á -
cu lo Pas tora l á sa l i v i a n d a d y a r b i t r i o » . 
8. » M a s viendo que esto no lo p o d í a n conseguir 
con l a m i s m a fac i l idad que lo hav i an pensado, porque 
e l m i s m o h o r r o r del de l i to c o n m o v í a los Pueblos á l a 
defensa de su p rop io Pas tor , suscitaron con t r a m í , no 
s ó l o á los d e m á s Regulares , p e r s u a d i é n d o l e s que esta 
causa les era c o m ú n , sino lo que es peor, v a l i é n d o s e del 
brazo secular y profano (como es del Conde de S a l v a -
t i e r r a , V i r r e y de este N u e v o R e y n o , que me era m u y 
con t r a r io , porque, como V i s i t a d o r Genera l , cuidaba y 
p r o t e g í a á los miserables Ind io s de las muchas y g ra -
ves vejaciones con que sus M i n i s t r o s los moles taban) , 
ganado por una suma cuantiosa de dinero y manejado 
con l a m a y o r t emer idad , pasaron á fa t igar m i D i g n i d a d , 
Persona y R e b a ñ o con e s t r é p i t o de armas , encarcelan-
do á E c l e s i á s t i c o s y Seculares, y con otras i n n u m e r a -
bles in ju r ias , hasta valerse de los hombres m á s facine-
rosos, para que, a rmados en el d í a que se les s e ñ a l ó (el 
Corpus ) , prendiesen m i P e r s o n a » . 
T r a t ó de reduci r á jesuitas y seglares á la debida obe-
d ienc ia , y no l o g r á n d o l o , p r o c u r ó l a concordia ; pero á 
nada se a v i n i e r o n , d e c l a r á n d o l e c ruda guer ra . 
1 1 . « D a d a la repulsa por los Rel igiosos Jesuitas á 
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los a r t í c u l o s de honesta concordia que y o , por o b v i a r 
tantos e s c á n d a l o s , les p ropon ia , rep i t i e ron y r e n o v a r o n 
con m á s ardor l a guer ra cont ra m i D i g n i d a d y R e b a ñ o , 
encarcelando de nuevo á muchos C l é r i g o s , y é s t o s los 
m á s ejemplares; poniendo en p r i s i ó n c r u e i í s i m a m e n t e 
por el brazo secular á m i V i c a r i o General , v a r ó n d o c t í -
s imo 3' h o n e s t í s i m o , ya entonces con el c a r á c t e r de Obis -
po electo de H o n d u r a s ; y , finalmente, ma l t r a t ando por 
todos los medios posibles á mi s S ú b d i t o s con la m a y o r 
c rue ldad , maquinando segunda vez con m á s ard iente 
encono, ó encarcelarme ó desterrarme de la P r o v i n c i a . 
18. « D e t e r m i n a d o á salvar l a R e p ú b l i c a con m i 
fuga s a l í secretamente de la ciudad y h u í á los 
montes , buscando en la c o m p a ñ í a de las serpientes, 
escorpiones y de otros animales venenosos, de que es 
a b u n d a n t í s i m a esta t i e r r a , la seguridad y paz que no he 
podido encont rar en esta imp lacab le C o m p a ñ í a de R e 
h g i o s o s » . 
F u é impos ib le á los jesui tas aver iguar el refugio del 
Obispo, aunque « e m p l e a r o n en esto una g r a n d í s i m a 
suma de d inero , resuellos á que si me encontraban, 6 
havia de entregar el B á c u l o Pastoral , ó me hav i an de 
qu i t a r l a v i d a » , y resolvieron entonces « a t o r m e n t a r 
c rue lmente á su R e b a ñ o , y con grande e s c á n d a l o de los 
Pueblos pasaron á ejecutar lo s iguiente : 
2 2 . » L o p r i m e r o : Condujeron á sus pre tendidos 
Jueces Conservadores, Rel ig iosos D o m i n i c o s , desde l a 
C iudad de Méj ico á l a de, los Angeles , en donde e s t á 
1111 Cathedra l , con grande a c o m p a ñ a m i e n t o y p o m p a 
de Jesuitas, D o m i n i c o s , y muchos coches, que sa l ie ron 
^ rec ib i r los . 
2 2 . « L o s Jesuitas á caballo daban voces en las ca -
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l ies y plazas, d ic iendo á la ignorante plebe que se arro-
di l lase á los Jueces Conservadores (á quienes, como l l e -
v o d icho , hav ia yo excomulgado) , y af i rmando que é s -
tos eran Papas y Sumos P o n t í f i c e s : y para mejor per-
suad i r lo , no se conten ta ron con hacer que los Re l ig io-
sos D o m i n i c o s saliesen' en p r o c e s i ó n y con Cruz a l ta á 
rec ib i r los , s ino que persuadieron á los Conservadores^ 
ó , por mejor decir, les manda ron e r ig i r T r i b u n a l , s e ñ a -
lar Fiscales, y n o m b r a r N o t a r i o s y d e m á s M i n i s t r o s . 
23. » L o segundo: H a v i é n d o l e s puesto en las cabe-
zas unos sombreros forrados c o n t a f e t á n morado , los l le-
va r on en coches con g ran magnif icencia y con ext raor-
d i n a r i o a c o m p a ñ a m i e n t o de Rel ig iosos , de M i n i s t r o s y 
Alguac i l e s , por todas las Plazas p ú b l i c a s , y aun por la 
c e r c a n í a de m i Palacio Ep i scopa l , á fin de t r i un fa r con 
m a y o r desprecio de m i D i g n i d a d ; y ú l t i m a m e n t e ejecu-
t a ron estos in t rusos Conservadores todas aquellas cosas 
que prohibe e l Santo Conc i l io de T i e n t o aun á los l e -
g í t i m o s . 
24. » L o tercero: H a v i e n d o er ig ido su T r i b u n a l , y 
ejecutado con m u c h a jac tanc ia las t r o p e l í a s m e n c i o n a -
das, empezaron á m a l t r a t a r y vejar por var ios modos á 
todos los E c l e s i á s t i c o s y pobres Seculares, excomulgan-
do á unos, confiscando los bienes á otros, y v a l i é n d o s e 
de l brazo Secular para desterrar, encarcelar, u l t r a j a r y 
perseguir á todos los que no eran de su f a c c i ó n . 
25. » A l D r . D . Manue l B r a v o de Sobremonte , T h e -
sorero de m i Ca thedra l ; a l D r . D . L u i s G ó n g o r a , Ca-
n ó n i g o m á s a n t i g u o ; a l D r . D . N i c o l á s A s p e r i l l a , R a -
c i o n e r o , Sacerdotes hones tos y doctos, desterraron con 
m a n o profana, no só lo de la igles ia , sino de la D i ó c e -
s is . A l Arced iano de la Ig les ia Cathedra l , D . A l o n s o 
Cuevas y Á v a l o s ; a l L i cenc i ado D . Pedro A n g u l o ; al 
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D r . D . A n d r é s L u c í ; a l B a c h i l l e r Franc isco de Reque-
na , todos Capi tulares , y Sacerdotes, y varones cuer-
dos y doctos, les ob l iga ron á salvar sus vidas con la 
fuga; á o t ros muchos Sacerdotes y Seglares encarcela-
r o n ; á otros pusieron en la necesidad de esconderse en 
los lugares m á s ocu l tos , procurando a l m i s m o t i empo 
ob l iga r á todo el pueblo á la obediencia de sus i n v á l i d a s 
Censuras con E d i c t o s , amenazas y castigos. 
26. » D e s p u e s de esto pasaron los Frayles Conser-
vadores á sentenciar l a Causa, declarando y p u b l i c a n -
do con p ú b l i c o E d i c t o : Que el Obispo y su Vica r io Gene-
r a l h a b í a n in jur iado d los Padres J e s u í t a s p idiéndoles las 
Licencias de predicar y confesar d los seglares, y p r o h i -
biéndoles el ejercicio de uno y otro ministerio hasta que pre-
senlasen las dichas Licencias. Y esto, quando á m i me 
constaba c i e r t í s i m a m e n t e que los Jesuitas no t en ian n i 
L icenc ias mias n i de mi s antecesores. 
27. « D a d a , pues, a s í la sentencia, y p r o m u l g a d a en 
los pu lp i tos de Jas Ig les ias , pasaron á ejecutar otras 
t r o p e l í a s m á s atroces, pues i m p l o r a n d o el aux i l io del 
brazo Secular, no só lo persuadieron, sino compel ieron 
3- los Capi tulares con amenazas, p remios y otras astu-
cias, á que pub l i ca ran Sede vacante, y sin embargo de 
l ia l ia rse den t ro de la m i s m a D i ó c e s i s el propio Obispo, 
y no s ó l o u n V i c a r i o Genera l , sino tres, d e c l a r ó el Ca-
b i l d o al Pueblo que h a b í a Sede vacante. 
32. » L o s profanos convi tes , que yo h a v í a p roh ib ido 
en las Igles ias , ellos los p e r m i t i e r o n con manif iesta pro-
f a n a c i ó n de los T e m p l o s . L o s Sacerdotes y Regulares 
a quienes yo hav ia recogido las L icenc ias de c o n f e s i ó n , 
fueron aprobados; los vir tuosos, ejemplares y espir i tua-
^es Sacerdotes á quienes y o hav ia p remiado , fueron 
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malt ra tados . A los Rectores de los Seminar ios , y Cole-
giales, á quienes como necesarios á la I g l e s i a de D i o s 
a l imentaba y educaba con pa te rna l afecto, no s ó l o per-
s iguieron, sino que pensaron en des t ru i r los t o t a l m e n t e . 
33. » A las Rel igiosas , que, m o v i d a s y es t imuladas 
de mis P l á t i c a s , Ed ic tos y exhortaciones, se c o n t e n í a n 
dentro de los l í m i t e s de su p r o f e s i ó n , no só lo p e r m i t i e -
r o n (que era ma lo ) , sino persuadieron (que es m u c h o 
peor) , con p ú b l i c a s exhortaciones á que bolviesen á las 
conversaciones sospechosas de Regulares , C l é r i g o s y 
Seculares. F i n a l m e n t e , d ieron innumerab les L i cenc i a s 
para confesar mujeres á Rel igiosos j ó v e n e s ; y como es 
fácil ser p r ó d i g o s á costa ajena, d is iparon p r o f u s í s i m a -
mente el thesoro de m i E c l e s i á s t i c a J u r i s d i c c i ó n . » 
3 9 . Con pretexto de celebrar el santo del fundador 
de la C o m p a ñ í a , « d i s p u s i e r o n unas M á s c a r a s , en des-
precio de m i D i g n i d a d y persona, de los Sacerdotes m á s 
honestos y vir tuosos en las quales i n f a m a r o n , es-
carnecieron y se mofaron con horr ib les disfraces, con 
abominables posturas, y con otros i n d e c e n t í s i m o s m o -
dos, del Obispo, Sacerdotes, Religiosas, de l a D i g n i d a d 
Episcopa l , y aun de la R e l i g i ó n C a t h ó l i c a . 
40. « E n efecto, saliendo de los Colegios y Casas de 
los mismos J e s u í t a s estos Es tudiantes enmascarados, 
pasaron toda la c iudad en m i t a d del d ia , representando 
con unas E s t á t u a s v i l m e n t e vestidas á dichas Personas 
Sagradas y cantando con la mayor insolencia l a O r a -
c i ó n D o m i n i c a y A n g é l i c a , interpoladas con palabras 
profanas; s in t emer ejecutar con t r a l a I g l e s i a de Jesu-
c r i s t o , cont ra sus Obispos y Sacerdotes en t i e r r a Ca-
t h ó l i c a y Cr i s t i ana , tales sacrilegas theatrales escenas, 
dignas solamente de Herejes y Gent i les . 
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41. » A lgunos de ellos, Padre B e a t í s i m o , m e z c l a n -
do infames cantinelas con la O r a c i ó n D o m i n i c a , en l u -
g a r de acabarla diciendo: « L í b r a n o s , S e ñ o r , de m a l , » á c -
c i an : L í b r a n o s , S e ñ o r , de Pa lafox; t r a t á n d o m e as í porque 
me he vis to obl igado á reducir á los J e s u í t a s a l buen 
orden y á l ib ra r los del verdadero m a l , que es no conte-
nerse dentro de los l í m i t e s de su P r o f e s i ó n . Otros , adul -
terando con igua l o s a d í a l a S a l u t a c i ó n A n g é l i c a , u n i e -
r o n semejantes ma l ignas imprecaciones á las Sagradas 
palabras de que se compone . 
42. )>Uno t o m ó las astas de u n t o r o , y p e r s i g n á n -
dose con ellas (lo qual no se lee haver ejecutado los 
Gent i les en desprecio de los C h r í s t i a n o s ) , d i jo á voces 
en presencia de todos, m o s t r á n d o s e l a s en luga r de l a 
S a n t í s i m a C r u z : Estas son las armas del perfecto y ver-
dadero Christ iano, 
4 8 . » O t r o l levaba en una mano la imagen del n i ñ o 
J e s ú s y en la o t ra u n i m p u d i c í s i m o i n s t r u m e n t o , h a -
ciendo mofa de la d e v o c i ó n de la infancia de nuest ro 
Salvador y de su D u l c í s i m o N o m b r e . 
44. ))Otro l levaba el B á c u l o Pastoral atado á l a 
cola del cabal lo , y la M i t r a Ep i scopa l p in tada en los 
e s t r i bos , para denotar el poco aprecio que de e l la 
h a c i a » . 
D e s p u é s de recibirse los Breves del Papa en favor 
del venerable Palafox, y de haberse consagrado és te a i 
ar reglo de su dióces is^ etc., y de exponer sus d e t e r m i -
naciones, a ñ a d e : 
61. « M a s por lo que m i r a á los Regulares e x e m p -
•tos; esto es, á los Conservadores, J e s u í t a s y sus a l i a -
o s , no he logrado f ru to a lguno , antes bien, aunque se 
^es ha not if icado el Breve de vuestra San t idad de 16 de 
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M a y o de este a ñ o de 1648, que me t ra jo el D r . S i l v e r i o 
de P ineda , y las Reales Declaraciones que v in i e ron en 
la A r m a d a de S. M . C a t h ó l i c a por el mes de Sept iem-
bre, perseveran los J e s u í t a s en su error , como d i r é des-
p u é s , y , s in embargo de hallarse excomulgados, i r re-
gulares y suspensos,' celebran Misa p ú b l i c a m e n t e . 
« ¿ P e r o á d ó n d e se d i r ige é s t a m i O r a c i ó n ? . . . . 
91. i ) ¿Pedi ré acaso el castigo de a q u é l l o s que fue-
r o n m i s mayores enemigos, que esparcieron y publ ica-
r o n tan tos oprobios , acusaciones, in jur ias y l ibelos, y 
p isaron y conculcaron m i v ida , m i honor y r e p u t a c i ó n ? 
D e n i n g ú n m o d o . Padre S a n t í s i m o ; antes bien, yo los 
pe rdono de todo m í c o r a z ó n » . 
P e d í a que se re formaran las leyes referentes á la 
C o m p a ñ í a , y a rgumentaba: 
gS. « ¿ Q u é Pastor, Padre B e a t í s i m o , se a t r e v e r á á 
gobernar su D i ó c e s i s y d i r i g i r sus Obejas con aquella 
perfecta in t eg r idad y santa y loable d i sc ip l ina que con-
v iene , si los J e s u í t a s ponen en duda las cosas m á s j u s -
tas y santas; y si luego que se excita a l g ú n ple i to con 
el los, se ha de ver precisado ó á perder la v i d a ó á 
abandonarles cobardemente el B á c u l o Pastoral? 
102. » P r o t e s t o y a f i rmo en la presencia de la San-
t í s i m a é I n d i v i s i b l e T r i n i d a d , Padre, H i j o y E s p í r i t u 
San to , tres personas dis t intas y un solo D i o s en esen-
c ia ; en la de la Bienaventurada s iempre v i rgen M a r í a , 
Madre de D i o s ; en la del B e a t í s i m o San Pedro, P r í n -
cipe de los A p ó s t o l e s , y en la de su C o a p ó s t o l San Pa-
b lo ; en la de todos los Bienaventurados E s p í r i t u s de l a 
Ig l e s i a T r i u n f a n t e ; en la de todos los Coros de los A n -
geles, y , finalmente, en la vuestra , S a n t í s i m o Inocen-
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c i ó , que sois la imagen v i v a de Jesuchris to , nuestro 
S e ñ o r ; su V i c a r i o Supremo y Sucesor de San Pedro; 
que todo quanto en esta Car ta ó h u m i l d e Representa-
c i ó n dictare m i cortedad, desde este p u n t o , hasta el fin, 
no lo digo con otro i n t en to n i deseo, s ino por el mayor 
aumento de la R e l i g i ó n Chr i s t i ana , la p r o p a g a c i ó n de 
l a F é , l a verdadera y s ó l i d a c o n v e r s i ó n de los Inf ieles , 
po r el mayor bien y u t i l i d a d de los Religiosos J e s u í t a s ; 
y , ú l t i m a m e n t e , para que Vues t ra Sant idad, con su 
g ran prudencia , destruya ó prevenga tantos males como 
empiezan á nacer en la Ig l e s i a , y le amenazan para lo 
venidero . 
108. « P o r q u e ¿qué i m p o r t a , Padre B e a t í s i m o , que 
l a C o m p a ñ í a ( s u p o n g á m o s l o as í ) trabaje por la Ig les ia , 
si con el peso de su grandeza y con la au tor idad que se 
a t r ibuye opr ime y hace gemi r á la Ig les ia Unive r sa l de 
D i o s ? . . . . 
109. »¿Qué i m p o r t a que i n t r o d u c i é n d o s e en los Pa-
lacios s i rva a lguna vez ú t i l m e n t e á los M i n i s t r o s , á los 
Grandes y á los P r í n c i p e s , si muchos de sus Rel igiosos, 
no h a c i é n d o l o por necesidad, sino p o r u ñ a vana presun-
c i ó n , p e r j u d i c i a l í s i m a á la R e p ú b l i c a , d i sminuyen por 
este medio la e s t i m a c i ó n que se debe al m in i s t e r io es-
p i r i t u a l , y aun le hacen odioso á los Seglares, pues é s -
tos ven que los Rel igiosos, con el pretexto de d i r i g i r l a s 
conciencias, se en t rometen con mucha m a ñ a en lo m á s 
secreto de las Casas, las quales gobiernan, con grande 
e s c á n d a l o y per juicio de los Seglares, pasando a s í per-
nic iosamente de las cosas espirituales á las p o l í t i c a s , de 
'as p o l í t i c a s á las profanas, y de las profanas á las no-
civas y perjudiciales? 
110. » ¿ Q u é i m p o r t a que esta R e l i g i ó n florezca en-
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t i e las otras Rel ig iones , si por una enbidia secreta em -
plea todo su poder, au to r idad , r iquezas, doctr inas , p l u -
mas y a p o l o g í a s impresas para desacreditar y obscure-
cer á los d e m á s ? . . . . 
1 1 1 . »¿Qué o t ra R e l i g i ó n ha servido de t an to estor-
bo á la Ig les ia Un ive r sa l y ha l lenado de tantas discor-
dias al Orbe C h r i s t i a n o ? . . . . 
112. " ¿ Q u é o t r a R e l i g i ó n tiene ocultas sus propias 
Const i tuciones , encerrados sus P r i v i l e g i o s , sus Reglas 
encubiertas , y todo lo que m i r a á su d i s c r e c i ó n escon-
dido, como si fuera u n g ran misterio? Confieso que 
aquello que se ocul ta y recata del p ú b l i c o conoc imien to , 
se t iene o rd inar iamente por m a g n í f i c o ; pero t a m b i é n 
creo cier tamente debe tenerse por sospechoso, p a r t i c u -
l a rmen te en lo que m i r a á los Ordenes E c l e s i á s t i c o s . 
114. » L o s J e s u í t a s no se gobiernan por L e y e s 
generales y manifiestas de la Ig l e s i a , sino por una c ier-
t a ocu l t a d i r e c c i ó n de la que s ó l o son sabedores los S u -
periores, y por unas denunciaciones secretas, bastante-
mente peligrosas, que son causa de que haya una i n f i -
n idad de expulsos de la C o m p a ñ í a ; y , finalmente, se 
gobiernan m á s por s ingulares mandatos que por L e y e s 
autorizadas, lo que es v i s ib l emen te i m p r o p i o y c o n t r a -
r i o á la c o n s t i t u c i ó n n a t u r a l del h o m b r e . 
115. » ¿ Q u é o t ra R e l i g i ó n ha causado tantas i n q u i e -
tudes, sembrado tantas discordias y emulaciones , e x c i -
tado tantas quejas, y enredado con disputas y ple i tos á 
las d e m á s Rel ig iones , al Clero , á los Obisp9s y á l o s 
P r í n c i p e s seculares, aunque Chr i s t i anos y C a t h ó l i -
eos?... . 
125. »¿Qué o t ra R e l i g i ó n , Padre B e a t í s i m o , desde 
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la f u n d a c i ó n de las Rel ig iones Monacales ó Mendican-
tes, ó otras cualesquiera, ha ejercido en la Ig les ia de 
D i o s , como los Jesuitas, la banca ó cambio de letras , 
ha dado el dinero á usura , y ha tenido p ú b l i c a m e n t e 
dent ro de sus propias casas c a r n i c e r í a s y otras oficinas 
de u n comerc io v e r g o n z o s í s i m o para personas R e l i g i o -
sas? ¿ Q u é ot ra R e l i g i ó n ha hecho j a m á s Bancar ro ta y 
ha inundado , con a d m i r a c i ó n y e s c á n d a l o de los Segla-
res, casi todo el m u n d o con sus profanos contratos y 
comercios por m a r y tierra? 
126. « L l o r a , S a n t í s i m o Padre, la grande y populo-
sa c iudad de Sevi l la ; l a m é n t a n s e las viudas d é l o s Rey-
nos de A n d a l u c í a , los pupi los , los h u é r f a n o s , las don-
cellas desamparadas; los honestos Sacerdotes y Segla-
res g i m e n y se quejan á voces de haver sido e n g a ñ a d o s 
por los Jesuitas, quienes, d e s p u é s de haver tomado en 
confianza de estas miserables personas m á s de q u a t r o -
cientos m i l ducados, y havei ios inve r t ido en sus pro-
pios usos, les han pagado con una vergonzosa quiebra ; 
y haviendo sido l lamados á j u i c i o , y convencidos, con 
grande e s c á n d a l o de toda E s p a ñ a , de una acc ión t a n 
in fame , que en o t ra qualquiera persona que no fuese Re-
l ig iosa m e r e c e r í a pena cap i t a l , han hecho los mayores 
esfuerzos para decl inar la j u r i s d i c c i ó n secular, alegan-
do ser E c l e s i á s t i c o s y n o m b r á n d o s e Conservadores. Pero 
h a v i é n d o s e l levado la Causa al Consejo Rea l de Casti* 
Ma, se d e c i d i ó : Que los Jesuitas deb ían comparecer ante 
los Jueces Seculares, supuesto que e jerc ían Comercios y Ne-
gocios Seculares, Y a s í , esta g ran m u l t i t u d de. personas 
reducidas á miser ia piden hoy en los T r ibuna le s Secu-
lares el dinero que prestaron á los Jesuitas, el qua l era 
la ú n i c a hacienda de unos, las dotes de otras y los pe-
cul ios de esotros, y c lamando a l m i s m o t i empo con t ra 
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l a perfidia de estos Religiosos, los l lenan de c o n f u s i ó n 
y deshonor p ú b l i c a m e n t e » . 
Sigue la car ta o c u p á n d o s e de la ex t raord inar ia y es-
candalosa fac i l idad con que la C o m p a ñ í a de J e s ú s ex -
pulsa de su seno á m u l t i t u d de indiv iduos de su socie-
dad, ordenados ya de sacerdotes, d e j á n d o l o s expuestos 
á la miser ia y á todo g é n e r o de peligros, con lo que se 
i n j u r i a , porque «si ellos son buenos, se acredi ta de i n -
g ra t a , y si son malos , se hace sospechosa de no haverlos 
educado b i e n » . Y a ñ a d e : 
i 3 2 . « V e m o s oy casado a l que ayer v i m o s J e s u í t a , 
á nuestro parecer r e l i g i o s í s i m o . Oy notado y expulso a l 
que ayer veneramos adornado de todas las v i r tudes y 
aun recomendado por los mismos J e s u í t a s ; y como una 
t a n repent ina m u t a c i ó n aumenta na tu ra lmen te la sos-
pecha del del i to y lo enorme de la culpa en el concepto 
de los que ven el castigo sin conocer la causa, se hacen 
unos ju i c ios m u y indecorosos, no só lo contra los e x p u l -
sos, sino con t r a los mismos que los e x p e l e n » . 
T r a t a , a s imismo , de la manera especial que t ienen los 
j e s u í t a s de i n s t ru i r á los infieles en la Santa L e y , y dice: 
i S g . « T o d a l a iglesia de la C h i n a g i m e y se queja. 
Padre S a n t í s i m o ; c lama a l tamente que no ha sido i n s -
t r u ida , sino e n g a ñ a d a , por los mismos J e s u í t a s en los 
rud imentos de nuestra p u r í s i m a F é que le han e n s e ñ a -
do; y h u é r f a n a , sin J u r i s d i c c i ó n E c l e s i á s t i c a , se duele 
a l ver escondida la cruz de nuestro Salvador , a u t o r i z a -
dos los r i tos g e n t í l i c o s , y cor rompidos m á s b ien que i n -
t roducidos los que son verdaderamente chr is t ianos . 
142. » T e n g o , Padre S a n t í s i m o , en m i poder un V o -
l u m e n entero de A p o l o g í a s de los J e s u í t a s , en las que 
no solamente confiesan que este pernicioso modo de ca-
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tequizar é i n s t r u i r á los N e ó f i t o s Chinos ha sido in t rodu -
c ido por ellos, el qual ha sido declarado á l a S i l l a Apos -
t ó l i c a por los Rel igiosos D o m i n i c o s y Franc iscos , s ino 
que al m i s m o t i empo el Padre D iego Morales , Rector del 
Colegio de San Joseph, de la ciudad de M a n i l a , M e t r ó -
p o l i de las F i l i p i n a s , defiende t e n a c í s i m a m e n t e , con u n 
escri to de trescientas fojas, casi todas las cosas que so-
bre estos puntos t an jus tamente han sido condenadas 
por Vues t r a Sant idad en 12 de Sept iembre de 1645 por 
diez y siete Decretos de la Sagrada C o n g r e g a c i ó n de 
Propaganda F ide , y se esfuerza en destruir con a rgu-
mentos , ó , por mejor decir , con cavilaciones, la s a n t í -
sima D o c t r i n a en ellos conten ida . U n a copia de este 
T r a t a d o d i al R e v e r e n d í s i m o Padre Maestro fray J u a n 
B a u t i s t a Morales , Rel igioso D o m i n i c o , v a r ó n m u y doc-
to , y m u y zeloso Propagador de la fé C a t h ó l i c a en l a 
C h i na, por cuya causa ha sido c r u e l í s i m a m e n t e azotado 
y perseguido, á e jemplo de los p r i m i t i v o s M á r t y r e s , á fin 
de que respondiese con toda verdad á lo con ten ido en 
el escrito del Jesuita, p r inc ipa lmen te en orden á los h e -
chos, lo qual ha ejecutado compendiosa y d o c t a m e n t e » . 
C o n t i n ú a demostrando la manera con t ra r ia á la d o c -
t r i n a y dogma c a t ó l i c o con que los j e s u í t a s i n s t r u í a n á 
ios chinos , y hace no ta r que n i n g ú n jesui ta ha sido 
Martirizado por sus predicaciones, mien t ras que lo han 
sido franciscanos y domin i cos , lo cua l prueba que sus 
Predicaciones son d is t in tas . 
Conc luye la carta pidiendo a l Papa la re forma de l a 
C o m p a ñ í a (1). 
( 0 Carta d e l V e n e r a b l e S i e r v o d e D i o s , D . J u a n d e P a l a f o x y M e n -
d o z a , a l S u m o P o n t í f i c e I n o c e n c i o X . T r a d u c i d a d e l l a t í n a l c a s t e l l a n o 
P O r D . S a l v a d o r G o n z á l e z . — C o n s u p e r i o r p e r m i s o . E n M a d r i d , 1766. 
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L o s j e s u í t a s fueron expulsados de Po r tuga l en iy5g* 
E n la ley de e x p u l s i ó n de este re ino , dice el Rey: « D e -
c l a r o que los sobredichos regulares de la referida re for -
m a , c o r r o m p i d a deplorablementej enajenados de su ins -
t i t u t o y mani f ies tamente indispuestos por t a r í t o s y t a n 
abominab les vicies para vo lver á la observancia de é l , 
p o r no to r io s rebeldes, t ra idores , adversarios y agreso-
res que han sido y lo son na tu ra lmen te cont ra m i Rea l 
persona y Estados y con t ra l a paz p ú b l i c a de m i re ino 
y d o m i n i o s , y c o n t r a el bien c o m ú n de mis fieles vasa-
l l o s , ordeno que como á tales sean habidos, tenidos y 
reputados, y los tengo desde luego por efecto de esta 
presente ley por desnaturalizados, proscriptos y ex te r -
minados , mandando que efectivamente sean expulsos 
de todos mis reinos y domin ios para no poder j a m á s 
e n t r a r en el los, y estableciendo debajo de pena de muer -
te n a t u r a l é i r r emi s ib l e , y de c o n f i s c a c i ó n de todos los 
bienes para m i fisco y c á m a r a rea l , que n i n g u n a per -
sona, de cualquier estado y c o n d i c i ó n que sea, dé en 
m i s reinos y domin ios entrada á los sobredichos r e g u -
lares, ó cualesquiera de ellos ó que con ellos, j u n t a ó 
separadamente, tenga cualquier correspondencia verba l 
ó por escr i to , aunque hayan salido de l a referida socie-
dad , y que sean recibidos y profesos en cualesquiera 
otras p rov inc ias de fuera de mis reinos y domin ios , á 
menos que las personas que los admi t ie ren ó pract ica-
r e n no t engan para eso inmed ia t a y especial l i cenc ia 
m í a , etc. í1)». 
C o n el t ranscurso del t i e m p o fué aumentando la gue-
r r a c o n t r a l a C o m p a ñ í a de J e s ú s , y d á n d o s e á conocer. 
( l ) C o p i a d e l a l e y d e 3 d e S e p t i e m b r e d e 1759. p u b l i c a d a e n L i s -
b o a . M S . P a p e l e s d e j e s u i t a s d e l a R e a l A c a d e m i a d e l a H i s t o r i a , 
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cada vez m á s , lo pernicioso de esta tenebrosa sociedad. 
« Y a la i n s t i t u c i ó n de San Ignac io no gozaba de aquel 
pres t ig io que en anter iores t i empos h a b í a alcanzado: 
g e r m i n a b a n en el s iglo x v m otras ideas; a ñ o s h a c í a 
que se estaban publ icando folletos y l ibros en d e s c r é d i -
t o de l a C o m p a ñ í a ; en 1759 se d ió á l a estampa en el 
H a y a uno t i t u l a d o Los j e s u í t a s , mercaderes, usureros, 
usurpadores; en F ranc i a y A l e m a n i a h a b í a n salido á l uz 
o t ros muchos con t í t u l o s no m á s decorosos; en unos y 
o t ros se les a t r i b u í a n m á x i m a s y hechos capaces de las-
t i m a r la i n s t i t u c i ó n m á s santa. (Por e jemplo, el t i t u l a -
do Memorias sobre los negocios de los jesuiias, por el aba-
te P l a t e l . Problema his tór ico sobre quién ha hecho m á s 
d a ñ o á l a Iglesia cristiana, si los j e su í t a s ó L m e r o y C a l -
v i n o : U t r e c h , 1763. Anuales de la Socíeié sai disant j e -
snites: P a r í s , 1764. Extractos de las aserciones peligrosas 
y perniciosas en todo lo que los llamados j e s u í t a s han sos-
tenido, e tc . : P a r í s , 1762. A n a t o m í a j e su í t i ca y otros 
escritos que s e r í a l a rgo enumerar (Lafuente , H i s -
toria de E s p a ñ a . ) 
( l ) E n t r e e l l o s m e r e c e n c i t a r s e l o s s i g u i e n t e s : 
L a Morale practique des jesuiíes. Divisé en sep, pariies. Oú í o n re-
presente leur conduite dans la Chine, dans le Japón, dans VAmerique et 
dans íEtiopie, Le tout tiré des libres-autoriter oi'c de pieces ires-au-
thentiqties: 1 6 8 3 á 1 6 9 3 . 
E s t a o b r a c o n t i e n e , e n t r e o t r o s , l o s i n s t r u c t i v o s t r a t a d o s s i g u i e n t e s : 
V o l . I.—Histoire celebre de íenorme tromperie faitte par le recteur 
des jesuiíes aux religieuses Ursulines. 
V o l . I I , — Theatre jesuiiique, touchant la conduiie des jesuites dans le 
Japón et dans la Chine. 
Vol. III.—Centre le libre faussement intitulé * Béfense des nouveaux 
¿hretiens et des missionaires de la Chine, du Japón et des Jndes*. 
V o l . W . —Histoire de Dom Jean de Palafox, des differents qui l a eux 
av** k t PP , Jesuites. 
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E l c é l e b r e Pascal, en sus notables Cartas provinciales, 
d e c í a : « L o s jesuitas en su catecismo no e n s e ñ a n tanto 
la fe como la c a l u m n i a Pretenden que no se peca 
si no hay quien advier ta l a ma l i c i a del pecado, por lo 
cua l han sido condenados por las Facul tades de P a r í s y 
de L o v a i n a L a c o r r u p c i ó n de su m o r a l los ha he -
cho m á s odiosos que todas las pretendidas ca lumnias 
de sus enemigos E l l o s in t roducen en las c o s t u m -
bres una l icencia escandalosa Su ley soberana es l a 
u t i l i d a d de la sociedad e t c . » 
E l Pa r l amen to de F ranc i a , en su famosa s e s i ó n de 6 
de Agosto de 1762, « p r o n u n c i ó , por u n a n i m i d a d , el fa-
l l o de que el in s t i tu to de la C o m p a ñ í a de J e s ú s era i nad -
mis ib l e , con t ra r io al derecho n a t u r a l , a t en ta to r io á toda 
au to r i dad , y que t e n d í a á i n t r o d u c i r en la Ig l e s i a y en 
los Estados, bajo el especioso velo de i n s t i t u t o r e l i g i o -
so, no una Orden que aspirase á l a verdadera perfec-
c i ó n rel igiosa y e v a n g é l i c a , s ino u n cuerpo p o l í t i c o , cu -
V o l . V.—Histoire de la persecution des deux SainítS'Eveques par les je-
suites; tun doni Bernardine de Cárdenas; Evequeen Paraguay dam í Ame-
rique Meridíonale, Maniré dom Fhilippe Pardo, Archtveque de íeglise 
de Manile Metropolitane des isles Philippines dans les Jndes Orientales. 
V o l s . V I e t V i l . — Histoire des differents entre les missionaires jesui-
tes d'une part et ceus les Ordres de St. Dominique et de St. Praneáis de 
íautre , touckant les cuites que les Chinéis rendent a leur maitre Confu-
cius a leurs ancestres, et a í idole Chinhoan, 
Colección g e n e r a l d e d o c u m e n t o s t o c a n t e s á l a p e r s e c u c i ó n q u e l o s 
R e g u l a r e s d e l a C o m p a ñ í a s u s c i t a r o n y s i g u i e r o n t e n a z m e n t e p o r m e -
d i o d e s u s j u e c e s c o n s e r v a d o r e s , y g a n a n d o ftlgunos M i n i s t r o s s e c u l a r e s 
d e s d e 1 6 4 4 h a s t a 1 6 6 0 , c o n t r a e l l i m o , y R m o . S r . F r . B e r n a r d i n o d e 
C á r d e n a s , r e l i g i o s o a n t e s d e l O r d e n d e S a n F r a n c i s c o , O b i s p o d e l P a r a -
g u a y , e x p e l i é n d o l e t r e s v e c e s d e s u O b i s p a d o á f u e r z a d e a r m a s y d e 
m a n e j o s d e d i c h o s R e g u l a r e s d e l a C o m p a ñ í a p o r e v i t a r q u e e s t e p r e -
l a d o e n t r a s e n i v i s i t a s e s u s m i s i o n e s d e P a r a n á , U r u g u a y é I t a t i . 
M a d r i d , e n l a I m p r e n t a R e a l , 1 7 6 8 . 
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y a esencia c o n s i s t í a en una ac t iv idad con t inua para l l e -
gar por toda especie de medios, directos ó indi rec tos , 
manif iestos ú ocul tos , á una independencia absoluta , y 
sucesivamente, á l a u s u r p a c i ó n de toda a u t o r i d a d » . 
(La fuen t e . ) E n 1764 fueron def in i t ivamente expulsados 
de F r a n c i a . 
E l R e y Car los I I I de E s p a ñ a , en su P r a g m á t i c a 
dada en el Pardo á 2 de A b r i l de 1767, de conformidad 
con el parecer del Consejo R e a l , d e c í a : « H e venido en 
manda r e x t r a ñ a r de todos mi s domin ios de E s p a ñ a é 
Ind i a s , é islas F i l i p i n a s y d e m á s adyacentes, á los Re -
gulares de la C o m p a ñ í a , a s í Sacerdotes como Coadjuto-
res ó legos que hayan hecho l a p r i m e r a p r o f e s i ó n , y á 
los novic ios que quisieren seguirles; y que se ocupen 
todas las temporal idades de l a C o m p a ñ í a en mi s do-
min ios , e t c . » 
E l R e y se reservaba los « ju s to s y graves m o t i v o s » 
que á su pesar le h a b í a n obl igado á t an necesaria p ro -
videncia y es t imulado de g r a v í s i m a s causas re la t ivas á 
su o b í i g a c i ó n de mantener en s u b o r d i n a c i ó n , t r a n q u i l i -
dad y j u s t i c i a su pueblo, declaraba que «en la ocupa -
c i ó n de temporal idades de la C o m p a ñ í a se comprenden 
sus bienes y efectos, a s í muebles c o m o r a í c e s ó rentas 
e c l e s i á s t i c a s , que l e g í t i m a m e n t e poseen en el R e y n o ; s in 
perjuicio de sus cargas, mente de los fundadores y a l i -
rnentos v i t a l i c i o s de los i nd iv i duos , que s e r á n de 1 0 0 
Pesos, durante su v i d a , á los sacerdotes, y 9 0 á los l e -
gos, pagaderos de la masa general que se forme de los 
bienes de la C o m p a ñ í a » . 
E x c l u í a de estos a l imentos á los j e s u í t a s extranjeros, 
que indebidamente e x i s t í a n en sus domin ios , y de los 
^ue les mandaba sa l i r ; debiendo cesar l a p e n s i ó n de 
a q u é l l o s en caso de que salieren del estado e c l e s i á s t i c o 
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ó diesen jus to m o t i v o de resent imiento á la Corte c o n 
sus operaciones ó escritos; p r o h i b í a que j a m á s pudie ra 
volverse á a d m i t i r en todos sus reinos «en par t i cu la r á 
n i n g ú n i n d i v i d u o de la C o m p a ñ í a , n i en cuerpo de co • 
m u n i d a d , con n i n g ú n pretexto n i color ido que sea; a n -
tes bien t o m a r á n á p r e v e n c i ó n las jus t ic ias las m á s se-
veras providencias contra los infractores, auxil iadores y 
cooperantes de semejante in ten to , c a s t i g á n d o l o s c o m o 
per turbadores del sosiego p ú b l i c o » . 
« T a m p o c o p o d r á e n s e ñ a r , predicar n i confesar cues-
tos Reynos , aunque haya salido de la Orden y sacudido 
l a obediencia del G e n e r a l » ; p r o h i b í a mantener corres-
pondencia con los j e s u í t a s , y el escr ibir ó hablar en pro 
ó en con t r a de estas providencias, etc. ( 0 . 
L a grave r e s o l u c i ó n de Carlos I I I { 2 ) , por l a que los 
pa r t i da r io s de los j e s u í t a s han censurado tanto á aquel 
i lus t re Monarca , fué adoptada d e s p u é s de una i n v e s t i -
g a c i ó n minuc iosa de la conducta de los ind iv iduos de l a 
C o m p a ñ í a (3), y con ella c a l m ó s e la a g i t a c i ó n que con-
( 1 ) Pragmática s a n c i ó n d e S u M a j e s t a d e n f u e r z a d e l e y p a r a e l e x -
t r a ñ a m i e n t o d e e s t o s R e y n o s á l o s R e g u l a r e s d e l a C o m p a ñ í a , o c u p a -
c i ó n d e s u s t e m p o r a l i d a d e s y p r o h i b i c i ó n d e s u r e s t a b l e c i m i e n t o e a 
t i e m p o a l g u n o , c o n l a s d e m á s p r e c a u c i o n e s q u e e x p r e s a . — A ñ o 1 7 6 7 * 
E n M a d r i d , e n l a I m p r e n t a R e o i d e l a Gaceta. 
( 2 ) L o s d e t a l l e s d e l a e x p u l s i ó n d e l o s j e s u i t a s d e t o d o s l o s d o m i -
n i o s e s p a ñ o l e s , p u e d e n v e r s e , c o n m a y o r m i n u c i o s i d a d q u e e n l a s H i s t o -
r i a s g e n e r a l e s d e E s p a ñ a , e n l a n o t a b i l í s i m a o b r a Reinado de Carlos IJJr 
p o r D . M a n u e l D a n v i l a y C o l l a d o , i n d i v i d u o d e n ú m e r o d e l a R e a l A c a -
d e m i a d e l a H i s t o r i a , t o m o I I I : M a d r i d , 1894. 
L a i n v e s t i g a c i ó n d o c u m e n t a l p r a c t i c a d a p o r e l d o c t o y e r u d i t o s e ñ o r 
D a n v i l a , e s l a m á s c o m p l e t a q u e s e h a v e r i f i c a d o h a s t a e l p r e s e n t e , a c l a -
r a n d o m u c h o s h e c h o s d u d o s o s y o f r e c i e n d o o t r o s t o t a l m e n t e d e s c o n o -
c i d o s . 
(3) E l m a r q u é s d ' O s s u n , e m b a j a d o r d e F r a n c i a e n M a d r i d , e n e l 
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m o v í a á E s p a ñ a , m o s t r á n d o s e el R e y por esto satisfecho 
del acto de severa ju s t i c i a á que se v ie ra obl igado ( i ) . 
E l Rey de Ñ a p ó l e s d e c r e t ó l a e x p u l s i ó n de los j e s u í -
tas de todos sus d o m i n i o s en 3 de N o v i e m b r e de 1767, 
v e r i f i c á n d o s e el acto en la m i s m a fo rma que en E s -
p a ñ a { 2 ) , 
E n Febrero de 1768 lo fueron igua lmen te del duca -
do de P a r m a , á pesar de los esfuerzos y amenazas de 
Clemente X I I I por i m p e d i r l o . 
E n A b r i l del m i s m o a ñ o el g ran maestre de l a is la 
de M a l t a los e x p u l s ó , á su vez, de esta is la . 
d e s p a c h o d a n d o c u e n t a a l d u q u e d e C h o i s e u l d e l a m e d i d a a d o p t a d a 
p o r C a r l o s I I I , l e d e c í a : « E l R e y d e E s p a ñ a s e h a d i g n a d o d e c i r m e a y e r 
p o r l a m a ñ a n a q u e n o s e h a l d a r e s u e l t o á l a e x p u l s i ó n d e i o s j e s u í t a s , 
s i n o c o n l a c e r t e z a d e l o s h e c h o s m á s g r a v e s y b i e n j u s t i f i c a d o s , p r o b a -
d o s c l a r a m e n t e y j u z g a d o s p o r m a g i s t r a d o s d e l a m a y o r j u s t i f i c a c i ó n d e 
s u r e i n o , e n t r e l o s c u a l e s m u c h o s e r a n m u y a d i c t o s á l o s j e s u í t a s . M e 
h a a ñ a d i d o q u e é l n o h u b i e r a q u e r i d o c o n o c e r t a n á f o n d o e l s i s t e m a y 
l a c o n d u c t a d e e s t a p e l i g r o s a s o c i e d a d » . — ( T h e i n e r , Storia di Clemen-
te X I V , t o m o I , p á g . 8 0 . ) — C i t a d e l S r . D a n v i l a . 
( 1 ) E n c a r t a d e l 1 8 d e A g o s t o d e 1 7 6 7 , d e c í a C a r b s I I I a l m a r q u é s 
d e T a n n u c c i : 
« T e a s e g u r o q u e d e s d e q u e h a n s a l i d o d e a q u í p u e d o d e c i r l e c o n 
v e r d a d q u e e s t o y e n l a g l o r i a , p u e s h a y l a m a y o r p a z y t r a n q u i l i d a d e n 
t o d a E s p a ñ a , l o q u e p u e d e s e s t a r s e g u r o q u e v i g i l a r é p a r a m a n t e n e r l a , 
n o p e r d i é n d o l o s d e v i s t a y e s t a n d o m u y á l a m i r a d e s u s i n s i d i a s y 
^ e q u e n o s e v u e l v a á i n t r o d u c i r e n m i s d o m i n i o s u n a p e s t e s e m e -
j a n t e » . — ( A r c h i v o g e n e r a l d e S i m a n c a s . G r a c i a y J u s t i c i a , l e g a j o 668. 
— C i t a d e l S r . D a n v i l a . ) 
( 2 ) E l m a r q u é s d e T a n n u c c i , m i n i s t r o d e l R e y d e Ñ a p ó l e s , q u e 
t a n t o t r a b a j ó p o r l a e x p u l s i ó n d e l o s j e s u í t a s , t e n í a d e é s t o s l a o p i n i ó n 
s i g u i e n t e : 
« L o s j e s u í t a s s o n s i e m p r e l o s m i s m o s , E n t o d a s p a r t e s s o n s e d i c i o -
s o s , e n e m i g o s d e l o s s o b e r a n o s y d e l a s n a c i o n e s , l a d r o n e s p ú b l i c o s , l l e -
n o s d e v i c i o s , y p r i n c i p a l m e n t e a t e o s » , — ( C a r t a d e T a n u c c i á D . N i -
c o l a a A z a r a . — A r c h i v o g e n e r a l d e S i m a n c a s . E s t a d o , l e g a j o 5 . 9 9 8 . ) 
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E l P o n t í f i c e r o m a n o , v iendo la nube que iba á des-
cargar sobre sus Estados con la i n v a s i ó n de j e s u í t a s ex-
pulsados de los d e m á s p a í s e s , t o m ó m u y á m a l l a deter-
m i n a c i ó n de Car los I I I de embarcar los y r e m i t í r s e l o s ^ 
y se n e g ó á su desembarco, teniendo que ser c o n d u c i -
dos á l a is la de C ó r c e g a . 
C o n este m o t i v o e s c r i b i ó á Carlos I I I en t é r m i n o s u n 
t a n t o v ivos . Es ta mis iva del Papa fué enviada al C o n -
sejo ex t raord ina r io que e n t e n d i ó en todo lo referente 
á l a e x p u l s i ó n , y é s t e , al i n f o r m a r sobre e l la , d e c í a : 
« N o só lo l a compl ic idad en el m o t í n de M a d r i d es l a 
causa de su e x t r a ñ a m i e n t o , como el Breve lo da á e n -
tender : es el e s p í r i t u de fanat ismo y de s e d i c i ó n , la fa l -
sa doc t r ina y el in to le rable o rgu l lo que se ha apodera-
do de este C u e r p o » . 
Efectuada la e x p u l s i ó n en E s p a ñ a , r e m i t i ó s e a l Papa 
u n in fo rme de los Prelados e s p a ñ o l e s , del que a p a r e c í a 
que 14 Arzobispos y Obispos opinaban por que p o d í a n 
corregirse con l a re forma los j e s u í t a s , y 84 aprobaban 
el e x t r a ñ a m i e n t o , m a n i f e s t á n d o s e par t idar ios de la t o -
t a l e x t i n c i ó n de la C o m p a ñ í a . (Lafuente . ) ( i ) , ] 
E l v i r tuoso y docto D , J o s é C l i m e n t , Obispo de B a r -
celona, d e c í a « q u e aparte de los mo t ivos reservados que 
pudiera tener el Rey , eran sobradas causas para su ex-
t r a ñ a m i e n t o l a no to r i a m a l a doc t r ina de aquellos regu-
lares (los j e s u í t a s ) , su conducta y la evidencia de ser 
i n c o r r e g i b l e s » . 
( l ) L a m i n u c i o s a i n v e s t i g a c i ó n p r a c t i c a d a p o r e l S r . D a n v ü a e n e l 
A r c h i v o d e S i m a n c a s , h a o f r e c i d o e l r e s u l t a d o d e r e u n i r 6 0 d i c t á m e n e s 
d e P r e l a d o s e s p a ñ o l e s , d e l o s q u e 4 6 o p i n a r o n p o r la e x t i n c i ó n d e l a 
C o n i p a ñ i a d e J e s ú s , 8 e r a n c o n t r a r i o s á é s t a , y 6 s e e x c u s a r o n d e e m i t i r 
p a r e c e r p o r d i v e r s o s m o t i v o s . — [Reinado de Carlos I I I . p o r D . M a n u e l 
D a n v i l a , t o m o I I I , p á g i n a s 4 2 8 y 2 9 . ) 
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E l de Segovia, D . Juan M a r t í n e z , se expresaba a s í : 
« Q u e resumiendo todo lo rrialo que se h a b í a achacado á 
los j e s u í t a s , los designaba como perturbadores de los 
pueblos, enemigos d é l o s Obispos, maestros de una mo-
r a l perversa, caudil los de conspiraciones, codiciosos de 
caudales, defraudadores de la Real Hac ienda , y , por ú l -
t i m o , como pesti lente contagio de la Ig les ia c a t ó l i c a » . 
E l de Falencia , D . J o s é Caietano, en car ta d i r i g i d a 
á Carlos I H en 31 de M a r z o de 1767, « los c o m b a t i ó a c é -
r r i m a m e n t e , a p o y á n d o s e en los ju ic ios que t e n í a e m i t i -
dos sobre l a c a n o n i z a c i ó n del venerable D . Juan de Pa-
l a í b x , Obispo de la Puebla de los Angeles. Por el co-
mercio c r e í a que p o d í a n hacerse tan poderosos, que fue-
sen los á r b i t r o s del mundo , s i r v i é n d o l e s de i n s t rumen to 
su p o l í t i c a , su saber, su domin io sobre la e n s e ñ a n z a , 
su inf luencia en el confesonario y en el p u l p i t o , su pro-
paganda en las misiones y su sagacidad con la Santa 
Sede ( J ) » . 
E l de Tarazona , a l elogiar l a P r a g m á t i c a , p e d í a a l 
Rey cerrara las escuelas de j e s u í t a s y prohibiese los l i -
bros en que e n s e ñ a b a n p r inc ip ios contrar ios á l a gracia 
de Jesucristo y á la m o r a l de su Evange l io (2). 
E l de A l b a r r a c í n , D . J o s é de M o l i n a , en 2 de N o v i e m -
bre de 1767, «d i r ig ió severos cargos á l a doc t r ina y 
conducta de la C o m p a ñ í a de J e s ú s ; é invocando d i v e r -
sos hechos h i s t ó r i c o s , la a c u s ó de avar ic ia , por haberse 
dedicado paula t inamente á ser comerciantes, por ser so-
berbios con e s p í r i t u de d o m i n a c i ó n , l e v a n t á n d o s e sobre 
(1) A r c h i v o g e n e r a l d e S i m a n c a s . E s t a d o , l e g a j o 683, f o l - 864.— 
C i t a d e l S r . D a n v i l a . O b r a e x p r e s a d a . 
(2) A r c h i v o g e n e r a l d e S i m a n c a s . G r a c i a y J u s t i c i a , l e g a j o 688. 
— C i t a d e l S r . D a n v i l a . I d e m . 
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todas las d e m á s Ordenes rel igiosas, sobre el Es tado ecle-
s i á s t i c o , sobre los p á r r o c o s y hasta sobre los Obispos, 
concluyendo por est imar conveniente y hasta necesaria 
l a s u p r e s i ó n de la Orden ( i ) » . 
E l Arzobispo de M a n i l a expuso a l Rey que la o p i -
n i ó n de F i l i p i n a s era en un todo favorable á l a expu l -
s ión de los j e s u í t a s ( 2 ) . 
L o s Obispos de A m é r i c a , en donde las luchas de é s -
tos con los poderosos ind iv iduos de la C o m p a ñ í a revis-
t i e ron caracteres v i o l e n t í s i m o s , siendo v í c t i m a s los Pre-
lados de at ropel los inaud i tos y de las m á s soeces c a l u m -
nias , desahogaron su angustiado pecho describiendo en 
sus cartas a l R e y tan a l desnudo á sus encarnizados 
enemigos, que sus escritos dejan m u y a t r á s a l m á s des-
carnado na tu ra l i smo del autor de N a n a ( 3 ) . 
E l Obispo de C ó r d o b a ( T u c u m a n ) , Sr . A b a d I l l a n a , 
en una carta pastoral se expresaba a s í : 
« V e d l o c la ro . Cast iga D i o s á estos Padres con l a r e -
fo rma que de sus socios quiso hacer en Po r tuga l el se-
( 1 ) A r c h i v o g e n e r a l d e S i m a n c a s , G r a c i a y J u s t i c i a , l e g a j o 6 8 6 . 
— C i t a d e l S r . D a n v i l a , O b r a e x p r e s a d a . 
( 2 ) A r c h i v o g e n e r a l d e S i m a n c a s . G r a c i a y J u s t i c i a , l e g a j o 6 9 1 -
C a r l o s I I I , e n c a r t a d e l 2 0 d e J u n i o d e 1 7 6 9 , d e c í a a l M a r q u é s d e 
T a n n u c c i q u e l a e x p u l s i ó n d e l o s j e s u í t a s h a b í a t e n i d o l u g a r e n F i l i p i -
n a s c o n l a m a y o r q u i e t u d . — ( I d e m , i d . , l e g a j o 6 . 0 4 9 . ) 
( 3 ) E n l a i n t e r e s a n t e o b r a Colección de documentos relativos á la ex-
pulsión de los jesuítas de las Rept'iblicas Argentina y del Uruguay, p o r 
D . F r a n c i s c o J a v i e r B r a v o , y a c i t a d a , se i n s e r t a n i m p o r t a n t í s i m a s c a r -
t a s d e l O b i s p o d e B u e n o s A i r e s , y l u e g o d e l T u c u m a n , c o n d e t a l l e s h o -
r r o r o s o s r e f e r e n t e s á l o s i n d i v i d u o s d e l a c é l e b r e C o m p a ñ í a d e J e s ú s . 
N o s o n m e n o s i n t e r e s a n t e s y n o t a b l e s l a s c a r t a s y d o c u m e n t o s s u s c r i p t o s 
p o r e l g o b e r n a d o r d e B u e n o s A i r e s , D . F r a n c i s c o B u c a r e l i y U r s ú a , 
e j e c u t o r d e l a e x p u l s i ó n d e l o s j e s u í t a s e n a q u e l l a s a n t i g u a s y r i c a s p o -
s e s i o n e s e s p a ñ o l a s , q u e f i g u r a n a s i m i s m o e n l a e x p r e s a d a o b r a . 
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ñ o r Benedicto X I V ; y siendo esto una m u y c a r i ñ o s a 
providencia con que q u e r í a el A l t í s i m o hacerles m o d e -
rar su conducta, se desentienden de e l la , se propasan 
con i n c r e í b l e av i lan tez a l i naud i to y e n o r m í s i m o a t en -
tado de querer asesinar al Monarca . 
» E c h a n l o s de P o r t u g a l por tan horrendo c r i m e n , y no 
escarmentados tan en cabeza propia , prosiguen en F r a n -
cia con inc re íb l e descoco sus estafas, escandalizando á 
todo el mundo y causando á muchos honrados hombres 
g r a v í s i m o s perjuicios. E x t i n g u i ó l o s la j u s t i c i a de F r a n -
c ia por l a in jus t i c i a de sus t r a tos ; p r í v a l o s la Cor te de 
V i e n a de la regencia de los estudios; ¿y heridos t an en 
lo v i v o de su r e p u t a c i ó n é intereses, han puesto freno 
á su desvergonzada l ibe r t ad de op inar , y han t i rado l a 
r ienda á su desmedida «ansia de adquir i r? 
» L o p r i m e r o no lo veis vosotros por lo c o m ú n ; pero 
l a h i d r ó p i c a sed de pla ta y oro , adquir iendo m á s y m á s 
cada d í a , no reparando si los medios de adqu i r i r son 
l í c i to s ó i l í c i t o s , todos la h a b é i s v i s to y todos la h a b é i s 
experimentado. ¿ P u e s q u é m a y o r o b s t i n a c i ó n que verse 
afl igidos por todo el poder de D i o s en tantas partes, sa-
ber que si no toda, es una de tan tas aflicciones su c o -
dicia , y no haber c a í d o con todo eso en l a cuenta de sus 
del i tos , o l v i d á n d o s e de que hay D i o s en el cielo? e t c é -
tera ( i ) » . 
L a o p i n i ó n de los Prelados fué conf i rmada por f ray 
J o a q u í n de Osma, confesor de S. M . en 1768, y electo 
Arzobispo de Teba en 1769. H a b i é n d o s e l e pedido d i c -
( l ) Carta pastoral q u e e s c r i b i ó e l S r . D . M a n u e l A b a d I l l a n a , O b i s -
p o a c t u a l d e A r e q u i p a e n e l R e i n o d e l P e r ú , q u a n d o l o e r a d e C ó r d o b a , 
e t i l a p r o v i n c i a d e l T u c u m a n , c o n m o t i v o d e l a e x p u l s i ó n d e l o s R e g u -
l a r e s d e l a e x t i n g u i d a O r d e n d e l a C o m p a ñ í a . — ( M a d r i d , 1775. P o r 
I ^ - J o a c h i n I b a r r a , i m p r e s o r d e C á m a r a d e S . M . ) 
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t a m e n como i n d i v i d u o del Consejo ex t raord inar io , m a -
n i f e s t ó en 13 de Ene ro de 1768 que á su j u i c i o la r e l i -
g i ó n de los jesuitas se hal laba relajada y apartada de 
su p r i m e r estatuto; se h a b í a descubierto ser su gobier -
no p o l í t i c o y m o n á r q u i c o ; su i nqu i e tud y a l t a n e r í a per-
tu rbadora de l a ' p a z y t r a n q u i l i d a d p ú b l i c a ; su doc t r ina 
m o r a l relajada y destructora de las buenas c o s t u m -
bres ( 1 ) . 
E n l a e x p o s i c i ó n sumar ia que fué r e m i t i d a al Papa 
en d e m o s t r a c i ó n de los mo t ivos que h a b í a ten ido C a r -
los I I I para expulsarlos de sus domin ios , se lee: 
« S e r í a t a m b i é n i n ú t i l recordar al ins t ru ido P o n t í f i c e , 
que d ignamente ocupa la c á t e d r a de San Pedro, l a an-
t i g ü e d a d de los d e s ó r d e n e s de la C o m p a ñ í a desde que 
se c o m e n z ó á cor romper su gobierno; las conmociones 
y e s c á n d a l o s de que ha sido causa en casi todos los re i -
nos de la c r i s t i andad ; las expulsiones que ha padecido 
de los m á s de e l los , y sus opiniones regicidas y laxas 
destructoras de l a s u b o r d i n a c i ó n , de l a sana m o r a l y 
de l a pe r f ecc ión del c r i s t i a n i s m o » . 
Sabedor el Rey de que algunos de los expulsos se 
h a b í a n i n t roduc ido en C a t a l u ñ a , á propuesta del Con -
sejo e x p i d i ó una Rea l c é d u l a (18 de Octubre de 1767), 
cuya par te d ispos i t iva d i ce : « Q u i e r o y ordeno, que 
cua lqu ie ra regu la r de la C o m p a ñ í a de J e s ú s , que en 
c o n t r a v e n c i ó n de l a Rea l P r a g m á t i c a s a n c i ó n de 2 de 
A b r i l de este a ñ o vo lv ie re á é s t o s mis reinos, sin p re -
ceder manda to ó permiso m í o , aunque sea con el p re -
t ex to de estar d i m i t i d o y l ib re de los votos de su profe-
s i ó n , como proscr ipto i n c u r r a en pena de muer te , siendo 
( l ) A r c h i v o g e n e r a l d e S i m a n c a s . E s t a d o , l e g a j o 5 . 0 5 4 - — C i t a d e l 
S r . D a n v i l a , o b r a a n o t a d a . 
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Jeg0 í y siendo ordenado i n sacris, se destine á perpetua 
r e c l u s i ó n á a rb i t r i o de los ordinar ios , y las d e m á s pe-
nas que correspondan; y los auxi l iantes y cooperantes 
s u f r i r á n las penas establecidas en d icha Real P r a g m á -
t i ca , e s t i m á n d o s e por tales cooperantes todas aquellas 
personas de cualquier estado, clase ó d ign idad que 
sean, que sabiendo el ar r ibo de a lguno ó algunos de los 
expresados regulares de )a C o m p a ñ í a , no los delatase á 
l a j u s t i c i a inmedia ta , á fin de que con su aviso pueda 
proceder al arresto ó d e t e n c i ó n , o c u p a c i ó n de papeles, 
l o m a de d e c l a r a c i ó n y d e m á s just if icaciones conducen-
tes. Y con arreglo á é s t a m i Rea l d e l i b e r a c i ó n os m a n -
do p r o c e d á i s en las causas y casos que ocur ran , e t c . » 
U l t i m a m e n t e , como resumen y c o r r o b o r a c i ó n de todo 
lo expuesto, he a q u í lo que el Papa Clemente X I V d i j o 
a l decretar l a t o t a l e x t i n c i ó n de la C o m p a ñ í a : 
i 5 . « L a C o m p a ñ í a de J e s ú s fué consagrada á 
D ios , con el e s t r e c h í s i m o voto de la pobreza e v a n g é -
l i c a , t an to en c o m ú n como en pa r t i cu l a r , á e x c e p c i ó n 
de los colegios de estudios, á los cuales se les p e r m i t i ó 
que tuviesen rentas; pero con t a l que n inguna parte de 
ellas se pudiese i n v e r t i r en beneficio y u t i l i d a d de dicha 
C o m p a ñ í a , n i en cosas de su uso. 
17. » P e r o por el m i s m o contexto y palabras de las 
Const i tuciones a p o s t ó l i c a s , se echa de ver c laramente 
que en la d icha C o m p a ñ í a , casi desde su or igen empe-
zaron á bro ta r varias semillas de disensiones y con t en -
ciones, no t an solamente de los ind iv iduos de la C o m -
p a ñ í a entre sí mismos , sino t a m b i é n de é s t a con otras 
Ordenes de regulares, el Clero secular, Univers idades , 
Escuelas p ú b l i c a s . Cuerpos l i te rar ios , y aun hasta con 
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los mismos Soberanos en cuyos domin ios habia s ido 
a d m i t i d a la C o m p a ñ í a » . 
Y , finalmente, fueron acusados los i nd iv iduos de la 
C o m p a ñ í a en mater ias m u y graves, que pe r tu rba ron 
m u c h o la paz y t r a n q u i l i d a d de la cr is t iandad. 
18. « D e a q u í nacieron muchas quejas con t ra l a C o m -
p a ñ í a , que apoyadas t a m b i é n con l a au to r idad y oficios 
de algunos Soberanos, fueron expuestas á Paulo I V , 
P í o V y S ix to V , de venerable m e m o r i a , predecesores 
nuestros . U n o de a q u é l l o s fué Fel ipe I I , R e y c a t ó l i c o 
de las E s p a ñ a s , de esclarecida m e m o r i a , el cual h i z o 
exponer á S ix to V , predecesor nues t ro , asi las g r a v í s i -
mas causas que m o v í a n su Rea l á n i m o , como t a m b i é n 
los c lamores que hab ian hecho l legar á sus o í d o s los I n -
quisidores de las E s p a ñ a s con t ra los inmoderados p r i -
v i legios y l a forma de gobierno de l a C o m p a ñ í a , j u n t a -
mente con los mot ivos de las disensiones, conf i rmados 
t a m b i é n por algunos varones vi r tuosos y sabios de l a 
m i s m a Orden , haciendo instancia al m i s m o P o n t í f i c e 
para que mandara hacer v i s i t a A p o s t ó l i c a de l a Compa-
ñ í a , y diera c o m i s i ó n para e l l a . 
19. « C o n d e s c e n d i ó el mencionado S ix to , predece-
sor nuestro, á los deseos é instancias de d icho R e y , y 
reconociendo que eran sumamente fundadas y jus tas , 
e l i g ió por V i s i t a d o r a p o s t ó l i c o á u n Obispo de n o t o r i a 
prudencia , v i r t u d y doc t r ina ; y a d e m á s de esto, n o m b r ó 
una C o n g r e g a c i ó n de algunos Cardenales de l a Santa 
Ig l e s i a R o m a n a , para que atendiese con el m a y o r c u i -
dado á la consecuencia de este in ten to . 
(Es t a medida f r a c a s ó por l a muer t e de S ix to V , y su 
sucesor Gregor io X I V c o n f i r m ó los p r iv i leg ios de l a 
C o m p a ñ í a . ) 
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20. » P e r o a p r o v e c h ó tan poco todo esto para aca-
l l a r los clamores y quejas suscitadas contra la C o m p a -
ñ í a , que antes bien se l l e n ó m á s y m á s casi todo el 
m u n d o de m u y r e ñ i d a s disputas sobre su doc t r ina , l a 
cua l muchos daban por repugnante á la fé c a t ó l i c a y á 
las buenas costumbres; e n c e n d i é r o n s e t a m b i é n m á s las 
disensiones d o m é s t i c a s y externas, y se m u l t i p l i c a r o n las 
acusaciones con t ra la C o m p a ñ í a , p r inc ipa lmen te por l a 
inmoderada codicia de los bienes temporales; de todo 
lo cua l nacieron, como todos saben, aquellas t u rbac io -
nes que causaron gran sent imiento é i nqu ie tud á l a S i l l a 
A p o s t ó l i c a , como t a m b i é n las providencias que t o m a -
r o n a lgunos Soberanos contra la C o m p a ñ í a . 
( É s t a iba á so l ic i ta r de Paulo V nueva c o n f i r m a c i ó n 
de sus p r iv i l eg ios ; pero tuvo que desistir de el lo , y en 
su luga r se v ió precisada á pedir que ordenase la obser-
vancia de unos estatutos hechos por l a C o m p a ñ í a , en 
que, conf i rmando las acusaciones de que era objeto, 
dice: « Y viendo a s í que nuestra Orden , acaso por c u l -
pa, por a m b i c i ó n ó por celo indiscreto de algunos, e s t á 
en m a l a o p i n i ó n en muchos parajes y con var ios 
Soberanos Por lo cua l , por el presente estatuto nos 
prohibe á todos, r igurosa y severamente, que de n i n -
g ú n modo nos mezclemos en semejantes negocios p ú -
b l i cos» ) 
Y sigue Clemente X I V : 
21. « H e m o s observado, á la verdad, con har to d o -
l o r de nuestro c o r a z ó n , que a s í los sobredichos reme-
dios, c o m o otros muchos que se ap l icaron en lo sucesi-
v o , no produjeron casi n i n g ú n efecto, n i fueron bas-
tantes para desarraigar y disipar tantas y t a n graves d i -
sensiones, acusaciones y quejas con t ra l a mencionada 
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C o m p a ñ í a , y que fueron infructuosos los esfuerzos he-
chos por los predecesores nuestros Urbano V I I I , C l e -
mente I X , X , X I y X I I , A l e j a n d r o V i l y V I I I , I n o -
cencio X , X I , X I E y X I I I y Benedic to X I V , los cua-
les so l ic i ta ron res t i tu i r á la Ig les ia su tan deseada t r a n -
. 1 . 
qu i l i dad , habiendo publ icado muchas y m u y saludables 
const i tuciones , a s í sobre que se abs tuviera la C o m p a -
ñ í a del manejo de los negocios seculares, y a fuera de 
las sagradas misiones , ya con m o t i v o de é s t a s , como 
acerca de las g r a v í s i m a s discusiones y contiendas sus-
ci tadas con todo e m p e ñ o por ella contra Ord ina r io s l o -
cales. Ó r d e n e s de regulares, Luga re s pios y todo g é n e -
ro de Cuerpos en Europa , A s i a y A m é r i c a , no s in g r a n 
r u i n a de las almas y a d m i r a c i ó n de los pueblos, y t a m -
b i é n sobre la i n t e r p r e t a c i ó n de var ios r i tos g e n t í l i c o s , 
que pract icaban con m u c h a frecuencia en algunos p a -
rajes, no usando de los que e s t á n aprobados y estable-
cidos por la I g l e s i a un ive r sa l , y sobre el uso é i n t e r -
pretaciones de aquellas opiniones que la S i l l a A p o s t ó -
l i ca , con r a z ó n , ha condenado por escandalosas y m a -
nif iestamente contrar ias á la buena m o r a l , y , finalmen-
te, sobre otras cosas de suma i m p o r t a n c i a y m u y nece-
sarias para conservar ilesa l a pureza de los dogmas 
cr is t ianos , y de los cuales, a s í en é s t e como en el pa-
sado siglo, se o r i g ina ron m u c h í s i m o s males y d a ñ o s , es 
á saber: turbaciones y t u m u l t o s en var ios p a í s e s c a t ó -
l icos y persecuciones de la Ig les ia en algunas p r o v i n -
cias de A s i a y E u r o p a , l o que o c a s i o n ó grande sent i -
m i e n t o á nuestros predecesores, y entre é s t o s a l Papa 
Inocenc io X I , de piadosa m e m o r i a , el cual se v i ó pre-
cisado á p r o h i b i r á l a C o m p a ñ í a que recibiese nov ic ios , 
y t a m b i é n a l Papa Inocenc io X I I I , el cual se vió o b l i -
gado á c o n m i n a r l a con la m i s m a pena. Y ú l t i m a m e n t e
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a l Papa Bened ic to X I V , de venerable m e m o r i a , que 
t uvo por necesario decretar la v i s i t a de las casas y C o -
legios existentes en los dominios de nuest ro m u y ama-
do en Cr i s to , h i j o del Rey fidelísimo de P o r t u g a l y de 
íos Algarbes . 
3 3 . « D e s p u é s de tantas y t an terr ibles borrascas y 
tempestades, todos los buenos esperaban que al fin 
amanecer la el dia deseado en que enteramente se af ian-
zase la t r a n q u i l i d a d y la paz. Pero regentando la C á t e -
dra de San Pedro el d icho Clemente X I I I , predecesor 
nuestro, sobrevinieron t iempos m u c h o m á s c r í t i c o s y 
tu rbu len tos , pues habiendo crecido cada dia m á s los cla-
mores y quejas cont ra l a sobredicha C o m p a ñ í a , y t a m -
b ién s u s c i t á d o s e en algunos parajes sediciones, t u m u l -
tos, discordias y e s c á n d a l o s , que quebrantando y r o m -
piendo enteramente el v í n c u l o de la car idad cr i s t iana , 
encendieron en los á n i m o s de los fieles grandes enemis-
tades, parcialidades y odios, l l egó el desorden á t an to ex-
t r emo , que aquellos mismos P r í n c i p e s cuya inna ta pie-
dad y l ibe ra l idad para con la C o m p a ñ í a Ies viene como 
por herencia de sus antepasados, y es generalmente m u y 
alabada de todos, es á saber: Nues t ros m u y amados en 
Cr i s to , hijos los Reyes de E s p a ñ a , de F r a n c i a , de P o r -
t u g a l y de las Dos S ic i l i as , se h a n v is to abso lu t amen-
te precisados á hacer sal i r y á expeler de sus re inos y 
domin ios á los ind iv iduos de la C o m p a ñ í a , consideran-
do que é s t e era el ú n i c o remedio que quedaba para ocur-
r i r á tantos males, y t o t a lmen te necesario para i m p e -
d i r que los pueblos cr is t ianos no se desaviniesen, m a l -
tratasen y despedazasen entre sí en el seno m i s m o de 
la San ta Madre Ig les ia . 
3 3 . » T e n i e n d o por cier to los sobredichos m u y ama-
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dos en Cr i s to hi jos nuestros, que este remedio no era 
seguro n i suficiente para reconci l ia r á todo el orbe cr is-
t i a n o , s in la entera s u p r e s i ó n y e x t i n c i ó n de la dicha 
C o m p a ñ í a , expusieron sus intenciones y deseos al so-
b red icho Papa Clemente X I I I , nuestro predecesor, y 
con el peso de su au tor idad y s ú p l i c a s pasaron j u n t a -
men te uni formes oficios, p id iendo que, mov ido de esta 
t a n eficaz r a z ó n , tomase la sabia r e s o l u c i ó n que pedian 
el sosiego estable de sus subditos y el bien universal de 
l a I g l e s i a de Cr i s to . Pero el no esperado fa l lec imien to 
del mencionado P o n t í f i c e , i m p i d i ó to ta lmente su curso 
y é x i t o , por lo cua l , luego que por l a miser icord ia de 
D i o s fu imos exaltados á la m i s m a C á t e d r a de San Pe-
dro , se nos h ic ie ron iguales s ú p l i c a s , instancias y o f i -
cios, a c o m p a ñ a d o s de los d i c t á m e n e s de muchos Obis-
pos y otros varones m u y dis t inguidos por su d i g n i d a d , 
v i r t u d y doc t r ina , que h a c í a n la m i s m a s o l i c i t u d . 
24. « P a r a t omar , pues, l a m á s acertada r e s o l u c i ó n 
en mate r i a de t an t a gravedad é impor t anc i a , j u z g a m o s 
que n e c e s i t á b a m o s de mucho t i empo , no s ó l o para i m -
ponernos d i l igen temente y poder ref lexionar y de l ibe-
r a r con maduro examen sobre este asunto, sino t a m -
b i é n para pedir con mucho l l a n t o y cont inua o r a c i ó n a l 
Padre de las luces a u x i l i o y favor, en lo cual t a m b i é n 
hemos cuidado de que nos ayudasen para con Dios to-
dos los fieles con sus frecuentes oraciones y buenas 
obras. E n t r e las d e m á s cosas, quis imos indagar q u é 
fundamento tiene la o p i n i ó n d ivu lgada entre m u c h í s i -
m o s , de que la Orden de los C l é r i g o s de la C o m p a ñ í a 
de J e s ú s , en cier to modo , fué solemnemente aprobada y 
conf i rmada por e l Conc i l io de T r e n t o , y hemos h a l l a -
do que no se t r a t ó de e l la en el c i tado Conci l io , s ino 
para exceptuar la del decreto general , por el cual se dis-
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puso, en cuanto á las d e m á s Ordenes regulares, que 
c o n c l u i d o el t i empo del novic iado , los novicios que fue-
sen i d ó n e o s se admi t i e r an á la p ro fe s ión ó se echasen 
del M o n a s t e r i o . 
25. » D e s p u é s de habernos val ido de tantos y tan ne-
cesarios medios, asistidos é inspirados, como confia-
mos, del D i v i n o E s p í r i t u , y compelidos de la ob l iga-
c i ó n de nuest ro oficio, por el cual nos vemos e s t r e c h í -
s imamen te precisados á conci l ia r , fomentar y a f i rmar , 
has ta donde alcancen nuestras fuerzas, el sosiego y 
t r a n q u i l i d a d de la r e p ú b l i c a cr is t iana , y remover ente-
ramente todo aquel lo que la pueda causar de t r imen to , 
por p e q u e ñ o que sea; y habiendo a d e m á s de esto c o n -
siderado que la sobredicha C o m p a ñ í a de J e s ú s n o p o d i a 
ya p r o d u c i r los a b u n d a n t í s i m o s y g r a n d í s i m o s frutos y 
ut i l idades pa ra que fué ins t i tu ida , aprobada y enrique-
cida con m u c h í s i m o s pr iv i leg ios por tantos predeceso-
res nuestros, antes bien que apenas ó de n inguna m a -
nera p o d í a ser, que subsistiendo el la se restableciese la 
verdadera y durable paz de la Ig les ia ; movidos , pues, 
de estas g r a v í s i m a s causas é impe l idos de otras r azo-
nes que nos d ic tan las leyes de la prudencia y el mejor 
gobie rno de l a Ig les ia un iversa l , y que nunca se apar-
t a n de nuest ra c o n s i d e r a c i ó n , s iguiendo las huel las de 
dichos nuestros predecesores, y especialmente las del 
mencionado Gregor io X , predecesor nuestro , en el Con-
c i l i o genera l Lugdunense ; y t r a t á n d o s e al presente de 
la C o m p a ñ í a comprendida en el n ú m e r o de las Orde-
nes mendicantes , a s í por r a z ó n de su i n s t i t u to , como 
de sus p r iv i l eg ios , con maduro acuerdo, de c ier ta c i e n -
c ia , y con l a p l en i tud de la potestad a p o s t ó l i c a , sup r i -
m i m o s y ex t i ngu imos la sobredicha C o m p a ñ í a ; abo l i -
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mos y anulamos todos y cada uno de sus oficios, m i n i s -
terios y empleos, casas, escuelas. Colegios, Hosp ic ios , 
granjas y cualesquiera posesiones sitas en cualquiera pro-
v inc i a , reino ó d o m i n i o , y que de cualquiera modo perte-
nezcan á e l l ^ ; y vsus estatutos, usos, costumbres, decre-
tos y consti tuciones, aunque e s t é n corroborados por j u -
ramen to , c o n f i r m a c i ó n a p o s t ó l i c a ó de o t ro cua lqu ie ra 
modo , y a s imi smo , todos y cada uno de los p r iv i l eg ios 
é i ndu l tos generales y especiales, los cuales queremos 
tener por plena y suficientemente expresados en las 
presentes, como si estuviesen insertos en ellas, palabra 
por palabra, aunque e s t é n concebidos con cualesquiera 
f ó r m u l a s , c l á u s u l a s i r r i t an tes , firmezas y decretos. Y 
por t a n t o , declaramos que quede p e r p é t u a m e n t e abo l i -
da y enteramente e x t i n g u i d a toda y cualquiera a u t o r i -
dad que t e n í a n el P r e p ó s i t o general , los Prov inc ia les , 
los Vis i tadores y otros cualesquiera superiores de d i -
cha C o m p a ñ í a , a s í en lo esp i r i tua l como en lo t e m p o -
r a l , y t ransfer imos t o t a l y enteramente la dicha j u r i s -
d i cc ión y au tor idad en los Ord ina r ios locales, de] modo , 
para los casos, acerca de las personas y bajo de las con-
diciones que a q u í adelante declararemos, p roh ib iendo , 
como por las presentes p roh ib imos , que se reciba en 
adelante á n inguno en d icha C o m p a ñ í a , que se le d é el 
h á b i t o ó a d m i t a al nov ic iado , y que de n i n g u n a mane-
ra puedan ser admi t idos á la p ro fe s ión de los votos s i m -
ples 6 solemnes los que se ha l len al presente rec ibidos , 
so pena de nu l idad de la a d m i s i ó n y p ro fe s ión y otras 
á nuestro a r b i t r i o ; antes b ien , queremos, ordenamos y 
mandamos , que los que ac tua lmente se ha l len de n o v i -
cios, s in d i l a c i ó n , a l instante y luego al p u n t o , sean 
con efecto despedidos, é i gua lmen te p roh ib imos que 
n i n g u n o de los que se ha l l an profesos con los votos 
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s imples y t o d a v í a no e s t á n ordenados de a l g ú n orden 
sacro, pueda ser p romovido á n inguna de las Ordenes 
mayores, con el pretexto ó á t í t u l o de la p r o f e s i ó n y a 
hecha en la C o m p a ñ í a ó de los pr iv i leg ios concedidos á 
e l l a , con t ra los decretos del Conc i l io T r i d e n t i n o 0 ) * . 
C u é n t a s e que Clemente X I V , al firmar el B reve ex-
t ingu iendo la C o m p a ñ í a de J e s ú s , d i j o : Questa suppre-
done m i d a r á la morte! E n efecto: en la m a ñ a n a del 2 2 
de Sept iembre de 1774 m u r i ó , siendo general la creen-
cia de que fué envenenado. N o consta, s in embargo , de 
modo fehaciente su envenenamiento . 
( l ) Breve áe n u e s t r o m u y S a n t o P a d r e C l e m e n t e X I V , p o r e l c u a l 
S u S a n t i d a d s u p r i m e , d e r o g a y e x t i n g u e e l I n s t i t u t o y O r d e n d e l o s C l é -
r i g o s r e g u l a r e s d e n o m i n a d o s d e l a Compañía de Jesús. D a d o e n R o m a 
« n S a n t a M a r í a l a M a y o r , c o n e l s e l l o d e l P e s c a d o r , e l d í a 21 de J u l i o 
^e 1773> a ñ o V d e s u P o n t i f i c a d o . — A . Cardenal Negrcni. 
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Ó r d e n t s d e ] R e y r e f e r e n t e s á l a e x p u l s i ó n d e l o s j e s u í t a s d e F i l i p i n a s , 
— C a r t a d e ! C o n d e d e A r a n d a . — A d i c i ó n á la i n s t r u c c i ó n s o b r e el e x -
t r a ñ a m i e n t o . — C o l e g i o s , r e s i d e n c i a s y c u r a t o s q u e p o s e í a n . — M a n e -
ra d e h a c e r l l e g a r e s t a s R e a l e s d i s p o s i c i o n e s á s u d e s t i n o . — I n f i d e n c i a -
d e R a ó n . — V e n d e é s t e á l o s j e s u í t a s l a n o t i c i a d e s u e x p u l s i ó n . — 
M e r c e d á e s t a p e r f i d i a , o c u l t a n f - r a n c a n t i d a d d e m e t á l i c o y d e a l h a -
j a s . — C a r t a d e R a ó n a l R e y o f r e c i e n d o h i p ó c r i t a m e n t e c u m p l i r c o n 
c e l o y l e a l t a d e l R e a l m a n d a t o . — D e t a l l e s d e Ja e x p u l s i ó n y d e l a i n -
fidt n c i a de R a ó n y d e a l g u n o s m a g i s t r a d o s , c o n t e n i d o s e n el e x t r a c t o 
d e l p r o c e s o q u e l e s f o r m ó A n d a . — K o t i r i a y d a t o s d e l o s c u a n t i o s o s 
b i e n e s c o n f i s c a d o s á l o s j e s u i t a s e n F i l i p i n a s . 
E l Conde de Aranda , encargado especialmente por 
C a r l o s I I I de todo lo re la t ivo al e x t r a ñ a m i e n t o y o c u -
p a c i ó n de temporal idades de los jesui tas , d i r i g i ó al G o -
bernador genera l de F i l i p i n a s , con fecha 1.° de M a r z o 
de 1767, l a s iguiente car ta : 
« D e n t r o de la adjunta car ta del s e ñ o r M a r q u é s de 
G r i m a l d i , Secretario del despacho de Es tado , r e c i b i r í a 
usted o t ra del Rey nuest io S e ñ o r , en que S. M . se d i g -
n a a u t o r i z a r m e para el asunto de que t ra ta este despa-
cho , el cual se reduce al e x t r a ñ a m i e n t o de todos los 
Reales domin ios , del Orden de la C o m p a ñ í a de J e s ú s , e n 
e l m o d o y fo rma que concibe el Rea l decreto que i n c l u -
y o impreso . 
» L a m i s m a pa r t i cu la r honra que el Rey hace á usted 
de su Rea l p u ñ o , le p e r s u a d i r á l a impor t anc i a , el secre-
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t o y l a decidida v o l u n t a d de S. M . para el m á s exacto 
c u m p l i m i e n t o . 
« T o c a n t e á la e j e c u c i ó n , p o d r á usted regirse por l a 
i n s t r u c c i ó n arreglada para E s p a ñ a y p e r l a a d i c i ó n a p l i -
cada para Ind i a s , usando de ambas á fin de aprop ia r lo 
m á s adaptable de cada una . 
» L a re f lex ión de la d is tancia de esos p a í s e s con é s t e y 
de su diferencia de Gob ie rno , me de te rmina á deponer 
en usted toda facultad arb i t rable para va r i a r ó a ñ a d i r 
c i rcunstancias , como se logre el efecto con aquel c o m -
p lemen to que t a n grave asunto requiere . 
« C o n c i b o que la perspicacia y madurez de usted dis-
p o n d r á t r anqu i l amen te la obediencia de la Rea l de t e r -
m i n a c i ó n , sin desamparar la , no obstante, de a q u e l l a 
custodia y aux i l i o de fuerza moderado para no aven tu -
ra r lo ; pero en todo caso, s i , con t ra lo regular , hubiese 
resistencia en los mismos rel igiosos interesados ó en 
sus adictos se experimentase i n c l i n a c i ó n ó r e s o l u c i ó n á 
oponerse, u s a r á usted de la autor idad y v igo r de las a r -
rnas, como en caso ya de r e b e l d í a . 
» I m p o r t a r á que en los pueblos donde hubiese colegio 
ó casa de la C o m p a ñ í a se pract ique (apenas se les h u -
biese i n t i m a d o el Real decreto) la d i l igenc ia de hacer 
entender á las otras Ó r d e n e s religiosas y a l clero de ellos 
<iue la d i s p o s i c i ó n de S. M . se l i m i t a á los rel igiosos je -
sui tas , siendo m u y propio de todos los d e m á s e c l e s i á s -
t icos seculares y regulares el concu r r i r con sus persua -
siones á que generalmente se veneren los decretos de l a 
Majestad, por deberse considerar s iempre fundados en 
gi'aves y jus tas causas. 
»E1 R e y nuest ro S e ñ o r t iene la m a y o r confianza de 
l a fidelidad y ta len to de usted, y á el la es cons iguiente 
m í a ; s ó l o , pues, deseo el to ta l d e s e m p e ñ o de us ted . 
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y que se ent ienda c o n m i g o para i r m e no t ic iando las r e -
sultas, s in p regunta r duda a lguna , pues si le ocurr iese 
t e n d r á usted que resolverla por s í , g o b e r n á n d o s e por el 
e s p í r i t u é idea que el todo del Rea l decreto é ins t rucc io-
nes de sí p r o d u c e n . — D i o s guarde á usted muchos a ñ o s . 
— M a d r i d 1.0 de M a r z o de 1767». 
L o s p á r r a f o s i . 0 y 2 .° de l a «Adic ión á l a i n s t r u c -
c i ó n sobre el exti a ñ a m i e n t o de los j e s u í t a s de los d o m i -
nios de S. M . por lo tocante á I nd i a s é Is las F i l i p i n a s » , 
á que se refiere el an te r ior documento , d icen: 
« i . 0 Pa ra que los Vi r reyes , Presidentes y G o b e r n a -
dores de los domin ios de Ind ia s é Is las F i l i p i n a s se consi-
deren con las mismas facultades conducentes que en m í 
residen, en v i r t u d de la Real r e s o l u c i ó n , depongo en ellos 
las de que habla la i n s t r u c c i ó n de E s p a ñ a , para dar las 
ó r d e n e s s e ñ a l a n d o las Cajas de d e p ó s i t o y embarcaderos, 
como aprontando las embarcaciones necesarias para 
t r a n s p o r t e de los j e s u í t a s á E u r o p a y Puer to de S a n -
t a M a r í a , donde se r e c i b i r á n y a v i a r á n para su dest ino. 
»2.0 C o m o su au tor idad s e r á plena, q u e d a r á n res-
ponsables de la e j e c u c i ó n , para l a cual p r o p o r c i o n a r á n 
el t i e m p o y fijarán el d í a en que se c u m p l a en todas 
las par tes de su d i s t r i t o , expidiendo las ó r d e n e s c o n v e -
nientes con la m a y o r brevedad, á fin que no l legue á 
n o t i c i a de unos Colegios l o que se prac t ique en o t ros 
sobre este p a r t i c u l a r ( O » . 
( l ) Colección general de las providencias hasta aquí tomadas por el 
Gobierno sobre el extrañamiento y ocupación de temporalidades de los 
regulares de la Compafiia que existían en los dominios de S, M. de E s -
paña, Indias é Islas Filipinas á consecuencia del Real decreto de 2 7 de 
Febrero, y Pragmática sanción de 2 de Abiil de este a ñ o . — D e orden 
del Consejo, en el extraordinario. E n Madrid, en la Imprenta Real de la 
Gaceta, año de 1767- (Parte V : 1784.) 
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A c o m p a ñ a b a á los documentos anteriores una l is ta de 
los Colegios, casas y residencias de los jesui tas , no m u y 
exacta por c ie r to . L o s Colegios, residencias y curatos 
que á l a s a z ó n t e n í a n en F i l i p i n a s , eran los siguientes: 
E n M a n i l a : el Colegio de San Ignac io , el de San Jo-
s é y el de San I ldefonso en Santa C r u z . — C u r a t o s : en 
l a p rov inc i a de T o n d o ( M a n i l a ) , que c o m p r e n d í a el hoy 
d i s t r i t o de M o r o n g : San M i g u e l . — S a n Pedro M a c a -
ca t i (colegio y n o v i c i a d o ) . — C a i n t a . — T a y t a y . — A n t i -
po lo .—Bosoboso .—San M a t e o . — M a r i q u i n á . 
E n la p r o v i n c i a de Cavi te ; Cavi te , donde t e n í a n un 
co leg io .— Cavi te v i e j o . — S i l a n . — I n d a n . — M a r a g o n -
d o n . — N a i c . 
E n el co r r eg imien to de M i n d o r o : B o a c — Santa Cruz 
de Ñ a p ó . — I s l a de M a r i n d u q u e . — G a p a n . 
E n la p rov inc ia de C e b ú : C e b ú , con u n colegio y los 
curatos de Mandaue y L i l o a n . 
E n B o h o l : I nabangan y T a l i b ó n , donde estaba la r e -
sidencia de B o h o l , con los pueblos y minis ter ios de L o -
boc .— B a c l a y o n . — D a n i s . — M a l a b o h o c . — T a g b i l a r a n . 
• — S a n t í s i m a T r i n i d a d , y en la contracosta el curato de 
H a g n a . 
E n la is la de Negros : l l o g , — C a b a n c a l a n , con la m i -
s i ó n de B u y o n a n . — H i m a m a y l a n . — C a v a y a n y m i s i ó n 
de S ipa lay . 
E n l a p r o v i n c i a de O t ó n ( l l o i l o ) : l l o i l o , con u n co-
l e g i o . — M o l o . — A r é v a l o . 
E n l a isla de S á m a r : Ca tba logan .—Paranas .—Hu-
mavas .— C a l v i g a . — B o a c . — B a n g a j o n . — T i n a g o g . — 
C a l v a y o g . — E n la is la de Capu l , el min i s t e r io de Abac . 
E n la p rov inc i a de Ibabao ó contracosta de S á m a r : 
P a l á p a g . — L a v a n . — C a t u b i g . — C a t a r m a n . — B o b ó n . — 
S u l a t . — T ú b i g y B o r o n g a n . 
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E n la costa Sur de l a m i s m a isla: G u i g u a n . — B a l a n -
gu igan .—Basey y L a l a v i t o n . 
E n la is la de L e y t e : C a r i g a r a . — B a r u g o . — J a r o . — 
A l a n g a l a n g y L e y t e . — E n la contracosta de la m i s m a 
is la; l a resiciencia de Hongos .—Min i s t e r i o s de P a l o m -
p ó n . — P o r o , — O g m u g . — B a y b a y . — M a a s i n . — S o g o r , — 
L i l o a n . — C a v a l i a n é H i n o n d a y a n . — E n l a par te N o r t e 
de la m i s m a is la la residencia de B a n i g o . — P a l o . — T a 
n a v a n . — D u l a c y A b u y o g . — Y al i n t e r i o r , D a g a m i y 
B u r a b u e n . 
E n la isla de M i n d a n a o : el presidio de Z a m b o a n g a , 
con un colegio y m i n i s t e r i o . — B a g o n b a y a n . — D u m a -
l o n . — S i o c o n . — C a b a t a n g a n . — C a l d e r a . — P o l o m b a t o y 
S i raguay .— E n la parte N o r t e de la m i s m a is la , D a p i -
t a n . — I l i g a n . — L a v a y a n . — L a n g a r a n . — L u b u n g a n . — 
D i s a c a n . — T a l i n g a n y varias visi tas y misiones en las 
mismas costas y ensenada de Pangue . 
E n las islas Mar ianas : A g a ñ a , con un colegio y se-
m i n a r i o de i n d i o s . — A g a t . — M e r i z o . — P a g o . — G u a -
j a n . — Y u a r a j a n . — U m a t a . — R o t a y Saipan . 
L a p r i m e r c o m u n i c a c i ó n d i r i g i d a á R a ó n por el C o n -
de de A r a n d a referente á la manera de rea l izar l a ex-
p u l s i ó n de los j e s u í t a s , le fué enviada a l V i r r e y de M é -
j i c o para que la despachase desde Acapu lco . Por si é s t a 
su f r í a e x t r a v í o ó retraso, se le m a n d ó una segunda por 
C á d i z y navios franceses de la C o m p a ñ í a de las I n d i a s 
or ientales , siendo por tador de el la un of ic ia l nombrado 
para este fin con el pretexto de i r a l l í á d i s c ip l ina r las 
t ropas. E n dicha c o m u n i c a c i ó n le agregaba á R a ó n el 
Conde de A r a n d a , en la c i tada fecha de 1.0 de M a r z o : 
« C o n c i b o que a l a r r ibo de é s t a y a se h a l l a r á en M a n i l a 
el m u y Rdo . A r z o b i s p o que p a r t i ó de C á d i z haora u n 
mes en nav io sueco; si a s í fuese, puede V . S. c o m u n i -
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carie este despacho confidencialmente y contar con su 
l i m a , en quanto j u z g u e V . S. necesitar de d ic tamen 
ú a u x i l i o , pues S. M . lo est ima, y yo lo conozco í n t i -
mamente , y estoy seguro que se p r e s t a r á á quan to c o n -
duzca a l logro de lo que se t ra ta , y mejor serbicio 
de S. M . ( i ) » . 
E n o t r o tercer despacho se le r e p r o d u c í a lo an te r io r -
mente expuesto, m a n i f e s t á n d o l e que era por tador del 
segundo despacho el correo de S. M . Pedro S a n t i l l a c , 
que d e b í a embarcarse en H o l a n d a , para pasar has ta 
B a t a v i a , y desde a q u í á M a n i l a , fletando e m b a r c a c i ó n , 
s i no la hubiera , para el indicado objeto. 
R a ó n , que era u n hombre ex t raord inar iamente i n t e -
resado y vena l , y m u y poco escrupuloso en el c u m p l i -
mien to de sus deberes, v ió en este asunto u n negocio 
explotable , y lo u t i l i zó en provecho p rop io , revelando á 
los jesui tas , por una fuerte cant idad, el secreto de su ex-
p u l s i ó n ( 2 ) , 
Merced á esta perf idia , pudieron poner á salvo u n a 
buena parte de su caudal , al menos lo que p o s e í a n en 
m e t á l i c o y en alhajas de fácil o c u l t a c i ó n , é h i c i e r o n 
desaparecer documentos y papeles que les c o m p r ó m e -
t í a n , ó que hubieran acredi tado, de serles cogidos, sus 
planes y malas artes en de terminados asuntos . 
(0 Archivo de Simancas, legajo num, 690 de Gracia y Justicia. 
( 2 ) <ÍD. José Raón fué uno de los más astutos gobernadores de Ma-
nila para enriquecerse sin provocar quejas de nadie; pero no hizo ab-
solutamente nada por el servicio del Reyo. — (Le Gentil, tomo I I , pági-
na I 6 7 . ) 
E l autor de esta nota vivió en Manila en la época de Raón, y fué 
testigo presencia) de multitud de hechos escandalosos realizados por el 
concusionario y venal Gobernador de Filipinas, algunos de los cuales 
dejamos relatados. 
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ISÍo obstante su i nd igno proceder, c o n t e s t ó R a ó n á la 
ca r t a de Carlos I I I con la s iguiente: 
« E l Govtrnador y Capitán General délas Islas 
Philifivas.—Da cuenta á V . M. del recivo de la 
Real Cédula relativa al Extrafianiiento de Jesuí-
tas de aquellas Islas, relación de los que en la 
ocasión se embarcaron en el Galeón que salió 
para Nueva España; y expresa que por conducto 
del Conde de Aranda da más exacta y puntual 
razón de lo practicado en este asumpto. 
» S e ñ o r : L u e g o que le í , s e l l é con m i s lames y puse 
sobre m i caueza la Rea l respetable carta orden de V . M . 
r e l a t i va á la e x p u l s i ó n de los J e s u í t a s radicados en todos 
estos domin ios de V . M . y o c u p a c i ó n de T e m p o r a l i d a -
des, puse en p r á c t i c a los medios, que ocurr ieron á m i 
l ea l t ad y celo para el acier to y d e s e m p e ñ o de este gra-
ve negocio, y en su consecuencia van embarcados en el 
N a u i o nombrado San Carlos Borromeo sesenta y qua-
t r o I n d i v i d u o s , con los pr incipales de este cont inente , é 
I s l a de Mar induque , y para la r e m o c i ó n de igua l n ú m e -
ro de Misioneros de las Islas Bisayas , e s t á n empleadas 
qua t ro Embarcac iones mediante el concurso de las de-
mas Sagradas Rel ig iones á ocupar provis ionalmente 
aquellos Min i s t e r ios como de todo i n f o r m o á V . M . con 
mas e x t e n s i ó n por conducto del Conde de A r a n d a . — 
Nues t ro S e ñ o r gue . la R . C . P . de V . M . como nece-
s i tan estas remotas r e g i o n e s . — M a n i l a y Ju l io 23 de 
1 7 6 8 . — S e ñ o r : A los r.s p.s de V . M . — D . n Joseph 
Raon CO». 
C o n m o t i v o de la inf idencia de R a ó n , cuya no t i c i a 
( 1 ) E l original de esta carta existe en el Archivo general de S i -
mancas. Estado, legajo 5 . 0 6 2 , íbl. 33, 
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l l e g ó á l a corte , r e c i b i ó orden ?u sucesor, D . S i m ó n de 
A n d a , de fo rmar le proceso á fin de depurar su grave 
fa l ta y cas t igar la severamente. H í z o l o a s í aquel recto y 
jus t i c i e ro mag i s t r ado ; y nada mejor para el exacto co-
n o c i m i e n t o de uno de los m á s transcendentales sucesos 
de la h i s to r i a de F i l i p i n a s , que insertar í n t e g r o el ex-
t r ac to fo rmado por A n d a del mencionado proceso, 
pues en él constan con toda minuc ios idad los detalles de 
l o ocur r ido para la e x p u l s i ó n de los j e s u í t a s en aquellas 
islas. 
H e a q u í l a copia exacta de este i m p o r t a n t e d o c u -
m e n t o : 
« APUNTE ^ o y mayor ajustado á los Autos de los cargos que 
resultan d D o n Josef Raon, D o n Francisco Henrr iqucz 
de V ü l a c o r t a , D o n D o m i n g o Blas de Basaraz y D o n 
J u a n Antonio Cosió, y parecer del Gobernador de P h i -
l ipinas sobre los de los dos primeros, y el ú l t imo . 
R A O N . 
« R e s u l t a p lenamente jus t i f icado con t ra Raon , que 
auiendose rec iuido a q u í el P l iego, y p r imera no t ic ia so-
bre el asunto en la noche del dia 17 de Mayo de 1768, 
al s iguiente se d ió no t i c i a a los Regulares de la P r o u i -
dencia reciuida contra ellos, y que immed ia t amen te 
empezaron y prosiguieron sin cesar la o c u l t a c i ó n de 
caudales, y quema de Papeles; y aunque no e s t á t an 
jus t i f i cada , e s t á bastante la especie de hauer sido R a o n 
qu ien ies d io la ant ic ipada no t i c i a , y hay quienes de-
c la ran que esto le b a l i ó muchos pesos. Que el d ia i c ^ 
i m m e d i a t o hauiendo en esta capi ta l dos Colegios u n i -
dos y con c o m u n i c a c i ó n in t e rna , y en los ex t r amuros 
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o t r o , d e s t i n ó R a o n para este a l Oydor D o n Manue l 
Ga lban , y le e m b i ó a l a execucion en el a las i o - d e l 
d ia , y á la m i s m a hora con poca diferiencia e m b i ó a l 
de M a n i l a que era el M á x i m o , y en donde e x i s t í a n las 
oficinas de Caudales y Papeles T r o p a a t ambor ba t ien-
te para s i t iar , y guarnecer el Colegio ex te r io rmente ; y 
t a m b i é n e m b i ó al propio t i empo a su Secretar io D . Juau 
A n t o n i o de Cos ió para que dixese a los Padres de su par -
te que iba aquella t ropa para los efectos que d e s p u é s les 
h a r í a saber el Oydor Ga lban : Que este luego que en el 
m i s m o dia i g c o n c l u y ó en el Colegio ex t ramuros la p r i -
mera d i l igenc ia de i n t i m a c i ó n , y o c u p a c i ó n e m b i ó por 
orden de Raon los Padres de el Colegio M á x i m o de Ma-
n i l a : Que hauiendo ocupado Galban el dia 20 en otras 
di l igencias precisas del Colegio ex t ramuros c o n s u l t ó á 
R a o n el 21 p r e g u n t á n d o l e si hauia de con t inua r en e l , 
ó en los Colegios de M a n i l a , y p r e v e n í d o l e a q u é l que 
por estos p a s s ó inmedia tamente al Colegio M á x i m o en 
donde h a l l ó los Padres del modo que queda d i cho , y 
con el usso l ib re de todas las oficinas de Caudales, Pa-
peles, A l h a j a s , l ib ros , & . Que evaquadas en él las d i -
l i g e n c í a s de i n t i m a c i ó n del Real Decre to , y o c u p a c i ó n 
de llaues en los d í a s 21 y 22 p a s ó al o t ro Colegio que 
estaba i n m e d i a t o , en el 23 y a l l í e n c o n t r ó a los Padres 
de la m i s m a suerte, y t a m b i é n e n c o n t r ó la c o m u n i c a -
c i ó n in t e rna de los 2 Colegios, y de este modo en que 
R a o n dispuso la execucion del Real Decre to r e s u l t ó que 
los J e s u í t a s e s tub ie ron ocupados en quemar Papeles y 
ocul ta r caudales, a r rancar foxas de los L i b r o s de quen-
tas, suponer otras para el d i s i m u l o , y executar otras 
varias maniobras de esta na tura leza ; en el Colegio e x -
t r amuros desde el d ia 18 hasta las 10 de la m a ñ a n a de l 
19; en el M á x i m o desde el 18 hasta el 21 y en el de 
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S a n Josef immed ia to desde el d icho dia 18 hasta el 23 
h auiendo ocupado aun las noches. Y de estos hechos, y 
o t r o s consiguientes se les han formado, y hecho los 
c a r g o s i . 0 y 2.° a los que contexta con sus notor ios 
males que padecia á la s a z ó n , y padecia antes y des-
p u é s , y con decir que se e n t r e g ó en un todo a lo que 
h i c i e r a G a l b a n . Pero como este M i n i s t r o ha dejado cla-
r í s i m o cuanto o c u r r i ó en aquellos pr inc ip ios , y c o m o 
por los m i s m o s autos consta que no pudo hazer mas, y 
que en todo p r o c e d i ó s e g ú n las ordenes de R a o n , que-
dan los cargos tan enteros como se le h i c i e ron . 
» E l tercer cargo que se le h izo fué no hauer dispuesto 
que los Padres de los 3 Colegios dichos que se hal laban 
ausentes de vacaciones en varios lugares immedia tos 
fuesen l lamados por sus superiores en el modo que pre-
bienen las Ins t rucc iones , y a este cargo d á l a m i s m a 
respuesta que a los dos antecedentes pero se queda t a n 
v i r g e n como ellos, porque Galban no podia estar á u n 
t i e m p o en todos los Colegios. 
»E1 cargo 4.0 fué no haber dispuesto s e g ú n las m i s -
mas Ins t rucc iones la r e m o c i ó n de los Regulares de los 
3 Colegios a deposito o d e p ó s i t o s ynter inos al m i s m o 
t i e m p o que se les hiciese saber el Real Decreto de ex-
t r a ñ a m i e n t o y no hauer nombrado immed ia t amen te t am-
b i é n sugeto que se h ic iera cargo de la asistencia y m a -
n u t e n c i ó n de los Padres para evi tar la c o m u n i c a c i ó n con 
el Pueb lo ; A l qua l cargo responde sobre lo p r imero , que 
p r o c e d i ó de acuerdo con Ga lban , y sobre lo segundo 
que le tocaba á este el n o m b r a m i e n t o ; pero como en 
quan to a aquel lo resul ta que p r e t e n d i ó d e s p u é s de a l g ú n 
t i e m p o Ga lban la r e m o c i ó n a deposito y n t e r i n o , y se le 
n e g ó por R a o n ; y sobre lo o t ro , que fué este quien nom-
b r ó d e s p u é s sugeto para aquel encargo; y como a d e m á s 
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h a y en autos otras muchas razones cont ra r ias le suce-
de á este cargo la m i s m a desgracia que a ]os otros , a 
menos que la respuesta de sus enfermedades y acha-
ques repetidas veces producida no se tenga por de a l g ú n 
v a l o r . | 
DEI cargo 5.° se le h i zo por no hauer dispuesto con la 
un idad de t i e m p o que prebienen las Ins t rucc iones l a 
o c u p a c i ó n de n Haciendas de labor y cr ia de ganados 
pertenecientes a los 3 ci tados Colegios, que la mas l e -
j a n a de esta cap i ta l no dis ta d ia y medio de camino , y 
la ma io r parte de ellas se ha l l an a media , una , y dos 
oras de viage por agua; E l n o m b r a m i e n t o de sugetos 
que se h i z i e r an cargo de ellas, y el r e t i ro de los Coad -
ju to res que las admin i s t r aban ; en cuio pun to , se p r o -
c e d i ó con t a l abandono, que se Ies dejó l ib remente c o m o 
antes estaban a unos meses enteros, y á otros mas de 
u n a ñ o ; robaron lo que quis ieron, no se les t o m a r o n 
quentas en la entrega de las Haciendas , se p a s ó por lo 
que quis ieron manifes tar , y en una palabra para que aun 
estos excesos fuesen auxil iados se e m b i ó el de t ropa de 
Caual le r ia con orden de estar a la de los Padres. E s 
este cargo m u i d i la tado por lo in f in i to que sobre e l se 
e s c r i u i ó , y por l o m i s m o no pasa esto de r e l a c i ó n por 
m a y o r ; pero se asegura que la s a t i s f a c c i ó n de él se que-
d ó en el t i n t e r o . 
« S i g u e á este el cargo 6 . ° que es no hauer dispuesto 
la r e m o c i ó n , y deposito de los Padres Procuradores en 
combentos de agena doc t r ina para mantenerles i n c o m u -
nicados, y reciuir les a l l i las declaraciones conduzentes; 
a l qua) responde R a o n que devio hazer lo Ga lban como 
Comis ionado; pero como entre otras razones que cons-
tan de A u t o s hay la de la m i s m a I n s t r u c c i ó n reseruada 
que ma te r i a lmen te prebiene que aquel la r e m o t i o n se 
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b i z í e r a al m i s m o t i empo que la de los otros J e s u í t a s a 
los D e p ó s i t o s yn te r inos , s e g ú n el cargo 4.0 parece que 
esta disposision d e b i ó ser una de las que se debieron t o -
m a r antes de pr incipiarse l a execucion del Rea l Decre-
t o ; y si assi se est imare ya se vee que no queda satisfe-
cho el cargo y menos si se atiende por Galban en sus 
p r imeras di l igencias executadas en el Colegio e x t r a m u -
ros que en este pun to p r o c e d i ó conforme á la I n s t r u c -
c i ó n con el Procurador que al l í se ha l laba . 
»E1 cargo 7.0 que se le h izo fué por no hauer s u b r r o -
gado en Maestros y Preceptores Seculares el Seminar io 
de San Josef, y Escuela de N i ñ o s del Colegio M á x i m o 
de San Ignac io en cuyo punto se descarta Raon con los 
Comisionados Galban y Basaras, y parece que en esto 
dice b ien . 
DEI cargo 8 . ° se le h izo porque no dispuso l a execu-
c ion del Real decreto en los Colegios, y Min i s t e r io s de 
las Provincias inmedia tas , y aun distantes con la u n i -
dad de t i empo t an estrechamente prevenida en la I n s -
t r u c c i ó n resul tando de Autos por este defecto que no 
h u v o Colegio n i lugar en que no tubiesen los J e s u í t a s 
no t i c i a an t ic ipada de su e x p u l s i ó n , y de esto s e g ú n a l -
gunos hechos se s iguieron los mismos perjuicios de ocu l -
t a c i ó n de caudales, y efectos, quemas de Papeles, & que 
queda ins inuado se exper imentaron en los tres Colegios 
de esta C a p i t a l , y ex t ramuros , h a b i é n d o s e procedido 
con t a l abandono que en las Provincias Visayas la p r i -
mera providenc ia que se encuentra expedida a ellas es de 
4 meses d e s p u é s de publ icado aqui el Real Decre to : a 
cuio cargo responde Raon que no se pudo hazer c o n 
mas v iveza . 
» T o d o s los cargos que anteceden son re la t ivos á los 
p r imeros pasos, y di l igencias de este g r a v í s i m o n e g ó -
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c i ó ; son todos á escepcion de uno deducidos por los ca-
p i tu l e s de l a I n s t r u c c i ó n , y adiccion Reseruadas y pol-
los hechos constantes de los autos y dil igencias actua-
das por R a o n , Ga lban , y d e m á s Comissionados sin que 
medie d e c l a r a c i ó n de u n testigo a e x c e p c i ó n solo de los 
pun tos que se tocan en los cargos i .0 y 2 . ° De todos 
estos cargos y sus resultas p r o c u r ó Raon cubrirse en 
t i e m p o con u n tes t imonio y una constancia re la t iva que 
por precedente Decreto suio le dio el Esc r ivano m a y o r 
su Secretario de Gov ie rno D . Juan A n t o n i o de C o s í o 
sentando con su fee y t e s t imonio que Raon hauia proce-
d ido , y con t inuaba m u i arreglado a lo prevenido en las 
Ins t rucc iones y ordenes reciuidas; Y este tes t imonio le 
r e m i t i ó Raon al E x c m o . S e ñ o r Conde de A r a n d a en l a 
p r i m e r a o c a s i ó n , o despacho que se p r o p o r c i o n ó para l a 
Cor te que fue por el mes de J u l i o de dicho a ñ o de 68, 
a c o m p a ñ á n d o l e con una r e p r e s e n t a c i ó n en que con la 
idea de cubrirse expusiese a S. E . no d e b é r s e l e tener por 
responsable, y si al Comis ionado Galban de los defec-
tos que pudieran advert i rse en la execucion de este co -
m e t i d o . Y recombenido Raon con este t es t imonio falso, 
y pre textas que h i^o en r e p r e s e n t a c i ó n a S. E . de no 
ser responsable de los defectos que pudieran advert irse, 
y que lo hera Ga lban como Comis ionado: responde que 
de nada de esto se acuerda. 
« S i g u e n s e a estos cargos los no tocantes a las p r i m e -
ras di l igencias de e j e c u c i ó n del Real Decreto y que son 
deducidos de los procedimientos succesivos de el segui-
m i e n t o y c o n t i n u a c i ó n de providencias en este encargo. 
E s de esta clase el cargo 9.0 que es hauer nombrado á 
D . Fe rnando Carauco para el apronto del rancho, y 
ves tuar io , para el viage de los expulsos, sugeto emba-
razado para este mecanismo por las m u c h í s i m a s ocupa-
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dones de su empleo de Contador of ic ia l Rea l de estas 
Is las ; y mas por hauer d e s p u é s a proposision de Carau-
co que h izo por sus muchas ocupaciones p e r m i t i d o , y 
dispuesto que saliesen del Colegio deposito a una casa 
del r i o ex t ramuros de la Plaza con el encargo de que 
en e l la apron ta ran todo el rancho que quisiesen los P a -
dres para su viage, p e r m i t i d o que dos fuesen a r e c i -
b i r lo y embarcar le a bordo de la e m b a r c a c i ó n ; y l a en-
t rada y salida en el m i s m o deposito de un cresido n ú -
mero de operarios para la fabrica del vestuario que 
t a m b i é n e n c a r g ó el m i s m o Raon a los Padres del D e -
posito con otras disposiciones de la propia na tura leza 
d i r ig idas t a m b i é n a la p r o v i s i ó n y su r t imien to de lo que 
necesitaban los Padres para su subsistencia, y para su 
viage; con las quales unas, y otras providencias se v i o -
l a r o n las estrechas ordenes sobre absoluta incomunica -
c ión de los Padres en el deposito contenidas en la I n s -
t r u c c i ó n reservada. A los puntos de este cargo respon-
de R a o n que es verdad ten ia facultades para n o m b r a r , 
y disponer, pero que no las tenia de D i o s para ello por 
sus notorias enfermedades, que por las mismas hizo lo 
que pudo desde su casa, por ellas se e n t r e g ó en un todo 
á Ga lban , que no a d v i r t i ó demoras n i atrasos en los 
oficiales reales sobre el c u m p l i m i e n t o de sus oficios: que 
se conv ino en encargar a los mismos Padres el apron to 
de su R a n c h o porque se lo i n s i n u ó como conveniente 
el factor Of ic ia l Rea l con otras que como estas d ió por 
h u i r el b u l t o , pero los hechos constantes de autos, y 
ci tados en las recombenciones que se le h i c i e ron des-
banecen sus disculpas. 
»A estos cargos siguen 4 de una prop ia natura leza , y 
son sobre las ocurrencias, y disposiciones tomadas para 
el embio de J e s u í t a s a esos Reynos uno de los puntos 
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que componen estos cargos es, hauer formado j u n t a s de 
Rea l Hacienda para t ra ta r del embio de J e s u í t a s s in ne-
cesidad a lguna pava el lo , mediante residir en el Govie r -
no facultades absolutas para resolver por s i ; Otro es, no 
hauer emboado en la p r i m e r a remesa de J e s u í t a s que se 
h i zo el a ñ o de 69 por l a v ia de A c a p u l c o en la fragata 
San Carlos mas n ú m e r o que 21 h a b i é n d o s e embarcado 
en la m i s m a el a ñ o an ter ior de 68 que bo lv io de a r r i -
bada a l Puer to 64, procediendo en esto contra el d ic ta -
men de los in te l igentes , y adicto al de dos solos M i n i s -
t ros de la Jun ta : O t ro es, no haber dispuesto la r eme-
sa de n i que restaban en el N a v i o de G u e r r a Buen 
Consejo y F raga ta Venus t a m b i é n de Guer ra p roceden-
tes del Puer to de C á d i z , y por hauer s in necesidad cau-
sado a las Tempora l idades los ociosos cresidissimos 
gastos de l a Carena, h a b i l i t a c i ó n , y despacho a C á d i z 
de l a F raga ta S.ta Rosa que sa l i ó en conserva de aque-
l los dos Barcos : O t ro es, no hauerse quedado con la F r a -
gata Venus una vez que dispuso el embio de la Rosa, en 
que s e g ú n intel igentes c a b í a n 80 Padres, y en que efec-
t ivamen te fueron 68 con lo que hubiera escusado dichos 
gastos: O t ro es, hauer dispuesto el embio de J e s u í t a s 
con t ra l a prebenida c o m m o d í d a d posible de los Padres 
en sus transportes, como se evidencia de hauer embar -
cado 68 en la F raga ta Sania Rosa (de menos buque que 
la San Carlos) y 24 en la Venus s in querer embarcar n i 
uno en el N a v i o de Guer ra Buen Consejo, que era no 
menos que de 60 c a ñ o n e s : O t r o es, hauer dado a l Ca-
p i t á n de la F r a g a t a Venus 7.000 pesos á buena quen ta 
del gasto del rancho de los 24 Padres que conduxo te-
niendo entonces aqui un rancho m u í sobrante, y de t an -
ta s a t i s f a c c i ó n como que se h izo á todo costo por los 
mismos que lo hau ian de consumi r , mediando á la p í o -
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p r i a sason el a l l anamien to del C a p i t á n del Buen C o n -
sejo a l lenar 40 Padres con el rancho necesario del que 
en abundancia se hau ia aprontado. Y o t ro es, no hauer 
a d m i t i d o , ya que dispuso la r e m i s i ó n de la F r a g a t a 
Sania Rosa, el a u x i l i o que le ofrecieron los Capi tanes 
del Buen Consejo y la Venus de oficiales de Guer ra y 
M a r y a lguna t r i p u l a c i ó n por t raer lo todo doble en sus 
buques, para el mando y t r i p u l a c i ó n , de la F raga t a 
Rosa, con el que no hubiera sido t an crecido el gas-
to de su e x p e d i c i ó n . A todos estos puntos responde 
R a o n , que por sus achaques, y el deseo de acertar , t r a -
t ó , y r e s o l u i ó estos asuntos en Juntas de Real H a c i e n -
da, se d isculpa con las repetidas escusas del C a p i t á n 
del Buen Consejo á l lenar el n ú m e r o de Padres que le 
propuso, y á casi todas las recombenciones que se le 
h iz ie ron por los autos responde, que no se acuerda por 
el t ranscurso del t i empo; pero como en autos consta so-
bradamente probado i n s t rumen ta lmen te que Raon d i s -
puso la e x p e d i c i ó n de la Rosa por interesarse en el be-
neficio de los empleos de su mando, y que botaron á 
c o n t e m p l a c i ó n suya dos oydores y no los d e m á s M i n i s -
t ros de l a Jun ta ; que su fin hera que todos l o hiciesen, 
que por esto de jó de asist i r Basaraz, y que por lo m i s -
m o d e s p r e c i ó R a o n todas las consideraciones que se le 
opusieron, han quedado estos cargos en el m i s m o ser, 
y estado que se le h i z i e ron ; Y comprueba mas la idea 
de beneficiar los empleos u n tes t imonio acumulado á 
la causa (cuio o r i g i n a l se reserva para el j u i c i o de resi-
dencia) de los papeles que se le secuestraron al t i e m p o 
de su arresto, de los quales, y su reconoc imien to en 
fo rma , y declaraciones que se le t o m a r o n sobre ellos, 
resu l ta p lenamente jus t i f icado que h izo lo m i s m o des-
que t o m ó p o s e s i ó n del Gobierno con todos los e m -
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pieos de los Nau ios de la carrera de A c a p u l c o , con los 
G o v i e r n o s , Cor reg imien tos , A l c a l d í a s , y que fue t a n 
c iega su p a s i ó n por el d inero como mani f ies tan va r io s 
hechos v e r g o n z o s í s i m o s constantes del p rop r io t e s t i -
m o n i o para lo que no parece le incomodaban sus en-
fermedades, pues todo lo r e l a t ivo a este manejo y g i r o 
de los caudales que le produjo lo h izo por sí s in fiarse 
de Persona a lguna , mas que de su h i j o , y de este para 
solo copiar las cartas de correspondencia con los apo-
derados. 
» E 1 cargo que sigue á los 4 antecedentes es el 14 que 
se reduce a hauer Raon abrigado y sostenido el g r au i -
s i m o disparate comet ido por Basaras de p r o h i v i r y re-
coger el curso de los L i b r o s que v i n i e r o n en la F raga -
t a Venus, y se i m p r i m i e r o n en esa C o i t e con super ior 
pe rmi so , sobre la D o c t r i n a , conducta , m á x i m a s , fana-
t i s m o & de los expulsos. Es te hecho fué a q u í escanda-
l o s í s i m o por los muchos apasionados que t en i an , y t i e -
nen estos: E l A r z o b i s p o p u b l i c ó d e s p u é s E d i c t o , per-
m i t i e n d o , y aun exortando al Pueblo a que los leyese, 
los F ray le s y p r i n c i p a l m e n t e el a lborotador Padre Se-
rena , que por este, y otros pecados h u y ó de aqu i , y se 
fué a l a corte sacaron la cara por los J e s u í t a s , d i c i e n -
do que los I m p r e s o s u l t ra jaban aquel la sagrada R e l i -
g i ó n : el m i s m o A r z o b i s p o , el F i sca l y el Comisa r io del 
San to oficio se presentaron a R a o n fo rma lmen te de-
f e n d i é n d o l o s ; y fué este hecho en una palabra asunto 
de los paseos, y t e r tu l i a s con el m a y o r desprecio de las 
ordenes venidas sobre que no se hablase en p r ó n i en 
con t ra ; hauiendo no obstante esto quedado por u l t i m o 
recogidos los i m p r e s o s s in de te rmina r el asunto n i o y r 
en f o r m a los que en el se presentaron partes. 
» E l cargo i 5 que succede a los antecedentes, es, n o 
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hauer cuidado de dar a corresponder con los p remios 
acostumbrados el tercer riesgo, o parte de los caudales 
pertenecientes a obras pias que admin i s t r aban los e x -
pulses en los m i s m o s t é r m i n o s que lo hacian estos a r -
reglados a l a mente de los Fundadores de ellas, con 
c u i o abandono resul taron dichas obras pias g ravemente 
perjudicadas. Responde R a o n a este cargo que no d i ó 
d ine ro á corresponder porque no hubo sugeto que se 
presentase p i d i é n d o l o ; pero como de autos consta que 
p r o c e d i ó en esto con graue abandono no obstante los 
reclamos de los dos Comisionados Galban y Basaraz, y 
del Arzob i spo , y que a l m i s m o t i empo que d e b i ó exe-
c u t a r l o de que se le haze cargo d ió de su dinero como 
5o.000 pesos á corresponder, resulta este cargo t an des-
nudo de defensa como lo estava. 
» E 1 cargo 16 es por no hauer puesto en a d m i n i s t r a -
c i ó n y cobro las Tempora l idades ocupadas á los R e g u -
lares de la C o m p a ñ í a , en m á s de dos a ñ o s de la p u b l i -
cacion del Real decreto de e x t r a ñ a m i e n t o por lo que 
^stubo abandonado absolutamente el cobro de deudas 
has ta que por el ac tua l Gobie rno se t o m ó p rov idenc ia , 
y las Haciendas , Casas, Obras pias y censos, y s in su-
geto que t o m a r a cuentas a los Admin i s t r adores partí* 
fu la res , hauiendose seguido de esto los atrasos y pe r -
j u i c i o s que se dejan in fe r i r . Raon dice que son respon-
sables los dos Comisionados Ga lban y Basaras, cada 
l lno en su t i e m p o ; pero es constante que estos le repre-
sentaron repetidas veces l a necesidad de aquel la p r o v i -
dencia, y que el se h izo cargo del n o m b r a m i e n t o de 
A d m i n i s t r a d o r general , de que resul ta que si bien n o 
es R a o n solo en este cargo, es responsable p r i n c i p a l , 
» S i g ú e s e el cargo 17 que es hauerse col igado R a o n ó 
P u é s t o s e de acuerdo con su Secretario C o s i ó , y con los 
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Oydores Basaraz y V i l l a c o r t a , para perseguir y sofocar 
a l Comis ionado Galban y a l Arzob ispo y F i sca l ; pero 
m á s s ingu la rmen te á G a l b a n . E s este cargo de los m á s 
graves por lo que tiene de m á s ma l i c i a , y se deduce de 
v n a in f in idad de Decretos y providencias de Raon en 
asuntos de esta C o m i s i ó n cont ra Galban que fué el 
p r i n c i p a l perseguido; pues el Arzobispo y F i s c a l , l o 
fueron en uno ú otro asunto, que les o c u r r i ó sobre Je-
s u í t a s , no obstante que hera igua l la d i s p o s i c i ó n de 
á n i m o de los coligados acia ellos, c o a r t á n d o l e y r e d u -
c i é n d o l e unas veces las facultades con que se la subde-
l e g ó ; n e g á n d o l e otras los auxi l ios que pedia y necesita-
ba para e l la ; y desaprobando su conducta á cada paso 
s in jus t i f i cado m o t i v o ; lo qual con varios repetidos lan-
ces y cont inuas pesadumbres que produxo a Ga lban 
este s ix thema le o p r i m i ó el e s p í r i t u hasta el ú l t i m o t é r -
m i n o , y por fin m u r i ó á l a v io lenc ia de esta persecu-
c i ó n , s e g ú n prudentemente se j u z g a por los autos, y 
t a m b i é n l o comprueban muchas cartas y esquelas de 
correspondencia amistosa entre Basaras, C o s i ó y V i l l a -
cor ta de que como de los Decretazos se saca aun mas^ 
y es que no contentos los coligados con h a ü e r qu i t ado 
l a v i d a á Ga lban en los t é r m i n o s dichos, lo es tubieron 
t a m b i é n para confundir su honor y buena fama, susc i -
t ando y p romoviendo var ios expedientes con esta idea , 
que le s a l i ó b a ñ a : E s t á jus t i f icado que los 4 coligados 
(b ien que en esto m á s e m p e ñ a d o s C o s i ó y Basaraz que 
los o t ros) p r o c e d í a n con precedente acuerdo en todo l o 
que se d i r i g i a a sofocar a Ga lban , y que el fin de esta 
p e r s e c u c i ó n , sino el que t u v o , fue el de qu i t a r l e , o es-
t rechar le a dexar la C o m i s i ó n de J e s u í t a s para poner 
en el la a Basaraz: R a o n niega este cargo absolu ta-
men te , y aunque es c ier to que no es e l mas culpable en 
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e l , sino C o s i ó y Basaraz, y mas aquel que este, no t ie-
ne salida en la parte de hauer negado a Galban los au-
x i l i o s que le pedia para el d e s e m p e ñ o de la C o m i s i ó n ; 
t ampoco t iene disculpa en el orden que l a s i g u i ó de r e -
m i t i r a la a s e s o r í a , o por mejor decir a l a Censura de 
Basaraz quanto hacia, p r o p o n í a , y pedia Ga lban ; aun-
que fuesen cosas t r iv ia les , y corrientes, y menos para 
hauer cortado á este las facultades para todos t é r m i -
nos, h a c i é n d o l e seguir un plei to o rd inar io cada ves que 
p romob ia a l g ú n asunto, que por u l t i m o por el orden 
d i cho venia a parar todo en qu imera . Es ta conducta o 
M x t h e m a de R a o n desbanece enteramente el efugio que 
se encuentra á cada paso en su con fe s ión reducido a 
descargarse con el Comisionado Ga lban , expecialmente 
en los cargos que anteceden a los de el despacho de la 
Rosa, y el de decir que sus enfermedades no le daban 
lugar a hazer mas de lo que h izo , pues es c ier to , que 
si lo fuese t a m b i é n lo que dice repetidas veces de h a -
wer subdelegado á Ga lban la c o m i s i ó n con ampl ias fa-
eu Hades, entregadose á el , y dadole quantos auxi l ios le 
p i d i ó , siendo como son ciertas y notorias sus enferme-
dades aunque no tan graues como se dice, n i n g ú n car-
ÍÍO le resul ta r ia ; siendo igua lmente d igno de tenerse 
presente que no desbanecen menos aquellos efugios de 
achaques & los documentos que se encont ra ron en su 
poder, y que s e g ú n queda dicho prueban su i n t e r e s a d í -
s ima conducta porque en ellos e s t á t a m b i é n provada 
sobradamente su absoluta entrega a estas ocupaciones: 
fueron i n f i n i t o s los insultos de los coligados cont ra el 
Pobre G a l b a n . y para que se pueda formar idea de su 
m a l i c i a acia este infe l iz t an to co í t io celoso m i n i s t r o 
t a y a uno === q u e j ó s e Galban á Raon de la inso len-
c ia de C o s i ó , y ac r imon ia de los Decretos; r ecombino 
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aquel á este sobre el asunto de la queja, y le o f re -
c ió s a t i s f a c c i ó n comple ta á presencia del m i s m o G a l -
ban, y los d e m á s Oydores de la A u d i e n c i a (heran V i -
l l acor ta , Basaran y V r u ñ u e l a ) en una J u n t a de R e a l 
Hac ienda y hacerle veer l a ignoranc ia , y m a l i c i a de 
G a l b a n , con efecto se pusieron de acuerdo en esto 
R a o n , y C o s i ó , y este se puso t a m b i é n de acuerdo con 
V i i l a c o r t a , y Basaraz para hechar el resto con t ra G a l -
ban, y veer de una vez si p o d í a n qu i t a r l e la C o m i s i ó n . 
C e l e b r ó s e la Jun ta el d ia 4 de A b r i l de 1769 y d e s p u é s 
de concluido el asunto de e l la di jo R a o n a los M i n i s -
tros concurrentes que fueron los 4 Oydores c i tados , e l 
F i s c a l , y los oficiales Reales que C o s i ó le hauia pedido, 
y el le hau ia concedido permiso para exponer una sa-
t i s f acc ión sobre defectos de Ga lban en l a C o m i s i ó n que 
ten ia a su cargo, y le prev ino a C o s i ó procediese a l a 
e x p o s i c i ó n ; la h izo en los t é r m i n o s mas insul tantes que 
pueden darse proponiendo como si es tubieran r e a l i z a -
dos, o por mejor decir como si fuesen ciertos los defec-
tos que di jo hauia observado en la a c t u a c i ó n , y expo-
niendo en aquel t rope l de suposisiones que era preciso 
q u i t a r á Galban , y que el se a t r e v í a á conc lu i r la co -
mis s ion en menos de dos meses, con otras l ivertades 
de esta p ropr i a naturaleza; c l a m ó Ga lban en el acto 
sobre el u l t ra je que se hacia a l a toga, y á su persona, 
p id iendo Jus t ic ia , o t e s t imonio de e l ; pero todos los M i -
nistros ca l l a ron , y solo h a b l ó Basaras, pero sosteniendo 
l a e x p o s i c i ó n de C o s i ó ; a c a b ó s e aquel lo s in r e s o l u c i ó n 
a lguna ; e s c r i b i ó Ga lban cartas reservadas a sus c o m -
p a ñ e r o s V i i l a c o r t a , y V r u ñ u e l a y a los Oficiales Reales 
p i d i é n d o l e s certific/5 del succeso cerrado y lacrado pa ra 
r e m i t i r en los proprios t é r m i n o s a S. M . y estas car tas 
s in d i r ig i r se á los sugetos se encont ra ron ent re los P a -
... . 
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peles de Galban d e s p u é s de m u e r t o , y las e x h i b i ó su A l -
bacea de que se infiere que no se a t r e v i ó Ga lban a d i r i -
g i r l a s , á los 50 dias d e s p u é s de muer to Ga lban se p r e -
s e n t ó fo rma lmen te C o s i ó a Raon (y es lo ú n i c o que so-
bre el asunto se encuentra formal izado) haciendo r e l a -
c ión del suceso, y p id iendo que los 3 oidores V i l l a c o r t a , 
Basaraz y V r u ñ u e l a (y no el F i sca l , y los Oficiales Rea-
les) cer t i f icaran sobre la verdad del hecho, y mandado 
asi lo executaron los 3 oydores; pero en t é r m i n o s que 
por los tales certificos pudiera ponerse á C o s i ó en los 
a l tares: V e r g ü e n z a es que bis tan l a T o g a hombres que 
asi l a t r a t an ! y parece que no debiera aguardarse mas 
prueba de su modo de pensar, y proceder para q u i t á r -
sela de los hombros ; finalmente este hecho y a esta r e -
suelto por el Consejo ex t raord ina r io que en v is ta de los 
cert if icos, r e p r e s e n t a c i ó n de R a o n a favor de C o s i ó for-
mada por el m i s m o , y otros Papeles sobre el asunto 
n ianda a l Governador con la p ropr ia fecha de sus p r o -
cedimientos con C o s i ó que le castigue a su a r b i t r i o q u i -
t á n d o l e el empleo por p ron ta demons t rac ion de este 
de l i t o . 
»Y el cargo 18 que es el u l t i m o se reduce a no hauer 
celado en t i empo que Basaras fué Comis ionado el ade-
l an t amien to de e s t é negocio. R a o n se descarta con B a -
saraz disiendo que una vez que le s u b d e l e g ó l a C o m i -
s ión el debia responder de e l la . Ass i parece, y que de-
b ie ra ser; pero como se g a s t ó t an to t i empo en procesos 
m u t i l e s y como a Basaras á los ú l t i m o s t i empos del 
Govierno de Raon ya se le empesaron á d i f i c u l t a r los 
aux i l i o s , como los perjuicios apuntados en este cargo 
h a n sido grauiss imos, y como ademas concu r r en o t ras 
c i rcuns tancias que prueban el abandono de R a o n e n 
todo lo que no era manejo del vn to mexicano parece 
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que le toca bastante parte de la responsabilidad de este 
cargo. 
COSÍO. 
» E s t e es por c o r r e l a c i ó n comprehendido en todos los 
cargos hechos a R a o n , pero los que mas le g ravan son 
e l t e s t imon io falso que puso y dio a R a o n para r e m i -
t i r a la Cor te , pues sentando como sienta en el bajo su 
fee que aquel hauia procedido, y p r o c e d í a m u y confor-
m é con las Ins t rucc iones se h izo en el m i s m o hecho 
responsable de todos los defectos comet idos , y de sus 
resul tas: A esto responde C o s i ó que lo h izo por hauer-
selo mandado su Gefe; mas esto ya se vee que nada sa-
tisface si se atiende al sagrado de la fé de un Escr ibano 
y m u c h o menos siendo como fué dada aquel la fee falsa 
para e n g a ñ a r al Rey. Y el o t ro es el de la C o l i g a c i ó n 
que ya queda apuntado; este cargo m u y grave en C o s i ó , 
porque s e g ú n autos e l , y Basaraz, s ingu la rmente , y 
mas aquel que este, fueron i n s t rumen to de la muer t e 
de G a l v a n ; son in f in i tos los hechos que assi lo demues-
t r a n , y por lo m i s m o y no d i l a ta r , c o n c l u y é n d o s e en 
quanto á C o s i ó con decir que es el hombre mas cav i lo -
so y de peor i n t e n c i ó n que puede darse. 
V I L L A C O R T A . 
» A V i l l a c o r t a e l p r i m e r cargo que le resul ta es hauer 
d icho a Basaraz en una esquela que con otras se en-
c o n t r a r o n en poder de este, que la t r a y c i o n de los Je-
s u í t a s no estaba t a n jus t i f icada como la inobediencia de 
los F r ay l e s domin icos (que el l l a m a t rayc ion) a l a o b -
servancia de las Leyes del Real Pa t ronato ; esto con l a 
idea de que por esta inobediencia se les quitasen á d i -
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chos D o m i n i c o s los Minis te r ios , y se pusieran en m a -
nos de otros Fray les , aunque no supieran la lengua del 
Pays, pues asi se hauia hecho con los Jesuitas, y n o 
estaba t an jus t i f icada la t r ayc ion , & (son sus palabras) . 
» O t r o es, hauer censurado en un papel que p a s s ó a los 
F ray le s A g u s t i n o s la conducta de este R.do A r z o b i s p o , 
con m o t i v o de c ier ta proposis ion que s e n t ó en el expe-
diente sobre sugecion de los Regulares a la V i s i t a D i o -
cesana en l a a d m i n i s t r a c i ó n de D o c t r i n a que es a su 
cargo en pun to a la j u r i s d i c c i ó n Pont i f i c ia y R e a l , cuia 
censura que se estiende t a m b i é n a el Arzobispo de B u r -
gos, consiste en la siguiente clausula «es i m i t a d o r del 
R.do Arzobispo de Burgos en su u l t i m a Pastoral que 
t r a t a con ac r im ina r á la Corte de R o m a ; raros modos 
y medios de querer adelantarse los h o m b r e s » . 
» Y o t ro cargo de la m i s m a especie que estos es, la co-
m u n i c a c i ó n que por algunas clausulas de las esquelas 
de su correspondencia pa r t i cu l a r con Basaraz se saca, 
t u b o con los Jesuitas del deposito de esta c iudad. 
» Y estos 3 cargos se corroboran con varias esquelas 
en que consta su p a s i ó n a los expulsos, y s e ñ a l a d a m e n -
te en una en que a c o n s e j á n d o l e se fuera con t i en to en 
asuntos de Jesuitas porque estaba esto delicado en l a 
cor te s e g ú n las u l t i m a s noticias , le dice «no creo los 
tenga V . m . mas afecto, n i t an to m o t i v o » esto no obs-
tante ser Basaraz hermano 3 . ° de los expulsos. 
» E I cargo 4 . 0 es por hauer votado á c o n t e m p l a c i ó n de 
R a o n , y por sus fines par t iculares l a e x p e d i c i ó n á C á -
diz de la F r a g a t a Sania Rosa en el modo que ya que-
da explicado en l o respectivo á R a o n . 
»E1 5 .° cargo es, el de la c o l i g a c i ó n suia con este y 
c o n Basaras y C o s i ó para perseguir a l Arzob i spo , F i s -
c a l , y Ga lban , y mas s ingu la rmente a l u l t i m o , sobre 
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que y a queda d icho lo bastante á fo rmar idea en l o t o -
cante a Raon ; y se excusa referir lo que mas g rava a 
este M i n i s t r o por ev i t a r digresiones. 
» Y el u l t i m o cargo es el de perjuro en las declaracio-
nes preparatorias que se le rec ibieron antes de la C o n -
f e s i ó n , por el s ix thema que se propuso de sobstener á 
Raon s iempre que en ellas se t r a t aba de su conducta 
por el contexto de las esquelas sobre que eran aquellas 
d i l igencias , declarando con t ra lo m i s m o que decia en 
estas, y queriendo al terar , y desment i r quanto en ellas 
v e í a de su p u ñ o con t ra l a conducta de R a o n . 
« T o d o s estos cargos son ins t rumentales y en su cau-
sa no hay u n t e s t igo : assi en la c o n f e s i ó n como en su 
defensa, y prueba ha hecho el pobre V i l l a c o r t a bastan-
te esfuerzo para persuadir de i l eg i t imos los cargos pero 
quedan s in embargo tan v í r g e n e s como estaban todos 
s in e x c e p c i ó n de a lguno . 
« L o s cargos antecedentes de V i l l a c o r t a son tocantes 
a l Negoc io de J e s u í t a s , y los e x t r a ñ o s de este que t a m -
bién le resul tan por los Papeles secuestrados, y sin h a -
uerse recibido t ampoco en cuanto a ellos, n i una decla-
r a c i ó n son los de hauer v iu ido con p ú b l i c o e s c á n d a l o 
amancebado, del que oy t iene dos hijas: hauer m u r m u -
rado con exceso inaud i to de toda clase de gentes s in 
e x c e p c i ó n : hauer exercido el Comercio por testas de 
F e r r o : Y hauer comunicado a los Frayles u n vo to con-
su l t ibo del Rea l acuerdo (que á aquel la s a z ó n se c o m -
p o n í a del m i s m o V i l l a c o r t a , y un Abogado en ca l idad 
de a c o m p a ñ a d o por fal ta de Min i s t ro s ) muchos dias a n -
tes de que se resolviera por Gov ie rno su asunto que era 
e l de la pretendida V i s i t a Diocesana de los Min i s t e r io s 
de D o c t r i n a , por el A r z o b i s p o fo rmado sobre el asunto 
r e p r e s e n t a c i ó n y d i r i g i d o l a a S. M . a favor de los F r a y -
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les, y con t ra el A r z o b i s p o , l a qua l c o m u n i c ó antes a 
aquellos y de ella q u i t ó un p á r r a f o que por encima t o -
caba del despotismo de los Regulares de estas I s las , 
solo porque asi les p a r e c i ó a los Fray les , o al Padre 
D e l g a d o que fué el aprobante de la t a l r e p r e s e n t a c i ó n 
y a qu ien con el la r e m i t i ó conf idencialmente el vo to 
consu l t i vo con la censura a c o n t i n u a c i ó n cont ra este 
A r z o b i s p o , y el de B u r g o s s e g ú n queda referido a l car-
go 2 . 0 de V i l l a c o r t a , qu ien en el hecho referido v i o l ó la 
observancia del s ig i lo de lo que se t ra ta en acuerdo se-
creto, y a d e m á s i n f o r m ó de oficio a l Rey , á contempla-
c i ó n de la parte en un pun to que p e n d í a de otro T r i b u -
n a l Super ior , y d ió ademas en el m i s m o hecho una 
prueba de su f e lon ía , pues 4 a ñ o s antes e s c r i u i ó u n pa-
pe l de apuntes que e n t r e g ó a u n a m i g o suyo que fué a 
l a Cor te , en el qua l hab lando de los regulares de estas 
Is las dice que admin i s t r an los Minis te r ios con el m a y o r 
despot ismo; que el Rey no es conocido en las P r o v i n -
cias por este m o t i v o n i o t ro superior que ellos; que es 
p e r j u d i c i a l í s i m a l a cautelosa m á x i m a de los Frayles en 
cast igar los Ind ios si aprenden lengua Castel lana; y que 
de todo esto era causa la demasiada t ibieza de los F i s -
cales de a q u í , y del Consejo, como la faci l idad de este 
en creerse de quanto dicen, y expedir c é d u l a s s in p re -
g u n t a r á estos T r i b u n a l e s con otras especies p r i m o r o -
sas. Sobre esta causa que se ha seguido separada de la 
o t r a se ha negado a contestar V i l l a c o r t a por h a b é r s e l e 
t omado y a su Residencia, y en esta o c a s i ó n se r emi te 
a l Consejo de Indias para que de el la haga lo que le pa-
reciere; en in te l igenc ia de ser todos los cargos dichos 
Jnnegables, por ser ins t rumenta les ; pero es de a d v e r t i r 
que por los papeles cogidos á V i l l a c o r t a , y reconocidos 
Por el m i s m o resul ta que el Oydor Comis ionado que le 
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t o m ó la residencia p i d i ó á V i i l a c o r t a l i s ta de los t e s t i -
gos que p o d r í a n deponer en l a Sumar ia Secreta que e l 
apoderado de V i i l a c o r t a y aun el m i s m o de acuerdo o 
con no t i c i a del Juez hab la ron con a n t i c i p a c i ó n á los 
testigos; y que siendo uno de los de la L i s t a el escriba-
no de C á m a r a de l a A u d i e n c i a lo fué de d icha Res i -
dencia, c o m p r o b á n d o s e ademas por t e s t imon io r e l a t ivo 
que se m a n d ó poner a este, que V i i l a c o r t a en u n nego-
cio de la Tes t amen ta r i a de uno que fue su Testa de Fe -
r r o para el comercio estaba haciendo de Juez y pa r t e . 
B A S A R A Z . 
» N o se refieren los cargos resultantes a Basaras t an 
por menor como los de otros , n i el sentir acerca de 
ellos porque su causa q u e d ó en estado de c o n f e s i ó n , y 
no l l e g ó el caso de t o m á r s e l a por haberse m u e r t o quan-
do se estaba recibiendo la de C o s i ó , y aunque con de-
c i r que era H e r m a n o 3 . ° de los expulsos, y que por es-
te antecedente fué el e m p e ñ o de qu i t a r l a C o m i s i ó n a 
G a l b a n y ent rar el en ella parece que bas tada para for-
m a r idea del c a r á c t e r y conducta de Basaraz; se d a r á 
no obstante un apunte de los cargos que le estaban pre-
parados resultantes de la sumar ia , documentos que se 
le secuestraron, y los judic ia les de la C o m i s i ó n ; y son 
en lo tocante al negocio de J e s u í t a s ademas de los de ha-
uerse e s c u s a d o . s u p o n i é n d o s e enfermo, de as is t i r á las 
Juntas sobre el despacho de la Rosa por no encontrarse 
c o n las ideas de Raon, que quedan expresadas: y de los 
cargos 7.0 14 (en cuio asunto por las cartas de J e s u í -
tas resulta que no h izo mas que lo que estos qu i s i e ron , 
y que le daban los puntos para responder con t ra e l 
edic to del Arzobispo) el 16 y los 17 y 18 de R a o n y 
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el 6 . ° de V i l l a c o r t a que quedan explicados, en que en 
unos resul ta Basaraz comprendido , y en o t ro i n s t r u -
men to p r i n c i p a l ; ademas de estos cargos consta que los 
J e s u í t a s de M a d r i d escriuieron a los de aqui por Basa -
ras disiendo, este es de los nuestros: que s u p o n í a y f a l s i -
ficaba di l igencias formalizadas siempre que a sus ideas 
conven ia : que dio a los J e s u í t a s los Papeles y l ibros que 
quis ie ron de los ocupados cuyos Arch ivos les f r a n q u e ó ; 
que en los asuntos que ocur r ian a estos p r o c e d í a s e g ú n 
el los q u e r í a n : que todos los d í a s los empleaba en h a -
blar en secreto, y encerrado con los Padres: que Ies 
p e r m i t i ó sacar d inero , y papeles quando se embarca-
r o n : que el m i s m o Basaras r e c i b í a de estos dinero casi 
todos los d í a s para los fines que le d e c í a n los J e s u í t a s : 
que en M é x i c o d e s p u é s de presos los J e s u í t a s fué una 
noche á hablar á uno a m i g o suio con quien c a m b i ó l a 
cajuela de polvos , y de quien hay cartas en la causa: 
^Ue h a b l ó con t ra el Rea l Decreto de es t ranamiento en 
los t é r m i n o s mas injuriosos al R e y , y á sus M i n i s t r o s 
^ e l Consejo: que á su arr ibo á estas Is las en Palapag 
donde r e f r e scó viueres y aguada l a e m b a r c a c i ó n se fué 
a v i u i r con los J e s u í t a s , que a l l í tenían Min i s te r ios de 
D o c t r i n a s in embargo de hauer presenciado la e x p u l -
s i ó n en N . O . ; y que por medio de un criado suyo les 
b u s c ó cant idad de doblones de oro entre los Pasageros 
de la e m b a r c a c i ó n en cambio de pla ta para que l l e b a -
í a n dinero s in bu l to : que renobaba d i l igencias , a r r an -
caba foxas y obl igaba a los e s c r í b a n o s á poner notas, 
y tes t imonios falsos: entregas de Alajas á ¡os expulsos , 
y faltas de v a r í a s cosas de las ocupadas; y otros hechos 
Menudos, pero de l a m i s m a naturaleza, y cal idad de 
estos. 
" Y los que resul tan no tocantes a l negocio de J e s u í t a s 
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son los de borracho, y amancebado con notable e s c á n -
da lo ; superf lu idad ó demasiado lu jo en su t r a to , y otros 
de las Comisiones y asuntos part iculares que m a n e j ó 
tocantes a l Gob ie rno , sobre que se da cuenta al Conse-
j o de I n d i a s en esta o c a s i ó n . 
« V a n las causas or ig ina les en estado de sentencia; de 
la que se ha abstenido el Governador s in embargo de 
l a p r e v e n c i ó n del Consejo, que le hace S. E . por los 
m o t i v o s que le representa en l a a c o m p a ñ a t o r i a , y el 
p r i n c i p a l es por dar una prueba de la imparc i a l idad con 
que ha procedido en estos asuntos, y t a m b i é n , porque 
m i r a l a s t imado su honor en las hoces que aqui ha sa-
b ido han exparcido a i los reos y los F ray les , a t r i b u -
y é n d o l e l igereza en sus procedimientos , y m a l i c i a en la 
demora (si puede decirse que la ha hav ido) ; sobre lo 
p r i m e r o t an lejos de temer que assi resulte, e s t á satis-
fecho de que el Consejo ha de darle gracias por el t r a -
uajo y fa t iga en aclarar tantas maldades, poner c o r -
r i en te l a C o m i s i ó n , y cubr i r las Tempora l idades de los 
ociosos gastos que estos Caualleros le han causado por-
que assi se lo asegura lo resultante de las causas y el 
e s p í r i t u de que e s t á n concebidas las pocas ordenes ex-
pedidas antes de l a no t ic ia de sus procedimientos con 
ellos que en todo conforma con estos; Y sobre lo 2 . ° se 
v e r á en las mismas causas que no se ha podido adelan-
t a r mas, y que supuesta la fal ta de operarios en este 
r i n c ó n del m u n d o se ha hecho demasiado: no t iene d u -
da que a m i c r é d i t o , salud, y sosiego le huu ie ra estado 
mejor no hauer dado paso en estos asuntos, y hauer 
d i s i m u l a d o a cada v n o sus excesos; esto es c ier to ; assi 
l o ofrece el m u n d o ; y assi lo conoce ¿pe ro p regun ta 
c o m o c o m p o n d r í a este s ix thema , con las estrechas pre-
venciones de la I n s t r u c c i ó n reservada acerca de res-
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ponsabilidad? y como con la conciencia? A la verdad 
que no alcanza la c o m p o s i c i ó n de uno con o t ro , y me-
nos hauiepdo sido como fué provocado por Basaraz y 
C o s i ó , con tantos documentos jus t i f i ca t ivos de sus ex -
cesos. 
» R a o n se m u r i ó luego que se c o n c l u y ó su c o n f e s i ó n , 
y el reconocimiento de sus papeles, sobre interesada con-
ducta que se reservan para la residencia, Basaraz h i z o 
lo m i s m o , d e s p u é s del reconoc imien to de los suyos, y 
especia lmente de la correspondencia con los Jesuitas 
que se le e n c o n t r ó o r i g i n a l . Y V i l l a c o r t a no l e v a n t ó ca-
beza desde que v ió los cargos, y que todos eran I n s t r u -
menta les ; y por fin tubo t a m b i é n el m a l gusto de i r a 
a c o m p a ñ a r a los otros , al m i s m o t i empo que a c a b ó su 
defensa, y que se d ió por ci tado para sentencia conque 
solo ha quedado C o s i ó que ba ahora en par t ida de r e -
g i s t r o . A bien que no p o d r á n decir con verdad que esto 
sea resul ta de o p r e s i ó n n i m a l t r a t o , pues como consta 
Au tos p e r m i t i ó el Governador a R a o n el t ra to y co-
m u n i c a c i ó n con toda clase de Gentes, y su salida a l a 
c iudad , arrabales & en el m i s m o d í a que c o n c l u i ó su 
c o n f e s i ó n , s in embargo de no hauer tomado las de los 
Dtros sugetos á quienes compreendian los mas de sus 
Cavgos, con t ra l a p r e v e n c i ó n del derecho en las causas 
de delitos comunes a var ios sugetos; y al m i s m o t i e m -
po que se entendia en el reconocimiento j u d i c i a l de sus 
papeles j amas le n e g ó el t r a to con las de terminadas 
Personas que p i d i ó ; a l t i empo del arresto de su Perso-
ga s e p a r ó del embargo de Bienes quatro m i l pesos que 
di jo ser del u l t i m o terc io de sus sueldos, y d e s p u é s le 
d ió de su dinero embargado quanto quiso, y p i d i ó en 
var ias ocasiones; quando se t rataba de su embarque le 
p i d i ó y m a n d ó entregarle de sus alhajas embargadas 
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quantas di jo necesitaba que son de mucho v a l o r para 
regalar a los oficiales de M a r i n a , a sus Gentes, y a m i -
gos en E s p a ñ a , y para su uso en el viaje; , sobre este 
de jó a su a rb i t r io la d i s p o s i c i ó n y ajuste con el C a p i t á n 
de la F raga ta para que fuera con todas las comodidades 
posibles, y en una palabra no huuo cosa graciable que 
no le concediese como asi lo decia el m i s m o luego que 
v i ó los cargos, y lo h a u r á d icho assi su h i j o que c o m o 
a su deudo D o n Josef Delgado t ra jo á su casa luego 
que m u r i ó R a o n (á quien aun d e s p u é s de muer to dis-
t i n g u i ó con los funerales de C a p i t á n Genera l de P r o v i n -
cia que previene l a ordenanza v a l i é n d o s e para e l lo de 
una orden an t igua del S r . A r r i a g a que á el lo se adapta) 
le m a n t u v o en su c o m p a ñ i a hasta que se e m b a r c ó ; y lo 
m i s m o ha hecho con De lgado , que ahora se embarca 
en esta F raga ta m a n t e n i é n d o l e como se hal laba en t i e m -
po de R a o n el empleo de C a p i t á n de Alabarderos de l a 
G u a r d i a del Rea l Sel lo; y el sin embargo de las ocur-
rencias pasadas s e r á s in duda el mejor panegir is ta de 
l a conducta del Governador en ellas, y o t ras . A Basaraz 
le m a n t u b o con la mexor asistencia en el H o s p i t a l R e a l 
todo el t i empo que estubo p o s e í d o de algunas m a n í a s ; 
pero a l iu iado de ellas, le c o n c e d i ó pasase á una casa de 
las mejores de la Ciudad ; y le e n t r e g ó cerca de 4.000 pe-
sos que tenia en caxas ahorrados de sus sueldos, de que 
solo le d e s c o n t ó la tercia parte por u n s in fin de A c r e e -
dores que se presentaron p i d i é n d o l o ; de aquel la casa 
s a l i ó para o t ra del r i o en los ex t ramuros quando le aco-
m o d ó , y en el la le c o n c e d i ó el t r a to con quantos suge-
tos quiso; quando e n f e r m ó el m i s m o Governador ade-
m á s y todos los de su casa le v i s i t a r o n f requentemente , 
y hasta el caldo, y sustancias que t o m a b a las pedia, y 
se le embiaba de su casa para que la asistencia fuese l a 
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mejor , q u i t ó l a Guard ia de los Subal ternos de T r o p a , 
y l a puso en un C a p i t á n quer ido suyo que antes le ha-
n i a t r a tado , y en este lance le m i r ó con toda car idad; 
t a m b i é n l e v a n t ó absolu tamente las ordenes sobre inco-
m u n i c a c i ó n : y en fin por resultas de esto desde el reco-
noc imien to de Papeles hasta que m u r i ó se m a n i f e s t ó 
este M i n i s t r o r e c o n o c i d í s i m o a l t r a to que le h i z o , y d i ó 
de el lo pocos dias antes de m o r i r la mayor prueba c o n -
f e s á n d o l o publ icamente delante de un crecido n ú m e r o 
de personas, y que le pedia p e r d ó n de lo que hau ia es-
c r i t o con t r a e l , y con t ra el Arzob i spo s in m o t i v o n i fun-
damento (en cuias manos m u r i ó reconci l iado) . Y en 
quanto á V i l l a c o r t a no puede el G o v e r n a d o r dar m a y o r 
prueba que su m i s m a d e c l a r a c i ó n hecha d e s p u é s de con-
c lu ida la con fes ión en que se re t rac ta abso lu tamente de 
quanto e s c r i b i ó c o n t r a el Consejo de Ind i a s , y á sus 
Apoderados en esa Cor te , y reconoce por s ingulares 
gracias las de hauer le p e r m i t i d o la c o m u n i c a c i ó n con 
toda clase de Gentes quando se e n t e n d í a en su confe-
s i ó n con m o t i v o de hauer caido en fe rmo, y la de hauer-
e^ qui tado la g u a r d i a , y concedido l i b e r t a d en c iudad 
arrabales & en el m i s m o dia que se c o n c l u i ó aque l la . 
Solo C o s i ó ha sido el que en efecto ha exper imentado 
a l g ú n r i go r por hauer sufr ido su p r i s i ó n en una Fue rza 
0 Cas t i l lo , y no en su casa como los otros; pero el se 
tiene la culpa por su genio cabiloso, y t ravieso t a n t o 
que hauiendole p e r m i t i d o la c o m u n i c a c i ó n con las Gen-
tes luego que las causas se pus ieron en estado de entre-
garse á las partes por traslado fué preciso bolversela a 
qu i ta r porque iba enredando demasiado. N o f a l t a r á n 
sugetos que digan que R a o n , Basaras, y V i l l a c o r t a 
" ^ n mue r to por efecto de opresiones, r igores m a s s o -
ki"^ estas especies se refiere el Governador a las causas. 
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y a ñ a d e que unos y otros se m a n t u b i e r o n m u y buenos 
antes de pr inc ip iarse los reconoc imien tos de papeles con-
fidenciales y declaraciones prepara tor ias , y que cuando 
empezaron á caer, y rend i r el e s p í r i t u fué d e s p u é s de 
estas, y de las confesiones en que b ieron descubiertos 
i n s t r u m e n t a l m e n t e sus deli tos que ellos t e n í a n por se-
pu l tados en el o l v i d o . E s c ier to que fueron muchos los 
meses que mediaron desde la p r i s i ó n hasta la p r i m e r a 
d i l i g e n c i a personal ; pero a t i é n d a s e al i n f i n i t o t rabajo que 
fué preciso para la a m p l i a c i ó n de la s u m a r i a e I n s t r u c -
c i ó n de los muchos puntos o cargos que se presentaban 
por las correspondencias confidenciales entre unos, y 
o t ros , y de Basaraz con los Jesuitas; y se v e r á que aun-
que c ier ta esta demora ha sido i n v o l u n t a r i a , y que los 
autos desvanecen sobradis imamente qua lquie ra c o n t r a -
r i a p r e s u m p c i o n . E s t á b ien , y assi entiende el G o v e r -
nador que deba ser que la d i la tada p r i s i ó n les s i rba de 
c o n s i d e r a c i ó n en las resultas o sentencia de esta causa, 
p e r o que no se le a t r i buyan las mald i tas especies que ha 
sabido han esparcido en la Cor te los Fray les , y los pre-
sos, y expecialmente el bendi to Padre Serena. 
» E n estas causas resul ta el Oydor D . Juan A n t o n i o 
de V r u ñ u e l a comprehendido en dos cargos, que el u n o 
es e l m i s m o que se ha hecho á V i l l a c o r t a de hauer v o -
tado la e x p e d i c i ó n de la F r a g a t a Santa Rosa a con t em-
p l a c i ó n de R a o n , s e g ú n queda ya expresado; y el o t ro 
es el m i s m o . q u e se ha hecho a los dichos R a o n , y V i -
l l a co r t a y a C o s i ó , y que estaba preparado para B a s a -
raz que es el de la c o l i g a c i ó n de estos con t r a G a l b a n , 
en .cu io pun to resul ta V r u ñ u e l a comprehendido o adhe-
r i d o y c o n t e m p l a t i v o por u n Exped ien te en que consta 
que este Caua l le ro quando v i n o á estas Is las t r axo 3 .ooo 
pesos suios en cabeza de los F ray les inclusos en m a i o r 
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can t idad que estos embarcaron bajo de pa r t i da de r e -
g i s t ro con t i t u l o de ser para Misiones de l a C h i n a , lo 
q u a l hizo por no pagar derechos, y pasar l a P laza de 
pobre; cu io expediente se t o m ó por asunto para t i r a r á 
G a l b a n p o r hauer expuesto con m o t i v o de c ier to i n c i -
dente de el re la t ivo á las temporal idades, que se debia 
rec ib i r d e c l a r a c i ó n a V r u ñ u e l a , y aclarar l a l e g i t i m i -
dad de esta, y ot ras par t idas que (por no pagar dere-
chos) ven ian inclusas en la del regis t ro que se d e c í a 
ser con dest ino a Misiones: Resul ta t a m b i é n por una 
causa que se p r i n c i p i ó cont ra Galban antes que m u r i e -
se, y se s i g u i ó d e s p u é s con ma io r e m p e ñ o sobre defec-
tos de fo rma l idad en el embarco de J e s u í t a s en el a ñ o 
de 68 , l a qua l causa se p r o m o b i ó y s i g u i ó con el dolo 
y m a l i c i a que de autos resul ta con vo to consu l t ivo de! 
Rea l acuerdo que se c o m p o n í a de los dos Oydores V i -
Hacorta y V r u ñ u e l a ; y u l t i m a y p r inc ipa lmen te resul ta 
su c o n f o r m i d a d con aquellos en la p e r s e c u c i ó n cont ra 
R a l b a n en e l lance o insu l to de C o s i ó a este en la J u n -
t a de Hac ienda que queda ya expresado, porque consta 
^ue se h i z o con precedente acuerdo de este, y de los 
o t ro s , y mas por hauer certificado sobre e l , a fauor 
de C o s i ó , y con t r a Ga lban , en cuio pun to es de tener 
Presente l a orden del Consejo para castigar á C o s i ó 
^ue queda y a expresada. Muchas razones le han ocur-
r i d o a l Governador por tener estos fundamentos por 
bastantes á proceder cont ra este M i n i s t r o en los m i s -
^ o s t é r m i n o s que con t ra los otros aunque no le resul-
^ t a n t a responsabi l idad como á el los; pero l o h a o m i -
t ido como el hacerle que los contexte porque e s t á y a 
cansado, y m u i quebrantado de sa lud; porque seria dar 
M o t i v o a indispos is ion con la A u d i e n c i a de que es D e -
cano, y porque de estos, y otros defectos de conduc ta 
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declarados por C o s i ó cont ra el tocantes á su oficio (esto 
es de i n t e r é s y Comerc io) d i ó cuenta al S.01, B.0 A r r i a g a 
p o r el mes de Ju l i o de 1772 para que S. M . resolviera 
l o que le padeciese, con la supl ica de que le e x i m a de 
qua lqu i e r succesibo p roced imien to que S. M . tenga á 
b i e n disponer porque no puede ya mas, m a y o r m e n t e 
v iendo la c o n j u r a c i ó n que ha padecido, y padece assi 
a q u i como en l a cor te , por c u m p l i r con la j u s t i c i a ; y 
s in o t ro fin, como las causas demuestran en l a s ingu-
l a r i d a d , de ser todos los cargos ins t rumenta les , y por l o 
m i s m o l ibres de toda tacha. 
« C o s i ó y la par te de R a o n , quieren que el Arzobispo 
sea el autor de la an t ic ipada no t i c i a del Real Decre to 
de e x t r a ñ a m i e n t o sobre que son los cargos 1.0 y 2.a 
echos á R a o n dic iendo que este Prelado e s p a r c i ó a q u í 
a su l legada l a de que á su salida de E s p a ñ a estaba y a 
acordado el e x t r a ñ a m i e n t o ; pero como R a o n en los 
p r i n c i p i o s de su c o n f e s i ó n dice repetidas veces que no 
supo t a l especie hasta que r e c i b i ó los Pl iegos, y que 
con n i n g u n o mas que con Ga lban t r a t ó sobre el modo 
de disponer l a execucion; y como a d e m á s por l a cor-
respondencia de C o s i ó con Basaraz e s t á constante la 
e n e m i g a de aquel á el Arzob i spo , parece que no m e -
rece c r é d i t o a lguno esta especie, y menos quando el 
a u t o r de el la se ha negado á la prueba, y a contes-
t a r l a . 
»Ni aun e l a r b i t r i o de dar C o m i s i ó n para el evaque 
de estas causas, ha ten ido el Governador pues no hay 
ot ros que los oydores á qu i en poder con s a t i s f a c c i ó n 
confer i r l a , y quando l l e g ó solo e n c o n t r ó en la A u d i e n -
c i a á V i l l a c o r t a , Basaraz, y V r u ñ u e l a ; y aunque en su 
c o m p a ñ í a v i n i e r o n dos que fueron D o n Francisco I g -
nac io G o n z á l e z Maldonado y su sobr ino D o n J u a n 
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Franc i sco de A n d a , el p r i m e r o d ió malas muestras en 
l a residencia que t o m ó á V i l l a c o r t a s e g ú n queda d icho 
t r a t a n d o de esta; y al segundo fué preciso reserbarle 
para succeder a Basaraz en la c o m i s i ó n a T e m p o r a l i -
dades, porque ex t ra jud ic ia lmente supo el Governador 
que V r u ñ u e l a , y Maldonado se excusarian de a d m i -
t i r l a , y no quiso proponer les l a especie para evi tar un 
lance . 
1 H a n alegado de n u l i d a d las partes en estas causas 
quer iendo la de R a o n , que lo sea la suia por hauerse 
seguido substanciado y determinado fuera del j u i c i o de 
Residencia , y t a m b i é n por defecto del escribano que 
a c t u ó en la sumar ia , pero sobre lo p r i m e r o va ep un 
todo cont ra las ordenes del Consejo que prebienen la 
d i s c r e c i ó n de asuntos re la t ivos a las temporalidades; y 
en quan to a lo segundo e s t á constante que tubo su P r o -
tocolo p ú b l i c o al m i s m o t i e m p o y antes, y d e s p u é s del 
s u m a r i o , y que por n i n g ú n T r i b u n a l se le d e c l a r ó inap-
"to, ademas de que la r a t i f i cac ión de testigos ante o t ro 
subsana qua lquie ra defecto en esta par te . Cos ió dice 
que echa menos el cue rpo de del i to en el sumar io pero 
Contra esta especie v é a s e este pues e s t á probado que él 
fué quien a c o m p a ñ ó la t ropa que fué a s i t iar por l a 
Parte ex te r io r el Colegio M á x i m o de San Ignac io con 
t a m b o r ba t iente a las 1 0 del dia, y que de ello no f o r -
m a l i z ó d i l igenc ia a lguna . Y V i l l a c o r t a di jo que no de-
b ió p r o c e s á r s e l e s in especial orden del Rey , mediante 
hauer dado y a su residencia, pero confesó la j u r i s d i c -
c i ó n luego que le e n s e ñ ó las facultades de la I n s t r u c -
c ión reservada sobre e x t r a ñ a m i e n t o , y la orden del Con-
e j o para el seguimiento y embio de estas causas, y 
solo se opuso á la concur renc ia de los Alca ldes ord ina-
ios que prebiene l a L e y de I n d i a s , pero sobstuvo el 
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Governf idor su d i s p o s i c i ó n por no separarse del e sp i r i t a 
de esta, y porque el Consejo nada le dice en cont ra ha -
uiendole dado parte de el la ( 0 » . 
E n e j e c u c i ó n de las ó r d e n e s de la Cor te , f u é r o n l e s 
confiscados á los jesui tas los bienes que p o s e í a n en las 
Islas, c o n f i á n d o s e d e s p u é s su a d m i n i s t r a c i ó n á una 
C o m i s i ó n especial nombrada por el Gobernador g e -
ne ra l . 
Para dar una idea de la i m p o r t a n c i a de dichos bie -
nes, inser tamos u n documento curioso escrito por per-
sona de veracidad inexcusable, nada desafecto á ellos, 
y que por los cargos que e je rc ió en M a n i l a t u v o á su 
d i s p o s i c i ó n los expedientes respectivos. D ice a s í : 
« L o que pose ían los jesuitas en F i l i p i n a s . — E n mis m a -
nos he tenido los abultados expedientes formados á su 
e x t r a ñ a m i e n t o de estas I s l a s ; he recorr ido los i n v e n t a -
rios minuciosos de todos los colegios, casas, residen-
cias y min i s t e r ios ; he v is to la t a s a c i ó n , a r r endamien to 
y venta de las haciendas, fincas, ganados, muebles y 
alhajas, fuera de lo que se i n u t i l i z ó y de las grandes 
remesas hechas en especie á la P e n í n s u l a , y todo esto 
me ha sumin i s t r ado datos oficiales t a n seguros, que 
puedo hablar s in temor de ser desment ido en la m a t e -
r i a . S e r í a sobradamente p ro l i jo el en t rar en p o r m e n o -
res; pero á fin de que no todo quede sepultado bajo los 
empolvados cartapacios del a rch ivo de Gobierno , v o y 
á poner u n resumen que demuestre á un s imple golpe 
de v is ta lo que se o c u p ó á los jesui tas á su e x p u l s i ó n 
de F i l i p i n a s : 
( l ) Archivo general de Simancas. Secretaría de Gracia y Justicia, 
legajo 6 9 1 , fol. 2 5 2 . 
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Pesos. Rs. Cts. 
E n dinero efectivo, censos que se c o -
braron y obras p ías 463.882 3,5 
Productos de diferentes haciendas y 
casas vendidas • • 72I-553 2»3 
Idem de muebles y efectos vendidos 
en los diferentes colegios, residencias 
y ministerios 128,734 6,2 
De una imprenta adjudicada al Semi-
nario y valuada en 4-03+ 7>^ 
De una botica aplicada al Hospi ta l 
Real y valuada en 2 . 6 5 9 6 ,9 
Que iodo suma la cantidad d e , 1.320.865 2,1 
» P e i o debe tenerse m u y presente que fueron de m u -
cha c o n s i d e r a c i ó n los a r t í c u l o s de comerc io , p r o v i s i o -
nes, menaje y d e m á s que en t ra ron en los a lmacenes 
Reales sin t a s a c i ó n n i a v a l ú o , como consta de sus res-
pectivos a v a l ú o s . Que en Mar ianas fué adjudicada u n a 
bot ica y la hacienda de T a c h o n a de 11 leguas de c i r -
cunferencia, con ganado, casa, apeos, etc., á l a R e a l 
Hac ienda , y el colegio de San Juan de L e t r á n con t o -
do lo que p e r t e n e c í a entregado á los Padres recoletos 
en la m i s m a in fo rma l idad . Que lo m i s m o s u c e d i ó c o n 
dos estancias que p o s e í a el colegio de C e b ú en la i s la 
de B o j o l , y otras dos el colegio de l í o i l o . Que s ó l o l a 
estancia de Z a m b o a n g a , en la que h a b í a a . i S g cabe-
ras de ganado vacuno , cabal lar , e tc . , y que t a m b i é n 
fué apl icada sin t a s a c i ó n á la Hac ienda , r i n d i ó en los 
nueve a ñ o s t ranscurr idos desde A g o s t o de 1768, en que 
fué l a o c u p a c i ó n , hasta 1779, l a cant idad de 17.561 
pesos, de lo que puede calcularse su va lo r . Que el e d i -
ficio y todo lo que se h a l l ó perteneciente al R e a l c o l é -
g io de nobles de San J o s é , inclusas las tres haciendas 
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de T u n a s a n , L i a n g y Cala tagan, fué entregado sii> 
a v a l ú o a l nuevo Rector que se n o m b r ó , D . I g n a c i o de 
Sa lamanca , C a n ó n i g o M a g i s t r a l , s a b i é n d o s e ú n i c a -
m e n t e que dichas haciendas, d e s p u é s de deducicfos t o -
dos los gastos de a d m i n i s t r a c i ó n , reparos, etc. , r i n d i e -
r o n un l í q u i d o de 27.336 pesos, 7 reales 8 c é n t i m o s , 
en los ocho a ñ o s p r imeros . Que a d e m á s de haber e n -
t regado por inven ta r io á los nuevos curas todo lo r e l a -
t i v o al cu l to en los diferentes minis te r ios que t e n í a á 
su cargo l a C o m p a ñ í a , y haber dotado s ó l o en el A r -
zobispado 22 iglesias pobres y la Catedra l con los or -
namentos y vasos sagrados procedentes del Colegio 
M á x i m o de San I g n a c i o ( 0 y otras casas; fueron de 
m u c h a c u a n t í a l a remesa á E s p a ñ a de alhajas, pe-
d r e r í a , etc. , que no t e n í a contacto inmedia to con el 
Santo Sacr i f ic io y que fueron puestas en la clase se-
gunda , s e g ú n l a i n s t r u c c i ó n que c i r c u l ó S. M . , como 
candelabros , frontales, l á m p a r a s , etc. , etc., de oro y 
p la ta , que s e r v í a en las solemnidades para mayor mag-
n i f i c e n c i a , y de las que fueron clasificadas co rño pro-
fanas; y finalmente, lo m u c h í s i m o que se d e t e r i o r ó en 
los almacenes Reales, y lo i n f in i t amen te m á s que se 
p e r d i ó por vender las cosas á la forzosa, en m i l puntos 
diferentes y distantes y cuando h a b í a escasez de c o m -
pradores, y por todo esto creo poder a f i rmar que el p ro -
ducto de las temporal idades ocupadas á l a C o m p a ñ í a 
( l ) ^Convento de la Compañía ó de San Ignacio. — Este hermoso 
edificio, uno de los mejores de la ciudad, se halla en la calle de Pala-
cio Titúlase el Colegio Máximo de San Ignacio, Ocupa un espacio 
d e m á s de 3 4 . 0 0 0 varas cuadradas Se dice que la fábrica de esta 
iglesia de la Compañía, su gran convento y el colegio de San José que 
tiene contiguo, costó 1 5 0 . 0 0 0 p e s o s » . — [Diccionario geográfico, estadís-
tico ¿histórico de las islas Filipinas, por los PP. Buceta y Bravo.) 
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de J e s ú s a s c e n d i ó á dos mi l lones de pesos. C u á n t o ha 
producido a l Rea l E r a r i o este inmenso cap i ta l , no es 
posible aver iguar lo : d i r é , no obstante, que s ó l o . los 
253,442 pesos, 1 real 4 c é n t i m o s , que impor t aban el ca-
p i t a l de las Obras p í a s al t i empo del e x t r a ñ a m i e n t o , su-
b í a n en Dic i embre de 1796 á la cant idad de 5I3.I68,3 
g r a m o s , es dec i r , que se a u m e n t ó en diez y ocho 
a ñ o s en 260.725,6,11, ó sea m á s de l a m i t a d del ca-
p i t a l , y en este siglo desde 1820 hasta 1837 p r o d u -
j e r o n u n aumento de 420.848 pesos, 5 reales 8 g r a -
mos , siendo mucho de notar que á luego de la ocupa-
c i ó n , S. M . redujo las 46 obras á 26, ex t inguiendo las 
d e m á s , y dejando un capi ta l de I5I.625 pesos y 7 gra-
mos , que es el que ha dado tan pasmosos r e s u l t a d o s » . 
D . S i m ó n de A n d a , en la e x p o s i c i ó n elevada al Rey en 
12 de A b r i l de 1768, referente á los desórdenes existentes 
en F i l i p i n a s al ocuparse en el Noveno de las haciendas 
que p o s e í a n las diferentes comunidades religiosas, dice: 
« L o s j e s u í t a s , M a y j a l i g n i , M a y s i l o g , Nagta jan , Nag -
s u g b ú , M a r i q u i n a , I n d á n y S i l á n , M a r i g o n d o n , P a y a -
tas y San Pedro M a c a t í , donde t ienen la f áb r i ca de t i -
najas, de que les quedan l i m p i o s todos los a ñ o s 3o.000 
pesos fuertes, y son las que tengo presente, aunque tie-
n e n otras en las provincias de que no puedo dar pun-
t u a l r a z ó n ( tanto los j e s u í t a s como los d e m á s r e l i g i o -
sos); pero sí s é , porque lo he visto que se han levan-
tado las re l ig iones con el comercio de a z ú c a r , ganado 
vacuno , caballos y ar roz , que siendo el pan de todo 
aque l p a í s , sufre lo que no es posible saberse, á que se 
agrega la g r a n sal ida de estos frutos para la Ch ina y 
las costas de Coromande l y Malabar ( ' ) » . 
( í ) E n la preciosa obra del eminente agustino F r . Joaquín Maitinez 
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Se comprende perfectamente que los j e s u í t a s de F i l i -
pinas s in t ieran profunda pena a l tener que abandonar 
u n p a í s en que tap abundante mies r e c o g í a n , habida en 
de Zúfiiga, Estadismo dt las Islas Filipinas, de principios del siglo ac-
tual, dada á luz ahora, discretamente anotada por el erudito bibliófilo 
D . W . E . Retana, se encuentran repetidas indicaciones de los muchos 
bienes que los jesuítas poseían, según podrá apreciarse por las notas si-
guientes: 
«Lo restante entre el río y el monte, que se va retirando poco á poco, 
es una hermosa planicie de una legua en cuadro que sirve para arroz y 
pertenece al Marqués de Villamediana, que se la compró al Rey, con 
quien quedó después de la expulsión de los jesuitas, que eran los due-
ños de la hacienda» — (Pags. 20 y 21.) 
((Una parte de estas tierras pertenece al pueblo de Cabuyao; lo res-
tante es de la hacienda de Calamba. Antes de la expulsión de los jesui-
tas, el uno de los ríos que pasamos junio al pueblo (el de Tanauan) te-
nía una buena presa que regaba muchas tierras; después de su expulsión 
entró en manos del Rey, y los administradores la han abandonado y se 
ha destiuído, de manera que nada sirve para legar, por lo cual casi to-
das aquellas tierras, que antes daban unas grandes cosechas de arroz, 
están ahora baldías y sin cultivo».—(Págs. 5 2 y 5 3 . ) 
cDe este pueblo (Balayan) dependen en lo espiritual las haciendas di: 
Liang y Nasugbú Antiguamente pertenecían las dos estancias á los 
jesuitas Las tierras de esta hacienda producen mucho arroz, y en 
sus montes se crían muchas vacas, búfalos y caballos» — (P^g- JOj-) 
«La otra vega está detrás del pueblo y se extiende hasta la primera 
cordillera de los montes de San Mateo y Mariquina, y en ésta hay una 
hacienda que era de los jesuítas y la ha vendido el Rey á un mestizo 
que disfruta de otras de estas tierras» — (Pág. 2 0 6 . ) 
«Este pueblo (San Pedro Macati) pertenece al Marqués de Villame-
diana, por haber comprado al Rey esta hacienda, que era de los Padres 
expulsos (los jesuítas)» — (Pág- 2 1 1 . ) 
«Los jesuitas llegaron á Manila en el año de 1 5 8 1 y fabiicaron en la 
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cuenta su a f ic ión desmedida á los bienes terrenales, se-
g ú n a f i r m a n el venerable Palafox, los obispos cuyo pa-
recer hemos extractado y el Papa Clemente X I V , que 
capital un suntuoso Colegio y una de las mejores iglesias que hay en 
Manila E l Colegio se ha destinado, parte para el regimiento y par-
te para el Seminario Conciliar. E l Colegio de San José (también de los 
jesuitas) está contiguo á este Seminario, que llaman el máximo de San 
Ignacio 
»Los Padres jesuitas tenían otros muchos colegios, residencias y mi-
siones en las provincias de Tondo y Cavite, y en las islas de Leyte, Sa-
mar, Bohol é isla de Negros, que fueron los puntos adonde fueron des-
tinados desde su llegada. También se introdujeron después en Cebú y 
en Panay». —(Págs. 2 3 2 y 2 3 3 . ) 
«Junto á este mismo Colegio {el Seminario que era propiedad de los 
jesuitas) está el beaterío que llaman de la Compañía. Esta es una casa 
donde viven algunas indias honradas retiradas del mundo, que se ocu-
pan en santos ejercicios; y aunque los Padres de la Compañía no tenían 
el gobierno de ellas por prohibición de sus estatutos, como oían misa^ 
confesaban y comulgaban en el Colegio de los jesuitas, se las llamó 
siempre por error del vulgo las beatas de la Compañía, nombre que les 
ha quedado después de su expulsión» — (P^g, 2350 
«Los Padres de la Compañía tenían también Colegio en Cavite, que 
ahora sirve para almacenes» —(Pág- 3 1 7 ) 
«El pueblo de Caloocan está actualmente colocado en un sitio muy 
delicioso 
• Este terreno era de los jesuitas, y pertenecía á la hacienda de May-
silo; el Rey lo ha vendido á un mestizo, etc.» —(Págs. 331 y 32.) 
« Tenía una buena casa de piedra que estaba bastante solitaria y 
sin casas de indios en mucho trecho alrededor de ella. E l arroyo que 
pasa cerca la surtía de hermosa agua para beber y para bañarse, y los 
jesuitas hacían de ella una casa de recreo» — (Pág. 337.) 
«Más arriba de Maysilo, como á una legua, está la hacienda de Pie-
dad: era de los Padres expulsos, y ahora pertenece á D , Pedro Galarra-
ga, Marqués de Villamediana, navarro, que la compró al Rey» — 
(Pág. 338.; 
Las principales haciendas de los jesuitas, que alcanzaban muchas le-
guas de extensión y producían riquísimos rendimientos, y sus estancias 
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e x t i n g u i ó l a C o m p a ñ í a , y cuantos se han ocupado de 
esta especial idiosincrasia de los jesu i tas . 
I , . . 
con miles de cabezas de ganados, las tenían, sin embargo, en Visayas y 
Mindanao, y de ellas no hace mención el P. Zúftiga, puesto que los 
viajes que relata en su obra se concretaron á algunas provincias de L u -
zón, próximas á Manila. 
Finalmente, el citado Sr. Retana adquirió no há muchos meses una 
notable colección de documentos oficiales relativos á los bienes que po-
seían los Padres de la Compañía: entre dichos papeles, figura un cu-
rioso extracto de todas las cartas halladas en el Colegio de San Ignacio, 
en las cuales se hablaba de fuertes cantidades en continuo movimiento 
comercial; en otro expediente, resúmense las cifras de las cantidades 
que tenían dadas á préstamo, á leonino interés, etc., etc. Del conjunto 
de estos papeles, todos oficiales y de la época, dedúcese que, tanto en 
fincas como en dinero, los jesuitas tenían diez veces mayor fortuna que 
Jas demás Corporaciones religiosas reunidas. Estos documentos se ha-
llan hoy en el Colegio de agustinos de Valladolid, á donde, en calidad 
de depósito, según tenemos entendido, los envió, á poco de adquirir-
los, el Sr. Retana.—(V. L a Política de España en Filipinas, v\\ym, 8 8 , 
pág. 1 7 5 . ) 
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Incidentes escandalosos con motivo d é l a expulsión de los jesuitas.— 
Llegada de impresos en contra de éstos.—Recogida de los impresos 
y publicación de escritos por sus partidarios. —Cartas y edictos del 
Arzobispo en contra de los jesuitas.—Polémicas con este motivo.— 
L a crítica situación de Filipinas con motivo de la invasión inglesa 
impide á las autoridades ocuparse de los moros m«layos .—Aprove-
chan estas circunstancias é invaden y asolan las provincias del Sur.— 
Los joloanos, aliados con mindanaos, tirones y malanaos, sostienen 
continua guerra contra los españoles.—Se establecen en Mamburao y 
va una expedición á desalojarlos de este punto.—Sitian los moros á 
Cateel y Tandag.—Defiéndese el fuerte con bravura.—Depredacio-
nes de los moros, muertes y cautiverios de indígenas durante una 
década. 
L o s incidentes relat ivos á l a e x p u l s i ó n de los j e s u i -
tas de F i l i p i n a s , fueron de lo m á s escandaloso que en 
asuntos de esta í n d o l e regis tra l a h i s to r i a de aquel p a í s . 
D i s f ru taban los jesuitas en aquel la s a z ó n de una pre-
ponderancia t an grande y rea l izaban tan p i n g ü e s ga -
nancias en todo el A r c h i p i é l a g o con sus bien montadas 
indust r ias , con su l u c r a t i v o comerc io y con el p roduc to 
de sus vastas haciendas, y t e n í a n t a n explotados y so-
nie t idos á s u in f lu jo avasal lador á los naturales del p a í s , 
halagando la van idad de los unos con la h i p ó c r i t a de-
ferencia con que los t ra taban y las ideas de indepen-
dencia de los otros, d á n d o l e s á entender que ellos n o 
eran e s p a ñ o l e s , sino cosmopol i tas , que es el l ema con 
que se hacen m á s s i m p á t i c o s á los insulares que los 
frailes, que j a m á s dejan de manifestarse e s p a ñ o l e s , que 
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su i r a fué indecible al enterarse del decreto de su ex -
p u l s i ó n de las Is las . 
Pre tendieron e ludi r el Rea l manda to y desautor izar 
y c r i t i c a r al Monarca , desatando con t ra él las pasiones 
de sus fanatizados par t idar ios , y dieron con su nefanda 
conduc ta un e s p e c t á c u l o t r i s t í s i m o , v i é n d o s e discut ida 
la au to r idad R e a l , menospreciada la r e l i g i ó n y sacados 
á la p laza p ú b l i c a v ic ios y defectos que les hubiera c o n -
ven ido mantener secretos. 
E n 1769 l l egaron á M a n i l a en la fragata Venus dife-
rentes impresos atacando duramente á los jesuitas y re-
probando su conducta y doct r inas , á l a par que e n -
salzaban l a e x p u l s i ó n decretada con t ra ellos por C a r -
los I I I . 
Comenza ron á c i rcu lar y á correr de mano en m a n o , 
con g r a n conten to de sus enemigos y furiosa i r a de sus 
pa r t ida r ios , y u n magis t rado a m i g o de los jesuitas ( 0 , 
sin a u t o r i z a c i ó n , encargo n i c o m i s i ó n de nadie, proce-
d i ó á recoger y p r o h i b i r dichos impresos, poniendo pre-
so al sujeto que los e x p e n d í a . 
E l Arzob i spo entonces e s c r i b i ó una carta a l Gober -
nador de las Is las ( i 5 de Octubre) , con t r a r i a á los j e -
suitas y a l magis t rado que r e c o g i ó los papeles. E n e l la 
d e c í a : 
«S i con a t e n c i ó n se reg is t ran las his tor ias de estas 
I s las y queremos profundizar algo en ellas, s iguiendo el 
h i l o de los sucesos hasta su o r igen , l legaremos final-
men te á conc lu i r que muchas de las mayores p ú b l i c a s 
( l ) E l Dr. D . Domingo Blas de Basara/,, oidor de la Audiencia 
y juez comisionado por Raón para entender en parte en lo referente á 
la expulsión de los individuos de la Compañía, ocupación de sus bie-
nes, etc., conforme queda consignado en el capítulo precedente. 
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desdichas que en ellas se refieren, t u v i e r o n su p r i n c i -
pio en los jesuitas, que las m o t i v a r o n . Pero o m i t o , por 
no ser d igna de este lugar , una i n d u c c i ó n m u y la rga y 
moles ta . S ó l o sí es d igno de que el M i n i s t r o que reco-
g i ó los papeles dichos no ignore que en saber los en-
g a ñ o s y maldades que en otras partes han comet ido los 
jesui tas , no solamente se interesa el p ú b l i c o de M a n i l a , 
para que abra los ojos á los males que con capa de bie-
nes ellos le han ocasionado, n i solamente esta M i t r a , 
en que el m i s m o pueblo entienda que las persecucio-
nes y destierros que padecieron sus venerables P re l a -
dos Guerrero y Pardo (cal lo por ahora las espantosas y 
c r u e l í s i m a s guerras de los l i m o s . Cuesta y Camacho) , 
las susci taron los j e s u í t a s , sino t a m b i é n la m i s m a Real 
Aud ienc ia de M a n i l a , que en sus p r inc ip ios se v ió des-
t roncada y deshecha por la fuerza y d i a b ó l i c a s i ndus -
t r i as de los de la C o m p a ñ í a , lo que ob l igó al p r i m e r 
Prelado de esta santa Ig les ia , el i l u s t r í s i m o y venerable 
Sr. D . F r . D o m i n g o de Salazar, que era toda su protec-
c i ó n , á ponerse en camino para la corte en una edad m u y 
avanzada y l lena de trabajos a p o s t ó l i c o s por m á s de c i n -
cuenta a ñ o s , para i n f o r m a r personalmente á S. M . del 
estado infe l iz en que los jesuitas h a b í a n puesto las co-
sas, y el odio implacable que h a b í a n concebido con t ra 
la R e a l Aud ienc i a , cuyo restablecimiento p r o c u r ó y con-
s i g u i ó aquel venerable Pre lado . 
* E n otras partes del m u n d o , aunque han dominado 
^ s jesui tas y comet ido atrocidades, ha habido al m i s -
nio t i e m p o muchos que los han conocido; y t a l vez l l e -
vados é impe l idos de un santo celo, han levantado con-
tra ellos la voz , lo que pudo servirles de a l g ú n freno; 
pero en F i l i p i n a s n i n g u n o ha habido para contener los , 
Porque si no es los last imados por ellos, nadie ha osado 
TOMO 11 15 
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desplegar sus labios; y de las in jus t ic ias y e s c á n d a l o s 
que han ocasionado, en vez de oprobios no han sacado 
del pueblo alucinado sino alabanzas, porque por u n a 
falsa piedad y ar te d i a b ó l i c a l l enaron de sombras desde 
los p r inc ip ios esta r e g i ó n , y como á r b i t r o s del p a í s de 
las t in ieblas pudieron obrar lo malo con apariencias de 
bueno, y cuando no c o m e t í a n sino del i tos , eran venera-
dos como unos santos. 
» ¿ S e r á bueno que cuando el M i n i s t e r i o e s t á t raba jan-
do en poner de manif iesto al m u n d o los d a ñ o s que harj 
ocasionado los j e s u í t a s á uno y o t ro estado, los a ten ta -
dos que han comet ido cont ra la sagrada persona de los 
Reyes, los innumerables errores que en mate r ia de cos-
tumbres han in t roduc ido en la Ig l e s i a y aun en m a t e -
r i a de fe en algunas partes, las terr ibles persecuciones 
que en todos t iempos han m o v i d o y p r o m o v i d o , cuanto 
les ha sido posible, cont ra los Obispos, y , en una p a l a -
bra, l a a m b i c i ó n y soberbia con que p r e t e n d í a n avasa-
l l a r y sujetar á su i m p e r i o toda la t i e r r a , haya u n M i -
nis t ro que, por el con t r a r io , trabaje en que las i n s t r u c -
ciones de a r r iba no l leguen á no t i c i a de los inferiores 
n i se propaguen por el pueblo, siendo c laramente l a i n -
t e n c i ó n de los superiores el que se p r o p a g u e n ? » 
A d e m á s de esta carta , el A r z o b i s p o i m p r i m i ó (1.0 de 
N o v i e m b r e ) un edicto, de que d ió cuenta á los fieles 
en las iglesias, é h izo fijar ejemplares en los parajes 
p ú b l i c o s , en cuyo documento d e c í a : 
« N o podemos negar el gran gusto y complacenc ia de 
que se ha l lenado nuestro c o r a z ó n a l ver por nues t ra 
propia experiencia l a lea l tad , s u m i s i ó n y fidelidad con 
que nuestros amados s ú b d i t o s , en prueba de su m á s 
profundo y rendido vasallaje á la Rea l persona de n ú e s -
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t r o Augus to Soberano el S r . D . Carlos I I I (q . D . g . ) , 
han recibido las j u s t í s i m a s determinaciones de S. M . so-
bre la e x p u l s i ó n de los regulares de l a C o m p a ñ í a n o m -
brada de J e s ú s de todos sus domin ios de E s p a ñ a , A m é -
r ica , islas F i l i p i n a s y d e m á s adyacentes, Y h a b i é n d o s e 
seguido, entre otras , á esta p r imera la Rea l d ispos i -
c i ó n por l a que S. M . , como P r í n c i p e que profesa l a 
doc t r ina m á s sana con la r e l ig ión m á s pura , quiere e f i -
cazmente que en todos sus reinos se ex t inga la m u y 
pernic iosa d o c t r i n a , y , por t an to , abominab le , que des-
de sus p r inc ip ios e n s e ñ a b a n y a dichos regulares (sobre 
la cual hace a ñ o s nos ha l l amos al tamente ins t ru idos , y 
ahora, para c o m ú n convencimiento de esta verdad, aca-
ba de dar al p ú b l i c o de orden de S. M . una pastoral 
nuestro hermano en la D i g n i d a d el l i m o . Sr. ac tual A r -
zobispo de B u r g o s ) , hemos entendido que con la v e n i -
da de los navios de E u r o p a en derechura á estas is las 
se han d ivu lgado en esta c iudad varios papeles i m p r e -
sos, re la t ivos á las perniciosas m á x i m a s y doct r inas de 
los referidos regulares los cuales (papeles) sup imos 
^ue h a b í a n producido en muchos sujetos que l o s l eye -
ron el m i s m o buen efecto que a l l á en E s p a ñ a y 
Porque ha l legado á nuestra n o t i c i a haber cesado, no 
sabemos por q u é , y s ó l o sí s in l a i n t e r v e n c i ó n de a u t o -
r idad p ú b l i c a el curso de los tales papeles, p r i v a n -
do á los que no h a b í a n pasado por ellos los ojos de los 
i m p o r t a n t e s conocimientos que s u m i n i s t r a n en orden á 
lo relajado y perverso de m á x i m a s morales que se r e -
g is t ran á cada paso en los l ib ros escritos por los expre-
sados regulares, y en algunos de dichos papeles se r e -
fieren, c i t á n d o s e las obras, d ó n d e se encuentran y sus 
autores or iginales hemos venido por todo lo d icho 
( d e s p u é s de registrados dichos papeles impresos) en de-
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c la ra r , como usando de nuest ra potestad episcopal en 
e d i f i c a c i ó n de las a lmas , por el presente declaramos 
poderse leer los referidos impresos con segur idad de 
concienc ia y sin per juic io de la sana doc t r ina y 
que es m u y conveniente leerlos, para d e s e n g a ñ a r s e 
de m u c h o s per judic ia les errores en que la conciencia 
pe l ig ra , etc., etc. ( i ) » . 
L a rab ia de los pa r t ida r ios de los jesui tas cont ra el 
A r z o b i s p o fué i naud i t a , y esparcieron voces de que era 
u n hereje y que su edicto d e b í a ser sup r imido , con mi l -
i n j u r i a s m á s con t ra su persona y d ign idad . 
U n frai le t e ó l o g o e s c r i b i ó una carta confidencial en 
defensa de los jesuitas y en cont ra de los impresos, de 
c u y a carta h ic ie ron c i r cu la r m u l t i t u d de copias los j e -
sui tas . E l Arzobispo inmedia tamente i m p r i m i ó una lar -
ga respuesta ó r e f u t a c i ó n de d icba carta , h a c i é n d o l a 
a s im i smo c i rcu la r profusamente por el p a í s ( 2 ) . 
( 1 ) E l Arzobispo, en comunicnciór» de 1 . ° de Enero de 1 7 7 o , di-
rigida á D . Manuel de Roda, le remite una copia del oficio que le pasó 
al Gobernador y otra del edicto que se leyó en las iglesias sobre la re-
cogida de los impresos en contra de los jesuitas.—(Archivo de Siman-
cas. Gracia y Justicia, legajo 6 9 1 . ) 
( 2 ) Ejemplarts de carta que el limo, y Rmo. Sr. D . Basilio San-
cho de Santa Justa y Rufina, Arzobispo de Manila, Metropolitano de 
las islas Filipinas, escribió al muy Ilustre señor Gobernador y Capitán 
General de las mismas, Mariscal de Campo, D . José Raón, con el motivo 
de haberse efectuado por un sefior Ministro de la Real Audiencia la su-
presión de unos impresos instructivos de la conducta y doctrinas de los 
regulares de la Compañía, dados al público en Madrid con superior 
permiso, y que condujo á Filipinas la fragata de S. M. nombrada L a 
Venus, el año pasado de 1 7 6 9 . 
De edicto, que Su Señoría llustrísima mandó publicar, verificada di-
cha supresión, para aquietar las conciencias de ios fieles de su dióce-
sis; y 
De respuesta, en que Su Señoría llustrísima, para instrucción de su-
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Por consecuencia de la car ta impresa del A r z o b i s p o 
con t ra l a del Padre t e ó l o g o , se e s c r i b i ó y c i r c u l ó u n re-
gu la rmen te abul tado manuscr i to en defensa de la car ta 
del t e ó l o g o y de las doct r inas de los jesui tas ( i ) , pon i en -
do a d e m á s á c o n t i n u a c i ó n la carta del Padre maestro á\-
r ig ida al reverendo Padre lector j ub i l ado F r . N . , en con-
t r a de los a n ó n i m o s y rebatiendo su contenido , fecha en 
Guadalupe á 10 de N o v i e m b r e de 1769; los Ar t ícu los ga -
licanos, ó sea el Retrato de jesuitas; Los a n ó n i m o s ; u n a 
carta de L u i s X I de F r a n c i a á P í o I I ; P l á t i c a s y cartas 
de P í o I I ; L a carta de Luis X I , en l a t í n ; Algunos escri-
tos de Pedro de M a r c a , en l a t í n ; Re t rac t ac ión de varios 
Obispos, y l a Car ta de L u i s X I V (2). 
L a o c u p a c i ó n de M a n i l a por los ingleses; l a guer ra 
<ie reconquista, que a b s o r b í a las fuerzas del p a í s y l a 
Pueblo, satisface á los escrúpulos de cierto teólogo que de resultas de 
'a publicación del edicto le escribió una carta censurando los impresos 
referidos. 
Con las licencias necesarias. 
Manila: en la imprenta del Rey nuestro Señor (q. D . g.) y tiene á 
'ey de depósito el Semanario del Tridentino de este Arzobispado, 
(') Caria de la defensa y defensa de la caria del reverendo Padre 
Maestro teólogo, en la que se hace demostración de la justicia y equi-
dad de las censuras, en la Trutina de ja verdad, por el menor de sus 
Scípülos, Quien la dedica y ofrece al dulcísimo, santísimo, augustí-
simo nombre de Jesús, Dios de la verdad y la misma verdad. Fecha 
eri este Sacro Monte en todo este mes de Mayo de 1 7 7 1 . (MS.) 
(2) L a carta impresa del Arzobispo, en refutación de la del Padre 
teólogo, que hemos examinado, está toda anotada á los márgenes por 
mano del referido teólogo, el cual pone esta nota al principio: «Si Su 
l'ustrísima hubiera también impreso aquí la carta de los dos pliegos, 
en ella sola se viera la debilidad y desproporción de ésta su respuesta, 
<lUe saca á luz, sabiendo que no se le puede replicar en las circunstan-
Clas de tiempo turbio». E l ejemplar á que aludimos lo posee el señor 
Sanantes. 
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a t e n c i ó n del i n v i c t o A n d a ; el l evan tamien to de var ias 
p rov inc ias con t ra las autoridades l e g í t i m a s ; l a t r a i d o r a 
r e b e l d í a de lo^ chinos , y las consecuencias de semejan-
te p e r t u r b a c i ó n en todo el A r c h i p i é l a g o i i l i p i n o , i m p o -
s i b i l i t a r o n en absoluto ocuparse de los piratas ma layo-
mahometanos du ran t e ese nefasto p e r í o d o . 
C o m o era consiguiente , los moros supieron ap rove -
cha r l a c r í t i c a s i t u a c i ó n por que atravesaba el p a í s , au-
mentando hasta lo i n c r e í b l e el horroroso c a t á l o g o de 
r a p i ñ a s , cau t iver ios y saqueos que regis t ran sus anales 
desde los t i empos p r i m i t i v o s de la d o m i n a c i ó n e s p a ñ o -
l a . E l t rá f ico comerc ia l estaba i n t e r r u m p i d o . L o s pue -
blos playeros, inmedia tos á sus guar idas , se h a l l a b a n 
diezmados ó desiertos, ya por l a cau t iv idad de sus m o -
radores, y a por el v o l u n t a r i o os t rac ismo á que se con-
denaban, temerosos de caer en las garras de los i n h u -
manos piratas . E l solo anuncio de la p r o x i m i d a d de los 
m o r o s ; la n o t i c i a de a lguna proyectada i n v a s i ó n , m u -
chas veces i m a g i n a r i a ; la vis ta de a l g ú n buque en l o n -
t ananza figurándoseles p i r a t a , i n f u n d í a en aquellos des-
dichados indios ter r ib le p á n i c o . L o s menos valerosos 
h u í a n a l i n t e r i o r , abandonando sus propiedades; los m á s 
esforzados l levaban una v i d a asaz i n t r a n q u i l a , de c o n -
t i n u a a l a r m a y de constante malestar y v i g i l a n c i a . 
E l Obispo-gobernador Ezpe le ta h a b í a s u p r i m i d o l a 
a r m a d i l l a de I l i g a n , que mandaba el P . D u c ó s , i n f l u -
yendo esto en los estragos que causaran los piratas d u -
ran te l a é p o c a de su mando . 
E l Arzob i spo-gobernador R o j o r e s t a b l e c i ó l a a r m a -
da de Pintados , para que desde C e b ú , á cuyo alcalde 
m a y o r n o m b r ó su comandante genera l , recorr iera aque-
l las costas á fin de i m p e d i r los desembarcos de los m a -
hometanos . D e s t i n ó á d icha isla tres buques, p r o v e y é n -
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dolos de c a ñ o n e s y a r t i l l e ros , y dispuso que el alcalde 
cons t ruyera o t ros t res . Pero aun a s í no hubo manera 
de contener los . 
A pretexto de que f a v o r e c í a m o s á los de Borneo , por 
entonces enemistados con los jo loanos por haber asesi-
nado a q u é l l o s á un embajador de é s t o s , nos declararon 
la guer ra nuevamente aliados con los mindanaos, pres-
t á n d o l e s eficaz aux i l i o los aguerridos t irones y malanaos. 
S u audacia los condujo hasta la costa de Mar ive les , 
p r ó x i m a á M a n i l a , en cuyas aguas apresaron á dos 
champanes de C h i n a con r ico cargamento . A su r e -
greso se establecieron en M a m b u r a o , isla de M i n d o r o , 
donde fo rmaron una f ac to r í a a t r incherada, á la cual 
iban á comerciar algunos macasares á quienes Vendían 
los indios caut ivos . Para desalojarlos de este pun to , se 
o r g a n i z ó en Cav i t e una escuadril la compuesta de u n 
paquebot, t res galeras, una lancha y ocho caracoas de 
Visayas , con 1.252 hombres de mar . Mandaba las fuer-
zas navales el teniente de fragata D . Gabr ie l de A r i s -
t i z a ba l , de la d o t a c i ó n de la fragata Aurea, y l a s d e t i e -
ri"a el teniente coronel D . J o s é Jarando, castellano y 
j u s t i c i a m a y o r de Cav i te . 
L o s moros se h a b í a n fort if icado en una p e q u e ñ a pe-
n í n s u l a que fo rma el r í o Maas in con el río M a m b u r a o . 
i uv i e ron con ellos, durante algunos d í a s , l igeras esca-
J'amuzas, en las que siempre l levaron la peor par te . 
U n a c o l u m n a s a l t ó en t i e r ra para reconocer el terreno, 
l e g a n d o hasta la t r i nche ra que g u a r n e c í a n , s in encont rar 
nada m á s que algunos c a d á v e r e s y rastros de sangre. 
K n este fuerte h a l l á r o n s e c u r e ñ a s p e q u e ñ a s , una l a n -
*3-ca, sobre 1 0 . 0 0 0 zumbulines ( 0 , batintines, pa lay y va-
( l ) Especie de lanzaá de tres varas de largo. 
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rios utensi l ios . T a m b i é n se c o g i ó una banca l l ena de 
pa lay . T a l fué el resultado de la e x p e d i c i ó n . C o s t ó a l 
E r a r i o 25.26o pesos/ pero la subasta de los efectos co-
gidos á los moros a s c e n d i ó á 31.026, y só lo hubo u n 
soldado ind io muer to . 
A mediados de 1767 doblaron el cabo de San A g u s -
t í n sobre 70 pancos piratas con 2.000 moros , s i t iando 
el fuerte de Cateel , defendido por solos 3o soldados. A l 
cabo de ocho d í a s de i n ú t i l resistencia, l a g u a r n i c i ó n 
a b a n d o n ó el cas t i l lo una noche, f u g á n d o s e en b a r q u i -
llas por el r í o . 
L o s moros se apoderaron al d í a s iguiente del fuerte, 
y sacando las armas , balas, p ó l v o r a , 200 cavanes de 
arroz y varios efectos, le prendieron fuego. 
D e s p u é s pasaron á s i t iar á T a n d a g . Con l a buena 
defensa de esta for taleza y el aux i l i o de una galera y 
otras embarcaciones de Sur igao , ba t ie ron con t an to 
arrojo á los moros por m a r y t i e r r a , que á pesar de su 
brioso empuje h u y e r o n derrotados, dejando en poder 
de sus cont ra r ios armas, banderas, alcotanes, v i v e -
res, etc. 
E l gobernador general , R a ó n , p r e m i ó como d e b í a el 
valor de la g u a r n i c i ó n . 
E l relato detal lado de las depredaciones y v io lenc ia , 
de los moros en só lo una d é c a d a , á pa r t i r de la i n v a s i ó n 
inglesa, l l e n a r í a v o l ú m e n e s enteros. 
E n Caraga (Sur igao) quemaron casi todos los pue-
blos . E n I l i g a n (Misamis ) saquearon y quemaron los 
de I p o n a n , A l i l i t u m , G o m p o t , Salay y Sipaca. E n l a 
is la de C a m i g u i n ma ta ron y cau t iva ron á i n f i n i d a d de 
i n d í g e n a s . E n C e b ú invad ie ron el pa r t ido de Das tag ó 
Coteot , quemando y saqueando las vis i tas de N a h a l i n 
y L u y a n . E n S o r s o g ó n los de T i c a o , caut ivando u n 
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re l ig ioso . E n Panay sufrieron considerablemente los 
pueblos de isla de Tab las y los de la is la de S i b u y a n , 
cuyo p á r r o c o m u r i ó fugitivo en el m o n t e . L o s p á r r o c o s 
de M a m b u r a o y Sapian t e n í a n for t i f icados sus pueblos 
con barricadas. E l cura de Calamianes q u e d ó caut ivos 
E n M i n d o r o , invad ido repetidas veces, d ieron muer t e 
á un re l ig ioso y cau t iva ron á o t ro . L o s d e m á s curas a n -
daban fug i t ivos por los montes . E n Ba taan quemaron 
y saquearon el pueblo de Mariveles y su vis i ta de Cau-
caben, caut ivando á su m i n i s t r o . L a p rov inc ia de l l o i l o 
fué de las m á s castigadas, pues i 3 o embarcaciones p i -
ratas de Mindanao , J o l ó y Borneo t e n í a n cogidas todas 
las si langas, canales y r í o s , y a d e m á s de apresar los 
rnoros de una sola vez ocbo buques que regresaban de 
A l b a y con m á s de 1 0 . 0 0 0 pesos, se l l eva ron 2 0 0 c a n t í -
o s . E l pueblo de A n i l a o q u e d ó destruido (1769). E h el 
Aportante pueblo de D u m a n g a s comet ie ron m u l t i t u d 
de muertes y caut iver ios . 
L o m i s m o s u c e d i ó con varios pueblos de las p r o v i n -
Clas de L e y t e , Samar é isla de Negros . E n é s t a apresa-
ron á su corregidor y á tres re l igiosos, obteniendo su 
rescate en J o l ó por una suma considerable. E n la i s l e -
^ I n a n g p o l o n g a n establecieron su dangcal ó c á r c e l : a l l í 
^ a n ag lomerando caut ivos , y de t i e m p o en t i e m p o los 
t ranspor taban á J o l ó en grupos de 400 á 500. 
E n las misiones del mon te I s a rog (Camar ines) , m a -
r r ó n á un rel igioso y a l mis ionero destinado á catequi-
zar i longotes . 
E n Masbate , Bur i a s y Maestre de Campo , asolaron 
todos los pueblos. L o s Padres recoletos t u v i e r o n cinco 
caut ivos; los agustinos, tres, y los franciscanos, u n c a u -
t i v o y dos muer tos . Se cuenta que el da t to p r i n c i p a l de 
E i n g o r e u n i ó hasta ocho rel igiosos pr is ioneros . 
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L a insolencia de los moros l l egó á t a n t o , que se Ies 
v i ó en la b a h í a de M a n i l a en lanchas como las de los 
pescadores, muchos de los que l l evaron presos á su p a í s . 
A l g u n o s piratas y renegados asistieron fur t ivamente á 
las retretas nocturnas de la plaza de Palacio. 
E n Mala te cau t iva ron una noche á 2 0 personas que 
v o l v í a n de asist ir á u n ent ier ro en Pasay. 
L o s pueblos de T a m b o b o y P a r a ñ a q u e , de la p r o v i n -
c i a de M a n i l a , sufr ieron a s imismo gran d a ñ o en las per-
sonas de sus habi tantes y en sus embarcaciones. 
C A P I T U L O V I I I . 
E l Rey recibe á Anda con gran afecto.—Mercedes con que le honra.— 
E s nombrado Gobernador de Filipinas.—Recíbesele en Manila con 
entusiasmo.—Procesa á Raón y á varios magistrados.—Preparativos 
de deftnsa de Manila y construcción de buques. — Moralidad en los 
gastos del Erario.— Real ct-dula respecto á propagación del Castella-
no.—Terremoto en Manila. — Disgusto de los frailes contra Anda, 
a causa de una representación de éste al Rey denunciando desórde-
nes del cleio que debían corregirse.—Instrucción del Rey á Anda 
basada en dicha representación.—El Arzobispo pide auxilio á Anda 
para someter á los frailes á la visita diocesana.—Préstaselo éste, y 
les ordena se sometan al Real Patronato.—Opínense, menos los do-
minicos.— Concilio provincial en Manila.— Desavenencia con el Obis-
po de Nueva Cáceres. — E s expulsado del Concilio el Obispo. — E s -
critos, protestas y disturbios que promueve con tal motivo. — Muerte 
de Ezpeleta.—Acuerdos del Concilio.—El Rey se niega á recibir al 
Secretario portador de las actas y lo destierra.—Muerte del P, Are-
nocese. — Idem del P . Vivar.—Arresto y remisión á España del De-
finitorio de los agustinos.—Consiguen orden para que se les vuelvan 
sus curatos,—Sínodo en Pangasinán. — L a Audiencia apercibe al 
Obispo por no haberse sujetado á las leyes.—Incidente entre el A r -
zobispo y los dominicos por querer visitar el beaterío de Santa Cata-
lina.— Muerte del heróico Busto. —Apología de este guerrillero.— 
Promueve Anda el fomento de la agricultura y del comercio.—Funda 
el Consulado del comercio. — Mejoras en la Hacienda pública.— 
Muerte de Villacorta. — E s revocada la sentencia de Anda en el pro-
ceso contra este magistrado.— Campaña en la corte en contra de 
Anda, dirigida por los hijos de Raón, los amigos de Villacorta, el ex-
fiscal Cosío y los frailes. — Consiguen por dinero la revocación de los 
fallos de Anda.—Amarga queja de éste con tal motivo. — Real cédu-
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la mandando secularizar los curatos.—Informa Anda á la corte en 
contra de la secularización de los curatos que servían los frailes, y 
asi lo resuelve el Rey. 
Carlos I I I d i s p e n s ó al b e n e m é r i t o D . S i m ó n de A n -
da, á su l legada á l a corte , un r ec ib imien to en ext re-
mo expresivo, oyendo de labios de S. M . elogios j u s t í -
s imos por su admirable c a m p a ñ a , habidos en cuenta los 
elementos de que dispuso y las condiciones excepciona-
les del p a í s en que t u v o lugar . 
E n d e m o s t r a c i ó n de su agrado le n o m b r ó Caba l l e ro 
de la Real Orden de Carlos I I I , rec ientemente creada, 
y poco d e s p u é s le a g r a c i ó con el empleo de Consejero 
de Cas t i l l a , de cuyo a l to cargo t o m ó p o s e s i ó n el 6 de 
N o v i e m b r e de 1767.Según algunos autores, le c o n c e d i ó 
t a m b i é n una p e n s i ó n v i t a l i c i a . 
E l Rey y sus Min i s t ro s ofrecieron á A n d a el Gob ie r -
no de F i l i p ina s con reiterada ins is tencia . V a r i a s veces 
d e c l i n ó la honra con que se le br indaba; pero, ante nue-
vos ruegos de S. M . , ced ió con agradec imie to á su de-
seo, y se e m b a r c ó para su destino en C á d i z , en la f r a -
gata Astrea, el 11 de E n e r o de 1770. 
A l desembarcar en M a n i l a , en J u l i o del m i s m o a ñ o , 
la p o b l a c i ó n en masa le t r i b u t ó el m á s entusiasta r e c i -
b i m i e n t o . 
L a s ó r d e n e s que l levaba del Gobierno le ob l iga ron á 
proceder con t ra su antecesor, acusado de d i v u l g a r e l 
secreto de la e x p u l s i ó n de los j e s u í t a s y de haber o c u l -
tado un paquete con documentos i m p o r t a n t e s . P ú s o l e 
preso en su casa, y antes de que se sustanciara la causa 
que le f o r m ó , y cuyo ext rac to hemos insertado en e l 
c a p í t u l o anter ior , fa l lec ió R a ó n . 
E n la causa contra este vena l Gobe rnado r fueron 
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comprendidos el fiscal de S. M . , C o s í o , y los oidores V i -
l l aco r t a y Basaraz, como t a m b i é n dejamos consignado, 
y este asunto le o r i g i n ó in f in i to s sinsabores por la guer ra 
á muer te que le h a c í a n los oidores y sus amigos , p r o -
d u c i é n d o l e á la vez p e n o s í s i m o s trabajos para depurar , 
como lo h izo c u m p l i d a m e n t e , la responsabil idad de cada 
cual en lo concerniente á la e x p u l s i ó n de los j e s u í t a s . 
C r e í a s e en E s p a ñ a que los ingleses iban á atacar de 
nuevo á M a n i l a ; y para estar en condiciones de recha-
zar los , h i zo A n d a reparar las mura l l a s y dispuso la 
c o n s t r u c c i ó n , que en solos ocho meses v i ó realizada, de 
los siguientes buques: 
F raga t a San Carlos, con 18 c a ñ o n e s de á 6. 
I d e m San J o s é , con 32 c a ñ o n e s de á 4, 6 y 8. 
Pa i l ebo t Nuestra S e ñ o r a del Rosario, con 12 c a ñ o n e s 
de á 4, 2 y 10 falconetes. 
I d e m San J o s é , con 10 c a ñ o n e s de á 2 y 16 falconetes. 
I d e m Nuestra S e ñ o r a de Guadalupe, con 12 c a ñ o n e s 
de á 4, 2 y 10 falconetes. 
I d e m San Telmo, con 10 c a ñ o n e s de á 4 , 3, 2 y 8 fa l -
conetes. 
B e r g a n t í n San Carlos, con 8 c a ñ o n e s de á 4 y 20 f a l -
conetes. 
I d e m Santa Rosa, con 6 c a ñ o n e s de á 6, 3 y 29 f a l -
conetes. 
I d e m Sanio N i ñ o , con 10 c a ñ o n e s de á 6, 4 , 3 y 14 
falconetes. 
I d e m San J o s é , con 4 c a ñ o n e s de á 6, 3 y 32 f a l co-
netes. 
P o n t í n Sanio N i ñ o , con 12 falconetes. 
L o r c h a Soledad, con 12 c a ñ o n e s de á 4 y 10 fa lco-
netes. 
l^os f a l ú a s , tres botes y varias v in tas . 
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D i r i g i ó estas construcciones el in te l igente of ic ia l de 
l a Rea l a rmada D . Gabr ie l de A r i s t k a b a l , c o m p a ñ e r o 
de barco de Anf la á su ida al p a í s , merced á lo que pudo 
apreciar las dotes que adornaban á dicho o f i c i a l , cuyos 
excelentes servicios p r e m i ó e n c a r g á n d o l e del mando su-
per ior de toda la mar ina . 
A pesar de tan costosos a rmamentos , a u m e n t ó las ren-
tas p ú b l i c a s en I . 5 i 5 . 8 i 5 pesos en só lo u n a ñ o , per-
m i t i é n d o l e este b r i l i an te resultado env ia r varias expedi-
ciones contra los pira tas ma layo -mahome tanos . 
E l 16 de A b r i l de 1770 se d i r i g i ó una i m p o r t a n t e 
Rea l c é d u l a al A r z o b i s p o de M é j i c o , que fué comunica-
da t a m b i é n á M a n i l a , mandando que se pusieran en 
p r á c t i c a los medios que d icho Prelado h a b í a propuesto 
pa ra desterrar los diferentes dialectos del p a í s , á fin de 
que ú n i c a m e n t e se hablara el cas te l lano. 
E n la noche del i.0 de Febrero se s i n t i ó en M a n i l a 
u n h o r r i b l e t e r r e m o t o , aunque no produjo los estragos 
que se regis t ran en aquel p a í s por consecuencia de es-
tos terr ibles f e n ó m e n o s s e í s m i c o s . 
L a s Corporaciones re l ig iosas , no obstante el apoyo 
que en general prestaron á Anda duran te la gue r ra c o n 
los ingleses, v ie ron con disgusto su n o m b r a m i e n t o de 
Gobernador de F i l i p i n a s . E l severo magis t rado , obede-
ciendo á e s t í m u l o s de su conciencia, que a lgunos a t r i -
buyen s in fundamento bastante á venganzas p e r s o n a -
les ( 0 , h a b í a d i r i g i d o al Rey en 12 de A b r i l de 1768 
( l ] Véase en qué términos se expresa respecto de los religiosos ai 
remitir su exposición en que censura los abusos existentes: 
«Exorno. Sr. — Muy señor mío y mi dueño: Remito el adjunto ex-
tracto (fechado el 1 2 ) de los puntos que he considerado necesitan pre-
ciso y pronto remedio en las islas Filipinas, á fin de que V . E . con 
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una e x p o s i c i ó n que versaba « s o b r e los d e s ó r d e n e s que 
existen en F i l i p i n a s y que deben c o r r e g i r s e » , en cuyo 
escri to s e ñ a l a g r a v í s i m o s abusos de los frailes; de la 
Un ive r s idad , á cargo de é s t o s ; de los j e s u í t a s ; de los 
ch inos , protegidos de los frailes con preferencia á los 
e s p a ñ o l e s , que rechazan y expulsan de sus pueblos ( 0 , 
y con t ra ciertos v ic ios y p r á c t i c a s de la a d m i n i s t r a c i ó n 
p ú b l i c a en de terminados servicios. L a crudeza con que 
A n d a puso de manif ies to dichos abusos, le atrajo el odio 
de los frailes ( 2 ) . 
>iiás facilidad pueda enterarse de su estado sin el penoso trabajo de re-
conocer las representaciones que sobre los demás asuntos hice á su tiem-
po desde Manila. 
»V. E . puede estar cierto que en la materia no tengo interés alguno 
"^ío, porque todo es del Rey mi amo, coa la advertencia de que aunque 
Parece contrario al estado religioso, no es asi, ni tengo tal espíritu. Y o 
Seguro que puesto en ejecución (si á V . E . le pareciese) le darán mu-
chas gracias las comunidades, aunque al principio y primer aspecto for-
j e n algún sentimiento. 
»Dios guarde á V . E . muchos afios, como deseo. Madrid 1 3 de Abril 
^ e 1 7 6 8 . — E x c m o . Sr .—B. L . M. de V . E . su rendido servidor—Doc-
tor D . Simón de Anda y Salazar.—Excmo. Sr.—Bailío F r . D . J u -
^án de Arriaga». 
i 1 ] L e Gentil dice esto mismo. Tomo I I , pág. 1 8 3 . 
(2) E l que escribía de los frailes lo que á continuación ponemos, y 
conste que es lo menos perjudicial é importante para ellos, no podía 
Serles simpático: 
^ Séptimo desorden. — Así como los obispos, viviendo dentro de sus 
diócesis, lo son in partibus (de esto trata en el Sexto desorden), lo es el 
^ey en las islas Filipinas. S. M. reside en ellas por la autoridad comu-
nicada á su presidente y Audiencia, á los alcaldes, gobernadores y co-
rregidores de las provincias, en las cuales ni manda el presidente, A u -
^iencia ni demás ministros: sí sólo el Padre. 
*A1 Rey sólo se le apellida, sólo se le llama para que pague estipen-
dios: fuera de esto, se aborrece y persigue su Real nombre. 
*Causa horror ver que aún no ha acabado de llegar de estos Reynos 
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P e d í a en esta e x p o s i c i ó n el remedio de los d e s ó r d e n e s 
que denunciaba ( 0 , indicando el modo de rea l iza r lo , y 
á Manila un religioso costeado y mantenido por S, M. con el carácter 
de Misionero apostólico, é inmediatamente publica y defiende que el 
Rey 110 es dueño de las Islas, sino ellos que las han conquistado; que el 
indio no debe pagar tributo, que no necesita bula, y por lo mismo hay 
tantos trabajos para cobrar aquél, y éstas, á excepción de Manila y sus 
arrabales, no se toman, 
• Con esta máxima, y ponderando uno las gracias de su correa (los 
agustinos), otro del cordón (los franciscanos), otro del rosario (los do-
minicos), otro del escapulario del Carmen (los recoletos), y otros sus 
ejercicios (los jesuítas), sacan cuantiosas contribuciones (que llaman li-
mosnas), y el Rey se queda con las bulas porque dicen y predican que 
no son necesarias. 
»En cuanto á jurisdicción, es corriente que ningún gobernadorcillo 
de indios, sin permiso del Padre, pone en ejecución mandato alguno del 
presidente. Audiencia ni alcalde, pena de cien azotes, que le hace dar 
de contado si obedece á los magistrados y justicias Reales. 
))Con esto y otras ideas perniciosas en que abundan los Padres, sor-
prenden al pobre indio con un terror pánico, y le hacen creer que ellos 
son el todo, lo pueden todo, y que la autoridad del Rey nada vale, con 
lo que quedan, como los obispos, un Monarca in partibus, sólo con 
el nombre, y para mantener unos que se llaman Misioneros apostóli-
cos, etc .» 
( 1 ) «Sé muy bien que ni el cielo se libró de ángeles apóstatas, ni el 
paraíso de hombres prevaricadores, ni el colegio de los apóstoles de dis-
cípulos alevosos. No ignoro que la relajación se atrinchera algunas ve-
ces en los conventos, se fortifica dentro de los claustros, y tocando al 
arma tumultuariamente, altera el silencio de sus ángulos; amotina las pa-
siones, prisioneras antes con las rígidas cadenas de la disciplina; lison-
jea los apetitos, bríndales con la delincuente libertad á que su nativa 
lozanía ios impele, y formando un partido numeroso y formidable, hace 
estremecer la religión hasta el extremo de amenazar una subversión 
universal. Pero estos accidentes son transcendentales á todo cuerpo po-
lítico, cuyas partes son formadas de un barro frágil y corruptible, etc.» 
—{Exhortación pastoral. Avisos importantes y Rtglanuntos útiles que 
para la mejor observancia de la disciplina regular é ilustración de la l i -
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consignaba que « p a r a la radica l enmienda de estos m a -
les es indispensable fo rmar y l levar de a q u í una i n s -
t r u c c i ó n c lara y capaz de entablar el j u s t o m é t o d o que 
corresponde, dando al Gobernador todas las facultades 
necesarias para su e j e c u c i ó n por los medios que le d ic-
tare la prudencia y presencia de las c o s a s » . Y a ñ a d í a : 
« L a e l e c c i ó n de un celoso Gobernador c o n t r i b u i r á esen-
cia lmente á fo rmar los c imientos de aquella grande 
obra; pero es necesario condecorarle y au tor izar le , de 
suerte que pueda t rabajar con f ru to y sin los estorbos 
que por secretas in te l igencias , m a ñ o s a s y de l incuen -
tes maniobras y otros perversos caminos, han f rus t ra -
do muchas veces las mejores y m á s bien concebidas 
i d e a s » . 
T ú v o s e en cuenta , seguramente , esta e x p o s i c i ó n de 
A n d a , puesto que en la Rea l instrucción reservada que se 
le dio cuando fué nombrado para el gobierno de F i l i p i -
nas ( i ) , vemos que se le ordena que cesen d e t e r m i n a -
íeraiura en todas las Provincias y Colegies apostólicos de América y Pi l i -
P'nas, expone y publica á todos sus subditos el Rmo. P, F r . Manuel M a -
ría Truxillo, actual Comisario general de Indias de la Regular observan-
ci<* de N, S. P. San Francisco): Madrid, M D C C L X X X V I . 
( 0 Firmada por el Rey en Madrid á 7 de Diciembre de 1769. Co-
mienza así: 
«IX Simón de Anda y Salazar, electo Gobernador y Capitán general 
de mi Audiencia que reside en la ciudad de Manila, ha sido mi Real áni-
nio que desde luego que toméis posesión de aquellos cargos, y durante 
todo el tiempo que los exerciereis os dediquéis con el celo, y desempe-
^0 que confio de vuestra capacidad, y experiencia al remedio de varios 
aúUsos» y perxuicios que contra mi servicio, administración de justicia, 
y causa pública me hallo con noticia se están practicando en aquellas 
Islas; he tenido por bien ademas de mandaros como lo executo reme-
c é i s quantos daños hallareis, y fuereis observando, advertiros de algu-
nos de que estoy informado etc.» 
T O M O 11 l 6 
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dos abusos y d e s ó r d e n e s , usando el Rey los mismos t é r -
minos de que^ A n d a se val iera al exponerlos ( 0 . 
( 1 ) E n corroboración de ello véanse los siguientes documentos: 
EXPOSICIÓN D E ANDA A L R E Y . 
(.(Primer desorden, 
)»Es desorden, y muy grande, 
que en una ciudad tan reducida 
como Manila haya dos Universi-
dades para estudiante y medio que 
hay, sin otro objeto ni principio 
que la emulación de las Escuelas 
Tomistas y Jesuítas, con tanto da-
ño del Estado y de la religión co-
mo se ha visto en todas partes, con 
tantos ruidos y escándalos 
»En los principios hubo U n i -
versidad de seglares, como en E s -
paña; pero no sosegaron las dos 
religiones hasta extinguirla, y ha-
biendo quedado solas, apenas dan 
sujetos para ocho canongías, dos 
raciones y dos medias que tiene la 
Catedral. 
))Son interesadas todas las reli-
giones, en que no críe ni haya E s -
tado eclesiástico secular, porque 
de este modo (como no hay de 
quién echar mano) siguen en la 
posesión de los curatos, y sigufe el 
Rey en la antigua y perjudicialísi-
raa costumbre de enviar á su cos-
ta misioneros que allá son otros 
tantos enemigos. 
«Por lo dicho, conformes y muy 
de acuerdo las dos Universidades, 
I N S T R U C C I O N D E L RF.Y 
Á A N D A . 
((Primero . — Cuidareis que la 
Universidad fundada y establecida 
en dicha ciudad de Manila subsista 
y permanezca en el sitio, 6 lugar 
donde al presente se halla: celan-
do con la mayor vigilancia, que 
los Cathedráticos de las respectivas 
Facultades asistan á las horas que 
según el estatuto de dicha Univer-
sidad está prevenido: y asimismo 
que expliquen las facultades y ma-
terias de ellas, á que están obliga-
dos, y sean más útiles á la instruc-
ción, y verdadera enseñanza de la 
juventud: y en el caso de que di-
chos Cathedráticos no cumplan ó 
se les note omisos en el cumpli-
miento de su obligación, procede-
réis y tomareis las providencias 
que estiméis correspondientes en 
beneficio y utilidad de los estu-
diantes y causa pública 
dándome cuenta de lo que deter-
mine por la vía de mi Consejo de 
Indias. 
» Segundo. •— Estando mandado 
que los Reverendos Padres Provin-
ciales cuiden de la reducción de 
los Pueblos para que los indios, 
viviendo á son de campana, pue-
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E l Arzobispo Santa Justa, hombre de s in i gua l cons-
t anc ia y de e n é r g i c o c a r á c t e r , p l a n t e ó desde el p r i m e r 
m o m e n t o a l nuevo Gobernador de F i l i p i n a s l a c u e s t i ó n 
han llevado la firme máxima de 
una enseñanza de ceremonia: para 
«latograr asi aun el corto número 
de asistentes, etc 
» Décimo-octavo desorden. 
»Es desorden, que estando man-
dado que los provinciales cuiden 
de la reducción de los pueblos, pa-
ra que los indios, viviendo á son 
de campana, puedan ser regidos y 
doctrinados cristiana y política-
mente, se hallen hoy (excepto los 
que administra San Francisco, que 
están más reducidos) tan dispersos 
«onio en tiempo de su gentilidad, 
con muchos r.'sabios áz ésta, y tan 
hózales en lo cristiano y político, 
que causa lástima; siguiéndose des-
pués de un daño lan grave otro 
contra la Real Hacienda, y es co-
mo viven distantes y en espesuras 
de los montes, no es posible que 
el Alcalde los numere para el pa -
go del tributo, y se ve en la pre-
cisión de pasar por la lista ó ma-
trícula que le da el Padre, en cuyo 
particular siempre se han notado 
considerables faltas contra S. M. , 
porque en Filipinas y la América 
se ha tenido por habilidad y no se 
acusan de defraudar al Rey y per-
seguir al español. 
dan serregidos y doctrinados cht is-
tiana y polílicarnente, hallan lose 
en el dia tan dispersos como en 
tiempo de su gentilidad, con mu-
chos resabios de ésta, y tan bo-
zales en lo christiano y político 
que causa lástima, siguiéndose des-
pués de un daño tan grave otro 
contra mi Real Hacienda, qual es 
que como viven distantes, y en es-
pesuras de montes, no es posible 
que el Alcalde los numere para e! 
pago del tributo; y se ve en la pre-
cisión de pasar por la lista ó ma-
tiiculaque le da el P. Doctrinero 
ó Misionero, en cuyo particular 
siempre se ha notado considera-
bles faltas contra mi Real H a -
cienda. 
»Para remedio de este daño pro-
curareis con el mayor desvelo se 
observe y cumpla lo que tengo pre-
venido y mandado por mis Reales 
cédulas de 3 de Marzo de los años 
de 1 7 1 4 y 4 de Junio de 1 7 5 8 , 
con atención al beneficio que de 
ello resultará á los naturales de 
aquellas islas para su mayor defen-
sa de las invasiones que padecen 
frecuentemente de los mahometa-
nos, y á mi Real Hacienda en el 
beneficio de cobrar el tributo; á 
cuio fin pasareis ¡os oficios corres-
pondientes á los Reverendos P a -
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de la v i s i t a diocesana, á que los frailes s e g u í a n opuestos, 
y r e c l a m ó apoyo para rea l izar la ( 0 . 
y)Decimo-nono desorden. 
»Es desorden, que los Alcaldes 
de las provincias se hallen preci-
sados á sucumbir con cuanto se le 
antoja al Padre (siempre es con-
tra la Real autoridad, contra el in-
dio y contra el español), y si no 
se porta así, en la hora se le levan-
tan y justifican en parte á todos 
los capítulos siguientes: amance-
bados, borrachos, ladrón y no cum-
plir con la Iglesia, aunque sea un 
anacoreta, porque al indio le hace 
deponer á su antojo, y de lo con-
trario hay azotes, por donde se 
puede conocer la doctrina que se 
enseña á aquellos ignorantes, y e¡ 
estado que tiene la administración 
de justicia y autoridad de S. M, 
9 Remedio contra este daño. 
«Mandar que el Padre no se 
mezcle en negocios temporales, so 
pena de expulsión, y es cosa se-
cura, porque de lo contrario nun-
ca habrá paz, el Alcalde podrá ha-
cer justicia, y si fuese malo, el go-
bernador y la autoridad lo reme-
diarán». 
dres Provinciales para que por su 
parte cumplan con su obligación y 
se verifique mi Real intención. 
» Tercero,— Para contener y re-
mediar el desorden de que los A l -
caldes de aquellas Islas se hallen 
precisados á condescender con 
quanto se le antoja al Padre (que 
siempre es contra la Real Autho-
ridad, contra el Indio y el Español) 
y de lo contrario en la ora se le 
levantan, y justifican los delitos de 
Amancebado,Borracho, Ladrón,y 
que no cumple con la Iglesia aua-
que sea un Anacortta, porque al 
indio le hace deponer á su antojo, 
y si no le azota, de lo que se infie-
re la Doctrina que enseña á aque-
llos miserables, y el estado que 
tiene la administración de justicia 
y mi Real autoridad, os mando y 
encargo celéis con el mayor cu i -
dado que el P. Doctrinero ó Mi-
sionero no se mezxle en negocios 
temporales, conminándole con pe-
na de expulsión de aquellas Islas, 
en caso de contravención, á cuio 
fin practicareis los oficios corres-
pondientes con sus Prelados Supe-
riores». 
( i ) Conviene dejar registrada la opinión del docto P. Truxillo 
acerca de la visita diocesana: 
«XII . Igualmente se enseñará en nuestros claustros y se practicará 
por nuestros religiosos, el respeto y veneración á los diocesanos, suje-
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A n d a , que t e n í a por p r inc ip io l a obediencia á las l e -
yes, y que l levaba ó r d e n e s de la corte para someter á los 
regulares a l Rea l Pa t rona to , d i r i g i ó una expresiva c o m u -
n i c a c i ó n á ios Superiores de todos los I n s t i t u t o s r e l i g i o -
sos e x i g i é n d o l e s su obedecimiento al manda to soberano, 
s e ñ a l a n d o u n plazo impro r rogab le para la p r e s e n t a c i ó n 
de ternas, á fin de proveer en esta fo rma los cura tos . 
Todas las Corporaciones de regulares rechazaron 
abier tamente semejante s u m i s i ó n , exceptuando los d o -
min i cos , que m á s circunspectos, y en e v i t a c i ó n de los 
perjuicios que p r e v e í a n con su resistencia, t o m a r o n el 
acuerdo de someterse, aunque muchos de los p á r r o c o s 
de la Orden desobedecieron luego esta d e t e r m i n a c i ó n de 
sus Superiores ( 0 . 
E l Arzob ispo met ropo l i t ano r e s o l v i ó celebrar u n Con-
c i l i o p r o v i n c i a l en M a n i l a , esperando resolver con su 
^poyo lo r e l a t ivo á l a v i s i t a diocesana. F i j ó para su 
aper tu ra l a fecha del 19 de M a y o de 1771, y a l efecto 
tandose á sus tribunales, no sólo en la administración de sacramentos y 
predicación de la palabra divina, sino también en el reconocimiento de 
'as doctrinas, cuya visita es tan conforme á los sagrados cánones, á las 
leyes reales de Indias y á lo prevenido por Benedicto X I V (* )» .—{Ex-
hortación pastoral, etc.—Reglaminto de literatura, pág. 2 3 1 . ) 
( i ) E n 26 de Febrero de 1772 participa Anda á D- Manuel de 
Roda varios excesos de los religiosos y la tenaz oposición y resistencia 
e 'os mismos, de acuerdo con dos ó tres Superiores de estas corpora-
Clones, á sujetarse al Real Patronato y visita del Ordinario. —(Archivo 
^e Simancas. Secretaría de Gracia y Justicia, legajo 691.) 
el mismo legajo se encuentra un curioso documento que lleva este 
€P1grafe; «Concisa idea cronológica de las cábalas y manejos con que los 
regulares de estas Islas Philipinas han mantenido la resistencia á los 
Reales derechos de Patronato y á los de la Iglesia respecto á visita dio-
cesana». 
(*) Jiul l cum nuper, á 8 de Noviembre de 1751. 
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fueron convocados los tres Obispos s u f r a g á n e o s de N u e -
v a Segovia , N u e v a C á c e r e s y C e b ú . 
P o r i n d i c a c i ó n del Arzobispo, r e su l t a ron elegidos Se-
cre tar ios los P P . I ldefonso G a r c í a de la C o n c e p c i ó n y 
J o a q u í n T r a g g i a , i nd iv iduos de l a Escuela P í a , m u y 
afectos a l Pre lado, y d e s i g n á r o n s e diez t e ó l o g o s del c le-
ro secular, siete de la Orden de Santo D o m i n g o , cua-
t r o de l a de San Franc isco , tres de la de San A g u s t í n , 
dos de la de Recoletos , y a d e m á s los correspondientes 
ju r i sconsu l tos , notar ios y promotores fiscales. 
L o s t e ó l o g o s del clero secular l o fueron el l i cenc iado 
D . Esteban A g u i l e r , d e á n de la Catedra l ; el l icenciado 
D . Es teban Rojas y M e l ó , arcediano de la m i s m a ; D o n 
M i g u e l C o r t é s Ar redondo , cantor ; D . J o a q u í n R u b i a , 
maestrescuela; D . J o s é T o m á s Quesada, tesorero y v i -
car io general ; D . I g n a c i o Sa lamanca , M a g i s t r a l ; D o n 
Clemente B l a n c o V e r m ú d e z , representante del Obispo 
de C e b ú ; L d o . D . L u i s Car ro ; D . Pa t r ic io M o l i n a , 
c a t e d r á t i c o de T e o l o g í a m o r a l en e l Semina r io conc i l i a r , 
y D . Prudencio G o b u é n . 
Quedaron designados como t e ó l o g o s y asistentes a l 
C o n c i l i o ; por los rel igiosos domin icos , F r . J o a q u í n del 
Rosa r io , rector y cancelar io de la U n i v e r s i d a d ; fray 
San t iago de la P o r t i l l a , regente de estudios de l a m i s -
m a ; F r . Fe l ipe F a b i é , c a t e d r á t i c o de P r i m a ; F r . Pedro 
M á r t i r F e r n á n d e z , c a t e d r á d i c o de V í s p e r a s ; F r . N i c o l á s 
C o r a , c a t e d r á t i c o de C á n o n e s ; F r . Manue l de San J o s é , 
predicador general , y F r . M i g u e l D i e z , no ta r io del San-
to O f i c i o . 
P o r l a Orden de San Franc isco , F r . Cas imi ro P i t a r -
que, predicador y mis ionero ; F r . J o s é Masegra, lector 
de T e o l o g í a ; F r . J o s é C a s a ñ a s , Secretar io del Obispo 
de N u e v a C á c e r e s , y F r . Juan M a t a . 
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P o r la Orden de San A g u s t í n , F r . Juan Bernaola , 
regente y p r i o r de Guadalupe, ó su socio F r , Eusebio 
Po lo ; F r . M a r i a n o Ala fon t , y F r . Cayetano L ó p e z . 
Po r l a Orden de agustinos descalzos ó recoletos, el 
i lus t re h i s to r iador de F i l i p i n a s F r . Juan de la Concep-
c i ó n , ex -p rov inc ia l de la Orden , y F r . Manue l de Santa 
B á r b a r a . 
L o s jur isconsul tos del Conc i l i o fueron: D . Franc isco 
L ó p e z Perea, doc tora l ; D . D o m i n g o de Azara , ca te-
d r á t i c o de I n s t i t u í a , y D . Recaredo V i l l a , maestro de 
ceremonias . L o s notar ios , D . Clemente E n r í q u e z y D o n 
R e m i g i o B a y o m , y los promotores fiscales, D . J o s é A n -
t o n i o Bor rea , c a n ó n i g o , y D . A n t o n i o F e r n á n d e z de 
C ó r d o b a . 
E l n o m b r a m i e n t o de los secretarios produjo g ran dis-
gus to , y la o p o s i c i ó n del obispo de Nueva C á c e r e s , D o n 
P r . A n t o n i o de L u n a , franciscano, que p r o t e s t ó en l a 
p r i m e r a se s ión p ú b l i c a . H u b o con este m o t i v o agrias 
contestaciones entre el Prelado y la Asamblea conc i l i a r , 
que d ie ron m o t i v o á la e x p u l s i ó n del Obispo, en v i r t u d 
de un decreto del Conci l io apoyado por el Gobernador 
genera l de las I s las . E l Sr . L u n a se r e t i r ó á su d i ó c e -
sis, rechazando por ant ic ipado cuanto en el Conc i l io se 
resolviera . 
P o r muer te del Sr . Ezpele ta , obispo de C e b ú , reca-
y ó el Gobierno de la d ióce s i s en el de N u e v a C á c e r e s , 
y en el acto p r o t e s t ó contra la r e p r e s e n t a c i ó n que t e n í a 
eonfer ida a q u é l cerca del Conc i l i o , no cesando, m i e n -
t a s d u r ó é s t e , de protestar y ple i tear , publ icando edic-
tos en su cont ra (»). 
(') K I P . Luna era guardián del convento de franciscanos de Mani-
la durante la invasión inglesa. Varios vecinos de Manila habían ocul-
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E l Conc i l io consta de seis sesiones. L a p r i m e r a (19 
de Mayo) se refiere al orden y cosas que d e b í a n obser-
varse en su c e l e b r a c i ó n . E n uno de sus decretos se ame-
naza con pena de e x c o m u n i ó n á toda persona que con-
curriese á reuniones , p ú b l i c a s ó pr ivadas, en las que se 
ocupasen ó hab la ran del C o n c i l i o ó asuntos á él c o n -
cernientes. 
L a segunda ( i 5 de Agosto) se ocupa de los Obispos, 
y consta de cua t ro t í t u l o s : en el p r i m e r o se hab la De 
domo Episcopi ; en el segundo, De ministerio Episcopi ; 
en el tercero, De visitaiione; en el cuar to . De synodis. 
L a s e s i ó n tercera. De cleri institutione, t u v o lugar e l 8 
de Sep t iembre . E l 29 del m i s m o mes se c e l e b r ó la se-
s i ó n cuar ta , en que se t r a t ó de los p á r r o c o s . E n el de -
creto 14 de esta s e s i ó n se prescribe la s u j e c i ó n de los 
tado en el convento alhajas y dinero, y el P. Luna, para salvar mejor 
dichos objetos, invitó á los oficíales ingleses á un banquete en el claus-
tro bajo del convento el primer día del saqueo de la ciudad, cuyo ob-
sequio aceptaron, creyendo esta acción favorable á su causa, Merced á 
esto se salvaron del saqueo los conventos de San Francisco y de Santa 
Clara, consiguiendo después el traslado de las monjas á Santa Ana, y 
que se considerase neutral este pueblo mientras en él estuviesen las 
monjas. Evacuada ta plaza de Manila, calificaroíi muchos españoles de 
traición el hecho del P. Luna; formóseíe causa, y para evitar su prisión 
fugóse á los montes de Baler, donde pasó mil trabajos durante dos 
años, aunque fué cariñosamente tratado de los infieles. Remitida la 
causa á Madrid, el Rey aprobó la conducta del P. Luna, agraciándole 
en 2 2 de Septiembre de 1 7 6 6 con el obispado de Nueva Cáceres. F u e -
ron á buscarle al monte, y cuando creyó qae el objeto era su prisión, 
hallóse sorprendido con la gracia indicada, posesionándose en Febrero 
de 1 7 6 8 . 
Falleció en la enfermería de Naga el 16 de Abril de 1773, á los cua-
renta y cuatro años de edad. Fué sepultado en la catedral de Nueva 
Cáceres, y su corazón en la iglesia de Naga, conforme á sus deseos.— 
(P. Huerta.) 
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p á r r o c o s regulares á la v i s i t a diocesana y Real P a t r o -
na to . L a s e s ión q u i n t a , celebrada el 27 de Oc tubre , 
versa sobre los Sacramentos; se d iv ide en estos dos t í -
t u lo s : De sacramentorum administratione el p r i m e r o , y 
De reforniacione el segundo. 
E n la s e s i ó n sexta y ú l t i m a se mandaba p r o m u l g a r 
inmedia tamente el C o n c i l i o , declarando que no o b l i g a -
ba ya el mej icano, cuya observancia en las Is las t e n í a 
prevenida Urbano V I I I . 
E l Conc i l l ó c e l e b r ó su ú l t i m a s e s i ó n el 24 de N o v i e m -
bre de 1771. 
E l Secretar io, P . T r a g g i a , fué nombrado p r o c u r a d o r y 
por tador de los acuerdos del Conc i l io . A l l legar á M a -
d r i d , i n fo rmado el Rey de su c o m i s i ó n , se n e g ó á a d -
m i t i r sus poderes y le o r d e n ó que inmedia tamente m a r -
chase al convento de Zaragoza , p r o h i b i é n d o l e su v u e l -
t a á F i l i p i n a s . 
T a l fué el fin del borrascoso y d iscut ido Conc i l i o de 
M a n i l a . 
E l P . T r a g g i a se t r a s l a d ó en J u l i o de 1773 á V a l e n -
cia , donde se c o n s a g r ó á l a e n s e ñ a n z a U ) . 
E l i 5 de A b r i l de 1771 m u r i ó en M a n i l a el docto 
agust ino F r . Juan Bau t i s t a de Arenocese, au to r de v a -
nos estimables trabajos i n é d i t o s , cuyos manuscr i tos exis-
ten en el a rch ivo del convento de su Orden (2). 
Manila (Concilio de). Colección de documentos pertenecientes 
a 'a celebración, impugnación y defensa del celebrado en 1 7 7 1 . 
Tomos X X V y X X V I de la Colección Traggia, (Academia de la His-
toria.) 
Manila (Concilios de). Colección de documentos pertenecientes á los 
Concilios celebrados en 1 5 8 2 y 1 7 7 1 - Tomos X L V 1 I al X L 1 X de 
'a Coltcción Traggia. (Academia de la Historia.) 
( 2 ) Son éstos; Historia del ahamiento de Pangasinán, Observaciones 
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E n el m i s m o a$o m u r i ó en Ba tac ( l locos Nor te ) el 
i lus t rado p á r r o c o de d icho pueblo , t a m b i é n del Orden 
agus t in i ano , F r . Pedro del V i v a r , autor de la Re l ac ión 
del alzamiento de llocos, por nosotros extractada. 
E l Arzob i spo Santa Justa f o r m ó un arancel , con 
acuerdo de sus s u f r a g á n e o s , en 19 de N o v i e m b r e de 
1771, para el cobro de derechos parroquiales . 
E l V i s i t a d o r general de la p r o v i n c i a del S a n t í s i m o 
N o m b r e de J e s ú s , F r . J o s é Fere i ra , r e c l a m ó del Padre 
F r . Juan de Ola l l a , Super ior de la p r o v i n c i a , los sellos, 
á lo que se n e g ó é s t e . S o l i c i t ó del Sr. A n d a el aux i l i o 
de la fuerza para rea l izar su p r o p ó s i t o ; pero d e s i s t i ó , 
c o n c r e t á n d o s e á hacer la v i s i t a del convento de T o n d o . 
Desavenencias habidas con el P rov inc i a l de la Orden le 
h i c i e r o n regresar á M a n i l a disgustado, y dec id ió con 
e m p e ñ o el reduci r á sus hermanos de h á b i t o á la v is i ta 
diocesana y Pa t rona to R e a l . Con el a u x i l i o de la fuer-
za que nuevamente so l i c i t ó y ob tuvo del Gobernador , 
a r r e s t ó todo el D e f i n i t o r i o de San A g u s t í n con el P r o -
v i n c i a l F r . J o s é V i c t o r i o , y dispuso su r e m i s i ó n á C á -
d i z bajo par t ida de regis t ro , poniendo en sus curatos á 
c l é r i g o s indios (1773). 
A l P. O la l l a lo e x c o m u l g ó el P . Pereira y lo suspen-
d i ó del p rov inc ia la to . 
V a l i é n d o s e de sus inf luyentes medios de a c c i ó n , l o -
g r a r o n los religiosos en la corte la r e v o c a c i ó n de la 
med ida con t ra ellos adoptada, por Rea l orden de 28 de 
D i c i e m b r e de 1773; pero nada consiguieron respecto de 
acerca de la visita diocesatta. Descripción de las proi incias de llocos, y 
Novena de Ntusíra Señora de la Caridad, Fué párroco de varios pue-
blos de llocos, y desempeñó interinamente el obispado de Nueva Se-
govia. 
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l a v i s i t a diocesana, que era para los religiosos lo m á s 
i m p o r t a n t e ( i ) . 
E l obispo de Nueva Segovia, D . F r . M i g u e l G a r c í a , 
i ns i s t i endo en la v i s i t a diocesana, c e l e b r ó u n s í n o d o en 
el pueblo de Calasiao ( P a n g a s i n á n ) en 1773, con cuyo 
m o t i v o hubo divergencias y disgustos graves entre el 
Ob i spo y los dominicos , sus hermanos de h á b i t o . 
Es tos h i c i e ron l legar sus'quejas á la A u d i e n c i a , la 
q u e a p e r c i b i ó al Obispo por haber publicado el s í n o d o 
s in c u m p l i r lo determinado en la ley 6.a, t í t u l o V I I I , 
l i b r o I de la R e c o p i l a c i ó n de Ind ias . 
Es t e s í n o d o no l l e g ó á tener tampoco valor p r á c t i c o , 
y s ó l o s i r v i ó para que el Obispo dir igiese v i v í s i m a s 
quejas con t r a los dominicos a l Rea l Consejo de I n d i a s . 
E n t r e los domin icos y el A r z o b i s p o s u r g i ó o t ro d i s -
gusto por querer é s t e v i s i t a r el beaterio de Santa Cata-
( l ) '<Rdo. Padre provincial de etc., etc. E n vista de loque me 
habéis representado sobre la remoción de los religiosos de vuestra O r -
^en que administraban las doctrinas de aquella provincia, practicada 
Por disposición del Gobernador de dichas Islas, D . Simón de Anda y 
Salazar, y mediante hallarme plenamente satisfecho del particular celo 
y fnior que en todas ocasiones han manifestado á mi Real servicio los 
liid:vjduos de vuestra religión, y asimismo el fervoroso espíritu con que 
Siempre se han dedicado al más fructuoso desempeño de FU ministerio 
en las doctrinas que han estado á su careo, he tenido á bien desapio-
ar enteramente el irregular tnoda con que fueron removidos y condu-
t'Jdos los religiosos doctrineros á Manila, de resultas de su separación 
^ ías doctrinas por la regularización de ellos y su consiguiente ocupa-
Clon, advirtiendo al Gobernador su exceso en esta parle, como así se 
ejecuta por orden de tsta fecha. L o que os participo para vuestra sa-
t^facción, que lo hagáis entender á los religiosos de vuestra provincia, 
manifestándoles el aprecio que me han merecido sus laboriosas tareas 
evangélicas, entre tanto que sobre los demás puntos pendientes resuel-
Vo lo más conforme á equidad y justicia.—Dado en Madrid á 2 8 de D i -
Clenibie de 1 7 7 3 . — Y o el Rey» . 
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l i n a , resolv iendo/e l Rey , en 1779, que continuase la 
e x e n c i ó n de v i s i t a diocesana que gozaba d icho beaterio. 
E l bravo Bus to v o l v i ó á F i l i p i n a s en c o m p a ñ í a de 
A n d a con el grado de teniente coronel , agregado al r e -
g i m i e n t o de V i c t o r i a . D e este destino p a s ó á t en ien te 
coronel del r eg imien to del Rey , con residencia fija en 
M a n i l a . D í c e s e , aunque no e s t á comprobado, que A n d a 
no le d i s t i n g u i ó en la é p o c a de su gobierno con l a cons i -
d e r a c i ó n y el afecto á que t e n í a derecho el hombre que 
le h a b í a prestado t an br i l lan tes servicios y que t an m e -
recedor de ser est imado era, y que esta f r ia ldad de su 
jefe y an t iguo protector y amigo a m a r g ó su v i d a . Q u i z á 
por ello buscaba afanoso la d i s t r a c c i ó n de sus penas en 
el ejercicio de la caza, á que era m u y af ic ionado, y en 
una de estas excursiones c i n e g é t i c a s s u c u m b i ó en el 
pueblo de Q u i n g u a ( B u l a c á n ) por efecto de una inso la -
c ión (1773) ( 0 . 
Bus to , l l amado por Anda su brazo derecho duran te l a 
guer ra con los ingleses, fué u n val iente soldado, u n ce-
loso serv idor de su Rey y u n entusiasta defensor de su 
pa t r i a . Su honradez, su lea l tad, su modestia, su desin -
( l ) «Del valiente Bustos se cuenta que le hizo desaires (Anda) por 
ruines motivos de emulación, y que no le empleó. Bustos murió de un 
tabardillo, cogido en la caza en H l ' i , y se ignora lo que hubiera sido 
de él si hubiese gozado de más vida. Mas admitiendo que le trató mal, 
<quién sabe si nuestro héroe tenía defectos q'ie ninguno conocía mejor 
que Anda? ¿Por qué no le sacó de la pobreza y nulidad el gobernador 
Arandia que le había traído de España? ¿Quién sabe si se envaneció, 
creyéndose el verdadero y único libertad ir de las Islas, y no tuvo por 
Anda la consideración y el respeto que su categoría, sus nobles hechos 
y sus canas exigían? ¿Cómo no le entró antes la emulación, sino que 
condujo él mismo á Bustos á Madrid y le presentó al Rey diciéndole: 
«Este ha sido mi brazo derecho», y luego le volvió á llevar eu su com-
pañía?» (Mas, obra citada.] 
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t e r é s , su in te l igencia , las prendas verdaderamente ex-
cepcionales de su c a r á c t e r bondadoso en el fondo y se-
vero en l a fo rma, d igno y caballeresco s iempre, hacen 
de este incansable guer r i l l e ro una de las figuras m á s 
s i m p á t i c a s de la h i s to r i a de F i l i p ina s ( 0 . 
A n d a p r o c u r ó con su proverb ia l ac t iv idad y d e c i s i ó n 
e l fomento de l a ag r i cu l tu ra y del comerc io , adoptan-
do, las medidas que le parecieron m á s conducentes á 
este fin. 
E n v i ó l a fragata Deseada á B a t a v i a para reanudar 
relaciones de comercio con los holandeses, y e s t a b l e c i ó 
el Consulado y Jun ta de Comerc io con arreglo á las 
Ordenanzas de B i l b a o y Burgos (2). T a m b i é n en el r a -
i r io de Hac ienda in t rodu jo reglas impor t an te s para l a 
brevedad en el despacho, y c o n s i g u i ó notable aumento 
en los ingresos para el Tesoro . 
E l 24 de N o v i e m b r e de 1773 fa l leció el o idor V i l l a -
cor ta s in que hubiese te rminado su proceso. 
A c ú s a s e á A n d a de haberse dejado l levar de su ene-
mis t ad personal con t r a este magis t rado , por la pe r t ina -
cia con que le disputaba el mando cuando por muer te 
del arzobispo Rojo y t e r m i n a c i ó n de la guerra con los 
Agieses se puso en te la de j u i c io q u i é n d e b í a suceder á 
( 0 «Condujo aquellas campañas con tanto arte y acierto, que fué la 
a(iiiiiración y terror de los enemigos. A su talento marcial juntaba otras 
grandes calidades: actividad y felicidad en la ejecución, constancia en 
e' trabajo, serenidad de espíritu, presencia de ánimo, cuerda íntrepi-
^ez, concertada moderación, tesón prudente, natural persuasiva; pren-
^as todas que, unidas á su valor, noble independencia, generosidad 
y desinterés, adornaban su bien dispuesta persona».—(Duque de Almo-
dóvar.) 
(2) Componíase de un Prior, dos Cónsules y varios Vocales. Estos 
debían contar diez años de residencia en el país y 10.000 pesos de ca-
pital. 
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aquel malhadado' 'Arzobispo en el Gobierno de las I s las ; 
pero el proceso suyo desmiente semejante a f i r m a c i ó n . 
E l Consejo ex t raord inar io r e v o c ó la sentencia d ic tada 
por A n d a contra V i l l a c o r t a , r e p r e n d i é n d o l e y conde-
n á n d o l e en costas C1). 
E s t a á todas luces in jus ta r e s o l u c i ó n , y los disgustos 
que le ocasionaba el c u m p l i m i e n t o de su deber, h i c i e ron 
comprender á A n d a que su c o n t i n u a c i ó n en el Gob ie rno 
era i ncompa t ib l e con su d ign idad y arriesgado en sumo 
grado para su salud, quebrantada en exceso por la cons-
tante t e n s i ó n de sus nerv ios , excitados por la guer ra de 
sus tenaces enemigos, y s o l i c i t ó su relevo en c o m u n i -
c a c i ó n de 3 1 de D i c i e m b r e de 1776, pa ten t i zando de 
paso los beneficios que su g e s t i ó n h a b í a repor tado a l 
p a í s , t an to en asuntos po l í t i co s como m i l i t a r e s (2). 
E l fiscal C o s í o , los hi jos de R a ó n , los amigos y d e u -
dos de V i l l a c o r t a , los frailes y cuantos se s e n t í a n agra-
( 1 } Por Real cédula de 1 3 de Julio de 1 7 7 5 . decía Carlos !11 que 
habiéndose visto en su Consejo la causa seguida por D . Simún de Anda 
y Salazar contra el oidor que fué de la Real Audiencia D . Francisco 
Henriquez de Villacorta, sobre atribuírsele varios delitos, habíase sen-
tenciado: «Se revocan como nulos, de ningún valor y efecto todos los 
autos hechos por D . Simón de Anda y Salazar contra D . Francisco 
Henriquez de Villacorta (ya difunto), y se declara que no hubo justo mo-
tivo para el arresto de su persona y embargo de sus bienes, el cual se 
levantaba, debiendo entregar todos los bienes, sueldos, etc., á sus hijos 
y herederos suyos; se le declaraba por buen ministro; y teniendo el Con-
sejo consideración á ¡o expuesto y á los irregulares y violentos proce-
dimientos de Anda y á la morosidad y lentitud con que desde que le 
arrestó procedió en las demás diligencias de la causa, manteniéndole 
preso desde 1 3 de Diciembre de 1 7 7 0 hasta 2 4 de Noviembre de 1 7 7 3 , 
en que falleció, se le condena en todas las costas causadas, tanto en las 
Islas como en el Consejo, etc.9 
( 2 ) Archivo de Simancas, legajo 6 9 1 de Gracia y Justicia, folios 
1 6 6 al 1 7 2 . 
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viados por Anda , de acuerdo y unidos , pusieron en j u e -
go en l a cor te , no só lo sus influencias, que eran podero-
sas, sino su d inero , m á s poderoso a ú n , y l og ra ron ganar 
a algunos Consejeros del ex t raord inar io , y que se revo-
case l a sentencia cont ra R a ó n y sus c ó m p l i c e s , de los 
que se d e c í a en la sentencia que h a b í a n c u m p l i d o con 
toda exac t i tud las Reales ó r d e n e s referentes á la e x p u l -
s ión de los j e s u í t a s , condenando á Anda en 6 .000 pesos, 
aplicados 4 . 0 0 0 á la v iuda y herederos de R a ó n y 2 . 0 0 0 
á C o s í o , con las costas, etc., no obstante las pruebas 
documentales y de todo pun to irrefutables que figuraban 
en el proceso. 
Es t a inesperada r e s o l u c i ó n a fec tó profundamente á 
A n d a , qu ien en 3o de Agosto de 1776 e s c r i b i ó una sen-
t i d í s i m a car ta á su amigo D . M a n u e l de Roda , en l a 
cual aduce cargos g r a v í s i m o s con t ra su antecesor, y 
demuestra que el caudal dejado por é s t e á sus hi jos pa-
saba de Soo.ooo pesos fuertes; suma diez veces supe-
^ o r á los sueldos disfrutados por R a ó n , consignando 
^ue le h a b í a va l ido dinero el revelar á los j e s u í t a s l a 
no t ic ia de su e x p u l s i ó n , merced á lo cual pudieron é s t o s 
0cul tar grandes sumas y hacer desaparecer muchos pa-
peles que les c o m p r o m e t í a n , d o l i é n d o s e de que se t r a -
e r á tan in jus ta y desconsideradamente á qu ien , como 
£1, tantos y t an desinteresados servicios h a b í a prestado 
al Rey (T) . 
(O E n uno de los párrafos de esta carta dice: «Pero ¡oh! ¡y cuán d¡-
^erente el gobernar estos vastos dominios! ¡y el ver á mi arribo á ellos 
^Ue en nada menos se había pensado que en cumplir á la letra lo que 
M. mandó para la prisión y extraíiamiento de jesuítas! Aunque el 
Consejo dice que Raón y su Secretario cumplieron bien, lo dicho, dicho: 
0 mienten las disposiciones que se miran en la Colección general con lo-
^ue de autos resulta, ó de lo contrario no hay ni hubo tal cumplimien -
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L o s padres domin icos autores de la h i s to r i a de es-
tos re l igiosos , a t r i buyen al Arzobispo todas las desave-
nencias habidas entre los frailes y A n d a por l a c u e s t i ó n 
del pa t rona to y v i s i t a diocesana, y dicen que é s t e c e d i ó 
a l cabo de su r i go r , mas no el A r z o b i s p o . 
to. No siento yo las multas: siento no haber sido otro Raón en el modo 
de enriquecerse á banderas desplegadas, sin que pasase provisión algu-
na por su mano, y aun varias providencias que antes no estuviesen ajus-
tadas como puede estarlo una libra de peras. Esto es cosa de hecho 
comprobado, y notoria por otra parte: ¿y dejaría de intervenir en el ne-
gocio de jesuítas este mismo interés? Y a está descubierto el rumbo: sa-
ci ilíquese todo en Indias á la codicia humana; empobrézcase entonces y 
más cada día, que lo demás importa poco. Tentado estaba de hacer este 
año una pública venta de todo cuanto pase por mi mano, y aun volver 
á revalidar los empleos dados para que corriese la plata á fin de poder 
pagar las multas; pero no es éste el carácter de mi conciencia».—(Archi-
vo geneial de Simancas, legajo núm. 6 y i , fol. 1 7 0 de Gracia y Justicia.) 
E n el mismo legajo, á los folios 1 4 9 al 1 5 6 y 1 5 8 al 1 6 5 , se hallan 
diferentes memoriales de D . Tomás de Anda y Salazar, hijo de D . S i -
món, exponiendo al Rey haber quedado lastimado el honor y buena 
memoria de su difunto padre, en fuerza de las sentencias dadas por el 
Consejo extraordinario sobre las causas seguidas contra Raón y otros 
como transgresores del secreto de la expulsión de los jesuitas y pidien-
do justicia. E l Consejo, según extracto de! expediente al efecto incoado, 
acordó que dedujera sus acciones y recursos judicialmente. ( 1 1 de Sep-
tiembre y 1 6 de Octubre de 1 7 7 7 . ) 
Solicitud de D . Miguel Orbaneja y Oitega, apoderado de D . José de 
Acebedo, vecino de Manila, tutor y curador de los hijos de Viüacorta, 
apartándose de las costas y demás penas impuestas á Anda, dándose por 
satisfecho con la resolución á favor de aquel magistrado. ( 2 3 de Octu-
bre de 1 7 7 7 . ) 
Una carta de D . Tomás de Anda á D . José Benito de lian ara, com-
pañero de Roda, relativa á la codicia de los hijos de Raón, con quie-
nes estuvo aquél en tratos para transigir los pleitos contra su padre. ( 1 4 
de Agosto de 1 7 8 1 . ) 
Varias cartas de D . Tomás de Anda á D . Manuel de Roda, su único 
protector, referentes todas á los pleitos contra su padre, y denuncián-
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P o r Rea l c é d u l a de 9 de N o v i e m b r e de 1774 se m a n -
d ó fuesen secularizados los curatos de los regulares con-
forme vacaran. 
A n d a s u s p e n d i ó el c u m p l i m i e n t o de esta d ispos i -
c i ó n é i n f o r m ó á la corte especificando los males que 
dolé los medios de que se valían sus enemigos para tener al Consejo de 
su parte. 
Reflexiones sobre la primera sentencia del Consejo extraordinario, 
por D , Francisco Gómez Enríquez. (Manila 6 de Enero de 1 7 7 7 . ) 
«Explicación de los más principales hechos que acerca de la conduc-
ta del Gobernador que fué de Filipinas D . Josef de Raon resultan com-
probados por los papeles que se le secuestraron ya reconocidos judi-
cialmente por ei mismo».—«Reflexiones sobre !a executoria librada á 
favor de la viuda y herederos del mariscal de campo D. Josef Raon y 
consortes, teniendo presentes la 1 . a sentencia del Consejo extraordina-
rio y ]a en que se declaró por pasada, puestas que fueron en noticia de 
s- M.» (Folios 2 1 2 al 2 1 5 . ) 
«Cargos que resultan contra D . Domingo de B-^saraz, oidor de la 
Audiencia de Manila, de la sumaria y papeles que se le aprehendieron». 
Cargos contra Raon de la pesquisa secreta que se le formó y papé-
i s que se !e aprehendieron al oidor Basaraz». (Folios 2 i 6 al 2 1 9 . ) 
Papel con este epígrafe: «Una de las pequeñas demostraciones con 
^ue D . Josef Raon adquirió los 5 0 0 . 0 0 0 pesos de caudal en la venta 
de todos los empleos de Philipinas, y en la paiticipacion de intereses 
con los acreedores á la Real hacienda». (Fol. 2 2 0 . ) 
Orden del Consejo extraordinario á D . Simón de Anda para el cas-
tigo de D. Juan Antonio Cosío, y deposición de su empleo de escriba-
no del Gobierno de Filipinas, en desagravio del oidor D . Manuel G a l -
bán y Ventura. (Fol. 2 2 1 . ) 
Sobre falsedades de D . Juan Antonio Cosío en la causa de tempora-
lüades . (Fol. 2 2 2 . ) 
Cargos y comprobaciones al mariscal de campo Raón. (Folios 2 2 3 
y 2 2 4 . ) 
Varios memoriales de Cosío, uno de ellos al Conde de Floridablanca, 
ftcho en San Ildefonso en 6 de Septiembre de 1 7 8 2 , pidiendo se re-
suelva á su favor la causa que le formara Anda, contra el que se expre-
sa con grande acrimonia. (Folios 1 7 8 al 1 8 6 . ) 
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iban á seguirsfe de la s e c u l a r i z a c i ó n de los curatos , que 
el A r z o b i s p o deseaba; y por consecuencia de e l lo , y de 
las instancias de los franciscanos, agustinos y recoletos, 
por c é d u l a de 11 de D i c i e m b r e de 1776 o r d e n ó el R e y 
que se dejase de c u m p l i r lo de te rminado sobre ese p u n -
to en la de 9 de N o v i e m b r e de 1774, y que se r epus ie -
ran las cosas al s é r y estado que t e n í a n antes, d e v o l -
v i é n d o s e sus curatos á los rel igiosos; que se observaran 
las reglas de su Rea l pa t rona to y v i s i t a e c l e s i á s t i c a , 
pero que é s t a l a h ic ie ran los diocesanos por sí ó por re -
l igiosos de la m i s m a Orden de los que sirviesen los c u -
ratos, y s in l l evar derechos de v i s i t a . 
T a m b i é n p r e v e n í a el Rey en d icha c é d u l a que por los 
medios y modos posibles se procurase fo rmar copia de 
c l é r i g o s h á b i l e s para que conforme á la p rop ia Rea l c é -
du la (23 de Jun io de 1757) y en las vacantes de curatos 
se fuesen colocando, y por este t é r m i n o estableciendo l a 
s e c u l a r i z a c i ó n mandada « p a r a que se ver i f iquen m i s 
Reales i n t e n c i o n e s » . 
C A P I T U L O I X . 
Reorganiza Anda la armada de Pintados.—Construcción de un vigía en 
el Corregidor. — Excursión de los moros en Aparri. — Cautivan en Sa-
mar á un religioso.—Obtienen los ing'eses de BantUai la cesióa de 
la isla de Balambangan, y la fortifican.—Evacuada Manila, conducen 
á Joló á Alí-Mudin y éste confirma la cesión expresada.—MuereBan-
tilan, y le sustituye Israel por renuncia de Ali-Mudin.—Divídense 
los joloanos en dos bandos, uno á favor de los españoles y otro de los 
ingleses.—El gobernador de Zamboanga comisiona al oficial Alvarez 
para cerciorarse de las disposiciones del sultán.—Cumple bien su 
comisión, y recaba la amistad de muchos dattos.—Dcci ie el Gobier-
no castigar á los piratas ilanos y la manera de que los ingleses aban-
donen á Balambangan.—Confiérese esta comisión al teniente coronel 
Cen^elly, marcándole instrucciones concreías.—Falta á elbs, va á 
Joló, provócalas iras de los moros, compromete la causa de España 
y da lugar á que los ingleses exploten á su favor el suceso. — D i s p ó -
nense los joloanos á la resistencia y se niegan á tratar con Cencelly. 
'—Regresa este imprudente jefe á Zamboanga, sostiene grandes cues-
tiones con el gobernador de la plaza y procura sublevarle las tropas. 
L a prudencia del gobernador evita una colisión entre las fuerzas 
apañólas , y comisiona, además, dos oficiales para contrarrestar en 
Joló los perjuicios causados por Cencelly.—Creación de la mal ina 
sutil. 
Para r e p r i m i r las incurs iones de los mindanaos y j o -
roanos, d e t e r m i n ó A n d a o rgan iza r la a rmada de P i n t a -
¿tas sobre mejores bases, é h izo e r ig i r en el Cor reg idor 
una tor re for t i f icada para que vigilase la a p r o x i m a c i ó n 
de piratas á M a n i l a . 
E l 7 de J u n i o de 1771 a p a r e c i ó en A p a r r i ( L u z ó n ) 
Una a r m a d i l l a d e moros , cau t ivando al mis ionero d e P a -
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n i q u i , F r . J o a q u í n Sancho, que á l a sa2Ón se ha l laba 
en L a l - l o , y á var ios indios , quienes l og ra ron m á s tar-
de fugarse. 
E n el m i s m o a ñ o fué caut ivado en S á m a r por los p i -
ra tas jo loanos el P. F r . S e b a s t i á n de Med ina , f rancis-
cano : le a t ravesaron con una l anza y respiraba por las 
her idas . F u é rescatado en Z a m b o a n g a y conducido á M a -
n i l a , donde fa l l ec ió el 6 de D i c i e m b r e de dicho a ñ o ( 0 . 
Afanosos los ingleses de poseer a l g ú n t e r r i t o r i o en el 
a r c h i p i é l a g o j o l o a n o , h a b í a n conseguido de B a n t i l a n , 
aunque no sin d i f i cu l t ad , que les cediese la isla de B a -
l a m b a n g a n , p r o p o n i é n d o s e fundar en el la u n estableci-
m i e n t o ó f a c t o r í a . L a for t i f icaron con dos s ó l i d a s ba te -
r í a s paralelas que dominaban el m a r , a r t i l ladas con m u -
cha y gruesa a r t i l l e r í a , edificando entre ambas la casa 
del gobernador de la nueva co lon ia . 
L a escasa i m p o r t a n c i a de esta is la y su poca sa lubr i -
dad , les i m p u l s ó á so l ic i ta r en su lugar la is la de T a n -
d u n l a n g a , costa N . de Borneo , i n m e d i a t a á la res iden-
c ia de aquel S u l t á n ; pero él se opuso e n é r g i c a m e n t e á la 
vec indad de t an molestos h u é s p e d e s . 
Conocidos estos hechos en M a d r i d , o r d e n ó el Rey re-
forzar el presidio de Z a m b o a n g a , para tenerle dispues-
t o á cua lqu ie r evento. Y a hemos dicho que a l evacuar 
á M a n i l a los ingleses, M . Bre re ton t r a n s p o r t ó á J o l ó en 
e l buque a l m i r a n t e á A i í M u d i n y á su h i j o I s r ae l , con-
firmando el p r i m e r o la c e s i ó n que de dicha is la les h i -
ciera B a n t i l a n en 17 de E n e r o de 1763. M u e r t o é s t e , y 
( l ) Este religioso era natural de Murcia. E n 1 7 6 6 llegó á Fi l ip i -
nas; pasó á las misiones de China, y en 1 7 6 9 fué preso, azotado pú-
blicamente, marcado con un hierro candente y desterrado en 1 7 7 0 . — 
(P. Huerta, Estado geográfico, etc.) 
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no quer iendo A l í - M u d i n ejercer el mando á causa de 
S u vejez, a b d i c ó en I s r a e l . L o s jo loanos , entonces, se 
d iv id ie ron en dos bandos, uno á favor de los ingleses, á 
t u y a cabeza estaba e l dat to Za l i caya , g e n e r a l í s i m o del 
^ a r , y o t ro en con t ra , d i r i g ido por I s rae l y el S u l t á n 
padre ( 0 . 
E l h i jo de A l í - M u d i n h a b í a par t ic ipado á Carlos I I I 
e x a l t a c i ó n al t r ono , y el monarca e s p a ñ o l le fe l ic i tó 
Por sus buenas disposiciones respecto á E s p a ñ a OO. 
E l gobernador de Z a m b o a n g a , D . R a i m u n d o E s p a -
ñ o l , secundando ó r d e n e s emanadas de M a n i l a para que 
Procurara asegurarse de las disposiciones del S u l t á n por 
medio de una persona de su confianza, conf i r ió este en-
Cargo a l subteniente sargento m a y o r de d icho presidio 
( 0 «Los ingleses, observando la tempestad que les amenazaba, 
^onsigiii^-or) desunir á los dattos á fuerza de regalos y sobornos. Sem-
blar el odio contra España era uno de sus medios; mas el salip, ó sea 
^ a'"zobispo 6 patriarca dé los moros, anciano marroquí que caminaba 
Acorvado con la ayuda de un bñculo, pero que en su juventud había 
Slcío de armas tomar, se puso de nuestra parte, comparando á los ingle-
Ses con una noche tenebrosa de invierno, precursora de desventuras, y 
j1 ,os españoles con una mañana de primavera, que convida á los jorna-
eros ^ trabajar»,—{Guerras piráticas de Filipinis contra mindanaos y 
Jiloattos, obra corregida y anotada por D . Vicente Barrantes: Madrid, 
(2) Decía Anda al Rey acerca de esto: 
reft-rido sultán desea vivamente nuestra amistad: se manifit-sta 
entido de que no se respondiese á la carta que su padre Fernando 1 es-
1 ió á V . M,, y él mismo escribe ahora la adjunta, en que intent i po-
^eiSe ^j'0 'a Real protección de V. M. y establecer alianza con este 
lerno, á cuyo fin piensa despachar embajador á Manila, etc.» 
E l sobrescrito de la carta del sultán de Joló, era: «A 1 victorioso gran 
nionarca del mundo y felicísimo emperador de las Indias», y su conte-
ni(lo estaba en lengua persiana, según el traductor. E l original se halla 
*n eI archivo de Alcalá, legajo 2 .849-—(Apéndice XVÍ . ) 
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D . M a n u e l Á l v a r e z , a lgo emparentado con el S u l t á n , y 
m u y amigo de a lgunos dat tos con quienes h a b í a v i v i d o 
en M a n i l a . L e acogieron con gran franqueza y a l e g r í a ^ 
inc luso la sul tana, que le a c o m p a ñ ó con su c o m i t i v a á 
l a casa que le fué dest inada, o b s e q u i á n d o l e d e s p u é s m u -
c h o . E s curioso el que para sacar A l v a r e z m á s f ru to de 
sus gestiones y atraer par t idar ios al bando e s p a ñ o l , u t i -
l i z ó su hab i l idad en el bai le , dando lecciones de m i n u é 
y p a s p i é á la sul tana , princesas y dattos, locamente a f i -
cionados á estos ejercicios. 
C incuen ta y tres d í a s p e r m a n e c i ó A l v a r e z en J o l ó , y 
du ran te ellos c e l e b r ó muchas conferencias con el S u l t á n 
y los dat tos, es t ipulando mutuas concesiones, pero me-
diante l a p r o t e c c i ó n de E s p a ñ a y con exigencias no t o -
das admis ibles . 
A su regreso le a c o m p a ñ a r o n á Z a m b o a n g a var ios 
da t tos , para real izar de paso negocios de comerc io . 
E l gobernador de la p laza , con sus acertadas m e d i -
das, l o g r ó contener á los piratas l lanos, apostando bar-
cos en la contracosta de B a s i l a n . E n una o c a s i ó n las 
dos f a l ú a s y ocho v in ta s a l l í destinadas echaron á pique 
c inco pancos, de i 3 que sal ieron á probar for tuna . 
L a estancia de los ingleses en el t e r r i t o r i o j o l o a n o 
e ra sobrado molesta para que el Gobierno de E s p a ñ a 
pud i e r a avenirse á sufr i r la . A n d a , de acuerdo con el g o -
bernador de Z a m b o a n g a , dispuso el e n v í o de una ex-
p e d i c i ó n á B a l a m b a n g a n , y creyendo acertar, confiere 
m i s i ó n tan delicada a l i t a l i ano D . J u a n Cence l ly , t e -
n i en t e coronel de uno de los reg imientos de i n f a n t e r í a 
de M a n i l a . 
Con a r reg lo á las instrucciones que se le d ie ron , d e -
b e r í a d i r ig i r se por entre las islas de los Mosqui tos y P i -
l a r á cas t iga r á los p i ra tas l lanos de l a i s l i t a l l a m a d a 
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C a g a y á n de J o l ó , p r ó x i m a á B a l a m b a n g a n , yendo á 
caer, como por casual idad, al es tablecimiento i n g l é s . 
E n c a r g ó s e l e que, una vez en este p u n t o , of iciara al jefe 
de l a fuerza, e x t r a ñ a n d o verlos establecidos en u n a isla 
sujeta a l d o m i n i o de E s p a ñ a , debiendo prevenir les que 
l a evacuasen. 
Se le p r o h i b i ó hacer uso de la fuerza, y s í s ó l o ame-
nazar con que el Gobierno de E s p a ñ a p r o t e s t a r í a cerca 
del de l a G r a n B r e t a ñ a por semejante v i o l a c i ó n . Á la 
vez se le p rev ino que levantara los planos de sus forta-
lezas y de los fondeaderos de la is la , pasando seguida-
mente á J o l ó á entregar a l S u l t á n los pl iegos reservados 
que le d a r í a el gobernador de Z a m b o a n g a , s in per ju ic io 
de hacer el corso c o n t r a todos los enemigos que á su 
paso ha l l a r a , e x c e p c i ó n hecha de los vasallos del S u l t á n 
de J o l ó y los s ú b d i t o s mindanaos del p r inc ipe Q u i b a d 
•^ajar ial , á l a s a z ó n en paz con E s p a ñ a . 
E n J o l ó , d e s p u é s de exponer al S u l t á n y á los dattos 
lo improcedente de la c o n c e s i ó n hecha á los ingleses, 
i b e r i a pactar la l ib re entrada de los jo loanos en los 
Puertos e s p a ñ o l e s y de é s t o s en los de J o l ó , y el e n v í o 
de fuerzas á l a cap i ta l por si necesitaban su aux i l i o para 
arrojar á los ingleses de su t e r r i t o r i o , a s e g u r á n d o l e s que 
en manera a lguna se i n m i s c u i r í a n en su gobierno i n -
te r io r . 
T a m b i é n les d e b í a proponer que fuese u n da t to á 
M a n i l a para representar á su p a í s , en cuyo caso p a s a r í a 
Un jefe e s p a ñ o l con igua l cargo cerca del S u l t á n ; y d i é -
ronsele, en resumen, ampl ia s instrucciones encamina-
os á a f i rmar l a a r m o n í a y buena in te l igencia que t a n 
i n v e n i e n t e era en aquellas c i rcunstancias . Las ins t ruc-
Clones de A n d a e s t á n fechadas el 17 de A b r i l , y las de 
E s p a ñ o l el 29 de D ic i embre de 1773. E s p a ñ o l conv ino 
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con Cencelly en par t i c ipa r al S u l t á n de J o l ó el p r ó x i m o 
a r r ibo de dicho jefe á su corte, pasados seis d í a s de su 
salida de Zamboanga , para que el factor i n g l é s en J o l ó , 
M . Co l ! , no estorbase los planes expresados si se en te -
raba con sobrada a n t i c i p a c i ó n , puesto que lo a v i s a r í a á 
B a l a m b a n g a n . 
E l 3o se h izo Cencel ly á l a m a r en la galera Santa 
Teresa, con las dos galeotas San Clemente y Soledad, 
b ien pertrechadas, con buena t r i p u l a c i ó n y provis tas 
abundantemente de provisiones para dos meses. L l e v a -
ba por segundo á D . Rafael F r a n c o , c a p i t á n de su r e -
g i m i e n t o ; por a lmi r an t e , a l c a p i t á n de m a r i n a D . I g -
nacio de L a r r a , y por m a y o r de ó r d e n e s , al teniente de 
su m i s m o cuerpo, D . Francisco B a y o t . E n lugar de 
c u m p l i r las instrucciones rec ib idas , m a r c h ó d i r e c t a -
men te á J o l ó , con pretexto de reponer el agua que de -
c ía le fal taba (1), á cuya rada l l e g ó el 4 de E n e r o de 
1774. A u n q u e el S u l t á n no h a b í a t en ido aviso a lguno , 
se dispuso á rec ib i r cortesmente el jefe de l a escuadra; 
pero a l ver que no daba fondo n i saludaba á su bande-
ra , sospecharon m a l los jo loanos de aquellos buques. 
Para salir de dudas, e n v i ó el S u l t á n uno de sus oficiales 
á enterarse del objeto de su v i s i t a , y l a respuesta que 
ob tuvo fué que ya el gobernador de Z a m b o a n g a le 
m a n d a r í a á decir las grandes novedades que o c u r r í a n . 
Es t a e x t r a ñ a respuesta y el hecho de con t inua r los 
buques su r u m b o con d i r e c c i ó n á otras islas del i n t e -
r i o r , h i zo t emer u n desembarco, y comenzaron en el 
ins tan te sus preparat ivos de defensa. L o s ingleses ex-
( l ) De acuerdo con Cencelly, el teniente D, José Aviles hizo de-
rramar el agua que llevaba á bordo, y que los oficiales se quejasen del 
nial estado de los víveres. 
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p lo ta ron el suceso, exagerando las intenciones de los 
e s p a ñ o l e s para i nc i t a r á los jo loanos á l a res is tencia . 
E l S u l t á n dudaba que dichos barcos l levasen n i n g ú n 
i n t en to hos t i l , y asi lo m a n i f e s t ó en l a j u n t a ; pero t u v o 
que ceder ante las acusaciones del bando i n g l é s , pues 
hasta lo t uv i e ron por t r a idor . L o s feroces gu imbas ba-
j a r o n de los montes; los chinos , que en n ú m e r o de 
4 . 0 0 0 r e s i d í a n en J o l ó desde su e x p u l s i ó n de M a n i l a en 
1758, se apercibieron para la l ucha , formando u n cuer-
po de e j é r c i t o , y los naturales y renegados o t ro , dedi-
c á n d o s e con ardor á poner l a p laza en pie de guer ra . 
L l e g a en esto á J o l ó el no tar io e c l e s i á s t i c o de Z a m -
boanga, D . Grac iano de Rojas , con los pliegos del g o -
bernador de Z a m b o a n g a , anunciando el p r ó x i m o a r r ibo 
de Cencel ly, y los á n i m o s se t r a n q u i l i z a n u n t an to ; 
Pero la r e a p a r i c i ó n de su escuadra y el haber apresado 
en la m i s m a r í a á una barca jo loana , infunde nuevas 
sospechas y hace pensar que sus intenciones son r e a l -
mente host i les . 
Fondea la p e q u e ñ a flota frente á J o l ó , fuera de t i r o 
de c a ñ ó n , en l a isla l l amada H u e r t a del R e y , dejando 
t r anscu r r i r todo el d í a s in d i r i g i r los saludos a c o s t u m -
brados n i n i n g u n a o t ra s e ñ a l de deferencia á la p laza . 
A l s iguiente destaca una lancha á hacer aguada, y a l 
atracar á la p laya , se lanzaron los moros sobre sus t r i -
pulantes, que hubie ran perecido á manos de la t u r b a 
art tot inada á no haberlo impedido los dattos A l í - M u d i n , 
M a n a n c h a , Moloc y T e t e n g , pertenecientes a l pa r t i do 
e s p a ñ o l . 
Entonces desembarcaron los oficiales D . Rafael 
F ranco , D . Ignac io Saavedra y D . Francisco B a y o t , 
Para pedir s a t i s f a c c i ó n de aquel la a g r e s i ó n ; pero el c o n -
sejo de los dattos r e p l i c ó que la conduc ta i r r e g u l a r de 
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su jefe á el lo h a b í a dado margen , y que sus mi smos o f i -
ciales, antes de c u m p l i r el encargo que l l evaban , h a b í a n 
estado comerc iando en el bar r io ch ino ; que se vo lv ie ra 
á Z a m b o a n g a , y que desde a l l í evacuase su c o m i s i ó n . 
Cencel ly t r a t ó de i r á t i e r r a , d i s c u l p á n d o s e con la 
torpeza de E s p a ñ o l en no dar antes aviso de su l l ega-
da; pero no quis ieron consent i r lo n i o í r l e , m a n d á n d o l e 
á decir que E s p a ñ o l no hubiese procedido de este m o d o , 
A no estorbarlo sus oficiales, es seguro que Cencel ly 
emplea la fuerza a l rec ib i r t a l respuesta. Mas no por 
eso c a m b i ó de t á c t i c a , s ino que e s c r i b i ó á u n ch ino co-
noc ido suyo, l l amado M a n u e l R u b i o Unsay , que le 
mandara doce moras para él y sus oficiales, esperando 
que, a l enterarse de su car ta el S u l t á n y los dattos, le 
d a r í a n m o t i v o para apelar á las a rmas . 
L a incal i f icable conduc ta de Cencel ly , inspi rada por 
an t iguas r ival idades con E s p a ñ o l y en odio á sus p l a -
nes, puso en grave compromiso a l S u l t á n y á los p a r t i -
dar ios de E s p a ñ a , pues el pueblo en masa se a m o t i n ó 
c l amando guerra cont ra los e s p a ñ o l e s . A r m á r o n s e has-
t a los habi tantes de las islas circunvecinas, d i r ig idos 
por los ingleses, y por do quiera se escuchaban i m p r e -
caciones y los g r i tos de guer ra y venganza con t ra E s -
p a ñ a . E n T a n d u n l a g a y en S ibuyan levan ta ron nuevas 
fortalezas, bajo la d i r e c c i ó n del factor i n g l é s y del dat to 
Z a r a p u d i n , a r t i l l á n d o l a s con un c a ñ ó n de á 36 , cinco 
de á 16, diez de á 13, diez de á 8, cua t ro de á 6, cua -
t r o de á 4 , y otros var ios de in fe r io r ca l ibre . E l i n g l é s 
M . B r u n , que h a b í a servido en el e j é r c i t o de su p a í s , 
fué encargado de l a defensa. 
A ú n t r a t ó Cencel ly de que los dat tos suscribieran u n 
t e s t i m o n i o á favor suyo y en con t r a del gobernador de 
-Zamboanga; mas el S u l t á n h izo pedazos el escrito á 
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vis ta del emisar io de aquel impruden te jefe. Cencel ly 
l e v ó anclas entonces y r e g r e s ó á Z a m b o a n g a (24 de 
E n e r o ) , a l cabo de ve in t ic inco d í a s tan neciamente em-
pleados , fracasando as í los proyectos re la t ivos á B a -
l a m b a n g a n . D e s e m b a r c ó la t ropa que con él iba , s in 
contar para nada con el gobernador, y se n e g ó á pre-
sentarle su d ia r io de operaciones ( 0 . 
( l ) Este diario original, cuya fecha es de Zamboanga á 1 6 de Abril 
de 1 7 7 4 , obra en el archivo de Alcalá, legajo 2 . 8 4 5 , cuyo título es: 
« 1 7 7 4 . Expedición para la colonia inglesa de Bolambangan, Joló y 
Zamboangait, remitido en comunicación de igual fecha al conde de 
Aranda, al que llama Cencelly en sus cartas su protector. E n una de 2 0 
de Marzo del citado año, se fiima «su recluta», y en ella calumnia al 
gobernador de Zamboanga. 
E n el mismo legajo existen copias, autorizadas por Cencelly, de las 
ca: tas dirigidas por él al Sultán de Joló, á algunos dattos y al goberna-
dor de Zamboanga, y de las contestaciones respectivas, cuyas copias 
fecha el 1 8 de Abril de í 7 7 4 . Podrá formarse idea de esta correspon-
dencia por las tres cartas siguientes: 
«Muy señor mío: Con harto dolor escribo esto á V . S.; peí o me es 
preciso declararme, porque en la Junta que se hizo anoche y lo que sa-
l'o por dictamen de mis consejeros, era que V . S. se retirase primero 
Para el presidio de Zamboanga, y desde alü hará V . S, un despacho 
Para este reino, avisándome y á todos los de mi consejo, para su veni-
da á este reino. Sobre este particular, sin duda ninguna, será V . S re-
cibido con aquellos honores que se debe recibir como asegunda perso-
na del muy ilustre señor y capitán general ('e las islas: esto se lo supli-
0 a V . S, llaga p0r para que qUe(je yo sano entre los míos, y no 
Nie culpen en algún modo, pues de éste mi reino me tienen algunas 
sospechas: como me crié entre los españoles, dicen que soy apasionado 
como criado entre ellos; y asi vuelvo á suplicar á V . S. haga esto para 
^ue las cosas vuelvan en su lugar, pues que contemplo esto muy des-
compuesto.—Reino de Joló y Enero 6 de 1 7 7 4 . — B . L . M. de V , S. 
quien desea servirle.—El sultán, Muhamad Israel. —(Sello.)» 
Respuesta. 
•Señor: Mi más venerado señor, amigo y hermano: Doy á V . A . las 
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Lejos de arrepentirse ó de reconocer su conducta i m -
p o l í t i c a , aun sostuvo con E s p a ñ o l graves cont iendas , 
fa l tando á l a s u b o r d i n a c i ó n y á toda clase de conside-
raciones, m i r a m i e n t o s y conveniencias, p r e v a l i d o de su 
poder y apoyado en las t ropas que mandaba , cuyos v i -
cios c o n s e n t í a por tenerlas de su par te , y merced t a m -
b i é n á la prudencia del gobernador de Z a m b o a n g a , que 
quiso evi tar el t r i s t í s i m o e s p e c t á c u l o de u n combate 
en t re soldados hermanos . E s p a ñ o l m a n d ó i nmed ia t a -
mente á ' J o l ó á D . Ignac io Saavedra y á D . Alonso de 
Cast i l la (8 de Febrero) , con encargo de dar s a t i s f a c c i ó n 
a l s u l t á n por lo ocur r ido . Estos oficiales fueron m u y 
agasajados por los dattos amigos; pero no l o g r a r o n 
c a l m a r la efervescencia de los jo loanos , estando los 
gracias por lo mucho que nos favorece y ha hecho por los españoles, y 
espero que todos sos señores queden muy satisfechos de nuestra amis-
tad, que nos será favorable á todos. 
»Deseo cuanto antes dar un abrazo á V", A . y todos mis oficíales, y 
se ofrecen á la disposición de V . A . y mi señora la sultana. Deseo á 
V . A. la más perfecta salud, ínterin ruego á Dios le guarde muchos 
años .—A bordo de la Capitana, 7 de Marzo de 1 7 7 4 . — M . I . S.—Se-
ñor: Juan Cencelly». 
«Muy señor mío: Ahí va mi primo el principe Teting en lugar de m i 
persona, para que se vea con V , S., en señal de que todavía hay com-
posición de las cosas de nuestra amistad, que los de este reino tiran á 
perderla, persuadidos de unos hombres mal intencionndos, y lo declaro 
á V. S. que son los ingleses que están acá infundiendo á los dattos el 
no consentir á los españoles que estén en este reino, dando dádivas á 
los que puedan perturbarlos. Suplico á V . S. que el capitán D . Ignacio 
Saavedra vuelva otra vez con el mismo mi primo para todo el día de 
mañana, para ver en qué paran las cosas, y que yo escribiré todo, á fin 
de que V . S. quede inteligenciado. —Dios nuestro Señor guarde á V . S. 
muchos años.—Reino de Joló, Enero 8 de 1 7 7 4 . — E í . L , M. de V . S. 
su afectísimo amigo, el sultán Muhamad Israel. — (Sello.)—Señor te-
niente coronel D . Juan Cencelly». 
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á n i m o s excitados contra los e s p a ñ o l e s con m o t i v o de la 
to rpe conducta de Cencel iy, h á b i l m e n t e explotada p o r 
los ingleses, á pesar de las afectuosas cartas de Espa-
ñ o l . E l insensato Cencel iy p r o c u r ó sublevar á los so l -
dados con t r a E s p a ñ o l , pero no pudo conseguir su men-
guado i n t e n t o . 
E n una o c a s i ó n en que los presidiarios y aun los sol-
dados se h a b í a n insubord inado , p id ió E s p a ñ o l á Cen-
ce l iy el a u x i l i o de las t ropas de su mando , conforme 
c o r r e s p o n d í a ; pero este i n d i g n o jefe le c o n t e s t ó de o f i -
cio, d i c i é n d o l e que el ú n i c o aux i l i o que le p o d í a dar 
era el de una moza de tres que t e n í a de diferentes co-
lores ( 0 . 
E n 1775 c r e ó A n d a la m a r i n a s u t i l , con el objeto de 
defender las costas con t ra las incursiones de los p i r a -
tas moros , y para las exigencias de la guer ra en caso 
necesario. 
( l ) Las consideraciones del autor anónimo, cuyo manuscrito ha co-
negido y publicado el erudito Sr. Barrantes en su obra Guerras p irá-
ticas de Filipinas, relativas al mal comportamiento de Cenceliy, se ajus-
tan á la verdad de los hechos, según hemos tenido ocasión de com-
probar por los documentos originales que existen en el archivo de 
Alcalá. 
C A P I T U L O X . 
L a severidad de los ingleses con los dattos joloanos atrae sobre aquéllos 
grande enemistad.—Impone el gobernador de Balambangan un cas-
tigo a! datto Teteng, y jura vengarse,— Concierta con sus parientes 
y amigos sorprender la colonia inglesa.—Consigue su intento.—Son 
muertos la mayoría de los ingleses, y se apodera Teteng de un gran 
botín.—Los joloanos, temerosos de la venganza de Inglaterra, des-
aprueban lo hecho por aquel datto.—En vista del completo triunfo 
de Teleng y de su liberalidad en compartir con el Sultán y sus conse-
jeros el botín, celebran alegremente su victoria.—Procura Teteng 
vender en Zamboaaga varios efectos, envía un regalo al gobernador 
y ello sirve de pretexto á Cencelly para sostener nuevas polémicas 
con Español .—Las representaciones de uno y otro al gobernador de 
las islas, le deciden á relevar al gobernador de Zamboanga. —Cen-
celly provoca también á Bayot, sucesor de aquél, regresando al cabo 
á Manila por haber ascendido á coronel.—Envían los ingleses un bu-
que á Joló á reclamar los efectos abandonados en Balambangan, pero 
se retira sin conseguir su objeto. — Los sultanes de Molucas entablan 
relaciones de amistad con Bayot.—Intenta Teteng sorprenderá Zam-
boanga, mas al verse descubierto disimula su proyecto.— Marcha so-
bre Cebú y comete en la isla grandes desmanes.—Muerte de Anda.— 
Elogio de este insigne patricio.—Interinidad de Sarrio. — Depreda-
ciones de los moros durante su gobierno.—Hace construir una escua-
drilla de vintas para perseguirlos. —Los partidarios de Alí-Mudin I I , 
hijo de Bantilan, envenenan á Israel, y aquél ocupa el trono.—Re-
nueva en el acto la guerra contra España.—Expediciones contra los 
moros. 
L a dureza y d e s c o r t e s í a con que los ingleses t r a t a -
ban en B a l a m b a n g a n á los dat tos , y el hecho de haber 
me t ido de cabeza en un cepo a l revoltoso T e t e n g , con-
c i t a ron las iras de los jo loanos con t ra t a n d e s p ó t i c o s se-
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ñ o r e s . T e t e n g j u r ó vengarse, y f r a g u ó secretamente, 
con prudencia y sagacidad, un complo t para s o r p r e n -
derlos y asesinarlos. A u x i l i a d o por el dat to D a c u l a , p r i -
m o suyo; por el dat to T u mango Isaac, y por otros p a -
rientes, amigos y servidores, cuyo n ú m e r o no bajaba 
de 300, cayeron cautelosamente sobre l a fortaleza en la 
noche del 5 de Marzo de 1775, a t a c á n d o l a con fu r i a y 
p o n i é n d o l a fuego. L o s ingleses estaban desprevenidos, 
y á e x c e p c i ó n del gobernador y cinco indiv iduos que 
pudie ron embarcarse en un bote y ganar un b e r g a n t í n , 
los restantes pagaron el descuido con la vida ( 1 ) . E l go -
bernador de la co lon ia , aterrado, m a n d ó la rgar velas y 
pudo escaparse, dejando en poder de los moros cuan -
tiosas munic iones , barcos, u tens i l ios , d inero , armas y 
pertrechos de todo g é n e r o , y una barca, u n b e r g a n t í n , 
dos pontines, 45 c a ñ o n e s , 25o fusiles, 200 quintales de 
p ó l v o r a , 22.000 balas, 35 pistolas, h i e r ro , c l a v a z ó n , 
p l o m o , e s t a ñ o , oro en barras y 24.000 pesos en pla ta ( 2 ) . 
(1) E n un principio eran 4 0 0 los que ocupaban á Balambangan, en-
f^e ingleses y cipayos; pero el clima los redujo á 7 5 soldados de infan-
tería y 2 5 de artillería, un gobernador, un sargento mayor, un coman-
dante del fuerte y varios oficiales y subalternos. 
( 2 ) «Los españoles . . . . . animaron á Teteng, un datto mahometano, 
para que atacase á los ingleses, cuya guarnición en Balambangan, diez-
mada por las calenturas, de 4 0 0 hombres que era, se redujo á 5 5 de 
lnfantería y 2 2 artilleros». Esto dice Sir John Bowring, gobernador que 
fue de Hong-Kong, en su interesante libro Una visita á las ¿slas F i l i -
pinas: Londres, 1 8 5 9 , traducida é impresa en Manila en 1 8 7 6 , con 
notas del Sr. del Pan; y es imposible dejar pasar sin protesta semejan-
e^ gratuita é infundada acusación, que es extraño acogiera y consignase 
como cierta persona tan digna y escritor tan serio y reflexivo como el 
ilustre Plenipotenciario de S. M. Británica en China, y socio honorario 
de la Económica de Amigos del País de Filipinas, en donde fué recibi-
do con grandísimo afecto y agasajado con honores y distinciones ex-
raordinarias, según se complace en reconocer en su citado libro. L o s 
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A l saberse este suceso en J o l ó (g de M a r z o ) , el C o n -
sejo de los dattos d e s a p r o b ó lo hecho por Te t eng y l o 
d e c l a r ó i n d i g n o de sus t í t u l o s , temiendo la venganza de 
los ingleses; pero pasado el t e r ror de los pr imeros d í a s , 
y en v i s t a del cuantioso b o t í n recogido por T e t e n g , 
qu i en lo c o m p a r t i ó generosamente con el S u l t á n y los 
dat tos , el t emor y la enemis tad se t o r n ó en p l á c e m e s y 
agasajos, celebrando gozosos, con fiestas p ú b l i c a s y b á -
quicas o r g í a s , la e x p u l s i ó n de aquellos molestos vecinos. 
E l factor i n g l é s C o l l y a lgunos compatr io tas suyos se 
fugaron de J o l ó en un c h a m p á n ch ino ; mas el segundo 
factor que q u e d ó en la isla m u r i ó de miedo a l verse solo 
y saber lo de B a l a m b a n g a n . 
E l S u l t á n , en car ta escri ta a l gobernador de Z a m -
boanga , de acuerdo con el consejo de los dattos, de-
mandaba la p r o t e c c i ó n de E s p a ñ a para en el caso de 
que los ingleses atacasen á J o l ó en venganza de lo acae-
cido en B a l a m b a n g a n , invocando el t ratado de 1787, 
que precisamente e x c l u í a á las naciones europeas de la 
a l i anza ofensiva y defensiva por él est ipulada, como Es-
p a ñ o l lo h izo saber a l Consejo j o l o a n o . 
T e t e n g e s c r i b i ó al gobernador de Z a m b o a n g a n o t i -
c i á n d o l e su h a z a ñ a ; pero no l a a t r i b u í a á venganza per-
sona l , s ino á que los ingleses se mofaban del S u l t á n , 
l l a m á n d o l e , en presencia suya y de otros dattos, r a í z 
de camote. 
españoles nada hicieron ni nada supieron de lo que Bowring les atri-
buye hasta después de realizado el hecho; pues, apaite de que la nunca 
desmentida lealtad é hidalguía de nuestra raza jamás ha apelado á se-
mejantes armas para combatir á sus enemigos, los joloanos lo eran de 
los españoles tanto ó más que los ingleses, y ni con ellos mantenían tra-
tos de ninguna especie, ni nunca, repetimos, hubieran aprobado una 
agresión traidora, propia sólo de la depravada ralea que la realizó. 
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Sol ic i t aba de paso que le pe rmi t i e r a expender en 
Z a m b o a n g a su b o t í n ; y para predisponerlo en favor 
suyo, enviaba como regalo una pie2a de p a ñ o azul y 
o t r a de grana para un i formes . 
Cence l ly , que no h a b í a cesado de provocar á E s p a -
ñ o l por m i l diversos medios, t o m ó pretexto de este r e -
galo para sostener con él nuevos altercados; y tales y 
tan tas fueron las quejas elevadas á M a n i l a por uno y 
otro, que el gobernador general r e l e v ó á E s p a ñ o l del 
ruando que d e s e m p e ñ a b a ^ aunque fundando la med ida 
en que h a b í a cumpl ido el t i empo reglamentar io (i). L e 
s u s t i t u y ó el teniente coronel D . Juan B a y o t (6 de Junio 
de 1775), quien t a m b i é n tuvo que sufr ir las r ival idades 
de Cence l ly , hasta que l l egó orden de que fuese é s t e á 
M a n i l a á t o m a r poses ión de su ascenso á coronel del 
r e g i m i e n t o del Rey , ascenso inmerec ido , puesto que 
d e b i ó s o m e t é r s e l e á un proceso que pusiera en claro su 
conduc ta ; lenidad que no se expl ica , toda vez que con 
su torpe proceder c r e ó en J o l ó el m á s v io len to estado 
de cosas con t ra la causa de E s p a ñ a , f rustrando los p ro -
yectos re la t ivos á Ba l ambangan . 
E s posible que inf luyera en ello el que los jo loanos 
h a b í a n resuelto por sí mismos la c u e s t i ó n p r inc ipa l arro-
j a n d o de a l l í á los ingleses. Estos mandaron , á p r i n c i -
pios de J u l i o , un buque á rec lamar los efectos que aban-
donaran en B a l a m b a n g a n , y á que se les posesionase 
nuevamente de la I s l a ; pero al cabo de cinco d í a s de 
Mutiles gestiones, de jó d icho buque las aguas de J o l ó 
s in conseguir nada. 
( 0 E n 2 0 de Abril de 1 7 6 5 da cuenta Cencelly al Gobernador de 
las ^'as de lo ocurrido en Balambangan, y pide le encargue de dirigir 
Uria expedición contra Joló, procurando en su escrito, como siempre, 
hacer el mayor daño posible á Español. 
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Con la marcha de Cencel ly á M a n i l a pudo el gober -
nador de Z a m b o a n g a dedicarse á asuntos de su come-
t i d o , consiguiendo restablecer la buena a r m o n í a con los 
pueblos vecinos. 
E l s u l t á n de Molucas y de la isla de Bachanan , Sa-
j u d i n , s o l i c i t ó su amis tad por m e d i a c i ó n del h i jo del 
s u l t á n de T e r n a t e , Jaddic, cuyo enviado p a c t ó con Ba-
y o t relaciones comerciales, o b s e q u i á n d o l e con dos picos 
de nuez moscada, dos macetas de la m i s m a especie y 
de clavo y un precioso l o r o . 
T a m b i é n los mindanaos manda ron u n emisar io á 
c u m p l i m e n t a r á B a y o t , ofreciendo el p r í n c i p e Qu ibad 
perseguir á los piratas i lanos y á los jo loanos , por ser 
quienes los p r o t e g í a n . 
E l buen éx i to de la sorpresa de Ba lambangan s u g i r i ó 
á T e t e n g la idea de probar i gua l for tuna con respecto 
á Z a m b o a n g a , á cuya plaza fué con 4 pancos y 3o v i n -
tas, t r ipuladas por 440 hombres . L a s precauciones 
adoptadas por el gobernador del pres idio , de an t emano 
avisado, f r u s t r ó l a empresa, pre textando d e s p u é s T e -
t e n g que su i n t e n c i ó n era hacer operaciones m e r c a n t i -
les. A su salida de Z a m b o a n g a puso el r u m b o hac ia 
C e b ú , en cuya is la c o m e t i ó hor r ib les atropel los , regre-
sando á poco con los frutos de su p i l la je , sin que el con-
sejo de los dattos atendiese las reclamaciones del go-
bernador de Z a m b o a n g a n i r e p r i m i e r a j a m á s i d é n t i c o s 
actos de vanda l i smo , que se rep i t i e ron bastante, por 
desgracia, durante los ú l t i m o s a ñ o s de la segunda é p o -
ca en que el ins igne A n d a e je rc ió el mando superior de 
F i l i p i n a s . 
Es te eminente pa t r i c io , en car ta de 30 de N o v i e m -
bre de 1773, h a b í a expuesto al Rey la fal ta de recursos 
para cons t ru i r galeotas; y como consecuencia de e l l a . 
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por Rea l orden de 27 de Ene ro de 1776, d ic tada á p ro-
puesta del Consejo de Ind i a s , se env ia ron á F i l i p i n a s 
5 o . 0 0 0 pesos, a p r o b á n d o s e las Ordenanzas de corso. 
U n re la jamien to del e s t ó m a g o v e n í a m i n a n d o l en ta -
mente la existencia del i lustre Gobernador de F i l i p i n a s , 
her ido mor ta lmen te desde que c o n o c i ó la r e v o c a c i ó n de 
sus acuerdos y d e s a p r o b a c i ó n de su conducta en las cau-
sas seguidas por él cont ra R a ó n , V i l l a c o r t a , C o s í o y de-
m á s c ó m p l i c e s , y en busca de a l i v i o á su dolencia fué 
á una hacienda que los frailes recoletos poseen en I m u s : 
a l l í se a g r a v ó su m a l , y lo t ras ladaron a l hospi ta l de San 
Fe l ipe , de Cavi te , en donde m u r i ó el 3o de Octubre de 
1776, á los sesenta y seis a ñ o s de edad ( 0 . 
( l ) Murió asistido por frailes españoles, de la Orden de Recoletos, 
contra lo que aseveran algunos autores, en especial los indios: uno de 
^stos, pintor, vendió al Museo-Biblioteca de Ultramar un cuadio de 
g'andes proporciones que representa la Muerte de D . Simón de Anda^ 
y es de notar que cuantos rodean al moribundo son indígenas. 
Preferimos creer que el artista desconocía la verdad histórica á atri-
buirle una intención que ciertamente no le favorece mucho. 
Al año siguiente, y por iniciativa del magistrado D. Juan Francisco de 
Anda, sobrino de D . Simón, fué trasladado el cadáver del ilustie patricio 
a 'a Catedral de Manila, donde después de celebrar solemnes honras fú-
nebres, se le dió sepultura en el suelo, detrás del altar mayor. 
E n la losa que cubría su sepultura grabóse una inscripción latina, la 
después de los elogios á tan preclaro ciudadano y fecha de su 
fuerte, concluía así: «A tan ilustre varón—D. Juan Francisco de Anda 
Magistrado de la Audiencia de Manila—Su pariente y encargado de 
SU tes^a'nento—Con voluntad sincera y afligida—Consagró este monu-
n iento -EI día lo de Junio de 1 7 7 7 » . 
E n Octubre de 1 8 7 0 , y mientras se terminaban las obras de reedifi-
^ación de la Catedral, destruida por el terremoto de 1 8 6 3 , fueron tras-
'ad;idos los restos de Anda á la iglesia de la Orden Tercera de San Fran-
cisco, llevándolos procesional mente con solemne aparato, con asistencia 
Gobernador y Capitán general L a Torre y corporaciones oficiales. 
"""(Véase Gaceta de Manila de 1 9 de Octubre de 1 8 7 0 . ) 
\ 
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E l heroico y b e n e m é r i t o magis t rado D . S i m ó n de 
A n d a y Salazar es una personal idad de g ran relieve en 
los anales pa t r ios . 
Sus h a z a ñ a s le han conquistado, d e s p u é s de L e g a z -
p i , l uga r preeminente en la h i s to r i a de F i l i p i n a s . É p o -
ca de decadencia y de rebajamiento de caracteres era l a 
en que le cupo v i v i r en el A r c h i p i é l a g o o c e á n i c o ; pero l e -
j o s de con tamina r se , supo sal i r v ic tor ioso del medio de-
l e t é r e o en que se agi taba aquel la sociedad co r rompida . 
A s í su figura se destaca gigantesca sobre las de sus con-
t e m p o r á n e o s . L a concupiscencia, la m o l i c i e , el e g o í s m o ^ 
l a a m b i c i ó n , la env id ia , todas las pasiones bajas y m a l -
sanas que c o m b a t í a n á sus c o e t á n e o s en F i l i p i n a s , á sus 
c o m p a ñ e r o s , á las autoridades que en aquellos nefastos 
t i empos se s u c e d í a n en el gobierno de las I s l a s , fueron 
ajenas á este esclarecido pa t r ic io , que, guiado ú n i c a -
mente por su pa t r io t i smo , por su generoso a r d i m i e n t o , 
por su a m o r a l sagrado c u m p l i m i e n t o de su deber, lo -
g r ó sacar i n c ó l u m e el honor de E s p a ñ a , reparando con 
su he ro ic idad la mengua que sobre su bandera resu l ta -
ba, no de una derrota m i l i t a r , que é s t a s en los azares 
de l a guer ra nada s ignif ican, sino de la cobarde ent rega 
de las I s l a s , real izada por el t emor p r o b l e m á t i c o de per-
der l a v i d a , que t a n g lor ioso es sacrif icar en aras de la 
pa t r ia , como lo entendieron en N u m a n c i a , en Sagunto , 
en Gerona , en Zaragoza , en M a d r i d y en tantos otros 
E l 1 7 de Octubre de 1 8 8 5 se volvieron á conducir con igual solem-
nidad á la Catedral. 
Kn Bacolor (Pampanga) erigió en 1 8 5 1 el Alcalde mayor D . José 
Páez y López un monumento á Amia. 
También le fué eligido otro en Manila en 1 8 7 1 , costeado por sus-
cripción pública, y lleva su nombre una calle de la capital y un pueblo 
*lv la provincia de BohoL 
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lugares y t an crecido n ú m e r o de h é r o e s como esmal -
t an las p á g i n a s de la H i s t o r i a de E s p a ñ a ; el b a l d ó n 
de someterse gustosos al d o m i n i o de los enemigos de la 
n a c i ó n , coadyuvando á asegurar y hacer fácil su i m p e -
rio; el deshonor de recabar con el dinero ajeno, como 
lo era el de las Obras p í a s , el de las iglesias, el de los 
part iculares , una re la t iva l iber tad que eximiese á los 
despreocupados donantes de las molestias de una s u -
puesta p r i s i ó n ; la demencia de l ib ra r con t r a las arcas 
del Tesoro de la M e t r ó p o l i sumas enormes, como si cual-
quiera que fuese la c u a n t í a de é s t a s debiera quedar o b l i -
gado á sus pactos cobardes el E r a r i o de la n a c i ó n , y res-
ponsable su R e y de los compromisos que el miedo les 
aconsejara suscr ibir á los que no supieron ver ter hasta 
la ú l t i m a gota de su sangre antes que real izar semejante 
insensata c o b a r d í a ; el v i l i pend io , en una palabra, que 
s ignif ica l a conducta de a q u é l l o s que, aceptando los h e -
chos consumados, t ra ic ionando á su pa t r ia , desleales y 
cobardes, h a l l á r o n s e propicios para seguir v iv i endo y 
medrando , á someterse sin v io lencia y hasta con p l á c i -
da r e s i g n a c i ó n a l yugo ext ranjero . 
Careciendo de recursos, s in un soldado, sin v o l u n t a -
nos decididos, frente á un p a í s a p á t i c o h*asta la exage-
r a c i ó n para todo, y m á x i m e para guerrear; s in a rmas , 
comba t ido por e l que hasta el momen to m i s m o en que 
a lzara el g r i t o de resistencia á los invasores era el G o -
bernador de las I s las , y s e g u í a firmándose con este t i -
t u l o en sus manifiestos al pueblo, y tanto m á s d igno de 
c r é d i t o para con los indios cuanto que á d icho p a r t i c u -
l a r u n í a el para ellos sagrado de P r í n c i p e de l a Ig l e s i a 
y su Pastor esp i r i tua l ; teniendo que luchar cont ra l a r e -
b e l i ó n de los falaces chinos, que desde la t o m a de M a -
n i l a se pus ieron u n á n i m e s de parte del vencedor, y con-
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t r a los a lzamientos de varias p rov inc ias impor tan tes de 
L u z ó n , que necesariamente t u v i e r o n que distraer su& 
fuerzas y sus cuidados; A n d a h a l l ó al ientos en su esfor-
zado á n i m o , recursos en su ingenio peregrino, e s t í m u l o s 
en su a m o r pa t r i o , aciertos en su p r iv i l eg iada in te l igen-
c ia , esperanzas en su e s p í r i t u levantado, medios en su 
ac t i v idad incansable y en sus poderosas in ic ia t ivas , con-
fianza en la bondad y en la nobleza de su causa, y se-
g u r i d a d del t r i un fo en su invencib le perseverancia. 
L e v a n t ó con su pa labra elocuente y con el e jemplo 
de su va lo r el e s p í r i t u de los leales habi tantes de B u l a -
c á n y l a Pampanga ; a s o c i ó á su obra redentora l a co-
o p e r a c i ó n decisiva de l a m a y o r í a de los rel igiosos, m u -
chos de los que, procediendo con arreglo á su p a r t i c u -
l a r c r i t e r i o , s in esperar n i sujetarse al manda to de sus 
superiores, le ayudaron con plausible entusiasmo; supo 
o rgan iza r fuerzas con que hacerse respetable, y c o n -
s i g u i ó mantener por E s p a ñ a á F i l i p i n a s , conv i r t i endo 
á los vencedores en vencidos, á los sitiadores en s i t i a -
dos, y hubiera reconquistado á M a n i l a por medio de 
las armas de retrasarse a lgunos meses en l legar l a paz 
y con-ella l a e v a c u a c i ó n de la plaza y entrega de é s t a 
po r los inglesas al i n v i c t o caudi l lo que supo tenerlos en 
j aque durante m á s de dos a ñ o s , s in que humi l l a sen su 
a r roganc ia sus proclamas y manif iestos , secundados en 
esta guer ra de p l u m a por el Arzob i spo , n i decayese su 
v a r o n i l entereza u n solo ins tan te , n i l og ra ran someter 
su p o d e r í o a l i m p e r i o de sus numerosas y aguerr idas 
t ropas ( 1 ) . 
( i ) «He conocido bastantes personas que reprochaban á Anda el 
haber permanecido en la inacción; mas no consideraban que este Gene-
ral no podía tener seguridad en su tropa, la que al primer cañonazo se 
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A n d a fué, como gobernante, un modelo digno de en-
c o m i o , por su mora l i dad , su d e s i n t e r é s , su celo y su i n -
tachable honradez. Sostuvo una guerra la rga y costosa; 
m a n e j ó sumas inmensas, no só lo durante la c a m p a ñ a , 
s ino m á s tarde cuando d e s e m p e ñ ó el Gobierno de las 
I s las ; r e a l i z ó obras en los fuertes y en las construcciones 
navales, en cuyos gastos pudo, como h a b í a n hecho m u -
,chos de sus predecesores, granjear grandes ut i l idades , 
y s i n embargo de ello fué t a l su probidad y tan pura su 
a d m i n i s t r a c i ó n , que causa asombro lo que r e a l i z ó con 
el d inero i n v e r t i d o , devolviendo al Tesoro cuantiosas 
sumas, cuyas cuentas h izo examinar con toda escrupu-
los idad. 
Cuantos conocen las h a z a ñ a s del i lus t re A n d a y Sa-
lazar , t an to nacionales como extranjeros, han ensalza-
do su m é r i t o y han hecho ju s t i c i a á su m e m o r i a (O, sal-
habría disipado como se disipa y se desparrama una nube de langostas; ^ 
•lúe no contaba nada más que con la escasa tropa europea; con la que/ 
atendía á todo y sostenía su cuerpo de ejército, que sin aquel apoyo vfa 
hubiera hecho nada, incluso contener las provincias. Esas personas/na 
consideraban además que este Geneial no tenía cañones de grueso cali-
,)le. y que aun de haber podido poner sitio á Manila^fuera imprudente 
emprendeilo, no pudiendo bloquearla por todas paites: el mar siempie 
habría estado abierto y libre al enemigo, que, de verse reducid^'al úl-
Uino extremo, hubiera podido hacer una mala pasada á la ciudad, em-
harcandose en seguida sin obstáculo» .—(Le Gentil, obra citada, tomo I I , 
^ á 8 s . 2 6 7 - 6 8 . ) 
( 0 L e Gentil dice: 
^YQ conocí al Sr, Anda: era muy celoso servidor del Rey y muy des-
mteresado; continuamente amenazaba á los de Manila que él informaría 
"l S. M. de lo que había pasado». 
*Sin tropa, sin armas, sin aitillería, sin pólvora, sin dinero, sin los 
Ex i l io s que exige la defensa de un país, cuyas provincias quedaban 
ah¡ertas; mal segura su fidelidad, perdida la de los sangleyes, dividido 
e« bandos el Gobierno; al frente de un enemigo poderoso, victorioso, 
i 
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vo determinados cronistas pertenecientes á las Ordenes 
religiosas del A r c h i p i é l a g o , movidos m á s de sus pasio-
nes é intereses pr ivados que de la r a z ó n é i m p a r c i a l i d a d 
aguerrido, dueño de la plaza, de) puerto y de aquellos mares-, en fin, sin 
apoyo, sin medios, pero lleno de espíritu y de un dichoso entusiasmo, 
se hallaba en Bulacan el oidor Anda, cuando empezó á dar animosa-
mente sus providencias. Fué la primera declararse Gobernador y Capi-
tán General de las Islas por el auto siguiente, e tc .»—(Duque de Almo-
dóvar.) 
Dijeron de Anda los ingleses: 
«Alabemos su magnanimidad y amor al Rey, pues sólo con la protec-
ción de los religiosos venció las dificultades mayores paia sostener el edi-
ficio de la fidelidad de los indios, contribuyendo mucho á sosteneilo la 
benignidad, afabilidad y otras nobles prendas que reconocemos y con-
fesamos nosotros los ingleses en la persona del Dr. Anda y Salazar, no 
obstante de no poderle considerar como Gobernador de Filipinas, siendo 
cierto que el buril de sus trabajos le ha abierto una efigie ante la que 
deben hincar las rodillas los indios y españoles presentes y venide-
ros, etc. 
^Anda era incorruptible y desinteresado. 
«No desmayó por la falta de medios de defensa, ni por las formida-
bles fuerzas del enemigo: comunicó á los demás su ardimiento y deci-
sión, calmó las provincias sublevadas con firmeza y prudencia; cuando 
le fué posible envió tropas, y cuando no, cartas, ruegos y amenazas; tuvo 
en su poder más (¿e tres millones de pesos fuertes, y no sólo no se en-
riqueció, sino que procedió en los gastos del servicio con la mayor eco-
nomía, habiendo hecho frente á todas las obligaciones de esta guerra 
con solos 6 1 0 2 2 5 pesos fuertes». — (D. Sinibaldo de Mas.) 
«En 1 7 6 2 apareció de repente una flota inglesa d;lante de Manila 
y se apoderó por sorpresa y sin trabajo de la ciudad. Los chinos ayuda-
ron á los ingleses, ios indios se sublevaron, y la colonia, mandada por un 
Arzobispo débil, estuvo en gran peligro. E l oidor Anda logró levantar á 
los indios de provincias contra el invasor extranjero. Gracias á los reli-
giosos tomó el movimiento tales creces, que los de la ciudad quedaron en-
cerrados y se dieron por satisfechos con poder embarcarse en cuanto su-
pieton que la paz se había ajustado en Europa».—{Jagor. Berlín, 1 8 7 3 . ) 
«Los ingleses, en 1 7 6 2 , se hicieron señores de Manila, y la colonia 
no debió su salvación más que á la maravillosa energía de D . Simón de 
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de los hechos ( 0 . Sus d i c t á m e n e s como Consejero de 
Cas t i l la en asuntos que afectaban á los re l igiosos , , i n s -
pirados a q u é l l o s , seguramente, en la r ec t i t ud de su se-
vera conciencia; sus amargas verdades, en la t r i s te y 
descarnada p i n t u r a de los v ic ios , defectos y abusos de 
los religiosos que los t iempos, l a debi l idad de los h o m -
bres, y aun si se quiere los ind iv iduos , m á s que las i n s -
t i tuc iones , h a b í a n engendrado, amenazando con a t raer 
sobre ellos y sobre la pa t r i a d a ñ o s incalculables ; sus 
providencias como gobernante celoso y fiel c u m p l i d o r 
de las ó r d e n e s de su Soberano en lo re la t ivo á c u e s t i ó n 
t an v i t a l para los regulares como la v i s i t a diocesana y 
el Rea l Pa t rona to ; su c a r á c t e r e n é r g i c o é in f lex ib le , i n -
capaz de t rans ig i r n i de doblegarse al poderoso, é inade-
cuado para contempor izar con lo que él c r e í a m a l o y 
susceptible de remedio , expl ican , aunque no d i scu lpan , 
la enemiga de los expresados historiadores hacia el i l u s -
tre pa t r ic io D . S i m ó n de A n d a (a). 
Amia y Salazar, cuya conducta fué la de un patriota heroico y de un 
gran capitán».—(Dr. Montano: París, 1 8 8 6 . ) 
0 ) En la Utsioria de los Padres dominicos se ataca á Anda rudamen-
te y se censura á Mas por los elogios que le tributa; dicen que se portó 
nía] con los agustinos, que tanto le habían ayudado en la guerra: podría 
haber estado en demasía enérgico; pero ¿qué iba á hacer, si ellos se ne-
gaban á obedecer ai Rey y al Papa en lo de la visita diocesana y Patrona-
to Real? ¿Iba á consentir que se burlaran de su autoridad é iba á negar 
a' Arzobispo él auxilio que con razón y facultad bastante reclamaba? 
í2) Nació Anda el 2 3 de Octubre de 1 7 0 9 en Subijana, pequeña a l -
de la provincia de Álava, situada á siete kilómetros de Vitoria. 
Estudió letras en Murillo, latín en Salinas de Afiana, filosofía en V i -
toria y jurisprudencia en Alcalá, graduándose maestro en Artes, licen-
ciado y doctor en Derecho. 
E n Madrid abrió bufete y llegó á conseguir gran fama en el ejercicio 
la abogacía. 
E l 2 de Septiembre de 1 7 5 5 fué nombrado magistrado de Manila, de 
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P o r consecuencia de la muer te del i n v i c t o A n d a y 
Salazar , se e n c a r g ó del gobierno de F i l i p i n a s el t e n i e n -
te de rey D . Pedro Sar r io . L o s moros infestaban m á s 
que nunca nuestras costas. T r a t ó s e de t o m a r alguna 
p rov idenc ia c o n t r a el los , previo u n expediente que fué 
a l fiscal; é s t e p i d i ó se comunicase á los oficiales c o n t a -
dores; de a q u í p a s ó al asesor, y mien t ras t r a n s c u r r í a el 
t i e m p o en idas y venidas, los moros asolaban el p a í s 
i m p u n e m e n t e . A l fin, con los 5o.000 pesos mandados 
l i b r a r en v i r t u d de l a consul ta de A n d a , h izo Sar r io 
cons t ru i r una escuadri l la de v in tas , embarcaciones que, 
por su l igereza y p o q u í s i m o calado, eran m á s á p r o p ó -
s i to para la p e r s e c u c i ó n de los pira tas que las p e s a d í s i -
mas galeras, debiendo a d e m á s l l eva r p i lo tos de la Rea l 
a r m a d a para reconocer las costas, levantar planos de los 
puer tos , s e ñ a l a r los bajos y escollos, sondar los m a -
res, e tc . 
Po r Rea l orden de 12 de Ene ro de 1777, se dispuso 
que los indios se dedicaran al cu l t i vo del l i n o y del cá-
ñ a m o . 
cuyo destino tomó posesión el 2 1 de Julio de n ó l . A l ocurrir la inva-
sión inglesa llevaba un año y dos meses de residencia en Manila y con-
taba cincuenta y uno de edad. 
PLs de notar que, según su partida de bautismo, fué hijo legitimo de 
Juan de Anda y de Francisca López de Armentia, y, sin embargo, firmó 
siempre Anda y Salazar. Quizá el primer apellido de su padre fuese 
Anda-Salazar, no obstante apellidarse Salazar también su abuela pater-
na, pues D , Tomás, el hijo de nuestro héroe, de quien hemos hecho 
mención en varías notas, se firmaba Anda y Salazar como su padre Don 
Simón, pudiéndose deducir de esto que uno y otro usaban sólo al firmar 
su apellido paterno. Respecto de este último extremo no nos cabe duda 
ninguna, porque de uno y otro hemos visto diferentes autógrafos.— 
(Véanse las partidas de bautismo y defunción de Anda. Apéndices X V I 
y X V I I . ) 
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E l S u l t á n de J ó l o , I s rae l , fué envenenado por los par-
t idar ios del h i jo de B a n t i l a n , l l amado , como su t í o , A l í -
M u d i n . Este e n t r ó á gobernar á pr incipios de 1778. I n -
media tamente , y sin previa d e c l a r a c i ó n de guerra n i hos-
t i l i d a d a lguna por par te nuestra, emprendieron de nuevo 
los moros sus excursiones asoladoras á las p rov inc ias 
l i m í t r o f e s de su t e r r i t o r io . 
Sa r r io e n v i ó repetidas expediciones con t ra ellos, las 
m á s con buen é x i t o . 
C A P I T U L O X í . 
Mando de Basco y Vargas.—La Audiencia lleva á mal su nombramien-
to.— Oposición á sus mandatos y desavenencias con este motivo-— 
Forma causa al regente y á varios magistrados.—Los embarca para 
España y América.—Pérdida de la nao en que iban estos úl t imos .— 
Conságrase Basco á la administración del país, y dicta importantes 
mejoras para su progreso moral y material.—Desarrollo de la agri-
cultura, industria y comercio.—Mejoras en la instrucción primaria. 
—Creación de jueces de acordada para persecución y castigo rápido 
de los criminales.—Reparación de ¡as fortificaciones y artillado de 
los fuertes.—Revócase la orden de expulsión de los chinos.—Dispo-
siciones sobre aduanas.—Proyecto de un Hospicio general.—Regi-
mientos de milicias.—Crea Bascóla Sociedad Económica.—Estable-
ce el estanco del tabaco en Luzón,—Inmenso beneficio por esta me-
dida.—Propone la creación de la Compañía de Hlipinas. — Estable-
cimiento y noticias acerca de esta Sociedad.—Visitas á las provincias. 
—Expediciones al país de los igorrotes.—Declara el corso contra los 
piratas moros. — E l capitán Gómez desaloja á los piratas de Mambu-
rao.—Renace e! comercio entre Visayas y Luzón.—El sultán de Joló 
solicita paces. — Contribución voluntaria de los bulaqueños y pam-
pangos paia construcción de vintas.—Brillante campaña de Gómez 
contra los moros en Burias.—Ventajas en Misamis. — Suceso erótico 
de un datto moro,—Creación de la medalla premio a l vaior. — Con-
quista de las islas Batanes.—Incursiones de los moros por las Visayas. 
—Muerte del Obispo de llocos y de la madre Paula,—Naufragio del 
Antílope en las Palaos .—Armonía entre los ingleses náufragos y los 
isleños,—Creación de la Intendencia,—Se encarga Carvajal de ésta y 
de la Superintendencia de Hacienda.—Intendencias de provincias. 
—Supresión de estos centros.—Disposiciones favorables al tráfico 
interior,—Sublevación y sumisión de los infieles de Ituy y Pani-
que. —Estanco de la pólvora.—Renuncia de Basco.—Sus excelentes 
condiciones de mando y mejoras en todos los ramos de la adminis-
tración.—Mercedes que se le otorgan. 
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E n J u l i o de 1778 el electo gobernador general de las 
I s l as , D . J o s é de Basco y Vargas , c a p i t á n de fragata de 
l a m a r i n a rea l , t o m ó p o s e s i ó n de su i m p o r t a n t e des-
t i n o . 
L a Aud ienc ia se c o n s i d e r ó rebajada a l verse p r e s i d i -
da por una au to r idad cuya g r a d u a c i ó n en la A r m a d a 
ú n i c a m e n t e le daba derecho a l t r a t amien to de usted, 
m ien t r a s que cada uno de los magistrados disfrutaba el 
de s eño r í a ; y a s í lo expuso al Rey , con s ú p l i c a de que 
revocara el n o m b r a m i e n t o . 
L a Corte r e c h a z ó t an absurda p r e t e n s i ó n , y r e p r e n d i ó 
á los firmantes d i c i é n d o l e s que á g r an hon ra d e b í a n te-
ner el ser presididos por un hombre como Basco, a l 
cua l , en prueba de e s t i m a c i ó n , r e m i t i ó el Monarca su 
ascenso á c a p i t á n de n a v i o . 
E l despecho de los magistrados c o n v i r t i ó en desen-
cadenada o p o s i c i ó n su malquerencia a l Gobernador, y 
todos sus proyectos y medidas eran por ellos c o n t r a -
nados . 
A t r e v i é r o n s e á anu la r una providenc ia en que d icha 
au to r idad d i s p o n í a que un buque p o r t u g u é s r ec ién l l e -
gado pagase el derecho de alcabala establecido, ó que 
abandonara la b a h í a en el t é r m i n o de cuarenta y ocho 
horas; y ante su tenacidad, i n h i b i ó á dicho t r i b u n a l co-
nocer en el asunto, con orden de que le enviase los autos 
or ig inales aquel m i s m o d í a (7 de Octubre de 1779). H i -
l ó l o a s í l a A u d i e n c i a , bien á pesar suyo, e x p r e s á n d o s e 
en t é r m i n o s ha r to descorteses 0 ) . 
Desde entonces comenzaron los oidores á tener r e u -
(•) Firman este escrito-protesta los Sres. D . Diego Martínez de 
Ataque, D , Félix Quixada y Ohejero, D . Ciríaco González Carvajal y 
I ) . Manuel Castillo y Negrete. 
I 
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niones en que l l e g ó á tratarse de arrestar á Basco y 
confer i r el mando á su antecesor i n t e r i n o , D . Pedro 
Sa r r i o . 
É s t e no s ó l o se n e g ó á t o m a r parte en la conjura , 
s ino que d ió aviso al Gobernador de lo que se proyecta-
ba. Basco h izo prender a l regente, decano y fiscal de 
la A u d i e n c i a ( i 3 de Octubre de 1779). A los pocos 
d í a s a r r e s t ó t a m b i é n al a t r ab i l i a r i o Cencel ly , coronel 
del r eg imien to del Rey , y á a lgunos otros compl icados 
con los oidores. 
C o m o resultado de la causa que les f o r m ó , r e m i t i ó 
para E s p a ñ a á los magis t rados en uno de los buques 
de la m a r i n a de guer ra que á l a s a z ó n h a c í a n el comer-
cio de C á d i z á M a n i l a , y á los d e m á s los e m b a r c ó para 
A m é r i c a en una nao de que no se ha vue l to á tener no-
t i c i a . 
L i b r e de semejantes cuidados, se c o n s a g r ó con su 
gran in te l igenc ia y poco c o m ú n labor ios idad á la a d m i -
n i s t r a c i ó n del p a í s , á v i d o de reformas provechosas. 
E n una i n s t r u c c i ó n t i t u l ada P l a n general económico, 
ponderaba los beneficios que son inherentes a l fomento 
y desarrol lo de la ag r i cu l tu r a , del comerc io y de las 
indus t r i as , ofreciendo conceder p remios y dis t inciones 
á las personas que sobresaliesen en la a g r i c u l t u r a , en 
los p l a n t í o s de algodones, de moreras, de e s p e c i e r í a s 
finas, como el c lavo , canela, p i m i e n t a , nuez moscada; 
á los que pusieren en p lanta f á b r i c a s de seda, de p o r -
celana, de c á ñ a m o s , de l inos y de algodones, semejan-
tes á los que se r e c i b í a n de la costa de Corom- inde l , 
Ma laba r y C h i n a ; á los que tomaren á su cargo l a b o -
res de minas de oro , de h ie r ro , de cobre y e s t a ñ o ; á los 
que produjeren inventos ú t i l e s a l Estado, y á los que se 
aventajasen en ciencias, artes l iberales y m e c á n i c a s . 
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T a m b i é n c i r c u l ó instrucciones acerca del modo de 
c u l t i v a r y beneficiar el a l g o d ó n , l a seda, el a z ú c a r , e tc . 
O b l i g ó á p lan tar en Camarines m á s de cuat ro m i l l o -
nes de moreras, que durante a lgunos a ñ o s d ie ron exce-
lente producto , a b a n d o n á n d o s e , d e s p u é s de su mando , 
estas impor tan tes plantaciones ( 0 . 
(1) I-a explicacic'm de este abandono quizá dependa de esto que re-
fiere el P, Zúfiiga: 
«El rector del colegio, cuando se estableció la Sociedad Económica 
en Manila, siendo gobernador el Sr. Basco, mandó que todas las tierras 
cercanas á la hacienda (de San Pedro Tunasan, propiedad del colegio 
de San José de Manila) se plantasen de moreras; y como este árbol 
crece tan fácilmente en esta tierra como la mala yerba, en poco tiem-
po se veían alrededor de la casa unos dilatados y hermosos plantíos 
de ellas, que podían producir una abundante cosecha de rica seda. Se 
introdujeron gusanos de China y se vió que procreaban bien. 
»No sólo en esta hacienda, sino en todas partes, se tomó con calor 
«1 fomento de este ramo. Se fabricó bastante seda; pero al venderla 
hallaron los cosecheros que perdían en el beneficio de este género-
Echando la cuenta de lo que podía producir el terreno que ocupaban 
las moreras, aunque no se sembrase en él más que camote (especie de 
boniato), hallaron que les producía más que la seda; añádase á esto el 
cuidado de los gusanos y los gastos de la manufactura, y se hallará que 
^faliblemente debían perder los que se dedicaban á su cultivo. E n 
otros tiempos se había pensado en Manila en fomentar la seda, y se 
eucontró un sermin, viejo, impreso, de un Padre agustino, que refería 
las medidas que se habían tomado para introducir en las Islas F i l ip i -
nas un ramo que podía serles de mucho lucro, y el Padre predicador 
exhortaba a los vecinos á que se dedicasen á un cultivo que podía ser 
taii vitil á la nación; pero los que gobernaban la Sociedad Económica 
e^ los Amigos del País tuvieron buen cuidado de ocultarlo para que no 
desmayasen los labradores al ver que en otros tiempos se había inten-
tado el cultivo de este género y se había dejado, por no resultar, sin 
"Uda, utilidad á los cosecheros Pero por más precauciones que toma-
ronj y por más que procuraron persuadir que se podía utilizar mucho 
en este ramo el que se dedicase á él, todo el mundo lo abandonó. Sólo 
el rector de'San José continuó haciendo la seda que podían surtirle las 
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M e j o r ó las escuelas é h izo d i fundi r la ins t rucción^, 
p ropagando el conoc imien to del castellano. 
Pa r a r e p r i m i r l a o s a d í a de los crueles facinerosos que 
infestaban los caminos de las p rov inc ias p r ó x i m a s á 
M a n i l a , n o m b r ó jueces de acordada, los cuales, a c o m -
p a ñ a d o s de asesor y verdugo, sumar iaban e jecut iva-
mente y apl icaban la pena á los malhechores que apre-
h e n d í a n en sus d is t r i tos respectivos; medida t an eficaz, 
que en breve hubo en todas partes comple ta segur idad. 
L a A u d i e n c i a a p e l ó con t r a esta medida, y el R e y ex-
p i d i ó una c é d u l a previniendo al Gobernador que se abs-
tuviese de entrometerse en la j u r i s d i c c i ó n de a q u é l l a . 
A l acusar el recibo de l a soberana d i s p o s i c i ó n , d e c í a 
Basco que afortunadamente h a b í a llegado tarde. 
Con m o t i v o de haberse declarado o t ra vez la guer ra 
entre E s p a ñ a é I n g l a t e r r a , h i^o Basco reparar las for-
moreras que había plantado, aunque finalmente tuvo que abandonar su 
proyecto. 
»Los gusanos de seda procrean bien en Filipinas y están en estado 
de hacer seda todo el año; y como las moreras están continuamente 
con hojas, en todo tiempo se hace seda, y, más ó menos, no hay mes 
en que no se pueda sacar algo; bien ai contrario de España, donde 
todo el invierno es preciso que pare la cosecha por no tener hojas los 
árboles. Sin embargo de todas estas ventajas, como tenemos tan cerca 
la China, que da este género muy barato, no puede dejar utilidad al-
guna en estas Islas, donde, además de esto, son tan crecidos los jorna-
les que se pagan á los operarios, y tan poco lo que trabajan, por su 
natural pereza, que no sólo éste, pero ni aun otro, ningún ramo es fá-
cil fomentar en este país».— [Estadismo de las Islas Filipinas, por Fray 
Joaquín Martínez de Zúñiga.) 
«La seda es en Filipinas un nuevo fruto, que por dirección y en-
cargo de la Sociedad (la Económica de Amigos del País] en 1 7 8 0 , en-
v i ó desde la China el P. Galiano, religioso agustino: prevalece prodi-
giosamente; se hacen nueve cosechas al año, y es susceptible de nuevas 
ventajas». — (Duque de Almodóvar.) 
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t i f icaciones de M a n i l a y Cavite y los fuertes de p r o v i n -
cias , renovando en g ran parte su a r t i l l e r í a . 
T a m b i é n r e o r g a n i z ó el e j é r c i t o . 
E n 1778 fué revocada la orden de la e x p u l s i ó n de los 
ch inos , vo lv iendo és tos á M a n i l a en n ú m e r o conside-
rab le . 
E n 1779 o r d e n ó Basco que los oficiales reales en ten-
dieran solamente en l a e x a c c i ó n de los derechos que 
causaran las embarcaciones que navegaban á las costas 
de Coromande l , Malabar , Bengala , Java, C a n t ó n , A c a -
pu lco y C á d i z , reservando la de los que ocasionaba l a 
ent rada y salida de frutos y efectos del comercio r e c í -
proco de las Islas a l A d m i n i s t r a d o r de l a alcabala. Este 
fué el p r i n c i p i o de las Aduanas ( i ) . 
Por R e a l orden de 15 de N o v i e m b r e de 1777 r eco-
mendaba el Rey que se p romovie ra y estableciera « u n 
hospicio c i rcunstanciado donde se recoja innumerab le 
gente que, por l a c o r r u p c i ó n de costumbres y amor a l 
l i be r t ina j e , Ies hace decl inar á estos extremos deplora-
b l e s » . 
Es t e deseo de S. M . d ió m o t i v o á D . Manue l del Cas-
t i l l o y Negrete , M i n i s t r o de Just icia, á redactar é i m -
p r i m i r unas Ordenanzas ó Instrucciones para el r é g i -
men de u n hospicio general para pobres, mendigos, m u -
jeres de m a l a v ida , n i ñ o s e x p ó s i t o s y h u é r f a n o s , prece-
Diccionario de la Administración, del comercio y de la vida 
Práctica en Filipinas, tomo I y ánico: Manila, 1 8 7 9 . Con motivo del 
establecimiento dé la Intendencia y de la Compañía de Filipinas, se 
dispuso por Reales órdenes de 2 9 de Marzo y 5 de Mayo de 1 7 8 6 la 
ci"eación de una Aduana, siendo nombrado Administrador D . Joaquín 
Cirilo de las Cajigas. Esta dependencia sufrió varías vicisitudes hasta 
SlJ constitución definitiva en 1 8 0 5 . 
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didas de un discurso ó p r ó l o g o en el que, l a m e n t á n d o s e 
de la fal ta de este establecimiento, manif ies ta que no 
era posible apl icar l a j u s t i c i a «en los casos y causas 
que ocurren, por no haber una casa de recog imien to 
donde poder contener y cast igar el v i c i o de la l u j u r i a , 
t an to m á s reparable cuanto m á s se expe r imen ta en 
aquel sexo á quien la naturaleza favorece con la i n n a -
t a especial p r o p e n s i ó n de la v e r g ü e n z a ; v ic io frecuente 
en esta capi ta l , t an crue l y execrable que no perdona 
la i r r ac iona l é in fe l i z v í c t i m a de la s imple é inocente 
h i j a , n i l a i n n a t u r a l é infernal oferta de la amante m á s 
honesta y casta esposa (1)», S o l i c i t ó el parecer de per-
sonas doctas acerca de este t rabajo , y todos lo ensalza-
ron á p o r f í a , s e g ú n se ve por las contestaciones que i n -
serta, r e m i t i é n d o l o a l R e y por conducto del G o b e r n a -
dor del Supremo Consejo de I n d i a s , a l que lo d e d i c ó , 
con e x p o s i c i ó n á S. M . , siendo fechada el 3o de Sep-
t i embre de 1779 i 2 ) -
E n 1780 c r e á r o n s e los r eg imien tos de P a n g a s i n á n y 
de l l o c o s , con destino á l a m i l i c i a p r o v i n c i a l d i s c i -
p l inada . 
E n el constante a fán que dominaba á Basco por p ro -
mover y fomentar todos los intereses morales y el des-
a r ro l lo de la ag r i cu l t u r a , i n d u s t r i a y comerc io , v e n -
ciendo la absurda o p o s i c i ó n de gentes insensatas y no 
pocas dif icul tades, c r e ó l a Sociedad E c o n ó m i c a de A m i ' 
( 1 ) Hemos modificado la ortografía del texto y suprimido las citas 
latinas que en extraordinaria abundancia pone por nota en apoyo de la 
tesis que sustenta. 
( 2 ) Remedio político y civil para corregir los defectos de una repú-
blica que, insinuado por el Rey nuestro Señor en su Real orden de 1 8 
de Noviembre de 1 7 7 7 , manifiesta y promueve para la capital de las 
Islas Filipinas D. Manuel del Castillo y Negrete; Sampáloc, 1 7 9 9 . 
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gos del P a í s , cuyos Es ta tu tos a p r o b ó é h izo i m p r i m i r 
en 1781 ( 1 ) . 
E l 6 de M a y o de 1781 t uvo luga r el solemne ac to de 
la i n a u g u r a c i ó n de l a Sociedad, bajo l a presidencia del 
i lus t re Basco, que p r o n u n c i ó , con t a i m o t i v o , u n e l o -
cuente discurso ( 2 ) . 
( 1 ) Por Real orden de 2 7 de Agosto de 1 7 8 0 se dijo al Gobernador 
<Íe Filipinas «que convocase á los vecinos de mayor autoridad, caudal 
y talentos, á los eclesiásticos y religiosos de más instrucción, á los ofi-
ciales militares y demás personas de conocida habilidad, para formar una 
Sociedad de gentes escogidas capaces de producir pensamientos útiles». 
Cuando llegó este soberano mandato, ya Basco había fundado la So-
ciedad Económica. 
E l 7 de Febrero de 1 7 8 1 se conpregaron los vocales de la Junta ge-
neral del comercio, bajo la presidencia del Prior del Consulado, Mar-
qués de Villamediana, acordando la constitución de la Sociedad, en la 
que se inscribieron como socios, adtmás de Villamediana, los señores 
Salinas, Chacen, Salaberría, Armenteros, Platt, David, Snares, Astigue-
•ta, Manjares y Molina, L o s estatutos fueron redactados por Chacón y 
Armenteros. E l comercio dotó á la Sociedad con el fondo permanente 
9 6 0 pesos al año, precio de dos toneladas que le asignaron en la car-
ga de la nao de Acapulco.—(Memoria que en cumplimiento de la Real 
Circular de 1 7 de Diciembre de 1 8 3 2 , expedida por el Ministerio del 
Fomento general del Reino, acordó dirigirle la Real Sociedad Económi-
ca de Filipinas, en Junta celebrada el 6 de Diciembre de 1 8 3 3 , etc. 
imprenta de Dayot, año de 1 8 3 3 ) 
( 2 ) He a qui algunos de sus párrafos: 
«Señores: E s cosa digna de admiración que en el Oriente hayan es-
tado tendidas las tinieblas por espacio de más de dos siglos en nuestro 
Archip1(!iag0 fi]jpín0) sin qUe e| especial privilegio de haber reunido la 
Sabiduría eterna en estas preciosas islas casi todas las riqueías del 01 -
t'e, haya podido despertar el letargo de nuestros antepasados; por más 
que los deseos de tantos Gobernadores, Magistrados, Eclesiásticos y Se -
culares prudentes y entendidos, estimulados del honor y de un vivo co-
nato, batallaron con incesante fatiga por descubrir las luces de este rito 
diamante. 
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»EI descubrimiento de las Academias y Sociedades se tiene por uno 
de los partos más felices de la sabiduría de los hombres. 
x L a Sociedad que hoy echa sus fundamentos en Manila, ha de ser sin 
duda la piedra angular sobre que ha de apoyarse el restablecimiento de 
t Das la destruidora de los vicios, la tierna madre de las virtudes^ 
el centro de las reflexiones, la combinadora de los proyectos, la funda-
dora de las artes, la raíz de la agricultura, el receptáculo de las ciencias, 
el norte de las esperanzas, la dispensadora de los premios, el iris de la 
paz, la amiga del país y e! origen de la dicha. 
» D e qué no será capaz la Sociedad de Manila quando tienda la vista 
sobre el ameno campo de Filipinas, pata investigar los primores que 
la naturaleza ha depositado en ellas; para combinar sobre los impor-
tantes ramos de agricultura, industria y comercio quanto pueda condu-
cir al más ventajoso establecimiento, y para sacarlas del caos de pobre-
za á que las va reduciendo el comercio extranjero por una parte, y por 
otra la inacción y desidia. <Será la causa por ventura que las Filipinas 
carecen de las primeras materias para sufragar las necesidades de la 
vida y todos nuestros abastos? No por cierto: las Filipinas son fecun-
das en los tres reynos Vegetal, Animal y Mineral; sólo aguardan la Ley 
de la sabia aplicación para entregar los tesoros que encierran en especie-
ría del clavo, canela, pimienta y nuez moscada; en el exquisito algo-
don, abacá, lañóte y tonduque para texidos; en los tintes de añil, bon-
ga, sibucaoy otras drogas; en las semillas de arroz, trigo, maíz, fríjo-
les y otras; en la mucha cera, cacao, azúcar, tabaco, té y café, nido, 
balate, aceytes de coco y ajonjolí; en las abundantes maderas para cons-
trucción y otros fines; en las muchas y preciosas perlas, nácar, carey, 
siguey ó caracolillos que sil ven de moneda en algunos reynos de la In-
dia; en el ámbar, algalia y pescados de muchas y exquisitas especies-, 
en los ganados demésticos, carabaos, vacas, carneros, cabras y caba-
llos, y también en los salvajes ó montaraces, quales son el jabalí y ve-
nados, de quienes resultan tres comercios de sus pieles, cecina y ner-
vios. E n los muchos lavaderos y minas de oro, cobre y fierro; en di -
versidad de plantas medicinales, resinas y gomas de que usamos, sin 
que al presente hayan alcanzado nuestros conocimientos á investigar, 
por falta de Historia natural, el conjunto de todas las riquezas y primo-
res de las Filipinas. A vista, pues, de este especioso plan, ¿tendremos 
necesidad de recurrir á la China ni á las costas de Malabar, Bengala y 
Coi omandel para fundamentar un solidísimo comercio? Si sólo el ramo-
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F u é p r i m e r presidente de la Sociedad el I n t e n d e n t e 
de E j é r c i t o y Hac ienda de las I s las , D . C i r í a c o G o n z á -
lez Carvaja l ( 0 . 
E s t i m u l a d a por Basco, t o m ó con gran e m p e ñ o el f o -
m e n t o del a ñ i l (2), el a l g o d ó n , l a canela, l a p i m i e n -
del azúcar ha enriquecido á la Habana y fundado caudales de mu(hos 
miles de pesos de renta, ¿qué no debemos esperar quando todos nues-
tros seres se pongan en movimiento y acción, baxo las sabias reglas de 
la Sociedad? ¿quando echemos cimientos del nuevo sistema apreciativo 
de los bienes nacionales? ¿quando nos desprendamos del error en que se 
ha vivido de recurrir á los extranjeros para nuestros comercios y abas-
tos? ¿quando ei amor patriótico se apodere de firme de nuestros corazo-
nes? ¿quando percibamos las falaces y artificiosas negociaciones de chi -
nos y armenios? y ¿quando conozcamos que nuestra decadencia ha pro-
Venido del comercio aéreo de la nao de Acapulco, cuyos caudales han 
corrido para los imperios de China, Japón y costas del Oriente, sin de-
jarnos más que la señal de su curso? 
»Bien conocéis, señores, que á nosotros no nos faltan manos: dos mi-
llones y medio de habitantes es número muy sobrado para nuestras 
empresas, 
»En los naturales de estas islas se encuentra para todo un ingenio 
'"^ro, sobre el recomendable carácter de leales á nqestro Rey, afectos y 
devotos á nuestra santa religión; humildes, generosos, prontos y surai-
Sos á quantas órdenes se Ies comunican; bizarros, animosos y dispues-
tos á tomar las armas contra los enemigos de nuestra C . M.; ni menos 
carece de principio nuestra industria, agricultura y artes mecánicas: si 
Para un sólido establecimiento de éstos y otros ramos faltare alguna 
Parte, reglas sabrá dar esta Sociedad Económica que las mejore, afiance 
y perpetúe, baxo la protección de este superior Gobierno, interesado en 
vuestro bien, en el de la patria y en la erección de esta Sociedad pri-
mitiva de las Amérícas, etc.» 
0 ) Abrazaba, según su primer Reglamento, las secciones de Histo-
ria natural. Agricultura y Economía rural. Fábricas y Manufacturas, 
Comercio interior y exterior, Industria y Educación popular, 
(2) L a fabricación del añil constituyó hace muchos años una i n -
dustria muy lucrativa en Filipinas. E l procedente de las provincias de 
L a Laguna y Pangasinán se cotizaba hace treinta años a más de loo 
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t a ( 0 y la i ndus t r i a de la seda, conforme á las ó r d e n e s 
c i rculadas por l a au to r idad super ior . E l p á r r o c o de T a m -
b ó b o n g , F r . M a t í a s Oc tav io , e n s e ñ ó á sus feligreses á be-
neficiar el a ñ i l , presentando á la Sociedad las p r imeras 
muest ras , que fueron calificadas de superior clase. E n 
1784 se h izo la p r i m e r remesa á Eu ropa de este a r t í c u l o 
en la fragata real A s u n c i ó n (*}, 
T a m b i é n r e c o m e n d ó l a Sociedad el perfeccionamien-
to de los tejidos y t in tes i'ó). 
F i l i p i n a s h a b í a sido, hasta la l legada al p a í s del i l u s -
tre Basco y Vargas , una pesada carga para la m e t r ó p o -
l i , puesto que anua lmente se remesaba de M é x i c o el s i -
tuado en m e t á l i c o para cubr i r las atenciones de las I s l as . 
pesos el quintal. E n llocos fué objeto de grandes especulaciones que 
hicieron ricos á muchos mestizos. E l afán de lucro y la insaciable co-
dicia y mala fe de algunos especuladores, especialmente chinos, mató 
esta industria, porque adulteraron el producto y consiguieron que se 
retrajeran los extranjeros de adquirirlo. 
( 1 ) Casco, en decreto de 2 0 de Marzo de 1 7 8 1 , dispuso que el Con-
sulado comprase por espacio de cinco años toda la pimienta que cose-
chasen los indígenas, á razón de 2 0 pesos el pico, para que no dejaran 
de verificar esta siembra. 
( 2 ) Almodóvar. 
(3) L a Sociedad decayó mucho con la marcha de su fundador. 
Aguijarla combatió rudamente. Se extinguió en l 8 o y . E n i S l l reci-
bióse orden de restablecerla; pero esto no tuvo efecto hasta 1 8 1 9 . A l 
año siguiente reformó sus Estatutos. En 1 8 2 1 fundó á su costa una cá-
tedra de Agricultura y una Academia de dibujo, y estableció una «en-
señanza particular de tintes». E n 1 8 2 4 acordó conceder premios á los 
mejores agrienItures, é introdujo de China pájaros martines para com-
batir la langosta que asolaba los campos. E n 1 8 2 8 sufrieron nueva re-
forma sus Estatutos. Durante más de medio siglo apenas dió señales de 
existencia. E n 1 8 8 2 tuvo un relámpago de vitalidad; pero pronto vol-
vió á caer en el marasmo. Hoy apenas si se nota que cuenta Manila con 
una Sociedad de esa índole, y á no ser por la Guía de forasteros diríase 
que había dejado de existir. 
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A fin de l i b r a r á E s p a ñ a de semejante gravamen y 
l evan ta r al p a í s de su p o s t r a c i ó n , c o n c i b i ó el vasto pro-
yecto de es t imular el cu l t i vo del tabaco, estableciendo 
su estanco en L u z ó n . 
C o m u n i c ó su proyecto al Gobierno de E s p a ñ a , y por 
R e a l orden de 9 de Febrero de 1780 se dispuso el es-
tanco del tabaco, á semejanza de lo que estaba vigente 
en los d e m á s dominios de la n a c i ó n . I n m e d i a t a m e n t e 
p u b l i c ó dos bandos, uno el i 3 y otro el 25 de D i c i e m -
bre de 1781, p roh ib iendo la venta, t rá f ico y manufac-
t u r a del tabaco, y en 16 de Febrero de 1782 c i r c u l ó , 
impresas y firmadas por é l , unas « P r e v e n c i o n e s que se 
hacen á todos los jefes ó cabos de rondas, admin i s t r a -
dores de p rov inc i a , fieles y d e m á s que e s t á n obligados 
á el resguardo de la renta del t a b a c o » , encaminadas á 
i m p e d i r el cont rabando , marcando la manera de efec-
tua r los registros, incluso en las casas parroquiales , 
conventos , colegios ó b e a t e r í o s , cuarteles de t ropas , 
etc.; c r e ó una D i r e c c i ó n de la renta , una A d m i n i s t r a -
c i ó n general ó F a c t o r í a , y Admin is t rac iones subalternas 
en las p rovinc ias . 
E l pensamiento de Basco fué rudamente comba t ido 
por parte de diversas entidades; pero la e n e r g í a del G o -
bernador supo vencer t an in jus ta o p o s i c i ó n ( 0 , y el es-
«El proyecto de estancar el tabaco encontró con una resistencia 
Hrande en la opinión general de estas gentes, y fué necesaria la mayor 
instancia de parte del gobernador, D . José Basco, para poderse llevar 
al cabo tan ardua empresa». — (Corayn.) 
«Fácil es calcular la resistencia que se halló para plantear esta renta, 
tanto por efecto de la opinión general, que graduó desde luego temera-
rio el proyecto, como por lo sensible que había de ser á los naturales 
y por los obstáculos siempre renacientes del contrabando. Ciertamente 
ei"a duro privar de pronto á Jos indígenas de la facultad, que hasta en-
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tanco q u e d ó organizado el 1.0 de Marzo de 1782 0 ) , 
cons t i tuyendo la base de la prosperidad de l a H a c i e n d a 
en aquel p a í s y su renta m á s impor t an t e (2). 
Basco propuso al Gobierno supremo la conveniencia 
de crear una C o m p a ñ í a comercia l en F i l i p i n a s con de -
t e rminados p r iv i l eg ios , coincidiendo t a m b i é n en este 
p a r t i c u l a r con los p r o p ó s i t o s que a l imen taba el i l u s t r e 
Mona rca que r e g í a los destinos de la n a c i ó n . 
E l ensayo de que hemos hecho m e n c i ó n para esta-
blecer relaciones mercant i les directas entre E s p a ñ a y 
F i l i p i n a s por medio de los buques del Es tado, c o i n c i d i ó 
con el t é r m i n o de los p r iv i l eg ios otorgados á l a C o m p a -
tonces habian gozado, de cultivar sin restricción una planta con cuyo 
uso estaban connaturalizados desde la infancia, en tér minos de concep-
tuarse entre ellos casi como de primera necesidad. Mas no había otro 
medio, si se había de realizar la idea económica de aquel digno Gober-
nador, sino el estanco, que prohibiese simultáneamente en la isla de 
Luzón la siembra y cultivo de dicha planta, reduciéndola á los estre-
chos límites de algunos distritos, los más á propósito para lograr abun-
dantes y buenas cosechas. Si á esto se agrega la precisión en que se po-
nía á los consumidores de pagar á subido precio un género que hasta 
entonces habían adquirido con comodidad, es menester convenir que la 
empresa fué ardua y arriesgada en gran manera. 
«Pero de todo triunfó la constancia y tino del Capitán general, per-
suadido sin duda de que había de llegar un día en que la colonia cos-
tease sus obligaciones con sus propios recursos. Los sucesos han de-
mostrado la exactitud de su cálculo». — (PP. Buceta y Bravo, Dicciona-
rio, etc.) 
( l ) Por Real orden de 1 5 de Mayo de 1 7 8 4 , refrendada por el Mi-
nistro Gálvez, se aprueban las disposiciones de Basco sobre el estable-
cimiento del estanco del tabaco. 
(2J E l desestanco del tabaco ha sido la ruina para las antiguas co-
lecciones ó provincias tabacaleras de Filipinas, E n una de ellas el celo 
de un alcalde mayor hizo levantar un monumento en pro de la refor-
ma, y hoy los indígenas entristecidos le llaman el monumen to d¿l 
hambre. 
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ñ í a guipuzcoana de Caracas, é idearon sus pr inc ipa les 
ind iv iduos la c o n s t i t u c i ó n de una Sociedad a l objeto de 
comerc ia r en nuestra colonia o c e á n i c a . 
Pa t roc inado el proyecto por Carlos I I I , el augusto 
Monarca , con m u y vastos y p a t r i ó t i c o s fines, a u t o r i z ó 
l a c r e a c i ó n de l a Real C o m p a ñ í a de F i l i p i n a s por c é d u l a 
de IO de Marzo de 1785 ( 0 . 
Carlos I I I e r i g í a la C o m p a ñ í a bajo su R e a l protec-
( 1 ) E l preámbulo de esta importante cédula dice así: 
«El Rey, —Atendiendo nú augusto padre y señor D . Felipe V á la 
ventajosa situación de las Islas Filipinas para el comercio de la Asia, y 
á que con él habían prosperado otras naciones de Europa, se sirvió ex-
pedir Real cédula en Sevilla, á 2 9 de Marzo de 1 7 3 3 , para que se for-
mase una Compañía destinada á este comercio, concediéndola quantas 
gracias y exenciones se tuvieron por convenientes á su mayor fomento; 
pero las guerras posteriores, con otras atenciones y cuidados graves 
del Gobierno, embarazaron los grandes y útiles efectos que debian es-
perarse de una providencia tan laudable. Y deseoso Yo desde los prin-
cipios de mi Reynado de estimular á mis vasallos á que emprendiesen 
el tráfico directo á Filipinas y que se acostumbrasen á la navegación de 
aquel!os mares, mandé hacer con baxeles de mi Real Armada diversas 
expedic¡ones á Manila como pruebas que los animasen, y posteríormen-
te les dispensé las franquicias y libertad de derechos que constan de los 
artículos 2 6 y t>l del Reglamento formado para el comercio libre en 1 2 
de Octubre de 1 7 7 8 . Movida ahora de estos conocimientos, la Real Com-
pañía guipuzcoana de Caracas trató en su última Junta general que se 
apHcasen sus caudales á este giro, reuniendo á beneficio de sus accio-
nistas el comercio de Filipinas con el de mis dominios de América; y 
convenidos los interesados, solicitaron mi Real aprobación para proce-
der á su práctica, de modo que participen mis demás vasallos, espe-
cialmente los de las Islas Filipinas, de la utilidad y ventajas que ofrece 
su comercio. Examinado este importante asunto por personas e x p e ñ -
•^entadas y mis Ministros de Estado con su dictamen, he venido en eri-
8 l r y aprobar por ésta mi Real cédula la expresada Compañía de co-
mercio con el nombre de Eeal Compañía de Filipinas, para que en su 
fondo y acciones, negocios, giro y gobierno, se establezca y dirija baxo 
de las reglas que se contienen en los artículos siguientes». 
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c i ó n y de los Reyes sus sucesores, por el t é r m i n o de 
v e i n t i c i n c o a ñ o s , pudiendo ser pror rogado con Rea l 
a p r o b a c i ó n . 
Su cap i t a l a s c e n d í a á 8,000.000 de pesos sencillos 
(6.000.000 de pesos fuertes), subdividido en 32.000 a c -
ciones de á 250 pesos cada una, pudiendo adqu i r i r é s t a s 
todas las clases, inc luso las e c l e s i á s t i c a s . E l Rey se in t e -
r e s ó en la empresa por sí y por sus hijos en 1.000.000 de 
pesos, reservando 3.000 acciones, por va lor de 562.500 
pesos fuertes, para las corporaciones y vecinos de M a -
n i l a ( 0 ; y « e s p e r o , d e c í a , que el Banco N a c i o n a l de San 
Car los y las C o m p a ñ í a s de los cinco gremios de la H a -
bana y Sevi l l a se i n t e r e s a r á n por su parte en todo l o 
que p e r m i t a n sus fondos, y que lo m i s m o hagan los m u -
nic ip ios con sus fondos de propios y de p ó s i t o s » . 
C o n c e d i ó s e á la C o m p a ñ í a el m o n o p o l i o del comer-
c io en t re E s p a ñ a y F i l i p i n a s , con e x c l u s i ó n del t r á f i co 
d i rec to entre M a n i l a y Acapulco , y se l a o torgaron m u l -
t i t u d de p r iv i l eg ios , todos ó su m a y o r parte favorables 
para el p a í s ; y entre otros para l a C o m p a ñ í a , figuraban 
el de que sus embarcaciones arbolasen l a bandera de 
l a m a r i n a R e a l , l l evando una c o n t r a s e ñ a que las d i s -
t i n g u i e r a de las de guerra ; el que durante dos a ñ o s , á 
( l ) Dice la cláusula 1 3 : 
«Siendo la prosperidad de las Islas Filipinas y de sus moradores el ob-
jeto principal que ha movido á mi paterna! amor para proteger y con-
currir á este establecimiento, y deseoso de que, además de las ventajas 
que Ies resultarán por el aumento de su agricultura, industria y navega-
ción, tengan un interés más directo en las utilidades de este comercio, 
mando que se reserven por ahora 3 . 0 0 0 acciones de la Compañía, para 
que dentro del término de dos años, contados desde su publicación en 
dichas Islas, puedan adquirirlas el Consulado, las Obras Pías, los natu-
rales y vecinos de aquellos dominios, sin distinción de estado, clases, lu-
gar ni empleo» . 
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con ta r desde su i n s t a l a c i ó n , pudiera adqui r i r barcos ex-
t ranjeros y abanderarlos l ib remente sin pago a lguno de 
derechos; el de poder i n t r o d u c i r , l ibres t a m b i é n de de-
rechos, los efectos destinados á sus navios ; el de t o m a r 
á su servicio oficiales de l a m a r i n a Rea l , sin que fuese 
esto o b s t á c u l o á que siguiesen en el e sca l a fón ac t ivo 
para los efectos de ascensos y d e m á s ventajas, y a s i -
m i s m o p e r m i t í a s e que contra tara oficiales y t r ipu lan tes 
extranjeros , con t a l que el p r imero y segundo p i lo to 
fuesen e s p a ñ o l e s ( i ) . 
D e r o g á r o n s e en beneficio de la C o m p a ñ í a , y cons i -
gu ien temente del p a í s , todas las leyes, p r a g m á t i c a s , c é -
dulas y Reales ó r d e n e s que vedaban la i m p o r t a c i ó n en 
l a P e n í n s u l a de telas y manufacturas de la I n d i a , de 
C h i n a y del J a p ó n , quedando exentas de pago de dere-
chos las producciones de F i l i p i n a s , t an to á su salida 
del puer to de M a n i l a como á su i m p o r t a c i ó n en los de 
E s p a ñ a . 
P e r m i t í a s e á los barcos de l a C o m p a ñ í a v is i ta r los 
puertos de C h i n a , y se l e v a n t ó la p r o h i b i c i ó n á los co -
( 1 ) Estos piivilegios concedidos á la Compañía de Filipinas dista-
ban mucho, sin embargo, de parecerse á los otorgados á la holandesa 
de las grandes Indias, como el derecho de hacer la paz ó la gutrra con 
'os príncipes de Oriente; el de levantar fortalezas, elegir gobernadores 
y toda clase de funcionarios de administración y justicia, ni menos á 
o^s de la Compañía inglesa de la India, que en virtud de sus derechos 
soberanía sobre los territorios adquiridos, llegó á ser dueña de 
8 0 . 0 0 0 . 0 0 0 de habitantes y á tener un ejército de 1 0 0 . 0 0 0 hombres, 
0 q'ie demuestra cuánto más humanitario?, dignos y levantados fueron 
Slenipre los propósitos de España respecto de sus colonias, no tenidas 
como mero objeto de explotación mercantil y de verdadera esclavitud, 
sino, antes al contrario, como provincias predilectas de sus dominios^ 
cuyo gobierno'y benéfico protectorado jamás subrogaron á compañía 
ni clase alguna. 
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merciantes de M a n i l a para negociar con los de Ch ina y 
de la I nd i a . T e n í a t a m b i é n por objeto esta C o m p a ñ í a 
es t imular el desarrol lo de la ag r i cu l tu ra , á cuyo fin se 
la impuso el deber de apl icar el 4 por 1 0 0 del p roduc to 
l í q u i d o de sus negociac iones . 
Por la c l á u s u l a L I de la Real c é d u l a de Carlos I I I , 
se f a v o r e c í a la e m i g r a c i ó n á F i l i p i n a s (O, y por la L X X I 
se permi te el establecimiento, de f a c t o r í a s , pudiendo 
n o m b r a r factores á los extranjeros, si no los hubiere 
e s p a ñ o l e s , «que s iempre han de ser preferidos en i g u a l -
dad de in te l igenc ia , s a t i s f a c c i ó n y p r á c t i c a » . 
E l comercio de M a n i l a , r u t i na r io y r a q u í t i c o , a c o g i ó 
m a l á los directores de la empresa, y hasta se n e g ó á 
t o m a r parte en el m a g n í f i c o negocio que é s t a le o f r e c í a , 
c r e á n d o l a todo g é n e r o de o b s t á c u l o s y entorpeciendo 
sus mejores planes, lo cual n i se expl ica n i t iene d i s -
cu lpa , toda vez que en nada perjudicaba la C o m p a ñ í a 
a l c l á s i c o comerc io de la nao de Acapulco , p r o h i b i d o , 
como lo estaba, el despachar expediciones de M a n i l a á 
N u e v a E s p a ñ a y viceversa; y antes, por el con t r a r i o , 
mediante su es tablecimiento, quedaban derogadas m u -
chas prohibic iones absurdas que pesaban sobre el c o -
( l ) Dice así: 
«Con este laudable objeto (el de favorecer la industria y agricultura 
de Filipinas), conducirá la Compañía sin costos en los navios que des-
pache á Filipinas á los artesanos que voluntariamente se presentaren y 
tuvieren mi licencia pára pasar y residir en aquellas Islas, habilitándo-
los de los instrumentos más precisos á su profesión, é informándose 
antes de su habilidad en el oficio de cada uno, sin diferencia de natu-
rales ó extranjeros católicos, respecto del expreso permiso que tienen 
éstos por la ley lo, tít. X X V I I , lib. I X de las recopiladas de Indias 
para residir en aquellos dominios». 
Igual mandato hacía respecto á profesores y maestros de Matemáti-
cas, Química ó Botánica. 
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merc io , y entre otras l a de frecuentar los puertos de 
As ia ( 0 . 
E s t a inesperada ac t i tud de los comerciantes y v e c i -
nos de M a n i l a c r e ó á los gerentes de la C o m p a ñ í a una 
s i t u a c i ó n di f íc i l , entorpeciendo sus operaciones y c o n -
t r i buyendo al fu turo fracaso de sus proyectos ( 2 ) . 
L o s directores de la C o m p a ñ í a , á la vez que despa-
chaban cargamentos , consagraron todo su celo á es t i -
m u l a r la p r o d u c c i ó n del p a í s , haciendo cuantiosos an-
t ic ipos á los labradores. 
L a seda, el a ñ i l , el a z ú c a r , el a l g o d ó n , fueron los ar-
t í c u l o s cuyo c u l t i v o t r a t a r o n de propagar p r i n c i p a l -
mente , dedicando especial a t e n c i ó n á la p i m i e n t a , que 
se c u l t i v a b a en las p rov inc ias de Tayabas , Camarines , 
Cavi te é I l o i l o , h a c i é n d o l a extensiva á Misamis y Z a m -
boanga. 
f l ) «No les causó poca sorpresa (á ios directores) ver el desdén con 
que fueron recibidos de sus moradores, y el ningún aprecio de la con-
sideración que se había tenido por ellos, reservando á su favor, por el 
«rt, 1 3 de la Real cédula, 3 . 0 0 0 acciones de las 3 2 . 0 0 0 que componen 
fondo concedido a la Compañía, Fueron vanas las esperanzas de co-
locar una sola acción. E n vez de accionistas, hallaron en aquellos ve-
cinos una fría indiferencia ó abierta repugnancia, resueltos á mantener-
Se en la más absoluta separación de intereses y abrigando un funesto 
espíritu de división». — [Historia política de los establecimientos ultra-
marinos de las naciones europeas, por Eduardo Malo de Luque (Duque 
de Almodóvar), tomo V . ) 
( 2 } « D e faltar á la Compañía "JSO-OOO pesos que debían rendir las 
3.UOO acciones, resultaron á su giro y negocios mercantiles gravísimos 
perjuicios; y aún más considerables fueron los daños de faltarla, con el 
•'ttiro de aquellas gentes, las luces, los conocimientos prácticos, los au-
xilios, el influjo, la reunión de esfuerzos, pues todo esto debía encon-
trarse en los particulares industriosos y ricos y en los respetables 
cuerpos á quienes el Rey llamaba con palabras y ejemplo».—(Duque 
de Almodóvar.) 
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P r o c u r a r o n t a m b i é n , aunque in f ruc tuosamente , ex-
tender las manufacturas de las I s las , aspirando á que 
los tejidos del p a í s compi t i e r an con las mantas y d e -
m á s tejidos de Benga la y C o r o m a n d e l , en cuya l u c h a 
consumieron grandes sumas ( i ) . 
Po r Rea l decreto de 15 de Agos to de 1789, d ic tado á 
instancias de la C o m p a ñ í a , y comunicado a l Goberna-
dor de F i l i p i n a s en 21 del m i s m o mes, se d e c l a r ó el 
puerto de M a n i l a l i b r e y franco á todas las naciones ex-
tranjeras por t é r m i n o de tres a ñ o s , para que i m p o r t a -
r an y vendieran todo g é n e r o de efectos a s i á t i c o s , con 
p r o h i b i c i ó n de los de Eu ropa , pudiendo expor tar la p la-
ta , frutos y g é n e r o s de E s p a ñ a , A m é r i c a y F i l i p i n a s , y 
a u n los efectos extranjeros por l a C o m p a ñ í a impor tados 
á M a n i l a ( 2 ) . 
(1) «Apenas llegaron á Manila los primeros agentes de la nueva 
Compañía, cuando esparcieron por el país sus numerosos dependientes, 
encargados de excitar con anticipaciones de dinero las esperanzas de los 
naturales. Establecieron factorías subalternas en las provincias de l lo-
cos, Bataan, Cavile y Camarines; compraron tierras; repartieron aperos 
de labranza; fundaron fábricas de tejidos; contrataron las producciones 
á precios muy subidos; ofrecieron premios, y pusieron en movimiento 
cuantos resortes parciales pendían de su arbitrio y Ies permitían sus l i -
mitadas facultades».—(Comyn.) 
( 2 ) He aquí el texto de esta importante determinación: 
«Por los artículos 2 9 y 3 o de la Real cédula de erección de la 
Compañía de Filipinas, se declaró el puerto de Manila enteramente l i -
bre y franco á las naciones propiamente asiáticas; y como el estado de 
la marina de éstas no permite que hagan expediciones donde en la en-
trada de géneros y extracción de productos se verifiquen los importan-
tes objetos que en beneficio de las Islas Filipinas y de la Compañía se 
fueron á promover, he venido, conformándome con el dictamen de mi 
Suprema Junta de Estado, en ampliar los citados artículos en favor de 
todas las naciones europeas, para que por el tiempo de tres años, que 
debe.i contarse desde 1 . ° de Septiembre de 1 7 9 0 i puedan pasar con sus 
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Con la aper tura del puerto de M a n i l a a l comerc io e u -
ropeo, c e s ó el que h a c í a n los extranjeros en barcos con 
bandera mora . Aque l l a medida, como no p o d í a menos de 
suceder, d e s a r r o l l ó un m o v i m i e n t o m e r c a n t i l , descono-
cido hasta entonces en F i l i p i n a s ; y un ido esto a l buen 
resultado del estanco del tabaco, crecieron considerable-
mente las rentas p ú b l i c a s , r e c o n o c i é n d o s e entonces e l 
acierto con que h a b í a procedido Basco al establecerlo ( i ) . 
embarcaciones de comercio al puerto de Manila; introducir y vender 
los géneros asiáticos que lleven, con prohibición de todos los de Euro-
pa, que deberán darse por de comiso en el caso de que se encuentren, 
y de extraer la plata, frutos y géneros de España, América, Filipinas y 
los extranjeros que haya conducido la Compañía, todo en los mismos 
términos que está concedido á las naciones asiáticas. Tendréislo enten-
dido para su cumplimiento.—Rubricado de la Real mano.—En Palacio 
á 1 5 de Agosto de 1 7 8 9 . — A D . Antonio Valdés». 
( i ) «Entre las varias causas que han concurrido á producir tan fa-
vorable alteración (el incremento de las rentas Reales), las que más la 
han acelerado han sido el establecimiento dt la renta del tabaco y la 
apertura del puerto de Manila al pabellón de las demás naciones en paz 
con España. L o primero ha aumentado extraordinariamente los ingre-
sos en Tesorería, y lo segundo ha contribuido á multiplicar la masa ge-
neral de las empresas, sin que sea necesario individualizar los obvios 
efectos que ha debido necesariamente producir este último resorte en 
un país cuyas producciones, tráfico y consumos se resentían desde la 
conquista de las grandes trabas que les habían impuesto los celos y la 
ignorancia».—(Comyn.) 
«A la previsora política del Capitán general D . José Basco se debe 
t i establecimiento de esta renta (la del tabaco), una de las más pin-
gues de las Islas, cuyo resultado inmediato, á poco de haberse estable-
cldo, fué que las obligaciones de la colonia y su existencia política, le-
jos de depender como antes de una asignación hecha á su favor por la 
metrópoli, se asegurasen ventajosamente, ofreciendo en los siguientts 
años muy notable incremento, con fundados indicios del mayor de que 
era susceptible». —(PP. Buceta y Bravo.) 
E n vista del buen resultado del estanco del tabaco y de las existen-
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A u n q u e no sea de este lugar , re la taremos somera-
m e n t e las vic is i tudes de esta i m p o r t a n t e empresa y las 
causas de su fracaso def in i t ivo . 
Preocupada por el poco satisfactorio éx i to de sus ne-
gocios , d e s c u i d ó l a C o m p a ñ í a el su r t i r á las Is las de 
bebidas, comestibles y otros a r t í c u l o s de E u r o p a . A p r o -
v e c h a r o n t a n ventajosa o c a s i ó n los barcos extranjeros, 
que ú n i c a m e n t e p o d í a n negociar con productos a s i á t i -
cos, y l l ena ron la pla2a de efectos europeos, d á n d o l o s á 
m e j o r precio que la C o m p a ñ í a . R e c l a m ó é s t a contra se-
mejan te i n v a s i ó n , y repl icaron los contrar ios que á ello 
h a b í a n dado lugar por no tener sur t ido el mercado de 
ta les productos; y en estos razonamientos y disputas 
pasaba el t i e m p o , y l a c i tada Sociedad de jó de rea l iza r 
e l negocio que los extranjeros le arrebataban. 
E n 1805, Carlos I V e x p i d i ó Rea l c é d u l a de p r ó r r o g a 
á l a C o m p a ñ í a , por t é r m i n o de quince a ñ o s , con i d é n -
t icos p r iv i l eg ios á los disfrutados hasta entonces, fijan-
do su cap i t a l en I2.5oo.ooo pesos, d is t r ibuidos en ac-
ciones de á 25o pesos, s u s c r i b i é n d o s e el Rey por 
3.943.000 pesos. 
O b t u v o algunas concesiones favorables y nuevos p l a -
zos d e s p u é s , hasta i 8 3 o , en que se declararon caduca-
cías que había sobrantes en cajas, hizo Basco á Espafia la primera re-
mesa de dinero, embarcando en la fragata Asunción 1 5 0 . 0 0 0 pesos, por 
lo que se le dieron las gracias en Real orden de 1 7 de Julio de 1 7 8 4 . 
E n 1 6 de Abril de 1 7 8 6 , reiterada en 1 7 8 7 , ordenó Carlos 111 que le? 
productos de la lenta del tabaco se remitieran á Espafia para alivio y 
socorro de su Erario; después dispuso que fuesen entregados á los di -
rectores de la Compañía de Filipinas por cuenta de las acciones sus-
criptas por el Rey y su hijo, y últimamente se mandaron aplicar ex-
clusivamente á la marina, para cuyos tres objetos se remesaron á E s -
paña 1 . 2 9 7 . 7 7 2 pesos. E n 1 7 9 ñ se mandaron aplicar á las atenciones 
de las cajas de Filipinas.— (Díaz Arenas.) 
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dos todos sus pr iv i leg ios y abier to def in i t ivamente el 
puer to de M a n i l a á los buques extranjeros. 
L o s directores de la Rea l C o m p a ñ í a de F i l i p i n a s no 
supieron u t i l i z a r los grandes medios puestos á su dispo-
s i c i ó n , equivocando las t imosamente el g é n e r o de co-
merc io que les c o n v e n í a explo tar , por cuyo m o t i v o esta 
g rande empresa no obtuvo las ventajas que debiera. 
D i v o r c i a d o el i n t e r é s de la C o m p a ñ í a del que preocu-
paba á M a n i l a , exclus ivamente concreto a l comercio de 
A c a p u l c o ; desconociendo sus directores el p a í s especial 
en que e j e r c í a n sus cargos; queriendo hacerlo productor 
de e s p e c i e r í a y acopiando cuanta p i m i e n t a le proporc io-
naban á un precio superior al que t e n í a este producto 
en S u m a t r a , Java y otras islas, no era posible que pros-
peraran sus negocios. 
E l p r i n c i p a l error de la empresa c o n s i s t i ó en no h a -
cer que pasase á e l la la l í n e a de Acapu lco , p rohib iendo 
á los jefes de p rov inc i a el comerc io , ó que só lo lo pudie-
r a n ver i f icar como sus factores, aunque hubiesen repar-
t ido grat is entre los interesados las 3 . o o o acciones que 
no quiso suscr ib i r el comerc io de M a n i l a , imponiendo 
i d é n t i c a c o l o c a c i ó n de fondos á las obras p í a s , como 
luego se h izo para la f u n d a c i ó n del Banco Hispano-
I^ i l i p ino (1). 
( l ) Uno de los más ilustrados factores de la Compañía intenta 
justificar el fracaso de ta misma por los motivos que expone: 
*E1 proyecto de sacar de la nulidad á estas Isias, ponerlas en cierto 
"iodo en contacto con la Península, y dar un grande y nuevo impulso 
a los diversos ramos de fomento que constituyen ia importancia de una 
coíonia, no podía ser más plausible; pero el instrumento empleado, se-
B^n después se ha visto, no era adecuado á su objeto, y al paso que se 
encargaba al celo de la Compafiía vivificar con sus fondos la agricultura 
ft industria de estas provincias, se ia detenían las facultades necesarias 
TOMO I I 20 
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Causa l á s t i m a pensar que hubo en F i l i p i n a s una t a n 
poderosa empresa con capitales e s p a ñ o l e s ( 0 , y que ape-
nas quede rastro d é su paso por el p a í s , siendo los ex-
tranjeros quienes h a n representado a l l í el comerc io en 
para que pudiese recoger el fruto de sus sacrificios; la protección con-
cedida á este establecimiento no pasaba de una recomendación general 
en favor de sus empresas; y, en fin, lejos de lograr la exclusiva pre-
ponderancia obtenida en sus principios por todas las demás Compañías 
asiáticas, la de Filipinas gozaba escasamente de cierto grado de toleran-
cia».—(-Sf/Vw^ de ¡as Islas Filipinas en 1810, por Tomás de Comyn: 
edición de Manila, 1 8 7 7 - ) 
«La Real Compañía ha hecho bastantes esfuerzos para fomentar es-
tas Islas; pero todos han sido inútiles, y lo serán mientras el Gobierno 
no tome medidas análogas al carácter de los indios para obligarlos al 
trabajo».— (P. Martínez de Zúñiga, Estadismo de las Islas Filipinas.) 
( l ) Para que se forme idea de la magnitud de la Real Compañía de 
Filipinas, ampliaremos los apuntes relatados con su balance en 31 de 
Octubre de 1 7 9 0 , que revela lo muchísimo que pudo ser: 
Reales vellón. 
E n dinero y cartera 2.797.762 
Existencia de efectos asiáticos en almacenes 99.224,488 
Cargamento de la fragata Placeres en viaje. , 14. ]8 l .372 
F.n frutos de América , 1.667.227 
E n mercancías para idem 244. 791 
Buques en construcción y pertrechos 8.683.5^8 
Frutos en América y Asia en puertos extranjeros. . . 2.239.597 
Mercancías existentes en América y Asia • 36.633.877 
Buques en puerto y navegando , 12. 750.585 
Inmuebles de la Compañía en Europa y América. . . 8 .664.939 
Cuentas corrientes. , . . . » 31 .905.651 
Total reales vellón 214.003.887 
ó sean pesos 10.700.194 
Constituía el pasivo su capital, estándola prohibido recibir dinero á 
interés. 
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grande escala; y decimos representado, porque h o y cabe 
hacer una e x c e p c i ó n en favor de la i m p o r t a n t e Sociedad 
tabacalera, que eleva á grande a l tura el p res t ig io del co-
merc io y de la indus t r i a peninsular ( t ) . 
E l celoso Gobernador v is i taba personalmente las pro-
vincias para enterarse de sus necesidades y remediar las , 
ob l igando á que los jefes y funcionar ios de ellas c u m -
pl ie ran debidamente con su comet ido . 
T a m b i é n o r g a n i z ó varias expediciones mi l i t a r e s pa ra 
ocupa r el p a í s de los igorrotes . 
L a s agresiones de los moro-malayos preocuparon asi-
m i s m o el á n i m o de Basco y Vargas . 
E l 28 de Sept iembre de 1778 d e c l a r ó el corso con t ra 
los piratas, d e t e r m i n a c i ó n que no d i ó grandes r e s u l t a -
dos, porque las embarcaciones de los mahometanos , 
como en otro luga r hemos d icho , nunca l l evan efectos de 
va lo r , y pocos armadores quis ieron u t i l i z a r l a s ventajas 
concedidas. H i z o reparar los fuertes de las provincias de 
Mindanao y de Visayas , renovando su a r t i l l e r í a , y m a n -
dó cons t ru i r en Cavi te una galeota y seis v in t a s . 
F o r m ó d e s p u é s cuatro divisiones en C e b ú , I l o i l o , 
( i ) Foronda, Utilidad de la Compañía de Filipinas. 
Este escritor defendió con entusiasmo la creación y ventajas de esta 
Compañía. 
Mirabeau (Comte de). D é l a Banque d' pagne dit de Siint-Charles: 
nSs.—Trata de la Compafiia de Filipinas y contiene el extracto de la 
Real cédula de su creación, 
M. Melbourne, en su obra Oriental Conmerce, trata también de la 
Compañía de Filipinas, insertando la Real cédula de su creación. Hace 
Una reseña de la manera de verificarse el comercio, y se ocupa de la 
nao de Acapulco. 
Jagor, Bowring, Mallat y otros varios escritores extranjeros, y entre 
'os nacionales Del Pan, además de los citados en su lugar respectivo, 
han dado noticias acerca de la mencionada Compañía de Fil ipinas. 
i 
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Z a m b o a n g a y Calamianes , puntos desde los cuales se 
p o d í a acudir m á s p ron tamente á cast igar las c o r r e r í a s 
de los piratas . 
E l 9 de D i c i e m b r e del ci tado a ñ o fué el valeroso ca-
p i t á n de la m a r i n a s u t i l , D . J o s é G ó m e z , á la punta de 
M a m b u r a o , isla de M i n d o r o , á desalojar de a l l í á los 
p i ra tas establecidos t i e m p o h a c í a en su fuerte . 
I n c e n d i ó sus pueblos y embarcaciones y t a l ó las se-
menteras . 
Contenidos los p i ra tas por las eficaces medidas del 
Gobernador genera l , c o m e n z ó á t o m a r b r í o s el comer-
c i o , y só lo de S á m a r , cuyo t r á f i co con M a n i l a estaba 
paral izado por m á s de diez a ñ o s , fueron á l a capi ta l 48 
caracoas en el de 1779. 
E l S u l t á n de J o l ó se h u m i l l ó á ped i r paces á Basco 
en 1781 por medio de una h u m i l d e car ta , y á la par 
d e v o l v í a una ba landra apresada cerca de A n t i q u e por 
u n valeroso dat to , d e c l a r á n d o l a e s p o n t á n e a m e n t e m a l a 
presa, hecho inusi tado entre ios p i ra tas . 
Pa ra c o n t r i b u i r á los gastos que ocasionaba a l E r a r i o 
de l a n a c i ó n la p i r a t e r í a de los moro -ma layos , acorda-
r o n los i n d í g e n a s de la p r o v i n c i a de B u l a c á n , en j u n t a s 
celebradas en esta p o b l a c i ó n en los d í a s 3o de Oc tubre 
y 10 de D i c i e m b r e de 1781, costear dos embarcaciones 
de las l lamadas v in tas , estableciendo, al efecto, el i m -
puesto v o l u n t a r i o de medio real fuerte al a ñ o por cada 
t r i b u t o , todo lo cual a p r o b ó el Gobernador de F i l i p i n a s 
en 7 de Ene ro de 1782. N o bastando el i m p o r t e t o t a l 
de este impues to para el- objeto que se propusieran los 
pa t r io tas b u l a q u e ñ o s , lo aumen ta ron con u n a ganta de 
pa lay por t r i b u t o , siendo t a m b i é n aprobado esto en 19 
de J u l i o de 1784. 
E l e jemplo de B u l a c á n fué i nmed ia t amen te seguido 
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por los naturales de la Pampanga, quienes se impus ie -
r o n igua l c o n t r i b u c i ó n para el sos tenimiento de las 
v in t a s . 
E n 1782 sufrieron las Visayas una i n v a s i ó n de p i r a -
tas moros de Mindanao . 
E n el m i s m o a ñ o el c a p i t á n G ó m e z h i zo una va l i en -
te c a m p a ñ a en las aguas de B u r í a s , apresando y des-
t ruyendo bastantes embarcaciones piratas . 
Se impuso de t a l modo á los moros por su ext raor 
d i ñ a r l o va lo r , que h u í a n despavoridos al o i r su n o m b r e . 
E l cor regidor de M i s a m i s , D . J e r ó n i m o S a c r i s t á n , 
l o g r ó coger y echar á pique i 5 o embarcaciones, l i b e r -
tando muchos caut ivos y haciendo prisioneros á dos 
caciques moros . T a m b i é n los alcaldes mayores de Sa-
mar , I l o i l o y A l b a y les i n f i r i e ron el m a y o r d a ñ o p o -
sible. 
Como suceso cur ioso, consignaremos que un t i t u l ado 
p r í n c i p e m o r o , el datto I l i m , á poco de establecido en 
I l o i l o , p a s ó á M a n i l a en seguimiento de una pr inc ipa la 
del pueblo de A j u i , de qu ien estaba enamorado. Para 
poder casarse con el la , a b j u r ó sus creencias, recibiendo 
a l baut izar le el nombre de J o s é Mar i ano del C a r m e n . 
Efectuado el enlace que tan to ambic ionaba , p r e s t ó t a n 
buenos servicios en p e r s e c u c i ó n de los pi ra tas , que fué 
agraciado con el empleo de c a p i t á n de m a r i n a , siendo 
he l á l a causa de E s p a ñ a hasta su mue r t e . 
Basco i n s t i t u y ó una medal la de premio al valor, con-
decorando con e l la p r imeramente a l alcalde de A l b a y , 
D . Pedro Esteban, por sus t r iunfos cont ra los moros . 
A l N . de C a g a y á n de L u z ó n existen unas islas l l a -
madas Batanes , cuya conquis ta h izo Basco, rea l izando 
su o c u p a c i ó n y d e j á n d o l a s guarnecidas y anexionadas á 
E s p a ñ a . 
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L o s padres domin icos , antes de esto, t r a t a ron de 
conve r t i r al c r i s t i an i smo á estos i s l e ñ o s ; pero t u v i e r o n 
que abandonar la empresa por lo enfermiza que es la 
t i e r r a . E l va lo r de las Batanes es bien ins igni f icante ; 
e s t á n m u y combatidas por los baguios, y esto hace i m -
posible todo c u l t i v o que no sea el de camote, ub i y otras 
r a í c e s de que se mant ienen los i n d í g e n a s (»)• 
Es te hecho de armas, que v a l i ó á Basco el t í t u l o de 
conde de la Conquis ta , distrajo a l g ú n tan to las fuer-
zas destinadas á la p e r s e c u c i ó n de los piratas , quienes 
cau t iva ron á muchos infelices indios en las costas de 
Calamianes , I l o i l o é isla de Negros . Solamente de los 
pueblos de J i m a m a y l a n y B ina lbagan extra jeron i 3 o 
caut ivos , reduciendo á cenizas ambos pueblos (1785) . 
D i c h a a rmad i l l a , un ida á otras, que en t o t a l sumaban 
95 velas, d e s p u é s de pi ra tear por las costas de /Tam-
boanga, q u e m ó en Calamianes el pueblo de D u m a r a n . 
H a s t a en las aguas de B u l a c á n cau t iva ron los a t revidos 
pi ra tas un parao, procedente de A b u c a y . 
E l 11 de N o v i e m b r e de 1779 fal leció en V i g a n , c a p i -
t a l de su d i ó c e s i s , el obispo de N u e v a Segovia, D . F r a y 
M i g u e l G a r c í a . 
E l 16 de Jun io de 1782 m u r i ó l a c é l e b r e madre 
( l ) «Los naturales de estas islas son como los demás indios de F i -
lipinas: hablan un dialecto de la lengua madre, de que son dialectos to-
das las lenguas de estos mares; comen mal, pero son felices, pues están 
contentos con lo poco que les produce su patria, Dampierre, después 
de haber andado á corso ó pirateando por las costas de la América, 
v ino por estos mares y estuvo en una de estas islas: dice que los indios 
son sencillos y que les vendían oro; pero que no !o quisieron comprar 
poique les pareció que seria otro metal, porque veían que le daban 
color continuamente. Ellos se engañaron, pues ciertamente es oro, 
aunque de pocos quilates».—(P. Zufiiga, Estadisnio de las Islas F i l i -
pinas.) 
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P a u l a de la S a n t í s i m a T r i n i d a d , fundadora del beaterio 
de San ta Rosa . 
E l 10 de Agos to de 1783 n a u f r a g ó el paquebot i n g l é s 
Antelope, procedente de Macao, por haber varado en u n 
bajo i nmed ia to á l a isla Oroolong , perteneciente a l g r u -
po de las islas Palaos. L o s t r ipulantes logra ron salvar-
se, e s t a b l e c i é n d o s e en d icha is la , donde cons t ruyeron 
una e m b a r c a c i ó n , par t iendo para Macao el 12 de N o -
v iembre del c i tado a ñ o 1783. 
L o s i n d í g e n a s t r a ta ron á los ingleses con ex t r ao r r l i -
na r io afecto, manteniendo con ellos las m á s cordiales 
relaciones. E l Rey de l a isla Pelew ó Palaos a g a s a j ó á 
los ingleses m u c h o , y é s t o s le aux i l i a ron en varias ex-
pediciones guerreras á otras islas inmediatas , entre ellas 
á l a de A r t i n g a l l . 
L o s pormenores de este naufragio, de la estancia de 
los ingleses en a lguna de las islas Palaos y las noticias 
re la t ivas á las costumbres y manera de ser de los i n d í -
genas, cons tan en una obr i t a de M . Jorge Keate ( 0 . 
Por Reales ó r d e n e s de 17 y 26 de Ju l i o de 1784 fué 
creada, conforme á lo propuesto por Basco, una I n t e n -
dencia de E j é r c i t o , y unida á ella la Superintendencia 
subdelegada de Hacienda, independiente del Gobie rno 
super ior de las Is las , n o m b r á n d o s e para el d e s e m p e ñ o 
de d icho cargo, por i n d i c a c i ó n de Basco, á D . C i r í a c o 
( l ) Relación de las islas de Pelew, situadas en la parte occidental 
del Océano Pacifico, deducida de los diarios y noticias verbales del ca-
pitán Enrique Wilson y algunos de los oficiales que en Agosto de 1 7 8 3 
naufragaron e n el Antelope, paquebot inglés al servicio de la honorable 
Compañía de la India oriental, escrita en inglés por el caballero Jorge 
Keate, miembro de la Sociedad Real y de la de Anticuarios, traducida 
al francés y de éste al español, con presencia del original inglés: Madrid, 
por Gómez Fuentenebro y Compañía, 1 8 0 5 . 
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G o n z á l e z Carva ja l , que era á la s a z ó n Oidor de la R e a l 
Aud ienc ia y Asesor general de gobierno . 
L a l e g i s l a c i ó n que para la nueva dependencia c o -
m e n z ó á aplicarse fué la Ordenanza de Intendentes de 
Buenos A i r e s , á la que se s i g u i ó l a de Intendentes de 
N u e v a E s p a ñ a , p romulgada por Rea l c é d u l a de 4 de 
D i c i e m b r e de 1786 (1). Desde esta é p o c a se d ió á los 
Oficiales reales el nombre de Min i s t ro s de Rea l H a -
cienda. 
Carva ja l a u x i l i ó m u c h o á Basco en el es tablecimien-
to del estanco del tabaco, redactando las instrucciones 
dictadas al efecto. 
E n 1785, no obstante l a amis t ad que los u n í a , t u -
v ie ron una desavenencia por creer cada cual que les 
c o m p e t í a el resolver respecto al es tablecimiento del es-
tanco del tabaco en Camarines y A l b a y , op inando e l 
Gobernador que era p r i v a t i v a de su au to r idad una me-
dida que p o d í a a l terar el orden p ú b l i c o , y sosteniendo 
el Superintendente que, como asunto de rentas, á él le 
c o r r e s p o n d í a resolver lo . 
Carva ja l propuso al Gobierno la c r e a c i ó n de I n t e n -
dencias en l l o c o s , Camar ines , C e b ú é I l o i l o , dotadas 
con dos Oficiales reales, un Asesor y un P r o m o t o r fis-
ca l , siendo aprobada esta propuesta por Rea l orden de 
24 de N o v i e m b r e de 1786. Con el relevo del M a r q u é s 
de la Sonora , Superintendente general de Ind ia s , per-
d ió Carvaja l u n val ioso protector , y fué s u p r i m i d a l a 
In tendenc ia que s e r v í a por Rea l orden de 23 de Oc-
( l ) L a «.Ordenanza para el establecimiento y Real Instrucción de 
Intendentes de Ejército y Provincia en el Reino de Nueva España» de 
1786 y la de 1782, fueron derogadas por la dada en San Ildefonso en 
23 de Septiembre de 1803. 
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tubre de 1787, s i é n d o l o t a m b i é n las In tendencias de 
provincias por o t ra soberana d i s p o s i c i ó n de 20 de N o -
viembre del m i s m o a ñ o . 
Por bando de 22 de D ic i embre de 1784, de acuerdo 
con las ant iguas Ordenanzas de buen gobie rno , d i spu-
so Basco que no se pusiera i m p e d i m e n t o n i embarazo 
al t r á f ico y comercio que hic ieren en provincias los es-
p a ñ o l e s , sean europeos, americanos ó filipinos, a s í 
como los indios , mestizos y otras castas, y que las e m -
barcaciones menores, como cascos, bancas y paraos, que 
navegan por los r í o s , pudieran hacer el t r á f i co s in ne-
cesidad de l icencia , marcando penas severas para las 
autoridades que lo i m p i d a n ( 0 . 
E n 1785 se sublevaron los infieles de las mis iones de 
I t u y y Pan iqu i , capitaneados por el va l i en te L a g u t a o , 
de la t r i b u de los cal ingas, l legando á r eun i r bajo su 
mando m á s de 1.200 hombres . 
( 1 ) E n las Ordenanzas de buen gobierno de Corcuera de 1 6 4 2 , ca-
pítulo X V I I , se lee: «A los naturales de vuestra jurisdicción, y qüt de 
otras partes fueren á ella y anduvieren en sus tratos y granjerias l ic i-
tas, no les pondréis impedimento alguno, sino que libremente les deja-
réis tratar y contratar sin que para ello tengan necesidad de sacar l i -
cencia del Gobierno, ni vos los dichos Alcaldes mayores se las habéis 
de dar, ni obligarles á que las saquen, ni que os paguen ningunos dere-
chos con ningún pretexto ni color, pues como vasallos de vuestro Rey 
y Señor, pueden comerciar libremente en todas las tierras de la Real 
Corona, sin que persona alguna se lo impida, porque de esta su'rte tra-
ginarán de unas partes á otras los bastimentos y géneros que se necesi-
ten, y habrá abundancia, y los indios se animarán, viendo el provecho 
que tienen, á cultivar las tierras; y á todos los que en esto se ocuparen 
les haréis buen tratamiento y pasaje, y no permitiréis se Ies haga nin-
gún agravio ni vejación, pena de cien pesos, aplicados por mitad á la 
. Cámara y fortificación de Manila, y se os hará cargo en vuestra resi-
dencia». 
Dada la época, es notable esta disposición por lo liberal. 
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Venc idos por 3oo fusileros de C a g a y á n , a l mando de 
D . Mateo Cabal , con muer te del cabecil la i n su r rec to , 
q u e d ó sofocada la r e b e l i ó n . 
E l gobernadorc i l lo de Angadanan , Onof ie L i b a , cr is-
t i a n o , he rmano de L a g u t a o , se n e g ó á secundar los pro-
p ó s i t o s del jefe de los alzados. 
Po r Rea l orden de 25 de Febrero de 1785, se m a n d ó 
que á los tres d í a s de su recibo se h ic ie ra salir de M a -
n i l a á todos los ch inos residentes en la cap i t a l , facul-
t ando al Gobernador de F i l i p ina s para que fijase á u n 
co r to n ú m e r o de ellos su residencia fuera de la plaza, 
donde pudieran ser convenientemente v ig i lados ; y por 
o t r a soberana d i s p o s i c i ó n de i . 0 de A b r i l del m i s m o 
a ñ o se a p r o b ó el es tablecimiento de una colonia de 200 
chinos en las inmediaciones de l a l aguna de Candaba 
(Pampanga) . 
Po r R e a l orden de 4 de N o v i e m b r e de 1786 se apro-
b ó el es tablecimiento del estanco de la p ó l v o r a en F i -
l ip inas , s e g ú n propuso el In tenden te general de e j é r -
c i t o y Rea l Hac ienda y o idor decano de l a Real A u d i e n -
c ia , G o n z á l e z Carva ja l . 
P o r decreto del Super intendente general subdelega-
do, de 25 de Agos to de 1787, se c o m i s i o n ó al D i r e c t o r 
de la ren ta del tabaco, D . Pedro de Galar raga , para 
f o r m a r las instrucciones que d e b í a n reg i r en el r amo de 
p ó l v o r a , cumpl i endo su comet ido en 22 de Sept iembre 
del m i s m o a ñ o . E l 4 de D i c i e m b r e a p r o b ó la Jun t a S u -
per io r de Hac ienda estas Ins t rucc iones , y el 11 m a n d ó 
c u m p l i r d icho acuerdo el Super in tendente . 
T a m b i é n por Real orden de 20 de N o v i e m b r e de 1786, 
fué aprobado el p lan para la c r e a c i ó n del Cuerpo de Ca-
rab ineros , propuesto por el ci tado Galar raga . 
C a r v a j a l , por decreto del a ñ o 1787, puso en a d m i -
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n i s t r a c i ó n de cuenta de la Hac ienda el r a m o de v inos . 
L a env id ia , la r i v a l i d a d , el despecho, el odio insano 
y l a falta de pa t r i o t i smo de los oidores, comerciantes y 
de otras clases que, y a por m ó v i l e s bastardos y pasio-
nes mezquinas , ya por ignorancia y ru indad , m a n t e -
n í a n con t ra el ins igne Basco y Vargas , l l egaron á can-
sar á este eminente gobernador, m o v i é n d o l e á presen-
t a r su d i m i s i ó n . N o le fué aceptada en un p r inc ip io ; 
pero i n s i s t i ó en su p r o p ó s i t o , y entonces le autor izo el 
R e y para entregar el mando á D . Pedro Sar r io , y asi 
l o ver i f icó , e m b a r c á n d o s e para la P e n í n s u l a en los ú l -
t imos d í a s de N o v i e m b r e de 1787. 
F u é este insigne gobernador q u i z á el que m á s bene-
ficios posi t ivos c o n q u i s t ó para F i l i p i n a s y el verdadero 
fundador de sus rentas p ú b l i c a s . A él se debieron i m -
p o r t a n t í s i m a s reformas y el g ran progreso m o r a l y m a -
te r i a l que desde su acertado mando se c o m e n z ó á des-
a r ro l l a r . 
S u honradez, su celo por el servicio y su ac t iv idad é 
in t e l igenc ia le han conquistado u n nombre glor ioso. 
E n recompensa de sus eminentes servicios fué n o m -
brado Jefe de escuadra, Gobernador de Cartagena y 
Conde de l a Conquis ta de las islas Batanes ( 1 ) . 
[ i ) E l pueblo principal de las Batanes ostenta el nombre de Basco. 
C A P I T U L O X I I . 
Intfrinidad de Sarrio,—Motín de los ilocanos por el estanco del taba-
co, vino y licores.—Los somete la autoridad.—Muerte del Arzobis-
po Santa Justa.—Coste de los fuertes de Visayas y Míndanao,—Ex-
posición de Sarrio al Rey en pro de los frailes y en contra de los 
clérigos indios.—Gobierno de Marquina.— Encárgase de la Superin-
tendencia,— Disposiciones sobre cabezas de barangay, — Llegada de 
Maíaspina y del naturalista Pineda.—Sensible muerte de é s t e . — P o -
sesión del Arzoliispo Orbigo.—Plan de reformas del Gobierno de F i -
lipinas por Marquina.—Medidas financieras.—Instrucción de estan-
quilleros.—Real cédula sobre capitación de chinos. — Creación de 
regimientos de milicias,—Carta del Rey de Cochinchina y buques de 
este país.—Devolución á ios agustinos de sus curatos de llocos.— 
Fiestas por la jura de Carlos I V y María Luisa,—Obras p ías .—Su-
presión de casas de ñipa en Manila. — Expedición á igorrotes.—Ban-
do sobre añil .—Epidemia de viruela.—Desmanes de los moro-mala-
yos.—Su crueldad en Ajui y Barotac —Muere Ali-Mudin I I . — L e 
sucede Sarpudin. — Su falacia.—Comercio entre Joló y Manila.— 
Disgustos de Marquina durante su mando.—Renuncia el gobierno. 
Por v i r t u d de la marcha de Basco y Vargas , se h izo 
cargo nuevamente del Gobierno D . Pedro Sarr io ( 22 de 
N o v i e m b r e de 1787). 
L o s naturales de la parte N o r t e de l l ocos se a m o t i -
naron disgustados por el estanco del tabaco y por saber 
que iba á ponerse en a d m i n i s t r a c i ó n por la Hac ienda 
el v i n o y l icores . E l alcalde m a y o r del t e r r i t o r i o s a l i ó 
de V i g a n en busca de los amot inados , en c o m p a ñ í a 
del P . A g u s t í n Pedro Blasquier , cura de Ba tac , y l o -
g r ó reducir los s in e fus ión de sangre. 
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E l i 5 de D i c i e m b r e de 1787 fal leció en M a n i l a el ar-
zobispo Santa Justa y Ruf ina . F u é este Prelado ba ta -
l l ador en ex t remo, y s e g ú n dejamos referido sostuvo l u -
chas enconadas é incesantes con las Corporaciones r e l i -
giosas y con los jesuitas, por defender su derecho á l a 
v i s i t a diocesana y á la vez las r e g a l í a s de la Corona . 
D e j ó s e l levar , en ocasiones, de la nerviosidad de su ca-
r á c t e r y de la inf luencia del p a í s en que e jerc ía su a l to 
min i s t e r io , y fus t igó con demasiada ac r i tud á los frailes, 
si bien es cier to que é s t o s no se recataron, por su pa r -
te , de crearle todo g é n e r o de dif icultades y de excitar le 
con sus dichos, con su proceder y con sus escritos. 
V i ó s e precisado á favorecer al clero i n d í g e n a por l a 
fal ta de personal i d ó n e o en quien proveer los muchos 
curatos que dejaron vacantes las separaciones de r e g u -
lares y la e x p u l s i ó n de los jesui tas , y esta medida le 
a c a r r e ó inf in i tos sinsabores, no só lo por la guer ra i m -
placable de los perjudicados, sino p r inc ipa lmen te por el 
m a l compor t amien to de los c l é r i g o s , que se entregaron 
á los m á s reprobados vic ios , demost rando, con su c o n -
duc ta i n m o r a l y con su abandono, que eran ind ignos 
de las sagradas funciones de que les inv is t i e ra su P r e -
lado . L a s exigencias y apremios de este Arzobispo cer-
ca de A n d a , fueron causa de que tuv ie ra que adoptar 
medidas de r i go r en cont ra de los rel igiosos, cuyas re -
soluciones le atrajeron la enemiga de é s t o s , amargando 
su gobierno y d i f icu l tando su g e s t i ó n . L o s historiadores 
regulares suponen á Santa Justa y R u f i n a inf lu ido pol-
las ideas de los enciclopedistas de la é p o c a y por los m i -
nis t ros de Carlos I I I (•) . 
( l ) Díaz de Durana (Francisco). Demostración fúnebre que á la 
buena memoria de D . Basilio Sancho de Santa Justa y Rufina, Arzo-
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Sarr io h izo fo rmar un estado de lo que costaba en 
Mindanao y Visayas el sos tenimiento de los fuertes, 
embarcaciones y sus t r ipu lan tes , resul tando que se i n -
v e r t í a n en tales atenciones 101.300 pesos al a ñ o . 
E n e x p o s i c i ó n elevada al Rey en 22 de D i c i e m b r e de 
1787, explicando las razones que t u v o para p e r m i t i r que 
los regulares pros iguieran en la a d m i n i s t r a c i ó n de sus 
curatos, dice Sar r io : 
« L o p r imero , porque as í en lo t empora l como en l o 
esp i r i tua l es p ú b l i c a y no tor ia la diferencia que se h a l l a 
entre los pueblos adminis t rados por los regulares y los 
que e s t á n á cargo de los c l é r i g o s indios y mestizos de 
sangley y ch ino , que son casi los ú n i c o s dedicados á la 
cura de almas, pues de los e s p a ñ o l e s y mestizos de es-
p a ñ o l apenas se c o n t a r á n seis curas en todas las I s l a s . 
H a b l a n d o en general , se puede decir que los pueblos 
que se h a l l a n bajo la d i r e c c i ó n de los regulares t ienen 
el pasto espi r i tua l competente , lo que no se puede ase-
gu ra r de los que corren á cuenta de los indios y mes t i -
zos. É s t o s , cuando reciben el c a r á c t e r sacerdotal , no 
por eso se desnudan de aquel na tu ra l flojo y desidioso 
de que d o t ó na tura leza á todos estos i s l e ñ o s ; y de a q u í 
nace que, entregados a l ocio, al juego y á otros objetos . 
hispo de Manila, hizo la Santa Iglesia Metropolitana de Manila los días 
30 y 31 de Enero de 1788: Manila, 1788. 
Además de los escritos de que hacemos mención en su lugar corres-
pondiente, imprimió Santa Justa: 
Carta pastoral dirigida á los Vicarios foráneos y curas de su dióce-
sis: Manila, 1 7 8 3 . 
E l Arzobispo de Manila á los párrocos de su oh¿diencia: Manila, 1775. 
Carta pastoral que enseña las obligaciones del cristiano en orden á 
Dios, á su Rey, á la República, á la Patria, etc.: Manila, ] 775. 
Y diferentes Exhortaciones, Cartas pastorales, Avisos, etc. 
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abandonan el estudio y empiezan á perder aquel la t a l 
cual idoneidad que tuv ie ron al t i empo de ordenarse ó 
rec ib i r el cura to . Es consiguiente á esto ser remisos en 
l a p r e d i c a c i ó n y e n s e ñ a n z a de sus feligreses, que no 
pueden d e s e m p e ñ a r suficientemente, a s í por manejar 
poco los l ibros , como t a m b i é n por no estar muchos per-
fectamente ins t ru idos en el i d i o m a la t ino y e s p a ñ o l en 
que han escrito los autores de que se d e b í a n valer para 
r epa r t i r á sus ovejas el pasto de doctr inas conveniente . 
U n a vez p o s e í d o s de la ignoranc ia , no es de e x t r a ñ a r 
que no haga en sus á n i m o s la mayor i m p r e s i ó n l a es-
t recha ley de la residencia n i la de otras obl igaciones 
inseparables del m in i s t e r i o pa r roqu ia l . Por o t r a par te , 
habi tuados desde n i ñ o s á v i v i r en casas de c a ñ a ó m a -
dera, m i r a n con indiferencia las habi taciones de p ie-
dra; y á esto se a t r ibuye el que a lgunos abandonan las 
casas parroquiales , que en ot ro t i e m p o fueron de los 
regulares, fo rmando casa separada para s í ; o t ros , aun-
que v i v a n en e l las , cuidan poco de su reparo y conser-
v a c i ó n , lo que s e r í a de a l g ú n modo to lerable si el des-
cuido no se extendiese t a m b i é n á l a f á b r i c a de la ig les ia 
y ornamentos que sirven a l cu l to d i v i n o , siendo de no-
tar que es ra ro el t emp lo que e s t á á su cuidado que 
tenga la competente decencia, pues no los reparan en 
t i e m p o , n i para ello apl ican cosa a lguna de sus e m o l u -
mentos, los que inv ie r t en en sus propios usos y f a m i -
l ias , que indispensablemente t rasladan del pueb lo de su 
or igen a l del curato, h a c i é n d o l a s a s í m á s holgazanas 
de lo que son por su naturaleza; á diferencia de los re-
gulares, que como criados en otros p r i n c i p i o s , é i n s -
t ru idos en lo m á s acendrado de nuestro ca to l i c i smo , no 
t ienen por lo c o m ú n o t ro objeto que el de la decencia de 
su i g l e s i a » . 
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E l br igadier de la A r m a d a D . F é l i x Berenguer de 
M a r q u i n a , nombrado Gobernador del A r c h i p i é l a g o y Su-
per in tendente , se h izo cargo de su destino el 1.0 de Ju -
l i o de 1788, vo lv iendo á sti an te r ior estado todo lo r e -
l a t i v o a l r a m o de Hac i enda . 
P o r superior decreto de 29 de M a r z o de 1789 se dis-
puso que el n o m b r a m i e n t o de los cabezas de barangay 
se hiciese por los jefes de las provinc ias , á propuesta de 
las principabas de los pueblos ( 0 . 
( l ) Este cargo, que hoy es electivo, fué en lo antiguo hereditario, 
según decreto declaratoro de 6 de Marzo de 1 7 9 0 . 
E l cabeza de harangay era el encargado de la recaudación del tribu-
to, y lo es hoy de las cédulas personales de los individuos de su cabe-
cería ó barangay { 4 0 á 5 0 familias ó tributos), á los que también co-
bra lo perteneciente á fondos locales. 
Kl cabeza que no resulte deudor á la Hacienda, puede ser elegido go-
bernadorcillo, según Real cédula de 1 7 de Octubre de 1 7 8 5 . 
Los cabezas de barangay están exentos del servicio militar, confor-
me al Reglamento de reemplazo de 2 0 de Marzo de 1 8 5 2 ; y mientras 
sirven su cargo gozan también la exención del pago del tributo, así como 
sus mujeres y primogénitos. {Ley 1 8 , tít. 5.0, lib, 6.° de la Recopila-
ción de Indias, y art. 1 3 7 de la Ordenanza de Intendentes.) 
E l cabeza de barangay tiene consideración de principal mientras 
desempeña el cargo, con titulo de Don; si lo sirve bien diez años, que-
da de principal con las mismas preeminencias que los capitanes pasados 
(ex-goheinadoicilios) y exento de polos y servicios personales. 
Según el art. 4.0 del vigente Reglamento, el cargo de cabeza de ba-
rangay es honoiífico y puede renunciarse después de tres años de ejer-
cicio. Sus obligaciones actuales son formar el cenfo civil y padrón de 
contiíbuyentes de su cabecería, recaudar el impoite de las cédulas de 
décima clase de sus sácopes é ingresar su impoite en el Gobierno ó A d -
ministración de su provincia. Del total de lo que recaudan, perciben un 
corto tanto por ciento. Auxilian, además, al gobernadorcillo en las múl-
tiples atenciones que sobre él pesan, como quintas, trabajos públi-
cos, etc., etc. 
Seis cabezas en ejercicio é igual número entre los que dejaron de 
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E l 3o de Ju l io de 1789 salieron de C á d i z las fragatas 
Descubierta y Atrev ida , a l mando del c a p i t á n de fragata 
D . Ale jandro Malasp ina . I b a n provistas de los mejores 
i n s t r u m e n t o s que entonces se c o n o c í a n en a s t r o n o m í a , 
m a t e m á t i c a s y f ís ica, y de los l ibros m á s completos en 
estas ciencias y en h i s to r i a na tura l , con el fin de que 
sus ins t ru idos oficiales levantaran cartas h i d r o g r á f i c a s 
y a s t r o n ó m i c a s de las costas de la A m é r i c a e s p a ñ o l a 
desde Buenos Aires por el cabo de H o r n o s hasta M o n -
terey, y de los a r c h i p i é l a g o s de las Marianas y F i l i p i -
nas, t razando nuevos derroteros. 
L legados á Man i l a , l evan ta ron el plano de su hermosa 
b a h í a y reconocieron el estrecho de San Berna rd ino , 
contracosta de A l b a y , L e y t e , Samar , M i n d o r o , Panay, 
Negros y Mindanao . 
D e esta e x p e d i c i ó n formaba parte el sabio na tura l i s ta 
D . A n t o n i o Pineda, of icial de Guardias e s p a ñ o l a s , na -
t u r a l de Gua temala , comisionado por el Gobierno para 
estudiar la flora de F i l i p i n a s y el estado de su a g r i c u l -
t u r a . 
Pineda t u v o la desgracia de m o r i r el a ñ o de 1792 en 
l l o c o s , á donde le l l evó su amor á l a ciencia. Con taba 
á l a s a z ó n t r e i n t a y nueve a ñ o s de edad. Conducido su 
c a d á v e r á M a n i l a , h i c i é r o n l e sus admiradores u n m o -
n u m e n t o en l a p r o x i m i d a d de la iglesia de Ma la t e , que 
serlo, elegidos por sorteo, y el gobernadorcillo en la actualidad, desig-
nan por mayoría de votos en cada bienio al nuevo gobernadorcillo de 
su pueblo y á los jueces mayores, ó sea los de Sementeras, Ganados y 
Policía. 
Las cabecerías, que en lo antiguo eran muy respetadas y ambiciona-
das por los indios, sobre todo en las colecciones de tabaco, lian caído 
hoy en gran desprestigio y las rehusan cuanto pueden, especialmente 
en Manila y provincias limítrofes. 
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por l a i n c u r i a pecul iar nuestra se ha l la hoy casi p o r 
comple to destrozado ( i ) . 
E l 16 de Octubre de 1789 se p o s e s i o n ó del a rzobis -
pado de M a n i l a el Sr . D . Juan Orb igo y Gal lego, del 
Orden de San Franc i sco , obispo que era de N u e v a C á -
ceres. « U n a d i ó c e s i s vacante trece a ñ o s of rec ía campo 
di la tado á su fervoroso celo, y emprendiendo su p r i m e r 
v i s i t a , t r e p ó los montes m á s á s p e r o s y escabrosos, c r u -
( l ) Se compone de una pirámide cuadrangular truncada de 3 , 5 0 
metros de altura, que descansa en cuatro bolas, colocadas sobre un 
cuerpo prismático de base cuadrada, de 8 0 centímetros de alto, que 
descansa á su vez sobre un basamento de la misma forma, de unos dos 
metros de lado por dos y medio de elevación, al que se llega por tres 
peldaños poco elevados. Su compañero de expedición, el famoso na-
turalista Tadeo Haenke, autor de la obra taxonómica titulada Reli-
quiae Hcenkatanae, trazó en el monumento á Pineda la inscripción s i -
guiente: 
Antonio Pineda . 
Tribuno . Militum . 
Virtuii . in . Patriam . Bello . 
Artnisque . Insigne. 
Naturae . Demun, Indefesso . 
Scrutatori . 
Triennii . Arduo . Hiñere . Orbis . 
Extrema . Adiit , 
Telluris . Viscera . Peláis . Abissos . 
Audiumque , Cacumi , Lustrans . 
\ i t a . Shnul . E t Laborum . Gravium . 
Dietn . Supremum . Gvit . In . Luconia , 
Philip pinar utn , 
V I . Calendas , J u l n . M D C C X C I I . 
Praemahiram . Optimis . Mortem . 
Luget . Patria . Luget . Fauna . Lttget . Amici . 
Qui . Hocce . Posuere . Monumentwn . 
V . Revista de Filipinas, artículo titulado ((D, Antonio Pineda y la 
flora de Filipinas», por D . R . Jordana. 
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zb bosques impenetrables y d e s p r e c i ó cont inuas borras-
cas del t i e m p o , hasta ser el p r imer Obispo que puso los 
pies en C a t a n d u a n e s » . — ( P . Huer ta . ) 
Suscr ipto en M a n i l a á 23 de Enero de 1790, m a n d ó 
el gobernador M a r q u i n a al ba i l í o D . A n t o n i o V a l d é s 
un extenso P l a n de reformas del Gobierno de F i l i p i n a s , 
proponiendo las que á su j u i c i o d e b í a n in t roduci rse pa-
ra la prosperidad y engrandec imien to de las I s l as , y 
para que cesara el g ravamen del situado de 244.000 pe-
sos que anualmente t e n í a que ser r e m i t i d o de N u e v a 
E s p a ñ a . 
E n t r e otras medidas, p r o p o n í a la for t i f icación de M a -
n i l a y de Cavi te y el aumento de t ropas , para cuyo ex-
ceso de coste s e ñ a l a b a diferentes medios, como el i m -
poner á los chinos una c a p i t a c i ó n de 10 pesos en vez 
de los seis que pagan, dando por seguro que con s ó l o 
pe rmi t i r l e s ó es t imular su i n m i g r a c i ó n en las I s las a u -
m e n t a r í a considerablemente el n ú m e r o de ellos, con 
g ran beneficio del p a í s , por sus apti tudes para el comer -
c io y la indus t r ia ; las ventajas consiguientes para el 
consumo de comestibles, e tc . ; a d e m á s de que p o d r í a n 
dedicarse á la ag r i cu l t u r a mejor que en los t i empos p a -
sados, por el m a y o r producto que les t e n í a que r epor -
t a r el c u l t i v o de las t ierras , cuyos frutos eran m á s sus-
ceptibles de e x p o r t a c i ó n . 
L a f ranquic ia del puerto de M a n i l a á t odas las nacio-
nes (que estaba e s t ú p i d a m e n t e cerrado á las embarca -
ciones extranjeras), y cuyas ventajas para el comercio 
demostraba suf ic ientemente . 
Que las cajas reales percibiesen el derecho de averias 
concedido a l Consulado, cor tando el abusivo manejo 
que de estos fondos h a c í a a q u é l , en vez de a p l i c a r l o á 
los servicios propios de su ob je to . 
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C e s a c i ó n del repartimiento de boletas al comercio en 
l a nao de Acapulco , cuyas boletas d e b e r í a n subastarse, 
p roduc iendo u n ingreso de 1 0 0 . 0 0 0 pesos anuales, y 
p e r m i t i r á l a C o m p a ñ í a de F i l i p i n a s que tomase parte 
en ese comercio . 
C o n v e r t i r en V i r r e i n a t o el Gobie rno de F i l i p i n a s , do-
t ando a l V i r r e y de ampl ias facultades para no verse su-
pedi tado a l avasal lador poder de la A u d i e n c i a , de una 
par te , y de las Rel ig iones , de o t ra ( 0 . 
(1) (i Entre las Religiones y la Audiencia, decía, está dividido el im-
perio de fa opinión en las Islas, y al Gobierno apenas le queda sino el 
odioso recurso de la fuerza y la violencia,.armas tan aborrecidas corno 
importunas é incapaces de poder asegurar con solidez y consistencia 
cualquier proyecto que haya de establecerse bajo de su solo influjo; el 
que tienen las Religiones es incontrastable aun á la autoridad sobera-
na, y sólo cederá á la ilustración que se vaya propagando sucesiva-
mente, destruyendo la barbarie é ignorancia, que se desea hacer reinar 
eternamente, como base sólida y única del poder, que por este medio 
logran los interesados en la estupidez común, y así esta grande obra lo 
ha de ser del tiempo y de la venida de europeos de diíerente educa-
ción y de diferentes principios que los que han traído la mayor parte 
de los que hasta ahora frecuentaron las Islas, la cual se conseguiría 
arraigándose aquí la Compañía y poniendo los empleos civiles y mili-
tares sobre un pie de sueldos que los haga apetecibles á las gentes de 
mérito y honor, como diré después. 
»E1 influjo de la Audiencia sí puede cesar desde luego, y con ella ce-
sarán tantas competencias que retardan ó impiden el servicio; cesará 
la indecorosa sujeción del Gobierno, y cesará también la insolencia de 
tantas gentes maliciosas y astutas que, por medio de recursos artificio-
sos y sutiles á este Tribunal, logran enredar los negocios y hacerlos 
interminables, sustrayéndose de este modo al celo y la vigilancia del 
Gobierno. 
»Para suplir la falta de la Audiencia bastará el nombrar tres ase-
sores al Gobierno: uno para las causas civiles y criminales, otro del 
ramo de Real Hacienda, y otro de Comercio y Consulado, agregándose al 
primero la Auditoría de Guerra, los cuales en primera instancia senten-
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F o r m a c i ó n de una C o m p a ñ í a de m a r i n a para t r i p u -
lar las embarcaciones de corso, y o t ra de a r t i l l e r í a de 
m a r i n a con el m i s m o objeto; reformar la C o n t a d u r í a 
mayor , l i m i t a n d o sus exorbitantes facultades; estable-
c imien to de una acordada ó especie de p o l i c í a en p r o -
vincias , d i r i g i d a m á s bien á i n t i m i d a r y contener c o n 
la v i g i l a n c i a que á castigar con el r i go r y l a v i o l e n c i a ; 
c o n c e s i ó n de sueldos fijos y decentes á los alcaldes m a -
yores, cesando en el comerc io , que a b s o r b í a todo su 
t i e m p o , con g ran riesgo de la impa rc i a l i dad y de l a j u s -
t i c i a ; conveniencia de abo l i r el odioso estanco de los 
naipes y la p ó l v o r a ; traslado de los i n d í g e n a s de las 
islas Batanes á C a g a y á n por la miser ia de a q u é l l a s ( 0 , 
y ventajas de ocuparse, con preferencia á é s t a s , de l a 
de M i n d o r o , m á s r ica , m á s p r ó x i m a á M a n i l a , y r e d u -
c ida á l a mayor penur ia por su abandono y las i ncu r -
siones de los m o r o s . 
C o l o n i z a c i ó n de varias islas con catalanes, v a l e n c i a -
ciarán las causas que les correspondan, esto es, darán su dictamen para 
ellas; y caso de suplicación, lo harán unidos los tres, e tc .»—[Pían de 
reforma del Gobierno de fiiipinai, por M arquina.) 
( i ) «Aquellas islas (las Batanes) apenas tienen raíces con qué po-
e^i" mantener sus naturales, por lo que la subsistencia de la tropa que 
allí se estableció pende de los víveres que de aquí se remiten en un 
paquebot que al efecto se despacha todos los afios; pero como no tie-
nen puerto y sus riberas son sucias, dificultan su socorro las mares, 
(iue son bravas, como sucedió el año de 1 7 8 8 , que después de ocho 
nieses regresó el paquebot sin haber verificado su comisión, habiendo 
Padecido bastantes trabajos y riesgos, y en el presente año se perdió el 
que fué al mismo efecto, después de haber dado fondo y antes de haber 
conseguido el desembarco de los víveres que llevaba, con pérdida de 
cinco hombres' que se ahogaron, deque se infiere la miseria con que se 
hallará aquella guarnición». (Marquina.) —Las Batanes continúan hoy 
Poco más ó menos como en la época á que se refiere este escrito. 
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nos y gallegos para que se dedicaran preferentemente á 
l a a g r i c u l t u r a . 
A p r o v e c h a m i e n t o de los lavaderos de oro , tan abun-
dantes en el p a í s , que no bajaba de 2 0 0 . 0 0 0 pesos a l 
a ñ o e l oro que se e x t r a í a ; es tablecimiento de una casa 
de moneda, con lo que se e v i t a r í a l a e x p o r t a c i ó n del oro 
del p a í s . 
A u m e n t o de las embarcaciones de corso y d i s t r i b u -
c i ó n de é s t a s en tres divis iones, poniendo en cada una 
u n panco para c o m b a t i r mejor á los pi ra tas ; necesidad 
de confer ir ampl ias facultades a l Gobernador que haya 
de p lan tear todas estas mejoras, s in tener que sujetarse 
á l a Jun ta de Rea l Hac ienda , « p u e s conozco por l a 
p r á c t i c a que las oposiciones que en ellas suele haber no 
son por el celo del bien del Rea l servicio, sino por fines 
p a r t i c u l a r e s » . C r e a c i ó n de una S e c r e t a r í a m á s para 
atender a l c ú m u l o de asuntos que pesaban sobre el go-
bernador y c a p i t á n general ( 0 . 
O t r a de las medidas financieras de M a r q u i n a fué reu-
n i r en una las rentas de tabaco, v ino y aduanas. E s t a 
d e t e r m i n a c i ó n d e s a g r a d ó á los oficiales reales, y cont ra 
el la acudieron a l Gobierno de E s p a ñ a . Su r e c l a m a c i ó n 
fué a tendida; pero luego v i n o á hacerse esto m i s m o que 
el Gobernador de te rminara , por es t imar lo m á s bene-
ficioso a l Teso ro . 
( l ) oPaia este proyecto ó plan no me mueve fin particular alguno 
más que el bien del Estado, pues tengo acreditado mi desinterés en 
treinta y seis años que sirvo á S. M. , y en particular en los diez y nue-
ve meses en este Gobierno, en el que todavía me veo en la precisión de 
tomar mis sueldos anticipados para poderme mantener; y también pre-
tendo mi relevo de este destino en el presente despacho, por las razo-
nes que expreso en el memorial en que lo solicito, y espero de la pie-
dad del Rey me lo conceda, etc.»—(Marquina.) 
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Por decreto de 2 de E n e r o de 1790 a p r o b ó M a r q u i n a 
l a I n s t r u c c i ó n que d e b í a n observar los estanquil leros 
de la R e n t a de v inos , y por o t ro decreto de 26 de F e -
brero s iguiente la m a n d ó i m p r i m i r , apareciendo sus-
c r i p t a en 2 de Marzo por los ind iv iduos del T r i b u n a l de 
R e a l Hac i enda , D . Juan Baut i s ta de R e v i l l a , D , B o n i -
facio S á e n z de V i z m a n o s y D . J o a q u í n C i r i l o de las Ca-
j i g a s . 
Consta de trece a r t í c u l o s , d e c l a r á n d o s e por el p r i m e -
r o exentos de polos y servicios personales á los es tan-
qu i l l e ros ; por el d é c i m o se les previene que d e b e r á n v e n -
der los vinos puros, sin mezcla a lguna de agua, y por 
el u n d é c i m o que tuv ie ran s iempre provistos de v i n o sus 
despachos, r e f i r i é n d o s e casi todos los restantes á la m a -
nera de perseguir el cont rabando. 
P o r Rea l c é d u l a de 14 de Mayo de 1790 se d i s p u -
so que los chinos pagaran por c a p i t a c i ó n seis pesos a l 
a ñ o ( 1 ) . 
E n el m i s m o a ñ o fueron creados los regimientos de 
l a Pampanga y de Zambales y B a t a á n , para aumento 
de l a m i l i c i a p r o v i n c i a l d i sc ip l inada . 
E l Rey de Coch inch ina e sc r ib ió al Gobernador gene-
r a l de las I s las con fecha 22 de Jun io de 1790, d i c i é n -
dole que « h e r m a n o s todos los hombres que hab i t an el 
( 1 ) Esta soberana disposición la transcribió Marquina, añadiendo: 
l E n la ciudad de Manila y Real palacio de ella, á 6 de Agosto de 1 7 9 1 , 
€' M. I . Sr. D . Félix Berenguer de Marquina, Brigadier de la Real ar-
niada, Presidente Gobernador y Capitán general de estas islas Filipinas: 
Vista la Real cédula que antecede, la cogió en sus manos, besó y puso 
sobre su cabeza, como carta de su Rey y Señor natural (q. D , g,), y 
para su cumplimiento dijo: «Al Sr. Fiscal de Real Hacienda». Así lo 
proveyó y firmó, de que doy fe. — Fél ix Berenguer de Marquina.—Ante 
QU.—Maiiano Rosa de Rivera». 
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universo, la necesidad le obl igaba á pedirle, como t a l , 
auxi l ios que entonces le eran indispensables para dos 
buques que h a b í a enviado á Macao y C a n t ó n , con en-
cargo de pasar á M a n i l a luego que te rminasen en aque-
llas plazas sus negocios, para comprar a z ú c a r y care-
n a r s e » , s u p l i c á n d o l e que si les faltaban fondos se los 
fac i l i ta ra con la m i s m a confianza que si tratase con su 
m i s m a persona. E n Octubre l legaron á M a n i l a dichos bu -
ques, p idiendo dinero para la carena anunciada y 1.000 
picos de azufre. E f e c t u ó s e aquella o p e r a c i ó n en Cavi te , 
y por Rea l orden de 21 de Jun io fué aprobada esta de-
t e r m i n a c i ó n , encargando el Rey que se c u l t i v a r a n rela-
ciones con dicho Soberano. 
E n 18 de Octubre de 1790 a c o r d ó el Gobernador de 
las Is las l a d e v o l u c i ó n á los agustinos de los curatos de 
l l o c o s , que desde las cuestiones por el Rea l Pa t rona to 
y vis i ta diocesana v e n í a n d e s e m p e ñ a n d o los domin i cos , 
en cuyo decreto se previene que «en la p r o v i s i ó n de los 
nuevos min i s te r ios , se g u a r d a r á el derecho del Rea l Pa-
t r o n a t o » . 
A mediados de 1790 se r e c i b i ó l a s iguiente R e a l c é -
dula : 
« E l Rey. — Concejo, Jus t ic ia y Reg imien to ; Caballeros, 
escuderos, oficiales y hombres buenos de la c iudad de 
Z e b ú en las islas F i l i p i n a s . E l d ia 14 del presente mes, 
á l a una menos cuar to de la m a ñ a n a , fué D i o s servido 
de llevarse para sí el A l m a de m i amado Padre y S e ñ o r 
D o n Carlos I I I (q . s. g . h . ) , y por m i R e a l decreto del 
m i s m o dia , he resuelto p a r t i c i p á r o s l o con todo el do lor 
que corresponde á l a t e rnura de m i na tura l s e n t i m i e n -
t o , t an l leno de mot ivos de quebranto por todas c i rcuns-
tancias. Y habiendo r e c a í d o por esta causa en m i Rea l 
Persona todos los Reynos , Es tados y S e ñ o r í o s pe r t ene -
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cientes á la Corona de E s p a ñ a , en que se i n c l u y e n los 
de las I n d i a s y esas Is las , y h a l l á n d o m e en la p o s e s i ó n , 
propiedad y gobierno de e l los , he resuelto que (como os 
lo mando ) , luego que r e c i b á i s é s t a m i C é d u l a , alzeis 
Pendones en m i Rea l N o m b r e , con el de Carlos I V , y 
h a g á i s las d e m á s solemnidades y demostraciones que 
en semejantes casos se requieren y acos tumbran , acre-
d i tando el a m o r y fidelidad que siempre h a b é i s manifes-
tado al Real servicio de los S e ñ o r e s Reyes m i Predece-
sores; lo cual espero cont inuare is en adelante, teniendo 
por cier to que a t e n d e r é con par t i cu la r cuidado á todo l o 
que os tocare para haceros merced en lo que fuere ju s to 
y graciable, m a n t e n i é n d o o s en paz y en j u s t i c i a . Fecha 
en M a d r i d á 24 de D i c i e m b r e de 1788.—Yo el R e y . — 
Por mandado del Rey N . S . — A n t o n i o V e n t u r a de T a -
r a n c o » . 
E n 3 de N o v i e m b r e de 1790 se ve r i f i có en M a n i l a l a 
solemne p r o c l a m a c i ó n y j u r a de los Reyes de E s p a ñ a 
Carlos I V y M a r í a L u i s a , c e l e b r á n d o s e grandes fiestas 
que duraron hasta el d í a 21. H i z o la d e s c r i p c i ó n dees-
tas fiestas el P . F r , Manue l Bar r ios en un o p ú s c u l o que 
v ió l a luz en 1791 y hace constar que la causa del 
retraso en ver i f icar tales actos fué el no haber l legado 
( l ) Descripción de la proclamación y jvra de Nuestros Soberanos y 
Señores Don Carlos I V , y Doña Lvisa de Borbon en la Ciudad de Ma-
nila, y de las fiestas de publico regocijo que con este aplauclble motivo 
se celebraron. L a presenta el Noble Ayuntamiento á la Catholica y 
Real Magestad de los mismos Soberanos y Señores Don Carlos IV" y 
Doña Lvisa de Borbon que Dios guarde. Escrita por el M. R . P. Fray 
Manvel Barrios del Orden de Ntro. P. Santo Domingo, Lector «n C a -
ñones en el Real Colegio y Vniversidad de Santo Thomas. Con las l i -
cencias necesarias en Manila. E n la Imprenta del Real Seminario de 
San Carlos. Por Agustín de la Rosa, y Balagtas. Año de 1791. 
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]as Reales c é d u l a s concernientes a l asunto hasta fines 
de Agosto de aquel a ñ o , en que f o n d e ó en la b a h í a de 
M a n i l a la fragata San A n d r é s procedente de A c a p u l c o . 
Cuen ta dicho Padre que el gobernador de las Is las dis-
puso en el instante todo lo r e l a t ivo á la j u r a , « m a n d a n -
do con la suficiente a n t i c i p a c i ó n el aseo y l impieza de 
las calles, r e n o v a c i ó n de edificios, adorno de balcones, 
c e s a c i ó n de lutos durante las fiestas, con todo lo d e m á s 
que p o d í a con t r i bu i r a l mayor esplendor de tan solemne 
f u n c i ó n » , d e s c r i b i é n d o l a s á seguida minuc iosamente . 
A t í t u l o de cur ios idad , y como retrato de costumbres 
de la é p o c a , t r ansc r ib imos á c o n t i n u a c i ó n la manera con 
que se l l e v ó á cabo el acto de la j u r a : 
« E n l a tarde de este d í a , haviendose congregado en 
sus Casas Capi tu lares el I l u s t r e A y u n t a m i e n t o , en quien 
se h a l l a resumido el oficio de Al feres mayor , m o n t ó á 
cabal lo a c o m p a ñ a d o de lo mas florido del V e c i n d a r i o , 
y se d i r i g ió á l a casa del Regidor A l f é r e z Rea l de t u r n o 
D o n L u i s Rodr igez V á r e l a , quien en c o m p a ñ í a del Se-
ñ o r A l c a l d e D o n A n t o n i o M a d r i g a l , que h izo de P a -
d r i n o en esta grave f u n c i ó n , esperaba y á montado á l a 
puer ta de su casa. Y haviendole tomado en medio los 
dos S e ñ o r e s Alca ldes , regresaron todos á las casas de 
Cab i ldo , á cuya sala subieron inmedia tamente los Se-
ñ o r e s Capi tu lares . Y d e s p u é s que t o m a r o n sus respec-
t ivos asientos, y pasaron l a acostumbrada D i p u t a c i ó n 
a l M . Y . Gobernador: se l e v a n t ó de su asiento el S e ñ o r 
Reg ido r Decano D o n l o s e p h Casal Vermudes , y t o -
m a n d o el Rea l Es tandan te , estando todos en pie, se lo 
e n t r e g ó a l S e ñ o r A l f é r e z R e a l , e x p r e s á n d o l e «que en 
» n o m b r e de la Ciudad de M a n i l a se lo entregaba solo, 
» p a r a que lo alzase, y Proclamase á S. M . C . el S e ñ o r 
» D . C A R L O S I V . » A lo que r e s p o n d i ó el S e ñ o r A l f e -
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Tez, que asi lo h a d a como fiel V a s a l l o ; y p id ie ron a m -
bos t e s t imon io a l Esc r ivano mayor . Conc lu ido esto, 
b a j ó el Y . A . para m o n t a r á caballo, y se f o r m ó el pa -
seo con el orden, y l u c i m i e n t o , que vamos á descr ibir 
c ier tamente m a g n í f i c o , y m u y digno de la Cap i t a l de 
las I s las Ph i l ip inas . 
» Y b a n delante los Min i s t ros de la Ciudad con varas 
levantadas, que trabajaban en abrir el paso por el g r a n -
de concurso, que l lenaba las Calles de la carrera. O c u -
paban luego un grande trecho los Clar ines , y atabales, 
á quienes s e g u í a n las Masas de la Ciudad, todos á caba-
l l o con vestidos de seda de color de grana, sombreros de 
lo m i s m o , y las armas Reales bordadas en los ves-
t idos . 
« E n t r a b a luego el Y . A . comenzando por los dos 
Regidores mas modernos , á quienes seguia lo mas l u -
c ido del V e c i n d a r i o de M a n i l a en cresido numero de i n -
d iv iduos , cuyos adornos seria cosa p ro l ixa el i r los des-
cr ib iendo uno por vno ; baste decir , que iban todos ves-
t idos de telas costosas, y en caballos r icamente enjae-
zados. Cerraban t an i lus t re c o m i t i v a los S e ñ o r e s A l c a l -
des Ord inar ios l levando en medio al S e ñ o r Alferes Rea l , 
e l qua l enarvolaba el Rea l P e n d ó n en u n hermoso ca-
bal lo de color gr is con costosos, y ricos aderezos. 
• S e g u í a p o r u l t i m o una c o m p a ñ í a de Soldados de á 
cabal lo y á estos la Car roza del S e ñ o r Al fé rez R e a l t i -
rada por qua t ro caballos de color gr is luc idamente en-
jaezados, y coj ín en el pescante de p a ñ o fino de grana 
galoneado de p la ta . D i c h a carroza estaba toda dorada, 
y aforrada en terciopelo c a r m e s í con galones, y tachue-
las de p la t a , y la adornaban seis retratos finos con mar -
cos, y e s p e j e r í a costosa. S e r v í a n l e ocho Lacayos , y dos 
cocheros vestidos de p a ñ o fino de grana guarnecido de 
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g a l ó n ancho de p la ta , y botones asi m i s m o de p la ta m a -
c iza . A la Carroza del S e ñ o r A l f é r e z Rea l s e g u í a n los 
lucidos coches de los S e ñ o r e s Capitulares , y del d i s t i n -
gu ido Vec inda r io con m u l t i t u d de Lacayos costosa-
mente vestidos. 
t)En el orden referido se d i r i g i ó el paseo por las c a -
lles de la carrera, y comenzando su marcha desde l a 
P laza m a y o r p r o s i g u i ó por la calle Rea l de Pa lac io 
hasta la Ig les ia de San A g u s t í n , en donde atravezando 
por la calle del Par lan á l a esquina de Barberos , t o m ó 
la buel ta por l a calle de Cabi ldo hasta las Casas C a p i -
tu lares . A q u i a p e á n d o s e el S e ñ o r Al fé rez Real con toda 
l a c o m i t i v a , le a c o m p a ñ a r o n hasta la escalera del T a -
blado que por d i s p o s i c i ó n del Y . A . se h a b í a formado 
en medio de la Plaza mayor , con el adorno que corres-
p o n d í a á t an poderoso ojecto, y los S e ñ o r e s C a p i t u l a -
res subieron á l a Sala de A y u n t a m i e n t o á t o m a r en sus 
balcones sus respectivos asientos. 
« H a v i e n d o subido al Tab lado el S e ñ o r Alferes R e a l , 
ocupaba ya á este t i empo el á m b i t o de l a P laza una 
m u l t i t u d numeroza de toda clase de personas, estados, 
y condiciones: y en. las mi ras que caen á e l la , no se 
v e í a n , sino costosas galas de gente de d i s t i n c i ó n . E n el 
R e a l Palacio estaba el M , Y . Governador con l a R e a l 
A u d i e n c i a , T h e n i e n t e del Rey , Prelados Regula res , 
Gefes de los Cuerpos, y algunas S e ñ o r a s d i s t i ngu idas . 
E n la Sala Cap i tu la r del Cabi ldo E c l e s i á s t i c o se h a l l a -
ban con el V . D e a n , y Cabi ldo los l i m o s . S e ñ o r e s M e -
t r o p o l i t a n o , y Obispo de N u e v a Caceres. E n las Casas 
Capi tulares el N . A . con lo mas florido de l V e c i n d a r i o : 
y en las que m i r a n á la Ba r r a del R i o de M a n i l a i n f i n i -
dad de gente de todas clases, y c o n d i c i ó n . 
» T o d o el concurso se ha l laba ya en espectacion, y 
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los q u a t i o Reyes de A r m a s h a b í a n impuesto silencio á 
l a m u l t i t u d con la acostumbrada fo rmu la , quando el 
S e ñ o r A l f é r e z Rea l puesto en medio del T a b l a d o con la 
cara buel ta á l a parte del Poniente , acia donde caen e l 
Rea l Palac io , y la B a h í a de Man i l a enarbolando el Rea l 
P e n d ó n , y esforzando la voz de manera que todos le 
p o d í a n o i r , p r o c l a m ó por l a p r imera vez á S. M , C . 
con la f ó r m u l a que ha estilado esta C iudad : Cas t i l l a , 
P h i l i p i n a s , Cas t i l la , Ph i l ip inas , Cas t i l l a , P h i l i p i n a s , 
por el S e ñ o r D . C A R L O S I V y su A u g u s t a Esposa 
D o ñ a L u i s a de B o r b o n que D i o s guarde muchos, y fe-
lices a ñ o s , t r emolando al acabar las u l t imas palabras el 
Es tandar te Rea l . A cuyas voses correspondieron los r e -
piques de las Campanas, y salva de la A r t i l l e r í a , con re-
petidos V i v a s , y aclamaciones de toda l a m u l t i t u d . E 
i nmed ia t amen te el S e ñ o r Alferes Rea l a r r o j ó por las 
qua t ro caras del Tab lado cant idad de pesos fuertes, que 
en dos fuentes de plata c o n d u c í a n dos lacayos suyos. 
• Conc lu ida de este modo la p r i m e r a p r o c l a m a c i ó n , 
pa ra pasar á l a segunda se q u i t ó el S e ñ o r Alferes Real 
el sombrero, y haciendo c o r t e s í a á los Reales Ret ra tos , 
que estaban en el b a l c ó n de Palac io , se Solv ió á la pa r -
te del Medio d í a , acia donde cae la Ig le s i a Catedral con 
la Sala Cap i tu l a r del Cabi ldo E c l e s i á s t i c o , y repi t iendo 
de nuevo la m i s m a p r o c l a m a c i ó n , bo lv ió á t i r a r por to -
das partes o t ra can t idad de monedas en deadoses M e x i -
canos. Ha l lavase , como hemos d icho , con el Cabi ldo 
E c l e s i á s t i c o el l i m o . Me t ropo l i t ano D o n F r . l u á n A n -
ton io de Orb igo , que c o r r e s p o n d i ó á la c o r t e s í a , que le 
h i z o el S e ñ o r Alferes , arrojando t a m b i é n al Pueblo n o 
poca S u m a de d inero . 
« B u e l t o d e s p u é s el S e ñ o r Alferes Rea l á las Casas 
Capi tu lares , que e s t á n a l Oriente de la Plaza, r e p i t i ó 
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por tercera vez las mencionadas palabras , y bolviendose 
f ina lmente acia la Real Fuerza de San t i ago , y B a r r a 
del R i o de M a n i l a , c o n c l u y ó con la qua r t a , y u l t i m a 
p r o c l a m a c i ó n , arrojando t a m b i é n en estas ocasiones 
cant idad de dinero en l a m i s m a c o n f o r m i d a d , que en 
las dos antecedentes. 
» C o n c l u i d a esta ceremonia tan solemne montando de 
nuevo á caballo v o l v i e r o n á pasear las calles de la Car-
rera con la misma gravedad, que en la p r i m e r a oca -
c i o n . Y h a b i é n d o s e apeado ante las Casas Capi tu lares , 
el S e ñ o r A l f é r e z mayor t r e m o l ó en sus balcones el E s -
tandarte Rea l con la so lemnidad acos tumbrada , Y des-
p u é s enr ro l landoio curiosamente lo c o l o c ó en el m i s m o 
lugar sobre v n coj in de terciopelo c a r m e s í , en donde 
q u e d ó expuesto á la p ú b l i c a v e n e r a c i ó n por espacio de 
tres dias, m a n t e n i é n d o s e en su cus todia los quat ro R e -
yes de armas . F i n a l m e n t e el S e ñ o r A l f é r e z Real (des-
p u é s de pedir t es t imonio de todo este acto a l E s c r i v a n o 
mayor ) r e c i v i ó la enhorabuena de toda l a c o m i t i v a , 
para quien tenia dispuesto en las m i s m a s casas C a p i t u -
lares (por no tener l a suya bastante capacidad) ahon-
dante refresco y cena de que h a b l a r e m o s d e s p u é s . T o -
da la C iudad estuvo adornada este d ia , y los dos s i -
guientes con colgaduras r i cas de Damasco , Pers iana , 
y otras telas costosas del O r i e n t e , y las casas en ja lve -
gadas de nuevo, y pintada su b a l c o n e r í a s e g ú n el o rden 
del M . Y . Governador , que a l p r i n c i p i o refer imos. E n 
estos adornos se s e ñ a l a b a n el Rea l Palacio , y las C a -
sas Capi tulares , en cuyo b a l c ó n p r inc ipa l estaban los 
Reales Retratos debajo de D o s e l , y á sus pies sobre a l -
fombra de Damasco u n precioso c o j i n , sobre el qua l 
descansaban el cetro, y l a co rona . Sobre el Dose l se 
regis t raban las armas de la M o n a r q u í a E s p a ñ o l a , e t c . » 
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H u b o , a d e m á s , i l u m i n a c i ó n general durante tres n o -
ches consecutivas, misa de pont i f i ca l en la Catedra l y 
Te D e u m , besamanos en Palacio, bailes en las Casas 
Capi tulares , mascaradas, banquetes, fuegos a r t i f i c i a les , 
comedias y hasta una corr ida de toros, que el a u t o r de l 
o p ú s c u l o r e s e ñ a del modo s iguiente : 
«A la M u y Noble Ciudad le p a r e c i ó que no serian 
completas sus diversiones, si á los e s p e c t á c u l o s del 
thea t ro , fuegos ar t i f ic ia les , mogigangas, y saraos no se 
a ñ a d i a n t a m b i é n los e s p e c t á c u l o s del A m p h i t e a t r o , y 
del Ci rco , quiero decir, los Toros , que es entre todas 
las diversiones la mas propia de la n a c i ó n E s p a ñ o l a . 
Para este efecto c o m i s i o n ó á dos ind iv iduos suyos, los 
S e ñ o r e s Decanos D . l o s é Casal V e r m u d e s , y D . l o s é 
Fernandes, quienes t o m a r o n tan act ivas providencias , 
que en el corto t i empo de u n mes, consiguieron l evan -
tar una plaza en el campo de B a g u m b a y a n , i n m e d i a t o 
á la Calzada, que en el concepto de var ias personas se 
parecia mucho á la de C á d i z , en su mode lo , y t a m a ñ o . 
Conten ia esta Plaza todas las dis t r ibuciones, y c o m o -
didades nesesarias, y fué construida de palmas brabas, 
c a ñ a s , y ñ i p a s , cdn fuertes l igaduras , ó amarras de 
una planta nombrada bejuco, s in que en su for ta leza 
se echasen de menos las maderas, y los c lavos, pues 
fué capaz de sufrir s in m e n c i ó n a lguna en c o n s i d e r a -
ble peso del crecido concurso que l o g r ó de estas d i v e r -
siones. E l in t e r io r de ella estuvo bastante agradable á 
la v is ta con la variedad de p in tu ras de que se ha l l aba 
adornado, a s i é n d o s e m á s agradable con los Es tanda r -
tes Rea l , y de esta N o v i l i s s i m a Ciudad, que descolla -
ban sobre los balcones del M . Y . Governador , y N o -
ble A y u n t a m i e n t o . L o s T o r o s , aunque es c ier to fue-
r o n p e q u e ñ o s , y no de mucha brabeza, porque el P a í s 
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no produce o t ra cosa, pero con todo, c o n t r i b u y e r o n 
lo bastante á la mayor a l e g r í a , y d ive rc ion del con-
curso . L o s toreros de á pie se d iv id i an en dos quadr i -
Jlas, l u c i d a m e n t e bastidos con chupas de p l a t i l l a , c a l -
sones de razo, medias de Seda, y cavos correspondien-
tes, y no con menos l u c i m i e n t o se ha l l aban los de á 
cabal lo . Estas fiestas se celebraron con las mismas for-
mal idades , y ceremonias que se acos tumbran en E u r o -
pa , y d u r a r o n quat ro dias con aplauso del p ú b l i c o , ve-
r i f i c á n d o s e l a p r i m e r a corr ida en el d ia 14 del enuncia-
do mes de N o v i e m b r e » . 
L 0 s i n d í g e n a s y los chinos con t r ibuyeron as imismo á 
los p ú b l i c o s regocijos, en esta fo rma: 
« L o s chinos establecidos en los ex t ramuros de esta 
C a p i t a l concur r ie ron t a m b i é n por su parte á s o l e m n i -
za r las fiestas, y en la tarde del m i s m o dia 14 pasea-
r o n l a calzada, d iv i r t i endo á l a gente con e x t r a ñ a s i n -
venciones propias de su na t ivo Pais . Por la noche pa-
searon l a carrera hasta l legar á la Plaza de Palacio , 
donde h i c i e r o n varias devoluciones que exci taron en 
unos la a d m i r a c i ó n , en otros l a r isa , y en todos gene-
r a l m e n t e la a l e g r í a y d ive rc ion . Porque se debe tener 
en t end ido que el gusto de los Chinos en ma te r i a de es-
p e c t á c u l o s , y p ú b l i c a s diversiones, se funda sobre ideas 
m u i d i s t i n t a s , ó por mejor decir, m u í cont rar ias á las 
nues t ras . Para prueba de esto, basta el e s p e c t á c u l o que 
presen ta ron esta noche, cuyo p r i m e r aspecto podia sor-
prehender á cualquier Europeo , que no huviese v is to 
de a n t e m a n o a lguna d iverc ion de esta gente. V n l e ó n 
echando fuego, m á s te r r ib le que los que se c r ian en los 
desiertos de Z a a r a , seguido de un c u l e b r ó n de m á s 
de 50 codos de l a rgo , que hac ia ext raordinar ios m o v i -
m i e n t o s , y contorciones por tragarse u n g lobo de fue-
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g o , que delante de él nadaba por el ayre, y tras de la 
Serpiente o t ro L e ó n no menos fiero que el p r i m e r o , 
cuyo e s p e c t á c u l o se hacia aun m á s t e r r ib le por el con-
fuso ru ido de los ba t in t ines , que s in cesar tocaban los 
Ch inos . 
« L o s Leones se bat ieron uno á o t ro con la m a y o r v i -
veza, y tenacidad. E l c u l e b r ó n h izo varios m o v i m i e n -
tos , y evoluciones agradables, causando a d m i r a c i ó n á 
todos el a r t i f i c i o , con que una mole tan disforme se 
m o v i a con t an t a velocidad. F i n a l m e n t e , los dos Leones 
venian p r e ñ a d o s , y dieron á luz u n c o p i o s í s i m o fuego 
a r t i f i c i a l , que seria hacer in jus t i c ia á los Chinos , si no 
dixese yo a q u í que fué de m u y buena idea, aunque de 
corta d u r a c i ó n . E l uno de los Leones incendiado y a , 
c o m e n z ó á correr en torno por la Plaza con una v e l o -
cidad i n c r e í b l e , cuyo e s p e c t á c u l o dió mucho gusto á la 
concurrencia . 
»E1 dia s iguiente representaron los Chinos una Co-
media en la Cal le Rea l de B i n o n d o , que haviendo co -
menzado á las tres de la tarde, d u r ó hasta las cuat ro 
de la m a ñ a n a s iguiente , y aun dicen que fué cor ta para 
lo que ellos es t i lan . L a s noches siguientes pasearon los 
Ar raba l e s , y no q u e d ó calle a lguna por donde no andu-
viese el d is forme C u l e b r ó n , con sumo regosijo del Po-
pu lacho , que le s e g u í a » . 
E l Rea l Consulado de M a n i l a d i s t r i b u y ó S.ooopesos 
en l imosnas á viudas y dotes á doncellas pobres, y u n 
L>. Pedro Galar raga , por su par te , «d iv i r t i ó a l pueblo 
numeroso, y conduxo hasta las estrellas el nombre del 
A u g u s t o Soberano por medio de un grande globo aeros-
t á t i c o , que a t r a v e s ó la b a h í a y se p e r d i ó de vis ta entre 
las nuves, coronando la d i v e r s i ó n la b i z a r r í a del m e n -
cionado D . Pedro, que a r r o j ó á la plebe can t idad de 
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monedas del c u ñ o del nuevo Monarca , de las que d i s -
t r i b u y ó t a m b i é n el d ia siguiente á todas las personas de 
d i s t i n c i ó n » . 
Por ú l t i m o , los m u y Rdos . P P . Rec to r del Rea l Co-
legio y Univers idad de Santo T o m á s y P r i o r P r o v i n c i a l 
de l a p r o v i n c i a del Santo Rosar io , de l a Orden de Santo 
D o m i n g o , celebraron la j u r a con una f u n c i ó n de fuegos 
ar t i f ic ia les , á que s i g u i ó una danza que en el s a l ó n de 
Palacio ejecutaron los c o l e g í a l e s del referido Coleg io , 
precediendo á la danza un elogio de la lea l tad de M a -
n i l a , en octavas e n d e c a s í l a b a s , « q u e di jo a l M u y I l u s t r e 
Gobernador uno de los citados colegiales, presente toda 
la nobleza m a n i l a n a » . E n dicha c o m p o s i c i ó n se ensa l -
za á l a ciudad de M a n i l a , al gobernador, al a l f é r e z 
Rea l , á las corporaciones y vecinos, á Carlos I V , y con 
especialidad á su esposa, como se v e r á por l a m i t a d de 
las dos estrofas s iguientes: 
• «Á Lui sa m á s sabia y m á s prudente 
que la famosa Reina de Palmira; 
m á s honesta que aqué l l a , á quien la gente 
por raro exemplo de piedad admira 
¡Oh Reyna la m á s justa y recatada, 
que la B o r b ó n i c a Casa ha producido, 
la m á s sabia, prudente y m á s mirada 
que el carpetano suelo ha p roduc ido!— etc.» 
E l T r i b u n a l del Consulado de M a n i l a a c u d i ó a l R e y 
en 19 de Ju l io de 1791, m a n i f e s t á n d o l e que el s e n t i -
m i e n t o que h a b í a experimentado por la muer te del R e y 
Carlos I I I se le a u m e n t ó m á s a l ver que n i n g u n a a u t o -
r idad le c o m u n i c ó no t i c i a a lguna del suceso, n i c o n t a -
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do con él para nada de funerales n i duelo, suced iendo 
lo m i s m o en los de c e l e b r a c i ó n de la R e a l j u r a y e x a l -
t a c i ó n al t r o n o de Carlos I V , siendo l a ú n i c a d i s t i n -
c i ó n que m e r e c i ó el s e ñ a l a m i e n t o de un pa lco en la f u n -
c ión de toros , á que no c o n c u r r i ó , «ya porque no h a b í a 
asistido á los d e m á s actos, como porque el palco no era 
correspondiente por su p e q u e ñ e z á l a r e p r e s e n t a c i ó n de 
un T r i b u n a l , n i se h a b í a n acordado de él para los fue-
gos, i luminac iones , mogigangas y otras fiestas; pero 
que eso no obstante, para so lemnizar su e l e v a c i ó n a l 
t r o n o , h a b í a dotado cuatro n i ñ a s doncellas en 5oo pe-
sos cada una y d is t r ibu ido 1.000 pesos entre v iudas , po-
bres y h u é r f a n a s , s u p l i c á n d o l e d i c t a r a para lo sucesivo 
el ceremonial que d e b í a g u a r d a r s e » . E l R e y , por c é d u l a 
<ie 28 de Ju l i o de 1794, m a n d a se le guarden iguales 
preeminencias que a l Consulado de M é j i c o , 
M a r q u i n a c u i d ó m u c h o de que la a d m i n i s t r a c i ó n de 
í a s Obras p í a s fuese m o r a l . 
Dispuso t a m b i é n que desaparecieran las casas de 
-OJpa que aún e x i s t í a n en el r ec in to m u r a d o de la c a p i -
t a l , las que no s ó l o afeaban la c iudad , sino que s i r v i e -
ron de poderoso aux i l i o á los ingleses en su reciente 
guer ra , por lo fácil que era su c o m b u s t i ó n . 
M a n d ó una e x p e d i c i ó n al p a í s de los igor ro tes ; mas 
d ió resul tado, por m a l a fe ó m a l a d i r e c c i ó n de los 
encargados de r ea l i za r l a . 
Por bando de 4 de D i c i e m b r e de 1793 o r d e n ó M a r -
qu ina que las ventas de a ñ i l se h i c i e ran con la debida 
d i s t i n c i ó n de clases, s in mezclar lo m a l o con l o bueno, 
bajo 
severas penas á los infractores . 
E n t i empo de este gobernador sufr ió el p a í s una t e -
r r ib le ep idemia var iolosa, para comba t i r la cual d i ó 
M a r q u i n a grandes sumas á los p á r r o c o s de su pecu l io 
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p a r t i c u l a r , con objeto de que las dis t r ibuyesen entre los 
pobres. 
D u r a n t e el gobie rno de M a r q u i n a , los moros come-
t i e ron g r a n d í s i m o s desmanes, permaneciendo nuestra 
m a r i n a casi á la defensiva. 
E n 1789 e s c r i b i ó al Rey el gobernador , diciendo que 
la g u e r r a constante de los ma layo -mahome tanos « e r a 
u n m a l sin r e m e d i o » . 
M i e n t r a s que en l a cap i ta l de las I s l a s se t r a m i t a b a 
u n i n t e r m i n a b l e expediente incoado por el gobernador 
de I l o i l o , D . Juan S u á r e z , para las atenciones de per-
sonal y m a t e r i a l de las v in tas , los moros c o r r í a n á san-
gre y fuego las p rov inc ias . 
E n A j u i y Baro tac cau t iva ron á m á s de 4.00 perso-
nas, con l a crueldad de arrojar a l agua á los n i ñ o s de 
pecho. E l alcalde, D . Francisco B a y o t , expuso al G o -
b ie rno , con toda e n e r g í a , la necesidad de reparar l a ar-
m a d i l l a ; y a l efecto, a c o m p a ñ ó u n reg lamento para 
que los gastos precisos cor r ie ran de cuenta de la H a -
cienda, siendo aprobado en j u n t a de autoridades de 2,0 
de Sep t iembre de 1790. 
M a h o m e t S a r p u d i n , elegido S u l t á n á l a muer te de 
A l í - M u d i n I I , fué t an ar tero y falaz como todos sus 
antecesores, pues protestando de su buena fe p ú b l i c a -
mente , d i s p o n í a en secreto diversas expediciones de p i -
ratas i lanos con t r a los buques mercantes , algunos de 
los cuales apresaron sus mismos servidores (1792). E n 
este m i s m o a ñ o asa l t a ron y quemaron el pueblo de 
B o l j o o n ( C e b ú ) . E l 1.0 de E n e r o de 1793 r ea l i za ron 
i d é n t i c a s v iolencias en un pueblo de L e y t e , cau t ivando 
120 personas, 
Á pesar de la m a l a fe de los moros en lo que res-
pecta á sus p i r a t e r í a s é i n c u m p l i m i e n t o de sus tratados,. 
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hubo m u t u o comercio entre J o l ó y M a n i l a duran te e l 
mando del expresado brigadier M a r q u i n a ( i ) 
S o b r á r o n l e á M a r q u i n a en su gobierno disgustos pol-
los intereses de clase, que atacara con sus ú t i l e s re for -
mas, y tuvo no pocos d e s e n g a ñ o s de personas que le 
d e b í a n cuanto e ran . 
Cansado de l u c h a r , r e n u n c i ó el gobierno , y r e g r e s ó 
á E s p a ñ a pobre y desalentado (ü). 
E l Rey r e c o m p e n s ó sus m é r i t o s n o m b r á n d o l e T e -
niente general y V i r r e y de Méj i co . 
( l ) Los pasaportes que el Sultán de Joló expedía á sus subditos 
que pasaban á comerciar á las provincias sujetas al dominio de España, 
-estaban redactados en la forma siguiente: 
»Yo soy el Sultán Majumat Sarpudin, hijo y nieto de innumerables 
Sultanes de Joló y sus posesiones obedientes. 
))Concedo mi favorable licencia á para que pueda transportarse á 
TManila á efectos de comerciar, y ruego á mi muy caro el gobernador de 
Filipinas y cuantos oficiales encontraren por mar y por tierra, abran e ] 
camino á la embarcación, que así es mi deseo, en prueba de lo cual pon -
go este sello». 
(Í) «Marquina fué acusado de vender empleos por medio de una 
n>ujer; sufrió una dura residencia, y no se le permitió marchar á Espa-
ña sin dejar un depósito de 5 0 . 0 0 0 pesos fuertes para responder á los 
cargos que resultaban contra él. E n Madrid fué multado en 4 0 . O Ü O pe-
sos fuertes».—(Mas, pág. 37, segunda paite.) 
C A P I T U L O X I I I . 
Mando de Aguilar.—Refuerza las defensas de mar y tierra.—Vigía en 
el Corregidor.—Remítenle para su informe el plan de reformas de 
Marquina. — Astillero de L a Barraca. — Llegada de la escuadra de 
Alava.—Intenta apresar un convoy inglés. — Sorpréndele un terrible 
baguio. — Desobediencia é inhumanidad del capitán de la nao San 
Andrés.—Regresa Alava á Manila con sus buques en malísimo esta-
do.— Oidénase la traslación á Cavite del astillero de San Blas de C a -
lifornia,—Disgusta á los oficiales reales esta medida.—Hacen á Ios-
marinos cruda guerra.—Disputas entre Alava y Aguilar con este mo-
tivo.— Establécese al cabo el arsenal de Cavite. — Creación de regi-
mientos.—Horroroso terremoto.—Muerte del arzobispo Orbigo.— 
Terrenos comunales. — Pérdida de la San Andrés.—Baybalanas.— 
Factorías en la India y en China.—Bandos sobre moneda, empadro-
namiento y tributo de indígenas. — Fomento de la agricultura.—Crea-
ción d é l a Comandancia de marina.—Dedícase Alava con todo celo á 
su planteamiento. — Niégase Aguilar á entregarle el astillero de L a 
Barraca. — Reglamenta Álava todo lo concerniente á la marina.—Ser-
vicios de la escuadra. —Vis i ta Alava varias provincias de Luzón .— 
L e acompaña el P. Zúñiga, debiéndose á estos viajes su Estadismo de 
las islas Filipinas.— Bandos sobre moneda.— Ordenes sobre obras pu-
blicas y construcción de buques.— Medidas sobre extranjeros.—Reim-
prímense las Ordenanzas de Raón.—Objeciones de varios Provincia-
les.—Fomento de Mindoro.—Posesión del arzobispo Zulai lar.—Ex-
posiciones de Aguilar y del Ayuntamiento al Rey en pro de los frailes 
y en contra de los cléi igcs indios.—Creación del regimiento de la 
Reina.—Minas de oro de Camarines. — Deciétase la autonomía de la 
Aduana de Manila.—Fóimula para el juramento de los chinos infieles 
que hubieran de decl arar en juicio.—Créase una Junta de vacuna.-— 
Reglamento de ide m.—Corregimiento de Nueva Ecija, — Obras p ú -
blicas.—Alumbrado en Manila.—Bandos de buen gobierno. 
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E l 28 de Agosto de 1793 J legó á Cav i l e , y el 1.0 de 
Sept iembre s iguiente se h i^o cargo del Gobierno supre-
m o del A r c h i p i é l a g o , el brigadier de e j é r c i t o D . Rafael 
M a r í a de A g u i i a r y Ponce de L e ó n , Caballero de A l -
c á n t a r a ( 1 ) . 
E r a hombre de i n i c i a t i v a y de va lor , y quiso, desde 
los p r imeros momentos , poner coto á las d e m a s í a s de 
los piratas moros ; pero la no t i c i a de que los ingleses 
iban á i nvad i r nuevamente las I s las , le i m p i d i ó r e a l i -
za r por el pronto sus proyectos. 
A g u i i a r l o g r ó poner sobre las armas á unos 10.000 
( 1 ) Embarcó en Pasajes el ^ de Abril de 1 7 9 3 en el J?ey Carlos, y 
londeó en Cavite á las tres de la larde del 2 8 de Agosto, día de San 
Agustín. L e acompañó su señora y un hijo llamado Cayetano. Se tras-
ladó en canuaje á la isleta de la Convalecencia, donde te aguardaba la 
Audiencia, el Ayuntamiento, Cabildo eclesiástico, Consulado y Ejército 
e inmenso gentío. Todos le cumplimentaron, «y yo, bajo de dosel, serio 
^oino un ajo; la señora sufrió en otra pieza igual etiqueta; la que, con-
cluida, fué puerta para dar principio á los cumplidos particulares y para 
no dilataime inútilmente; en esta noche y días siguientes continuó este 
movimiento de obsequio con bailes, música desde el amanecer hasta la 
íáedia noche, comidas magnificas de 1 5 0 cubiertos, cenas soberbias, 
suntuosas iluminaciones, concuirencia extraordinaria, lujo general en 
brillantes bordados, y riqueza exterior, y todo lo que vuestra merced 
•imera de magnífico. E l segundo día entré de particular en Manila, y 
privadamente tomé en el Acuerdo posesión de la Presidencia, y pasa-
dos los tres días se hizo la entrada pública». 
I'ué ésta con el ceremonial de rúbrica; llegó á Palacio, «donde depo-
sitado bajo de dosel recibí otra descaiga de arengas de Arzobispo, 
Chispo, Audiencia y demás cuerpos, repitiendo con la señora, que hizo 
a poco rato su entrada pública, igual ceremonia». 
Durante tres días se repitieron los banquetes, músicas, bailes, recep-
ciones, t ic. —{Caria de D . Rafael María de Aguiiar á su amigo D . Ja-
Cinto Sánchez Toiado, residente en España.—Fechada en Manila á 4 
de Diciembre de 1 7 9 3 . —MS. en el Museo-Biblioteca de Ultramar.) 
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hombres , fo rmando c o m p a ñ í a s de e s p a ñ o l e s y mes t i -
zos, cuyas fuerzas d i s t r i b u y ó en una serie de b a t e r í a s 
avanzadas en las afueras y arrabales de M a n i l a . H i z o 
demoler algunos edificios que c o n s i d e r ó perjudiciales 
para la defensa de la p laza , y r e fo rzó considerablemen-
te las mura l las . 
A u m e n t ó la m a r i n a de guer ra , const ruyendo en el ca-
renero una só l i da fragata cuyo coste fué s ó l o de 25.000 
pesos. 
Con la escuadri l la de Visayas f o r m ó u n apostadero en 
la isla del Corregidor , estableciendo en e l la u n v i g í a . 
Sabedores los ingleses de que M a n i l a estaba perfecta-
mente preparada para resist ir les, no se reso lv ieron á 
aproximarse á su b a h í a ; pero se a l ia ron con los j o l o a -
nos, i n c i t á n d o l e s á i nvad i r las Visayas . 
Por Real orden de 16 de Sept iembre de 1793 fué re-
m i t i d o al Gobernador de las Is las el P l a n de reforma del 
Gobierno de F i l i p i n a s , de M a r q u i n a , « p a r a que en J u n t a 
compuesta del teniente de R e y , regente de l a A u d i e n -
c ia , contador mayor , min i s t ros de Real Hac ienda y el 
p r i o r del Consulado, se t ra te el asunto como correspon-
de á su gravedad, in fo rmando con t e s t imonio de todo 
lo que se acuerde, para que S. M . determine lo m á s 
c o n v e n i e n t e » . 
A tacando á entidades tan poderosas en las I s l a s co-
m o las Corporaciones de regulares, la A u d i e n c i a y c o n -
tador y oficiales de Hac ienda , es i n ú t i l manifestar c u á l 
s e r í a el in forme emi t i do respecto a l en muchos extre-
mos j u i c i o s í s i m o plan de M a r q u i n a . 
E n 1794 se e r i g i ó en el bar r io de B i n o n d o , l l a m a d o 
S a n t í s i m o N i ñ o , u n as t i l le ro con el p r i n c i p a l objeto de 
cons t ru i r embarcaciones para l a p e r s e c u c i ó n de los p i -
ratas moro-malayos . Este as t i l le ro ó arsenal, i ndepen-
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•diente del de Cavi te y denominado L a Bar raca , f a m o -
so por los enormes gastos que se figuraron en las cons-
t rucciones que en él se rea l izaran , p ú s o s e á cargo de 
D . Juan Nepomuceno A c u ñ a , siendo sus directores n a -
tos los Oficiales reales. 
E n Agosto de 1795 l legaron á M a n i l a las fragatas de 
la mar ina real Cabeza y L u c í a , al mando de D . V e n -
t u r a B a r c á i z t e g u i ; poco d e s p u é s l l egó la M a r í a , y el 25 
de D i c i e m b r e de 1796 fondearon en Cavite los navios 
San Pedro, M o n t a ñ é s y Europa , y las fragatas F a m a y 
P i l a r , al comando del jefe de escuadra D . I g n a c i o M a r í a 
de A i a v a , á cuyas ó r d e n e s q u e d ó esta i m p o r t a n t e flo -
ta ( 1 ) . E l objeto de su ida á F i l i p i n a s fué la defensa del 
( l ) «Salió el general Alava de la bahía de Cádiz con su esquadra el 
2 9 de Noviembre de 1 7 9 5 ; dobló el cabo de Hornos con toda felicidad; 
el 4 de Marzo del siguiente año entró en Concepción, y á 3 de Mayo en 
el Callao de Lima, sin haver padecido nada ninguno de sus buques, de 
modo que el cabo de Hornos, que se habia hecho tan temible á los in-
gleses desde el viaje de Anson, lo pasó Alava, si no con tranquilidad, 
por lo menos sin detrimento alguno por la buena maniobra de sus offi-
eiales, Después de cinco meses de detención en Lima, los que le fueron 
Precisos para que descansase la tripulación y para tomar dinero y hacer 
víveres, salió del Callao á 7 de Octubre en ademan de quien iba á la 
Concepción ó á otro puerto del reyno de Cbile. Trahia orden del Sobe-
rano de no manifestar á nadie su destino á las islas Philipinas, y fué ne-
cesario valerse de mil estratagemas para que no se sospechase su inten-
ción. Era necesario embarcar dinero, porque las caxas reales de Phili-
pinas no podían surtir á la esquadra; devía hacer un rancho proporcio-
nado al viaje largo que iva á emprender, y mucho más abundante dd 
•pie devia hacer, si su destino se dirigiese á algún puerto de la Améri-
Ca; y no obstante todas estas dificultades, se manejó de manera que na-
^ie penetró su secreto, ni sospechó que venia á Manila. 
«A pocos dias de haverse hecho á la vela, declaró á los comandantes 
^e los buques que su destino era las Philipinas, y mandó gobernar pa-
ra estas Islas; pasó por las Marianas ó islas de los Ladrones, y el 2 5 de 
diciembre del mismo año entró en Cavite con todos sus navios, y su 
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A r c h i p i é l a g o , en el caso que se consideraba seguro de 
u n a nueva guer ra con la G r a n B r e t a ñ a . 
V é a s e c ó m o describe el P . Z ú ñ i g a . el v io lento t empora l 
que estuvo á pun to de destruir l a escuadra de A l a v a : 
« P o r el mes de M a r z o de 1797 l l e g ó un bergan t in de 
San B las con la d e c l a r a c i ó n de la guerra de la G r a n 
B r e t a ñ a , y el General m a n d ó aprestar inmed ia t amen te 
todos los buques que estaban en l a bar ra de M a n i l a , y 
el d ia i g de A b r i l se h izo á l a vela con toda su escua-
dra , menos el navio Eu ropa y la fragata P i l a r , que que-
daban c a r e n á n d o s e en el arsenal de Cavi te . 
» T o d o s creemos que su i n t e n c i ó n era apresar el con -
v o y de los ingleses, que debia salir de C h i n a para L o n -
dres, y effect ivamente, é s t e era el fin de su salida; y 
hav i a tomado t a n bien todas las medidas, que lo h u -
biera cogido in fa l ib lemente , si la fo r tuna , que hasta en-
tonces se le habia mos t rado r i s u e ñ a , no se hubiera 
cambiado por la o t ra par te . 
« M a n d ó por delante el bergant in que habia venido de 
San B la s , para que descubriese el convoy; los ing le-
ses, que no ten ian recelo de que en M a n i l a hubiese 
fuerzas que los pudiesen inquie ta r , navegaban por el 
derrotero acos tumbrado, y venian á encontrarse con 
nues t ra esquadra en medio del m a r de C h i n a , donde no 
podia escaparse n i u n barco, n i hacer resistencia á fuer-
zas t a n superiores. E r a preciso que todos se entrega-
sen antes que los nuestros t i rasen un c a ñ o n a z o ; pero 
gente sana y libre de enfermedades». — {Prólogo inédito al Estadistno ¡fe 
las L i a s Filipinas, del P, F r , Joaquin Martínez de Zúñiga. E l editcr y 
anotador de esta obra, D . W . E . Retana, desconocía, al darla á la im-
prenta en 1 8 9 3 , el prólogo, por carecer de él la copia manuscrita que 
poseía, encontrándolo, después de publicada, en la copia que del primer 
tomo de la misma posee el Sr. D , José Sancho Rayón.) 
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u n accidente que fe l izmente sobrevino para los ing le -
ses, d e s b a r a t ó en una noche todas las sabias d i spos i -
ciones del General . N o sé si l lame fo r tuna ó desgracia 
del Sr. A l a v a á esta casualidad. S i hubiera tomado 
el convoy , verdaderamente hacia una a c c i ó n grande, y 
le hubie ra sido m u y glor ioso el hacer tantas presas de 
u n a vez á estos poderosos enemigos; pero t a m b i é n creo 
que no podian los ingleses m i r a r con indiferencia una 
p é r d i d a tan considerable, y en los muchos a ñ o s que ha 
durado la guerra , t e n í a n t i empo para enviar á la I n d i a 
fuerzas superiores á las de A l a v a y des t ru i r lo . Nues t ra 
I > s p a ñ a , por los muchos puertos que tiene que cubr i r , 
no se hal laba en estado de reforzar su esquadra, y h u -
v i e r a sido sacrificado a l resent imiento de los ingleses, 
que lo huv ie ran atacado en el m i s m o puer to de Cavi te , 
s i no salia á l a mar , por considerarse infer ior á las fuer-
zas que s in duda h u v i e r a n puesto los ingleses cont ra 
é l . E l puer to de Cavi te e s t á t an m a l fort if icado y t a n 
abier to por todas partes, que le servia de poco refugio, 
y fuerzas poco superiores bastaban para que quemasen 
toda su esquadra. 
» S e a l o que fuere en esta h i p ó t e s i s , lo que s u c e d i ó fué 
^ue u n baguio ó uracan d e r r o t ó nuestra esquadra á los 
tres ó qua t ro dias de su salida el 22 de A b r i l antes de 
encontrar el convoy de los Ingleses . E l baguio es un 
uracan que corre toda la aguja hasta que acaba, donde 
comienza con tantos remol inos y efficacia, que excede 
á los mayores tifones de Europa , aun á a q u é l l o s que se 
conservan m á s en la m e m o r i a por sus estragos y vora-
c idad . A r r a n c a las casas, t roncha por en medio los ma-
yores á r b o l e s , y ta la toda la c a m p i ñ a por donde cor re ; 
de modo que, acabado el baguio , es una c o m p a s i ó n el 
ver los campos y p l a n t í o s . E l t i empo regular de estos 
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uracanes es el mes de Jun io , antes de entablarse los 
vendavales y los Nor tes ; pero t a m b i é n los suele haver 
en todos los meses del a ñ o , menos en E n e r o , Febrero 
y Marzo , E n el mes de A b r i l los hay m u y raras veces; 
pero este a ñ o parece que estaba reservado el baguio para 
este mes, contra lo regular , para desgracia ó fe l ic idad 
del General A l a v a . 
B E I d ia 2 2 , antes de anochecer, empezaron á c u b r i r -
se los hor izontes; y si los p r á c t i c o s que iban en la es-
quadra hubieran reparado b i en , p o d í a n haver conocido 
por las s e ñ a l e s que podia sobrevenir les u n baguio ; pero 
considerando acaso que no era regular lo hubiese por 
aquel t i e m p o , no avisaron á los comandantes, y a l en-
t r a r la noche se ha l la ron con el baguio enc ima, en oca-
s ión que no p o d í a n hacer nada para l ibrarse de t i e m p o 
tan fur ioso . Se ha l laban en m u y corto espacio q u a t r o 
fragatas y dos navios ; la noche estaba m u y oscura; no 
se p o d í a n poner faroles, porque se los l levaba el v i e n -
to ; no se podia t o m a r p r e c a u c i ó n a lguna para que u n 
barco no diese cont ra o t ro , si in ten taban correr el b a -
gu io , el cual cambia de d i r e c c i ó n hasta correr toda la 
aguja, y á cor ta distancia se siente m á s ó menos con no-
table diferencia. Este m i s m o b a g u i o , el barco que ven ia 
de Acapu lco lo h a b í a ten ido el d ia anter ior , aunque no 
estaba distante de la esquadra m á s que c incuenta le-
guas; los mismos barcos de la esquadra padecieron su 
m a y o r v io lenc ia á horas m u y diferentes, aunque estaban 
m u y cerca unos de o t ros , y en la b a h í a m i s m a de M a n i l a 
hemos vis to á veces haver baguio en una par te , y en 
o t r a bastante serenidad. E n t a n crueles c i rcunstancias , 
los comandantes, abandonados assi mismos , man iobra -
r o n como les p a r e c i ó , para no ser sumergidos de l a 
tempestad. L a fragata M a r í a , que estaba m á s adelante . 
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porque su destino era i r á la N u e v a E s p a ñ a , c o r r i ó s in 
duda el t i e m p o ; y como iba algo empachada con el ran-
cho que l levaba para su di la tado viaje, fué sumergida 
de las olas, y no se ha sabido m á s de ella 0 ) . L o s de -
mas buques desarbolaron de todos los palos, y no les 
q u e d ó nada sobre cubierta . Lanchas , botes y quanto ha-
b í a en el a l c á z a r y c o m b é s , otro tanto fué arrebatado 
de las olas. E l nav io San Pedro, que montaba el G e -
ne ra l , a d e m á s de las a v e r í a s comunes á todos los bu-
ques, p e r d i ó el t i m ó n , que le ar rancaron las olas, l l e -
v á n d o s e las hembras en que estaba encajado, y dejan-
do unos agujeros por donde entraba tan ta agua, que no 
se podia achicar con las bombas. 
»A1 dia siguiente por l a m a ñ a n a se hal laban todos 
los barcos desarbolados, t ronchados todos los palos, 
como quien quiebra una paja por en med io , de modo 
que cuando los v i en Cavi te , q u e d é pasmado de la fuer-
za del v i en to , y nunca hav ia creido que pudiesse hacer 
t an to estrago. Puso cada barco sus vandolas y d i r i g i ó 
la proa para M a n i l a . S ó l o el San Pedro q u e d ó en medio 
de la m a r hecho una boya , sin poder aprovecharse de 
vandolas , porque havia perdido el t i m ó n , y hacia t an ta 
aSua, que la gente no podia ocuparse en o t ra cosa sino 
en remediar este inconvenien te y p rocura r no irse á 
P ^ u e . B i e n sospechaban todos que el agua les entraba 
por los agujeros que habian dejado las hembras del 
t i m ó n ; pero n i t en i an e m b a r c a c i ó n n inguna para reme-
( 0 Mandaba la fragata María D . Fernando Quintano. E n el caso 
que el Virrey de Méjico no pudiese facilitar los fondos que se le pe-
dían para atender a la defensa de las Islas, por el temor inminente de 
que los ingleses las atacaran, debía la fragata ir á Lima con el mismo 
0hjeto. L a penuria de las Cajas Reales en Manila era extremada por esta 
¿poca, y de ahí el viaje de la Marta. 
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d ia r l a a v e r í a , n i gente para acudir á todas partes, p o r 
estar todos ocupados en dar á las bombas y echar 
afuera la mucha agua que hac ian . Sacando fuerzas de 
flaqueza, se ocuparon todos en esta maniobra todo aque l 
dia y la s iguiente noche, no porque esperaban salvar l a 
v ida , sino con el deseo de pro longar la . A l o t ro dia se 
hal laban todos rendidos, esperando por instantes la ú l -
t i m a hora , quando fel izmente avis taron el barco de 
Acapu lco , que habia tenido el m i s m o baguio un d ia an-
tes que la esquadra, como l levo d icho , y no habia per-
dido m á s que u n pa lo . L e h izo s e ñ a s el General para 
que arribase sobre el los; pero como ven ia m u y in tere-
sado y se t emia que el San Pedro fuesse a l g ú n barco 
enemigo, no se a t r e v í a á a r r imarse , t emiendo que en 
estando cerca les disparasse una andanada de c a ñ o n e s 
y los echasse á p ique . Estos temores eran bien poco 
fundados, porque ¿qué podia hacer un barco que estaba 
en medio de l a m a r hecho una boya? E n fin, á las r e -
petidas s e ñ a l e s del General , se le a c e r c ó l a nao San 
A n d r é s con muchas precauciones; hecho el bote a i agua , 
y se pudo remediar l a a v e r í a . Entonces se t r a t ó de h a -
cer un t i m ó n y poner bandolas para vo lver á M a n i l a . 
E l General m a n d ó á la nao que lo a c o m p a ñ a s s e , y su 
Comandan te q u e r í a c u m p l i r sus ó r d e n e s ; pero los co -
merciantes se le presentaron h a c i é n d o l e responsable de 
todos los caudales que iban en el barco si acaso se 
p e r d í a n por demorarse en a c o m p a ñ a r a l Genera l , y l o 
i n t i m i d a r o n de modo que por la noche a b a n d o n ó a l 
San Pedro y s i g u i ó su derrota, en la que fué t an i n f e -
l i z , que t a r d ó en l legar á l a boca de Mariveles m á s que 
el barco que pedia su socorro. Es t a inobediencia é i n -
human idad con un General de la esquadra q u e d ó s in 
castigo en M a n i l a , porque Á l a v a t uvo á bien el c a -
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l l a r y no hacer g e s t i ó n a lguna para que se c a s t í g a s e . 
» E n t i ó en Cav i l e toda la esquadra en el estado que 
se dexa percibir ; y como el arsenal só lo e s t á p rov i s to 
para su r t i r el barco de Acapulco y hacer algunas l an -
chas y galeras cont ra los moros , se creia que la esqua-
dra t a r d a r í a a lgunos a ñ o s en restablecerse; pero la d i -
l igencia del General fué tanta , que antes de un a ñ o y a 
estaba en estado de sa l i r á l a m a r . Es verdad que las 
maderas de que se s i rv ie ron estaban recien cortadas y 
no eran m u y propias para conservarse; pero no hav ia 
o t ro modo de reparar la esquadra y tener por este me-
dio á nuestros enemigos en p r e c i s i ó n de d i v i d i r sus 
fuerzas, empleando algunas en convoya r sus barcos de 
comercio con la C h i n a » . 
Po r Rea l orden de 24 de Sept iembre de 1796, se d i s -
puso la t r a s l a c i ó n a l puer to de Cavi te del as t i j lero de 
San Blas de Ca l i fo rn ia , con el objeto, dice la soberana 
d i s p o s i c i ó n , «de que se forme a l l í u n ast i l lero capaz 
de poner á cubier to aquellos es tablecimientos de' las 
fuerzas europeas y de las p i r a t e r í a s de los m a h o m e t a -
nos que ocupan las islas vecinas, y de aux i l i a r con do-
bles fuerzas y recursos nuestras escuadras de la A m é -
r ica mer id iona l y del A s i a . 
» C o m o los buques fabricados en aquella parte del 
rnundo, adonde apenas hay no t i c i a de la arqui tectura na-
V£d, han salido generalmente defectuosos y sin las ca l i -
dades que requiere el manejo y la faci l idad de la nave-
g a c i ó n , ha resuelto el Rey que D . Juan V i l l a r , ayudante 
de la c o n s t r u c c i ó n , graduado de a l f é rez de fragata, des-
t inado en el as t i l lero de la H a b a n a , con u n capataz de 
c a r p i n t e r í a de r ibera 3/ o t ro de calafates de su e l e c c i ó n , 
y los planos y explicaciones correspondientes á toda c í a -
Se de bajeles, se t ransf iera desde luego á Cav i t e , e t c . » 
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Se p r e v e n í a a d e m á s la c o n s t r u c c i ó n inmedia ta de 
lanchas c a ñ o n e r a s y bombarderas. 
Es t a medida fué el or igen del arsenal de Cav i t e . 
L o s oficiales reales, directores natos de L a B a r r a c a , 
rec ib ie ron con enojo á los de la M a r i n a R e a l , po ique 
se les iba de entre las manos el m a g n í f i c o y p roduc t ivo 
negocio que Ies repor taba su comet ido ( 0 ; y se negaron 
á que á V i l l a r , una vez hecho cargo del arsenal de L a 
Bar raca , se le s e ñ a l a s e el sueldo que t e n í a en l a H a b a -
na, y la m i t a d m á s que le c o r r e s p o n d í a por haber ido 
á M a n i l a en c o m i s i ó n del se rv ic io . 
C o n este m o t i v o se c ruzaron comunicaciones m u y 
acaloradas entre A l a v a y A g u i l a r , l legando á m e n c i o -
( l ) «Sépase que ia corbeta Luconia ó Ltizonia, hecha en reemplazo 
de la Arámazu en L a Barraca, costó la enorme cantidad de 125.OOO pe-
sos, sietuft una fragatilla casi inútil, pues no fué posible remediar su 
enorme defecto de irse á la banda por su desmedido puntal; y no cierta-
mente por incapacidad del constructor, sino por empeño del mismo se-
ñor Aguilar de que se le diera más punta!, á pesar de su quilla corta; y 
si bien después se le rebajó la cubierta y en proporción los palos, apa-
rejo y demás, é hizo un viaje lletada por la Compañía de Filipinas, á la 
vuelta quedó sepultada en Cavite 
J K I escándalo llegó al punto que, al suprimirse el arsenal de L a Ba-
rraca, se atribuyó al anay, insecto semejante á nuestra polilla, aunque 
mucho más destructor, la (alta de muchos artículos del inventario; cosa 
entonces harto frecuente por lo visto, pues según párrafos que hemos 
suprimido del libro (en que el anotador escribe esto), porque citaban 
con todas sus letras nombres propios, el anay se comió también en la 
maestranza balas y cañones por conducto de cierta persona que, de 
acuerdo con los artilleros y dependientes, se los vendía á un mestizo de 
Cebú. Era un capitán guarda-costa, y después obtuvo ¡pásmense nues-
tros lectores! una alcaldía». — (Bañantes, nota á la pág. 2 6 2 del ma-
nuscrito Disertación histórica, etc., que dió á luz con el título de Gue~ 
rras piráticas de Filipinas.) 
E l astillero de L a Barraca «fué un abismo de gastos y dilapidacio-
nes hasta su extinción en 1 8 1 4 » . — ( M a s . ) 
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nar a q u é l las malversaciones de L a Bar raca ; á lo que 
r e p l i c ó A g u i l a r que t a m b i é n en la M a r i n a Real las ha-
b í a . A l cabo de un la rgo expediente y de un a ñ o y me-
dio de residir en M a n ü a V i l l a r y sus subordinados, se 
r e s o l v i ó el exacto c u m p l i m i e n t o de la r e s o l u c i ó n del 
Rey , ingresando en el arsenal de Cavi te la maestranza 
procedente de San B la s , con el percibo de sueldos y 
emolumentos á que t e n í a derecho. 
E n 1796 fueron creados los reg imien tos granaderos 
de L u z ó n y Batangas para fo rmar parte de la m i l i c i a 
p r o v i n c i a l d i sc ip l inada . 
T a m b i é n se crearon cinco batallones de mi l i c ias , su-
p r i m i é n d o s e una c o m p a ñ í a de malabares que prestaba 
sus servicios en Cav i te . 
E n el m i s m o a ñ o s i n t i ó s e en M a n i l a y en otras m u -
chas provincias de L u z ó n uno de los m á s grandes te-
r r emotos que ha habido en el A r c h i p i é l a g o . 
E l i 5 de Mayo de 1797 fal leció en el pueblecito de 
San ta A n a , de la p rov inc ia de M a n i l a , el arzobispo me-
t r o p o l i t a n o Orb igo y Gal lego . Es te prelado fué m u y pa-
cíf ico y de excelente c a r á c t e r . E r a hombre docto y sen-
c i l l o en sus costumbres , por lo que no t u v o enemigos , 
t ^e jó dispuesto que no lo embalsamaran , y se le e n t e r r ó 
en San Francisco al d í a siguiente de su f a l l ec imien to . 
Por Rea l orden de 21 de Septiembre de 1797, d i c t a -
da á v i r t u d de un expediente ins t ru ido el a ñ o an ter ior 
sobre el contenido del a r t . 5 3 de las Ordenanzas de 
buen gobierno ( 0 , dispuso S. M . «que el p r iv i l eg io de 
los indios para disfrutar de valde las t ierras , aguas y 
( 0 «Y porque á más de las tierras particulares, conviene mucho 
haya tierras del común de cada pueblo, para que se trabajen y be-
neficien por todos, etc.» 
T O M O I I 23 
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pastos que necesitan pa ra sus labores y cr ianzas , debe 
entenderse l i m i t a d o á los terrenos unidos é inmedia tos 
á sus pueblos, que se les s e ñ a l e n ó e s t é n s e ñ a l a d o s , 
quedando lo d e m á s sujeto á l a s reglas establecidas para 
la venta y c o m p o s i c i ó n de R ealengas; y para ev i ta r los 
abusos que se cometen con e 1 pretexto del p r i v i l eg io de 
los indios en el a r rendamiento de las t ierras dent ro del 
t é r m i n o de los pueblos, no se tolere en adelante, sino 
que las t ierras s e ñ a l a d a s á los pueblos se hayan de l a -
brar precisamente por los indios en sus p u e b l o s » . 
E n Octubre del m i s m o a ñ o se p e r d i ó en las costas de 
A l b a y la nao San A n d r é s , conductora de u n r ico carga-
m e n t o para Acapu l co , debido á la comple ta i g n o r a n c i a 
en asuntos de n á u t i c a de su comandante , el t i t u l a d o 
general de g a l e ó n D . Manue l Leca roz , i n d i v i d u o del 
comerc io de M a n i l a , y ajeno, como t a l , al arte de la 
n a v e g a c i ó n , cosa corr iente en aquel la é p o c a y con el i n -
dicado t rá f ico de las c é l e b r e s naos que h a c í a n la c a r r e -
ra de Nueva E s p a ñ a . A f o r t u n a d a m e n t e se s a l v ó l a t r i -
p u l a c i ó n , gracias al aux i l io de los mar inos de la escua-
dra de Á l a v a que a l l í se encont raban . 
E n 1797 se l legaron á contar en el pueblo de S i b a -
l ó n , p rov inc ia de A n t i q u e , 180 babaylanas ( 1 ) . 
L a C o m p a ñ í a de F i l i p i n a s fué au tor izada en d i -
cho a ñ o de 1797 para establecer f a c t o r í a s en C o r o -
mande l y C a n t ó n , á cuyos puntos e n v i ó comis ionados . 
f í ) Estas sacerdotisas de los ídolos de madera, á que los visayas tri-
butaban culto supersticioso, verifican sus ceremonias sacrificando á sus 
ídolos un puerco, dándole muerte á lanzadas. Durante la función, la ba-
baylana se estremece tres veces, y en la última, con grandes contorsio-
nes y e.stremeciinientos y echando espumarajos por la boca, profetiza y 
responde á las preguntas del que costea el puerco. L a cuarta parte do 
éste es para la agorera, y el resto para el dueño y los asistentes al acto. 
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E l 4 de Jun io de 1798 p u b l i c ó A g u i l a r un bando so-
bre moneda falsa; o t ro e! 30 de E n e r o de 1799 p r e v i -
n iendo la manera de hacer el empadronamien to de los 
i n d í g e n a s para la p u n t u a l cobranza del t r i b u t o , y o t r o 
el 3o de Octubre prohib iendo la e x t r a c c i ó n de l a mone -
da de pla ta menuda. 
Po r Real orden de 5 de Agos to de 1799 se r e c o m e n -
dó al Gobernador de F i l i p i n a s el fomento del c u l t i v o de 
la morera , canela, p imien t a , cacao y a l g o d ó n . 
E n el m i s m o a ñ o l l egó de A m é r i c a la fragata P i l a r 
con 1.200.000 pesos de socorro. 
Con fecha 27 de Septiembre de 1800 se c o m u n i c ó 
desde vSan I ldefonso la Rea l orden s iguiente a l D i r e c t o r 
general de la A r m a d a : 
« C o n presencia de cuanto ha expuesto el jefe de es-
cuadra D . I g n a c i o M a r í a de Á l a v a sobre la necesidad 
y conveniencia que r e s u l t a r á a l servicio del es tablec i -
m i e n t o de una Comandanc ia de m a r i n a en M a n i l a y de 
cuan to V , E . ha informado sobre este asunto en i 3 del 
corr iente , se ha dignado el Rey mandar , c o n f o r m á n d o -
Se en todo con la propuesta de V . E . , que se establez-
ca dicha Comandanc ia con las plenas facultades de 
Piando y j u r i s d i c c i ó n prescritas en las Ordenanzas de 
la A r m a d a y Reales ó r d e n e s posteriores; que D . I g n a -
cio de Á l a v a tome desde luego las providencias que 
Juzgue convenientes para ar reglar este es tablec imiento 
antes de su regreso á E s p a ñ a ; y , finalmente, deseando 
^ - M . cons t i tu i r desde su p r inc ip io esta Comandanc ia 
del modo mejor y m á s conveniente á l a defensa de las 
Is las F i l i p i n a s , á la mejora de la c o n s t r u c c i ó n de los 
buques, al conoc imien to de la h i d r o g r a f í a y n a v e g a c i ó n 
^c aquellos mares y al gobierno del arsenal de Cav i t e , 
^a nombrado por comandante de m a r i n a de dichas I s -
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las a l c a p i t á n de fragata D . V e n t u r a B a r c á i z t e g u i , p ro -
m o v i é n d o l e desde luego á c a p i t á n de nav io ; queriendo 
S. M . que a q u e l empleo se s i rva en adelante por oficia-
les v ivos de esta clase ó la de brigadieres de la A r m a d a , 
d e b i é n d o s e re levar cada cinco a ñ o s , como igua lmen te 
e l segundo comandante y todos los s u b a l t e r n o s » , 
A l a v a t o m ó este asunto con su na tu ra l i n t e r é s ; pero 
A g u i l a r se n e g ó á entregarle el as t i l lero de L a B a r r a -
ca y el personal y ma te r i a l de la m a r i n a corsaria, f u n -
d á n d o s e en que l a defensa i n t e r i o r del A r c h i p i é l a g o le 
i n c u m b í a como C a p i t á n general , y en que la m a r i n a 
corsar ia t e n í a su reg lamento especial, no a f e c t á n d o l e , 
po r t an to , las Ordenanzas de m a r i n a . 
A l a v a t u v o que ceder y e s t a b l e c i ó el apostadero con 
l a escasez de medios de que d i s p o n í a , d ic tando u n R e -
g l a m e n t o para el gobierno y a d m i n i s t r a c i ó n del m i s m o , 
en que se de terminaba como uno de los servicios pre-
ferentes el de la h i d r o g r a f í a del A r c h i p i é l a g o . 
E l t e m o r constante de que los ingleses atacaran a l 
A r c h i p i é l a g o , m o t i v ó el que la estancia en él de la b r i -
l l an t e escuadra de A l a v a no fuese todo lo ú t i l que de -
b i ó serlo, especialmente para comba t i r á los piratas 
m o r o - m a l a y o s , que pudieran haber sido bat idos en sus 
propias islas, concluyendo de una vez con su p o d e r í o . 
N o p e r m a n e c i ó enteramente ociosa, s in embargo , la es-
cuadra , s e g ú n se deduce del s iguiente r e l a í o : 
« Ü e v i a t a m b i é n el General defender las Is las de sus 
in su l tos , y proteger el comercio de C h i n a y N u e v a Es-
p a ñ a , como lo h izo comboyando los barcos c o m e r c i a n -
tes y poniendo cruceros por todas partes para d ive r t i r 
á los Ingleses. E n todas estas operaciones padecieron 
m u c h o nuestros mar inos , y quedaron bien escarmenta-
dos de estos mares, á donde no creo gus taran m u c h o 
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navegar en ot ra o c a s i ó n , porque varias veces se v i e ron 
á pel igro de naufragar en los varios baguios que les aco-
m e t i e r o n . Pa r t i cu l a rmen te D . V e n t u r a B a r c á i z t e g u i y 
D . Francisco R i q u e l m e , á no haberles va l i do su p e r i -
c i a en el arte de su p r o f e s i ó n , hub ie ran dado con t ra los 
escollos en dos uracanes que tuv ie ron en el embocade-
ro , bien que t u v i e r o n l a s a t i s f a c c i ó n de salvar el e q u i -
paje de la nao San A n d r é s , que iba á A c a p u l c o y n a u -
f r a g ó en los Naran jos , antes de sal i r del Es t recho de 
San B e r n a r d i n o , y el Rey Carlos, barco de la C o m p a -
ñ í a , que v o l v i a de ar r ibada de su viaje á l a N u e v a E s -
p a ñ a . D . M i g u e l Sapiain fué dos a ñ o s comboyando l a 
nao de Acapu l co , la qual no h izo v ia je el p r i m e r a ñ o 
por el referido naufragio en los Naran jos , y el segundo 
por dos baguios que la estropearon antes de m o n t a r 
Mar inas . Pero apesar destos cont ra t iempos Sapia in s i -
. g u i ó á N u e v a E s p a ñ a , t r a jo el s i tuado de l a esquadra 
y p laza y m a n t u v o la c o m u n i c a c i ó n con las A m é r i c a s 
y E s p a ñ a . D . I s i d r o Pos t igo , V a l c á r c e l , y los d e m á s 
officiales y Comandantes padecieron m u c h o en las sa-
l d a s que h ic ie ron á s i tuar barcos, á dar comboy á los 
barcos de comerc io , á buscar en C h i n a á los navios de 
guerra ingleses y á poner cruceros á sus comboyes , en 
los cuales, si no h i c i e r o n presa a l g u n a , porque no h a y 
s i t io fixo donde esperarles, y era fáci l hur ta r les el r u m -
bo, t uv i e ron el consuelo de que t ampoco ellos apresa-
r o n nuestros barcos de comerc io con C h i n a , Acapu lco 
y L i m a , y de que baxo su p r o t e c c i ó n se v i v i ó en M a n i -
la con t an ta t r a n q u i l i d a d , que la paz t an deseada de 
todo el m u n d o fué para esta co lon ia m u y sensible, p o r -
que de una parte no t e m i a á los enemigos y de o t r a d i s -
m i n u y a considerablemente el l u c r o de su comerc io res-
pecto á las crecidas ganancias que habia hecho m í e n -
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t í a s la g u e r r a » . — ( P r ó l o g o a l Estadismo del P. Z ú ñ i g a . ) 
Á l a v a , por su parte, a d e m á s de atender con celo ex-
qu i s i to á l a o r g a n i z a c i ó n de la m a r i n a y del arsenal de 
Cavi te , legis lando con el mayor acierto cuan to e x i g í a 
este depar tamento , h i zo var ias excursiones á las p r o -
v inc ias , que dieron m o t i v o al i lus t rado agust ino y doc-
t o h i s to r iador de F i l i p i n a s , F r . J o a q u í n M a r t í n e z de Z ú -
ñ i g a , á descr ibir los en su i n t e r e s a n t í s i m o l ib ro Estadis-
mo de las Islas F i l i p i n a s , como puede verse por estos 
renglones del P r ó l o g o i n é d i t o : 
« E n el poco t i e m p o que dexaban desocupado al Ge-
ne ra l las obl igaciones de su empleo, h izo algunas pe-
q u e ñ a s expediciones al i n t e r i o r del p a í s , para ins t ru i rse 
en lo fh í s i co , g e o g r á f i c o y p o l í t i c o de estas Is las ; fué á 
la p rov inc ia de Zamba les , que e s t á d e t r á s de los m o n -
tes de Mar ive les ; sa l ió por mar ; v i s i t ó todas las ensena-
das de l a b a h í a ; d o b l ó el mon te de Mar ive les ; recono-
c ió el puer to de Subic, y d e s e m b a r c ó en aquel la p r o v i n -
c ia de Zamba les de la de Ba taau , que solemos l l a m a r 
l a R inconada ; r e c o r r i ó esta p rov inc i a , l a de la P a m p a n -
ga y B u l a c a n con a lguna p r e c i p i t a c i ó n , porque no le 
c o n c e d í a m á s l u g a r el cuidado de su esquadra. 
» E n o t r a o c a s i ó n fué á ver l a Cueva de San Matheo , 
que se h a l l a en la falda de una cord i l l e ra de montes que 
h a y a l Nordeste de M a n i l a , como á qua t ro leguas de 
esta c a p i t a l . Como yo no le a c o m p a ñ é á estas expedi -
ciones, s ó l o d i r é lo que ha l lo escrito de la Cueva de San 
M a t h e o en la a p r o b a c i ó n que da el P. M u r i l l o , J e s u í t a , 
á l a H i s t o r i a Franciscana ( 0 . 
( i ) Refiérese á la descripción de la Cueva de San Mateo, que apare-
ce en el iSentir del M. R . P. Pedro Murillo Veiarde, de la Sagrada 
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« A d e m á s de estas expediciones h i z o otras dos el ge-
ne ra l A l a v a , en las que t u v e el honor de a c o m p a ñ a r l e . 
L a p r i m e r a fué al acabar el a ñ o de 1799, á ver el v o l -
can de T a a l en la l aguna de B o m b ó n , y la segunda el 
a ñ o de 1802 á la p rov inc i a de B u í a c a n y f á b r i c a y m i -
nas de h ier ro en los montes de A n g a t . Las cosas nue-
vas que v i m o s en estas dos expediciones, me parece 
que pueden interesar a l conoc imien to fhísioo y p o l í t i c o 
de las islas P h i l i p i n a s , por cuyo m o t i v o he querido es-
c r ib i r l as baxo el t í t u l o de Esfadismo de las islas P h i l i p i -
nas ó «Via j e s de D . Ignac io M a r í a de A l a v a » , por cuan-
to á este s e ñ o r acom pane á todas partes; por disposi-
c ión suya se h i c i e ron los viajes, y por su respeto ad-
q u i r i m o s muchos conocimientos que no se nos hub ie -
r an manifestado á no via jar en su c o m p a ñ í a » . 
E n 1800 o r d e n ó A g u i l a r que no se diese comienzo á 
n i n g u n a obra p ú b l i c a sin previo conocimiento del G o -
bierno de las Is las , para evi tar que se h ic ieran, como en 
'"nuchas partes lo ver i f icaban, con perjuicio de los i n d í g e -
nas; y por bando de 19 de Ju l i o del m i smo a ñ o p r o h i b í a 
cons t ru i r embarcaciones de m á s de quince codos de q u i -
lla, s in el permiso superior, debiendo sujetarse los d u e ñ o s 
^ l p lano que les f ac i l i t a r í a , por precio moderado, el cons-
t r u c t o r D . J o s é B l a n c h i c , so pena de 200 pesos de m u l t a . 
Compañía de Jesús, Cathedrático de Prima de Cánones, y Maestro de 
heologia, en la Pontificia y Regia Universidad de la misma Compafiia 
Cl* la Ciudad de Manila; puesto al frente de la obra del P. F r . Juan 
fancisco de San Antonio, ChrSnieas de la Apostólica Provincia de San 
Gregorio de Religiosos Descahos de N. S. P. San Francisco en las Islas 
F'Hpinas, China, Japón, etc.it 
Puede verse la descripción de esta notable cueva en nuestra obra E l 
Archipiélago filipino y las islas Marianas, Carolinas y Palaos: Madrid, 
1 8 f * 6 , pág. 2 7 6 . 
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Por Real c é d u l a de 2 de Febrero de 1800 (1) fué p r o -
h ib ida la residencia de extranjeros en F i l i p i n a s . 
A g u i l a r r e i m p r i m i ó las Ordenanzas de buen gob ie r -
no de R a ó n en 1801. 
T a n p ron to se h izo la i m p r e s i ó n acudie ron los p r e -
lados de tres Corporaciones religiosas sol ic i tando la de-
r o g a c i ó n de los c a p í t u l o s 16, 18 y 46, por contener 
ideas injuriosas al estado ec l e s i á s t i co ( 2 ) . Peor l ib rados 
s a l í a n los jefes de provincias (3). 
E n v is ta del lamentable estado de l a isla de M i n d o r o , 
( l ) Reproducido este mandato por Reales cédulas de 3 de Septiem-
bre de 1 8 0 7 y 3 1 de Julio de 1 8 1 6 . 
{•¿) Memoria del magistrado D. Francisco Otín y Duazo, comisio-
nado por el Gobierno y Real Audiencia para redactar nuevas Ordenan-
zas de buen gobierno en 1838. 
( 3 ) De las Ordenanzas de 1 7 6 8 , reformadas por Aguilar en 1 8 0 1 , 
dicen los PP. Buceta y Bravo en su Diccionario: 
«Ellas son una recopilación de leyes morales, justas y severas, en las 
cuales tienen asegurada la protección de sus derechos aquellos natura-
les: por las mismas se da á conocer á todos la garantía que disfrutan y 
los deberes que se les impone, siendo lo más interesante el que sus sa-
bias disposiciones impidan la supiemacía del poder temporal sobre el 
espiritual, y el de éste sobre aquél, defendiendo de uno y otio las liber-
tades de los indígenas contra toda opresión. A ellas se debe igualmente 
el haberse planteado en todo el Archipiélago filipino escuelas de ense-
ñanza para los hijos del país; el haberse dictado acertadas medidas para 
la destrucción de la langosta y sus larvas, y, finalmente, el haber auto-
rizado el uso y modo de hacer fondos de comunidad en todos los pue-
blos, para atender con ellos á sus necesidades locales, con otras útiles é 
importantes reformas»,—{Tomo I , pág. 1 0 3 . ) 
E s tanto más digno de consignar esto, que prueba la imparcialidad de 
los PP. Buceta y Bravo, cuanto que las Ordenanzas dictadas por Agui-
lar son en rigor una refundición ó reimpresión de las de Raón de 
1 7 6 8 , en que se trata duramente á los párrocos, casi todos individuos 
de las Órdenes de regulares. — (Véase Documentos para la Historia de l a 
Administración de Filipinas, por Del Pan: Manila, 1 8 9 1 . ) 
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m a n d ó A g u i l a r en I8Ü3 un Corregidor , con encargo de 
procurar el fomento de la isla y atraer á sus moradores 
á la costa, pues la m a y o r í a de ellos v i v í a n en los m o n -
tes por t emor á las acometidas de los m o r o - m a l a y o s . 
E s t a b l e c i ó s e en Calapan, capi ta l de la is la , y en breve 
se v ieron realizados los p r o p ó s i t o s que i m p u l s a r o n a l 
Gobernador de las Is las á crear el co r r eg imien to , pues 
los moros fueron desapareciendo, y los i n d í g e n a s , m á s 
t ranqui los , v o l v i e r o n á sus respectivos pueblos ( ' ) . 
E l 8 de Sept iembre de 1804 t o m ó p o s e s i ó n del A r -
zobispado de M a n i l a D . F r . Juan A n t o n i o Z u l a i l a r , 
d o m i n i c o , e x - c a t e d r á t i c o de la Un ive r s idad de A l c a l á . 
E n 25 de N o v i e m b r e de 1804 d i r i g i ó A g u i l a r al R e y 
una e x p o s i c i ó n referente á los curatos de Santa Rosa , 
I m u s y L a s P i ñ a s , con m o t i v o de haber acudido a l R e y 
en su con t ra el D e á n y Cabi ldo en sede vacante , a c u -
s á n d o l e de haberlos provis to en regulares . E n esta e x -
p o s i c i ó n expl ica su proceder, y hace u n p a r a n g ó n e n -
( l ) «Antes de la invasión de los moros era Mindoro el almacén d'i 
Manila, por el mucho arroz que en ella se cosechaba, en cuya época, 
feliz á la verdad para esta isla, para la Religión y el Estado, su crecido 
número de habitantes llegó á formar 1 4 ministerios grandes (curatos) y 
^na misión viva, fruto todo del esmero y celo apostólico de los padres 
recoletos, que tomaron á su cargo los progresos de su conquista en el 
año de 1 6 7 6 , á tiempo en que su reducción estaba muy á los princi-
pios. L a desolación de los moros la fué después dejando sin habitantes 
Y sin ministros; y para los dos ministerios de Calapan y Naujan que 
quedaban, y que renunció esta provincia, proveyó el limo. Sr. Arzo-
bispo dos clérigos que los administraron veintinueve afios, esto es, 
hasta el año 1 8 0 5 , y en que por especial empeño del Superior Gobier-
no volvió Mindoro á la administración de los padres recoletos, etc.» — 
[Estado general de la Provincia Je San Nicolás de Toleniino de padres 
•dgustinoj descahos de Filipinas dispuesto y publicado de orden del 
M. R . P. Provincial Fr . Nicolás Becerra en 1 8 2 0 : Sampáloc, 1 8 2 0 . ) 
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t r e los regulares y los c l é r i g o s indios , en que dice de 
é s t o s : « P r e v i o el consent imiento de este Gobie rno , se 
e m p e z ó á edificar en L a s Pinas una hermosa iglesia de 
cal y canto; pero lo sensible es que, lejos de c o n c l u i r -
se, v e n d r á á parar toda la obra en una to ta l r u i n a si se 
encarga del curato un c l é r i g o , que al fin s e r á indio de-
sidioso y abandonado, como lo son por c a r á c t e r todos 
los de esta clase . 
« N a d i e i g n o r a cuan d i s t i n to aspecto y fel icidad t i e -
nen todas las iglesias y poblaciones adminis t radas por 
re l ig iosos , de las que e s t á n á cargo de c l é r i g o s ind ios . 
» D e é s t o s h a b r á a lgunos de v i r t u d y buenas i n t e n -
ciones; pero en general es bien p ú b l i c o que, por sus 
p r inc ip ios , n i n g u n a e d u c a c i ó n , por el t o t a l a b a t i m i e n t o 
en que se c r í a n y por su poca ó n i n g u n a i n s t r u c c i ó n , 
no in funden á sus feligreses aquel respeto y v e n e r a c i ó n 
con que é s t o s m i r a n á los religiosos que, por e s p a ñ o l e s , 
poseen e l arte de d o m i n a r el e s p í r i t u del ind io para 
man tene r lo en aquellas c i rcunstancias de que depende la 
c o n s e r v a c i ó n de estos domin ios de V . M . Saben c o n -
duc i r los sin v io lenc ia á cuantos objetos convengan á la 
R e l i g i ó n y a l E s t a d o , por efecto de que j a m á s se f a m i -
l i a r i z a n con ellos. L o s c l é r i g o s ind ios , no s ó l o observan 
l o c o n t r a r i o , sino que, fa l tando a l decoro de su c a r á c -
ter , se abaten absolutamente , c o n f u n d i é n d o s e con sus 
feligreses a s í en los juegos c o m o en los convites y otras 
cosas to t a lmen te indecorosas; y no pocas veces se v i s -
ten del m i s m o m o d o que los naturales , abandonando el 
traje propio de su estado sacerdotal 
» P e r o el celo por la R e l i g i ó n y por el servicio de 
V . M . me impele poderosamente á decir , sin e s p í r i t u 
a lguno de parc ia l idad , que seguramente s e r í a m u y d o -
loroso, como de consecuencias m u y fatales y l a m e n t a -
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bles, el que los Diocesanos, sin tener presentes estas 
justas ref lexiones, procediesen a l g ú n d í a á ex t ingu i r l a 
a d m i n i s t r a c i ó n esp i r i tua l de los religiosos y entregarla 
enteramente á los c l é r i g o s indios , porque v e n d r í a á 
parar en u n estado sumamente compasivo y deplora-
ble . Cuando haya c l é r i g o s e s p a ñ o l e s de la idoneidad y 
calidades que previenen las leyes del Real Pa t ronato de 
V . M . , p o d r í a adoptarse este pa r t i do ; pero entre t an to , 
soy firmemente de o p i n i ó n que no es conveniente, s ino 
absolutamente per judic ia l al servicio de Dios y de V . M . , 
el que se den estos curatos á los p r e s b í t e r o s indios s ó l o 
por p r i v a r de ellos á los rel igiosos, que son el m a y o r y 
ú n i c o fundamento de estas cristiandades ( i )» . 
E n t é r m i n o s i d é n t i c o s se expresa el A y u n t a m i e n t o de 
M a n i l a en e x p o s i c i ó n d i r ig ida al Rey en 12 de J u l i o de 
1804, suscr ipta por los s e ñ o r e s s iguientes: Fel ipe Fe r -
n á n d e z de V e d o y a , J o s é Casal Bermudez , el Conde de 
L i z á g a r r a , A n d r é s de Aras V a l d é s , J o s é D o m i n g o de 
I ru re tagoyena , A n t o n i o M a d r i g a l , L o r e n z o Burgos y 
Gregor io Z a r z a D í a z . 
« D e s e a r í a esta N . C , d icen, tuviesen los c l é r i g o s se-
culares del p a í s , indios y mestizos, la idoneidad en cien-
cia y d e m á s requisi tos para que recayesen en ellos las 
doctr inas y curatos del Arzobispado; pero no se puede 
dispensar de ins inuar del modo m á s e n é r g i c o , que has -
t a el presente son pocos los que pueden d e s e m p e ñ a r con 
celo el cargo de ellas, y que los m á s de dichos c l é r i g o s 
seculares p o d r á n só lo i m i t a r y aprender de los regula-
res europeos estando con é s t o s en clase de coadju to-
res . . . . 
(1) Papeles interesantes á los regtilares que en las Islas Filipinas ad-
ministran la cura de almas: Valladolid, 1838. 
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» L a febleza y decaimiento de á n i m o observada t an to 
t i e m p o h á en estos i s l e ñ o s , no les pe rmi t e aquella cons-
tancia tan propia del c a r á c t e r sacerdotal y al to m i n i s -
ter io de la cura de a lmas e tc .» 
E n c u m p l i m i e n t o de una Rea l orden de 16 de D i -
c iembre de 1796, c r e ó A g u i l a r , en 1804, el r e g i m i e n t o 
Re ina n ú m . 2 . 
E n Jun io de i 8 o 5 fué comisionado el f r a n c é s M . D e 
Sa in te -Cro ix para el r econoc imien to de las minas de o ro 
de M a m b u l a o (Camar ines) , exponiendo é s t e en su i n f o r -
me que e x i s t í a n var ias minas de oro con venas m u y r i -
cas, pero de difícil e x p l o t a c i ó n unas y abandonadas 
otras ( 0 . 
( l ) «El método, dice, que siguen los mineros para la explotación 
es el más vicioso (jue puede darse. Comienzan por declarar el descubri-
noiento de una mina si presumen que pueda serles de provecho: por poco 
que lo duden, guardan silencio, y por consecuencia de este egoísmo, el 
número de las minas no denunciadas es mayor que el de las declaradas. 
Como los limites del terreno no están determinados, la propiedad no está 
establecida de una manera cierta, y los propietarios se evitan un pleito 
con el silencio, 
»En todos los sitios en que se encuentra el mineral, se halla el agua 
á poca profundidad: allí cesa el trabajo, faltos de máquinas para conti-
nuarlo. Si la mina es muy dura para los instrumentos de que se sirven, 
renuncian á los primeros inconvenientes, porque ignoran el modo de 
saltar la piedra haciendo uso de la pólvora. 
»Los indios se limitan, pues, á extraer de la mina un poco de mine-
ral que reúnen, sea en tierra ó en piedra, y lo dan á las mujeres, que 
lo reducen á polvo y lo lavan; después lo ponen en unas conchas y lo 
cubren de fuego, soplando con una hoja de plátano y animando el fue-
go con un cañuto de caña. ¿Se creerá que este método tan simple da al 
fuego tanta actividad que se extraigan de cinco á seis reales de oro por 
día? etc.» — [Voyage commercial et politique aux Indes Orientalest aux 
iles Fhilippines, a la Chine, avec des notions sur la Cochinchine et le 
Tonquin, pend. les añiléis 1 8 0 3 - 1 8 0 7 . Par Fél ix Renourd de Saint-
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Por Rea l orden de 5 de Ju l io de 1805 se d e c r e t ó la to -
ta l independencia de la Aduana de M a n i l a , disponiendo 
que su A d m i n i s t r a d o r estuviese á las inmedia tas ó r d e -
nes del Super intendente ( 0 . 
Por auto de 24 de Enero de 1807 se dispuso la f ó r -
m u l a que debe usarse para declarar en j u i c i o los chinos 
infieles, que es la s iguiente: 
«Se encienden dos candelas, y se quema un papel en 
que e s t á escrito el d í a del n a c i m i e n t o , mes y a ñ o , y 
h o r a en que n a c i ó el que ha de j u r a r ; su nombre y edad 
en caracteres c h í n i c o s , y ha de cor tar l a cabeza de un 
g a l l o » . — ( V é a s e Autos acordados.) 
E n c u m p l i m i e n t o de una Real orden de i .0 de Sep-
t i embre de i 8o3 , c r eó A g u i l a r e n M a n i l a , en 20 de D i -
c iembre de 1806, una Jun t a cen t ra l de vacuna , presi-
dida por él y de la que formaban parte como vocales el 
Arzob i spo , los Provinc ia les de las Ordenes religiosas, e l 
Alca lde y u n Concejal , dos indiv iduos del Cabi ldo de la 
Croix: Paris, 1 8 1 0 . ) E n esta obra, dedicada á Napoleón, trata el autor 
"luy mal á ios gobernantes de Filipinas y, sobre todo, á los naturales 
del país. A^uilar distinguió mucho á Saint-Croix. 
( l ) E n un principio, cuando el puerto de la capital de Filipinas 
sólo era visitado por buques de las naciones asiáticas y alguna que otra 
''nibarcación española, la exacción de derechos corría á cargo de los 
oficiales reales, conforme á las leyes de Indias. E n 1 7 7 9 , Basco y Var-
gas, como en su lugar dijimos, ordenó que estos funcionarios entendie-
sen únicamente en la exacción de los derechos de las embarcaciones 
que navegaban á las costas de Coromandel, Malabar, Bengala, Java, 
Cantón, Acapulco y Cádiz, y que las correspondientes á la entrada y sa-
lida de frutos y efectos del comercio recíproco de las Islas, corriese á 
cargo del Administrador de la alcabala. De aquí tuvo comienzo el esta-
blecimiento de la Aduana, completándose por virtud de Reales órdenes 
de 1 7 8 6 y 1 7 8 8 , desde cuya época se la dotó del personal necesario, 
recaudando los derechos de importación y exportación. 
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catedra l , dos facul ta t ivos y a l g ú n o t ro func ionar io su -
ba l t e rno . L a Jun ta d i c t ó u n reg lamento de vacuna , cu-
ya a p l i c a c i ó n ha con t r ibu ido en g r a n manera al aumen-
to de la p o b l a c i ó n , diezmada antes por terr ibles enfer-
medades variolosas. 
A g u i l a r c r eó el corregimiento de N u e v a E c i j a , en re-
cuerdo de su pa t r i a . 
L a s obras p ú b l i c a s t uv i e ron en su é p o c a notable i n -
c remento , siendo una 4e las pr incipales ejecutadas por 
orden suya la carretera que va de M a n i l a á C a v i t e . 
E n M a n i l a h izo poner el a lumbrado p ú b l i c o y el e m -
baldosado de las aceras, y se c u i d ó con asiduidad de l a 
p o l i c í a m u n i c i p a l . P r o t e g i ó mucho á la C o m p a ñ í a de 
F i l i p i n a s ; m a n d ó reconocer los excelentes cr iaderos de 
h ie r ro del monte as í l l amado en B u l a c á n , y d i c t ó m u l -
t i t u d de bandos beneficiosos y diferentes medidas enca-
minadas al progreso de las indust r ias del p a í s . 
C A P I T U L O X I V . 
Expedición de Casamaia contra los moros.—Estratagema de un fraile 
de Zatnbales,—Para combatir á los moro-malayos, reúne Aguilar en 
junta á las autoridades, examinan antecedentes y acuerdan difei entes 
resoluciones.—Expedición de Gómez á Mindoro.—Correrías de los 
ilanos,—Atacan los joloanos á la fragata del comercio Constante, á 
su regreso de Joló.—Diversas expediciones contra ios piratas. — E l 
temor de que los ingleses atacaran ñ Manila impide llevar la guerra á 
Joló. —Proyecta Aguilar contenerlos con negociaciones diplomáticas. 
—Entáblanse mutuas relaciones comerciales. — Cruel alevosía de los 
mindanaos con el teniente Arcillas.—Expediciones de Elgóibar y de 
Gómez.—Traidora agresión de los ingleses contra Zamboanga.—Son 
rechazados.—Nuevas agresiones de los piratas moros. — Opinión de 
Barcáiztegui.—Instrucción á los alcaldes.—Paces con el Sultán de 
Borneo —Muerte del valeroso Gómez. — Regresa á Europa la escua-
dra de Alava.—Los ingleses ocupan segunda vez á Balambangan.— 
Nuevo jefe de la marina corsaria.—Combate de una fragata inglesa 
contra otra francesa al servicio de España.—Valor del cura Narváez. 
—Los ingleses son rechazados de las costas de Zamboanga.—Paces 
con el Sultán de Joló.—Abandonan los ingleses á Balambangan.— 
Cuerpo de granaderos de marina.—Muerte de Aguilar. — Esplendidez 
de este gobernador. 
Y a l iemos dicho que A g u i l a r qu i so , desde los p r i m e -
a s d í a s de su gobierno, poner coto á las d e m a s í a s de 
los moro-malayos , y los mot ivos que le i m p i d i e r o n rea-
í i ^ a r su deseo. 
A consecuencia de haberse recibido aviso del alcalde 
^ y o r de Tayabas de que 8o pancos de moros estaban 
frente a l s i t io de Sabongcogon, j u r i s d i c c i ó n de M u ñ a -
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l a y , s a l i ó el 19 de D i c i e m b r e de 1793 una a r m a d i l l a 
compues ta de dos galeotas, seis lanchas c a ñ o n e r a s , seis 
v i n t a s y tres pancos, á las ó r d e n e s del c a p i t á n del r eg i -
m i e n t o del R e y , D . Juan Casamara. 
F u é poco acertada esta e x p e d i c i ó n , porque s iempre 
l l e g ó tarde á los lugares visi tados por los pi ra tas . Des-
p u é s de recorrer algunas islas con varios c o n t r a t i e m -
pos, por efecto de la pesadez de unos buques, el m a l es-
tado de otros y de las disidencias entre los oficiales, re -
g r e s ó á M a n i l a á fines de A b r i l , s in m á s f ru to que la 
l i be r t ad de unos cuantos caut ivos y el recoger i n s i g n i -
f icantes restos de la estancia de los moros en la p r o -
v i n c i a . 
A l g u n o s pancos pi ra tas atacaron en las costas de 
Z a m b a l e s á la lancha Sonora y á la goleta Santa A n a . 
D i ó s e orden de que saliera Casamara á perseguirlos, 
pero no l o g r ó verse con los m a l a y o - m a h o m e t a n o s . 
Es curiosa la estratagema de un fraile para alejar á 
estos temidos p i ra tas . 
« E l p á r r o c o de Santa Cru2 de Zamba les , v iendo que 
iba á ser atacado por los pira tas que v e n í a n por la boca 
del r i o O r a i u n que e s t á a l l í cerca, y que sus feligreses 
se ha l l aban fuera de su t é r m i n o buscando que comer, 
m a n d ó j u n t a r á todas las mujeres en la iglesia, y dan-
do á cada una una candela, las s a c ó en p r o c e s i ó n á l a 
p l aya , con orden de i r unas distantes de otras, para que 
pareciesen m á s . L o s ú n i c o s hombres ú t i l e s que h a b í a 
en el pueblo eran los m i n i s t r o s de j u s t i c i a , de los cua-
les unos l levaban en andas a l santo pa t rono del pue -
blo , y los otros l levaban banderas y tocaban ba t in t ines 
y t ambores . E l p á r r o c o cerraba la marcha disparando 
u n a escopeta á cada paso, e s p e c t á c u l o que, por ser de 
noche , h izo creer á l o s moros que se h a b í a n reunido to -
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das las poblaciones inmedia tas , y asustados huyeron á 
t o m a r fondo en la isla de la H e r m a n a G r a n d e » . — 
(Guerras piráticas. ) 
E l Gobernador de F i l i p i n a s , en su deseo de acabar 
con los crueles p i ra tas mahometanos , r e u n i ó en j u n t a á 
las autoridades del p a í s y personas conocedoras de las 
islas del Sur de F i l i p ina s . 
D e l examen de m u l t i t u d de documentos al efecto r e -
copilados, j u s t i f i c á r o n s e p lenamente las p é r d i d a s que 
en vidas y haciendas exper imentaban las p rov inc ias 
m á s p r ó x i m a s á sus islas. 
S e g ú n datos oficiales, cau t ivaban los moros al a ñ o 
sobre 5oo personas, d e s t i n á n d o l a s á p e n o s í s i m o s t r a -
bajos. L o s ancianos, como de menos u t i l i d a d , eran ven-
didos á los habitantes de Sandakan, quienes los s a c r i -
ficaban á los manes de sus parientes difuntos ó de pe r -
sonajes impor tan tes , conservando el c r á n e o de las v í c -
t i m a s en d e m o s t r a c i ó n de que h a b í a n c u m p l i d o t a n 
b á r b a r a cos tumbre . 
U n o de los vocales, el c a p i t á n de la m a r i n a s u t i l D o n 
J o s é G ó m e z , t an sumamente p r á c t i c o en cuanto c o n -
c e r n í a a l asunto, f u n d á n d o s e en que la au to r idad del 
S u l t á n sobre los dattos es m á s bien n o m i n a l que efec-
tiva, a s e g u r ó que só lo por la fuerza p o d í a h a c é r s e l e s 
ent rar en r a z ó n . 
D e los documentos examinados a p a r e c í a t a m b i é n que 
^esde el es tablecimiento de las v in tas en 1778, has ta 
fin de 1793, iban gastados en sueldos, buques, exped i -
eiones, etc., 1.519.209 pesos fuertes, aparte de p é r d i -
das de o t ra í n d o l e verdaderamente incalculables ; datos 
^ue demuestran el costo ex t r ao rd ina r io de la incesante 
guerra con t ra los moros desde el comienzo de la d o m i -
n a c i ó n e s p a ñ o l a en F i l i p i n a s . 
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E n v i r t u d de lo expuesto, a c o r d ó la j u n t a en su ú l t i -
m a s e s i ó n , celebrada el 2 2 de D i c i e m b r e de 1794, que 
fuese permanente el corso cont ra los piratas; que se 
fo rmaran seis divisiones, cada una de á seis lanchas ca-
ñ o n e r a s y u n panco, t r ipu ladas convenientemente , y 
dotando de buenos sueldos á los que en ellas s i r v i e r a n , 
con o p c i ó n á las presas que hiciesen y á honrosas d i s -
t inciones , debiendo supr imirse las d e m á s embarcacio-
nes, como vintas y pancos, que tan caras é i n ú t i l e s ha-
b í a n resultado. Se q u i t ó á los alcaldes mayores toda 
a t r i b u c i ó n en ma te r i a de corso, para ev i ta r el abuso de 
que u t i l i z a r a n en provecho propio y en sus negocios co-
merciales á los buques del Es tado, y m a n d ó reparar t o -
dos los fuertes de las Visayas , M i n d o r o , Tayabas , B a -
tangas y Z a m b o a n g a . 
E l c a p i t á n de nav io , comandante del arsenal de Ca-
v i t e y teniente de rey de M a n i l a , D . Franc isco M u ñ o z 
y San Clemente , propuso que en cada d i v i s i ó n de las 
que se establecieran para perseguir á los pi ra tas , fuese 
u n p i lo to de la a rmada Rea l con el especial comet ido de 
reconocer, estudiar y levantar planos de los puer tos , de 
su s i t u a c i ó n y abr igo , sus longi tudes y la t i tudes , p r i n -
cipales cabos y puntas , bajos y escollos, canales y son-
das, mareas y corr ientes , var iaciones de la aguja, e tc . , 
cuya beneficiosa idea no fué aceptada. 
Mien t ras se c o n s t r u í a n las lanchas, e n t a b l ó A g u i l a r 
negociaciones de paz con la idea de conseguir , por me-
dios amistosos, que los moros r e p r i m i e r a n sus excesos; 
pero é s t o s , dando buenas palabras, p r o s e g u í a n sus ex-
cursiones á las p rov inc ias , arrasando pueblos y c a u t i -
vando gente. 
E l S u l t á n de J o l ó , en su correspondencia, s u p l i -
caba que las fechas se regulasen por l a E r a c r i s t i a -
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n a y no por la H é g i r a , porque e n t e n d í a mejor l a p r i -
flaera. 
E l infat igable G ó m e z sa l ió para Mindo ro (1794), y á 
pesar de su edad avanzada era el p r imero en a r ros t r a r 
los pel igros . E n las inmediaciones del r í o M a a s i n c a u -
t i v ó tres moros , huyendo los d e m á s , c o g i é n d o l e s t res 
lantacas, c inco arcabuces, una escopeta, siete lanzas, 
dos sables, muchos ba t in t ines y banderas, y redujo á 
cenizas las casas que en aquellos parajes t e n í a n . 
P a s ó á B u r l a s y á Masbate, y d ió alcance á c inco 
Pancos moros ; pero é s t o s se en t ra ron por u n r í o , cuyos 
campos comarcanos estaban cubiertos de espeso c o g o -
^ a l . P e n e t r ó por uno de sus brazos, y en lo m á s escon-
dido del terreno h a l l ó una r a n c h e r í a á med io incendiar 
7 restos de embarcaciones r e c i é n dest rozadas . D e i m -
proviso parten varias flechas de ent re la espesura, m a -
c á n d o l e u n soldado. U n mar ine ro q u e d ó he r ido , y n o 
viendo los agresores, dispuso el reembarco . 
E n Ju l io l l e g ó á M a n i l a , s i n o t ro resultado de su 
c a m p a ñ a , 
Dos d í a s antes de su regreso á la c ap i t a l , h a b í a n 
aPi'esado tres pancos moros á una e m b a r c a c i ó n de B a -
rgas , en la punta Sant iago, y á u n parao de A b u c a y , 
cerca de T a m b o b o . 
A los pocos meses v o l v i ó á hacerse á l a m a r una ar-
^ a d i l l a compuesta de dos galeotas, seis v in t a s , t res 
Pancos y cuat ro lanchas c a ñ o n e r a s : parte de estos b u -
ques fueron á las costas de L u z ó n , B u r i a s , Masba te , 
lsla de Negros é l l o i l o , y el resto á las de M i n d o r o , c u y o 
^ a n d o superior se conf ió a l veterano G ó m e z . 
L o s jo loanos estaban por esta é p o c a a lgo m á s sose-
gados, y se dedicaban a l comercio con los t raf icantes de 
M a n i l a ; pero en cambio los i lanos, habi tan tes de l a 
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ensenada de T u b u g , en la isla de Mindanao , y los n a t u -
rales de Tampassook, frente O. de Borneo , h a c í a n ex-
cursiones constantes, no só lo á las Visayas y otras islas 
de n u e s t r o A r c h i p i é l a g o , sino t a m b i é n á las costas de 
B a n c a y Malaca , causando por donde quiera d a ñ o s s in 
cuento. L o s p r imeros iban mandados por los dat tos 
Camsa y A n t i . E n J o l ó , B o r n e o , Macasar y B a t a v i a , 
v e n d í a n á los esclavos. 
E l p o r t u g u é s D . Juan Carva l lo , d u e ñ o de la fragata 
Constante, p a s ó desde M a n i l a , donde estaba establecido, 
á comerc iar con los jo loanos , en A b r i l de 1794. 
A l l í fué test igo del descaro con que s a l í a n al pirateo 
los dat tos m á s í n t i m a m e n t e l igados en parentesco con 
el S u l t á n . D e regreso á M a n i l a , obl igado por la fuerza 
de las mareas contrar ias , t uvo que a r r ibar á la isla de 
P a n de A z ú c a r , p r ó x i m a á I l o i l o . Cuando m á s despre-
ven ida estaba su gente, sal ieron de una s i langa i n m e -
d ia t a ocho pancos moros , haciendo n u t r i d o fuego á l a 
f ragata , con á n i m o de abordar la . Estos moros eran los 
m i s m o s que h a b í a n estado comerc iando en J o l ó con 
C a r v a l l o . L a fragata se de fend ió b izar ramente , y en l a 
refriega m u r i ó el dat to T a b u d d i n , he rmano del dat to 
Camsa, yerno del S u l t á n . 
E s t o prueba la m a l a fe de aquellos moros . L o s p i r a -
tas, a l g ú n t i e m p o d e s p u é s , asolaron la v i s i t a de Si rona 
(Camarines) y la m i s i ó n de H i m o r a g a t , cau t ivando á 
muchos i n d í g e n a s de Dae t . 
An tes de l legar á M a n i l a la n o t i c i a de lo ocur r ido á 
l a Constante, s a l i ó una e x p e d i c i ó n a l mando de D . A n -
d r é s G o n z á l e z , c o n tres v intas , dos lanchas , dos p a n -
cos y u n bote, recorriendo estas fuerzas las costas de 
M i n d o r o , M a r i n d u q u e , Tayabas , I s l a Verde , M a r i c a b á n 
y P u n t a San t iago . 
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L u e g o que se supo e l asalto de la Constante, s a l i ó 
o t r a e x p e d i c i ó n a l mando de D . J o s é G ó m e z , con dos 
galeotas, tres lanchas , una v i n t a , un panco, u n bote y 
una v i n t i l l a . E n la l ancha San Francisco de Sales, c o n -
voyada por otras dos lanchas, dos v intas y dos pancos, 
e m b a r c ó el p i l o to de la a r m a d a D . J e r ó n i m o De lgado , 
con el encargo de levantar los planos de las provinc ias 
de Tayabas , Batangas y M i n d o r o . 
E n dos ocasiones m á s fué Carva l lo á comerc ia r á 
J o l ó , l levando eficaces recomendaciones de A g u i l a r , de 
c u y o nombre a b u s ó con exceso por cobrar sus c r é d i t o s , 
dando esto or igen á quejas y recr iminaciones por parte 
del S u l t á n , v í c t i m a de la conducta poco prudente de 
C a r v a l l o . 
L a l legada á M a n i l a , en Agosto de 1795, de las f r a -
gatas de l a M a r i n a Rea l la Cabeza y l a L u c í a , a l mando 
de D . V e n t u r a B a r c á i z t e g u i , l levando la no t i c i a de que 
ios ingleses, en guer ra nuevamente con E s p a ñ a , p r o -
yectaban la o c u p a c i ó n de las Is las , h i zo que se desis-
t ie ra de l l evar la guer ra a l a r c h i p i é l a g o de J o l ó , fijando 
a t e n c i ó n de las autoridades en disponer l o necesario 
Para rechazar á ese o t ro enemigo. 
C r e y ó A g u i l a r lo m á s conveniente r ecu r r i r á l a d i -
p l o m a c i a , y n o m b r ó p a r á l a n e g o c i a c i ó n a l t en ien te 
coronel del r eg imien to del R e y , D . R a i m u n d o E s p a -
ñ o l , c o n f i á n d o l e a d e m á s el gobierno de Z a m b o a n g a , 
^ e ya antes h a b í a d e s e m p e ñ a d o (1795). A s p i r a b a e l 
Gobernador general á que el p r i m o g é n i t o del S u l t á n de 
J o l ó , l l a m a d o A l í - M u d i n , se coronase en Z a m b o a n -
por el t e m o r de que le arrebatase el poder el da t to 
^ a r a g a g u i n d a , t í o suyo,, enemigo a c é r r i m o de los es-
P a ñ o l e s . 
Á p r inc ip ios de 1796 se dispuso o t r a a r m a d i l l a c o n 
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siete lanchas c a ñ o n e r a s y tres f a l ú a s , a l mando de G ó -
m e z ; pero é s t e no l l egó á sal ir , y se h i zo cargo de la ex-
p e d i c i ó n D . A n d r é s G o n z á l e z . 
D e s p u é s se recibieron cartas m u y pac í f i c a s de los 
Su l t anes de J o l ó , M i n d a n a o y Borneo , cuyos buques 
frecuentaban m u c h o los puertos filipinos en asuntos 
de comerc io , a t e n d i é n d o l e s admirab lemente el s e ñ o r 
A g u i l a r . 
E s d igno de observar que a l t ratarse del canje de 
u n o de los pris ioneros hechos por los moros , á cambio 
de cua t ro jo loanos , di jeron que ellos no daban u n v i v o 
por cua t ro muer tos , pues tales consideran á los que se 
dejan prender. 
U n hecho de inaud i t a a l e v o s í a , comet ido por los ma-
layo-mahometanos , p o n d r á una vez m á s de rel ieve su 
sa lvaj ismo y carencia de honor . H a b í a s e in te rnado en 
t i e r r a de a q u é l l o s el ganado perteneciente á l a g u a r n i -
c i ó n de Z a m b o a n g a , y el gobernador de la p laza dispa-
so que el teniente de m a r i n a D . P a n t a l e ó n Arc i l l a s fue-
ra á recoger lo , seguido de u n sargento, ocho soldados 
y u n g u í a , habiendo obtenido previamente u n salvocon-
ducto del S u l t á n y el aux i l i o de seis moros dependientes 
de l dat to de Coroan , á cuya j u r i s d i c c i ó n p e r t e n e c í a l a 
dehesa (Sept iembre de 1796). D e t u v i é r o n s e á comer en 
la casa de u n orancaya de T a n g a b a n , y cuando m á s 
descuidados estaban se echaron sobre ellos 60 moros , 
los desarmaron y condujeron ante el da t to del pueblo 
de S ibuguey . D u r a n t e tres d í a s les i n f i r i e r o n hor r ib les 
t o r m e n t o s , puestos de cabeza en un cepo al sol , en s i t io 
l l e n o de ho rmigas enormes. Ú l t i m a m e n t e a ta ron á A r -
c i l l a s a l t ronco de un á r b o l ; lo fueron desollando poco 
á poco, y al cabo de dos horas de t an cruel m a r t i r i o fué 
m u e r t o á cuchi l ladas , poniendo el pellejo de este i n f e -
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l i z en el asta de una bandera como trofeo de t an cobar-
de asesinato, A los d e m á s a c o m p a ñ a n t e s los conserva-
r o n esclavos. Semejante acto de b á r b a r a crueldad no ob-
t u v o la debida r e p a r a c i ó n y castigo, pues si bien sal ieron 
con t r a los malvados de Coroan algunas fuerzas y les 
echaron á pique siete embarcaciones, no c a y ó sobre los 
cobardes asesinos el peso de la j u s t i c i a , como sobrada-
men te m e r e c í a n , y su c r i m e n q u e d ó i m p u n e . 
E n 1797 a tacaron los moros varios pueblos de la pro-
v inc i a de Caraga. E n su p e r s e c u c i ó n s a l i ó D . Juan M a -
nuel de E l g ó i b a r , de orden del Alca lde mayor de la p r o -
v i n c i a . L o s moros se h a b í a n guarecido en la isla de J i -
boson. E n c a m i n ó s e a l l á y los b a t i ó , c o g i é n d o l e s t res 
pancos grandes llenos de efectos, f ru to de sus p i r a t e r í a s , 
y 24 caut ivos que l levaban . T a m b i é n el valeroso D o n 
J o s é G ó m e z , por su par te , no se daba u n instante de 
sosiego persiguiendo incesantemente á los p i ra tas . 
E n d icho a ñ o h a l l á b a s e en M a n i l a la escuadra m á s 
poderosa que h a b í a vis i tado su puerto. R e u n í a n s e en-
tonces en F i l i p i n a s tres navios de 74: el Sa7i Pedro, el 
M o n t a ñ é s y el E u r o p a ; cinco fragatas de guerra : la Ca-
beza, l a M a r í a , l a L u c í a , la F a m a y l a P i l a r ; 33 lanchas ' 
c a ñ o n e r a s , 18 obuseras para obuses de seis pulgadas, 
1o para obuses de tres y cuat ro , y 6 bombarderos para 
n ior teros de aplaca, s in contar otras muchas f a l ú a s y 
embarcaciones de los arsenales de Cavi te y L a Ba -
rraca. 
Exce len te o c a s i ó n fué a q u é l l a para conquistar de f i -
n i t i v a m e n t e los sultanatos de Mindanao , J o l ó y B o r -
neo, des t ruyendo para siempre esos focos de p i r a t e r í a ; 
pero no se h izo por el t emor de que los ingleses apare-
cieran sobre la capi ta l ó por consideraciones de o t ra ín -
dole; a s í es que la estancia en el p a í s de esos buques re-
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s u l t ó poco beneficiosa, h a b i é n d o l o podido ser en t a n t o 
grado ( i ) . 
E l 21 de Ene ro de 1798 se presentaron de i m p r o v i s o 
ante l a plaza de Z a m b o a n g a u n navio de guerra , una f ra -
gata , dos lanchas c a ñ o n e r a s y cuat ro botes a rmados , l l e -
vando enarbolada en sus m á s t i l e s la bandera e s p a ñ o l a . E í 
gobernador de la plaza, D . R a i m u n d o E s p a ñ o l , c r e y ó a l 
p ron to que s e r í a una parte de nuestra escuadra; pero a l 
ver que no daba fondo, c o n c i b i ó a lgunas sospechas y 
e n v i ó un of ic ia l de la A r m a d a á reconocer dichos b u -
ques. A l ret irarse a q u é l , d e s p u é s de decir le que eran 
buques e s p a ñ o l e s procedentes de M a n i l a , le h i c i e r o n 
una fuerte descarga de fu s i l e r í a . E n el acto a f i r m ó l a 
plaza su bandera con u n c a ñ o n a z o , y á seguida e l n a -
v i o y las lanchas, izando la bandera inglesa , r o m p i e r o n 
con el m á s n u t r i d o fuego, c o n t e s t á n d o l e los ba luar tes . 
E l fuego d u r ó c inco horas consecutivas. A la una se 
a p r o x i m ó la fragata y de nuevo e m p e z ó un ataque g e -
nera l , hasta que á las cuat ro de la tarde efectuaron el 
desembarque protegidos por sus altos fuegos y por las 
lanchas c a ñ o n e r a s . E l gobernador de la plaza t e n í a 
dispuesta una emboscada con 25o z a m b o a n g u e ñ o s a r -
mados de lanzas y crises, los que en su furor de acome-
ter, s in dejarles l legar á la p laya , se a r ro ja ron al agua 
con t ra los ingleses, c a u s á n d o l e s esto t a l pavor , que se 
reembarcaron confusa y a t ropel ladamente , abandonan-
do los m á s sus armas de fuego, 
« L a re t i rada fué la m á s vergonzosa, y los her idos 
tantos , que t e ñ í a n de sangre el agua que h a c í a n los bo-
( l ) E l 4 de Julio de 1806 participaba Aguilar al Rey que tenía 
acordado con el general Alava obrar formalmente contra los moros, pe-
ro que no pudo efectuarlo por los apremios de la guerra. 
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tes, produciendo en el navio y fragata u n desfalleci-
m i e n t o t a l , que les h izo d i s m i n u i r su fuego, y en los 
nuestros u n ardor t an ex t rao rd ina r io que lo a v i v a r o n 
incre ib lemente y con tan to acier to , que cada t i r o era 
u n estrago en los enemigos, los cuales, l lenos de a v e r í a s 
y aba t imien to , se r e t i r a ron destrozados á las c inco de 
l a tarde, y se s i tua ron como á media legua de d i s t a n -
cia, en donde só lo t r a t a ron de componer los buques , 
sus arboladuras y jarc ias ; consumiendo en esta opera -
c i ó n tres d í a s , y concluyendo con dar barreno á las l a n -
chas y dejar en t r anqu i l i dad á nuestros defensores, que 
no so l ta ron las armas de la mano durante el t i e m p o 
que permanecieron á l a vis ta ( 0 » . 
E n dicho a ñ o 1798, unos 5oo moros á bordo de 25 
pancos, donde iban 800 esclavos como remeros , i n v a d i e -
r o n los pueblos de Baler , Casiguran y Pa lanan , s i tuados 
en los montes Caraval los , los cuales c o n s t i t u í a n las an-
t iguas misiones de I t u y , entonces de la j u r i s d i c c i ó n de 
Tayabas . Iglesias , casas y á r b o l e s fueron reducidos á 
cenizas. C a u t i v a r o n 460 personas, entre ellas á los p á -
rrocos de los tres pueblos; presa codiciada, porque les 
aseguraba un buen rescate. 
E l cura de Casiguran fué vendido por 2.5oo pesos en 
B i n a n g o n a n . Estos piratas h a c í a cuatro a ñ o s que esta-
ban establecidos en B u r l a s , desde donde hos t i l i zaban 
constantemente á los pueblos vecinos, sufriendo i n f i n i -
tamente los de Bondo , A b a c , T a r a g u a , C a l o l b o n g , Ca-
tanduanes, Capalonga, M a m b u l a o , C á p i z , S ibuyan , Ba -
ler , Casiguran, Pa lanan y S a n t o r . 
E l c a p i t á n de fragata D . Salvador M e l é n d e z s a l i ó 
( 0 Parte inserto en ia Orden general del ejército de Filipinas el 1 4 
Abril de 1 7 9 8 . 
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c o n t r a ellos el 25 de Ju l io , yendo á B a s i l a n , donde l o -
g r ó hacerles bastante d a ñ o . 
E l da t to M a m a n a n g a , he rmano del S u l t á n d e j o l ó , y 
su sobr ino M a n t o l , se apoderaron por sorpresa en el 
m i s m o a ñ o de la gole ta mercante San J o s é , fondeada 
en T a w i - T a w i , sacrificando inhumanamente á parte de 
su t r i p u l a c i ó n , a t r a í d a bajo la fe que Ies inspiraba la ca-
t e g o r í a de aquellos dat tos . 
H a b i é n d o s e r e m i t i d o en consul ta a l in te l igente m a r i -
no Sr , B a r c á i z t e g u i el expediente general de la p i ra te -
r í a , donde se h a b í a n acumulado in f in idad de anteceden-
tes, r e d a c t ó u n in fo rme á bordo de su fragata el i . 0 de 
E n e r o de 1799, aconsejando que la p e r s e c u c i ó n con t ra 
los p i ra tas se hiciese por las fuerzas locales de las pro-
vincias , d i r ig idas y auxi l iadas por el Gob ie rno . Con este 
i n f o r m e y el del Asesor general , se f o r m ó una in s t ruc -
c i ó n , que fué r emi t ida á los Alcaldes mayores de las 
p rov inc i a s , con orden de que enviasen copia á cada uno 
de los pueb los de su j u r i s d i c c i ó n ( 0 . 
( l ) «Por ella los gobernadorcülos quedaban con sus personas y bie-
nes responsables de los cañones, fusiles y efectos de la guarnición del 
pueblo, que se debían entregar unos á otros con inventarío autorizado 
por el párroco. Cada cuatro meses se había de hacer un reconocimien-
to fínuado del gobernadorcillo y testigos acompafíados, así del estado de 
los efectos y municiones, como de lo que se hubiese consumido en cual-
quier función de guerra, todo certificado por el fraile, á quien se roga-
ba y encargaba tuviese á bien remitirlo directamente al Gobierno, pues 
como única persona de celo y carácter se le fiaba esta diligencia tan in-
teresante al bien común de las Islas. ¡Qué ofensa para los alcaldes! pero 
castigo digno de su mala conducta, que el Sr. Barcáiztegui en su infor-
me había pintado tal como era. 
»Con menos prudencia se aciveitía asimismo que si algún arma, cañón 
6 municiones se extraía de su depósito, aunque fuese por el Alcalde ma-
yor ó por su orden, sería despojado el gobernadorcillo de su vara, pri-
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E n 1800 e s c r i b i ó A g u i l a r á P a n g u i r a n Bandajar , S u N 
t á n de Borneo, b r i n d á n d o l e con paz y amis tad á fin de 
establecer relaciones comerciales. Es te le c o n t e s t ó m u y 
afectuosamente, aceptando su p r o p o s i c i ó n , de cuya carta 
fué por tador su escribano Al iacban y su c a p i t á n Pangu i -
l i n a n Ae r , yendo con dos pancos cargados de efectos. 
E l 15 de Ju l i o de este a ñ o fa l lec ió el incansable per-
seguidor de los pira tas D . J o s é G ó m e z , cuya muer te 
vado por cuatro años de tener ninguna de justicia y multado en 5 0 pe-
sos, ó en caso de insolvencia remitido á la capital á los trabajos de las 
calles por seis meses; si bien se preveía la debilidad ingénita de estos 
pobres funcionarios y el abuso de aquéllos, disponiendo que si á pesar 
de su resistencia lo extrajese el Alcalde mayor, diera cuenta al Gobierno 
inmediatamente, único modo de libertarse. 
BA cada Alcalde mayor que extrajese del pueblo cañones ó armas de 
su dotación, bajo cualquier pretexto, se le multaba por cada cañón en 
3 o o pesos, por cada fusil en loo y por cada bala y libra de pólvora en 
áO, y si fuese para servicio propio ó de su comercio, doble, Y como tam-
bién solían y aun suelen, á pesar de todo, echar los alcaldes mano de 
los soldados de su provincia para guarnecer sus embarcaciones ó labrar 
sus campos, se les imponía otra multa de 5 0 pesos por cada soldado. 
JoLos pueblos, entre tanto, hablan celebrado sus juntas para tratar so-
bre esta eterna materia del corso, en cumplimiento de orden superior, 
y acordaron los de la cabecera de Albay construir á su costa una lancha 
tripulada con 3 0 hombres, los cuales sii viesen en la guerra libres de 
tributo y de polos y racionados mientras estuviesen á bordo. Los de 
Palanas acordaron construir un panco tripulado por 2 9 hombres; los 
de Eiras, otro con 2 5 ; los de Bato, en la isla de Catanduanes, un parao 
cor. 2 5 hombics; los de Caramoran, otro parao con 2 o ; los de Payo, 
otro parao con 24 hombres; los de Tambongon, otro parao con 2 0 hom-
bres; los de Biga, otro parao con 3 0 ; los de Pandan, un parao con 2 o ; 
los de Bagamanoc, otro con otros 2 0 ; los de Tabgon, por su suma pa-
breza y cortedad de vecindario, no pudieron ofrecer ninguna embarca-
ción; los de Caramoan, tampoco; los de Lagonoy ofrecieron una vinta 
con 4 0 bogas fuera de los oficiales; los de Tavi, otra vinta con 1 5 hom-
bres; los de Malanao, á pesar de su situación local distante de la mar 
como 1 5 0 brazas, defendidos por varios fuertccillos, ofrecieron tripular 
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fué un fausto acontec imiento para los piratas , que t a n t o 
d a ñ o h a b í a n recibido de é l . 
E l 6 de E n e r o de i 8 o 3 sa l ió para E u r o p a la escua -
d í a de Á l a v a . 
Nuevamen te ocuparon los ingleses á Ba lambangan 
en i 8 o 3 , no s in hos t i l i za r antes á l a plaza de Z a m -
boanga^ de donde fueron rechazados con grandes p é r -
didas. 
una vinta con 40 hombres; los de Bagacay, una vinta con 30 y un pan-
quillo de convoy tripulado con 20; los de Libog, un parao con 20 hom-
bres; los de Bulusan, dos lanchas tripuladas por 30 hombres cada una, 
sin contar los oficiales; los de Gubat ofrecieron también dos lanchas 
de media cubierta, tripulada cada una por 30 hombres; los de Casigu-
ran ofrecieron dos pancos, y D . Agustín Campuzano, vecino del mismo 
pueblo, una lancha, todos tres buques tripulados por 90 hombres; los 
de Juban acordaron construir un panco y una vinta, con 40 hombres 
de tripulación el primero y la segunda con 25; los de Bacon, una vinta 
con 35 hombres; los de Sorsogon, que tenían una vintilla y falúa bien 
armadas y tripuladas, las tuvieron por bastantes para defenderse; los de 
Guipia otorgaron construir un panco y tripularlo con 25 hombres; los de 
Donzol, una vinta con 30, los de San Jacinto, una vinta con 35 hom-
bres; los de Molo, en la isla de Masbate, una vinta tripulada con 20 hom-
bres, y los de Buseno otorgaron tripular un casco con 24, 
»Para armar estas embarcaciones y guarnecer algunos castillejos so-
licitaban cinco cañones de brorce de á 8, dos de á 6, cuarenta y seis de 
á 4 , sesenta y ocho de á 2, cincuenta de á 1, diez y nueve de medio 
y 357 fusiles. L a regulación que hicieron los oficiales Reales de lo que 
podría costar todo este armamento, ascendió á 20,699 pesos, y dijeron 
en su informe que las armas blancas y de fuego, especialmente los fu-
siles, se inutilizaban en provincias por falta de un armero que las com-
pusiese con facilidad; y así, en el caso de que aquellos pueblos fuesen 
socorridos con el todo 6 parte de las que pedían, era indispensable la 
creación de un maestro armero, que sería mayor el ahorro que de eso 
resultaría que el sueldo con que pudiera dotársele. Con la contribución 
de vintas establecida en 1782, aunque sólo la pagaban las provincias de 
Bulacan y la Pampanga, se creyó poder hacer frente á las circunstan-
cias»,— [Guerras piráticas de Filipinas^ 
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E n aquel pun to h a b í a tres buques de la C o m p a ñ í a 
de l a I n d i a ; uno del Gobernador, con b a t e r í a corr ida y 
a r t i l l e r í a de 12 hasta 18, y c inco buques par t i cu la res . 
Constaba la g u a r n i c i ó n de 3oo blancos, entre soldados, 
a r t i l l e r o s , etc. ; 700 cipayos, con of ic ia l idad europea; 
200 chinos , y varias fami l ias de malabares y malayos 
de Ma laca . E n t i e r ra p l an ta ron seis obuses de 36 , 16 
c a ñ o n e s de c a m p a ñ a de á 6 y 4 , 16 c a ñ o n e s chicos de 
d i s t in to cal ibre , y t e n í a n considerable cant idad de m u -
niciones en u n buque a l l í fondeado. 
Poco d e s p u é s abandonaron la mayor parte de estas 
fuerzas á Balambangan para i r á B a t a v i a . 
E n A b r i l de 1804 l l e g ó á M a n i l a el c a p i t á n de fra-
gata D . R a m ó n O r t i z y O t á ñ e z , con el cargo de co -
mandante de la mar ina corsaria, vacante por la muer te 
del valeroso G ó m e z , saliendo algunas a rmadi l las con-
t r a los moros . 
L o s buques ingleses r e c o r r í a n constantemente nues-
tras costas. E n 1804 una fragata inglesa de 44 d ió caza 
á l a francesa de 38, la Shni l l an t , cuyo comandante , 
M . M o t a r d , se h a b í a prestado á los deseos de A g u i l a r 
de i r á Acapulco á por m i l l ó n y medio de pesos que 
adeudaban aquellas cajas, pues los buques e s p a ñ o l e s no 
p o d í a n hacerlo á causa de los cruceros ingleses. L a 5 ¿ -
m i l h i n t se a c o g i ó a l fuerte de San Jac in to , Su b a t e r í a 
l a d e f e n d i ó , y la fragata inglesa tuvo que ret irarse m u y 
ma l t r a t ada . E l cura del pueblo, D . J o s é N a r v á e z , fué 
quien d i r i g i ó el fuego, enviando á M a n i l a , como trofeo, 
c ien balas enemigas. E n i8o5 i n t e n t a r o n de nuevo los 
ingleses probar for tuna , desembarcando en var ios pue-
blos de l a costa p r ó x i m o s á Zamboanga , aunque s in 
é x i t o favorable . 
E l gobernador de Zamboanga , D . Francisco B a y o t , 
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a j u s t ó paces, en 4 de N o v i e m b r e de i8o5, con el S u l -
t á n de J o l ó , M a h a m a d A u n a n o d i n , las que fueron r a t i -
ficadas por A g u i l a r (1). 
Por este t ra tado se e s t i p u l ó que el S u l t á n no p e r m i -
t i r í a en sus dominios la residencia de n i n g ú n e x t r a n -
j e ro sin consen t imien to del Gobierno e s p a ñ o l , y que en 
caso de guerra el S u l t á n c e r r a r í a sus puertas á los ene-
migos de E s p a ñ a , á cuyo fin se le a v i s a r í a de cualquier 
r o m p i m i e n t o que hubiese con o t ra n a c i ó n . 
L o s ingleses, d e s p u é s de incendiar el pueblo y la 
for ta leza , abandonaron á B a l a m b a n g a n e l i 5 de D i -
c iembre de 1806, s in duda por lo ins ignif icante de d i -
cha is la . 
Con el fin de reemplazar á las fuerzas de a r t i l l e r í a 
de t i e r r a que iban en las v in tas ó lanchas, c r e ó A g u i -
la r en 3o de E n e r o de 1806 u n Cuerpo de granaderos 
de m a r i n a , compuesto de dos secciones de á i 5 o h o m -
bres cada una , a l cargo de un c a p i t á n , y el Cuerpo a l 
de un teniente coronel . Estas secciones quedaron a n e -
jas á la m a r i n a corsar ia . 
S i n t i é n d o s e A g u i l a r enfermo de gravedad, el 7 de 
Agos to e n t r e g ó el mando a l teniente de Rey , y el 8 m u -
r ió , sentido y respetado por todos, á los trece a ñ o s de 
mando, habiendo recibido duran te é s t e su ascenso á 
mar isca l de campo. 
A g u i l a r era ostentoso en su manera de v i v i r , en t é r -
( l ) E l negociador de este tratado fué un cabo mejicano que, ha-
Hándose extinguiendo en Zamboanga una condena de cuatro afios como 
desertor del regimiento del Rey, se pasó á Joló, en cuyo sultanato ejer-
cía las funciones de Secretario de Estado con los honores de datto de 
primera clase. Llamábase José Ponciano Enríquez. E s frecuente en las 
relaciones con Joló ver interviniendo en tan graves asuntos á sujetos de 
la más baja estofa. 
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minos tales, que se dice gastaba a l a ñ o , para aquel 
p a í s y é p o c a , l a enorme suma de 60.000 pesos ( 0 . 
E n la c u e s t i ó n de los piratas moro-malayos no o b -
t u v o las ventajas que debiera, i nv i r t i endo m á s t i e m p o 
en j u n t a s , proyectos, planes y disputas que en actos 
pos i t ivos , malogrando el medio excepcional de la es-
cuadra de Á l a v a , de acuerdo con este i lus t re m a r i n o , 
que seguramente no le hub ie ra negado su concurso ( 2 ) . 
(1) «Según las tradiciones de Manila, era un completo caballero y 
muy espléndido. Tenía una vajilla de plata labrada en China para loo 
personas y cubiertos de oro para postres. Su tren era el de un grande 
de España, L e gustaba hacer regalos, y no gastaba menos de ÓO.OOO 
pesos fuertes anuales para mantener su casa, cuyo lujo sostenía con las 
ganancias del comercio de Acapulco, en el cual tomaba parte», (Mas.) 
«Mi tren consiste en 4 coches, 2 4 caballos, 4 de montar, 1 6 criados 
de librea, y lo correspondiente á este ramo; la mesa diaria de 1 2 cu-
biertos, la de los domingos de 2 4 y la de días de gala de 6 0 á 8 0 , 
•Todo cuesta mucho, y siendo el lujo, como he dicho, tan general, 
es á mi que por autoridad y empleo debo sobresalir muy costoso: 
ya estoy haciendo bajilla de plata, aumentando libreas y poniéndome 
en ektono regular que han estado mis antecesores, y no teniendo el im-
portante secreto que han tenido de gastar mucho y ahorrar mucho, es 
Necesario que del cuero me salgan las correas, y que me vuelva como 
me vine; si algún desesperado no trata de introducir un contrabando y 
Caií en la trampa, pues aunque aquí hay medios fáciles de adquirir, no 
nK' llama Dios por este camino; el Rey si se da por bien servido cui-
dará de la Señora y de Cayetano, pues yo la única y mayor fortuna que 
Puedo lograr es hacer á muchos felices, pues aquí hay mucho que dar 
y son bastísimos estos dominios: con todo, si no se me aumenta sueldo, 
yo disminuiré lujo y me saldrá la cuenta, y los dichosos comedores que 
Vayan á su madre que los envuelva, pues ni me he de morir de hambre 
ni he de volver desnudo; pero como las entradas son costosas, Dios 
querrá no vuelva en cueros»,—(Carta de Aguilar á Sánchez Tirado.— 
•^S. en la Biblioteca del Museo de Ultramar,) 
Un pueblo de la provincia de Pangasinán lleva el nombre de Aguilar. 
(2) E l P. Zúñiga fué entusiasta admirador del general Álava, como 
'o demuestra el hecho de haberle dedicado su Historia de Filipinas, y 
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L a s cuestiones con la m a r i n a y la amenaza de una 
i n v a s i ó n inglesa, con t r i buye ron , seguramente, á t a n 
sensible resul tado. 
revelan los elogios qué le tributa en el Estadismo de las Islas Filipinas, 
obra que, como en otro lugar decimos, tuvo por base los viajes que 
hizo en compañía de Álava á varias provincias de Luzón. Merecedor, 
ciertamente, es el ilustre malino al afecto y al entusiasmo del docto 
historiador agustiniano, y mayor fuera éste de haber podido hacerse 
cargo de sus hechos posteriores. Alava, como es sabido, se batió he-
roicamente en el navio Santa Ana, como segundo jefe de las fuerzas 
españolas en el memorable combate de Trafalgar ( 1 8 0 5 ) . Tomó activa 
parte en los asuntos políticos de España durante la invasión francesa, y 
como individuo de las Cortes. Fué jefe del apostadero de la Habana, 
vocal del Almirantazgo y llegó al supremo puesto de Capitán general 
de la Armada. Sus servicios en Filipinas son altamente meritorios, es-
pecialmente en la parte de organización de la marina. Murió en Chida-
na el 2 6 de Mayo de 1 8 1 7 . Dejó escritos: Extracto del diario de Don 
Ignacio Maiía de Álava, como comandante de la escuadra del Rey en 
Asia, en su navegación de M?nila á los estrechos de Gaspar y Sonda y 
salida de ellos al Océano oriental. (Tomo I I , documento 1 .0 al Apéndi-
ce de la tercera Memoria sobre las observaciones astronómicas de D . José 
Espinosa y Tello.)—Reglamento adicional á la Ordenanza de marina 
paia los navios de las Islas Filipinas que con efectos de su comercio via-
jan á Nueva España: Sampáloc, 1 8 0 2 . — D i a r i o s de navegación desde 
Cádiz al Callao de L i m a , de aquí á Filipinas, etc., y varias Memorias. 
C A P I T U L O X V . 
Interinidad de Folgueras.—Preparativos contra los ingleses. — Conato 
de rebelión de los ilocanos del Norte.—Es reprimida,—Nueva rebe-
lión con motivo del estanco del vino y la faiia de éste en los puntos 
de expendio.—Castigo de los revoltosos.—Cooperación de los Padres 
agustinos.—Préstamo á la Compañía de Filipinas.—Pide Folgueras 
al Gobierno religiosos regulares paia !a provisión de los curatos.— 
Beneficios de la vacuna.—Prohibición de enterrar en las iglesias.— 
Disgustos por esta medida,—Recibense noticias de los sucesos de la 
Península en 1 8 0 8 . — A c u é r d a s e jurar á Fernando VIL—Proclamas 
al público.—Agresión de una goleta de guerra francesa contra P a -
tangas.— E s rendida por los indígenas.— Comunicaciones entre el 
Gobernador de Isla de Francia y el de Filipinas acerca de la ocupa-
ción francesa en España. — Peripecias del aviso de guerra francés E l 
Emprendedor*—Obtiene permiso una casa de comercio inglesa para 
establecerse en Manila. 
E l teniente de Rey de la plaza de M a n i l a , D . M a r i a -
no F e r n á n d e z de Folgueras , na tu ra l de Ga l i c i a , se h i z o 
cargo del mando de F i l i p i n a s á la muer te de A g i l i t a r , 
y de nuevo la creencia de que los ingleses se d i s p o n í a n 
á atacar á M a n i l a , le ob l igó á adoptar precauciones y á 
hacer gastos en preparat ivos de defensa. 
L o s ingleses no parecieron por entonces; pero en el 
^ o r t e de L u z ó n hubo que apelar á las a rmas . 
E n Ju l io de 1807 se refugiaron en los montes de 
^ i d d i g ( l l ocos N o r t e ) varios quintos fugados de V i g a n 
Hocos S u r ) . 
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U n i é r o n s e l e s algunos indios vagabundos é i n t e n t a r o n 
sublevar el pueblo de Sarrat . N o consiguieron c u m p l i -
damente su p r o p ó s i t o ; pero sí el llevarse los tambores 
que suele haber en los bantays ( ' ) . 
E l A lca lde de la p rov inc i a , cuya capi ta l idad estaba 
entonces en V i g a n , a c u d i ó á r e p r i m i r el m o v i m i e n t o ; 
mas al l legar á L a o a g supo que las jus t ic ias locales y 
vo lun ta r ios , d i r ig idos por los padres agust inos , h a b í a n 
logrado recuperar los tambores , y considerando t e r m i -
nada la r e b e l i ó n , r e g r e s ó á V i g a n . 
L o s desertores, persistentes en su p r o p ó s i t o , l o g i a -
ron poner de su parte á los habi tantes de P i d d i g y de 
su anejo Sant iago, r e b e l á n d o s e de nuevo el 16 de Sep-
t i embre . Muchos indios secundaron su a c t i t u d , h a c i é n -
dose general el a lzamien to en l l ocos con m o t i v o del 
disgusto que les produjo el estanco del v i n o y la p r o h i -
b i c ión de fabricar su bebida usual el basi, l i c o r p r o d u -
cido por la f e r m e n t a c i ó n del j u g o de la c a ñ a dulce . 
A u m e n t a b a la para ellos i r r i t a n t e p r o h i b i c i ó n la c i r -
cunstancia de que á veces no e x i s t í a v i n o de n i n g u n a 
clase en los estancos, y con r a z ó n se quejaban de que 
el Gobierno no lo t e n í a de venta y lo p r o h i b í a fabr icar . 
E l alcalde de V i g a n e n v i ó 3 6 soldados y dos rondas 
de guardias con un c a ñ ó n , bajo el mando del oficial Es -
cobar. Es ta co lumna fué derrotada en el pueblo de I 3 a -
doc por los insurrectos, que se apoderaron del c a ñ ó n . 
L o s facciosos se cor r ie ron hacia Santo D o m i n g o ; 
pero a q u í los d i s p e r s ó el alcalde, conduciendo á l a c a -
p i t a l á los pr incipales promovedores , que fueron a h o r -
cados. Con esto q u e d ó apaciguada la p r o v i n c i a . 
( l ) Especie de cuerpo de guardia 6 garita de vigilancia que hay á 
la entrada de los pueblos. 
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Cont r ib i t ye ron m u c h o á este resultado los Padres 
agust inos , con su i n t e r v e n c i ó n personal , con sus re -
cursos y con sus exhortaciones. 
E l cura de Batac , F r . Francisco A n t o n i o A b e l l a , 
t r a b a j ó denodadamente por r e p r i m i r l a s u b l e v a c i ó n , y 
de todo lo hecho por él y de todo lo sucedido r e m i t i ó 
r e l a c i ó n a l convento de San A g u s t í n , en la que aparece 
este curioso inc idente : 
« E l domingo p r e d i q u é de nuevo al pueblo, ex-
h o r t á n d o l e á la debida obediencia y vasallaje a l Sobe-
rano , para que los que h a b í a n quedado fieles hasta en-
tonces se m a n t u v i e r a n sin prevar icar , en cuyo ac to 
t uvo una muje r el a t r ev imien to de predicar t a m b i é n , 
diciendo que no me creyesen; que todo eran embuste-
r í a s ; que con el t i t u l o de D i o s , del E v a n g e l i o y de l R e y , 
no h a c í a m o s m á s que e n g a ñ a r l o s para que los e s p a ñ o -
les les desollasen y chupasen la sangre, pues é r a m o s 
los frailes e s p a ñ o l e s como los d e m á s . E l d í a s igu ien te , 
lunes, les v o l v í á predicar , e x h o r t á n d o l e s á t o m a r las 
s i mas, como se e j e c u t ó , pues á la hora d ieron el g r i t o 
de ¡v iva el Rey! y marchamos por los montes de B a -
tac, en donde fué la r e u n i ó n de los fieles, Desde el l u -
« e s que salieron hasta el d o m i n g o s iguiente que v o l -
v je ron , los man tuve á m i cuenta ( 0 » . 
E n 1808 l a C o m p a ñ í a de F i l i p ina s , t en iendo a tes ta-
dos de efectos sus almacenes y s in poderles dar sa l ida , 
O c u r r i ó á la Orden de Santo D o m i n g o , que le p r e s t ó 
25.ooo pesos fuertes. 
E l 25 de A b r i l de 1809 d i r i g ió Folgueras u n of icio a l 
Secretario de Estado y del Despacho universa l de Grac ia 
y Jus t ic ia , abogando por l a p r o v i s i ó n de regulares ó 
i1) MS. en el Archivo del convento de San Agustín, 
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p á r r o c o s e s p a ñ o l e s para los curatos, abundando en l a s 
m i s m a s ideas que A g u i l a r respecto á los curas i n d í -
genas. 
L o s beneficios que la vacuna p r o d u c í a en los i n d í g e -
das, t a n combat idos siempre por esta p laga , eran p a -
tentes, y Fo lgueras h izo grandes esfuerzos para conse-
g u i r su p r o p a g a c i ó n por todo el p a í s . 
D i s p u s o , a s imismo , que no se enterrase en las i g l e -
sias, cuya medida l e atrajo enemistades y disgustos p o r 
parte de los rel igiosos. 
A mediados de Febrero de 1809 l l egó á M a n i l a , p r o -
cedente de Nueva E s p a ñ a , el b e r g a n t í n Act ivo, s iendo 
por tador de un oficio de la Jun ta cent ra l instalada en 
S e v i l l a , no t i c i ando al Gobernador de F i l i p i n a s los s u -
cesos que á l a s a z ó n se desarrollaban en la P e n í n s u l a 
con m o t i v o de la aleve i n v a s i ó n francesa, y los g i g a n -
tes esfuerzos de la n a c i ó n por conservar al cau t ivo R e y 
Fe rnando V i l su corona . 
I n m e d i a t a m e n t e c o n v o c ó Folgueras á la Audienc ia ; y 
habiendo acordado acatar las ó r d e n e s de la Jun ta , se 
r e s o l v i ó p roc lamar á Fernando V I I . 
C o n este m o t i v o e x p i d i ó una proc lama el Goberna -
dor de las I s las , ref ir iendo las novedades que la Jun ta 
Je par t ic ipaba , y su r e s o l u c i ó n de efectuar l a p roc lama-
c i ó n y j u r a del R e y l e g í t i m o , manifestando la necesidad 
de acudi r en aux i l i o de la madre pa t r i a como fuere po-
sible . E n o t ro documento a n á l o g o , d i r i g i d o «A las I s l a s 
F i l i p i n a s » , exci taba á sus leales habitantes á mantener-
se fieles a l desgraciado Monarca , y en bandos sucesivos 
d i ó á conocer l a paz ajustada entre E s p a ñ a é I n g l a t e -
r r a y la d e c l a r a c i ó n ' d e guer ra á F r a n c i a . 
Estas graves noticias despertaron en todos los h a b i -
tantes del A r c h i p i é l a g o , y especialmente entre los p e -
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ninsu lares , la m á s v i v a ansiedad por conocer l o que en 
l a madre pa t r i a a c o n t e c í a ( 0 . 
L a goleta francesa de guerra Mosca a t a c ó de i m p r o -
viso á Batangas . E l p á r r o c o de esta p o b l a c i ó n , F r . M e l -
c h o r F e r n á n d e z , e x h o r t ó á los i n d í g e n a s á l a defensa, 
y p o n i é n d o s e a l frente de ellos, acuden en barqu i l l as , 
la rodean, la acometen y la r i nden , haciendo pr i s ione-
( l ) Conocidisimos son los sucesos de España de 1 8 0 8 . Efectuada 
la abdicación de Carlos I V en su hijo Fernando V I I con motivo de los 
sucesos de Aranjuez; atraídos los Reyes á Bayona por Napoleón; de-
vuelta la Corona por Fernando á su padre y cedida por éste al E m p e -
rador de los franceses; realizada por las tropas de Napoleón la aleve in-
vasión de la Península; ocurrida la inicua, hecatombe del 2 de Mayo, en 
cuyo día el pueblo de Madrid asombró ai mundo con su heroísmo, y 
ios crueles invasores mancharon su hasta entonces limpia fama con el 
estigma de la más cobarde ignominia, levantóse en armas la nación en-
tera en contra de los que, fingiéndose amigos, trataron de imponerle su 
opresor yugo, y en ausencia del Soberano legítimo constituyóse la Jun-
ta central gubernativa del Reino, que vino á asumir la Potestad RealT 
^urgiendo á poco el pensamiento de reunir Cortes para que, de acuerdo 
* 1 poder legislativo con el ejecutivo, se gobernase la nación por sí mis-
en las difíciles circunstancias en que se encontraba. L a fidelidad y 
entusiasmo de los dominios españoles de América en pro de la madre 
patria, movieron á los ilustres individuos de la Junta central á conceder-
os los mismos derechos políticos que á los peninsulares, y por decreto 
<le 2 2 de Enero de 1 8 0 9 , suscripto en el alcázar real de Sevilla, dijeron: 
«Considerando que los vastos y preciosos dominios que España po-
See en las Indias no son propiamente colonias ó factorías, como los de 
otras raciones, sino una.parte esencial é integrante de la Monarquía 
*spaño]a; y deseando estrechar de un modo indisoluble los sagrados 
Vl'icuIos que unen á unos y á otros dominios, como asimismo corres-
ponder á la heróica lealtad y patriotismo de que acaban de dar tan de-
Cldida prueba á España se ha servido S. M. declarar que los reí -
aos, provincias é islas que forman los referidos dominios deben tener 
• epresentación nacional é inmediata á su Real persona, y constituir par-
te de la Junta central gubernativa del Reino por medio de sus corres-
pondientes diputados». 
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r a su d o t a c i ó n , que r emi t en con el buque y d o c u m e n -
tos cogidos a l Gobernador de las I s l as . 
C o n s t i t u í a n dichos documentos un oficio del C a p i t á n 
genera l de l a I s l a de F ranc ia , á que a c o m p a ñ a b a ejem-
plares de las Gacetas publicadas desde E n e r o á Oc tubre 
de 1808. 
P a r a ca lmar l a e x p e c t a c i ó n p ú b l i c a , i m p r i m i ó F o l -
g ü e r a s , con fecha 2 de Jun io , u n Aviso a l p ú b l i c o re la -
t ando l a captura de la gole ta francesa y el contenido del 
of ic io del C a p i t á n general de la I s l a de F ranc i a , al que 
apl icaba los m á s duros ca l i f ica t ivos ; y aunque hub ie ra 
arrojado a l fuego, dice, esos papeles, « p o r l a a l ta i n -
d i g n a c i ó n y desprecio con que se han v is to y deben ver-
se semejantes documentos seductivos, incapaces de 
p roduc i r su efecto en un leal y celoso Gobierno e s p a ñ o l , 
no lo hice para no defraudar á los fieles habi tantes de 
F i l i p i n a s de que se enteren de su contenido para que 
m á s bien conozcan las p é r f i d a s insinuaciones del ene-
m i g o de nuestra p a t r i a » ( 0 . 
E n su virtud, se ordenó al Gobernador de Filipinas, como á los V i -
rreinatos y Capitanes generales de América, que nombrasen sus repre-
sentantes cerca de la Junta. 
Más tarde, el 2 2 de Mayo de 1 8 0 9 , anunció á España la Junta «el res-
tablecimiento de la representación legal y conocida de la Monarquía en 
sus antiguas Cortes», proponiéndose convocar las primeras en el año 
próximo, «ó antes, si las circunstancias lo permitiesen»; y por otro de-
creto de 2 5 de Junio del mismo año, restableció el antiguo Supremo 
Consejo de España é Indias. 
( 1 ) E n la sesión de las Cortes del 1 6 de Marzo de 1 8 1 1 , consta ha -
berse recibido del Ministerio de Gracia y Justicia el duplicado de un ofi-
cio de Folgueras, del 8 de Agosto de 1 8 C 9 , acompañando un extracta 
impreso de los pliegos y papeles que condujo á Batangas la Mosca, des-
pachada por el Capitán general de la Isla de Francia, con el objeto de 
ayudar á las miras de su Gobierno en orden á la usurpación de los do-
minios españoles. 
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E n o t ro Aviso a l púb l ico , impreso en M a n i l a con fecha 
I I de Sept iembre de 1809, d ió á conocer a l p a í s el Go-
bernador general las comunicaciones que se h a b í a n 
cruzado entre él y los s e ñ o r e s C a p i t á n general de I s l a 
de F ranc i a , M . D e Caen, y c a p i t á n de fragata, c o -
mandan te del aviso f r ancés E l Emprendedor, M . Pedro 
Bouve t , que h izo l legar á su poder dichos despachos. 
E n c a m i n á b a s e el p r ime r oficio de M . D e Caen á p re -
ven i r a l Gobernador de F i l i p i n a s cont ra « las p é r f i d a s 
sugestiones de I n g l a t e r r a » , dando á entender que el ene-
m i g o de E s p a ñ a era é s t a y no el Emperado r y Rey N a -
p o l e ó n I , cuyas tropas h a b í a n alevosamente invad ido á 
E s p a ñ a , que d e f e n d í a su independencia con el h e r o í s -
m o que la H i s t o r i a t iene consignado en p á g i n a s i n m o r -
tales. 
« A q u e l grande hombre , d e c í a r e f i r i éndose a l E m p e -
rador , no ha hecho m á s que presentarse de la parte de 
a l l á de los Pi r ineos , dar i m p u l s o á sus invencibles l e -
giones, y d e s t i l ó las masas de los insurgentes . L a 
m a y o r parte de la E s p a ñ a ha sido somet ida . M a d r i d y 
var ias otras ciudades i m p l o r a r o n la c lemencia del v e n -
cedor; y el e j é rc i to i n g l é s , conducido para proteger los 
Part idar ios del desorden y sepultar la n a c i ó n en la m á s 
horrorosa ca lamidad, ha sido forzado á refugiarse en 
sus propios buques s in haber hecho o t ra cosa que 
ar>unciar á los desgraciados á quienes h a b í a excitado á 
te- s u b l e v a c i ó n que marchaba á su socorro 
» M u y v i v a s e r á la s a t i s f a c c i ó n que t e n d r é en que M o n -
sieur el c a p i t á n B o u v e t , encargado de presentar m i s 
despachos á V . E . , pueda prontamente anunc ia rme la 
d icha de haber hal lado á M a n i l a en el estado que le con-
vje"e , para conservar su t r anqu i l i dad á favor de u n 
^uen e s p í r i t u que V . E . haya podido mantener , no obs-
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t an te las insinuaciones de i n q u i e t u d y desobediencia 
que los ingleses hubiesen quer ido i n t r o d u c i r . j C n á n g lo -
r ioso s e r á para V . E . poder t r i b u t a r este p r i m e r h o m e -
naje al Soberano dest inado por el Dios Todopoderoso 
á regenerar la E s p a ñ a , y á dar á esta bella n a c i ó n t oda 
l a b r i l l an tez de que es d i g n a ! » (27 de M a y o de 1809.) 
E l c a p i t á n Bouve t , por su parte, le d e c í a : 
« P o r Febrero ú l t i m o ha venido la Mosca, n ú m . 6, con 
igua l c o m i s i ó n , y supl ico á V . E . que, con p a r t i c u l a r i -
dad, me d é not ic ias de aquel p e q u e ñ o Aviso, como de 
las disposiciones tomadas respecto de los franceses lea-
les al Gobierno que puedan exis t i r t o d a v í a en esta co lo-
n i a . S i l a i n t e n c i ó n de V . E . es considerarlos pr i s ione-
ros de guer ra , propongo á V . E . , para su canje, los i n -
gleses que he apresado en m i derro ta , y consisten en e l 
equipaje de una corbeta de la C o m p a ñ í a y var ios c a p i -
tanes mercantes que he dejado en l ibe r t ad bajo su p a -
l a b r a » . ( A g o s t o 28, 1809.) 
Folgueras c o n t e s t ó á M . D e Caen en esta f o r m a : 
« E s t a s posesiones e s p a ñ o l a s han j u r a d o , con el en tu-
siasmo de su lea l tad y su amor , a l Rey y S e ñ o r D . Fe r -
nando V I I , nuestro l e g í t i m o soberano, y han dec l a ra -
do como enemigos á la pat r ia y á la n a c i ó n e s p a ñ o l a to -
dos cuantos in tenten d i s m i n u i r y atacar u n p r i n c i p i o 
que es el que corresponde á la fidelidad y honor de todo 
e s p a ñ o l : en consecuencia, se ha declarado so lemnemen-
te l a guer ra al E m p e r a d o r de los franceses y á cuan tos 
han con t r ibu ido á l a injusta o p r e s i ó n de nuestro amado 
Rey D . Fe rnando V I I y á las desgracias que se h a n 
causado en nuest ra pa t r ia amada. Bajo este p r i n c i p i o , 
se ha tomado como pr is ionero de guerra el Aviso que 
V . E . me r e m i t i ó con fecha de 18 de Febrero ú l t i m o , 
y he considerado cuanto V . E . me expresa c o m o i m -
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prop io de d i r ig i rse á u n verdadero e s p a ñ o l , a m a n t e de 
su Rey y de su p a t r i a » . (28 Agos to . ) 
A Bouve t le r e p e t í a lo referente á la presa del aviso 
la Mosca, a ñ a d i é n d o l e : «Y as í los despachos que é s t e 
condujo como los que usted me d i r ige , los he m i r a d o 
•con el desprecio con que debe verlos un verdadero es-
p a ñ o l , amante de su Rey y de la g lo r i a de su n a c i ó n » . 
Fo lgueras p r e v e n í a al comandante del apostadero 
del Cor reg idor que hic iera l legar los pliegos referidos 
•al buque E l Emprendedor con las convenientes precau-
ciones, debiendo, si el buque f r a n c é s se v o l v í a á a p r o -
x i m a r , procurar atacarlo y apresarlo. 
E l Emprendedor p e n e t r ó d e s p u é s en b a h í a por u n a 
de las bocas del Corregidor , s in detenerse á los dos ca-
ñ o n a z o s que le d i r i g i ó el apostadero, y d e s p a c h ó u n 
bote con un of ic ia l , un gua rd ia m a r i n a y seis m a r i n e -
ros, por tador de nuevos pliegos para el Gobernador de 
las I s las , pidiendo pronta c o n t e s t a c i ó n . Es te bote fué 
apresado y sus t r ipu lan tes conducidos á l a fuerza de 
Sant iago . 
E l Emprendedor se a l e j ó ; el 29 f o n d e ó en C a ñ a c a o ; 
^ h i c i e ron fuego los buques mercantes anclados en 
aquel puer to y una lancha c a ñ o n e r a , y entonces p i c ó 
su cable y se m a r c h ó , saliendo de b a h í a . 
E l 1.0 de Septiembre se a p r o x i m ó de nuevo E l E m -
prendedor, y deteniendo á un p o n t í n , d ió á su a r r á e z 
^uevo oficio para el Gobernador de F i l i p i n a s , q u e j á n -
dose de que se le hubiera hecho fuego cuando iba de 
buena fe, y reclamaba su bote y su gente, m á s u n a n -
c 'a y u n calabrote que h a b í a perdido. 
Folgueras le c o n t e s t ó el 2, d i c i é n d o l e que d e b i ó es-
perar fuera de b a h í a su c o n t e s t a c i ó n , y que por h a b e r 
Penetrado e n e l la , no obstante los c a ñ o n a z o s de av iso . 
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oha recibido usted fuego, y lo hubie ra recibido de todos 
los puntos que deben h a c e r l o » . 
L e d e v o l v í a los pris ioneros, que eran para él una car-
ga ; y en cuanto a l ancla y el cable, le v e n í a á decir que 
los buscase donde los hub ie ra perdido. 
B o u v e t r e p l i c ó dando sus d i scu lpas , m a r c h á n d o s e 
seguidamente de aquellas aguas ( i ) . 
E n 1809 c o n c e d i ó Folgueras permiso á una casa de 
comercio inglesa para establecerse en las I s l as . 
( l ) E s curioso en alto grado un folleto que por entonces se publi-
có referente á los sucesos de la guerra entre franceses y españoles, t i -
tulado «Poema en verso heroico.—Recopilación de noticias extraídas 
dtí Cacetas inglesas. E n contraposición de los falsos y artificiosos Bole-
tines venidos de la Isla de Francia, que da á luz D . Francisco Abaurre 
y Labaytu, Oficial mayor de la Contaduría de Ejército y Real Hacien-
da de las Islas Filipinas, en vista de la impresión melancólica que éstos 
causaron. Con las licencias necesarias. Impreso en la imprenta del Real 
Colegio de Santo Tomás de esta ciudad de Manila, por Carlos Francis-
co de la Cruz. Año de 1 8 0 9 » . Consta de cuatro cantos en octavas rea-
les, muy poco inspiradas, comenzando así el canto segundo, en que se 
manifiesta el propósito del autor; 
«Ya vuelvo á mi pelota y mi partido, 
que mis navarras armas he cobrado, 
y pues el vil francés nos ha traído 
soñados monitores que ha forjado, 
pintando nuestro suelo tan perdido 
que- algunos lo han creído subyugado, 
corresponde hacer ver á mis patricios 
su doblez y mentidos artificios». 
C A P I T U L O X V I . 
Gobierno de González Aguilar.—Constituyese en España el Consejo de 
Regencia.—Decretos sobre concurrencia á las Cortes de diputados 
de América y Filipinas y modo de verificar las elecciones.—Inaugu-
ración de las Cortes extraordinarias.—Diputados suplentes por F i l i -
pinas.—Es elegido diputado propietario por las Islas D . Ventura de 
los Reyes. — Reglamento sobre estancias para ganado.—Posesiónause 
los ingleses de la isla de Singapoore. — Solicita Folgueras la supre-
sión de la nao de Acapulco.—Acuerdos de las Cortes relacionados 
con Filipinas.—Jura Reyes y toma asiento en la Asamblea.—Nueva 
rebelión de los ilocanos.—El dios Lungao.—Son vencidos los rebel-
des.—Ordénase que los polistas trabajen en obras públicas vecina-
les.—Ansiedad por recibir noticias de España.— Llegada de un bu-
que inglés con Gacetas.—Creación del primer periódico en Fi l ip i -
nas.—Donativos de las Corporaciones leligíosas para auxilio de la 
guerra contra los franceses. —Promúlgase en Cádiz la Constitución de 
1812.—Orden de su jura. — Propone Reyes que sean dos los dipu-
tados por Filipinas y el modo de elegirlos. — Discusión con este mo-
tivo.—No recae acuerdo.—Instrucción para las eleccicnes de 1813.— 
Créanse las Diputaciones provinciales.—El párroco de Boljoón hace 
construir barangayanes á sus feligreses para resistir á los piratas mo-
ros.—Diversos combates favorables á aquéllos.—Proclamación y 
jura de la Constitución en Manila.—Decreto de las Cortes respecto 
á tropas de Ultramar.—Idem sobre tasa de los sumarios de la Santa 
Cruzada y publicación de la Bula, 
N o m b r a d o en propiedad para el mando de F i l i p i n a s 
el br igadier de e jé rc i to D . M a n u e l G o n z á l e z A g u i l a r , 
cabal lero de Sant iago, se p o s e s i o n ó de su al to empleo 
el 4 de M a r z o de 1810, a s í como de la S u p e r i n t e n -
dencia . 
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E n E s p a ñ a , d e s p u é s de las vicis i tudes p o l í t i c a s de t o -
dos conocidas y de las modificaciones que hubo en el 
poder gube rna t ivo , c o n s t i t u y ó s e el Supremo Consejo de 
Regencia el 29 de Ene ro de 1810, y el 14 de Febre ro 
e x p i d i ó este decreto: 
« E l Rey nuestro S e ñ o r D . Fernando V I I , y en su 
Rea l nombre el Consejo de Regencia de E s p a ñ a é I n • 
dias: considerando la grave y urgente necesidad de que 
á las Cortes ext raordinar ias que han de celebrarse in -
media tamente que los sucesos mi l i t a res lo p e r m i t a n , 
concur ran diputados de los domin ios e s p a ñ o l e s de A m é -
r i ca y de Asia , los cuales representen d igna y l ega lmen-
te la vo lun tad de sus naturales en aquel Congreso, del 
que han de depender l a r e s t a u r a c i ó n y felicidad de t oda 
l a M o n a r q u í a , ha decretado lo que sigue: 
« V e n d r á n á tener parte en la r e p r e s e n t a c i ó n nac iona l 
de las Cortes extraordinar ias del re ino , diputados de 
los V i r r e i n a t o s de Nueva E s p a ñ a , P e r ú , Santa Fe y 
Buenos Ai res , y de las C a p i t a n í a s generales de Puer to 
R i c o , Cuba, Santo D o m i n g o , Gua temala , P rov inc ias 
I n t e rna s , Venezuela , Chi le y F i l i p i n a s . 
» E s t o s diputados s e r á n uno por cada capi ta l cabeza 
de par t ido de estas diferentes p rov inc i a s . 
» S u e l e c c i ó n se h a r á por el A y u n t a m i e n t o de cada 
cap i t a l , n o m b r á n d o s e p r i m e r o tres ind iv iduos naturales 
de la p r o v i n c i a , dolados de probidad , ta lento é i n s t r u c -
c i ó n y exentos de toda nota ; y s o r t e á n d o s e d e s p u é s uno 
de los tres, el que salga á p r i m e r a suerte s e r á d ipu tado 
en Cortes, e t c . » 
L a Regencia s u s p e n d i ó la convocator ia á Cortes de-
signada para el i . 0 de M a r z o de 1810; mas luego v a r i ó 
de pensamiento, y por decreto de 18 de Jun io r e i t e r ó l a 
convoca to r i a , disponiendo que los que hubieran de c o n -
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c u r r i r á ellas se ha l l a ran en todo el mes de A g o s t o en 
l a I s l a de L e ó n . 
C o n v í n o s e en que las posesiones e s p a ñ o l a s de A m é -
r i c a y A s i a tuv ie ran r e p r e s e n t a c i ó n en Cortes , confor -
me á lo an te r io rmen te dispuesto por la Jun ta cent ra l ; y 
como no h a b í a t i e m p o de que concurriesen o p o r t u n a -
mente los diputados de estos t e r r i to r ios , se a c o r d ó el 
n o m b r a m i e n t o de suplentes para que d e s e m p e ñ a r a n el 
cargo hasta la l legada de los propietar ios , debiendo ser 
elegidos de entre los naturales de aquellos domin ios re -
sidentes á la s a z ó n en la P e n í n s u l a . 
L a i n a u g u r a c i ó n de la nueva Asamblea ve r i f i cóse con 
inus i tada pompa el memorab le d í a 24 de Sep t i embre 
de 1810, en la I s l a de L e ó n , adonde de C á d i z se t r as -
l a d ó la Regencia para t a n solemne acto. 
C o n la r e p r e s e n t a c i ó n de F i l i p inas fo rmaron parte de 
estas Cortes, como diputados suplentes, los Sres. D . Pe-
dro P é r e z de T a g i e , oficial del Cuerpo de Reales G u a r -
dias e s p a ñ o l a s , y D . J o s é M a n u e l Couto (1). 
( i ) E n el acta de la sesión inaugural del día 2 4 de Septiembre de 
18 lo, s". lee: «En la Real Isla de León, el dia 2 4 de Setiembre del pre-
sente año de 1 8 1 0 , hallándose el número de señores diputados propie-
tarios de las provincias que están libres del enemigo, y de suplentes,, 
así de las ocupadas por él, como de los demás dominios de esta Monar-
quía, de los que por su distancia no habían podido acudir aún los res-
pectivos representantes para este dia que el Consejo Supremo de R e -
gencia designó para la abertura é instalación de las Cortes generales y 
extraordinarias de la Nación, nombrados unos y otros conforme á las 
instrucciones y órdenes publicadas y circuladas por dicho Consejo de 
Regencia, y anteriormente por la suprema Junta Central, con las con-
vocatorias hechas por ellas, y habiendo precedido el reconocimiento 
de los poderes respectivos hechos en Cádiz por una Comisión de cinco 
diputados, es á saben D, Benito Ramón de Hermida, Marqués de V i -
^afranca, D . Ramón Power, D . Felipe Amat y D . Antonio Oliveros,. 
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Los decretos de i n s t a l a c i ó n de las Cortes se c o m u n i -
ca ron por la Regencia á las posesiones de U l t r a m a r , 
s e g ú n acuerdo tomado por a q u é l l a s en l a s e s i ó n del 25 
por la noche. 
E n v i r t u d de las ó r d e n e s antes mencionadas , p roce-
d i ó el A y u n t a m i e n t o de M a n i l a á ve r i f i ca r la e l e c c i ó n 
de l diputado por las Is las , resultando designado con t a n 
honroso comet ido D . V e n t u r a de los Reyes, acaudala-
do comerciante de la p laza , quien sin p é r d i d a de t i e m -
po, no obstante su edad septuagenaria, e m b a r c ó para 
C á d i z con toda su numerosa f a m i l i a , an imado del m e -
j o r deseo en pro de los intereses del p a í s que le h a b í a 
e legido. 
E n la j u r i s d i c c i ó n de cada pueblo del A r c h i p i é l a g o 
filipino hay extensos terrenos comunales , en los que, 
casi de balde y convenientemente v ig i lados , p o d í a n t e -
ner los naturales su ganado vacuno y cabal lar . Respec-
to de estos terrenos l lamados en el p a í s estancias ( 0 , 
cuyos poderes habían sido reconocidos por el mismo Consejo de R e -
gencia, se encontraron en esta Real Isla de León en el citado día 2 4 de 
Setiembre del presente año todos los señores diputados que hablan con-
currido, es á saber D . Pedro Tagle, suplente por Filipinas; D . José 
Manuel Couto, suplente por idem, e t c . »—(Diar io de las Sesiones de las 
Cortes generales y extraordinarias, etc.) 
(1) L a ley 2 o , tít. 3 . 0 , üb . 6 . ° de la Recopilación de Indias, 
dice así: 
«Ordenamos que las estancias de ganndo mayor no se puedan situar 
dentro de la legua y media de las reducciones antiguas, y las de ganado 
menor media legua; y en las reducciones que de nuevo se hicieren, ha-
ya de ser el término dos veces tanto, pena de pérdida de la estancia y 
mitad del ganado que en ella hubiese, y todos los dueños le tengan con 
buena guarda, pena de pagar el daño que hicieren, y los indios pueden 
matar el ganado que entrase en su tierra sin pena alguna; y en todo sea 
guardada la ley 1 2 , tít. 1 2 , Hb. 4 . 0 * Esta ley dice: «Porque las están-
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r e d a c t ó el nuevo Gobernador un ú t i l Reg l amen to , que 
ha regido con éx i to durante l a rgos a ñ o s ( i ) . 
L a s estancias prestaban un g r a n servic io por el au -
men to del ganado y su g r an ba ra tu ra , i n i c i á n d o s e una 
r iqueza posi t iva para las provinc ias con la e x p o r t a c i ó n 
de su g a n a d e r í a . 
E n 1810 t omaron p o s e s i ó n los ingleses de la isla de 
S ingapore , s i tuada a l ex t remo Este del estrecho de 
Malaca . E n aquella fecha era u n er ia l en que a b u n -
daban las ñ e r a s : hoy es pun to de escala i m p o r t a n t í s i -
mo y puer to de ex t raord ina r io m o v i m i e n t o m e r c a n t i l 
a l tamente p roduc t ivo . 
E l Gobernador de F i l i p i n a s , en 7 de J u l i o de 1810, 
propuso la s u p r e s i ó n de la nao de Acapu lco , y que se 
concediera a l comerc io la l ibe r tad de conduc i r en b u -
ques propios los frutos a s i á t i c o s y del p a í s á cualquier 
puer to de A m é r i c a , s in exceder de un m i l l ó n de pesos 
el t o t a l de su e x t r a c c i ó n ( 2 ) , 
cias de ganado vacuno, yeguas, puercos y otros mayores y menores, 
llacen gran daño en los maizales de los indios, y especialmente el que 
anda apartado y sin gualda: mandamos que no den estancias ningunas 
en partes y lugares donde pueda resultar dafio, y no pudiéndose excu-
sar. sean lejos de los pueblos de indios y sus sementeras, pues para los 
ganados hay tierras apartadas y yerbas donde pastorear y pastar; sin 
Perjuicio que las justicias hagan que los dueños del ganado é interesa-
dos en el bien público, pongan tantos pastores y guardas que basten á 
evitar el daño, y en el caso que sucediese le haga satisfacer». 
( ') Hoy ha caído en desuso, y muchos de los terrenos comunales 
han pasado á ser propiedad particular, ilegítimamente adquirida. 
(2) Sobre el cese de la nao de Acapulco hubo largo debate en las 
Cortes de 1 8 1 3 , en cuyas discusiones intervino con acierto el diputado 
Por Filipinas, Sr. Reyes. Acordóse al cabo que .cesara en sus viajes la 
riao1 y en la sesión del 2 0 de Marzo de dicho año pidió Reyes: tQue 
Se publique la supresión acordada de la nao de Acapulco, y que en su 
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E n t r e los asuntos que t ienen r e l a c i ó n con F i l i p i n a s , 
t ra tados en las Cortes en 1811, figuran la c o n c e s i ó n de 
l icencia al suplente por las Is las , Sr . Cou to , para t r a s -
ladarse á V e r a c r u z á restablecer su salud ( s e s ión del 24 
de E n e r o ) ; l i be r t ad del comercio del azogue en todos los 
d o m i n i o s de I n d i a s é Is las F i l i p i n a s (decreto de 26 de 
E n e r o ) ; igua ldad de r e p r e s e n t a c i ó n á Cortes entre las 
provincias de la P e n í n s u l a y las de U l t r a m a r , conforme 
á l a p r o p o s i c i ó n presentada por los diputados amer i ca -
nos ( s e s i ó n del 7 de Febre ro) ; c o n c e s i ó n de l icencia á 
P é r e z de T a g l e para pasar á F i l i p i n a s ( ses ión del 22 de 
J u l i o ) ( 0 . 
E n la s e s i ó n del 6 de D i c i e m b r e , conforme a l d i c t a -
m e n de la C o m i s i ó n de Poderes, aprobaron las Cortes 
los otorgados por el A y u n t a m i e n t o de la c iudad de M a -
n i l a á favor de D . V e n t u r a de los Reyes. P r e s t ó j u r a -
m e n t o en la s e s ión del g , y t o m ó asiento en la A s a m -
blea como diputado propie tar io por F i l i p i n a s ( 2 ) . 
E n 1811 se rebelaron de nuevo los i n d í g e n a s de l l o -
cos N o r t e . S e g ú n Mas, esta s u b l e v a c i ó n fué cont ra los 
frai les , y s e g ú n lus autores de la H i s t o r i a de los padres 
D o m i n i c o s , el objeto de ella fué m á s religioso que po l í -
t i c o . E n efecto, los pr incipales y cabezas de barangay . 
lugar pueda aquel comercio habilitar buques particulares á su costa 
para continuar su giro con Nueva España bajo el mismo permiso dt 
5 0 0 , 0 0 0 pesos fuertes de ida y un millón de retorno». 
(1) Con motivo de esta licencia, pidió el diputado Villanueva que 
se nombrara en reemplazo de Tagle otro suplente, para que no queda-
ran las Islas sin la debida representación. 
L a Comisión de Poderes, á la que pasó este asunto, fué de parecer 
que no se llevara á efecto la licencia hasta que Couto se restituyera al 
Congreso, aprobándose este dictamen. 
(2) E n el mismo día se concedió Tagles licencia. 
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promovedores del a lzamiento , i n t e n t a r o n fundar una 
r e l i g i ó n , cuyo Dios l lamaban Ltmgao, el que d e b í a t e -
ner cu l to y min i s t ros propios . 
L o s jefes de la nueva secta se d i r ig i e ron á los montes 
de C a g a y á n con p r o p ó s i t o de seducir á los i d ó l a t r a s i n -
dependientes para hacerlos t o m a r las armas en favor 
de su causa. L a r e b e l l ó n q u e d ó brevemente sofocada y 
los cabecillas pagaron con su v ida su desatentada con-
ducta ( 1 ) . 
E n t i e m p o de G o n z á l e z A g u i l a r se d i c t ó la soberana 
d i s p o s i c i ó n que preceptuaba el que los indios t rabaja-
sen en las obras p ú b l i c a s vecinales. 
L a absoluta carencia de not ic ias respecto al curso de 
los acontecimientos de la P e n í n s u l a , t e n í a n á las au to-
• idades y á los peninsulares residentes en M a n i l a en l a 
mayor ansiedad é i nce r t i dumbre 
( 1 ) «Islas Filipinas.—Reina la tranquilidad y sumisión en los 
2 - 3 0 o . o o o habitantes que comprenden: sofocada oportunamente la r i -
dicula insurrección fomentada á mediados de 1 8 1 1 en la provincia de 
Hocos, á 8 0 leguas de Manila, por un fanático que, titulándose nuevo 
Cristo, se aparecía á los pescadores, les anunciaba su verdadera reden-
ción, la libertad de estancos y tributos y cuanto podía halagar á los in-
cautos: este fanático y más de 7 0 llamados apóstoles de su parcialidad 
fueron asegurados con sus hábitos, andas, banderas y demás con que 
el nuevo Dios, según decía, se había de manifestar».—f Memoria presen-
tarla á las Coi tes de i B i y por el Secretario del Despacho de la Guerra.) 
(2) Para la mejor inteligencia de los hechos que se relatan en nues-
tra obra, indicaremos los principales acuerdos de las Cortes: 
L a Regencia declinó sus poderes en las Cortes. Resuelta su continua-
r o n provisional, fueron relevados definitivamente sus individuos el 2 7 
de Octubre y nombrados sus sucesores. 
E l 2 o de Febrero se celebró la última sesión en la Isla de León, y 
¿ 4 se tuvo la primera en la iglesia de San Felipe Neri, de Cádiz, ha-
l)¡l>tada al efecto. 
E l 2 1 de Enero de 1 8 1 2 fué creado el Consejo de Estado, doce de 
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A mediados de 1811 l l egó u n buque i n g l é s y por él 
se recibieron p e r i ó d i c o s de L o n d r e s con not ic ias hasta 
fines de 1810. 
N o bastando á lá general impac ienc ia las notas o f i -
ciales que con plausible buen deseo h a b í a sumin i s t r ado 
hasta entonces el Gobie rno de las Is las , s u r g i ó la idea 
de crear una p u b l i c a c i ó n en que con m a y o r a m p l i t u d y 
copia de detalles l legara á conoc imien to de todos lo que 
o c u r r í a en l a madre pa t r i a ; y en efecto, el 8 de A g o s t o 
de 1811 n a c i ó el p r i m e r p e r i ó d i c o en F i l i p i n a s , s in t í -
t u l o , pie de i m p r e n t a , fecha n i d í a fijo de sal ida a l 
cuyos individuos, de los 4 0 de que constaba, debían ser de las provin-
cias de Ultramar. 
E l 6 de Abril se decretó la creación déla Secretaría del Despacho de 
!a Gobernacióii de Ultramar. 
Por sucesivos decretos fué creado el Tribunal Supremo de Justicia; 
se suprimieron los Consejos de Castilla, de Indias y de Hacienda; si; 
ordenó la instalación de Ayuntamientos constitucionales, y se convoca-
ron las Cortes ordinarias para 1 8 1 3 . designándose la fecha del i.0 de 
Octubre, en atención á la dificultad de que para la del l.0de Marzo que 
señalaba la Constitución pudieran acudir los diputados de Ultramar. 
(Decicto de 2 ; { de Mayo de 1 8 1 2 . ) 
Por decreto de 2 2 de Febrero de 1 8 1 3 , después de una animada dis-
cu'ión en las Cortes, fué abolido el inicuo Tribunal de la Inquisición. 
E l 2 1 de Junio de 1 8 1 3 ganóse á los franceses la batalla de Vitoria, 
viéndose precisado el Rey José á internarse en Francia, quedando á 
poco libre España de los invasores. 
E l 1 4 de Septiembre se ceiraron las Cortes extraordinarias que CJ-
menzaron en la Isla de León el 2 4 de Septiembre de 1 8 1 0 . 
Reuniéronse en Cádiz las Cortes ordinarias; mas con motivo de los 
estragos que hacia en esta ciudad la peste amarilla, se instalaron en la 
Isla de León, juntamente con la Regencia, el día 4 de Octubre. 
E n la sesión del 2 6 se dispuso suspenderlas el 2 9 para trasladarse la 
Regencia y las Cortes á Madrid, en donde sa abrieron de nuevo el 15 
de Enero de 1 8 1 4 . 
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p r i n c i p i o , comenzando su p r i m e r fondo, á manera de 
p r ó l o g o , con estas l í n e a s : « D e s e o s o el Super ior Gobie r -
no que todos los habi tantes de este re ino de F i l i p i n a s , 
que han acreditado constantemente su fidelidad, a m o r 
y pa t r io t i smo , sean p a r t í c i p e s de las lisonjeras no t ic ias 
que comprenden las Gacetas inglesas venidas de B e n -
g a l a , ha procurado se t raduzcan con la m a y o r p u n t u a -
l idad y ha acelerado se den á l a prensa, con el fin de que 
ext ienda y t r ansmi t a á todos los puntos de estas I s l a s 
el entusiasmo é ina l te rab le resistencia de los e s p a ñ o l e s 
en l a m e t r ó p o l i , l a inagotable fidelidad de los al iados 
b r i t á n i c o s , las v ic tor ias obtenidas sobre las armas f r a n -
cesas, y lo que es m á s , la aber tura de las Cortes en l a 
I s l a de L e ó n , bajo el c a ñ ó n del opresor de E u r o p a , que 
por tan v iolentos medios y á costa de muchos sa-
cr i f ic ios t i r ó á embarazar las , y le p a r e c í a haberlo y a 
conseguido con la repent ina o c u p a c i ó n de las A n d a -
l u c í a s . 
» P o r medio de las Cor tes , queda y a ind i spu tab le -
rnente consolidada la S o b e r a n í a N a c i o n a l sobre las fir-
mes y l e g í t i m a s bases que nunca ha estado, y por c u -
yas deliberaciones se promete y conf ía la n a c i ó n , no 
só lo s e r á expelido de toda la P e n í n s u l a el t i r ano que 
Ja o p r i m e y quiso subyugar la , sino que s a l d r á n sabios 
es tablec imientos que eternicen su f e l i c i d a d » . 
E l segundo n ú m e r o de este p e r i ó d i c o a p a r e c i ó el 12 
Agos to con el encabezamiento D e l Superior Gobier-
no, y Con el m i s m o t í t u l o se s i g u i ó publ icando duran te 
1811 y parte de 1812, en que d e b i ó cesar por fal ta de 
o r i g i n a l ó de p e r i ó d i c o s de Londres , de donde se t r adu -
c í a n ó extractaban los a r t í c u l o s y not icias que h a b í a 
Venido inser tando. 
Con m o t i v o de la guerra que s o s t e n í a E s p a ñ a c o n -
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t í a los invasores franceses, acordaron las Corporac io -
nes religiosas c o n t r i b u i r con sus donat ivos á los gas-
tos de t an grande empresa: la Orden de dominicos d io 
con t a l obje to , en A g o s t o de 1812, l a suma de 36.000 
pesos. 
E l 19 de M a r z o se p r o m u l g ó en C á d i z la Cons t i -
t u c i ó n de 1812, mandando fuese j u r a d a en todos los 
pueblos de la M o n a r q u í a ( 0 . F i r m á r o n l a los d i p u t a -
dos e l 18, y entre los firmantes figura D . V e n t u r a de l o s 
Reyes. 
Es t e s e ñ o r d ipu tado , en la s e s i ó n del 5 de M a y o , h i -
zo presente l a impos ib i l i dad de que los que se n o m b r a -
r a n por F i l i p i n a s pudieran c o n c u r r i r á las Cortes o r d i -
nar ias por fa l ta m a t e r i a l de t i e m p o , dada su gran d i s -
t anc ia y los medios de n a v e g a c i ó n existentes. 
E n la s e s i ó n del 6 p r e s e n t ó una i n d i c a c i ó n para qu& 
las elecciones en F i l i p i n a s se hiciesen de un, modo es-
pec ia l , por ex ig i r lo a s í las condiciones del p a í s , o p i n a n -
do que s ó l o d e b í a n elegirse dos diputados, por causa 
de los grandes gastos que se les i r r o g a r í a á ellos y á los 
electores, y por la pobreza y atraso de los ind ios . 
Para las j u n t a s electorales p r o p o n í a Reyes « q u e cada, 
pueblo , compuesto de su j u s t i c i a , pr incipales y cabezas 
de barangay, n o m b r e un elector, el cua l , reunido en la 
cabecera de su p r o v i n c i a con los o t ros , entre todos n o m -
bren dos electores, los cuales d e b e r á n trasladarse á l a 
cabeza de su Obispado, y todos los de é s t e , r e u n i -
dos, d e b e r á n elegir tres electores, para que pasando á 
l a cap i t a l , que es M a n i l a , concurran á l a e l e c c i ó n de l o s 
[\) L a s Cortes publicaron un decreto, fechado el 1 8 de Marzo, de-
terminando las solemnidades con que debía publicarse y jurarse la Cons-
titución en todos los pueblos de la Monarquía y en los ejércitos y a r -
mada. 
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-diputados en Cortes. E l n ú m e r o de é s t o s no puede ser 
con a r reg lo á su p o b l a c i ó n , porque no h a b r í a caudal 
con que soportar sus gastos, n i tantos i nd iv iduos de 
que echar mano que puedan d e s e m p e ñ a r este cargo; y 
•así , dejando á su e l e c c i ó n el que nombren el n ú m e r o 
que qu ie ran , se fije solamente no puedan dejar de m a n -
dar menos de d o s » . 
Pasada á in fo rme de la C o m i s i ó n de C o n s t i t u c i ó n , 
en la s e s i ó n del 18 de M a y o de 1812, d i c t a m i n ó é s t a 
p roponiendo que se a ñ a d i e r a á la I n s t r u c c i ó n de U l t r a -
¡mar un a r t í c u l o que dijese: « E n las Is las F i l i p i n a s c u i -
d a r á la Junta preparator ia que se f o r m a r á en M a n i l a , 
de que si por las circunstancias par t iculares del p a í s , 6 
por penur ia de los fondos necesarios para subveni r á los 
gastos de sus diputados, no se pudieren env ia r po r 
ahora todos los que correspondan á su p o b l a c i ó n , se en-
v í e n los que á j u i c i o de aquellas provincias se crea con -
v e n i e n t e » . 
Puesto á d i s c u s i ó n el asunto, se opuso el d ipu tado 
amer icano F e l i ú á que se concediera á F i l i p i n a s la f a -
c u l t a d de enviar solamente uno ó dos diputados, por 
creerlo abocado á abusos de au to r idad . D . A g u s t í n A r -
g ü e l l e s le r e p l i c ó : «Si los s e ñ o r e s americanos h u b i e -
ran medi tado u n poco m á s este pun to , hub ie ran v i s to 
que l a C o m i s i ó n no ha procedido con l igereza. L a C o -
l i s i ó n no ha hecho m á s que acceder á las indicaciones 
del d igno diputado por F i l i p i n a s , que ha tenido que ve-
n i r de 4 ó 6.000 leguas haciendo grandes desembolsos. 
B i c h o s e ñ o r m a n i f e s t ó que p o d r í a n representarse estas 
Islas por uno ó dos diputados, sin q u i t á r s e l a s por esto 
el derecho que t ienen de enviar los que les co r respon-
d a n . Es to es lo que ha tenido presente la C o m i s i ó n pa -
l a lo que propone, é igua lmente ev i ta r que o t r a au to -
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r i d a d a lguna se en t rometa en estas elecciones. Se c o n -
s i d e r ó que á las F i l i p i n a s c o r r e s p o n d í a n cuando menos. 
20 d iputados , y que calculando á r a z ó n de 10.000 duros, 
que h a b r á tenido que desembolsar el s e ñ o r diputado-
ac tua l de aquellas I s las , les c o r r e s p o n d e r á con t r ibu i r 
c o n 200.000 duros anuales, lo que s e r í a u n g r a v a m e a 
c r u e l y b á r b a r o , e t c . » 
E l S r . L i spe rgue r fué de d ic tamen que no se a l t e ra -
r a en modo a lguno la l e t r a de l a C o n s t i t u c i ó n , para 
ev i t a r que los V i r r e y e s ó Capitanes generales de U l t r a -
m a r abusasen de esto, d i sminuyendo la r e p r e s e n t a c i ó n 
amer icana . T a m b i é n se m o s t r ó con t ra r io á lo propues-
t o por l a C o m i s i ó n el diputado amer icano Sr, M e j í a . 
E l S r . M u ñ o z T o r r e r o d i j o : « N o hay inconveniente 
en que se haga como lo propone l a C o m i s i ó n ; p o r -
que respecto que en el D i a r i o de Cortes se p o n d r á 
t s t a d i s c u s i ó n , l l e g a r á á M a n i l a y v e r á n en él los mo-
t ivos que han asistido á V . M . para p e r m i t i r esta d i s -
p e n s a c i ó n i>. 
L a s Cortes resolvieron que no h a b í a lugar á vo t a r l a 
propuesta de la C o m i s i ó n en n i n g u n a de sus partes. 
Po r decreto de 23 de M a y o aprobaron las Cortes l a 
I n s t r u c c i ó n conforme á l a cual d e b e r í a n celebrarse e a 
las p rovinc ias de A m é r i c a y F i l i p i n a s las elecciones de 
diputados para las Cortes ordinar ias de I 8I 3 ( 0 , y c o n 
( l ) crArt. 1 . 0 Se formará una Junta preparatoria para facilitarla 
elección de los diputados de Cortes para las ordinarias de 1 8 1 3 en las-
capitales siguientes y Manila, capital de las Islas Filipinas. 
»Ai t . 2 . ° Luego que el jefe superior de estas provincias reciba el 
decreto de convocatoria para las Cortes ordinarias del afio próximo de 
1 8 1 3 , formará la expresada Junta, que se compondrá del mismo jefe 
superior; del Arzobispo, Obispo, ó quien sus veces hiciere; del Inten-
dente, donde lo haya; del Alcalde más antiguo, del Regidor decano, del 
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i g u a l í e c h a expidieron u n decreto creando las D i p u t a -
ciones provincia les en la P e n í n s u l a y U l t r a m a r . 
E l ac t ivo y valeroso p á r r o c o de B o l j o ó n ( C e b ú ) , F r a y 
J u l i á n Bermejo , en el deseo de e v i t a r á su pueblo las cons-
tantes incursiones de los pira tas mahometanos , h i zo 
que const ruyeran ocho barangayanes, a r t i l l á n d o l o s con-
venientemente con g ran cant idad de armas y m u n i c i o -
nes que obtuvo de la maestranza de a r t i l l e r í a de M a -
l i n a . E s t i m u l ó el e s p í r i t u de sus feligreses, y con su 
a u x i l i o y ejemplo h izo levantar m u l t i t u d de torreones 
que sirviesen de defensa de la costa y de aviso en caso 
de i n v a s i ó n de los piratas. Estos fuertes y barangaya-
nes prestaron excelente servicio con m o t i v o de la agre-
s i ó n del c é l e b r e p i ra ta O r a n d í n , quien en N o v i e m b r e 
de 1812 se p r e s e n t ó ai mando de varios pancos frente 
á l a is la de Mal i aca , s i tuada cerca de Dalague te , d i s -
tan te de B o l j o ó n tres leguas. V i s t o s los pi ra tas , salie-
r o n á su encuentro siete barangayanes de B o l j o ó n , bajo 
la d i r e c c i ó n del ex-gobernadorci l lo i n d í g e n a Juan G r e -
g o r i o . E c h a r o n á pique dos de los pancos cont rar ios , 
uno de ellos el que capitaneaba O r a n d í n , que s u c u m b i ó 
b a t i é n d o s e como una fiera. Fue ron aprisionados var ios 
p i ra tas , y de é s t o s r emi t idos á M a n i l a por el P. B e r -
fnejo los l lamados M a t u a m , Ca r i c in y Gane. 
Deseosos de venganza, vo lv ie ron los piratas en el m i s -
a ñ o , y de nuevo quedaron derrotados, mandando los 
Síndico Procurador genera! y de dos hombres buenos, vecinos de la 
•^•siiia provincia y nombrados por las personas arriba mencionadas 
Cada Junta preparatoria, luego que se hubiese formado, dará aviso de 
*U.O á la Regencia del Reino, quien lo comunicará inmediatamente á 
Cortes ó á la Diputación permanente de ellas, para que se custodien 
estas noticias en su Archivo».—[Instrucción, etc.) 
Por cada 6 0 . 0 0 0 personas debía ser elegido un diputado. 
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barangayanes de B o l j o ó n el i n d i o Pedro P i r o n g . T r e s 
pancos moros fueron echados á p ique , uno apresado y 
otros tres l o g r a r o n escapar, por serles favorable el 
v i en to . E n I8I3 se presentaron hacia B o h o l , frente á 
Pangangan , 48 pancos moros . 
L o s boljooanos se a t e r ra ron , creyendo segura su de-
r ro t a ; mas el P . Bermejo se p r e s t ó á i r con ellos, y 
entusiasmados vo la ron a l combate bajo el mando del 
i n d i o M i g u e l Caban l i t , consiguiendo quedar v ic tor iosos 
de los piratas , aunque con p é r d i d a de algunas v idas , 
siendo m u c h o mayor la de los moros . 
E l 17 de A b r i l de I8I3 se p u b l i c ó y p r o c l a m ó con 
toda solemnidad en M a n i l a l a C o n s t i t u c i ó n del a ñ o 
1812, y al d í a s iguiente fué j u r a d a en la ca tedra l ; e l i -
g i é n d o s e , en v i r t u d de la convocator ia al efecto, dos d i -
putados á Cortes que no l legaron á t o m a r asiento en 
el Congreso, E n el m i smo d í a se o r d e n ó la j u r a de )a 
C o n s t i t u c i ó n en todo el A r c h i p i é l a g o . 
Po r decreto de las Cortes de 3 de Ju l io de i 8 i 3 , se 
h izo extensivo á las tropas veteranas de U l t r a m a r l o 
que con respecto á premios e s t á prevenido para las de 
la P e n í n s u l a en el Reg lamen to de 1.0 de E n e r o de 1810 
y Orden de 8 de Ju l i o de 1811. 
L a Regencia del Re ino , en 5 de J u l i o del m i s m o a ñ o , 
m a n d ó c u m p l i r y ejecutar en todas sus partes el decre-
t o de i . 0 del m i s m o mes, expedido por las Cortes gene-
rales y ext raordinar ias , por el que se aprobaba l a tasa 
de la l imosna con que d e b í a n c o n t r i b u i r los fieles de las 
d i ó c e s i s de U l t r a m a r por los sumar ios de todas clases 
de la Santa Cruzada , disponiendo al propio t i e m p o que 
la p u b l i c a c i ó n y p r e d i c a c i ó n de la B u l a de la Santa 
Cruzada y la del I n d u l t o Cuadrages imal para el b ienio 
de 1814 y i 8 i 5 , se verificase en la m i s m a fo rma que 
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hasta entonces se h a b í a efectuado, cuya d i s p o s i c i ó n se 
t r a s l a d ó a l Gobernador de F i l i p i n a s en 9 del c i tada 
J u l i o ( 0 . 
( l ) L a piimera publicación de la Bula en Filipinas se dispuso por 
Real cédula de I I de Febrero de 1 5 9 2 , y en la actualidad se verifica 
•con las solemnidades que prescriben las Reales cédulas de 11 de Sep-
tiembre de 1 7 5 0 y 2 6 de Abril de 1 7 7 3 . Por Real orden de 17 de Sep-
tiembre de 1 7 8 4 se previno que los Corregidores, Alcaldes mayores. 
Justicias y Ayuntamientos, asistan á la procesión de la Bula. 
C A P I T U L O X V I I . 
Gobierno de Gardoquí. — Nómbrasele Jtfe del Apostadero. — Exaspera-
ción de los oficiales reales.—Supresión de la nao de Acapulco.—Pro-
posiciones de Reyes en las Cortes.—Espantosa erupción del volcán 
de Albay.—Disturbios en Filipinas por el planteamiento de la Cons-
titución.— Creen ios indios que este dogma les eximía del pago de 
tributos. — Bando del Gobernador general en aclaración del asunto.— 
Se sublevan en varios puntos. — Lógrase dominarlos.—Publicado el 
decreto aboliendo la Constitución, se sublevan los ilocanos.—Sus 
desmanes contra los principales. — Vénceseles al cabo,—El P, A r -
bea.—Ordena el Rey que suspendan su embarque los nuevos dipu-
tados, y que los de América y Asia residentes en España le presenten 
sus peticiones en favor de sus provincias.—Peticiones de Reyes.— 
Disposiciones de Fernando VII.—Bando prohibiendo la importa-
ción del opio. —Hospital de Lazarinos en llecos Norte.—Apuntes 
sobre Filipinas del diputado Azaola, electo por dichas Islas.—Colo-
nia de extranjeros en Agrigán.—Son arrojados de la isla.—Nuevas 
disposiciones del Rey. — Los piratas moro-malayos intentan apo-
derarse de Zamboanga sin lograr su objeto.—Proyecta el ex-gober-
nador inglés de Java ocupar á Joló y Mindanao.—Desiste ante la 
protesta del Gobernador de Filipinas.—Depredaciones de los joloa-
nos según M. Hunt.—Acción de Hanterman y Blanco contra los 
moros.—Ocupación de Basilan. —Disposiciones de Gardoquí res-
pecto á las fortificaciones de Cavite, pesas y medidas, renta del vino, 
plantaciones de tabaco y castigo de malhechores.—Supresión del 
Apostadero.—Sorpresa y pesar del Gobernador.—Felonía que dió 
origen á esta medida.—Fallecimiento de Gardoqui. —Rumores sobre 
su muerte. 
E l 4 de Sept iembre de 1813 t o m ó p o s e s i ó n del G o -
b ie rno superior de F i l i p i n a s y de l a Super intendencia e l 
b r igad ie r de l a a rmada D , J o s é de Gardoqu i J a r ave i -
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t i a , nombrado a d e m á s jefe del Apostadero, conforme á 
los preceptos de la soberana d i s p o s i c i ó n de 6 de M a r z o 
de I 8 I 3 ( i ) . 
Es ta i n c o r p o r a c i ó n de la mar ina corsaria á la de gue-
r r a de la a rmada , a c a b ó de exasperar á los oficiales rea-
les de Hac ienda , quienes no perdonaron medio de en-
torpecer las gestiones de Gardoqui (2). 
L a s Cortes d ic ta ron en I 8 I 3 una r e s o l u c i ó n de g r a n 
transcendencia para F i l i p inas , cual fué la s u p r e s i ó n de l a 
legendar ia nao de Acapu lco , ú n i c o comercio exter ior 
que desde la i n c o r p o r a c i ó n de las Is las á E s p a ñ a sos-
( 1 ) Por Real orden de 6 de Marzo de 1 8 1 3 se dispuso que no de-
biendo haber en Filipinas otra marina que la de guerra de la armada, 
entrasen á formar parte de ella todos los buques de la marina corsaria, 
bajo el mando de los jefes del Apostadero que se nombrasen. 
( 2 ) «Si mal efecto había causado á los funcionarios de Hacienda en 
Filipinas la creación en iSoodel Apostadero, la Real orden última qui-
tándoles la marina corsaria é incorporándola á la Real fué golpe que no 
pudieron soportar; sobre todo, lo que más les dolió fué la pérdida del 
apoyo del Gobernador, que siendo ahora un brigadier de la armada, co-
mandante al mismo tiempo del Apostadero, había de comprender la in-
justicia de sus ataques y deshacer sus maquinaciones. 
«Había sido, y era, el principal autor de ellas el contador del Tribu-
nal de Hacienda, D . Joaquín Cirilo de las Cajigas, quien por cierto dejó 
S'an fortuna á sus descendientes, que aún figuran como ricos en el país, 
íl pesar de la subdivisión de aquella fortuna, mientras los jefes y oficía-
de marina que en aquella época aquí sirvieron, á pesar de haber He-
lado algunos á ocupar altos puestos en la armada, no legaron á sus des-
urdientes más que pobreza y honor. Este contador promovió muchos 
disgustos al Sr. Gardoqui como superintendente de Hacienda y jefe á la 
Vez del Apostadero, poniéndolo en los mayores aprietos y dificultades, 
Süe siempre resolvió con el mayor acierto (*)». 
í*) Memoria sobre la marina en Filipinas, escrita con arreglo al programa para 
la Exposición de Filipinas de 1887, por el Secretario de la Sección cuarta, teniente 
de navio D. José Rodríguez Trujillo: Manila, 1887. 
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t u v i e r o n aquellos felices e s p a ñ o l e s , salvo el exc lus ivo 
de la C o m p a ñ í a de F i l i p i n a s , i n s t i tu ida en 1785. 
D a d a la i m p o r t a n c i a para el A r c h i p i é l a g o del acuer-
do de las Cortes, p a r é c e n o s opor tuno inser tar lo í n t e g r o . 
D e c í a a s í : 
« L a s Cortes generales y extraordinar ias decre tan : 
r i . 0 Queda s u p r i m i d a la nao de Acapulco , y los 
habi tantes de las islas F i l i p i n a s pueden hacer por aho-
r a el comerc io de g é n e r o s de la C h i n a y d e m á s del con-
t inente a s i á t i c o en buques par t iculares nacionales, c o n -
t inuando su g i r o con la N u e v a E s p a ñ a á los puer tos 
de A c a p u l c o y San B las , bajo el m i s m o permiso de 
5oo .ooo pesos concedido á dicha nao y el m i l l ó n de 
re torno . 
))2.0 E n defecto del puer to de A c a p u l c o , pueden las 
embarcaciones de dichas Is las i r a l de Sonsonate. 
1)3.° Para an imar á aquel g i r o , conceden á F i l i p i -
nas la g rac ia de prorrogar les por cuat ro a ñ o s la rebaja 
de derechos que d i s p e n s ó el Sr. D . Carlos I V , por su 
Rea l c é d u l a en San L o r e n z o á 4 de Octubre de 1806. 
por lo respectivo a l permiso de los Soo.ooo pesos fuer-
tes y su re to rno . 
»4.0 L a a c c i ó n que gozaban los agraciados en las 
boletas cesa con la s u p r e s i ó n de la nao, y la D i p u t a -
c i ó n p rov inc i a l i n s t r u i r á expediente en que se r e ú n a n 
todas las concesiones, é i n f o r m a r á sobre el pa r t i cu la r 
con j u s t i f i c a c i ó n , y p r o p o n d r á a l p ropio t i empo a r b i -
t r ios para sus t i tu i r las que fueren de r igurosa j u s t i c i a , 
que i n t e r i namen te , desde el recibo del presente decreto, 
d e b e r á n sufr i r aquellds Cajas, y c o n s u l t a r á sobre las de-
m á s que le parezca y sin per juic io de que esta C o r p o -
r a c i ó n oiga p rev iamente , no s ó l o á los A y u n t a m i e n t o s , 
sino t a m b i é n á los empleados de la Hac ienda p ú b l i c a . 
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conocidos hasta ahora con el nombre de Minis t ros de 
R e a l Hacienda. 
« L o t e n d r á entendido la Regencia del R e i n o para su 
c u m p l i m i e n t o , y lo h a r á i m p r i m i r , pub l ica r y c i r cu l a r . 
— D a d o en C á d i z á 14 de Sept iembre de I 8 I 3 . — J o s é 
M i g u e l Gordoa y Ba r r io s , Presidente; Juan Manue l Su-
br i é , D i p u t a d o Secretar io; M i g u e l Riesco y Puente , D i -
putado Secre ta r io .—A la Regencia del Re ino O ) » . 
Reyes, en la s e s i ó n del S de Octubre de I 8I 3 , p r e -
s e n t ó á las Cortes tres proposiciones encaminadas á be-
neficiar la a g r i c u l t u r a , indus t r ia , comercio y n a v e g a -
c i ó n de F i l i p i n a s , d i s p o n i é n d o s e que pasaran á las C o -
misiones respectivas. 
E l 1 ° de Febrero de 1814 t u v o el v o l c á n M a y o n , de 
A l b a y , una espantosa, e r u p c i ó n , que o c a s i o n ó grandes 
d a ñ o s en los pueblos de A l b a y , L i g a o , Gu inoba t an , B o -
bolosan, C a m a l i g , Cagsagua, Bugdao , Bagaca}^, T a b a -
co, M a l i n a o , T i o n i , L i b u g y a l g ú n o t r o . 
H e a q u í el sencil lo relato de un c o n t e m p o r á n e o 
acerca del expresado suceso: 
« E l 1.0 de Febrero (memorable para s iempre en é s t a 
y otras p rov inc ias ) , á las ocho de l a m a ñ a n a , se m a n i -
festaba el cielo agradable y r i s u e ñ o ; se a d v i r t i ó u n a 
nube pa r t i cu la r hac ia la parte del Norueste de Pa lapag , 
que figuraba la hechura de u n mon te h i r v i e n d o ; el 
v i en to era Este el super ior y Norueste el in fe r io r ; m u -
chas personas c o n m i g o , e x t r a ñ a n d o d icha nube, p e r c i -
bimos un gran ru ido sordo, s u b t e r r á n e o , que v e n í a de 
d icho r u m b o Norues te ; se acercaba por momentos , l o 
que c a u s ó no poco miedo; creyendo yo que á este r u i d o 
( 0 L a última nao para Acapulco salió de Manila en 1 8 1 1 , regre-
sando en 1 8 1 5 . 
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s e r á consiguiente a l g ú n g ran t e m b l o r de t i e r ra , me ba -
j é del convento para precaverme y precaver á los que 
estaban conmigo de ser envueltos ú opr imidos con las 
ru inas ; h a b i é n d o n o s ido al medio de la calle enfrente 
del T r i b u n a l , adonde concur r i e ron muchas personas, 
perc ib imos un g ran estall ido y d e s p u é s otros repetidos 
con celer idad, como si dos grandes y poderosas escua-
dras se ba l ie ran fur iosamente. E n seguida se a d v i r t i ó 
una grande e x p l o s i ó n , y d e s p u é s otras nueve que c a u -
saban espanto; las gentes del pueblo de todas edades y 
« e x o s c o r r í a n despavoridas, unas á juntarse c o n m i g o , 
otras á en t rar en la igles ia ; unos estaban tendidos en 
t i e r ra boca abajo, s in hablar palabra; otros se s u b í a n 
por los har igues, pues, de las casas sin saber lo que ha-
c í a n ; los d e m á s g r i t a b a n con cuanta fuerza p o d í a n ; los 
n i ñ o s l l o raban ; los perros h u í a n desatalentados; las va-
cas a r r e m e t í a n unas con t ra otras y b ramaban de u n 
modo ra ro ; todos e s t á b a m o s t emblando y perdimos el 
co lor n a t u r a l : era ve r la flaqueza y mise r i a h u m a n a en 
c o n t r a p o s i c i ó n del poder del A u t o r de la na tura leza . 
wYo me man tuve i nmob le con las manos l e v a n t a -
das a l cielo pidiendo á S. M . i n t e r io rmen te mise -
r i co rd ia para todos, y con los ojos fijos hacia l a par-
te adonde v e í a n las explosiones , y el o í d o atento a l 
ru ido que me p a r e c i ó como si unos grandes y enor-
mes p e ñ a s c o s , volando por los aires, se encontrasen 
unos con o í r o s , cayendo d e s p u é s rodando (cuyo pen-
samien to no ha salido v a n o ) ; á las nueve y media 
c r e c i ó el esiraendo que parece se acercaba á nosotros, 
y e m p e z ó á estremecerse la t i e r r a con lentas c o n v u l -
siones, las que d e s p u é s fueron m á s violentas , como si 
este elemento ind ignado quisiese sacudir de sí el peso de 
u n pecador tan grande como y o ; m a n d é salir l a gente 
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de la iglesia y que se encomendasen á D i o s en el campo 
raso j u n t a m e n t e conmigo ; m u y cerca de las diez perci-
b imos como dos t i ros de á 24, pero tan p r ó x i m o s , que 
c r e í m o s h a b í a n sido en lo ú l t i m o de la cal le; á las diez 
se o b s c u r e c i ó el sol ; se vió una como estrella en su pa-
ra le lo , y só lo como nos comunicaban las unas nubes 
deshechas y esparramadas, pero tan encendidas, que 
p a r e c í a querer descender fuego del cielo sobre nosotros , 
y era, s in duda, los reflejos del fuego del v o l c á n ó v o l -
canes. 
« E n este m i s m o d í a se comenzaron las novenas que 
han cont inuado y c o n t i n ú a n en estos pueblos de m i ad-
m i n i s t r a c i ó n á San A n t o n i o de Padua, á nuestro P . San 
Franc isco , á Santa Rosa de L i m a , Santa C la ra , a l pa-
t r ia rca s e ñ o r San Josef, á su esposa Nues t r a Madre y 
S e ñ o r a , á su camarero m a y o r San M i g u e l A r c á n g e l , y 
d e s p u é s de haber i m p l o r a d o estos personajes para que 
nos ayuden, de te rminamos de ponernos en la presencia 
de la S a n t í s i m a T r i n i d a d postrados pidiendo miser icor -
dia por medio del santo t r isagio todas las noches; las 
rogat ivas y l e t a n í a s de los santos hasta ahora con t inua -
mente todos los d í a s , l levando en p r o c e s i ó n la i m a g e n 
de nuestro P . San Francisco por las calles; las confe-
siones son cont inuas y fervorosas, cuyas acciones de-
mues t ran que si los indios son groseros y r ú s t i c o s , no 
son faltos de fe y r e l i g i ó n ; a q u í ha causado m á s nove-
dad que en ot ra par te , porque en p r ime r luga r el d í a 1.0 
se v ió lo que va referido; el d í a 2, á las nueve de la no-
che, parece que se a r d í a esta isla de L a u a n g ; el d í a 3, á 
las dos de la m a ñ a n a , se v e í a un gran fuego en la isla de 
Ba tac ; el d í a 4, á las siete de la noche, se oyeron tres 
grandes explosiones; el d í a 5 se o y ó otra á las ocho de 
la noche; el d ía 6, á las nueve de la noche, todo el cua -
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dran te entero desde N o r t e á Oeste se v i o como i n c e n -
diado; el d í a 7 , á las cuatro de la m a ñ a n a , hubo u n 
fuerte, pero breve t e r r emoto ; el d í a 8 se a l b o r o t ó la m a r 
fur iosamente con un ex t raord inar io ru ido; el d í a g se v i o 
fuego al anochecer á la parte del N o r t e ; el d í a IO se v i o 
d icho fuego á la una de la noche por el Nordeste . E l d í a 
I I hubo o t ro t emblo r , aunque p e q u e ñ o . E l d í a 12 no h u -
bo nada: ¡ b e n d i t o sea Dios ! E l d í a i 3 toda esta a t m ó s -
fera estaba l lena de h u m o m u y denso; el d í a 14 se ad-
v i r t i ó sobre las plantas cant idad de ceniza m u y tenue y 
fina. E l d í a i 5 se v o l v i ó á ver fuego hacia l a parte del 
N o r t e . E l 16 nos l lov ió a lguna ceniza en cor ta c a n t i -
dad. Desde este d í a hasta el presente han cesado los 
f e n ó m e n o s , pero no nuestra c o n s t e r n a c i ó n . ¡ D i o s se 
apiade de nosotros y nos c o n t i n ú e su miser icord ia como 
t r a n q u i l o esperamos, mediante nuestro a r r epen t imien to 
y m é r i t o s de N . S. J . ! 
» E I m i s m o d í a i . 0 d e Febrero que s u c e d i ó la e r u p -
c ión (que nosotros i g n o r á b a m o s lo que era) , sospechan-
do yo p o d r í a ser el v o l c á n de B u l u s a n ó de A l b a y , 
luego que respiramos de la zozobra en que nos puso 
aquel la p r i m e r a tempestad, dispuse á l a tarde que en 
u n baroto l igero se embarcasen siete hombres (á m i 
costa) para que fueran por estas islas adyacentes, B a -
tac , Ca layagan , Tabones , K i r u p s a n , islas de B i r i y 
B a l i q u a t r o , y no ha l lando novedad pasasen el estrecho 
y fuesen hasta Bobolosan y Gobat , con cartas que l l e -
vaban m í a s y del gobernadorc i l lo , á fin de aver iguar l a 
novedad, y de ser caso (como era de creer) hubiese ha-
bido estragos, dar e l aux i l i o que p u d i é r a m o s á los infe-
l ices, cuando a q u í v o l v i ó d icho despacho y t raen car-
tas del c a p i t á n Castro de Bobolosan , del Padre cura de 
d icho pueblo , D . Ensebio , y del Padre cu ra de G u b a t , 
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D . Francisco M o l t ó , cuyo ext rac to contiene en sustan-
c ia (espantoso d ía ) lo s iguiente: 
« Q u e r e v e n t ó el v o l c á n de A l b a y , l l amado M a y o n , 
a r ro jando de s í piedras encendidas de todos t a m a ñ o s , 
has ta de t ina ja ; que, al caer de estas temibles piedras , 
reventaban á manera de bombas, las que incend ia ron 
las casas, iglesias, casa pa r roqu ia l y casa Real de A l -
bay; que les a c o m p a ñ a b a una l l u v i a de arena, de ceniza 
y otros materiales que han soterrado dicha cabecera; 
que el cura de Cagsaua, franciscano, y el Padre definidor,. 
Aragoneses, en consorcio del Padre cura de A l b a y , D o n 
Pedro S icup , y con ellos el s e ñ o r Alca lde m a y o r y su 
esposa, se embarcaron t u m u l t u a r i a y p rec ip i t apamen tey 
apor ta ron á M a n i t o , por cuya d i l igenc ia (y sobre todo 
D i o s que les ha ayudado) escaparon la v ida s in haber 
podido l levar consigo m á s que lo que t e n í a n puesto en 
el cuerpo; que la mujer de d icho Alca ide mayor de A l -
bay m a l p a r i ó en el d icho puebleci l lo de M a n i t o , y de 
resultas p e r d i ó l a v ida esta pobre s e ñ o r a , quedando con 
v ida la c r ia tu ra , á quien D i o s ( s e g ú n se cree) c o n s e r v ó 
la v ida para a l iv io y consuelo de las desgracias de su 
padre ; y h a b i é n d o s e hecho el ent ierro por el P, S icup , 
a l tercer d í a v o l v i ó á A l b a y y h a l l ó que solamente se 
h a b í a n salvado los dos coadjutores y algunas personas 
que se h a b í a n refugiado d e t r á s de Capuntocan (mon te -
c i l i o p r ó x i m o m á s a l l á del puente) , y as imismo h a b í a 
quedado ilesa la casa que fué del admin i s t r ador pasa-
do , la casa de comunidad y algunas t iendeci l las ; pero 
que el te r reno donde antes h a b í a estado la cabecera 
b o t a b a agua incesantemente. I t e m : cont ienen dichas 
cartas de que las piedras menores y cenizas l l egaron 
hasta L i g a o , en donde des t ruyeron algunas casas; que 
en Budgao , pueblo de m á s de 5oo t r ibu tos , quedaron 
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vivas solamente 3o personas; que el t r á n s i t o de una á 
o t ra p rov inc ia , esto es, de A l b a y á Camarines , estaba 
in t rans i t ab le por el ardor de la arena, por los torbe-
l l inos de agua que m a n a r o n y por el fetor in to le rab le 
de c a d á v e r e s y an imales co r rompidos que se h a l l a n 
por los caminos , sementeras y en lo que poco antes 
fueron poblaciones, m á x i m e en Cagsaua, donde los 
cuerpos muer tos se ha l l an amontonados á cada p a -
so; al Juez m a y o r de A l b a y le t o c ó una ch ina encen-
dida en la cabeza que le p e n e t r ó el c r á n e o , y no p u -
d i é n d o s e l a extraer, e sp i ró a l m o m e n t o ; ú l t i m a m e n t e , 
para c u m p l i m i e n t o de las desgracias, una embarca -
c ión que iba de A l b a y para M a n i t o , con los residuos 
del fuego se t u m b ó y p r e n d i ó , pero la gente pudo s a l -
varse, 
« E s t o lo que cont ienen en las cartas que me han l l e -
gado de Bolosan y Guba t : c laro e s t á que los detalles 
de lo d e m á s que s u c e d i ó , y que v e n d r á n d e s p u é s , h a n de 
ser m á s funestos; todos ellos nos avisan que no nos o l -
videmos de que quien viere pelar á su vecino las bar-
bas, eche las suyas en remojo , como por a q u í lo habe-
rnos hecho, procurando i m p l o r a r la c lemencia d i v i n a . 
Oremos p ro invicem et Densmiser ia tur n o s t r i . — L a u a n g , 
2 i de Febrero de 1814.—Fr. J o s é de Mata . 
DP. D . — L o s pueblos que se creen fenecidos son B o -
bolosan (pueblo nuevo) , Gu inoba tan , C a m a l i g , C a g -
saua, Bugdao , A l b a y , Bugacay , Tabaco , M a l i n a o , T i o -
n i , L i b u g y sus vis i tas ( O » . 
U n testigo presencial dsl suceso, el P. Franc isco A r a -
goneses, p á r r o c o de Cagsaua, pub l ico una detal lada re-
(l) Efemérides desde el día /Io de Febrero de 1814 hasta el día 18 
del mismo mes. 
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l a c i ó n ( 1 ) , que e x t r a c t ó Perrey ( 2 ) , de quien la r ep rodu -
ce Jagor (3): 
«A eso de las ocho de ]a m a ñ a n a el v o l c á n a r r o j ó de 
repente una espesa co lumna de piedras, arena y c e n i -
zas, que se e l evó r á p i d a m e n t e á una gran a l tu ra L o s 
costados del v o l c á n se ocu l ta ron y desaparecieron de 
nuestra vis ta , ü n r ío de fuego se p r e c i p i t ó m o n t a ñ a 
abajo, amenazando envolvernos . L a s gentes h u í a n bus-
cando los puntos m á s elevados. L a obscuridad a u m e n -
t ó los fugi t ivos r e c i b í a n piedras de las arrojadas 
E n las casas no h a b í a seguridad, pues las piedras canden-
tes l levaban á ellas el incendio . As í fueron conver t idos 
en cenizas los pueblos m á s r icos de Camar ines . A cosa 
de las diez c e s ó la c a í d a de piedras grandes, s u s t i t u y é n -
dola una l l u v i a de arena; á l a una y media d i s m i n u y ó 
algo el r u ido , y el cielo se fué despejando. E l suelo es-
taba cubierto de c a d á v e r e s y de heridos graves; en l a 
iglesia de Bud iao y a c í a n 200, y en una casa del m i s m o 
pueblo 3 5 personas. Cinco pueblos de Camarines fueron 
comple tamente destruidos, y la v i l l a de A l b a y en su ma-
yor parte. M u r i e r o n 12.000 personas; m u c h í s i m a s r e -
c ib ieron heridas graves, y las que se salvaron perd ie ron 
todos sus bienes. E l aspecto del v o l c á n era t r i s te , ho -
t o r o s o : sus laderas, tan pintorescas antes, l lenas de 
cul t ivos , se v e í a n cubiertas de arena; l a capa de piedras 
y arena t e n í a u n espesor de 10 á 12 varas. E n el s i t io 
donde estaba Bud iao , quedaron enterrados los cocote-
( ' ) Suceso espantoso y memorable acaecido en la provincia de Cama-
rines el día l . 0 de Febrero de 1 8 1 4 . 
( 2 ) Documents sur les tremblements de'ierre et lesphénnomenes volca-
niqnes dans íArchiptl des Philippines, par Alexis Perrey. — {Mémoires 
^e l'Academie de Dijon, 1 8 6 0 , ) 
( 3 ) Viajes por Filipinas, de F . Jagor. 
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ros hasta sus copas. E n los otros pueblos la capa n o 
bajaba de media vara L a c i m a del v o l c á n , por lo que 
puedo juzga r , ha perdido unos 1 2 0 pies de a l t u r a ; en-, 
su parte Sur se divisa u n a espantosa aber tura ; tres bo -
cas m á s se han abier to á cor ta dis tancia del c r á t e r p r i n -
c i p a l : a r ro jan a ú n cenizas y nubes de h u m o L o s s i -
t ios m á s hermosos de Camar ines , las comarcas m á s fér-
t i les de la p rov inc i a , se h a n conver t ido en u n á r i d o de-
sier to de a r e n a » . 
E l P . F r . F ranc i sco T u b i n o , p á r r o c o á l a s a z ó n de 
G u i n o b a t a n , p u b l i c ó un o p ú s c u l o en 1816, en que se lee: 
• Precedieron, la noche antes, repetidos temblores;, 
s i gu i e ron por la m a ñ a n a del d í a 1.0, con u n fuerte sa-
c u d i m i e n t o á lo ú l t i m o , é i n s t a n t á n e a m e n t e a r r o j ó por 
su boca como una nube que s u b í a p i r a m i d a l , y f o r m a -
ba la figura de un penacho m u y vistoso. C o m o el sol 
estaba c la ro , presentaba diversas vistas el f e n ó m e n o 
asolador. E l pie negro iba hacia a r r iba en s o m b r í o ; su 
med io en var ios colores, y su extremo estaba de color 
cenic iento . Mas á poco de estar observando este ob je -
t o , se s i n t i ó un g r a n te r remoto , seguido de fuertes t rue -
nos. S e g u í a a s í ar rojando lava con v io lenc ia , cuando á 
poco se e x t e n d i ó l a nube que formaba; o b s c u r e c i ó la t ie -
r r a ; i n c e n d i ó l a a t m ó s f e r a , y de la t i e r r a se v e í a n sa l i r 
rayos y centellas que se cruzaban unos con ot ros , f o r -
mando una tempestad horrorosa . A esto se s i g u i ó i n s -
t a n t á n e a m e n t e una l l u v i a t an te r r ib le de gruesas p i e -
dras encendidas y calcinadas, que a r ru inaban y quema-
ban cuanto encontraban. Poco d e s p u é s piedras m á s c h i -
cas, arena y ceniza, durando esto m á s de tres horas, y 
l a obscn i idad como c inco . A b r a s ó y a r r u i n ó enteramen-
te los pueblos de C a m a l i g , Cagsaua y B u d i a o , con la 
m i t a d de A l b a y ; lo m i s m o el de Gu inoba t an , y menos 
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^el de Bu lusan , por no correr hacia estas partes t a n t o l a 
e r u p c i ó n , porque el v i en to le d ió la d i r e c c i ó n a l S. L a 
obscur idad l l egó á partes bastante distantes, c o m o á 
M a n i l a é l l ocos , pasando l a ceniza, como aseguran a l -
gunos , hasta Ch ina , y los truenos se oyeron en muchas 
partes del A r c h i p i é l a g o ( 0 » . 
E l p lan teamien to en F i l i p i n a s de las reformas p o l í -
t icas implan tadas en la m e t r ó p o l i , fué causa de per tur-
baciones lamentables del orden p ú b l i c o en determinadas 
localidades del A r c h i p i é l a g o . 
L o s indios entendieron que la p r o c l a m a c i ó n del d o g -
m a p o l í t i c o de 1812, hecho conocer so lemnemente a l 
p a í s , s ignificaba la e x e n c i ó n de t r ibu tos y servicios p ú -
blicos; y de t a l modo c u n d i ó esta absurda creencia, que 
e l Gobernador de las Is las se v ió precisado á pub l ica r u n 
bando en 8 de Febrero de 1814, explicando el alcance del 
beneficio otorgado y l a necesidad que en toda n a c i ó n 
existe de pagar contr ibuciones para el sostenimiento de 
los gastos del Es tado . 
N o satisfacieron estas explicaciones á los indios , y se 
sublevaron en var ios puntos , y p r inc ipa lmen te en l l o -
cos N o r t e , pretendiendo que se les relevase, como á los 
Principales , de polos y servicios, ó sea la o b l i g a c i ó n de 
t rabajar en obras comunales , como puentes, calzadas, 
iglesias, conventos , escuelas, etc., cosa, s e g ú n ellos, que 
no se combinaba con l a igualdad que entre todos esta-
b l e c í a l a C o n s t i t u c i ó n , costando esfuerzos inaudi tos a l 
A l c a l d e m a y o r de la p rov inc ia contener el empuje de 
los i locanos. 
( l ) Véase F r . Félix Huerta en su Estado geográfico, topográfico, 
estadístico, histórico, religioso de San Gregorio Magno de Núes -
i r o S. P, San Francisco, en las Islas Filipinas: Binondo, I 8 6 5 . 
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L a s novedades que se s iguieron con la r e i n s t a l a c i ó n 
de l Rey en su t rono , á la vue l t a de su cau t iv idad , reno-
v a r o n , como d e s p u é s se v e r á , los disturbios en F i l i p i -
nas, y con m a y o r empuje y m á s graves consecuencias 
en esta parte de la isla de L u z ó n . 
Fe rnando V I I , como es sabido, por su famoso decre-
to fechado en V a l e n c i a á 4 de M a y o de 1814, d e c l a r ó 
abol idas las Cortes, nulos todos sus actos, etc., etc., cu-
y o decreto se h izo p ú b l i c o en M a d r i d el i 3 , d í a de la 
en t rada del Rey en la capi ta l de la M o n a r q u í a , h a b i é n -
dose adelantado sus ó r d e n e s de reducir á p r i s i ó n á los 
m i e m b r o s m á s insignes de las Cortes y á los patriotas-
m á s i lustres , r e a l i z á n d o s e esta in icua medida en la no-
che del 10 a l 11 de M a y o (1). 
L l e g a n á F i l i p i n a s las ó r d e n e s de E s p a ñ a con el de-
creto de Va l enc i a aboliendo la C o n s t i t u c i ó n , y a l comu-
n i c a r esta novedad á los indios , creen que el hecho es. 
fa lso , a m a ñ a d o en M a n i l a ; y tomando las armas sobre 
i . 5 o o i locanos , comet ie ron a t ropel los y desmanes i nau -
d i tos , robaron y ma ta ron á muchos par t iculares r icos , 
saquearon los conventos é iglesias, y des t ruyeron los 
l ibros y documentos de los archivos munic ipa les . L a 
fur ia de los amot inados se d i r i g i ó preferentemente con-
tra, los principales y sus mujeres, y a lgunas, como e l 
a m a del cura de Sarra t , fueron asesinadas. 
( l ) Volvióse entonces al sistema del más intolerable absolutismo,, 
cometiéndose venganzas horribles y crueles peisecuciones y muertes 
en todos los que pasaban por liberales, viéndose gobernada la nación, 
por los pérfidos caprichos de un Rey ingrato y por las pasiones malsa-
nas de soez camarilla, compuesta de gentes de baja estofa; y para que 
no faltase marco adecuado á este negro cuadro de horrores en tan omi-
noso período de la historia patria, decretó el Rey el restablecimiento 
en España de la Inquisición y de la Compañía de Jesús. 
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« E n Sarra t h a b í a m á s elementos que en n i n g u n a o t ra 
par te para una e x p l o s i ó n de los cailianes ó plebeyos con-
t r a los principales. S o l í a n dar á los obreros seda ó algo-
d ó n en bru to ó h i lado para recibir luego el g é n e r o t e j i -
do; mas en tales transacciones c a b í a siempre el que el 
r i co t i ranizase a l pobre, hal lando la tela m a l conc lu ida 
ó fa l ta de peso, para negar el pago ó reducir le . E l a m a 
del cura , que se l l a m a en F i l i p ina s despensera y vive por 
lo general en casa separada, se d i s t i n g u í a por el despo-
t i s m o que e j e r c í a , apoyada en el favor del padre, y por 
su dureza y avar ic ia . E l d í a 3 de Marzo , entre tres y 
cua t ro de la tarde, se o y ó en el pueblo una g r i t e r í a que 
p ron to fué general por todos sus á n g u l o s , y se p r e s e n t ó 
en l a plaza u n g rupo de gentes armadas con sables, 
flechas y picas: el gobernadorc i l lo e n v i ó i n m e d i a t a m e n -
te un parte al Alca lde m a y o r ; pero como los con ju ra -
dos t e n í a n tomados los pasos del pueblo, fué esta d i l i -
gencia i n ú t i l . E l cura se d i r i g i ó á l a m u l t i t u d , que le 
r e c i b i ó con tres g r i tos y blandiendo las armas; le cer-
ca ron ; l a mayor parte le besaron la mano y p id ie ron 
les echase la b e n d i c i ó n , pues t e n í a n j u r a d o el matar á 
todos los principales, sus mujeres é hi jos , y apoderarse 
t a m b i é n de todos los bienes y alhajas de las casas p a -
r roquia les . E l cura, admirado de t a l insolencia , e m p e z ó 
á predicarles; pero ellos le dejaron con la palabra en 
l a boca y se d i r i g i e r o n á la casa de v i l l a , en donde h i -
r i e r o n y m a l t r a t a r o n á los. oficiales de j u s t i c i a que a l l í 
se encontraban; desbarataron á sablazos el a rch ivo; t o -
b a r o n los tambores y con su ru ido dieron la s e ñ a l , 
que fué contestada por todas las casas de los cailianes, 
enarbolando una banderola blanca. Acud ie ron nuevos 
amot inados hasta el n ú m e r o de i . 5 o o , y d iv id idos en 
tres grupos , conducidos por S i m ó n T o m á s , M a r i a n o 
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E s p í r i t u , V icen te Sant iago, del m i s m o Sarra t , y el ca-
beci l la B o g a i í n y otros del pueblo de P i d d i g , se d i r i -
g i e ron á las pr imeras casas de principales que se ha l l a -
ban en l a plaza, y era l a de D . J u a n Be rna rd ino B i -
t anga , D . Ben i to Buenaven tu ra y D . Ale jandro Á l v a r o 
B u e n a v e n t u r a . E l cura t r a t ó en vano de ca lmar la f u -
r i a de los desenfrenados, y al penetrar en la casa de 
B i t a n g a , de donde h a b í a v is to salir gente cargada de 
b o t í n con lao manos ensangrentadas, h a l l ó muer to a l 
p r i n c i p a l D . E m e t e r i o D i m a y á , y á D o ñ a Rosa A g c a -
s i l i (despensera del cura) y D o ñ a Juana Si lvano m o r -
t a lmen te heridas, a s í como t a m b i é n una c r i a t u r a de 
tres meses. A l sal i r h a l l ó á Mar iano E s p í r i t u , qu ien le 
i n s u l t ó y m a n d ó á sus secuaces le asaeteasen; pero n o 
fué obedecido. M a r c h ó a l convento ; pero habiendo h a -
l lado en la escalera á un p r inc ipa l b a ñ a d o en su sangre, 
y sabiendo que h a b í a a r r iba otros refugiados, se m e t i ó en 
la iglesia, o c u l t á n d o s e en el s i t io m á s obscuro y r e c ó n -
d i t o de su b ó v e d a , con dos ó tres pr incipales y a lgunos 
n i ñ o s . L o s sublevados en t ra ron en la casa pa r roqu ia l y 
conven to ; se l l eva ron 1 . 2 0 0 pesos fuertes y la ropa de 
a l g ú n va lo r que h a l l a r o n , b e b i é n d o s e todo el v i n o , des-
t rozando lo d e m á s á sablazos, sin exceptuar a lgunas 
i m á g e n e s de santos y la de la V i r g e n . A las nueve de 
l a noche se entregaron a l reposo, dejando cent ine las 
alrededor de la plaza, para que no se escapasen los 
pr inc ipa les que s a b í a n se ha l laban ocul tos en la ig les ia 
y casa de v i l l a . B a j ó el cura á la s a c r i s t í a , en donde 
h a l l ó á muchos pr incipales . A l amanecer del d í a s i -
gu ien te , tres cabecil las reconocieron toda l a ig les ia 
para descubrir el objeto de su s a ñ a . Se p u b l i c ó u n ban-
do mandando, pena de l a v i d a , que n i n g ú n ca i l i án a l -
bergase en su casa á los pr incipales , d o ñ a s ó h i jos de 
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e l los , y s igu ie ron robando sus casas. Á las nueve de l a 
m a ñ a n a se apoderaron de la persona del gobernadorc i -
11o y de dos regidores: los l levaron á la plaza atados, 
c o n grande g r i t e r í a . A l l í pusieron á d icho gobernadorc i -
l i o como en consejo de guerra , y S i m ó n T o m á s le exa-
m i n ó sobre los mot ivos que h a b í a n mediado para abo-
l i r los pr iv i leg ios que se les h a b í a n concedido por el de-
c re to cons t i tuc iona l publ icado el a ñ o anter ior con t an t a 
so lemnidad . C o n t e s t ó lo mejor que pudo y e x p l i c ó como 
supo el cambio p o l í t i c o ocurr ido en E s p a ñ a , lo cual y a 
se t e n í a par t ic ipado al p ú b l i c o . S in embargo, pers is t ie-
r o n en su tema de que todo era t r a m o y a i m a g i n a d a en 
F i l i p i n a s : decidieron matar á estos ind iv iduos y fueron 
á buscar al cura para que los confesase. É s t e , en efec 
t o , lo h i z o , y d e s p u é s pudo logra r que suspendiesen la 
e j e c u c i ó n hasta ver lo que h a b í a sucedido en los d e m á s 
pueblos , y se contentaron con guardar en p r i s i ó n á d i -
chos tres principales con otros muchos que ya en e l l a 
t e n í a n . E n t r e cuatro y cinco de la tarde de este d í a des-
pacharon los alzados dos co lumnas de 2 0 0 hombres 
cada una , al mando de S i m ó n T o m á s y de A n d r é s B u l -
g a i í n . É s t e se d i r i g i ó al pueblo de P i d d i g , en donde 
c o m e t i ó muchas t r o p e l í a s y s a q u e ó las casas de todos 
los pr incipales . S i m ó n T o m á s e n t r ó en San N i c o l á s , 
se a p o d e r ó de la casa de v i l l a y del convento , a s e s i n ó 
á dos pr incipales y p r e n d i ó á otros nueve, haciendo bo-
t í n en todas partes. E n seguida se d i r i g i ó á L a o a g ; pe-
ro se detuvo á la o r i l l a Sur del r í o , esperando que los 
^ailianes se an imaran con su presencia. Nad ie , empero , 
c o r r e s p o n d i ó á la d e m o s t r a c i ó n ; al con t ra r io , a lgunos 
Principales t u v i e r o n inf luencia para r eun i r una pa r t i da 
de 
gente de á pie y á caballo que sal ieron á rechazar 
^ los alzados y los pusieron en huida , regresando á Sa-
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r r a t el 5, al m i s m o t i empo que lo verif icó l a d i v i s i ó n de 
B u l g a r í n . Y a se ha vis to que é s t e era u n m o v i m i e n t o 
de los cailianes contra los pr inc ipa les : é s t o s son la gen te 
r ica é influyente de los pueblos, y , por cons iguiente , era 
de esperar que si no en Sar ra t , por lo menos en otras 
poblaciones mantuviesen su super ior idad sobre la m u -
chedumbre ruda y miserable. E n efecto, en este m i s m o 
d í a 5 aparecieron 600 hombres armados del pueblo de 
V i n t a r , con á n i m o de castigar á ios alzados, y luego 
l legaron otros de los de Batac , Paoay, San N i c o l á s y 
L a o a g . E l A lca lde mayor , que h a b í a tenido conoc imien-
t o de lo que pasaba, e n v i ó al teniente D . A n t o n i o L i -
m ó n con una par t ida de i n f a n t e r í a y al ayudante D . J . 
B e r n a b é de Soto con 3o dragones á cabal lo . Este l l e -
g ó el 5 al m i s m o t i empo que los pr incipales a rmados 
que ya hemos c i tado . Cercaron el pueblo, y los rebeldes 
redoblaron la v ig i lanc ia y dieron orden á los que custo-
d iaban á los pr incipales presos que en el m o m e n t o en 
que los adversarios atacasen, quitasen la v ida i n m e d i a -
t amen te á los dichos pr incipales , y fuesen á acabar con 
todas las doñas y sus h i jos . S in embargo, á las once de 
l a noche el cura r e u n i ó á los cabecillas y les d e m o s t r ó 
su ceguedad y el castigo que les esperaba, en cuya c o n -
secuencia á las doce pusieron en l ibe r t ad á los arresta-
dos y q u e d ó el pueblo t r a n q u i l o . A la m a ñ a n a del d í a 
s iguiente los dragones en t ra ron en el pueblo casi s in 
resistencia, y mient ras se hal laban en la p laza , los de 
L a o a g , s in que se sepa q u i é n d ió la orden ó s u g i r i ó l a 
idea, pusieron fuego á una casa por el lado del N o r t e ; 
p r o n t o se vió arder o t ra por e l Este y o t ra por el Sur r 
y en pocas horas el pueblo no fué m á s que u n m o n t ó n 
de cenizas, G r a n parte de los amot inados se h a b í a n fu-
gado duran te la noche, y sus mujeres, l lenas de espanto 
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a l ver la t ropa y cuerpos de filipinos armados preparar-
se á t o m a r venganza de los cometidos atentados, carga-
das con los objetos y alhajas que h a b í a n robado en las 
casas de los pr inc ipa les , se refugiaron á la iglesia, a u n -
que fué i n ú t i l recurso, pues bien pronto toda la pobla-
c i ó n se h a l l ó extendida á or i l las del r í o g r i t ando y l l o -
rando , s in tener m á s techo que la b ó v e d a del cielo. L l e -
g ó el Alca lde mayor D . Francisco Br ingas con la in fan-
t e r í a , y só lo t u v o que ocuparse en procurar sustento 
para toda esta gente y d i r i g i r la c r e a c i ó n del nuevo pue-
b lo , que se edi f icó no distante del s i t io ocupado por el 
que h a b í a sido p á b u l o de las l lamas ( i )» . 
E n 3o de A b r i l de 1814 fué elegido P rov inc i a l de los 
domin icos F r . Carlos Arbea , na tu ra l de A l m e r í a (2). 
« E r a de c a r á c t e r amable , prudente en su gobie rno , 
e jemplar en su conducta , y m u y ins t ru ido en las c ien-
cias y versado en las lenguas (3l . 
« B i e n p ú b l i c o s son en la ciudad de M a n i l a (dice o t ro 
au to r ) los servicios hechos por el sabio y v i r tuoso P a -
dre F r . Carlos A r b e a , P rov inc i a l de los mismos (los do-
min icos ) en el d e s e m p e ñ o de varias comisiones r e l a -
t ivas á fomentar la ag r i cu l t u r a y la i ndus t r i a de las I s -
las ( 4 ) » . 
( 1 ) Estado de las Islas Filipinas en 1847, por D . Sinibaldo de Mas. 
( 2 ) Perdónese á un hijo de Almería esta noticia referente á un pai-
sano su yo. 
E n 9 de Mayo de l 8 2 9 fué reelegido Provincial el P. Arbea. E n su 
tiempo se fundó el Real Colegio Seminario de Ocaña. 
Los frailes misioneros de Filipinas son, en su mayoría, castellanos. 
Escasean los andaluces. 
(3) Historia de los Padres dominicos. 
( 4 ) Administración espirittial de los Padres agustinos calzados de la 
provincia del Dulce Nombre de Jesús de las Islas Hlipinas, etc.—La da 
a 'uz el R. p. M. Asistente genera! F r . Francisco Villacorta, Comisario 
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Por c i r cu l a r del M i n i s t e r i o de la G o b e r n a c i ó n de U l -
t r a m a r de 24 de M a y o de 1814, se dispuso, de orden 
de S. M . , que los diputados nombrados en las p r o v i n -
cias de A m é r i c a y A s i a , para las Cortes cesantes, que 
no hubieren embarcado, suspendieran su via je , r e s t i -
t u y é n d o s e á sus provincias los que hubie ren sal ido de 
ellas. 
Y por Real orden de 17 de J u n i o «se manda que los 
diputados de A m é r i c a y Asia que se ha l len en la P e n í i i -
su la como propietar ios y suplentes, a s í de las l l amadas 
Cortes extraordinar ias como de las ord inar ias , den cuen-
t a t an to de las solici tudes pendientes de aquellas p r o -
vincias como de las que no se hayan a ú n p r o m o v i d o , 
que tengan por objeto el bien general de las m i s m a s » . 
Reyes, en v i r t u d de esta Rea l o rden , p i d i ó las s i -
guientes gracias: 
i . a L a s u p r e s i ó n de la nao l l amada de A c a p u l c o . 
2.il Que el permiso que estaba concedido á d icha 
nao en cant idad de Soo.ooo pesos fuertes, se aumenta-
se á u n m i l l ó n de e l los , y á dos mi l lones para su r e -
t o r n o . 
3 . a Que la rebaja de derechos concedida por Rea l 
c é d u l a de 4 de Octubre de 1806 y ampl iada por cua-
t r o a ñ o s m á s por las Cortes, se extendiese s in l i m i t a -
c i ó n . 
4. a Que se s e ñ a l a s e n y habi l i tasen uno ó dos puer -
tos en el P e r ú para r ec ib i r los e n v í o s del comerc io de 
las mencionadas islas, 
5. a Que á los naturales de é s t a s se permit iese la ex-
t r a c c i ó n en buques nacionales de los frutos y g é n e r o s 
de las Misiones y Procurador general de la expresada provincia: Val la -
dolid, Mayo de 1 8 3 3 . 
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prop ios de dichas islas á cualquier punto de la M o n a r -
q u í a , l ibres de todo derecho á l a entrada y salida d é l a s 
aduanas. 
6. a Que atendiendo á la local idad de las F i l i p i n a s 
para hacer exclusivo su comercio en la costa del N o -
roeste de Ca l i fo rn ia , donde hay presidios y misiones de 
E s p a ñ a , se permit iese á a q u é l l a s hacer sus t r á f i cos l ibres 
en buques propios , ya con los naturales de dichas cos-
tas, y a con los establecimientos e s p a ñ o l e s , s e ñ a l á n d o -
se á cada buque 25.ooo pesos fuertes por el c a r g a m e n -
to que debe conduc i r . 
7 . a y ú l t i m a . Que el permiso o rd ina r io para el r e -
to rno de la nao de Acapu lco se a m p l í e á los residuos 6 
sobrantes de los productos de a q u é l l a , pagando por ellos 
u n 6 por 100 á la Rea l Hac ienda . 
Se m a n d ó pasasen estas proposiciones al Consejo, el 
c u a l , m á s adelante, e v a c u ó su consulta p roponiendo: 
L a s u p r e s i ó n de la nao de Acapulco , conf i rmada y a 
por l a Rea l orden de 23 de A b r i l de 1815. 
E l aumento de 250.000 pesos fuertes sobre los 
Soo.ooo que an te r io rmente gozaban los filipinos de ex-
t r a c c i ó n por d icha nao. 
L a h a b i l i t a c i ó n de los puertos del Callao y G u a y a q u i l 
a l comerc io filipino, pudiendo é s t e mandar á a q u é l l o s 
una parte del permiso concedido. 
L a c o n c e s i ó n á dichos naturales para hacer el t r á -
fico en buques nacionales á las costas del Noroeste de 
las Cal i forn ias , s e ñ a l a n d o á cada buque 25.000 pesos 
fuertes por va lo r del ca rgamento , para por este medio , 
a d e m á s de fomentar la agr icu l tu ra y comercio de las i s -
las, apropiarnos el comercio de p e l e t e r í a . 
L a a m p l i a c i ó n en el permiso de retornos de l a nao 
en los residuos ó sobrantes, hasta una tercera par te 
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m á s del dup lo pe rmi t i do de lo que in t roduce , pagando 
por dicho exceso u n 10 por 100 de derechos. 
Y ú l t i m a m e n t e , l a l ibe r tad de derechos en todos los 
frutos y g é n e r o s filipinos en cualquiera puer to de la M o -
n a r q u í a , s iempre que los extrajeran en buques naciona-
les, por t i empo y espacio de diez a ñ o s . 
E l p r i m e r a ñ o del reinado efectivo de Fernando V I I , 
ó sea el de 1814, fué fecundo en innovaciones . 
Por Real decreto de 28 de Jun io se declara e x t i n g u i -
da la S e c r e t a r í a de la G o b e r n a c i ó n de U l t r a m a r y se 
restablece e l Min i s t e r i o U n i v e r s a l de Ind ias en la fo r -
m a que estuvo desde los t i empos m á s remotos hasta el 
8 de Ju l io de 1787. 
Por o t ro de 2 de Ju l io r e s t a b l e c i ó s e as imismo el C o n -
sejo Supremo de Ind ias con las a t r ibuciones que t e n í a 
en i . 0 de M a y o de 1808. 
Por R e a l c é d u l a de 7 de Octubre se manda que en 
los domin ios de I n d i a s é Is las F i l i p i n a s se publ ique y 
observe la paz ajustada y ratificada con F r a n c i a en 20 
de Ju l io y 9 de A g o s t o respect ivamente . 
Y por o t ra de 28 de D i c i e m b r e se dispone que en las 
dos A m é r i c a s é Is las F i l i p i n a s se restablezca el sistema 
guberna t ivo , e c o n ó m i c o y de a d m i n i s t r a c i ó n de j u s t i c i a 
que r e g í a antes de las l l amadas nuevas leyes, ó sea 
c r e a c i ó n de los A y u n t a m i e n t o s const i tuc ionales , D i p u -
taciones provincia les , res tablecimiento de los cacicaz-
gos y Just icias de I n d i a s , etc. 
Ga rdoqu i , por bando de 1.0 de D i c i e m b r e de 1814, 
p r o h i b i ó la i n t r o d u c c i ó n del opio en Fi l ip inas^ i m p o n i e n -
do á los infractores seis a ñ o s de presidio y el comiso del 
a r t í c u l o , y á los que se les encontrase f u m a n d o a n f i ó n , 
quince d í a s de c á r c e l por la p r i m e r a vez, t r e in t a por l a 
segunda y cuat ro a ñ o s de presidio por l a tercera, con-
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cediendo u n plazo de ocho d í a s para que las personas 
qne tuviesen existencias de d icha droga las depositasen 
en la A d u a n a para su reembarque á C h i n a . 
E n el ci tado a ñ o de 1814 se c o n s t r u y ó en las afue-
ras del pueblo de L a o a g ( l l ocos N o r t e ) un H o s p i t a l de 
lazar inos á expensas del ca r i t a t ivo p á r r o c o del m i s -
m o , F r . V icen te Febres, agust ino, siendo d igno de 
mencionarse el hecho por ser el p r ime r es tablecimien-
to de esta clase que hubo eii las provincias del A r c h i -
p i é l a g o (1). 
Con fecha del 3o de M a y o de I 8 I 5 p r e s e n t ó a l G o -
bierno de E s p a ñ a D . Gregor io G o n z á l e z Azaola , en 
nombre de su hermano D . I ñ i g o , d iputado electo por 
F i l i p i n a s para las Cortes o rd inar ias , unos ((Apuntes so-
bre el fomento de las F i l i p i n a s » ( 2 ) . 
E n dicho documento , d e s p u é s de ensalzar las venta-
j a s de las F i l i p in a s , «que por su excelente s i t u a c i ó n 
para hacer el comercio de Ch ina , por su na tu ra l f e ra -
cidad, por su numerosa p o b l a c i ó n é indus t r i a de sus ha-
bitantes, son de las colonias m á s interesantes que puede 
tener en el A s i a n i n g u n a n a c i ó n e u r o p e a » , y de l amen-
tarse de que, en vez de « s e ñ o r e á r el p a b e l l ó n e s p a ñ o l en 
los mares de Ch ina , hacemos t an poco que nos estamos 
( l ) Manila cuenta con un Hospital de lazarinos fundado en 1 7 8 4 , y 
las Islas Marianas, cuyos naturales padecen mucho la terrible en-
fermedad de la lepra, hay, desde muy antiguo, otro establecimiento de 
^ual clase. 
Nota del D . Gregorio: 
«Los apuites que presento vienen á ser un extracto de varias expo-
siciones qne mi hermano D. I . G . A . , Diputado que vino nombrado 
P0f aquellas Islas para las llamadas Cortes ordinarias, no pudo elevar 
31 Rey nuestro Señor por haberse tenido que reembarcar para F i l ip i -
nas inmediatamente para no perder la coyuntura de !a vuelta de la mis-
embarcación, después de disueltas las Cortes». 
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dejando arrancar el comercio del As ia á todas las n a -
ciones que gustan hacerlo, y las gobernamos t an m a l 
ó estamos t an t í m i d o s en adoptar el sistema que han 
adoptado otras matr ices en sus colonias para hacerlas 
in f in i t amente m á s product ivas , que da v e r g ü e n z a de-
c i r l o , tenemos que sostenerlas con los si tuados de M é -
j i c o » , propone los medios y reformas que, á su j u i c i o , 
s o n conducentes al fin que ind ica ( i ) . 
( l ) A titulo de curiosidad y estudio de leyes y costumbres de !a 
época, puesto que casi todo lo que Azaola consideraba deficiente y re-
forraabie hase modificado y corregido, extractamos á continuación el 
escrito en que se consignan los planes é ideas del electo diputado por 
Filipinas. 
E l tributo personal de los indios, moderado en exceso, dice Azaola, 
no debía satisfacerse en igual proporción por ei pobre que por el rico, 
sino que cada cual debería contribuir con arreglo á su cauda!, convi-
niendo la entrega en especie de una parte, porque estos artículos se-
necesitan en ía guarnición de Manila y se adquieren á mayor precio. 
Á los chinos propone que se les aumente proporcionalrnente su cuo-
ta: era á la sazón de 5 ' / j pesos. 
E n caso de establecerse !a contribución única, se deberán extinguir 
las rentas establecidas en 1782, entre ellas las de tabaco y vino, y su-
primiise el estanco de la bonga y gallos, dando nueva organización á 
esta última renta. 
Pide se legisle asimismo sobre Ayuntamientos, traspaso de la pro-
piedad y sobre los pleitos ruinosos á que ésta da lugar, acerca de lo que 
decía: «Uno de los mayores abusos que se cometen en la Audiencia de 
Filipinas con respecto á los bienes raíces de los indios, es el de admitir 
recursos fundados en testamentos de más de un siglo de fecha, todos 6 
la mayor paite falsos, por la singular habilidad que tienen los indios 
para hacer que parezca viejísimo el papel acabado de escribir. Así , no 
hay indio que pueda contar con que posee sus tierras pacíficamente, 
aun las heredadas de sus abuelos y cuya memoria se conserve más fres-
ca, pues de repente se ve asaltado con un pleito en que pierde las tie-
nas y además el caudal que tiene». 
Respecto de los chinos, dedicados al comercio y «tan sagaces para 
engañar al indio, al español y al mundo entero», pide sean dedicados á 
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E n 1815 se e s t a b l e c i ó en la isla de A g r i g á n , del g r u -
po de las Mar ianas , una colonia de ingleses, a n g l o -
americanos y habitantes de H a w a i , s in haber recabado 
l a competente a u t o r i z a c i ó n , y el Gobernador de d ichas 
islas m a n d ó fuerzas para obligarles á desalojar l a que 
ocupaban, v e r i f i c á n d o l o en el acto. 
T a m b i é n en el a ñ o de 1815 tenemos que regis t rar 
var ias disposiciones de Fe rnando V I I . 
Po r Real c é d u l a de 2 2 de Agos to se restablece l a 
C o m p a ñ í a de J e s ú s en los reinos de Ind ias , islas a d y a -
1a agricultura. También indica ,1a conveniencia de habilitar los puertos 
de San Ildefonso y Baler para los champanes ó embarcaciones chinas. 
E n cuanto á «las misiones en China, cuestan tal ve/, más de 50.OOO 
pesos, y es muy particular que pudiendo ocuparse muy útilmente nues-
tros misioneros en la reducción de los infieles de que abundan las mis-
mas Filipinas, y siendo más natural reducir éstos antes y gastar el d i -
nero de España en territorio español que en un imperio extranjero» 
continuemos sosteniendo las misiones de China y Tonquín, donde es 
perseguida repetidas veces la religión y maltratados los individuos que 
'a profesan, sin conseguiise las consecuencias políticas que eran de de-
sear y pueden procurarse de otra manera». 
Aboga por el envío de religiosos de Europa para curatos y misiones, 
oponiéndose á que desempeñen unos y otras los clérigos indígenas, los 
^ue, todo lo que sea pasar de coadjutores, «es darles más crédito y fa-
cultades que las que deben tener por muchos títulos, aunque hay algu-
nas excepciones, y se observa alguno que otro de buena conducta y ta-
'cnto, punto que merece toda la atención del Gobierno». 
Opina por que se cree en Manila un colegio para que los jóvenes es-
Pañoles aprendan los principales dialectos del país y principios de de-
recho. legislación, práctica forense, etc., á fin de que pudieran en su 
^'a ir á mandar las provincias. 
Entiende que debía establecerse una Audiencia en San Isidro, capi-
tf>l de la provincia de Nueva Ecija, y llevar más adelante allí la capita-
'idad del Archipiélago, como punto menos expuesto á una sorpresa ex-
tr:»fia por Ser Manila y Cavite puertos de mar. «En dicho punto, aña-
<Je' podía establecerse asimismo una Casa de moneda para acuñar el 
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centes y de F i l i p i n a s , conforme á su decreto de 29 de 
Mayo r e s t a b l e c i é n d o l a en la P e n í n s u l a . 
Por Real decreto de 18 de Septiembre se supr ime el 
M i n i s t e r i o Un ive r sa l de Ind ia s , y se manda que todos 
sus negocios se repar tan y d i s t r ibuyan entre los respec-
t ivos Min i s t e r ios , s e g ú n su clase. 
Por Rea l c é d u l a de 29 de Sept iembre se ordena que 
en los reinos de Ind ia s é Islas F i l i p i n a s se haga n o t o r i a 
la i n s t i t u c i ó n de la Rea l Orden amer icana de Isabel la 
C a t ó l i c a y gracias que S. M . la ha concedido. 
Por o t ra de i 5 de Octubre se previene que en los re i -
oro que este pueblo y todas las provincias inmediatas producen abun-
dantemente de lavadero, con lo que se evitaría el fraude de lo mucho 
que se extrae en pasta para China sin pagar derechos de quinto y ex-
tracción, y se promovería la industria de minas, ctc.v 
De admitirse la contribución única, aboga por la creación de dos 
Intendencias, una para todo Luzón y otra subalterna para Cebú y las 
Visayas. 
«Exigiendo la situación de las Filipinas conocimientos náuticos mi-
litares en quien mande en ellas, tanto para defenderlas de las piraterías 
de los moros, mindanaos y joloes y borneos, como de cualquier insulto 
de otras Potencias, deberá ser por precisión oficial de la Real armada 
el Gobernador de las Islas, igualmente que el subalterno que debe 
crearse en Cebú para todas las Visayas, con absoluta dependencia del de 
Manila y con facultad para usar de las fuerzas navales que se le confíen 
para perseguir á los moros y atender á los presidios de Zamboanga, 
Misamis y Caraga>. 
Expone, con fundado motivo, la conveniencia de que los oficiales de 
los regimientos fijos sean trasladados de cuando en cuando á A m é r i c a ó 
á la Península, pues no existiendo allí otra carrera para los hijos del 
país, suele darse el caso de que todos los oficiales de un regimiento 
sean parientes, como sucedía en el del Rey, en el que había más de trein-
ta oficiales del país, hijos, sobrinos, cuñados y parientes del coronel. 
«Consistiendo el Gobierno municipal de Manila en unos regidores 
perpetuos cuyos oficios son vendibles y renunciables, según estilo de 
América, resulta el inconveniente de que casi todos los regidores son 
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nos de I n d i a s é I s l a s F i l i p ina s se publ ique haberse ce-
lebrado los desposorios de S. M . y del In fan te D . C a r -
los con las In fan tas de Po r tuga l D o ñ a M a r í a I s abe l 
Franc isca y D o ñ a M a r í a Franc isca de A s í s . 
Y ú l t i m a m e n t e , por o t r a de n de D i c i e m b r e se m a n -
da á los mismos que se recojan var ios catecismos p o l í -
t icos y folletos que se expresan, castigando á los maes-
t ros que d e s p u é s de esto hagan uso de ellos. 
L o s piratas moro -ma layos h a b í a n permanecido u n 
t a n t o pac í f i cos desde la muer te del general A g u i l a r , s in 
que por esto dejaran de hacer p e q u e ñ a s excursiones p o r 
Jas costas l i m í t r o f e s á sus t e r r i t o r i o s . 
E n I 8 I 3 i n t e n t a r o n los de J o l ó y Bas i lan apoderarse 
•de Zamboanga ; pero se e s t r e l l ó su audacia, como otras 
hijos del país, sin que pueda llegar á serlo ningún europeo por este sis-
tema. Como sus rentas están fundadas en la tonelada que se les concede 
en la nao de Acapulco, que en año común no baja de tres mil pesos, 
conservan estos empleos como un mayorazgo; su asistencia á los Cabil-
dos es una mera diversión y entretenimiento, y el cumplimiento de sus 
obligaciones ¡es interesa muy poco. Hacen contratos con los cbinos pa-
la el abasto de carnes, impidiendo de esta suerte la libertad de comer-
cio de este artículo, que es el alma de toda especulación mercantil, de 
que resulta estar malísimamente surtida Manila. Han concedido á un 
armenio el estanco del carbón; ponen tasas y posturas á todos los co-
niestihles; reparten aranceles á todo tendero y hasta los canteros y otros 
menestrales, y, en fin, aforan á su modo y capricho la cera, el cacao y 
•aceite de coco y otras mil producciones que vienen al río de Manila en 
barcos procedentes de las islas Visayas y son propiedad de otros españo-
les ó vasallos de S. M., tan dignos de protección y de fomento y libertad 
de negociar como ellos, de que se sigue una carestía ó alza de precios 
y un desorden ó confusión que exige reforma en bien de los naturales», 
P'opone la concesión de permisos para la navegación y comercio con 
afectos asiáticos en las costas de California y Chile, cuyos permisos 
constituirían una renta para el Estado; y opina, igualmente, por la. 
«oncesión de permisos á los catalanes para comerciar con Filipinas. 
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veces, ante la v i g i l a n c i a y denuedo de este valeroso 
p u e b l o . L a s escuadrillas moras, diseminadas por todas 
las islas vecinas, pudieron capturar á l a lancha Teresa 
y a l patache Mat i l de , que c o n d u c í a n caudales del E s t a -
do . T a m b i é n en las costas de Camarines apresaron v a -
r ios buques mercantes. 
I n g l a t e r r a se v ió precisada en 1814 á devolver á H o -
l anda l a is la de Java, cuya u s u r p a c i ó n comet iera t res 
a ñ o s antes . E l ex-gobernador de l a referida isla c o n c i -
b i ó el proyecto de ocupar á J o l ó y M i n d a n a o , vend ien-
do a l gobernador y comandante general de Z a m b o a n g a 
c o m o fineza á E s p a ñ a d icho p l a n , á cuyo fin le d i r i g i ó 
u n a i n t e n c i o n a l c o m u n i c a c i ó n , p idiendo su c o o p e r a c i ó n 
pa ra el logro de su p r o p ó s i t o (1). 
E l Gobernador de F i l i p i n a s , á qu ien el de Z a m b o a n -
ga t r a s l a d ó el consabido escrito, c o n t e s t ó á S i r Raffies 
( l ) «EXCQIO. Sr.; Los males que han cometido los piratas en el mar 
del E . en estos últimos años, han puesto al Gobierno inglés en la nece-
sidad de dar un castigo público al estado de Sambas, y denunciar ven-
ganza á todos los pueitos que en adelante abriguen piratas. Los piratas 
de Mindanao se consideran muy formidables, y se han destinado dos 
fragatas de guerra para Mindanao y Joló, con el fin de hacer saber las 
intenciones de este Gobierno. Para verificar el deseado objeto de extir-
par la piratería, se ha creído conveniente establecer en Joló una auto-
ridad europea, y en su consecuencia, M. Hunt va destinado con el cargo-
de una ventura mercantil (agente comercial). Debo pedir la cooperación 
de V . E . en todas las operaciones que se crean convenientes para lle-
var adelante la extirpación de la piratería, y asegurar á V . E . que me 
creo honrado con cualquier comunicación ó informe sobre el paiticulaiv 
Tengo la satisfacción de incluir á V . E . las últimas Gacetas esta pla-
za, que contienen la gloriosa noticia de haber sido enteramente arroja-
dos de España los franceses, y espero que se sirva aceptar mis sinceras 
congratulaciones por tan importante y agradable concepto.—Samarang, 
2 0 de Enero de 1 8 1 4 . — T e n g o el honor de ser, señor, de V . E . muy 
obediente y humilde servidor.—Juan Sr. Raffies». 
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protestando de cuantas operaciones hubie ra prac t icado 
ó en lo sucesivo practicase sobre las islas pertenecientes 
á E s p a ñ a , bastando esto para que desistiera de toda 
t en t a t i va en el sentido expuesto. 
E n I S I S , las depredaciones cometidas por los moros 
d u r a n t e seis meses que p e r m a n e c i ó en J o l ó M . H u n t , 
s e g ú n escrito publ icado por é s t e , fueron: 
U n b e r g a n t í n e s p a ñ o l ; 20 embarcaciones p e q u e ñ a s 
apresadas en el A r c h i p i é l a g o filipino; 1.000 caut ivos en 
las islas e s p a ñ o l a s , que vendieron en J o l ó como escla-
vos; un gran buque del comercio de Macasar; un c a p i -
t á n de un buque h o l a n d é s , rescatado por el c a p i t á n Pe-
ters del b e r g a n t í n Thainstone por 1.200 pesos; c inco ó 
seis buques p e q u e ñ o s , con bandera inglesa, apresados 
en el m a r de las Molucas , y la t r i p u l a c i ó n de u n buque 
i n g l é s que estaba haciendo aguada á 12 m i l l a s de J o l ó , 
del b e r g a n t í n de M . Lache r s ton , de Bengala . E l c é l e b r e 
v i ca r io a p o s t ó l i c o de L a b u a n (Borneo) , P. C u a r t e r ó n » 
pone en duda la verdad de este aserto. 
E l 26 de Octubre de 1816, los oficiales H a n t e r m a n y 
B l a n c o , á las ó r d e n e s de D . Pedro Es teban, t u v i e r o n 
« n encuentro con los malayo-mahometanos , logrando 
derrotar los con p é r d i d a de 32 pancos. E l Gobernador 
de Z a m b o a n g a , M a y o n i , se a p r o v e c h ó de esta c i r cuns -
t anc i a y p e n e t r ó en B a s i l a n . 
Ga rdoqu i , durante su gobierno, h izo reparar las for-
t i f icaciones de Cavi te , d á n d o l a s g r a n solidez; d i c t ó dis-
posiciones regular izando las pesas y medidas; c r e ó l a 
a d m i n i s t r a c i ó n general para la renta del v i n o , y se ocu-
p ó m u c h o del mejoramien to y desarrollo de las p lan ta -
ciones de tabaco (O. 
(•) E n 3 de Diciembre de 1813 autorizó, é hizo circular impresa. 
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L o s bandidos, contrabandis tas y jugadores habían? 
aumentado en p r o p o r c i ó n a l a rman te ; y para que fuesen 
castigados con rapidez, n o m b r ó una C o m i s i ó n m i l i t a r , 
pres idida por u n teniente coronel , l o g r á n d o s e , merced 
á sus e n é r g i c o s p roced imien tos , el objeto de su crea-
c i ó n . 
U n suceso, h a r t o desagradable, a c i b a r ó sus ú l t i m o s 
d í a s de mando á Gardoqu i , c o s t á n d o l e , a d e m á s , la v i d a . 
E l Apostadero de m a r i n a , que h a b í a prestado desde 
su i n s t a l a c i ó n ú t i l e s servicios y cortado los abusos y 
d i lapidaciones de que en su lugar hemos hecho men-
c i ó n e x i s t í a n en L a Bar raca , fué sup r imido por Real o r -
den de 23 de M a r z o de I 8 I 5 . Es ta e x t r a ñ a é i n m o t i v a -
da medida s o r p r e n d i ó grandemente á Gardoqu i , que t e -
n í a in fo rmado en pro del referido es tablecimiento , l l e -
gando al mayor e x t r e m o de pena su sorpresa cuando su-
po la f e l o n í a y v i l t r a i c i ó n de que fuera v í c t i m a en este 
asunto, real izada por uno de sus secretarios, qu ien sus-
t i t u y ó unos pliegos por otros, de i g u a l l e t ra , aunque de 
d i s t i n t o contexto , en una c o m u n i c a c i ó n of icial y a firma-
da por el Gobernador general , l o g r á n d o s e por este m e -
d io la s u p r e s i ó n del Apostadero ( 0 . 
T a n in fame abuso de confianza a n o n a d ó su e s p í r i t u 
m o r t a l m e n t e , siendo la causa de su p rematu ro fin, p r i -
v á n d o l e esta desgraciada c i rcuns tanc ia del c o m p r o m i s o 
de h o n o r que se impuso de vindicarse por haber p ro-
una vInstrucción que forma el Superior Gobierno de las Islas, para eí 
empadronamiento de cosecheros de tabaco en el partido de Gapan; mé-
todo que han de observar para conservar la.semilla, ejecutar los alma-
cigos, realizar y conservar las plantaciones hasta hallarse el tabaco erv 
sazón, para beneficiarlo y hacer su entrega en almacenes», y otra en la 
mi&ma forma con igual fecha para los aforadores del citado partido. 
( l ) Rodríguez Trujillo, obra citada. 
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puesto y d icho lo que de su c o m u n i c a c i ó n a p a r e c í a , r e -
suelto á conseguir l a r e v o c a c i ó n de la Rea l orden del 
23 de M a r z o ( i ) . 
Gardoqu i m u r i ó en Navotas , pueblo p r ó x i m o á M a -
n i l a , el g de D i c i e m b r e de 1816, « m u r m u r á n d o s e por el 
p ú b l i c o acerca de su fin y de unos papeles que se le e n -
con t r a ron en los bolsi l los de su trajei> (2j. 
F u é un pundonoroso y recto Gobernador y un c u m -
p l i d o caballero, d igno de mejor suerte, siendo har to 
sensible que el h é r o e de Trafa lgar , en cuyo glorioso com-
bate m a n d ó el nav io Santa Ana, viniese á sucumbi r pol-
l a v i l l ana a c c i ó n relatada. 
( 1 ) «Dejo á la copsideración de los que leen la explosión de alegría 
que en Manila motivó el conocimiento de esta soberana resolución en-
tre los enemigos del apostadero, y la triste sorpresa é indignación que 
produjo en el ánimo de Gardoqui, sobre todo, al saber cuál había sido 
el verdadero origen de esta medida. Su disgusto fué tan grande, que le 
causó la muerte, falleciendo en Navotas el 9 de Enero de 1 8 1 6 , 
>'Tan valiente, tan honrado y tan pundonoroso jefe, digno de mejor 
suerte, no pudo soportar la honda pena que le causó saber que su firma 
había autorizado las más viles calumnias contra un servicio que pres-
taba el cuerpo á que ¿I pertenecía, al que quería como á cosa propia, y 
ante cuya justa defensa hubiera sacrificado el Gobierno de Filipinas y 
su propia vida. L a representación que escribió al Rey con este moti-
vo y que dejó sin firmar, revela el estado de ánimo de. aquel hombre 
que, respetado por las balas inglesas, no consiguió serlo de la perfidia 
y villanía».—(Rodríguez Trujillo, obra citada.) 
(2) D. Felipe de Govantes, Compendio de Historia de Filipinas. 
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Nueva interinidad de Folgueras.—Expedición del P . Prieto al país de 
los mayoyaos. — Despacho de Indias.—Manda el Rey que en los Con-
ventos de religiosos y de religiosas se estableyxan escuelas de niños y 
niñas,—Victoria naval contra los moros en las costas de Albay.— 
Aprehensiones realizadas por los piratas.—Ordénase la reparación 
de los fuertes de Zamboanga.—Creación de la provincia de llocos 
Norte.—Concédese al Ayuntamiento de Manila el tratamiento de E x -
celencia.— Resolución de la Audiencia sobre gobeinadorcillos.—Me-
sada eclesiástica.—Restablecimiento de la Sociedad Económica .— 
Franquicias á la agricultura.—Acontecimientos en España en 1 8 2 0 . 
— E s restablecida la Constitución.—La jura el Rey y manda sea ju -
rada en todos los dominios españoles.—Restablécense todos los or-
ganismos creados en 1 8 1 2 . — Convocatoria de Cortes.—Arnedo y 
Camús Herrera, suplentes por Filipinas,—Expediente sobre abolir 
los privilegios de la Compañía de Filipinas.—Denuncias del dipu-
tado Baamonde.—Dictamen de la Comisión de Comercio, favorable 
á la abolición de aquéllos.—Discusión sobre el asunto.—Acuerdo 
en este sentido y decreto de las Cortes.—Proposición de Camús so-
bre religiosos y libertad de imprenta.—Exposición de la Compañía 
de Filipinas á las Cortes.—Petición de Arnedo, Azaola y Camús en 
favor de Filipinas.—Idem de las Comisiones de Comercio y Hacien-
da.— Ciérrase la legislatura.—El cólera en Filipinas.—Esfuerzos del 
vecindario, corporaciones y autoridades para atenuar el mal.—Ale-
vosos asesinatos de extranjeros y chinos por creer los indios que 
habían envenenado las aguas.—Desidia del Gobernador en evitar es-
tos desmanes.—En junta de autoridades propónese la ¿reación de un 
Consejo de guerra permanente para entender en la causa del tumulto, 
negándose esto como contrario á la Constitución.—Exposición del 
Ayuntamiento al Rey en queja de este acuerdo.—A propuesta del 
Ayuntamiento nombráronse dos jueces de partido para la breve sus-
tanciación de los procesos.—Libro sobre el cólera de Manila.—Po-
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sesionase Urréjola de la Intendencia de Ejército y Hacienda recién 
creada.—Jura de la Constitución.—Elección de dipu;ados por F i l i -
pinas.—Abrese la segunda legislatura. — Decreto sobre duración 
mandos.—Proposición de Arnedo sobre correos maiítimos á F i l ip i -
nas.—Decreto favorable de las Cortes.—Cortes extraordinarias.— 
Discusión sobre las actas de Manila y acerca de una consulta del G o -
bernador.—Solicitud de dietas por Arnedo y Camús. —Presenta sus 
poderes Posada para diputado por Filipinas. — Discusión sobre 
aquéllos.—Es anulada su elección. —Nueva legislatura extraordina-
ria.—Son admitidos los poderes de Pringas, Posada y Vizmanos, y 
juran su cargo de diputados por Filipinas. —Termina la legislatura 
sin que éstos hayan hecho nada de provecho.—Medidas de Folgue-
ras respecto á la Sociedad Económica.—Escuela de Náutica y l icén-
ciamiento de milicias.—Nuevos periódicos. 
E n 10 de D i c i e m b r e de 1816 v o l v i ó á hacerse cargo 
in t e r inamen te del mando de F i l i p i n a s D . M a r i a n o Fer-
n á n d e z de Folgueras . 
E n A b r i l del a ñ o s iguiente h i z o una e x p e d i c i ó n a l 
p a í s de los feroces mayoyaos el F . F r . Juan P r i e to , 
mis ionero de Cauayan, a c o m p a ñ a d o por una p e q u e ñ a 
escolta. L o s infieles le recibieron de paz, c o n s i n t i é n d o -
le celebrar el sacrificio de la misa , y hasta presencia-
r o n con i n t e r é s el acto. 
Po r Rea l c é d u l a de 11 de Sept iembre de 1817 se 
r e s t a b l e c i ó la v í a reservada y la S e c r e t a r í a del D e s p a -
cho universa l de las I n d i a s . 
Por i d é n t i c a d i s p o s i c i ó n de 29 de Octubre del m i s m o 
a ñ o dispuso Fernando V I I que en los conventos de r e l i -
giosos y religiosas de los reinos de I n d i a s é Islas F i l i -
pinas se establezcan escuelas de n i ñ o s y n i ñ a s , inser-
tando l a carta decretoria de la C o n g r e g a c i ó n de Carde-
nales, expedida el i 5 de A b r i l de 1816, en que se ac-
cede a l deseo del Rey respecto á que las monjas p r a c -
t i q u e n t a m b i é n dicha e n s e ñ a n z a . 
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L a d i v i s i ó n que mandaba D . Pedro Esteban sostuvo 
en 1818 u n combate nava l con los moros en las costas 
de A l b a y , y les a p r e s ó 9 pancos, e c h á n d o l e s á pique 14 
embarcaciones menores, en las que perecieron muchos 
mahometanos . 
E l 9 de J u l i o de d icho a ñ o cogieron los piratas en 
Catanduanes una lancha y un parao de guerra que con-
d u c í a el Rea l Haber . Otros dos paraos capturaron el 2 , 
de la p rov inc i a de A l b a y , asolando var ios pueblos de 
é s t a y de Camar ines . 
Po r d i s p o s i c i ó n de Folgueras fueron restauradas las 
fort i f icaciones de Z a m b o a n g a . 
Por Rea l c é d u l a de 2 de Febrero de 1818 fué crea-
da en 1819 la p rov inc ia de l l o c o s N o r t e , segregan-
do los pueblos que la componen de la de l l o c o s Sur , 
y por i d é n t i c a r e s o l u c i ó n soberana de 29 de Agos to 
de l m i s m o a ñ o se c o n c e d i ó a l A y u n t a m i e n t o de M a -
n i l a e l t r a t a m i e n t o de Exce lenc ia , de palabra y por es-
c r i t o . 
Por Real orden de 2 de Octubre de 1819 fué a p r o -
bado un acuerdo de la A u d i e n c i a de M a n i l a referente á 
que no se variase el nombre de gobernadorcillo por e l 
de alcalde, y por Rea l c é d u l a de 14 de N o v i e m b r e s i -
gu ien te se manda que en los reinos de Ind i a s é I s l a s 
F i l i p i n a s c o n t i n ú e la e x a c c i ó n de l a mesaba e c l e s i á s t i -
ca en los t é r m i n o s que contiene el B reve de P í o V I I á 
e l l a ad jun to . 
E n 17 de D i c i e m b r e de 1819 o r d e n ó Folgueras e l 
res tablecimiento de la Rea l Sociedad E c o n ó m i c a de F i -
l ip inas , d i s p o s i c i ó n dictada como resultado de u n expe-
diente á que d ie ron or igen las Reales ó r d e n e s de 3 de 
A g o s t o de 1811 y 10 de Jun io de 1813 en que se d i s -
p o n í a aque l la medida. E l 22 del propio mes t u v o l u g a r 
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l a p r i m e r a s e s ión de l a Sociedad con m o t i v o del decreto 
an te r io r , c e l e b r á n d o s e en el Palacio del Gobernador de 
las I s l as , bajo su presidencia, y con la sola asistencia 
de dos socios que e x i s t í a n de la p r i m i t i v a C o r p o r a c i ó n . 
E n la s e s i ó n del 17 de E n e r o de 1820 c o n g r e g á r o n s e 
sesenta nuevos socios, entre ellos el A r z o b i s p o Z u l a i -
bar . Nombrados los que h a b í a n de d e s e m p e ñ a r los car-
gos de la J u n t a d i rec t iva , d e s i g n ó s e como D i r e c t o r á 
D . M a n u e l B e r n á l d e z . E l 8 de Marzo hubo Jun ta en 
Palacio para la p o s e s i ó n de los nuevos socios y de la 
J u n t a d i r e c t i v a . E l 17 de A b r i l se c e l e b r ó o t ra s e s i ó n 
consagrada á examinar el estado financiero de la So -
ciedad ( 0 . E n la del 24 del m i smo mes se leyeron los 
nuevos estatutos, y en las sucesivas de Junio y Ju l io se 
d i scu t i e ron , cor r ig ie ron y aprobaron, a p r o b á n d o l o s á 
su vez el Gobernador de las Is las en 24 de J u l i o . 
En te rado el Gobernador general de F i l i p i n a s de que 
se h a b í a n concedido determinadas franquicias y ventajas 
á Cuba y Puer to R ico para el fomento de la a g r i c u l t u -
r a , i m p l o r ó iguales beneficios para F i l i p i n a s ; y por 
( l ) E l caudal de la Sociedad en la época de su restablecimiento 
consistía en 3 4 . 2 2 4 pesos, 2 reales y 1 grano, dinero efectivo; una deu-
da del convento de San Juan de Dios, de 7 - 5 2 5 pesos, 2 reales y 7 
granos, resto de 1 5 , 8 9 0 - 4 - 1 , que por decreto del Gobierno, fecha 1 . 0 
<le Abril de 1 8 C 5 , se mandaron librar para la reedificación de aquel 
«dificio; 1 2 medallas de oro y 2 4 1 de plata. Estos fondos se acordó 
darlos á giro de mar ó tierra, con arreglo á las circunstancias. 
1 7 9 7 . cuando por la decadencia de la Sociedad y la oposición de 
Aguilar, según dijimos en la nota á la pág. 2 9 4 , cesó de hecho en sus 
funciones, su presidente á la sazón, el oidor D. Francisco Javier Mo-
reno, depositó en el Tribunal del Consulado 6 . 0 0 0 pesos que consti-
tuían en aquella época todos sus fondos.—{Noticia del erigen y hechos 
notables de la Real Sociedad Económica de Filipinas, según sus actas y 
documentos oficiales, Í/Í..'Manila, 1 8 6 0 . ) 
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Real c é d u l a de 7 de Marzo de 1820, con traslado de las 
disposiciones referentes á las A n t i l l a s , se ordenaba que 
« c o n presencia de ellas y en Jun ta compuesta de m a -
gistrados, labradores y comerc ian tes , con conocimientos 
p r á c t i c o s de los abusos de que adolece la labranza y los 
m o t i v o s por que no prosperan los que se dedican á e l l a » , 
se propusiera lo conveniente , con informe del Goberna-
dor de las I s l a s . 
A pesar de la urgencia con que Folgueras i m p e t r ó l a 
soberana r e s o l u c i ó n expresada, su c u m p l i m i e n t o t a r d ó 
muchos a ñ o s en iniciarse (1), 
Por o t ra Rea l c é d u l a t a m b i é n de 7 de Marzo de 1820, 
mandada c u m p l i r por el ar t . i . 0 del decreto de las Cortes 
de g de N o v i e m b r e del m i s m o a ñ o , se concede e x e n c i ó n 
de derechos durante diez a ñ o s á los productos naturales 
é industr ia les de F i l i p i n a s impor tados en la P e n í n s u l a 
po r buques nacionales. Es ta r e s o l u c i ó n fué m u y favora-
ble para el comerc io y la ag r i cu l t u r a del A r c h i p i é l a g o . 
( l ) E n el año de 1 8 2 5 se designaran los Vocales que hablan de 
componer dicha Junta; ésta vino á reunirse en 1 8 3 0 : acordó que una 
Comisión de su seno, compuesta de tres individuos, informara sobn: 
determinados puntos, y en 1 8 3 7 , en vista de que nada habían infor-
mado, acudió D . Iñigo Azaola á la Junta de Comercio pidiendo que se 
activara este asunto hasta dejarlo terminado. 
Después de muchos trámites, se acordó que la Sociedad Económica, 
la Junta de Comercio y algunos individuos competentes en economía 
agrícola se ocuparan en sus informes de este extremo. 
Pasó, pues, este expediente á la Sociedad Económica en 1 8 3 8 ; se 
nombró una Comisión de cuatro individuos de la misma para que «re -
dactasen la minuta de un informe». Esto lo hizo al cabo en 1 8 4 8 Don 
Rafael Díaz Arenas, único de los cuatro socios designados que se decidió 
á evacuar el informe, sin que sepamos si la Sociedad aceptó su pro-
puesta y si se llegó á resolver algo en definitiva. 
Así suelen marchar los expedientes en Filipinas. 
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E n E s p a ñ a tuv ie ron lugar notables acontecimientos 
en el a ñ o de 1820, que a l teraron su actual r é g i m e n po-
l í t i c o , t ranscendiendo á F i l i p i n a s la re forma. Necesario 
nos es ind icar c u á l e s fueron aquellos sucesos y sus con -
secuencias para nuestro A r c h i p i é l a g o o c e á n i c o . 
D e s p u é s de varias desgraciadas tentativas y subleva-
ciones m i l i t a r e s para derrocar el absolu t i smo, t r i u n f ó 
el a l zamien to de Riego y Qu i roga en A n d a l u c í a , y su -
cesivamente los que hubo en Ga l i c i a , A r a g ó n y otros 
pun tos , y el Rey , por decreto de 6 de Marzo de 1820, 
o r d e n ó la convocator ia de Cortes. 
Por o t ro decreto del 7 dió á conocer su deseo de j u -
r a r inmedia tamente la C o n s t i t u c i ó n de 1812, sin espe-
rar el i n fo rme pedido al Consejo de Es tado. A s i lo v e -
r i f icó el d í a 9 , acosado por las turbas que invadie ron el 
R e a l Palacio . 
E l desahogado Monarca p u b l i c ó el d í a 10 su c é l e b r e 
manif ies to en que aparecen las conocidas frases: M a r -
chemos francamente, y yo el p r imero , por l a senda consit-
tucional ( 0 , que era precisamente la ú n i c a senda que le 
era odiosa ai sincero Soberano, y m a n d ó que la C o n s -
t i t u c i ó n fuese ju rada en todos sus d o m i n i o s . 
L a S e c r e t a r í a del Despacho de la G o b e r n a c i ó n de U l -
t r a m a r , restablecida por Rea l decreto de 10 de M a r z o , 
c o m u n i c ó á las provincias de U l t r a m a r los hechos rea-
l izados en la P e n í n s u l a , mandando j u r a r la Cons t i t u -
c i ó n y restablecer todos los organismos creados por las 
Cortes Const i tuyentes (2). 
(1) Gaceta extraordinaria del 13. 
( 2 ) Uno de los primeros actos de las Cortes fué abolir para siem-
pre el sangriento Tribunal de la Inquisición, y restablecer el Tribunal 
Supremo de Justicia, la libertad de imprenta, etc., etc. 
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Por decreto de 22 de Marzo fueron convocadas las 
Cor tes ord inar ias para los a ñ o s de 1820 y 21, acordan-
do respecto á los diputados de U l t r a m a r r ecu r r i r al 
med io de los suplentes en t a n t o l legaban los propie ta -
r ios (a r t . 10). 
E n la p r imera Jun t a prepara tor ia del d í a 26 de J u -
n io de 1820, figuran como diputados suplentes por F i -
l ip inas D . J o s é M a r í a Arnedo y D . M a n u e l F é l i x Ca-
m ú s y H e r r e r a , cuyos poderes quedaron aprobados en 
l a tercera J u n t a preparator ia del d í a 6 de Ju l io . 
E l 9 se ver i f icó la solemne aper tura de las Cortes, 
con asistencia del Rey y Rea l F a m i l i a , prestando Fer-
nando V I I su j u r a m e n t o . 
E n la s e s i ó n del 18 se p a s ó á las Comisiones de H a -
cienda y Comerc io un expediente r e m i t i d o por el Secre-
ta r io del Despacho de Hac ienda , sobre los an t iguos p r i -
v i legios concedidos á l a C o m p a ñ í a de F i l i p i n a s para l a 
i n t r o d u c c i ó n de los g é n e r o s finos de a l g o d ó n . Opinaba 
el expresado func ionar io que d e b í a n cesar dichos p r i v i -
legios, como opuestos á la C o n s t i t u c i ó n y contrar ios á 
Ja prosperidad de las f á b r i c a s nacionales. 
E n la s e s i ó n del 18 de A g o s t o , el d iputado por Ga-
l i c i a D . A g u s t í n R o d r í g u e z Baamonde m a n i f e s t ó que 
h a b i é n d o s e l e concedido á la C o m p a ñ í a en 1798 el p r i -
v i l eg io de i n t roduc i r en la P e n í n s u l a 40 m i l l ones de 
reales en g é n e r o s de a l g o d ó n de la I n d i a , no pudo, por 
su estado de casi inso lvencia , u t i l i z a r por sí sola esta 
g rac ia , y n e g o c i ó una g ran parte de ella con la casa ex-
t ranjera de L o n e r g a n , de C á d i z , con lo que se p e r j u d i -
caba el comerc io de E s p a ñ a , pues estando p roh ib ido 
este t r á f i co á los e s p a ñ o l e s por reservarlo á l a Compa-
ñ í a , era un extranjero el que se beneficiaba en e l lo , y 
s o l i c i t ó l a a n u l a c i ó n de todos sus p r iv i l eg ios . 
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E n la del 17 de Octubre se d ió cuenta del c o n c i e n -
zudo d i c t amen de la C o m i s i ó n de Comerc io acerca del 
expediente anter ior ; y d e s p u é s de razonar los antece-
dentes consultados, propone á las Cortes: 
1.0 Que debe quedar comprendido en la a b o l i c i ó n 
de los permisos el que obtuvo la C o m p a ñ í a de F i -
l ip inas para i n t r o d u c i r en el Re ino por 40 mi l lones 
de reales en g é n e r o s de a l g o d ó n con l iber tad de dere-
chos. 
2.0 Que se derogue la orden que h a b i l i t ó á l a C o m -
p a ñ í a de F i l i p i n a s á vender exclus ivamente los efectos 
de a l g o d ó n decomisados, y é s t o s se vendan en lo suce-
s ivo bajo las reglas generales, fo rma y m é t o d o estable-
cidos ó que se establezcan. 
3.° Que con arreglo a l a r t . 172 de la C o n s t i t u c i ó n , 
y en conformidad á las bases de comercio y de arance-
les aprobados por las Cortes, cesen, como d i ame t r a l -
mente opuestos á las leyes, á la conveniencia general 
y á l a ju s t i c i a por fal ta de c u m p l i m i e n t o del con t r a to , 
todos los d e m á s pr iv i leg ios exclusivos de que goza la 
C o m p a ñ í a de F i l i p i n a s , incluso en ellos el de la Rea l 
c é d u l a de 12 de J u l i o de i8o3.—(25 de Sept iembre 
de 1820.—Zubia. — D e s p r a t . — I s t ú n ' z . — F l ó r e z . — O l i -
v e r . — M a u l e . ) 
D i s c u t i ó de este d ic t amen el i n d i v i d u o de la C o m i -
s i ó n D . Manue l S á n c h e z Toscano , qu ien p r e s e n t ó vo to 
pa r t i cu l a r alegando, entre otras razones, que el comer -
cio de los 40 mi l lones no fué una gracia especial ó gra-
t u i t a , sino un medio de re in tegro ofrecido por el Go-
bierno en pago de un ant ic ipo de seis mi l lones de rea-
les que e n t r e g ó la C o m p a ñ í a en efectivo; y con respec-
to á los p r iv i l eg ios de la C o m p a ñ í a , niega que sean ta-
les, sino m á s bien ciertos derechos adquir idos por cier-
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tas obl igaciones. Manifestaba a d e m á s que debiendo ce-
sar a q u é l l o s en 1825, el cor to plazo que fal taba era ne-
cesario para que los interesados se prepararan á l a ce-
s a c i ó n de sus negocios. 
D i scu t ido a m p l i a m e n t e el asunto en las sesiones del 
17 y 18 de Octubre ( 0 , hablando en pro del d ic tamen 
de la C o m i s i ó n , ó sea en con t ra de los p r iv i l eg ios de la 
C o m p a ñ í a , los d iputados R o d r í g u e z Baamonde , F l o -
res Es t rada , Ol iver , Ramos Ar ispe y Moreno Guer ra , 
y en con t ra , ó sea á favor de la c o n t i n u a c i ó n de a q u é -
l los , los diputados Porcel (Secretario del Despacho de 
l a G o b e r n a c i ó n vde U l t r a m a r ) , T o r r e M a r í n y M a r t í -
nez de l a Rosa , siendo aprobados durante la d i scu-
s i ó n los tres a r t í c u l o s , y , por lo t an to , el d ic tamen de 
la C o m i s i ó n . 
E n su v i r t u d expid ieron las Cortes este decreto: 
« L a s Cortes han examinado el expediente que V . E . 
les r e m i t i ó con oficio de 10 de A g o s t o ú l t i m o sobre los 
p r iv i l eg ios concedidos á la C o m p a ñ í a de F i l i p i n a s para 
l a i n t r o d u c c i ó n de g é n e r o s finos de a l g o d ó n ; en su vis -
t a , y c o n s i d e r á n d o l o s de los que deben cesar por opues-
tos á la C o n s t i t u c i ó n y contrar ios á la prosperidad de 
las f á b r i c a s nacionales, se han servido resolver: que 
debe quedar comprendido en la a b o l i c i ó n de los p e r m i -
sos el que ob tuvo la C o m p a ñ í a de F i l i p i n a s para i n -
t r o d u c i r en el re ino por 40 mi l lones de reales en g é n e -
ros de a l g o d ó n con l i be r t ad de derechos; que se dero-
gue l a orden que h a b i l i t ó á la C o m p a ñ í a de F i l i p i n a s 
( i ) L a Compañía de Filipinas presentó á las Cortes una exposición 
haciendo presentes los enormes perjuicios que se le seguirían de no 
conservarle sus privilegios hasta 1 , ° de Julio de 1 8 2 5 . Las Cortes 
dieron por enteradas. —(Sesión del 1 8 de Octubre de 1 8 2 0 . ) 
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á vender exclus ivamente los efectos de a l g o d ó n deco-
misados, y é s to s se vendan en lo sucesivo bajo las r e -
g las , f o r m a y m é t o d o establecido ó que se establezca, y 
que con a r reg lo al ar t . 172 de la C o n s t i t u c i ó n y en con-
f o r m i d a d á las bases de comercio y aranceles aprobadas 
en el Congreso, cesen, como d iamet ra lmente opuestos á 
las leyes, á la conveniencia general y á l a j u s t i c i a , por 
fa l ta de c u m p l i m i e n t o del contra to , todos los d e m á s 
p r iv i l eg ios exclusivos de que goza la C o m p a ñ í a de F i -
l ip inas , inc luso en ellos el de la Rea l c é d u l a de 12 de 
J u l i o de 1803».—{19 de Octubre de 1820.) 
E l diputado C a m ú s H e r r e r a p r e s e n t ó en la s e s i ó n 
del 20 de A g o s t o del m i s m o a ñ o una p r o p o s i c i ó n en fa-
v o r de los misioneros y Colegios de é s t o s para F i l i p i -
nas, y en la del 7 de Octubre so l ic i tó una a d i c i ó n al 
p royec to de ley sobre l iber tad de imprenta , que se es-
taba discut iendo, que di jera: « Q u e la Jun ta de protec-
c ión de i m p r e n t a se estableza t a m b i é n en M a n i l a , ca-
p i t a l de las Is las F i l i p i n a s » , siendo aprobada. 
E n la s e s i ó n del 2 de N o v i e m b r e se p a s ó á la C o m i -
s ión de Comerc io una r e p r e s e n t a c i ó n documentada de 
l a J u n t a de Gobierno de la C o m p a ñ í a de F i l i p i n a s , d i -
r i g i d a á las Cortes por el Secretario del Despacho de 
Hac ienda , en que sol ic i taba: 
«1.° Que las Cortes mandasen l iqu ida r la cuenta 
del permiso concedido á l a C o m p a ñ í a para que pudiese 
emplear 40 mi l lones de reales en g é n e r o s de a l g o d ó n , 
respecto de haberse abol ido el p r iv i l eg io que gozaba, y 
que se le abonase el saldo que resultase á su favor. 
« 2 . 0 Que se la pe rmi t i e ra l a venta de g é n e r o s de 
a l g o d ó n decomisados que e x i s t í a n en poder de sus c o -
mis ionados . 
« 3 . ° Que se cancelasen todas las fianzas que se h u -
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biesen otorgado en v i r t u d de la orden de 26 de J u l i o 
de 1820. 
))4.0 Que todas y cualesquiera expediciones ejecuta-
das ó dispuestas en las f a c t o r í a s de A s i a y L i m a antes 
del recibo de la orden de las Cortes, se entendiesen 
comprendidas en las facultades concedidas en la Rea l 
c é d u l a de 12 de Ju l io de i8o3. 
y>Y 5 ° Que se declare po r honor del Cuerpo que la 
C o m p a ñ í a no h a b í a disfrutado con l ibe r t ad de derechos 
e l permiso de los 40 mi l lones , puesto que por los adeu-
dos constaba haber satisfecho el i5 y 32 por 100, c re -
yendo que en el modo de ver i f icar lo h a b í a hecho l a 
C o m p a ñ í a u n beneficio pa r t i cu la r a l E r a r i o » . 
E n la s e s i ó n del 5 del m i s m o mes presentaron los 
diputados suplentes por F i l i p i n a s , Arnedo y C a m ú s H e -
r re ra , y el de Sev i l l a , D . Gregor io G o n z á l e z Azao la , l a 
s iguiente i n d i c a c i ó n en la d i s c u s i ó n de los Aranceles de 
Aduanas : 
« P e d i m o s que l a p r o h i b i c i ó n de los algodones no se 
ent ienda con las Is las F i l i p i n a s , bien sea con los que 
aquellos naturales extraen tejidos de l a I n d i a , ó bien 
en r a m a , hasta que las f á b r i c a s , de que tan to carecen 
los filipinos, e s t é n en el pie en que deben, y m á s p r o -
pagado este r a m o de indus t r i a en aquel p a í s , pues no 
coge sino 5.000 arrobas de a l g o d ó n , al paso que los i n -
gleses in t roducen en la C h i n a 1.200.000 de peor c a l i -
dad en su finura y b lancura que el de F i l i p i n a s , y con 
ahinco buscan los ch inos para sus m á s finos t e j i -
dos, p a g á n d o l o s u n 3o por 100 m á s caro que el mejor 
del I n d o s t á n ; debiendo ú n i c a m e n t e quedar p roh ib ido 
el que los ingleses i m p o r t e n , pero l ib re l a i m p o r t a c i ó n 
de este g é n e r o de la I n d i a por los filipinos en buques 
del p a í s » . 
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A d m i t i d a á d i s c u s i ó n , se m a n d ó p a s a r á l a C o m i s i ó n . 
E n la del 8 del expresado N o v i e m b r e fué aprobado 
« n d ic t amen de las Comisiones reunidas de Comerc io 
y o rd ina r i a de Hac ienda , las que, fundadas en la supre-
s i ó n de los p r iv i l eg ios de la C o m p a ñ í a de F i l i p i n a s y 
en que la n a v e g a c i ó n y el comerc io á las I n d i a s o r i e n -
tales d e b í a ser p e r m i t i d o á todos los e s p a ñ o l e s , p e d í a n : 
« I . 0 Que se guarde y c u m p l a la c o n c e s i ó n que h i z o 
S. M . en E n e r o an ter ior para el comercio entre F i l i p i -
nas y los puertos de A m é r i c a por el m a r del Sur , t an to 
por lo que toca á los g é n e r o s nacionales como e x t r a n -
jeros pe rmi t idos por d icha c o n c e s i ó n , pudiendo c o n c u -
r r i r á este comercio los buques e s p a ñ o l e s i n d i s t i n t a -
mente , 
» 2 . 0 Todos los frutos y g é n e r o s producidos ó m a -
nufacturados en las Is las F i l i p i n a s se a d m i t i r á n c o m o 
nacionales en los puertos e s p a ñ o l e s habi l i tados , a s í de 
A m é r i c a como de E u r o p a y Af r i ca , c o n d u c i é n d o s e con 
regis t ros que acredi ten su procedencia e s p a ñ o l a y en 
buque n a c i o n a l . 
»3.0 T o d o buque nacional p o d r á hacer el comerc io 
4 i rec to desde cualquier puer to e s p a ñ o l de A m é r i c a y de 
E u r o p a por el Cabo de B u e n a Esperanza á los puer tos 
extranjeros de la I n d i a O r i e n t a l y de l a C h i n a , y c o n -
d u c i r , depositar é i n t r o d u c i r en los puertos e s p a ñ o l e s 
habi l i tados en la A m é r i c a ó en E u r o p a determinados 
g é n e r o s ó efectos extranjeros que se especifican. 
»4.0 L o s derechos de entrada de dichos g é n e r o s y 
efectos se a r r e g l a r á n en el A r a n c e l general á tenor de 
las bases fundamentales aprobadas por las Cortes para 
el Arance l genera l , h a c i é n d o s e entre el m á x i m o y el m í -
n i m o prescritos las graduaciones convenientes . 
»5.0 A fin de que esta l ibe r t ad que se concede a l 
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coinerc io no sea en d a ñ o de la ag r i cu l tu ra é indust r ias 
nacionales , t an to en As ia como en A m é r i c a y en E u -
ropa , c o m o lo s e r í a h a c i é n d o s e estos viajes a l A s i a por 
e l Cabo de Buena Esperanza con cargamentos de p ro -
ducc iones extranjeras m á s que de F i l i p i n a s , no se po-
d r á conduc i r de A s i a á los puertos e s p a ñ o l e s de A m é -
r i ca ó de E u r o p a por dicha v í a del Cabo en cada buque 
los g é n e r o s extranjeros que se expresan en este decreto 
p o r m á s va lo r de 50.000 duros, graduados en los regis-
t r o s , y los d e m á s de los cargamentos d e b e r á n comple-
tarse de los g é n e r o s ó efectos de las F i l i p ina s , ó de o t ras 
produce! ones de p a í s e s extranjeros del As i a , de las que 
s o n de l ibre comerc io por el Arance l genera l . 
• 6.0 Se encarga al Gobierno pida los informes con-
ven ien t e s a l Jefe p o l í t i c o y D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l de 
M a n i l a , sobre los medios m á s adecuados para fomenta r 
i a a g r i c u l t u r a , i n d u s t r i a , n a v e g a c i ó n y comerc io de las 
I s l a s F i l i p i n a s » . 
A p r o b a d o este d ic tamen , exp id ie ron el correspon-
d ien te decreto las Cortes en g de N o v i e m b r e de 1820. 
L a p r i m e r a legis la tura de estas Cortes se c e r r ó el 9 de 
N o v i e m b r e de 1820. 
M a n i l a fué v í c t i m a del c ó l e r a m o r b o desde los p r i -
meros d í a s de Octubre de d icho a ñ o 1820. 
C o m o la enfermedad se e n s a ñ a b a m á s en los pueblos 
si tuados en las m á r g e n e s del P á s i g , el corregidor de T o n -
do, D . L u i s R o d r í g u e z V á r e l a , p u b l i c ó u n bando p r o -
h i b i e n d o el uso de sus aguas. 
E l A y u n t a m i e n t o c r e ó una J u n t a de Sanidad, y fo r -
m ó s e á l a vez una C o n g r e g a c i ó n de beneficencia, c o m -
pues ta de los Prelados de las Corporaciones re l ig iosas , 
a lgunos ind iv iduos del Cabi ldo e c l e s i á s t i c o y de los p r i -
m e r o s vecinos de M a n i l a , quienes r i v a l i z a r o n en celo y 
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car idad para l lenar cumpl idamente su h u m a n i t a r i o c o -
met ido ( 0 . 
Todas las boticas sumin is t raban grat is los m e d i c a -
mentos que p r e s c r i b í a n los m é d i c o s á los atacados por 
el c ó l e r a , y todos los conventos y muchas casas p a r -
t iculares r e p a r t í a n generosamente a l imentos á los nece-
sitados. 
L o s c i ru janos de los buques surtos en b a h í a a c u d i e -
r o n t a m b i é n á prestar su concurso, á fin de comba t i r l a 
ep idemia ; « p e r o el con jun to de tan to socorro y el e j e r -
c ic io de l a car idad m á s ardiente c o n f i r m ó á los n a t u r a -
les de los pueblos c i rcunvecinos en la funesta idea, d i -
fundida ya de an temano, de que las enfermedades y l a 
muer te de r ivaran su or igen de haberse envenenado las 
aguas y los a l imentos por los franceses y d e m á s ex t ran-
jeros residentes de t r á n s i t o en las mismas poblaciones; 
que las medicinas que les admin i s t r aban eran venenos 
que los d e s t r u í a , y que los mar iscos , aves, insectos y 
rept i les que acopiaban para disecar 6 conservar en es-
p í r i t u de v i n o , y fo rmar colecciones apreciables en los 
gabinetes de H i s t o r i a n a t u r a l , eran i gua lmen te o t r o 
medio de que se v a l í a n para e m p o n z o ñ a r l o s » (»). 
C i r c u l ó entre los indios la e s t ú p i d a especie ind icada 
de que los extranjeros h a b í a n envenenado las aguas, y 
reunidos en g ran n ú m e r o en la plaza de B i n o n d o en l a 
tarde del 9 de Octubre , penet raron á mano a rmada en 
las casas que habi taban a q u é l l o s y asesinaron has ta 27 
infel ices. 
(1) Los padres dominicos se distinguieron por su celo y candad du-
rante la epidemia; y terminada aquélla, los visitaron el Ayuntamiento 
y el Gobernador para darles gracias por su proceder. 
(2) Exposición del Ayuntamiento al Rey . 
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E l Gobernador , á pesar de tener not ic ias ant ic ipadas 
del t u m u l t o , no estuvo lo bastante p ron to y e n é r g i c o 
para r e p r i m i r la b á r b a r a ma tanza , pues si bien e n v i ó 
a lgunas fuerzas en con t ra de aquel la horda de asesinos, 
s ó l o cesaron en l a p e r s e c u c i ó n de sus v í c t i m a s a l cen ar 
l a noche, y t a n poco previsor fué en adoptar las med i -
das necesarias para que no se rep i t i e ra u n a tentado t a n 
escandaloso, que á la m a ñ a n a s iguiente se reprodujo en 
i g u a l f o r m a , robando y matando los revoltosos á m u -
chos chinos de los arrabales ( i ) . 
L a gravedad de esta segunda matanza d e s p e r t ó a l 
Gobernador de su indolen te confianza, y reuniendo á l a 
J u n t a de autoridades se convino en proceder con todo 
r i g o r , en cuya v i r t u d sal ieron fuertes co lumnas de t r o -
pas en p e r s e c u c i ó n de los asesinos; mas b a s t ó con l a 
p u b l i c a c i ó n del bando m a r c i a l y el aparato de la fuerza 
a r m a d a para que desistieran de su a c t i t u d , d i s p e r s á n -
dose en el acto. E s de notar que n i por u n m o m e n t o 
t r a t a r o n agredi r á los e s p a ñ o l e s , respetando sus bienes 
y personas ( 2 ) . 
( 1 ) Según Mas, el Arzobispo paseó el Santísimo Sacramento por las 
calles sin que los asesinos le hicieran el menor caso. 
( 2 ) E n la sesión del lo de Mayo de 1 8 2 1 presentó el diputado A r -
nedo esta indicación, que fué aprobada: 
«Pido á las Cortes que el Secretario de la Gobernación de Ultramar 
se presente en las mismas á enterarlas de los desgraciados acontecimien-
tos de Filipinas, y al mismo tiempo de las providencias que hubiese 
tomado para corregir y castigar á los autores de aquellos atentados». 
E n la sesión del 1 7 de Mayo los diputados Arnedo y Camús atacaron 
al Gobierno por su apatía y al Gobernador de Filipinas por su falta de 
previsión y de carácter, pidiendo su relevo. E l Secretario del Despacho 
de la Gobernación dijo que por haber caído prisionero el que se nombró 
para aquel mando, continuaba aún Folgueras, y que se había pensado 
en mandar un Comandante general. 
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E n una J u n t a de autoridades, que l l a m a r o n de segu-
r i d a d , op inaban algunos vocales por que se creara una 
C o m i s i ó n m i l i t a r ó Consejo de guerra permanente para 
entender en la causa del t u m u l t o ; pero otros vocales se 
opusieron á e l l o , fundados en que esto barrenaba l a 
C o n s t i t u c i ó n , r e c i é n p romulgada , y c o n t r a v e n í a abier ta-
mente su a r t . 247. 
E l A y u n t a m i e n t o , d o l i é n d o s e de que prevaleciera se-
mejante acuerdo en la Junta , d e c í a en una e x p o s i c i ó n 
a l R e y , fechada el 12 de D ic i embre : « E l A y u n t a -
m i e n t o no m o l e s t a r á á V . M . con las reflexiones que 
pudiera hacer sobre una mater ia delicada por su n a t u -
ra leza , espinosa y difícil por sus circunstancias y acaso 
pel igrosa por sus consecuencias; pero le s e r á pe rmi t i do 
observar que h a b i é n d o s e invocado con vehemencia el 
sagrado derecho de las leyes, se hayan olvidado ó des-
conocido los verdaderos p r inc ip ios de conveniencia y 
seguridad general , que es la L e y suprema de las nac io-
nes; que no se haya tenido presente que en casos ex-
t raord inar ios se t o m a n medidas extraordinar ias que 
l a fa l ta de u n p ron to escarmiento puede compromete r 
la seguridad p ú b l i c a , afianzada d é b i l m e n t e por la fuerza 
a r m a d a que ocupa t o d a v í a las calles y plazas de los 
ex t r amuros , y que las lenti tudes y formalidades de u n 
j u i c i o c r i m i n a l o rd inar io no se compadecen con la ur-
genc ia de las circunstancias , porque deben proporc ionar 
á los agresores t i empo y o c a s i ó n para fugarse ó poner 
en salvo los enormes hur tos que comet ieron en los me-
morables citados d í a s , e t c . » E l A y u n t a m i e n t o p i d i ó , 
en v i s t a del acuerdo antes d icho , a l Gobernador de F i -
l ip inas que crease dos jueces letrados de par t ido que 
entendiesen brevemente en la s u s t a n c i a c i ó n d e los p r o -
cesos á que hubiera lugar , y a s í lo a c o r d ó a q u é l des -
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p u é s de o í r á la A u d i e n c i a , recayendo los n o m b r a m i e n -
tos en D. J o s é M a r í a Jugo, agente fiscal de lo c i v i l , y 
D . J o s é M a r í a Salazar, asesor del T r i b u n a l del Consu -
lado y del Cuerpo de a r t i l l e r í a , quienes procedieron se-
guidamente á c u m p l i r su comet ido con todo celo. 
E l c i rujano del b a t a l l ó n de i n f a n t e r í a del P r í n c i p e 
Fe rnando , D . G i n é s F e r n á n d e z , d e d i c ó á Folgueras un 
l i b r i t o que e s c r i b i ó acerca del conocimiento y t r a t a -
mien to de la enfermedad á la s a z ó n reinante en F i l i p i -
nas ( 1 ) , en cuya dedicator ia d e c í a : 
« Y o me t e n d r é por m u y dichoso ver admi t i do por 
V . S. este cor to trabajo de mis tareas durante la epide-
m i a de c ó l e r a morbo , padecida en estas Islas F i l i p i n a s 
desde el 5 de Octubre del a ñ o p r ó x i m o pasado de 1820 
y que s i g u i ó hasta el 21; y si logro el que V . S. se s i r -
va a d m i t i r l a bajo su p r o t e c c i ó n , me pongo cubier to de 
los dicterios de la gente poco in te l igente y m a l i n t e n -
c i o n a d a » . 
Folgueras c o n t e s t ó : 
«He rec ibido, y vis to con aprecio, l as observaciones 
generales que ha hecho y coordinado el conoc imien to y 
h u m a n i d a d de V m . acerca del modo con que debe t r a -
tarse l a c u r a c i ó n de l a enfermedad e p i d é m i c a cólera 
morbo 
»E1 objeto del escrito de V m . lo ha l lo sumamente 
( 1 ) Cólera morbo.—Observaciones generales sobre el conocimiento 
y tratamiento de las enfermedades. Dispuesto para la gente del campo 
y aquéllos que carecen de médicos en las provincias y aldeas. Por el bo-
tánico D . Ginés Fernández, cirujano del batallón de infantería Príncipe 
Fernando.—Quien lo dedica al M. I . Sr. D . Mariano Fernández de F o l -
gueras, Teniente de Rey y Capitán General interino de estas Islas F i l i -
pinas.—Manila 6 de Febrero de 1811 .—Impreso en Sampáloc por Fray 
Francisco Alcántara, año de 1 8 2 1 . 
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laudable , pues se propone el bien de nuestros semejan-
tes y su remedio en el estado de dol ientes , siendo u n a 
nueva prueba de las repetidas que t iene dadas du ran t e 
la fuerza de los dolorosos estragos que h i zo el có le ra 
morbo, y en que a c r e d i t ó usted su d i s t ingu ido esmero 
para socorrer á toda clase de dolientes, s in perdona r 
t rabajo n i fat iga en medio del cont ingente a b a t i m i e n t o 
genera l . D i o s guarde á V m . muchos a ñ o s . — M a n i l a 2 5 
de Octubre de 1821.—D. M . F . de F . ( 1 ) » . 
E n Octubre de 1830 se h izo cargo el coronel D . L u i s 
U r r é j o l a de la In tendencia general de E j é r c i t o y H a -
c ienda , r ec i én creada, con s e p a r a c i ó n del Gob ie rno su-
per ior y con el sueldo de 5.000 pesos. 
E n el m i s m o d í a se c o n s t i t u y ó en M a n i l a l a Jun t a 
prepara tor ia para la e l e c c i ó n de d iputados . 
E n Mayo de 1821 fué nuevamente j u r a d a en M a n i l a l a 
C o n s t i t u c i ó n de 1812, y poster iormente t uvo luga r esta 
m i s m a so lemnidad en las d e m á s provinc ias del A r c h i p i é -
lago, p r o c e d i é n d o s e á l a e l e c c i ó n de diputados á Cortes . 
( i ) S e g ú n e l c i r u j a n o F e r n á n d e z , l o s r e s u l t a d o s d e l t r a t a m i e n t o p o r 
él empleado f u e r o n a l t a m e n t e Satisfactorios. 
E n e l c u a r t e l d e l P r í n c i p e F e r n a n d o , d e s d e e l 7 d e O c t u b r e d e 1 8 2 0 
e n q u e s e e s t a b l e c i ó u n a e n f e r m e r í a , h a s t a e l 1 2 d e E n e r o d e 1 8 2 1 , 
h u b o 9 6 e n f e r m o s d e l r e g i m i e n t o y d o s m á s d e a r t i l l e r í a , m u r i e n d o s ó l o 
c i n c o i n d i v i d u o s . 
E n e l R e a l H o s p i t a l d e l a p l a z a d e M a n i l a , e n l a s s a l a s á s u c a r g o 
h u b o 1 2 1 a t a c a d o s , f a l l e c i e n d o u n o s o l o . 
E n e l e s c u a d r ó n d e h ú s a r e s d e L u z ó n , d e 4 1 a t a c a d o s s a l v ó á 4 0 . 
E n e l H o s p i t a l d e S a n J u a n d e D i o s , e n c e r c a d e d o s m e s e s q u e v i -
s i t ó , s e c u r a r o n 2 4 . 
T a m b i é n d i c e q u e s a l v ó á m u c h o s p a r t i c u l a r e s . 
T e r m i n a d a l a t e r r i b l e e p i d e m i a q u e p a d e c i ó M a n i l a , h i z o c o n s t r u i r 
e l A y u n t a m i e n t o u n b u e n c e m e n t e r i o e n e l p u e b l o d e S a n F e r n a n d o d e 
D i l a o , v u l g a r m e n t e l l a m a d o d e P a c o . 
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E n E s p a ñ a se a b r i ó la segunda legis la tura de las 
Cortes el 20 de Febrero de 1821. 
É s t a s , por decreto de 22 de M a r z o , de te rminaron que 
los V i r r e i n a t o s , C a p i t a n í a s generales y Gobiernos en 
las provinc ias de U l t r a m a r h a b í a n de servirse sin t é r -
m i n o fijo y á v o l u n t a d del R e y . 
E n l a s e s i ó n de 16 de Jun io se l eyó una i n d i c a c i ó n 
del d iputado suplente Sr . A r n e d o , p id iendo el estable-
c i m i e n t o de correos m a r í t i m o s directos á F i l i p i n a s , de-
biendo ser é s t o s de cuenta de la m a r i n a nac iona l . S o l i -
c i t ó a d e m á s que se rec lamara del Gobierno el v o l u m i -
noso expediente que sobre el pa r t i cu l a r se i n s t r u y ó 
cuando estuvo en F i l i p i n a s con su escuadra D , I g n a -
cio M a r í a de Á l a v a . 
L a C o m i s i ó n d i c t a m i n ó ( ses ión del 24 de Junio) que 
c r e í a m u y ú t i l y j u s t a esta i n d i c a c i ó n , y que era de ne-
cesidad manifes tar lo a s í a l Gobierno para su e j e c u c i ó n , 
y las Cortes en 29 de J u n i o expid ieron u n decreto d is -
pon iendo , como a d i c i ó n al dictado sobre correos m a r í -
t i m o s para U l t r a m a r , establecer una correspondencia 
d i rec ta y p e r i ó d i c a con F i l i p i n a s . 
E l 3o t e r m i n ó esta leg is la tura , y el 24 de S e p t i e m -
bre del m i s m o a ñ o se reun ie ron las Cortes ex t raord i -
nar ias . 
E n l a s e s i ó n del i 5 de N o v i e m b r e p r o m o v i ó una dis-
c u s i ó n el d iputado D . Pablo L a l l a v e sobre u n expe-
d ien te r e m i t i d o á las Cortes por el Secretario del Des-
pacho de la G o b e r n a c i ó n de U l t r a m a r , que c o n t e n í a las 
actas de la Junta p repara to r ia de M a n i l a y una exposi-
c i ó n del Gobernador de las Is las , proponiendo var ias 
dudas. L a l l a v e c e n s u r ó que s ó l o hubiesen sido elegidos 
cua t ro d iputados por F i l i p i n a s á pre texto de la falta de 
recursos, cuando h a b í a en Cajas m á s de 200.000 d u -
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ros, y d e n u n c i ó Jas infracciones de la C o n s t i t u c i ó n que 
demos t raban esas actas. 
E l asunto fué r e m i t i d o á l a C o m i s i ó n de Poderes. É s -
ta , en la s e s i ó n del n de Febrero de 1822, manif ies ta , 
en cuan to á Jas actas preparator ias de la J u n t a de Ma-
n i l a , « q u e debe reservarse su examen á la p r ó x i m a l e -
g i s l a tu ra , pues no habiendo presentado poderes para 
las de 20 y 21 n i n g u n o de los diputados electos, caso 
que haya habido e l e c c i ó n , las actuales Cortes no se ha-
l l a n autor izadas para examinar en manera a lguna la 
legal idad ó i lega l idad de los nombramien to s para las 
de 1822 y 23». 
L a s dudas del Jefe p o l í t i c o ó Gobernador de las Is las 
c o n s i s t í a n en sí p o d í a considerarse como empleados p ú -
bl icos á los mi l i t a re s de la g u a r n i c i ó n ó de las mi l i c i a s 
d isc ip l inadas , y si un empleado que hace renuncia de 
su empleo , no h a b i é n d o s e l a a d m i t i d o el Gobie rno , pue-
de ser d ipu tado por las Islas; «si en a t e n c i ó n á no ha -
ber sujetos i d ó n e o s para elegir el n ú m e r o de diputados 
que se previene, n i medios de hab i l i t a r á é s t o s para 
que se presenten en la P e n í n s u l a , p o d r á n elegirse cua-
t r o en vez de los 25, como a s í lo h a b í a acordado la 
J u n t a p r e p a r a t o r i a » . Respecto de la p r i m e r a , opinaba 
l a C o m i s i ó n que los mi l i t a res p o d í a n concur r i r á las 
Cor tes ; de la segunda, que no deja de serlo u n e m -
pleado mient ras no se le admita su renuncia , y de la 
tercera, que n i l a J u n t a prepara tor ia de M a n i l a n i las 
Cortes e s t á n autorizadas para va r i a r el n ú m e r o de d i -
putados prevenido en la C o n s t i t u c i ó n . 
Es te d ic tamen fué aprobado s in d i s cu t i r l o . 
E n la s e s i ó n secreta del d í a 12 de Febrero de 1822, 
se l e y ó una e x p o s i c i ó n de los diputados suplentes p o r 
f i l i p i n a s , A r n e d o y C a m ú s He r r e r a , d i r i g ida á las Cor-
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tes en 8 del m i s m o mes, sol ic i tando que de 24.500 pe-
sos fuertes que se h a b í a n l ibrado por l a D i p u t a c i ó n p r o -
v i n c i a l de aquellas Islas para pago de dietas y viaje de 
ida y vuel ta de los diputados de las p r ó x i m a s Cortes , 
se les satisfagan las cantidades que se les adeudaban 
por r a z ó n de dietas, y lo que le correspondiese por v ia -
j e de vue l t a , median te á no resultar per juicio a lguno á 
los diputados venideros por F i l i p i n a s , quedando a ú n 
suficiente cant idad para c u b r i r sus respectivos haberes. 
E l Presidente, M a r t í n e z de la Rosa, di jo que ya la 
D i p u t a c i ó n permanente se h a b í a negado á esto por c o n -
siderar que c a r e c í a de facultades para e l lo ; pero in s i s -
t iendo Arnedo y C a m ú s en su apremiante s i t u a c i ó n , se 
a c o r d ó pasar su e x p o s i c i ó n á d icha permanente , «á fin 
de que, en uso á su facul tad , acuerde el pago de las 
dietas de dichos suplentes con el d inero r e m i t i d o por l a 
D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l de aquellas Is las , y que se r e in -
tegre la T e s o r e r í a de Cortes de lo que ya les hubiere 
s a t i s f e c h o » . 
Es ta legis la tura puso t é r m i n o á sus tareas el 14 de 
Febre ro . 
E n la p r i m e r a Jun ta prepara tor ia celebrada el 15 de 
Febrero para l a legis la tura de las Cortes ord inar ias de 
1822, se p r e s e n t ó como d ipu tado por F i l i p i n a s D . V i -
cente Posada, magis t rado que era en l a A u d i e n c i a de 
M a n i l a . 
L a s actas en que constaba su n o m b r a m i e n t o h a b í a n 
l legado; mas no pudo presentar sus poderes porque, se-
g ú n expuso, los m a n d ó desde C á d i z á M a d r i d con su 
equipaje, h a b i é n d o l e sido robado és t e en U t r e r a . D e c i -
d i ó s e que no p o d í a t o m a r parte en las votaciones de 
aquel d ía . E n l a segunda Jun ta , celebrada el 20 , aparece 
que p r e s e n t ó sus poderes. E n l a tercera , del 2 2 , el d i -
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putado Sr . Buey i m p u g n ó la a d m i s i ó n de Posada, c u -
yos poderes dice se presentaron en la segunda Jun ta 
« n o sé por q u é arte de e n c a n t a m i e n t o » ) , y se m a n i f e s t ó 
de acuerdo con la C o m i s i ó n en que no t e n í a capacidad 
legal para ser admi t i do como empleado, cuya r e n u n -
cia no le h a b í a sido a d m i t i d a . 
E n la cuar ta Jun ta , del 24, s i g u i ó s e discutiendo l a 
c u e s t i ó n de Posada, alegando é s t e que su renuncia fué 
an te r io r en muchos meses á su e l e c c i ó n . L e de fend ió el 
Sr . O l ive r ; lo c o m b a t i ó en nombre de la C o m i s i ó n el 
S r . A d á n , f u n d á n d o s e en que c a r e c í a de ap t i t ud legal 
con ar reglo á l a C o n s t i t u c i ó n ; el Sr . F a l c ó , aunque 
convin iendo en que su e l e c c i ó n era i l ega l , opinaba por 
que se le admit iese , para que las Is las no quedaran sin 
r e p r e s e n t a c i ó n en esas Cortes; se opuso el Sr . R i c o , 
alegando que como empleado, y f a l t á n d o l e el t i e m p o 
de residencia que de te rmina l a C o n s t i t u c i ó n , era nu l a 
su e l e c c i ó n ; h a b l ó en su favor el Sr . A l i x ; r e fu tó las 
ideas del Sr . F a l c ó el Sr . L a p u e r t a ; a b o g ó por la ad-
m i s i ó n el Sr. T o m á s ; el Sr . M u n á r r i z l a i m p u g n ó i n -
vocando una e x p o s i c i ó n del A y u n t a m i e n t o de M a n i l a , 
presentada á las Cortes, en la que se o p o n í a á la elec-
c i ó n de Posada, por ser empleado. D e c l a r ó s e su f i c i en -
temente d iscut ido el pun to , y fué aprobado el d ic tamen 
de la C o m i s i ó n . 
Estas Cortes se abr ieron el i .0 de M a r z o , t e r m i n a n -
do sus sesiones el 3o de J u n i o . 
D . Franc isco B r i n g a s y T a r a n c o , ex-alcalde mayor 
de l l o c o s , electo d iputado por N u e v a Segovia ( F i l i p i -
nas) , se p r e s e n t ó en la p r imera J u n t a preparator ia del 
I . 0 de Octubre de 1822 para la legis la tura ext raordina-
ria de Octubre de 1822 á 23, é igua lmente D . V icen te 
Posada, ex-magistrado de la A u d i e n c i a de M a n i l a , y 
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D . M a n u e l S á e n z de V i z m a n o s , contador decano del 
T r i b u n a l de Cuentas de aquellas I s las , ambos elegidos 
por Nueva C á c e r e s ( F i l i p i n a s ) . 
Es tos s e ñ o r e s t uv ie ron que ret irarse en v i s ta de que , 
s e g ú n el a r t . 21 del R e g l a m e n t o in te r io r del Congreso 
dice , « n o p o d r á n asistir á las Jun tas preparatorias s ino 
los d iputados que tuv ie ren aprobados sus p o d e r e s » . 
L a C o m i s i ó n de poderes e m i t i ó in forme favorable res-
pecto á los presentados por Br ingas , V i z m a n o s y Posada. 
E n la segunda J u n t a i m p u g n ó los poderes de Posada 
el Sr . C a s t e j ó n , porque á su j u i c i o c o n c u r r í a n las m i s -
mas razones que en la pasada legis la tura de t e rmina ron 
que fuesen desaprobados. Defiende el Sr . R u i z de la 
V e g a á l a C o m i s i ó n ; la combate el Sr. B u e y ; la apoya 
el S r . Becerra ; se opone el Sr . R o m e r o ; es favorable á 
Posada el Sr . G o n z á l e z A l o n s o , y se r e s o l v i ó de acuer-
do con la C o m i s i ó n . 
E n esta Jun t a se aprobaron a d e m á s los poderes de 
V i z m a n o s y B r i n g a s , y los tres j u r a r o n en la J u n t a 
del 3. 
E l 7 de Octubre d ieron comienzo á sus sesiones las 
Cortes ex t raord inar ias , t e r m i n á n d o l a s el 19 de Febrero 
de i823. 
N i n g u n o de los d iputados propie tar ios por F i l i p i n a s 
h i z o en ellas nada de p rovecho . 
Á fines de 1821 r e c i b i ó s e esta Rea l orden en M a n i l a : 
« T e n i e n d o el Rey n o t i c i a de que D . J o s é G a r c í a A r -
menteros , secretario que fué de la Super in tendencia 
general é In t endenc ia de E j é r c i t o de esa p rov inc i a , se 
d e d i c ó á escribir l a h i s to r i a c i v i l , p o l í t i c a y filosófica de 
esas I s las , y de que con m o t i v o de haber fal lecido, de-
j a n d o dicha obra conclu ida ó en m u y buen estado, se h i -
zo cargo de sus papeles un sobrino suyo cuyo n o m b r e se 
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ignora , pero parece se ha l laba s i rv iendo en ese p a í s una 
de las A l c a l d í a s mayores, ha l l amado p a r t i c u l a r m e n t e 
la a t e n c i ó n del Rey este asunto, por lo ú t i l que puede 
ser ese documento si se hallase; en su consecuencia, se 
ha servido resolver S. M . que V . S. procure aver iguar 
por todos los medios el paradero de esta obra , y conse-
g u i r su a d q u i s i c i ó n por medio de una t r a n s a c c i ó n equi -
ta t iva y proporcionada á su m é r i t o de la persona c u y a 
propiedad fuera en el d í a , debiendo en este caso propo-
ner esa D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l los a rb i t r ios necesarios 
para satisfacer la t r a n s a c c i ó n pecuniaria que se h ic ie re ; 
y que conseguido esto, r e m i t a V . S. el manusc r i t o á 
este Min i s t e r i o para que se proceda á su examen é i m -
p r e s i ó n , bien sea por s u s c r i p c i ó n ó por cuenta y benefi-
cio de la I m p r e n t a Nac iona l de esta cor te . — M a d r i d 2 
de M a y o de 1821.—Sr. Jefe p o l í t i c o superior de F i l i -
pinas ( 0 » . 
Folgueras d ió bastante impulso á l a Sociedad E c o -
n ó m i c a de A m i g o s del P a í s , é i n t e n t ó fundar en M a n i -
la una Escuela de Med ic ina , C i r u g í a y F a r m a c i a , i n -
coando para el lo el indispensable expediente; mas no 
l l e g ó esto á realizarse, lo que fué har to sensible, p o r -
que la casi t o t a l i dad de los pueblos c a r e c í a n de m é d i c o 
y bot ica . 
E n cambio , l a c r e a c i ó n de l a A c a d e m i a n á u t i c a fué 
(0 Como en la actualidad se regatea tanto, si es que alguna existe, 
Ia protección á las publicaciones útiles, sin duda porque ésta es nece-
saria para los compromisos de amistad, sea el que quiera el engendro 
'JWe á ella dé origen, nos ha parecido oportuno hacer públicos los bue-
nos propósitos que en 1 8 2 1 existían en las altas esferas gubernamenta-
les respecto á aquella clase de libros. 
Según creemos, no logró encontrarse el manuscrito del Sr. Armen-
teros, 
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u n a excelente idea, habiendo dado resultados p r á c t i c o s 
m u y est imables. 
E n esta é p o c a del mando de Folgueras fueron l i c e n -
c iadas las m i l i c i a s . 
E n 1821 a p a r e c i ó en M a n i l a el segundo p e r i ó d i c o que 
hubo en el p a í s , i n t i t u l a d o E l Noticiero F i l i p i n o , y en 
el m i s m o a ñ o v i e ron la luz p ú b l i c a E l Ramillete P a t r i ó -
tico y L a F i l a n t r o p í a . L a v ida de todos ellos fué de cor-
ta d u r a c i ó n . 
C A P I T U L O X I X . 
Mando de Martínez.—Le acompañan oficiales peninsulares.—Disgusto 
con este motivo de los oficiales americanos y filipinos.—Son depor-
tados varios á España.—Continúa el descontento entre los demás, — 
E s destinado á Visayas el capitán Novales.—Vuelve de arribada y 
acuerda con los descontentos sublevarse.—De concierto con los sar-
gentos americanos y filipinos, prenden á los oficiales y clases euro-
peas del regimiento del Rey; hacen después lo mismo con varios sub-
inspectores y Jefes de las arma^; asesinan al teniente de Rey F o l -
gueras, y se apoderan de! Palacio Real, Cabildo y la plaza.—Lealtad 
de los sargentos Romero y Benito.—Inician la contrarrevolución; sa-
can las piezas de artillería y comienzan á batir á los sublevados.— 
Úñenseles algunos Jefes y oficiales.—Es avisado el General Martí-
nez; manda al regimiento de pampangos á reunirse con el Mayor de 
plaza y él se encamina con la caballería contra los insurrectos.—Sos-
tiénese viva lucha por algún tiempo y son vencidos los sublevados.— 
Fusilamiento de Novales y varios sargentos.—Constitúyese la Dipu-
tación provincial de Manila.—Pide aumento de religiosos.—Creación 
de regimientos.—Situación de España á principios de 1 8 2 3 . — - L u c h a 
entre las fracciones políticas.—Exaltadoi y moderados.—Conspira-
ciones del Rey por derrocar la Constitución.—La Santa Alianza.— 
Acuérdase la intervención en España para restablecer el régimen abso-
luto.—Se trasladan las Cortes con los Reyes á Sevilla. —Declárase la 
guerra á Francia.—Llegan á Madrid los cien mil hijos de San Luis sin 
oposición.—Establécese una Regencia que deroga todas las liberta-
des.—Desmanes de los realistas.—Alarma en las Cortes.— Exigen det 
Rey el traslado á Cádiz. —Niégase, y es suspenso del Poder Real .— 
Se efectúa el traslado y se le reintegra en su autoridad.—Los franceses 
ocupan á Sevilla.—Toma del Trocadero.—Angustiosa situación de 
las Cortes.—Dejan al Rey en libertad de irse á reunir con los invaso-
res.—Ofrece no irrogar daño á los liberales.—Horrible decreto anu-
lando todos los actos del período constitucional. —Venganzas san-
grientas.—Ejefcución de Riego.—Reacción espantosa. —Derrota de 
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los moros.—Publícase, sin consecuencias desagradables, la abolición 
de la Constitución del 20.—Satisfacción del Soberano.—Muerte del 
Arzobispo.—Comercio con extranjeros. — Grandes temblores de tie-
rra.—Estatua de Carlos IV.—Periódico Registro mercantil,—Estra-
gos por los moros en Visayas y Calamianes.—Cautivan al Provincial 
de recoletos.—Su rescate.—Feliz expedición contra los piratas del 
capitán Morgado.—Manifestación de Martínez acerca de las incursio-
nes piráticas. — Propuestas sobre Hacienda y Guerra. — Malacafiang. 
— Reducción de igorrotes por el P. Lago. 
S u s t i t u y ó á Folgueras el electo en propiedad para el 
mando de F i l i p i n a s D . Juan A n t o n i o M a r t í n e z , mar i s -
cal de campo, na tu ra l de M a d r i d , p o s e s i o n á n d o s e en 30 
de Octubre de 1822. Con la nueva au to r idad superior 
l l egaron muchos oficiales peninsulares , medida aconse-
j a d a por Folgueras en v is ta de lo deficiente que era la 
of ic ia l idad de los reg imien tos de F i l i p i n a s y la poca 
confianza que insp i raban ; causa ó pre texto que ex 
puso á la Corte para d isculpar la no a d o p c i ó n de m á s 
e n é r g i c a s medidas cuando los t r is tes asesinatos come-
t idos por los indios en las personas de extranjeros el 
a ñ o 1820. 
C o m p o n í a s e la of ic ia l idad del e j é r c i t o de F i l i p i n a s en 
su casi t o t a l i d a d de e s p a ñ o l e s amer icanos . Es tos r e c i -
b ieron m u y á disgusto el aumento de oficiales pen insu-
lares, ya porque supusieron que iban á quedar poster-
gados en sus ascensos, y a por antagonismos de raza . 
T a n t o hab la ron en cont ra de los de las cachuchas, como 
les pusieron de mote , por l a gor ra que usaban, que sus 
m u r m u r a c i o n e s l legaron á o í d o s del Gobernador gene-
r a l , y , puesto sobre aviso, d e s c u b r i ó reuniones secretas 
y planes de c o n s p i r a c i ó n , que le ob l iga ron á t o m a r la 
p rov idenc ia de r e m i t i r á E s p a ñ a bajo par t ida de regis-
t r o á varios de los que s u p o n í a que conspi raban, figu-
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rando entre é s t o s (18 de Febrero de 1823) D . D o m i n -
go Rojas; D . J o s é M a r í a Jugo; F igue roa ; el t i t u l a d o 
Conde F i l i p i n o , D . L u i s R o d r í g u e z V á r e l a , ex-corregidor 
de T o n d o ( ' ) ; D . F . R o d r í g u e z , D . Reg ino Mi ja res , 
e l sargento m a y o r del r e g i m i e n t o del Rey , Sr . Dies te , 
y los capitanes del m i s m o Rose t t i , C i d r ó n y G ó m e z ; 
e l factor de la C o m p a ñ í a de F i l i p i n a s , D . J o s é Ortega; 
el abogado Mendoza; D . J o s é B a y o t , c a p i t á n ; dos her-
manos suyos y algunos otros ind iv iduos ( 2 ) . 
(1) Merece leerse el folleto Filipinas. — E l Precursor de la política 
redentorisía.—Breves comtnlarios á un libro: Madrid, 1 8 9 4 . E n este 
trabajo, SÜ autor, D . W . E . Retana, desmenuza la curiosa y extrava-
gante obra titulada E l Parnaso filipino. — Obras poéticas de D . Luis 
Rodríguez Várela, Conde filipino—Extraídas de la Mitología y de toda 
la erudición de la historia de las diosas.-^Primera parte,—Dedicada al 
Sr, D. Fernando Vil.—Impreso en Sampáloc, Repto de Filipinas.—Afio 
de 1 8 1 4 . E n medio de adulaciones serviles á Fernando V I I y á los Go-
bernadores de Filipinas Aguilary González Aguilar, formuladas en ma-
lísimos veisos, descubre el famoso Conde filipino sus aspiraciones políti-
cas contrarias á España. 
( 2 ) Fechada en Manila á 5 de Enero de 1 8 2 3 , y suscripta por Fray 
Hilarión Diez, Prelado local de San Agustín (después Arzobispo me-
tropolitano), existe impresa una Felicitación a l M. L Jefe político su-
perior de estas Islas, pronunciada por el Prelado lorat de agustinos cal-
zados en el Palacio Nacional, por haber exterminado dicho señor á los 
facciosos que intentaban la sublevación de esta colonia y anegarla en 
-sangre y devastación. E n que se leen estos párrafos: 
«<Y cómo, M. I , Sr •, cómo se citará el nombre de V . S. en España y 
Europa, cuando allá resuenen las acertadas y felicísimas providencias 
dadas y executadas por V, S. apenas empuñado el bastón del Gobierno 
<le estas Islas? E s preciso que á una voz digan todos: Este es el que sor-
prendió y tomó á Figueras; y nosotros, que cogemos el fruto de la pru-
dencia, valor y protección de V . S., diremos con muy justa propor-
ción lo que Alexandro dijo de sí mismo: Vino, vio y venció. Vencida, sí; 
humillada se ve la arrogancia, la insubordinación, la anarquía á que que-
rían reducirnos algunos espíritus inquietos y degenerados españoles. Se 
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L a causa del descontento de los oficiales filipinos se-
g u í a en pie, y l a s i t u a c i ó n e m p e o r ó á poco. 
Nuevas reuniones clandestinas, celebradas en el pue -
b lo de San Pedro M a c a t í , o r ig ina ron u n proceso, de c u -
yas resultas p id ió el aud i to r de guerra que el c a p i t á n 
D . A n d r é s Novales , que a p a r e c í a como el m á s culpable^ 
fuese alejado de M a n i l a . 
E n v i r t u d de t a l propuesta, se le c o n f i n ó la c o m i s i ó n 
de perseguir á los piratas en Misamis (Mindanao) . 
C o n f o r m ó s e Novales , al parecer, con su honroso des-
t i e r r o ; p e r c i b i ó tres pagas adelantadas, y el 1.0 de J u -
n i o de 1823 e m b a r c ó para su dest ino; mas sobrevino 
u n fuerte t empora l y no pudo salir el buque ( 1 ) . 
ocultaba á su soberbia diplomacia que el conquistador de Figueras^ 
escogido entre millares para conservar estas Islas á la madre patria, 
empufiaba un bastón, una espada, que gobierna, conserva y elimina; y 
cuando pensaban levantar el estandarte de la rebelión, ven un Martí-
nez que Jes confunde y encadena su loco orgullo. 
»Por estas acciones, pues, tan dignas de inmortalidad, que en sólo 
dos meses de Gobierno ha obrado V . S. á costa de sus desvelos y v i -
gilancia, viene hoy mi Religión á tributar á V . S. los más sinceros pa-
rabienes, siguiendo á sus dignas Corporaciones religiosas, como que to-
das debemos á V . S. nuestro restablec'miento, nuestra resurrección de 
la muerte ó agonías á que se veian reducidas. 
«Cobremos nuevo ánimo, Religiones sagradas; hagamos, si es posi-
ble, esfuerzos de celo que supere al de nuestros antepasados, y puestos 
á la sombra del enviado tan á propósito por nuestro amado Soberano 
y aprobación de toda la Nación en Cortes, patenticemos que si estas 
Islas han logrado el lustre y esplendor en que se hallan con nuestras ta-
les quales fatigas, <á qué grado de prosperidad no las colocaremos sos-
tenidos por un Jefe y Gobernador tan lleno de prudencia, valor y sabi-
duría?» 
( i ) M. de la Gironiére refiere que Novales l " visitó el mismo día 
de su embarque y le dijo que España se arrepentiría de haber descon-
fiado de él; añade que después de embarcarse volvió á Manila disfraza-
do aquella misma noche. 
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D e c i d i ó s e entonces por declararse abier tamente con -
t r a la au tor idad de E s p a ñ a , y en una conferencia que 
t u v o con sus c ó m p l i c e s q u e d ó de terminada la f o r m a de 
rea l izar sus proyectos, d i s t r i b u y é n d o s e desde luego los 
cargos pr inc ipa les . 
D e acuerdo con los sargentos filipinos y amer icanos 
de l r eg imien to del Rey , á las once de la noche del 2 p u -
s ieron presos en el cuar te l al of icial de guard ia , que era 
un a l f é rez ; fueron l l amando á los sargentos e s p a ñ o l e s y 
los a taron uno á uno . Novales se t r a s l a d ó entonces á l a 
fuerza de San t iago , donde estaba de guard ia u n he rma-
n o suyo, y le di jo que bajo su responsabil idad cus tod i a -
se á los jefes de la p laza que le r e m i t i r í a presos. 
E n c a r g ó á sus par t idar ios que guardasen la sal ida del 
cua r t e l de a r t i l l e r í a , y sin perder t i empo p r e n d i ó a l s u b -
inspector del a rma, al de ingenieros, á otros jefes m i l i -
tares y á algunos magis t rados . 
E l teniente filipino R u i z , que daba la guard ia en Pa-
l a c i o , s o r p r e n d i ó en su propia casa a l teniente de R e y 
D . M a r i a n o F e r n á n d e z de Folgueras ; lo a s e s i n ó a levo-
samente en la escalera, con ayuda de sus secuaces, y se 
h i z o d u e ñ o de las llaves de la c iudad , de que era guar -
dador a q u é l . 
« P a s a r o n á la casa de Santa R o m a n a , jefe del cuerpo 
sublevado: la puer ta se ha l laba cerrada por p r e c a u c i ó n 
(aunque no era entonces cos tumbre) , pues h a c í a t i e m -
po que este s e ñ o r t e n í a recelos; la gua rd ia no quiso 
a b r i r . Santa R o m a n a ya estaba sobre s í : h a c í a media 
hora que h a b í a ido u n ordenanza á su casa á l l a m a r y 
decir que fuese el coronel a l cuar te l corr iendo, que h a -
b í a novedad; e n v i ó á u n cabo e s p a ñ o l de su confianza, 
Pero no v o l v í a ; él le esperaba en el b a l c ó n cuando v i o 
Pasar u n g rupo de trescientos ó cuatrocientos h o m b r e s . 
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É s t o s fueron los que asesinaron á Folgueras , y v o l v i e -
r o n en seguida para hacer lo m i s m o con é l . Se estaba 
acabando de vest i r cuando l l egaron . E m p e z ó á g r i t a r -
les : « ¿ Q u é es eso? ¿ q u i é n e s son ustedes? ¿por orden de 
q u i é n han salido ustedes del c u a r t e l ? » O y é r o n s e de entre 
el g rupo voces que g r i t a r o n : « B a j a , baja p r o n t o , no te: 
e s c a p a r á s ; te hemos de ma ta r , hemos de hacer con t igo 
lo que hemos hecho con e\ p r i n c i p a l . » Santa R o m a n a , 
s e g ú n él m i s m o me c o n t ó , c r e y ó que h a b í a n asesinado 
a l C a p i t á n Genera l . L e s quiso arengar y empezaron á 
t i r a r balazos a l b a l c ó n y á la puerta . Entonces s a l t ó por 
l a espalda de la casa, y por medio de una vecina sa l ió á 
la cal le ; se d i r i g i ó a l a lo jamien to del teniente de Rey ; 
no h a l l ó n i guardias n i criados n i o t ra cosa m á s que a l 
m i s m o Folgueras en la escalera, b a ñ a d o en su sangre: 
la cabeza la t e n í a en el ú l t i m o e s c a l ó n , y los pies en el 
cuar to hacia a r r iba . Se d i r i g i ó en seguida a l cuar te l de 
a r t i l l e r í a , pero h a l l ó en el camino un g rupo de subleva-
dos; r e t r o c e d i ó y se fué al Conven to de recoletos; l l a m ó ; 
u n padre s a l i ó por la ventana, á quien s u p l i c ó le abrie-
se p ron to la puer ta , e x p l i c á n d o l e el m o t i v o que le t r a í a . 
E s p e r ó m u c h o t i e m p o s in que le abriesen. E n este í n -
t e r i n p a s ó u n grupo de los levantados; pero, a l abr igo 
de l a puer ta y de la obscur idad, no fué descubier to. 
V o l v i ó á l l a m a r y sa l ió un rel igioso con una luz . E n 
este m o m e n t o vo lv i e ron los soldados g r i t ando ¡v iva el 
E m p e r a d o r Novales! ¡ v i v a el General R u i z ! « P o r D i o s , 
qu i te usted esa l u z , que me pierde usted, e x c l a m ó San-
ta R o m a n a . ¿ N o le he d icho á usted que hay una in su -
r r e c c i ó n ? ¿no oye usted el t umul to? ¿qu i e r e usted ó n o 
a b r i r l a p u e r t a ? » «S í , s í , » r e s p o n d i ó el f ra i le ; mas n i se 
v o l v i ó á asomar n i se a b r i ó la puer ta . Santa R o m a n a , 
cansado y desesperado, se d i r i g i ó sal tando paredes á l a 
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a l c a i c e r í a del P a r í a n : a l l í , el cent inela del cuerpo de 
gua rd ia le dió el q u i é n v ive ; él r e t r o c e d i ó , y se hal laba 
en la mayor c o n s t e r n a c i ó n cuando una vieja filipina, 
que acostumbraba sur t i r le de gal l inas , s a l i ó de una ca-
s i ta , le r e c o n o c i ó , le h a b l ó y le in t rodujo en su hab i t a -
c i ó n . A l l í se o c u l t ó , se r a s ó el bigote y se v i s t i ó de fili-
p i n o , s e g ú n me c o n t ó él m i s m o . M a n d ó l a que fuese á 
su casa á ver q u é h a b í a sido de su f ami l i a y lo que pa-
saba en la c iudad . V o l v i ó in fo rmando que R u i z y los 
suyos le h a b í a n estado buscando, y ha l l a ron á su espo-
sa escondida en el b a ñ o : quis ieron mata r la ; pero u n 
subteniente l l amado L i m ó n , que d e s p u é s figuró entre 
las filas de los leales, les d i jo : « D e j a r á esta s e ñ o r a , que 
e s t á e m b a r a z a d a , » y se la l l evó á una casa vecina. Se 
de tuv ie ron un poco y se bebieron el v i n o que h a l l a r o n . 
Es t a m i s m a vieja , que d e s p l e g ó en esta noche m u c h a 
capacidad, astucia y fidelidad, fué al cuar te l de a r t i l l e -
r í a , en donde h a l l ó reunidos á varios oficiales y jefes, 
entre otros el comandante de a r t i l l e r í a Sequera, el cual 
e n v i ó una c o m p a ñ í a á sacar á Santa R o m a n a de su r e -
fugio y escoltarle hasta el cuartel . Por este t i empo el 
M a y o r de plaza D u r o , , que v i v í a enfrente de la casa de 
Santa R o m a n a , fué á la puerta del P a r í a n ; t o m ó la guar-
dia que a l l í se ha l laba; se d i r i g i ó á la c indadela; el her-
m a n o de Novales le a b r i ó l a puer ta . V o l v i ó Novales con 
todos los que h a b í a aprisionado; mas su h e r m a n o , des -
concertado ta l vez con la inesperada presencia de D u r o 
y su t ropa , no c o n t e s t ó a l l l a m a m i e n t o , antes a m e n a z ó 
hacer fuego. Entonces fué á depositar los presos en el 
C a b i l d o » ( 0 . 1 
L a c o n t r a r r e v o l u c i ó n , mient ras t an to , c o m e n z ó á i n i -
( 1 ) Mas, Estado de las Islas Filipinas en 1 8 4 2 . 
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ciarse en e l cuartel de art i lJería^ merced a l va lo r y . l e a l -
t ad de dos sargentos l lamados R o m e r o y D o m i n g o B e -
n i t o , que s o b i e p o n i é n d o s e a l acobardado c a p i t á n de 
guard ia , prepararon algunas piezas y dieron orden de 
ensi l lar los caballos. 
B e n i t o a r e n g ó á los d e m á s sargentos, y cuando v i o 
que b a b í a ganado su causa, d i jo al c a p i t á n que era ne-
cesario abr i r las puertas y despejar la cal le . R e s i s t í a s e 
á esto el p u s i l á n i m e jefe por t emor á que los sub leva -
dos se apoderasen de los c a ñ o n e s ; mas B e n i t o , s in escu-
char le , o r d e n ó a l sargento de la guard ia que franquease 
l a salida, con amenaza, caso con t ra r io , de hacerle sal-
t a r l a cabeza. 
H í z o l o a s í : las piezas sal ieron con estruendo y los s i -
t iadores se desconcertaron. E l sargento que los d i r i g í a 
m a n d ó hacer fuego; pero B e n i t o se a r r o j ó sobre él y l o 
r i n d i ó . L o s soldados depusieron las armas y los o t ros 
dos sargentos sublevados fueron mania tados . L l e g ó 
en esto el c a p i t á n D . M a t í a s A z n a r al frente de 170 
hombres , pertenecientes a l r eg imien to del Rey , suble-
vado, á los que l o g r ó , con riesgo de su v ida , sacar del 
cuar te l , v o l v i é n d o l o s á l a d i sc ip l ina con una e n é r g i c a 
arenga, y á poco se les reun ie ron otros var ios jefes y 
oficiales. L o s valientes sargentos R o m e r o y B e n i t o , al 
frente de cinco soldados á cabal lo , recorr ie ron la ca l le 
M a y o r , con gran riesgo, g r i t ando ¡ V i v a el Rey: a l cuar-
tel de a r t i l l e r í a ! de donde sa l ió u n p e l o t ó n que h i zo as-
t i l l a s l a puer ta de Santa L u c i a . E l general M a r t í n e z , 
que se ha l laba en la p o s e s i ó n ex t ramuros de San M i g u e l 
V i e j o (hoy bar r io de la C o n c e p c i ó n ) , fué avisado de l o 
que o c u r r í a por u n bravo a l fé rez l l amado O r t i z , que le 
m a n d ó el M a y o r de plaza desde la fuerza de San t i ago , 
e l que l o g r ó pasar el r i o en una barqu i l l a , l l e v á n d o l e 
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t a m b i é n i g u a l aviso el c a p i t á n D . Gabr ie l de la B a l l i n a 
y un soldado pampango , que se descolgaron por l a m u -
r a l l a . E n el acto o r d e n ó que el r eg imien to de pampan-
gos a l mando de D . F é l i x R u i z , acuartelado fuera d é l a 
plaza, se incorporase con D . P l á c i d o D u r o , como lo ve-
r i f icó, v a l i é n d o s e de escalas apoyadas en el foso que le 
fueron facil i tadas por el Mayor . M a r t í n e z , al frente de 
u n piquete r e c o g i ó la c a b a l l e r í a , cuyo cuartel se ha l l a -
ba t a m b i é n ex t ramuros , y al l legar á la plaza de San 
Gabr i e l supo que estaba franca la puerta de Santa L u -
c í a y por ella p e n e t r ó en la c iudad . 
L o s rebeldes se h a b í a n hecho fuertes en el Palacio 
Rea l ; M a r t í n e z d e s t a c ó cont ra ellos cuatro co lumnas 
combinadas , para atacarlos por dis t in tos puntos : l a 
p r imera , compuesta de c a b a l l e r í a al mando de su te 
n ien te coronel Cordovesa, a v a n z ó por la calle del A r -
zobispo; pero t uvo que ret irarse por el n u t r i d o fuego 
que le h a c í a n los rebeldes desde los balcones del edif i-
c io . L a segunda se d i r i g i ó por l a calle de Palacio con 
una pieza de á cua t ro , hasta situarse á 5oo pasos de l a 
p laza de este nombre , y c o m e n z ó á ba t i r á los insurrec-
tos , que r e s p o n d í a n con fuego m u y n u t r i d o . L a tercera, 
mandada por el teniente coronel de a r t i l l e r í a D . J o s é 
S a n t a R o m a n a , con ot ra pieza de á cuatro, iba por l a 
cal le de Cabi ldo , y á su cabeza el sargento B e n i t o que 
se a d e l a n t ó de orden de su jefe á i n t i m a r l a r e n d i c i ó n , 
c o n t e s t á n d o l e Novales que no d e s i s t i r í a hasta acabar 
con los cachuchas, rompiendo el fuego con t ra la c o l u m n a . 
L a cuar ta c o l u m n a , mandada por el teniente coronel 
de a r t i l l e r í a D . Juan de Sequera, y compuesta de i g u a l 
fuerza que la anter ior , no se a t r e v í a á pasar de la puer-
ta del costado de la iglesia de Santo D o m i n g o , por ocu-
par los rebeldes u n fuerte con tres piezas de á doce, 
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que dominaba dicha puerta , y cuya p o s i c i ó n d e f e n d í a 
e l sargento Es t r e l l a , con los presidiarios libertados por 
los rebeldes. E l sargento Ben i to , seguido de algunos 
bravos c o m p a ñ e r o s , l l e g ó en esta s a z ó n y di jo a l te-
niente coronel Sequera que le siguiesen, porque cono-
c í a el santo y s e ñ a de los sublevados; y d i r i g i é n d o s e á 
l a b a t e i í a de Santo D o m i n g o , d ió l a voz de ¡viva el Rey! 
que era l a convenida entre a q u é l l o s , logrando apode-
rarse de la b a t e r í a y hacer pr is ionero al sargento Es-
t r e l l a y á muchos de los suyos. 
Hecho esto, a v a n z ó la c o l u m n a por la calle de Santo 
T o m á s , no obstante el horroroso fuego de los sub leva-
dos, y colocando frente al Palacio una pieza de á cua-
t r o , a l mando del c a p i t á n del a r m a D . Esmera ldo A c u -
ñ a , o b l i g ó á los insurrectos á abandonar l a puer ta y á 
ret irarse á su i n t e r i o r . 
E l b a t a l l ó n de pampangos a v a n z ó entonces, y bat ien-
do á los rebeldes por los flancos, con la ayuda del ca-
p i t á n M a r g a t i , del segundo de l í n e a , s i tuado en la puer-
t a del Post igo, y del fuego de c a ñ ó n que desde el ba-
lua r te plano d i r i g í a n a lgunos oficiales de a r t i l l e r í a y el 
comisa r io D . A g u s t í n N a v a r r o , se l o g r ó rendi r y hacer 
pr is ioneros á los sublevados con su jefe el sargento M a -
teo, que estaba herido y t e n í a puestas las charreteras 
de c a p i t á n . 
Nova les t u v o á su cargo la defensa del Cabi ldo , a l 
mando de unos 400 hombres : é s t o s f u é r o n l e abando-
nando , y v i é n d o s e perdido e s c a p ó con 12 de los s u -
yos por la calle de Santo D o m i n g o ; pero al l legar á l a 
puer ta Rea l le h izo fuego la fuerza que la g u a r n e c í a , 
y desesperado se a r r o j ó a l foso, donde fué hecho p r i -
s ionero. 
Conducidos á luga r seguro, se f o r m ó Consejo de gue-
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n a á los rebeldes, declarando Novales que no t e n í a 
c ó m p l i c e s y que él solo era culpable de haber seducido 
las t ropas. 
Condenados á ser pasados por las armas Novales y 
el sargento Mateo, que mandaba la fuerza de Palacio , 
se c u m p l i ó aquella m i s m a tarde la sentencia. 
E l teniente K u i z , preso a l d í a siguiente en T o n d o , 
adonde se h a b í a refugiado y 14 sargentos del p a í s , pa-
ga ron t a m b i é n con la v i d a , en igua l fo rma , su i n t e n -
tona . 
A l resto de los rebeldes se les a m n i s t i ó por bando del 
Gobernador general , fecha 5 . E l 7 fueron fusilados seis 
sargentos m á s de los no comprendidos en la a m n i s t í a . 
E l general M a r t í n e z p u b l i c ó una p r o c l a m a al p a í s , es-
c r i t a por c ier to con u n esti lo pedantesco y r i d í c u l o en 
a l to grado. 
Como se ve , la i n t en tona de Novales y sus c ó m p l i -
ces t u v o verdadera i m p o r t a n c i a , puesto que l legaron á 
seguirles sobre 800 soldados, v i é n d o s e d u e ñ o s del cuar-
te l del R e y , Palacio Real y Cabi ldo , teniendo presos á 
muchos jefes, oficiales y sargentos e s p a ñ o l e s y la p l a -
za por suya, con e x c e p c i ó n de la ciudadela de Sant iago 
y parque de a r t i l l e r í a . C r é e s e que la c o n s p i r a c i ó n era 
bastante m á s extensa; pero, sin duda, no estaban pre-
parados para dar el golpe t an p ron to , y les fa l tó el ele-
m e n t o c i v i l que pudiera estar de acuerdo con ellos, aun-
que seguramente la m a y o r í a de la p o b l a c i ó n i n d í g e n a 
era comple tamente ajena al m o v i m i e n t o . De todos mo-
dos, y aun en el caso de que Novales hubiese t r iun fa -
do, su fal ta de condiciones para d i r i g i r una r e v o l u c i ó n , 
el esfuerzo de los elementos leales y los desmanes p r o -
pios de sus mi smos secuaces, hubieran puesto p ron to y 
fatal t é r m i n o á su re inado. N o consta, por o t r a par te . 
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que Novales se p roc lamara emperador, aunque este i n -
tento le a t r ibuye el general M a r t í n e z , y parece ser que 
de l a sumar ia que se le i n s t r u y ó no resul ta que hubiese 
conspirado p r ev i amen te . 
Es d igna de todo encarecimiento la conducta de a l -
gunos sargentos filipinos por su lealtad á la causa de 
E s p a ñ a y por su demostrado va lor , que f o r m ó doloroso 
contraste con el poco a rd imien to de algunos capitanes 
aplatanados, i n ú t i l e s para hacer v i b r a r el sen t imiento 
del deber en los soldados, g u i á n d o l o s denodadamente a l 
combate . 
E n v i r t u d de las reformas p o l í t i c a s acordadas por 
e l Gobierno supremo, se c o n s t i t u y ó la D i p u t a c i ó n 
p rov inc i a l de M a n i l a en 1822. Su v ida fué bastante 
e f í m e r a . E n 12 de A b r i l de 1828 h i zo d icha Corpora -
c i ó n una so l i c i tud al Rey pidiendo aumen to de r e l i g i o -
sos para destinarlos á las misiones. 
E l 1.0 de Agos to del m i s m o a ñ o fueron creados los 
reg imientos P r í n c i p e , tercero de l í n e a , é I n f a n t e , p r i -
mero l igero . 
L a s i t u a c i ó n p o l í t i c a de E s p a ñ a á p r inc ip ios de i823 
era al tamente c r í t i c a . L o s liberales que por p r i m e r a 
vez t o m a r o n asiento en el Congreso, en vez de a f i a n -
zar, comprome t i e ron con sus exageraciones la l i b e r t a d : 
baste decir que los m á s i lustres miembros de las Cortes 
de 1810 al 14, que entonces pasaban por exal tados, 
eran en las Cortes de 1820 al 23 tenidos por reaccio-
narios ( 0 . 
( 1 ) E n las Cortes de 1 8 2 0 dibujáronse desde los primeros momen-
tos dos partidos, el exaltado y el moderado, figurando en el primero 
muchos de los diputados nuevos, y en el segundo los que ya lo fueron 
el afio 1 2 y los Ministros, algunos tan liberales como Argüelles. E n lo 
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U n i d o esto á la a v e r s i ó n con que el Rey mi raba a l 
r é g i m e n cons t i tuc iona l , y sus conspiraciones para de-
r roca r lo , se c o m p r e n d e r á que no p o d í a tardar en sobre-
ven i r un desenlace v io len to . 
E n estas circunstancias se abr ie ron el 1.0 de M a r z o 
las Cortes o rd inar ias . 
L a Santa Al i anza , á exci taciones del Rey y m i r a n d o 
por ev i t a r el contagio en sus respectivas naciones, ha -
íinico qi-e estuvieron acordes fué en el poco sensato criterio de no re-
formar la Constitución de 1 8 1 2 . 
«Con estos elementos y bajo estos auspicios comenzaron sus tareas 
las Cortes de 1 8 2 0 ; debiendo advertir que no fueron los diputados 
americanos los que menos contribuyeron al lamentable giro que aqué-
llas llevaron, siendo de su interés debilitar el Gobierno y cooperar á 
la desorganización política de la metrópoli, para que allá pudiera rea-
lizarse más á mansalva la emancipación de las insurrectas colonias, á 
cuyo fin se unían siempre á los más exaltados, así en el Congreso como 
en las logias y demás sociedades, alentando ó apoyando las reformas 
más exageradas y las más anárquicas proposiciones, teniendo de este 
modo la nación española, en los que debían ser sus hijos ó hermanos^ 
allá enemigos armados de la madre patiia, acá parricidas que la mata-
ban escudados con la ley». (Lafuente, /íistoria de España.) — L o que ex-
pone Lafuente respecto de los diputados americanos aparece confirma-
do por D . Agustín Argüelles, en un discurso que pronunció en la se-
sión del I O de Marzo de i 8 3 7 , en la discusión sobre el régimen políti-
co para las provincias de Ultramar; y como testigo de mayor excep-
ción, véase lo que ha escrito D . Lorenzo Zabala, diputado por Y u c a -
tán en las Cortes de 1 8 2 0 y 2 1 , y principal agente después de la revo-
lución de aquellos países: 
«Los diputados americanos, testigos de los efectos prodigiosos que 
habían hecho en América los discursos de sus predecesores en 1 8 1 2 y 
J S i s , no creían poder coadyuvar á la causa de su país de una manera 
más eficaz que promoviendo en el seno de las Cortes cuestiones de in-
dependencia, que presentasen á sus conciudadanos lecciones y est ímu-
los para hacerla». — {Ensayo histórico de las revoluciones de Méjico des-
de rSoS á i83o, por D . Lorenzo Zabala: París, 1 8 3 1 . ) 
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b í a t omado el acuerdo de i n t e rven i r en los asuntos de 
E s p a ñ a para restablecer el poder absoluto del R e y , 
encomendando esta m i s i ó n á F r a n c i a , que a p r e s t ó 
100.000 hombres , bajo el mando del D u q u e de A n g u -
l e m a , y las Cortes y el Gobie rno , con poca fel iz i n s p i -
r a c i ó n y sobra de fal ta de confianza en el p a í s y en sus 
prest igios , acordaron trasladarse á Sev i l l a con el R e y 
y su f a m i l i a . Fe rnando V I I h i zo todo lo posible por 
imped i r y re tardar el v ia je ; pero hubo al cabo de so-
meterse y el 20 s a l i ó para la capi ta l de A n d a l u c í a , á 
donde l l e g ó el 11 de A b r i l . 
E l 23 reanudaron las Cortes sus sesiones en Sev i l l a , 
suspendidas en M a d r i d el 22 de M a r z o . E l 24 se l e y ó 
e l decreto declarando la guer ra á F r a n c i a , con m o t i v o 
de haber penetrado en t e r r i t o r i o e s p a ñ o l su e j é r c i t o el 
d í a 7 . 
L a n a c i ó n que v e n c i ó a l g igante del s ig lo , al g ran 
N a p o l e ó n , y a r r o j ó de su t e r r i t o r i o á m á s de Soo.ooo 
franceses aguerr idos, no opuso la menor resistencia 
ahora á soldados b i s o ñ e s , s in pres t ig io m i l i t a r n i i n t e -
r é s a lguno en los asuntos in ter iores de E s p a ñ a , y el 
23 de M a y o ent raron en M a d r i d s in d i f i cu l t ad n i opo-
s i c i ó n . 
N o m b r ó s e una Regencia que a b o l i ó todas las l ibe r -
tades, reponiendo las cosas al estado en que se encon-
t raban el 7 de Marzo de 1820, s i g u i é n d o s e grandes 
desmanes en toda E s p a ñ a por parte de los realistas 
con t r a los par t idar ios del r é g i m e n derogado. 
Estas novedades causaron g ran a l a rma en las C o r -
tes. P ropus ie ron al Rey la necesidad de t ras ladar -
se á C á d i z y se n e g ó á e l l o . L a s Cor tes , s u p o n i é n -
dole demente, lo dec lararon incapaci tado y suspen-
so del Poder Rea l , y acordaron nombra r una Regen-
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cia ( 0 . E l 2 de Jun io sa l ió é s t a con el Rey para C á d i z , 
r e i n t e g r á n d o l e en su au to r idad rea l . E l i 5 se vo lv i e -
r o n á abr i r las Cortes en la iglesia de San Fe l ipe N e r i . 
E l 18 reanudaron sus sesiones. 
L a s tropas francesas ocuparon á Sev i l l a y en la no-
che del 3o al 3 i de Agos to se apoderaron del fuerte del 
Trocadero . 
E l 5 de Sept iembre fueron convocadas Cortes ex-
t r ao rd ina r i a s y el 6 se reunieron . E l Rey, que h a b í a 
gest ionado la i n t e r v e n c i ó n extranjera, e x p e d í a m a n i -
fiestos terr ibles cont ra los invasores. 
E l 3o de Sept iembre c e s ó la resistencia en C á d i z : el 
Rey firmó su manifiesto dando seguridades y e m p e ñ a n -
do su Real palabra de que no se les s e g u i r í a per ju ic io 
n i d a ñ o á los l iberales, y el i.0 lo dejaron i r á r e u n i r -
se con el Duque de A n g u l e m a en el Puer to de Santa 
M a r í a . 
V i é n d o s e en salvo, el i .0 de Octubre e x p i d i ó su c é l e -
bre decreto, declarando nulos y de n i n g ú n va lor todos 
los actos del Gobierno l lamado cons t i tuc iona l , desde el 
7 de M a r z o de 1820 hasta el 1.0 de Octubre de 1823, y 
( l ) Entre los diputados á Cortes que votaron la sesión del 1 1 de 
Junio de 1 8 2 3 , y por ello el nombramiento de la Regencia y destitu-
ción de S. M. , mandados arrestar, con embargo de sus bienes, cuyos 
diputados la Regencia, instalada en Madiid, por decreto de 2 3 de Junio 
declaró traidores y reos de muerte, figuraba el de Filipinas D . Vicente 
Posada. 
Bringas se ausentó sin licencia de las Cortes, y por el tribunal de 
éstas, constituido en Cádiz, se le citó públicamente, á la vez que á 
otros que estaban en el mismo caso, para que compareciera á respon-
der ante aquél en la causa que se le seguía por tal motivo. 
Vizmanos asistió á las Cortes de Cádiz, pero no consta que fuese 
sentenciado. 
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c o n m i n a n d o con la muer te á los que se fiaron de su 
pa labra de R e y y de caballero ( i ) . 
Fernando V I I e m p r e n d i ó su viaje á la corte á j o r n a -
das breves para gozar mejor de los festejos que le p r o -
d igaban los absolutistas. 
E l 7 de N o v i e m b r e fué ahorcado Riego del modo 
afrentoso que d i s p o n í a su sentencia. 
E l i3 e n t r ó el Rey en M a d r i d , a c o m p a ñ a d o de la 
Re ina , en un carro t r i u n f a l , t i rado por 24 mancebos, 
l l evando las cintas vo lun t a r io s realistas. 
S u f r i ó s e á p a r t i r de este d í a la m á s espantosa reac-
c i ó n que regis t ra la h i s tor ia de la h u m a n i d a d . Mi les de 
personas de todos los sexos y edades sucumbieron á l a 
feroz venganza de c r imina les escudados en su a u t o r i -
dad ó en sus caprichos infames, y el absolut ismo y l a 
teocracia , e n s e ñ o r e a d o s de toda la P e n í n s u l a , saciaron 
con torrentes de sangre h u m a n a su fur ia insana y sus 
malvados ins t in tos . 
Por Rea l decreto de 25 de D i c i e m b r e de 1823 c o m u -
n i c ó el R e y á sus domin ios de A m é r i c a y F i l i p i n a s el 
res tablec imiento de su s o b e r a n í a absoluta y la a b o l i c i ó n 
del r é g i m e n cons t i t uc iona l , debiendo ajustarse sus Go-
biernos á las leyes y ordenanzas que r e g í a n el 7 de 
( 1 ) «El horrible decreto de 1 . ° de Octubre, sin ejemplar en la his-
toria, baldón del Pn'ncipe que le suscribió, negro borrón de la desdi-
chada página histórica que se abrió con él, ((fué, como dice un ilustra-
do escritor, la trompeta de muerte que anunciaba exterminio á todo 
cuanto en Espafia llevaba el sello de la libertad, de la ilustración y la 
justicia, e t c . » — « D i ó principio, dice otro escritor ilustrado, á una era 
sangrienta de crímenes jurídicos, de asesinatos y de proscripciones que 
deshonran los anales dé la desventurada España».— (Lafuente, Historia 
de E s p a ñ a . ) 
Este decreto lo redactó el sanguinario canónigo D . Víctor Sáez, 
nombrado por Fernando V i l su primer Ministro. 
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M a r z o de 1820, y cesar en sus funciones los Jefes po-
l í t i c o s , las Dipu tac iones provincia les , los A y u n t a m i e n -
tos const i tucionales y sus respectivas S e c r e t a r í a s y de-
pendencias. 
E n obedecimiento de este manda to y abol ida y a en 
E s p a ñ a la C o n s t i t u c i ó n del a ñ o 20, dec id ió M a r t í n e z 
efectuar i gua l acto en F i l i p i n a s , previo acuerdo de l a 
Audienc ia y D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l . P u b l i c ó sobre esto 
var ios bandos, y l o g r ó que fuese acatada su de termina-
c ión sin que se rep i t ie ran los anteriores t rastornos, m e -
reciendo los p l á c e m e s del Rey de E s p a ñ a ( 0 . 
E l 4 de M a r z o de 1824 m u r i ó el Arzob ispo Z u l a i b a r . 
Por Rea l decreto de 9 de Febrero de 1824, c u m p l i -
do el i g de A g o s t o , se dispuso que subsistiera el co-
merc io directo con los extranjeros s ú b d i t o s de Po ten-
cias amigas de E s p a ñ a , pudiendo los buques de a q u é -
l los comerciar en A m é r i c a . 
E l 26 de Octubre de dicho a ñ o de 1824 sufr ió M a n i -
la un v io len to t e r r emoto que d e s t r u y ó var ias iglesias, 
los cuarteles y bastantes casas par t iculares , r e s i n t i é n -
dose m u c h o el l l amado Puente Grande, construido en 
los a ñ o s de 1626 á i632, siendo Gobernador de F i l i p i -
nas D . Juan N i ñ o de Tabora . L a t i e r ra se a b r i ó en d i -
ferentes sit ios, y sobre la superficie de las aguas v i ó s e 
i nmensa can t idad de peces muer tos . H u b o , a s i m i s m o , 
que l a m e n t a r no pocas desgracias personales. Comple -
t ó los desastres de este f e n ó m e n o s e í s m i c o u n espanto-
( l ) Por Real cédula fie 2 3 de Abril de J 8 2 6 concedió Fernan-
do V i l á la ciudad de Manila el timbre de una corona Real, colocada 
encima de la almena principal del castillo que tiene por armas, en gra-
cia al «aplauso y prontitud con que había tenido efecto la cesación del 
abolido sistema constitucional y el restablecimiento de mi legitimo Go-
bierno». 
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so baguio acaecido el 1.° de N o v i e m b r e s iguiente , que 
a c a b ó de dest rui r las casas resentidas por el t e r r emoto 
é h i zo naufragar m u l t i t u d de buques. 
T a m b i é n en 1824 clue(ió insta lada en la p laza de Pa-
lac io una estatua de Carlos I V , de bronce, fundida en 
la Maestranza de A r t i l l e r í a de M a n i l a , e r ig ida con m o -
t i v o de haber dispuesto aquel Monarca la i m p o r t a c i ó n 
á F i l i p i n a s de la vacuna . 
L a Sociedad de A m i g o s del P a í s f u n d ó en 1824 un 
p e r i ó d i c o mensual con el t í t u l o de Registro mercant i l . 
Sus redactores fueron los i nd iv iduos de la c i tada Soc ie -
dad D . J o s é N i c o l á s I r a s to rza , D . J o s é A z c á r r a g a y 
D . L u i s B a r r e t o . V i v i ó hasta i 8 3 3 ( 0 . 
E n 1823 fueron derrotados los moros frente á l a is la 
de A l i o n a y , á las ó r d e n e s de su da t to T a l i b , por l a ar-
m a d i l l a de los de B o l j o ó n , al mando del comandante de 
ellos, Fe l i c i ano M é n d e z , i n d i o . 
Po r los meses de A b r i l y M a y o de 1823 invadieron 
los p i ra tas las provincias de Visayas y Calamianes , y 
cau t iva ron sobre doscientas personas en las islas de 
D a u l i g , D u m a r a n , Calanag, Can ipo , Visacay , C o r o n , 
C u l i o n y las islas Ta l aos . 
Prac t icando su v i s i t a regular y diocesana en d icho 
a ñ o el P r o v i n c i a l de los recoletos F r . Pedro de Santa 
E u l a l i a , fué capturado por los piratas con un h e r m a n o 
de r e l i g i ó n . L a Orden á que p e r t e n e c í a n t u v o que a b o -
nar por el rescate de ambos 10,000 pesos. 
Con fecha 6 de Junio d e c í a al Gobierno aquel r e l i g i o -
so, que las i r rupciones de los moros amenazaban el t o -
t a l ex t e rmin io de los habi tantes de las Visayas é islas 
adyacentes. 
( l ) Diaz Arenas, Memorias históricas y estadísticas, etc. 
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A consecuencia de esto, dispuso el general M a r t í n e z 
que se al is tara una qscuadra de dos galeras, cuatro l a n -
chas c a ñ o n e r a s y seis f a l ú a s , seguidas de otros buques 
de t ransporte , con munic iones y abastecimientos, cuyo 
mando e n c o m e n d ó á D . A l o n s o Morgado . E s t a escua-
dra se h izo á l a ve la desde el puerto de Cavi te el 29 de 
Febrero de 1824. A su bordo iba u n a c o m p a ñ í a de 
t ropa , á las ó r d e n e s del c a p i t á n D . A n d r é s J i m é n e z . 
E n Z a m b o a n g a se les incorpora ron dos lanchas y tres 
f a l ú a s . 
L legada al puerto de Pilas (21 m i l l a s a l O . de Bas i -
l an ) , t o m ó por asalto su fuerte, causando á los moros 
5o muer tos , entre los cuales h a b í a tres afamados d a t -
tos, uno de ellos el t e r r ib le Ipoypo^ azote del v i s a í s m o , 
porque él solo cau t ivaba al a ñ o sobre 5oo personas. E n 
J o l ó destruyeron los expedicionar ios cuantas embarca-
ciones encont ra ron , haciendo extensiva esta medida de 
r i g o r á las casas, á r b o l e s y sembrados, no só lo de d icha 
is la , sino t a m b i é n de las costas de S ibuguey , D u m a n -
qui las , b a h í a I l l a n a , P o l l o k y otras de Mindanao , v e n -
ciendo la tenaz resistencia de los moros . 
L a s p é r d i d a s de los nuestros fueron escasas; pero uno 
de los muer tos , v í c t i m a de su a r ro jo , fué el c a p i t á n J i -
m é n e z ( 0 . O t r a e x p e d i c i ó n m a n d ó Morgado , compues -
t a de cuat ro lanchas y seis f a l ú a s , para atacar á 70 p an -
eos moros que con m á s de 20 barotos estaban p i ra tean-
do por el estrecho de San B e r n a r d i n o . 
E l general M a r t í n e z d e c í a a l Gobierno en 3 i de E n e -
r o de i S z S : « L a s cont inuas p i r a t e r í a s de los moros en 
(r) Parte oficial de! general Martínez al Secretario de Estado y dd 
Despacho universal de Marina, fecha 3 1 de Enero de 1 8 2 5 , relativo á 
^ expedición de Morgado. 
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este a r c h i p i é l a g o de islas; sus incursiones en los pue-
blos playeros; los caut iver ios , muertes y apresamientos 
que ejecutan en los buques de cabotaje que navegan de 
unas á otras p r o v i n c i a s . . . . . son unos males permanen-
tes y constantes, que j a m á s se h a n podido cortar por el 
Gob ie rno de estas islas, á pesar de cuantas disposicio-
nes se han inven tado y puesto en e j e c u c i ó n » . 
L a o p i n i ó n de este Genera l era que d e b í a a t a c á r s e l e s 
en sus propios es tablecimientos y repe t i r esta o p e r a c i ó n 
en estaciones opor tunas . 
M a r t í n e z propuso al Gob ie rno de E s p a ñ a la u n i ó n de 
l a Superintendencia al Gobierno de F i l i p i n a s y el e n v í o 
de un b a t a l l ó n de soldados e s p a ñ o l e s , que d e b í a ser re -
levado cada seis a ñ o s . 
E n su t i e m p o se a d q u i r i ó la q u i n t a de M a l a c a ñ a n g 
(s i t io del Pescador) para residencia del Gobernador ge-
nera l en la é p o c a del calor excesivo. Des t ru ido en i 8 6 3 
el Palacio R e a l , ha quedado desde entonces como ú n i c a 
residencia de la au tor idad super ior . 
E l P . F r . Be rna rdo L a g o , de honrosa m e m o r i a en 
las provinc ias de A b r a é l l o c o s , l o g r ó con celo evan-
g é l i c o , d igno d^ e todo e log io , r educ i r á l a v ida social , y 
ganar para el c r i s t i an i smo, á m á s de 8.000 t inguianes 
é igorrotes de la p r o v i n c i a de A b r a ( M a y o de 1823 á 
N o v i e m b r e de 1829), c r e á n d o s e á ins tancias suyas la 
m i s i ó n de F i d i g a n O) . 
( l ) E l P. Lago, natural de la Mudarra, obispado de Falencia, pro-
fesó el año 1 8 0 4 en el Colegio de agustinos calzados de Valladolid. E i * 
1818 llegó á Manila: después de aprender el tagalo, fué nombrado Cura 
párroco del pueblo de San José (Batangas). A poco pasó á Manila de 
Predicador general y Penitenciario del Convento de San Pablo. De-
seoso de catequizar á los infieles igorrotes y tinguianes, se trasladó al 
Abra en 14 de Mayo de 1 8 2 3 . Aprendió el dialecto de los igorrotes. 
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C e s ó M a r t í n e z en el Gobie rno , y á los pocos d í a s de 
sa l i r de M a n i l a con d i r e c c i ó n á E s p a ñ a , f a l l ec ió , r e c i -
biendo sepultura en Coch inch ina . 
Dedicóse con celo incansabie á su meritoria empresa, y además de su 
influjo y personal ascendiente, empleó todo el dinero que había aho-
rrado en sus anteriores cargos y el producto de las suscripciones parti-
culares que promovió, recibiendo también de su Corporación algunos 
auxilios.—Véase Sucinta rdación de los progresos de misiones de los 
igorrotes y tinguianes en la isla de Luzón, una de las llamadas F i l ip i -
nas, por F r . Francisco Villacorta; Valencia, 1 8 3 3 , 
C A P I T U L O X X . 
Gobierno de Ricafort.—Unión de la Superintendencia al Gobierno.— 
Lleva á Manila un retrato de Fernando Vi l .—Rácese le al retrato 
igual recibimiento que si fuese su Real persona. — Grandes festejos 
con tal motivo.— Reintégrase á los religiosos en los curatos de que 
se les habla privado.—Notable informe del P. Rodríguez acerca de 
la manera de hacerse la persecución á los piratas moros y medidas 
que propone. — Circular sobre libertad de comercio en provincias.— 
Posesiónase el Arzobispo Diez. — Expedición á Joló.—Restableci-
miento del Apostadero de marina.—Es nombrado comandante E n -
rile.—Expedición contra los alzados de Bohol, con brillante resulta-
do.— Licencias para casamientos de chinos.—Protección á la agri-
cultura.— Disposición sobre extranjeros. —Reales órdenes favorables 
á la agricultura y á la industria del país.—Premios á los agriculto-
res.—Junla de Aranceles de Aduanas.—Derechos al cabotaje.— 
Chinos. — Siembra de la amapola blanca.—Ordénase el establecimien-
to en Manila de una Casa de moneda.— Reglas para el gobierno del 
Consulado.—Bando sobre moneda.—Temblor de tierra.—Instruc-
ción para la administración de las Marianas. — Envío á estas islas de 
una compañía de artilleros. — Conspiración de los palmeros. —Suce-
de Enríqnez á Urréjola en la Superintendencia. — Reforma en la Su-
perintendencia.—Expedición de Galvey al valle de Benguet en el 
país de los igorrotes, — Creación del corregimiento de Camarines 
Norte,—Comercio con Inglaterra.—Muerte del Arzobispo Diez.— 
Casamiento del Rey con Dofia María Cristina.—Posesión del Arzo-
bispo Segui.—Llegada del regimiento de peninsulares de Asia y crea-
ción de el del Rey.—Colegio de misioneros en Ocafia.—Diferentes 
bandos de buen gobierno. 
E l 14 de Octubre de 1825 t o m ó p o s e s i ó n del G o -
b ie rno de F i l i p i n a s el Sr . D . Mar i ano Rica fo r t P a l a -
c í n y A b a r c a , Mar i s ca l de campo y Regidor perpetuo 
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de la c iudad de Paz ( P e r ú ) , nacido en M u r c i a , Posesio-
n ó s e a l m i s m o t i e m p o de la Super intendencia , manda-
da u n i r a l Gobierno y C a p i t a n í a general por Rea l o r -
den de 14 de Sept iembre de 1824, cont inuando U r r é j o -
l a como In tendente subordinado al p r i m e r o en sus fun-
ciones, d á n d o s e el caso e x t r a ñ o de que hubiese dos au-
toridades superiores de Hac ienda ; y considerando R i -
cafort que este dual i smo era impos ib le , d e c r e t ó en 7 de 
E n e r o de 1826 que el In tendente se concretara á pasar 
los balances, presidir la j u n t a de almonedas y dar los 
informes que el Super intendente le p id iera , sol ic i tando 
del Gobierno la a p r o b a c i ó n de esta medida. 
R ica fo r t condujo u n re t ra to de Fernando V I I , que 
este Monarca regalaba á F i l i p i n a s . Con tan fausto m o -
t i v o , a c o r d ó s e t r i b u t a r a l re t ra to del Rey el m i s m o re-
c i b i m i e n t o que se hub ie ra hecho á su Rea l persona. E l 
A y u n t a m i e n t o t o m ó . á su cargo la o r g a n i z a c i ó n de los 
festejos con que h a b í a de solemnizarse la ceremonia de 
la entrada p ú b l i c a y solemne de la egregia efigie en la 
cap i t a l del A r c h i p i é l a g o , y l l e v ó s e á cabo lo acordado 
c o m o si en real idad hubiese desembarcado en M a n i l a 
el m i s m í s i m o Soberano. Son tan curiosos los p o r m e -
nores de este inus i tado acto, que vamos á t r ansc r ib i r 
los entusiastas t é r m i n o s (aunque medianejamente ex-
puestos) con que los refiere D . A n t o n i o C h a c ó n y Con-
de, en una r e l a c i ó n impresa , m u y poco conocida, que 
l l eva por cabeza de su k i l o m é t r i c o t í t u l o el l ema de 
D í a s grandes en F i l i p i n a s ( 0 . 
( l ) Días grandes en Filipinas.—Brebe exposición de las fiestas y 
público regocijo que, con motivo de la entrada piiblica del Real retra-
to que S. M. el Señor D . Fernando Séptimo (que Dios guarde) tubo 
la dignación de remitir y regalar á las Islas Filipinas, conducido por el 
Gobernador y Capitán General de ellas, Presidente de su Real Audien-
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Comienza la e x p o s i c i ó n con las palabras de « V i v a el 
Rey ; v i v a el idola t rado M o n a r c a el S r . D . F e r n a n -
do V I I » ; y d e s p u é s de expl icar el m o t i v o por que la es-
cr ibe , y de consignar que los filipinos h a b í a n tenido l a 
g l o r i a de ver y rec ib i r l a respetable imagen de S. M . e l 
18 de D i c i e m b r e de 1826, a ñ a d e : 
»E1 conten to , el aplauso y el regocijo fué genera l . 
Por todas partes resonaba con excesivo a lborozo de co-
r a z ó n el agradable nombre de V , M . a c o m p a ñ a d o de 
confusas y repetidas aclamaciones y v iva s . N o ha ha-
bido pueblo, aldea n i c a b a ñ a de in fe l i z pastor que no se 
haya hecho penetrar de a l e g r í a y contento á buen v a -
sal lo , y hasta los campos han respondido alegres con 
sus sencil los y s imples manif ies tos . Apenas l l e g ó l a 
no t ic ia cuando d ie ron p r inc ip io los regocijos, y hasta 
ahora , d e s p u é s de casi quince dias, no han cesado n i 
c e s a r á n , s e g ú n el inex t ingu ib le amor que abrasa á estos 
leales vasallos. D e suerte, S e ñ o r , que no h a y p lumas n i 
lenguas capaces de ponderar n i describir la g r a n d i o s i -
dad de los aparatos y regocijos p ú b l i c o s con que los ha-
bitantes de F i l i p i n a s se apresuraron á hacer y c o n c l u i r , 
como si fuese obra de u n ins tan te , para obstentar y rea-
l i za r como era debido y j u s t o u n acto el m á s majes tuo-
cia, Gran cruz de la Real Orden americana de Isabel la Católica, Ma-
risca! de campo de los Reales Egércitos, D . Mariano Ricafort, celebró 
la lealtad de la Ciudad de Manila, caveza principal y sus extramuros el 
dia 1 8 He Diciembre último y siguientes hasta el 2 2 . 
L o presenta y consagra á la Católica Magestad reynante, por medio 
del mencionado dignísimo Capitán General de estas Islas, el Teniente 
Coronel primer Comandante del Batallón Veterano primero ligero Don 
Antonio Chacón y Conde, hijo del País, que siguiendo la senda del ho-
nor que le trazó su padre, sirvió de Guardia en la Real Compañía ame-
ricana, continuando sucesivamente en la honrosa carrera militar. A ñ o 
de 1 8 2 6 . Imprenta filipina. 
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so, el m á s solemne, nunca v is to n i oido en é s t a , a u n -
que p e q u e ñ a , p o r c i ó n de vuestra M o n a r q u í a , pero vas-
t a en lea l tad , que encierra tantas y grandes cosas de a d -
m i r a c i ó n y mis ter ios , que la brevedad del t i e m p o no da 
luga r por ahora á demost ra r lo . 
» V u e s t r o digno C a p i t á n general i n s t r u i r á r egu la rmen-
te á V . M . de las demostraciones con que as í el g rande 
como el p e q u e ñ o , el r ico como el pobre, el noble como 
el plebeyo, han manifestado su decidido afecto y acen-
drada leal tad, y s e r á un t e s t imon io a u t é n t i c o de la ver-
dad en que se apoya este re la to . D e forma, S e ñ o r , que 
si hubiese sido posible elevar en brazos la capi ta l M a -
n i l a con sus ex t ramuros para ponerla á la presencia 
de V . M . en aquellos dias de regoci jos , de l u c i m i e n t o y 
entusiasmo, se p r e s e n t a r í a á la v i s ta de V . M . la v i v a 
semejanza del Parayso del As ia , codiciada por todas las 
naciones de las quatro partes del m u n d o . 
« E l d í a 11 de N o v i e m b r e del a ñ o p r ó x i m o pasado se 
p u b l i c ó un bando Rea l , compuesto de toda la clase de 
cadetes y sargentos, bandas de tambores y m ú s i c a s de 
los cuerpos de la g u a r n i c i ó n , con asis tencia de la c o m -
p a ñ í a de preferencia de caravineros del b a t a l l ó n p r i m e -
ro l i ge ro , á las ó r d e n e s todos de su p r i m e r Comandan-
te (el m i s m o que t iene el honor de hacer á V . M . este 
mani f ies to ) , y r o m p i e n d o l a m a r c h a por las calles p ú -
blicas, v ic to r i ando á S. M . a l son y toque de cajas y m ú -
sicas, y haciendo a l to en los parages acostumbrados , se 
leyeron en voces altas los t é r m i n o s del bando, avisando 
al p ú b l i c o el a r r ibo del re t ra to de V . M . á estas islas; 
el d ia en que har ia su entrada como si fuese vuest ra 
p rop ia Rea l persona, y que a l efecto se dispusiese el ve -
c inda r io y el p ú b l i c o todo á este acto, expresando e l 
respeto y decoro de l a f u n c i ó n y el j ú b i l o y c o n t e n t o 
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que era de esperar con t an fausto m o t i v o , haciendo 
adorna r sus casas y calles, en par t i cu la r las de l a car -
re ra por donde habia de t rans i tar el Rea l re t ra to de 
V . M . E n efecto, consiguiente á las prevenciones y dis-
posiciones de vuestro d igno C a p i t á n general , conformes 
á los deseos y v o l u n t a d de los filipinos, á las cuatro de 
la tarde del d ia 17 de D i c i e m b r e ú l t i m o se a n u n c i ó l a 
c o l o c a c i ó n de la R e a l efigie por medio de repique gene-
r a l de campanas en todas las torres de los templos , den-
t r o y fuera de la cap i t a l ; salbas t r ip les de a r t i l l e r í a en 
los muros y buques anclados en b a h í a , ya nacionales 
c o m o estrangeros, ya mercantes como armados en gue r -
ra , permaneciendo en el r io todas las fuerzas de la m a -
r i n a s u t i l , empavesadas con lujo y gusto, formando dos 
l í n e a s , y una vistosa i l u m i n a c i ó n durante las noches. 
» L a s m ú s i c a s de los cuerpos mi l i t a r e s se d i s t r ibuye-
ron por los t r á n s i t o s de la c iudad y pueblos l i m í t r o f e s 
para anunciar con sus ins t rumentos asi la v í s p e r a como 
el dia de regoci jo; á las ocho de la noche se r ep i t i e ron 
los redobles de las campanas, y a s í sucesivamente en 
horas ex t raord inar ias de la m a ñ a n a , de la tarde y de l a 
noche , desde la v í s p e r a de la entrada del Real retrato 
has ta seis dias d e s p u é s , para mejor l l amar la a t e n c i ó n 
de los havi tantes r e c ó n d i t o s que concur r ie ron alegres á 
esta s o l e m n i z a c i ó n y aumen ta ron la grandeza de las 
funciones . E l re t ra to fué alojado en la Real A d m i n i s -
t r a c i ó n de la renta del v i n o , s i ta en la calle de A n l u a -
gue del pueblo de B i n o n d o , i n m e d i a t o á l a cap i t a l , y 
colocado en un t r o n o regio , que ya se habia dispuesto, 
m a g n í f i c a m e n t e t rabajado y adornado con el m a y o r p r i -
m o r , en u n s a l ó n costosamente alhajado de c r i s t a l e r í a s 
finas, r i camen te vest ido de damasco y a l fombra de ter-
c iopelo de var ios y vistosos colores de la E u r o p a y gran 
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C h i n a , y por uno y o t ro lado de la pieza habia coloca-
das á distancias proporcionadas varias estatuas de a l a -
bastro, que s imbol izaban el amor , la fidelidad, la j u s t i -
c ia , la for taleza, l a v i r t u d y la f e r t i l i d a d , y en la ú l t i m a 
grada del t rono habia puesto un a l m o h a d ó n de t e r c io -
pelo c a r m e s í , bordado con delicadeza y gusto, adornado 
con h i los y galones de oro fino, con borlones de lo m i s -
m o en los cantos ó estremidades. A l pie del Rea l r e t r a -
t o se colocaron los dos mundos , y m á s abajo, á los l a -
dos del t r o n o , sobre su base, dos leones de una va ra 
de al tos, t an bien imi tados que p a r e c í a n naturales , en 
cuya o p e r a c i ó n se e m p l e ó con todo esmero y ac t iv idad 
el A d m i n i s t r a d o r de d icha renta D . Pablo Fernandez 
Alonso . I nmed ia t amen te de haberse colocado el Rea l 
busto de V . M . , se puso una guardia con vandera en el 
edif icio a lo jamiento , al mando del Coronel D . J o a q u í n 
P é r e z de Or iondo , Secretario del Super ior Gobie rno y 
C a p i t á n general de las islas, p e r m i t i é n d o s e entrada p ú -
blica para que todos viesen la imagen de V . M . , de la 
cua l cuantos la v e í a n se regocijaban y p o s e í a n de u n 
profundo respeto, d e s p i d i é n d o s e prendados del agrada-
ble y respetuoso semblante; ponderando, no só lo la ma-
gestad, sino t a m b i é n la f a n t a s í a y el p ince l del a r t i s t a , 
vuestro p r i m e r p in to r de C á m a r a D . Vicen te L ó p e z , 
que supo i m i t a r exactamente el o r i g i n a l . 
DÍA 18. 
» A q u í , S e ñ o r , confiesa el exponente la p e q u e ñ e z de su 
p l u m a , y d e s e a r í a que su estilo tuviese la magestad de 
P l a t ó n para hablar con la d ign idad que corresponde al 
M o n a r c a de dos mundos, y de la leal tad y amor con que 
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los nobles m a n i l e ñ o s recibieron á su S e ñ o r y Soberano. 
i>A las diez de esce dia se a n u n c i ó por un repique g e -
nera l , dent ro y fuera de l a c iudad , l a sal ida de l a he r -
mosa efigie de V . M . del lugar de su a lo jamiento para 
emprender su entrada en la cap i t a l . D e s p u é s que vues-
t r o C a p i t á n general h izo fo rma l entrega del Real cua-
dro á los dignos miembros del A y u n t a m i e n t o , con la 
arenga y entusiasmo que correspondia , se le c o l o c ó en 
el carro t r i u n f a l , r icamente adornado y preparado, se-
g ú n el d i s e ñ o que se r emi te á V . M . , en cuyo p lano se 
a d v e r t í a p rop iamente figurada á M a n i l a , representada 
en una hermosa ma t rona , i m i t a d a á m á r m o l b lanco ó 
a labastro , con la cara hacia el pueblo, s e ñ a l a n d o con e l 
dedo í n d i c e l a Rea l efigie, como demostrando ó d i c i e n -
do: «Ved a q u í al Rey; ved a q u í a l ido la t rado y amado 
de sus pueblos Fernando S é p t i m o ; ved a q u í a l padre 
amante de sus hi jos; ved a q u í al bienhechor de los des-
val idos; ved a q u í a l que hoy nos honra con su Rea l pre-
sencia en su imagen , y ved a q u í a l que q u e d a r á para 
s iempre en F i l i p i n a s , ú l t i m o r i n c ó n de su M o n a r q u í a 
en su As ia e s p a ñ o l a , en donde ha imperado é i m p e r a r á 
sobre los corazones de los habitantes que t i e rnamen te 
le aman y r e s p e t a n » . 
«Al t i e m p o de extraer l a Rea l efigie del edif icio a l o -
j a m i e n t o , el M . R . P . F r . J o s é R o d r í g u e z , de l O r d e n 
sagrado de Predicadores y P á r r o c o del pueblo de B i -
nondo , ayudado de vuestro C a p i t á n genera l , fué c o l o -
cado en la delantera del carro , en donde p r o n u n c i ó u n a 
h o n o r í f i c a l auda tor ia d i r i g i d a a l Soberano busto, d i g n a 
m á s bien de o í r s e que de ponderarse. Conc lu ida se fo r -
m ó la c o m i t i v a , compuesta de vuestro C a p i t á n genera l 
con los m u y dignos Magistrados de l a Rea l A u d i e n c i a 
de las Is las , formando T r i b u n a l . A é s t a s e g u í a el C a -
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b i l d o secular y lo m á s luc ido del vecindar io , todos en 
carruages de gusto y lu jo , hasta la par roquia i n m e d i a -
t a del pueblo de B i n o n d o , para t o m a r la calle ancha de 
este nombre , Puente grande, calle del F o r t i n y puentes 
inmed ia tos á la entrada p r inc ipa l l l amada Puer ta Pa-
rían, en donde a p e á n d o s e todo el a c o m p a ñ a m i e n t o , v o l -
b ie ron á fo rmar á pie el m i s m o orden que antes l leba-
ban . H a s t a este pun to era el carro t i rado por doce don-
cellas de los pueblos, l lamadas en el p a í s con el n o m -
bre de Dalagas , vestidas con sus trages naturales y 
sombre r i tos de diversos colores y plumages de dis t in tos 
matices, adornados de toqu i l l as , lentejuelas, escarcha-
dos de p la ta y oro fino, entre h i lo y mac izo , piedras y 
joyas preciosas de esmeraldas, topacios, r u b í e s y d i a -
mantes . Desde a q u í se c o n t i n u ó á pie del modo siguien-
te : P r i m e r o , las m ú s i c a s y juelgas de los pueblos. S e -
gundo , los chinos radicados en el p a í s con sus v e s t i -
mentas, ins t rumentos y figuras a l e g ó r i c a s á est i lo y 
usanza de su n a c i ó n . Tercero , todo l o lucido del vec in -
da r io . Cuar to , el Rea l Consulado y el A y u n t a m i e n t o . 
Q u i n t o , los s e ñ o r e s de la Rea l Aud ienc ia y su Presi-
dente. Sexto, los ind iv iduos mi l i t a res , empleados y agre-
gados al Es tado M a y o r de la plaza y d e m á s de ac t ivo 
servic io , que como francos, h i c i e ron Cuerpo separado 
para t i r a r á su vez del carro ( i ) , que les s e g u í a , rodea-
(1) Esto nos recuerda el conocido epigrama del satírico poeta Mar-
tínez Villergas, que dice así: 
«Tanto quisieron tirar 
Del coche del Rey Fernando 
Los realistas de un lugar, 
Que, segura de volcar, 
Iba la Reina temblando. 
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do de la Guard ia , y l levando los cordones a l t e r n a t i v a -
mente los Regidores perpetuos y Min i s t ro s de Rea l H a -
cienda, seguido por el inmenso pueblo de ambos sexos. 
E n esta fo rma se ver i f icó l a entrada, pasando por las 
calles reales de la Puer ta del P a r i a n , hasta el a t r i o de 
San A g u s t í n , y desde a q u í hasta la Me t ropo l i t ana I g l e -
sia Ca tedra l , en cuya portada p r i n c i p a l se hal laba el 
Cab i ldo e c l e s i á s t i c o con el Venerable D e a n con capa 
p l u v i a l ; el D i á c o n o y S u b d i á c o n o , que lo eran otras 
dos Dignidades que componen el coro, con acetre y agua 
bendi ta . E l resto del Cabi ldo t o m ó en brazos el cuadro 
rea l , y p o n i é n d o l o bajo de pa l io , fué conducido por t o -
das las Dign idades e c l e s i á s t i c a s y seculares, entre el 
concurso de gentes que le a c o m p a ñ a b a n y esperaban 
en el t e m p l o , hasta el presbi te r io , en donde habia d i s -
puesto un magestuoso solio para deposi tar le , entre t a n -
to que el Mag i s t r a l D . Salvador A r c i n a s , puesto en el 
p ú l p i t o , p r o n u n c i ó una o r a c i ó n a lus iva al r e c i v i m i e n t o 
y entrada del Rea l re t ra to . Conc lu ida é s t a , se e n t o n ó y 
c a n t ó el Te Deum con la solemnidad que el acto reque-
r i a , y por el m i s m o orden de r ec iv imien to fué la R e a l 
efigie despedida del t e m p l o y conducida á las Casas 
Consistoriales del A y u n t a m i e n t o , en cuyo centro, y á 
la a l t u r a de la impos ta del piso p r i n c i p a l de este g r a n -
dioso edif ic io, se c o l o c ó por seis dias á l a v is ta del p ú -
bl ico en un m a g n í f i c o solio preparado á este fin, i m i t a -
do á m á r m o l blanco y bronce dorado, con los trofeos 
correspondientes á l a magestad y adornado todo con r i -
¡Alto!—Fernando gritó; 
Mas como iban desbocados 
Y nadie le contestó. 
Gritóles con rabia: — ¡Sooo!. 
Y se quedaron parados». 
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q u í s i m a s colgaduras de terciopelo c a r m e s í con fleco de 
oro y g a l ó n ancho de lo mismo , t e rminando a s í este sa-
grado acto á las tres de la tarde, y desde este dia hasta 
los c inco; d e s p u é s p e r m a n e c i ó el re t ra to de V . M , en la 
c o l o c a c i ó n ú l t i m a m e n t e d icha, custodiado por una c o m -
p a ñ í a con bandera que d ia r iamente se relevaba, a l t e r -
nando el E g é r c i t o y permaneciendo constantemente la 
Rea l C o m p a ñ í a de Alabarderos con su c a p i t á n D . Ma-
riano Bont -cuver ta , á las ó r d e n e s t a m b i é n del coronel 
U r i o n d o . 
» L a carrera presentaba una vis ta asombrosa por ha-
llarse cubier ta con todas las tropas de este e j é r c i t o , c u -
y o l u c i m i e n t o y d isc ip l ina encantaba, p r i nc ipa lmen te 
en el acto de desfilar por delante del Real r e t r a to , con 
el M a y o r general que las mandaba, el br igadier D . A n -
d r é s G a r c í a Camba; los balcones se hal laban cubier tos 
con la muchedumbre de personas de ambos sexos, de 
lo m á s d is t inguido, á presenciar este solemne acto, y á 
p r o p o r c i ó n que la Rea l efigie se acercaba, eran c o n t i -
nuados y repetidos los vivas y aplausos que de c o r a z ó n 
ve r t i an los espectadores de una func ión t an inesperada 
como nunca vis ta en la c iudad de M a n i l a . 
»E1 Gobierno, deseando comple ta r el placer y la d i -
v e r s i ó n , quiso gravar este dia memorable en el c o r a z ó n 
d é los desgraciados, opr imidos por sus del i tos , conce-
diendo en nombre de V . M . i n d u l t o general á todos los 
reos que no se ha l len acusados de c r í m e n e s de excep-
c i ó n , y s e ñ a l ó un grado por clase en cada cuerpo, has-
ta c a p i t á n inc lus ive , entre los veteranos y de m i l i c i a s 
que se ha l la ron sobre las armas en las ocurrencias del 
3 de Junio de i823, y p r inc ipa lmente por el res tableci -
miento de los l e g í t i m o s derechos del t rono e s p a ñ o l , ha -
biendo de antemano pronunciado por l a orden general 
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de i 5 de Octubre u n olbido absoluto por opiniones pa-
sadas. E n la noche de este dia d íó el A y u n t a m i e n t o 
u n bayle general , al que a s i s t i ó u n numeroso concurso, 
p r e s e n t á n d o s e las s e ñ o r a s con toda la elegancia y c o m -
pos tura que es propia de sus facultades y decoro. L a 
magn i f i cenc ia de la sala, el a m b i g ú y refresco, indica-
ban la grandeza y magestad de la f u n c i ó n . 
DÍA I Q . 
» T o d o s los regocijos y diversiones de fuegos a r t i f ic ia -
les dispuestos para esta noche, se f rus t ra ron en parte, 
porque el t i e m p o me t ido en aguas los e n t o r p e c i ó . 
DÍA 20. 
« E n l a noche de este dia se r e p i t i ó el bayle general 
en las Casas Capi tu la res , al que c o n c u r r i ó m a y o r n ú -
m e r o de personas, asistiendo las s e ñ o r a s con la m i s m a 
b r i l l a n t e z y lujo que la an te r io r , t e rminando la func ión 
pasada la media noche. 
» L a s noches de los dias 21 hasta el 25 se dest inaron 
en el Campo de B a g u n b a y a n , donde estaban colocados 
var ios casti l los de fuego de toda idea y divers idad de 
luces, que p e r m a n e c í a n largo t i empo encendidas, en los 
que se de ja ron ver diversos escudos con letras de fuego, 
y se l e í a n con toda c la r idad las siguientes inscripciones: 
« V i v a el R e y Fe rnando S é p t i m o » , « V i v a su v i r tuosa 
Esposa y Rea l F a m i l i a » . 
« D e s d e el d ia 17, v í s p e r a de la ent rada del Rea l re -
t r a t o de V . M . , hasta el 22, es tubieron colgados los 
balcones de toda l a ciudad con tapices finos de r icos 
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damascos, telas persianas, tafetanes, rami l le tes y otros 
p r imores de la mejor idea y gusto. E n los ex t ramuros 
h a b í a iguales adornos que en la cap i t a l . E n las noches 
se i l u m i n a r o n los frentes de las casas, los a tr ios y fron-
t i spic ios de todas las iglesias y conventos de l a c iudad , 
con achas de v u g i a . Unos frentes estaban con v id r ios 
de luces a rmoniosamente dispuestos. Otros pon ian l e -
tras de v ivas alusivos á l a fes t iv idad, con r ó t u l o s , e p í -
grafes é inscr ipciones sacadas en sombra de luces con 
todo arte, y en var ios puntos se colocaron vistosas de-
coraciones: no se oia por todas partes m á s que resonar 
la a l e g r í a y el j ú b i l o . 
» E n t r e los edificios se d i s t i n g u í a el Palacio de vues t ro 
C a p i t á n general , la Santa Me t ropo l i t ana Ig les ia , el Pa-
lacio arzobispal , las Casas Consistoriales, el Real Con-
sulado, la de los Min i s t ro s togados y de Real Hac ienda , 
Alcaldes y Regidores , las casas de las d e m á s au to r ida -
des c ivi les y mi l i t a r e s , y ot ras de diferentes sugetos d i s -
t ingu idos y del comercio , costosamente i luminadas , que 
con las de los conventos y colegios y el resto del vec in -
da r io , formaban el mejor orden y c i r c u n s p e c c i ó n , d a n -
do idea de la gravedad de la n a c i ó n e s p a ñ o l a en sus 
exteriores demostraciones y a l e g ó r i c a s composiciones, 
omi t i endo hacer su a p l i c a c i ó n por haberse dibujado el 
d i s e ñ o de las perspectivas m á s p r i n c i p a l e s » . 
Sigue la d e s c r i p c i ó n de los adornos de las plazas de 
Santa Isabel y de Palacio, con i n s e r c i ó n de los m a l í s i -
mos versos que en los de esta ú l t i m a figuraban, y en l a 
que todas las noches de i l u m i n a c i ó n iban á tocar alter-
na t ivamen te las m ú s i c a s de los cuerpos de g u a r n i c i ó n , 
y c o n t i n ú a a s í : 
« P o r las calles de B i n o n d o (extramuros) se veian d i -
versidades agradables en la i l u m i n a c i ó n . Var ias piezas 
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d r a m á t i c a s al es t i lo del p a í s , bailes y mogigangas que 
d i v e r t í a n al p ú b l i c o dent ro y fuera de la c iudad . L o s 
chinos sacaron sus m ú s i c a s , adornaron sus casas y acce-
sorias con rami l l e t e s , figuras, colores é invenciones de 
la C h i n a , n a c i ó n an t igua de conocida f a n t a s í a y l l ena 
de ideas para el gusto y divers idad de sus funciones y 
p ú b l i c o s e s p e c t á c u l o s . E n la bajada del Puente Grande , 
hacia la calle de la Escol ta ó Rosar io , pusieron una pa-
goda de cuatro cuerpos elevados, adornada r icamente 
de g é n e r o s de a l g o d ó n , sedas, p a ñ o s y otras telas de su 
n a c i ó n . E n la salida del puente de B i n o n d o habia o t r a 
pagoda por el m i s m o est i lo , figurando ambas las casas 
de c o n t r a t a c i ó n del i m p e r i o de la C h i n a ; y á su i n m e -
d i a c i ó n fo rmaron su teatro c h i n o , en donde represen-
t a r o n algunos dramas á su esti lo y usanza. 
»As í , S e ñ o r , se manifes taron los habi tantes de F i l i -
pinas cuando rec iv ieron la Rea l efigie de V . M . 
» M a s ¿quién s e r á capaz de describir esta c iudad y sus 
ex t ramuros en la m a ñ a n a del d ia 18 de D i c i e m b r e ú l -
t imo? ¡Ah! la mano de Apeles se necesita para dar u n a 
idea del v i v a c o m ú n y gr i tos que daba el pueblo fuera 
de sí a l ver l a verdadera efigie de V . M . ; siendo lo m á s 
p r inc ipa l el c o m p o r t a m i e n t o y buen orden en todos los 
d í a s , sin que ocurriese la menor desgracia, pues todo 
el inmenso pueblo, enagenado de gozo, no a d m i t í a l a 
menor d i s e n s i ó n , 
« N o hay duda, S e ñ o r , que s ó l o M a n i l a , esta e s t r e m i -
dad del Or ien te , ha celebrado con entusiasmo y h e r ó y c o 
p a t r i o t i s m o la ent rada regia del soberano re t ra to de 
V . M . , con el m i s m o amor , fidelidad y j ú b i l o con que 
lo h a r í a sí tubiese la incomparab le de ver vuestra sa-
grada Rea l persona. Entonces , S e ñ o r , el pa terna l c o -
r a z ó n de V . M . se l l e n a r í a de las m á s suaves emocio-
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nes de consuelo y s a t i s f a c c i ó n , v i é n d o s e amar con t a n -
t a d u l z u r a y e m p e ñ o de é s t o s sus fieles vasallos, que 
son conducidos por la suerte á v i v i r bajo el suave d o -
m i n i o de un Rey que conserba estos d o m i n i o s p a r a 
hacer la fel icidad de sus hav i tan tes . 
« P o r ú l t i m o , S e ñ o r , ya no les pesa t an to á los h a v i -
tantes de F i l i p ina s hallarse distantes de la M e t r ó p o l i en 
donde existe i n d i v i d u a l m e n t e la Real persona de V . M . , 
pues que t ienen en su centro á su Real ef igie , i m a g e n 
preciosa que e x i s t i r á hasta la c o n s u m a c i ó n de los s iglos 
y q u e d a r á grabada con indelebles caracteres en sus co-
razones. Y o j a l á . S e ñ o r , que esta fiel p o r c i ó n de vues-
tros remotos d o m i n i o s gozase el precioso don de hos-
pedar á V . M . y esper imentar ia ocu la rmen te l a lea l tad 
de los pechos filipinos, en donde r e s i d i r í a V . IVL y Rea l 
f ami l i a l ibres de ten ta t ivas , pues que M a n i l a t iene la 
s a t i s f a c c i ó n de haber dado egemplo á los estrangeros 
que la frecuentan, del modo con que los filipinos h a n 
amado y aman á su Rey Fernando S é p t i m o . A s í se l o 
asegura, protesta y a f i rma con su sangre á V . M . u n 
pa t r io t a filipino que es cuanto le cave decir , etc. U ) » . 
( l ) E n 12deJuliode 3 8 3 0 se comunicó al Gobernador de F i l i p i -
nas una Real orden del Ministerio de Hacienda de Indias, en que se lee: 
«Habiendo llegado á noticia del Rey N. S. la informali lad con que 
se presentan en esas Islas las cuentas del ramo de propios, y que á la 
llegada del General D . Mariano Ricafort con un retrato de S. M. se 
gastaron 15.944 pesos en toldos y otros adornos, y en la compra de una 
espada y un bastón para dicho General, y habiéndole informado el 
Consejo de Indias que son graves y transcendentales los excesos que se 
cometen en todo lo relativo al citado ramo, y que es preciso corlar el 
desarreglo y abusos del Ayuntamiento de esa ciudad en las libranzas 
de los caudales de propios y arbitrios, y para evitar tan reprensible ar-
bitral íedad, manda se haga un Reglamento pira el ramo de propios:», ele. 
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P o r Rea l c é d u l a de 8 de Jun io de 1826 se dispuso 
que los religiosoc de las diferentes ó r d e n e s de F i l i p i n a s 
fuesen « r e s t i t u i d o s en la a d m i n i s t r a c i ó n de curatos y 
d o c t r i n a s a l s é r y estado que t e n í a n , y se les d e c l a r ó 
por l a Rea l c é d u l a de n de D i c i e m b r e de 1776», p roh i -
biendo que se procediera á secularizar n i n g ú n cura to 
sin o rden expresa del R e y . 
E n v i r t u d de este manda to , vo lv i e ron á hacerse car-
go los domin icos , agustinos y d e m á s rel igiosos de los 
curatos de que se les h a b í a p r ivado y estaban á cargo 
del c lero secular. 
JLa eterna c u e s t i ó n de los piratas malayo-mahometa-
nos p r e o c u p ó necesariamente á R ica fo r t como á todos 
sus antecesores; y para proceder con acierto r e c u r r i ó al 
gastado recurso de i n s t ru i r u n expediente, en el cua l 
i n f o r m a r o n los Fiscales de S. M . y de Hac ienda , ios je-
fes de p r o v i n c i a , las Corporaciones religiosas, los espa-
ñ o l e s de la rga residencia en el p a í s , los curas p á r r o c o s , 
e tc . , etc. 
Merece citarse, por lo curioso y na tu ra l i s t a , el infor-
me e m i t i d o por el agus t ino P. Gregor io R o d r í g u e z , que 
dice a s í : 
« E n c u m p l i m i e n t o a l oficio de V . E . de 8 de Jun io , 
sobre si s e r á ú t i l ó no el aumento de dos lanchas y cua-
t r o f a l ú a s para p ro teger las costas de las islas de P a -
n a y y Calamianes , y en caso de ser ú t i l , si seria m á s 
conveniente que las lanchas y f a l ú a s fuesen t r ipuladas 
por los mismos pueblos en la f o rma de sus embarca-
Concluye que sí el Ayuntamiento acredita con documentos haber gasta-
do los 1 5 . 9 4 4 pesos en los festejos que hubo á la llegada del retrato de 
S. M. y en el regalo que se hizo á Ricafort, podrían abonarse estos gas-
tos por esta sola vez, sin que pueda servir ni citarse como ejemplar. 
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ciones destinadas al p ropio objeto, debo decir á V . E . 
con toda s inceridad que este i n fo rme que se me p ide 
« s m u y superior á mis fuerzas y luces, y a por no ha -
ber estado m á s que nueve a ñ o s en l a isla de Panay , y a 
porque p a s é este t i e m p o en pueblos alejados de la m a r . 
Con todo, para obedecer á V . E . d i r é lo que pueda y 
sepa. 
» L a o p i n i ó n general en I l o i l o , E x c m o . Sr . , es que 
las lanchas causan regula rmente m á s d a ñ o que p r o v e -
c h o . E n los nueve a ñ o s de m i residencia en la is la de 
Panay, j a m á s he oido que las lanchas hayan c o n s e g u i -
do a lguna v i c t o r i a , no s ó l o comple ta , pero n i aun p a r -
c i a l ; no han cogido n i un panco n i un m o r o , n i h a n 
embarazado la salida y entrada de los moros ; y a s í ve-
mos que no obstante las divisiones de lanchas y f a l ú a s 
que ac tua lmente existen para perseguir á los moros , 
é s t o s t ienen el a t r ev imien to de pasar hasta por frente 
de la isla del Correg idor , y á la faz del m i s m o G o b i e r -
no , y cuando han pasado los pancos, entonces es cuan-
do salen las lanchas á perseguirlos, que es como si d i -
j é r a m o s que salen las tor tugas en p e r s e c u c i ó n de los 
venados. 
» Y o no conozco, E x c m o . Sr . , al Comandante de l a 
m a r i n a s u t i l , n i s é q u i é n es; pero me a d m i r a l a n u e v a 
d i v i s i ó n que propone. S i las divisiones hub ie ran c o g i -
do á muchos pancos, y fuesen fuerzas adecuadas p a r a 
perseguir á los moros , yo seria de o p i n i ó n que todo el 
m a r del V i sa i smo se cubriese de lanchas y f a l ú a s ; pero 
a l ver los tr istes resultados de las cuat ro divis iones , no 
puedo menos de reprobar esta nueva d i v i s i ó n que se 
propone, que no s e r v i r á sino para aumen ta r gastos y e l 
n ú m e r o de empleados. T a m p o c o puedo conveni r en q u e 
las lanchas y f a l ú a s sean t r ipuladas por los indios de V i -
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sayas, porque estos barcos no son propios para el fin 
que se pretende. L o s moros eluden s iempre á fuerza de 
remos la p e r s e c u c i ó n de las lanchas, y en el caso que á 
é s t a s les favorezca un v ien to fresco y favorable, los m o -
ros ponen su proa a l v ien to y se bu r l an de todas las 
lanchas y f a l ú a s ; y no por poner indios visayas que t r i -
pu len las lanchas y f a l ú a s , por esto é s t a s a n d a r á n c o n -
t r a el v i en to . 
« P u e s entonces, ¿ q u é remedio se p o d r á adoptar para 
i m p e d i r el d a ñ o que causan los moros? C o m o la pobla-
c ión progresa considerablemente en todas las islas F i l i -
p inas , los moros no pueden ya causar los d a ñ o s que an-
tes causaban cuando saltaban en t i e r r a , ent raban en los 
pueblos, los saqueaban, robaban y hacian muchos cau-
t i v o s : ahora en todas las playas se ha l l a mucho g e n t í o , 
y é s t e se defiende va ron i lmen te , y escarmentados los 
moros ya no en t ran en poblaciones algo considerables. 
L a idea p r inc ipa l del Gobierno debe cons is t i r en la pro-
t e c c i ó n del comercio m a r í t i m o y alejar cuanto se pue -
da á los moros . E x t i n g u i r l o s enteramente es casi i m p o -
s ib le , á causa de las in f in i tas islas é in f in i tos esteros 
que se ha l l an en Visayas , y son lugares aptos para es-
conderse, y de donde salen para hacer sus r a t e r í a s . D i s -
m i n u i r l o s , pues, ya sea v e n c i é n d o l o s , y a sea i m p o n i é n -
dolos miedo , es cuanto puede hacer el Gob ie rno . L a 
exper iencia de muchos a ñ o s nos ha e n s e ñ a d o que usan-
do e l Gobierno de lanchas y f a l ú a s , n i se les ha v e n c i -
do n i se les ha impues to miedo ; y la m i s m a exper ien -
c i a nos demuestra actualmente que en algunos pa ra -
ges de las islas, usando los indios de embarcaciones 
fabricadas á p r o p ó s i t o y maniobradas por ellos m i s -
m o s , han vencido á los pancos de moros y Ies han i n f u n -
d i d o miedo . Es to no es n i n g u n a paradoja, sino una 
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rea l idad que puedo atestiguar y que voy á manifes tar . 
« L a isla de C e b ú , por su loca l idad , ant iguamente era 
m u y acosada de los moros, y en la ac tua l idad es la m á s 
segura, y m u y rara vez pasan los moros por aquellas 
inmediaciones . ¿ P o r qué? Porque algunos pueblos de 
aquel la isla han fabricado barcos á p r o p ó s i t o para per-
seguir á los pancos de los moros , y este s imple m é t o d o 
ha tenido los mejores resultados. L o mi smo es apare-
cer a l g ú n panco de moros por aquellas inmediaciones , 
que los pueblos crist ianos suenan el toesin; se embarcan 
luego los indios que e s t á n de semana; se r e ú n e n los 
barcos, que l l a m a n barangayanes, en un lugar , y salen 
á la ofensiva. Como casi siempre han salido v i c t o r i o -
sos, lo m i s m o es verles los moros , que é s t o s huyen á 
toda priesa, y muchas veces no Ies basta su l igereza, 
porque los barangayanes andan m á s que los pancos. 
Estos son hechos p ú b l i c o s y notor ios que nadie los po-
d r í a negar. N o hace mucho t i empo que algunos pue-
blos de C e b ú r emi t i e ron al antecesor de V . E . , el s e ñ o r 
D . Juan A n t o n i o M a r l i n e z , los trofeos de una v i c t o -
r i a m a r í t i m a conseguida cont ra Iqp moros . 
» H a y en C e b ú un re l igioso, F r . J u l i á n Bermejo , cura 
de B o l j o ó n , que t o m ó este a rb i t r io para la seguridad 
de sus feligreses; pero lo ver i f icó s in m á s aux i l i o que 
sus buenos deseos, su hab i l idad y ayuda de sus fel igre-
ses, sin gastos excesivos de las Cajas Reales. Su bien 
medi tado p lan le sa l ió t an bien, que los pueblos colate-
rales de A r g a o , Dalaguete y otros i m i t a r o n su ejemplo, 
y con la in f luenc ia de los curas los pueblos se ayudan y 
cooperan mutuamente t a n b ien , que salen c o n t i n u a -
mente á la p e r s e c u c i ó n de los pancos de moros , y é s t o s 
n o asoman por l a isla de C e b ú . 
U n a rb i t r io tan e c o n ó m i c o y tan fácil a l m i s m o t i e m -
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po, ¿por q u é no se adopta por el Gobierno n i por los 
otros pueblos? T a l vez el Gobierno h a l l a r á o b s t á c u l o s 
en los comandantes, en los oficiales y otros dependien-
tes, á quienes c e g a r á la env id ia para no ver estos b i e -
nes. N i tampoco el Gobierno se h a b r á i n s t r u i d o de este 
asunto con aquellos datos necesarios, como pretende 
ins t ru i rse ahora . Otros pueblos no adoptan este m é t o d o , 
unos porque no t ienen pe l ig ro de moros , otros porque 
sus curas no t ienen genio n i ap t i t ud para el lo , y si el 
cura no promueve estas cosas, nadie las p r o m o v e r á . 
T a m b i é n se h a l l a r á n curas con genio y ap t i t ud pa ra 
e l lo ; pero todo lo abandonan, porque tantas veces se h a 
inculcado que los curas no deben hacer o t ra cosa que 
predicar y confesar, s in quererles conceder la m á s m í -
n i m a inf luencia , que se abu r r en , s in atreverse á mover 
n i p romover cosas ú t i l e s para el bien de los pueblos . 
Hacer una d i g r e s i ó n sobre este punto seria desviarme 
de la c u e s t i ó n ; pero puedo asegurar que si el cu ra no 
t o m a con e m p e ñ o é s t e y otros asuntos, el Gobierno p o -
d r á mandar , pero pocas veces s e r á obedecido, porque 
estos naturales no son ot ra cosa que unos n i ñ o s de es-
cuela, y aun m a l educados, y quererlos t ra ta r como á 
hombres hechos y c iv i l izados es no conocer el c a r á c t e r 
de los ind ios . E n lugar , pues, de desanimar y q u i t a r l a 
influencia á los curas, el Gobierno debe sostenerlos, a n i -
mar los y darles u n lugar de preferencia; los m a n d a -
mien tos á los Alcaldes mayores que sean con el v i s t o 
bueno del cura ( 0 , y lo m i s m o los de los Alca ldes á los 
( l ) ¡Vaya un modo de barrer para dentro! Los frailes, con este sis-
tema, se convertirían en gobernadores de las islas. Muchas verdades 
contiene este informe, y no está mal que se conceda á los frailes que lo 
merezcan cierta intervención en determinados asuntos; pero de esto á lo 
que el P. Rodríguez pretende, hay inconmensurable distancia. 
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gobernadorci l los , como se ha hecho ahora en la c i r c u -
lar de comercio del Superior Gobierno á los Alcaldes de 
p r o v i n c i a : solamente esta providencia , que cuesta bien 
poco y el Gobierno puede sacar mucha u t i l i d a d , ya es 
un paso m u y h o n o r í f i c o á favor de los curas . 
* Mande el Gobierno que en los pueblos playeros de 
Visayas se construyan barangayanes para perseguir á 
los moros ; e n v í e pertrechos de guerra propios para aque-
l los barcos, y que sea todo con i n t e r v e n c i ó n de los c u -
ras, y el Gobierno p a l p a r á en breve su u t i l i d a d y econo-
m í a . E s c ier to que se h a l l a r á n curas que ó por enfer-
medad, ó por vejez, ó por i nep t i t ud para estas cosas, no 
p o d r á n cuidar con todo esmero; pero se h a l l a r á n m u -
chos que al ver que el Gobie rno hace caso de el los , se 
a n i m a r á n en promover todo el bien para el Estado y 
para sus feligreses. Á lo menos el Gobie rno , adoptando 
este a rb i t r i o , no e x p e r i m e n t a r á la t roc in ios n i fraudes, 
porque ios curas p o d r á n ser tachados de otros v ic ios , 
propios de la flaqueza humana , pero no de ladrones; y 
lo m á s que p o d r á suceder s e r á a lguna parcia l idad para 
favorecer á sus criados y muchachos, y darles á ganar 
a lguna cosa, p r e f i r i é n d o l o s á otros sujetos m á s aptos y 
m á s dignos ( i ) . Pero esta debi l idad se encuentra r e g u -
larmente en todos los hombres , y no es fácil poder la 
desarraigar. 
» L o s moros salen á corso de crist ianos con l a espe-
ranza de caut ivar los y sacar a l g ú n provecho de sus ro -
bos y ventas de cristianos. S i se e s t imula á los ind ios 
con a l g ú n luc ro , s a l d r á n é s t o s alegres en busca de m o -
ros. S i salen los de C e b ú sin este e s t í m u l o y esperanza, 
¿con c u á n t o m á s gusto no s a l d r á n si se les p romete a l -
( i ) ¡ N o es mal sastre el que conoce el p a ñ o ! 
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g u n premio? Soy de parecer, E x c m o . Sr . , que se p u -
bl ique en las Visayas que por cada panco de moros que 
cojan los cr is t ianos, el Gobie rno , por medio de sus c u -
ras, les d a r á 3 0 , 40 ó 5o pesos, s e g ú n el g randor . Y 
puesto que Jos cr is t ianos no podemos vender á los m o -
ros, el Gobierno d a r á por cada moro aprehendido por 
los indios , 2 , 4 0 6 pesos. Estos p e q u e ñ o s premios , que 
el Gobierno d a r á gustoso, es indecible c u á n t o a n i m a r á á 
los indios visayas, porque é s t o s no temen pelear con 
los moros . Por el p e q u e ñ o i n t e r é s de un real por un ca-
van de langosta , en t i e m p o que todas las islas estaban 
l l enas de aquel insecto, los indios c o r r í a n por todas par-
tes en busca de langosta , y el lo es que se e x t i n g u i ó en-
tonces; y aunque el Gobierno p a g ó como 3 o . 0 0 0 pesos 
(que s u m a n 240.000 cavanes de langosta) , se dieron por 
bien empleados y c o n s i g u i ó una buena cosecha. Es de 
a d v e r t i r que el pago de dichos cavanes de langosta cor-
r i ó todo por manos de los curas y no se h a b l ó que hu -
biese fraudes n i enredos, y los ind ios quedaron m u y 
contentos con esta medida que t o m ó el Gob ie rno . D e l 
m i s m o modo , los premios á los indios que aprehendan 
pancos ó moros v ivos , deben correr por manos de los 
curas de los pueblos á donde pertenezcan los baranga-
yanes. A d e m á s , los indios destinados á la p e r s e c u c i ó n 
de los moros deben estar exentos de los polos y s e r v i -
c ios , y aun de t r i b u t o , pues todo lo merecen unos h o m -
bres que sin sueldo a lguno se dest inan á este oficio. E n -
t iendo que esta medida que propongo s e r á m á s út i l que 
las divis iones de lanchas, porque t e n d r á n mejores r e -
sul tados. S e r á a d e m á s m u c h o m á s e c o n ó m i c a , que es 
lo que pretende el Gobierno, pues los gastos se reduc i -
r í a n á ayudar la c o n s t r u c c i ó n de los barangayanes, que 
no seria cosa mayor , pues se fabr icar ian en los mismo
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pueb los en donde se ha l lan las maderas y en donde los 
j o r n a l e s son m á s baratos, y á los pertrechos de guer ra . 
E n c u a n t o á los premios, tampoco serian gastos exor-
b i t an tes ; y aun cuanto m á s exorbitantes fuesen, t an to 
mejor seria para el bien de las islas, pues a c a b a r í a n con 
los pancos de moros si á 40 pesos de premio por cada 
uno se gastasen, v . g r . , 10.000 pesos. 
» M e he extendido m á s de lo que pensaba. E x c e l e n -
t í s i m o S e ñ o r ; pero tengo la confianza de que V . E . d i -
s i m u l a r á mi s desaciertos, en la in te l igenc ia que he dado 
m i parecer con bastante e x t e n s i ó n , como V . E . me lo 
e n c a r g ó en su oficio, y con aquella c lar idad que corres-
ponde á un sacerdote. 
»Si V . E . j u z g a a lguna cosa d igna de a t e n c i ó n en 
m i i n f o r m e , doy por bien empleado el poco trabajo que 
he t en ido , y si no V . E . h a r á lo que m á s convenga para 
el b ien p ú b l i c o de estas islas. 
« M a n i l a 28 de Jun io de 1 8 2 6 . — F r , Gregorio R o d r í -
guez, P r e s i d e n t e » . 
E n 26 de Jun io de 1826 m a n d ó Ricafor t una e n é r g i -
ca c i r cu la r á los jefes de provincias r e c o r d á n d o l e s el 
exacto c u m p l i m i e n t o del a r t . 26 de las Ordenanzas de 
buen gob ie rno , á fin de que no i m p i d i e r a n bajo n i n g ú n 
m o t i v o n i pretexto á los comerciantes e s p a ñ o l e s , indios 
ó mestizos, la l iber tad de contra tar , comprar , vender y 
p e r m u t a r los frutos naturales é industr ia les de las p r o -
v inc ias con cualesquiera otros a r t í c u l o s que h ic ie ren 
par te de sus negociaciones ó con dinero, y que toda 
e m b a r c a c i ó n dedicada al comercio fuese a d m i t i d a en 
los p u e r t ó s respectivos, sin m á s d e t e n c i ó n n i o t ro re -
qu i s i to que manifestar el a r r á e z ó d u e ñ o el pasaporte 
del de su procedencia, p e r m i t i é n d o l e la l ib re venta de 
su ca rgamen to y contra tar l ibremente con cuantas per-
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sonas lo tuviere á b ien , bajo severas penas á los que se 
opusieren á este manda to . 
E n i 5 de Sept iembre se h izo cargo del arzobispado 
de M a n i l a D , F r . H i l a r i ó n D i e z , agus t ino . 
Ricafor t e n v i ó una e x p e d i c i ó n á J o l ó en 1827. C o m -
p o n í a s e de 20 buques con 500 hombres de desembarco, 
el cual no t uvo efecto por la h á b i l defensa de los moros ; 
pero recorr ieron las costas de la b a h í a 111 ana y que -
m a r o n muchos pueblos, causando el mayor d a ñ o po-
sible . 
E n 1827 d e c r e t ó el Gobierno Supremo el res tablec i -
m i e n t o del Apostadero de m a r i n a con independencia de 
l a C a p i t a n í a general , siendo nombrado Comandan te , 
por Rea l orden de 17 de Febrero de dicho a ñ o , D . Pas-
cual E n r i l e , electo á la vez segundo cabo, cuyo func io -
na r io , por proceder del Cuerpo genera l de la A r m a d a , 
r e u n í a los conocimientos necesarios. L l e g ó en 1828 y 
se c o n s a g r ó con ex t r ao rd ina r io celo á organizar todos 
los servicios del r a m o , auxi l iado por el c a p i t á n de n a -
v i o D . J o s é F e r m í n P a v í a y tres a l f é r ece s que para ese 
objeto h a b í a l levado de E s p a ñ a . R e f o r m ú la m a r i n a 
corsaria; hizo cons t ru i r f a l ú a s a r t i l l adas con c a ñ ó n de 
á nueve de bronce á proa y falconetes; e s t a b l e c i ó los 
cruceros de San Bernardino, Capones, Caraga, Mhamis, 
Iloilo, Calamianes y Zamboan^a, y con estas medidas 
pudo refrenar m u c h o las incursiones de los p i ra tas . 
T a m b i é n en el A r s e n a l se cons t ruyeron varias f a l ú a s 
y otros buques, entre ellos la famosa fragata Esperanza, 
de 5o c a ñ o n e s , cuyos trabajos inspeccionaba d i a r i a -
mente ( 0 . 
( l ) E s t e buque, al cabo de cuarenta años, pres taba aún excelentes 
servic ios . 
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E n r i l e e s t a b l e c i ó la j u r i s d i c c i ó n de m a r i n a en todo el 
A r c h i p i é l a g o y c r eó las C a p i t a n í a s de puerto de I l o i l o , 
C a p i z , C e b ú y P a n g a s i n á n , á cargo de capitanes r e t i -
rados de la m a r i n a s u t i l , nombrando Subdelegados de 
m a r i n a á l o s Alca ldes mayores de las d e m á s provinc ias . 
Desde el a lzamiento de 1744, á que d ió lugar el exa l -
tado celo del P. Mora les y sus hermanos de la Compa-
ñ í a de J e s ú s , v í c t i m a s de su i m p r u d e n c i a , s e g ú n en su 
lugar referimos, se m a n t e n í a n en ac t i t ud hos t i l los i n -
d í g e n a s de B o h o l , inst igados por su r é g u l o D a g o b o y . 
L a i m p u n i d a d de su r e b e l i ó n h izo que la audacia de 
los monteses l legara á t a l ex t remo, que los mismos i n -
d í g e n a s de los pueblos playeros que no h a b í a n quer ido 
secundar los esfuerzos del Alca lde de C e b ú para some-
ter á los alzados, se v i e ron en la necesidad de armarse 
para rechazar sus ataques. 
Encargados los Padres recoletos de la a d m i n i s t r a -
c ión espi r i tua l de B o h o l , d e s p u é s de la e x p u l s i ó n de los 
j e s u í t a s , t r a t a ron de reducir á Dagoboy y su gente, 
empleando en esta empresa m á s buena vo lun tad que 
acierto el V i c a r i o p r o v i n c i a l y p á r r o c o de B a c l a y o n , 
F r . Pedro de Santa B á r b a r a , quien confiando demasia-
do en la s inceridad de los alzados, ob tuvo un i n d u l t o 
general del Gobernador de las islas, D . J o s é R a ó n , ase> 
gurando que esta c o n c e s i ó n p o n d r í a t é r m i n o á la r e -
vue l ta ; mas lejos de ser a s í , a l bando del Gobernador 
o t o r g á n d o l e s el p e r d ó n , contestaron con o t ro por el que 
se i m p o n í a pena de la v ida al que se sometiese. L a s 
circunstancias del p a í s i m p i d i e r o n que se confiase á las 
armas el castigo de los monteses boholanos; mas en 
1827 l lego á ser tan c r í t i c a la s i t u a c i ó n de los pueblos 
leales, que tuvo el general Ricafor t que dedicar prefe-
rente a t e n c i ó n á este asunto, disponiendo el e n v í o de 
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una e x p e d i c i ó n al mando del A l c a l d e mayor de C e b ú , 
D . J o s é L á z a r o Ca i ro , quien el d í a 7 de M a y o p a h ó á 
B o h o l , en u n i ó n de los Padres de B o l j o ó n y D a n a o , 
F r . J u l i á n Bermejo , c é l e b r e por sus h a z a ñ a s cont ra ios 
piratas moros en los diferentes asaltos á su pueblo, y 
F r . M i g u e l de J e s ú s , y reuniendo hasta 3.200 hombres , 
f o r m ó dos columnas de á 1.100 cada una : l a p r i m e r a 
bajo su mando , y la segunda a l del c a p i t á n pasado de 
B o l j o ó n , D . Pedro Caban l i t , a c o m p a ñ a d o y aconsejado 
por el P . B e r m e j o . 
D u r a r o n las operaciones hasta el 22, en que ambas 
co lumnas l legaron á reunirse en el centro de la is la , 
d e s p u é s de bat ir y der ro tar á los alzados en var ios en-
cuentros; hecho lo cual r e g r e s ó Ca i ro á C e b ú , encar-
gando á los boholanos leales que no dejaran de ver i f icar 
entradas en los montes para i m p e d i r que los sometidos 
vo lv ie ran á reunirse en sus an t iguas guar idas . Así ocu-
r r i ó , s in embargo , encomendando entonces Rica for t l a 
p e r s e c u c i ó n de los pertinaces monteses al c a p i t á n D o n 
M a n u e l Sanz, el cual fué á B o h o l en A b r i l de 1828 con 
fuerzas de i n f a n t e r í a y a r t i l l e r í a , logrando a l cabo de 
una penosa c a m p a ñ a la s u m i s i ó n de los rebeldes ( 0 . 
( i ) E l general Ricafort, publicó una relación, "fechada en Manila á 
3 0 de Diciembre de 1 8 2 9 , en que da cuenta de los hechos narrados; á 
cuyo escrito acompaña un estado en que se expresa que el n ú m e r o de 
monteses reducidos fué de 1 9 . 4 2 0 , y el de los in-iigenas de Cebú y Bo-
hol, que concurrieron á la empresa, e! de 5 . 9 7 0 , cuyo sueldo, desde 1 . ° 
de Abril de 1 8 2 8 hasta fin de Agosto de 1 8 2 9 , importó 1 0 . 8 3 5 pesos, 
2 reales y 3 0 maravedises, consumiendo 2 . l 8 [ cavanes, 9 gantas y 2 
chupas de arroz. Cogieron á los alzados 2 cañones de bronce del cali-
bre de media, 2 falconetes, 4 fusiles sin llave, 1 8 5 lanzas, 4 campila-
nes, 5 5 1 crises, 1 3 hachas, 5 tamboriles y 5 campanas visayas. F u -
máronse con los alzados sometidos las poblaciones de Catigbian, con 
1 . 9 6 7 almas; Batuanan^ con 6 . 2 6 6 ; Cabulao, con 7 9 0 ; Balilijan, con 
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E n 2 de Octubre de 1827 e x p i d i ó Ricafor t u n decre-
to de te rminando las formalidades que d e b í a n observarse 
para conceder l icencias de casamiento á los ch inos 
cr is t ianos, con el fin de evi tar los e n g a ñ o s á que se 
prestaba la d i f icu l tad de ident i f icar l a personalidad de 
estos extranjeros, mandando á la vez t o m a r r a z ó n de 
d icho decreto en la C o n t a d u r í a de Real Hac ienda para 
los efectos del pago del t r i b u t o correspondiente á l a 
mujer é hijos de los chinos , conforme á la nueva c o n d i -
c i ó n de a q u é l l a y é s t o s . 
R ica for t se p r e o c u p ó m u c h o durante su mando- del 
fomento de l a a g r i c u l t u r a . Por c i r cu la r d i r ig ida á los 
jefes de p rov inc i a en 28 de N o v i e m b r e de iSzS y d e -
creto de g de Febrero de 1826, dispuso que los gober -
nadorc i l los diesen á los agr icul tores los indios que ca-
recieran de o c u p a c i ó n para l a l abor y c u l t i v o de sus 
haciendas, pagando á é s t o s su j o r n a l . 
E l 3o de Octubre de 1827 p u b l i c ó un bando en que 
dec í a á los indios que « la a g r i c u l t u r a es la ciencia p r i -
m i t i v a y p r iv i leg iada del h o m b r e , la o c u p a c i ó n m á s sen-
c i l l a , noble y m á s d igna ; es la base y p r inc ipa l funda-
mento de las riquezas de toda s o c i e d a d » , y ordenaba 
«que los gobernadorci l ios conocieran en las demandas 
c iv i les , en cuanto se refiere a l labrador , hasta la c a n t i -
dad que expresan sus t í t u l o s ; que en las demandas de 
cantidades mayores, los Alcaldes y Corregidores las 
t e r m i n e n verbal mente y á verdad sabida, s in a d m i t i r 
escritos n i o t r a cosa que los documentos que acredi ten 
2 . 1 0 0 , y Villar, con 9 3 0 , distribuyéndose los demás monteses en algu-
nos otros pueblos. 
E l número de muertos y heridos por parte de los perseguidores fué 
escaso: los monteses tuvieron sobre 4 0 0 muertos. 
E l jefe de la expedición obtuvo el ascenso á Teniente coronel. 
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l a a c c i ó n , n i fo rmar sobre ello proceso, n i dar lugar á 
} le i tos y dilaciones, sino que sumar iamente han de ter-
m i n a r cada demanda, guardando los contratos y usos 
de los indios , como no sean injustos; que n i n g ú n ind io 
labrador pueda ser preso n i encarcelado en t i e m p o a l -
guno del a ñ o por deuda puramente c i v i l , á e x c e p c i ó n 
de las del Fisco ó Rea l Hac ienda , no e m b a r g á n d o s e l e 
t a m p o c o los animales de la labranza , ins t rumentos y 
aperos, t ierras y casas, concediendo los Corregidores 6 
Alcaldes mayores los pagos pau la t inos y esperas que 
crean m á s convenientes, de modo que no sean a n i q u i -
l ados al grado de no poder restablecer el t rabajo de su 
campo 6 sementera, y debiendo ser atendidos los due-
ñ o s 6 hacendados de t ierras en los frutos de ellas por 
el pago del a lqui ler ó canon que adeuden los ar renda-
ta r ios ó i n q u i l i n o s , s e g ú n los contratos que hub ie ren 
celebrado, p r i v á n d o s e l e s de la c o n t i n u a c i ó n del a r r e n -
damien to desde luego que dejen de pagar á las é p o c a s 
contratadas ó de cos tumbre el a lqui ler ó canon, con i n -
t e r v e n c i ó n de la j u s t i c i a , s e g ú n e s t á prevenido por Rea l 
auto de la Audienc ia ( ' )» . 
Por bando de 4 de Febrero de 1828 p r o h i b i ó R i c a -
for t á los extranjeros vender al por menor é in ternarse 
en las provincias por sí n i por medio de personeros ó 
agentes para adqu i r i r los frutos del p a í s . Y por otro de 
5 de Ju l io de 1828 o r d e n ó á los jefes de p r o v i n c i a que 
cuidasen de ev i t a r fraudes en el beneficio del a ñ i l . 
E l i lus t rado M i n i s t r o de Hac ienda de Fernando V I I ^ 
D . L u i s L ó p e z Ballesteros, e x t e n d i ó t a m b i é n á F i l i p i -
nas los cuidados de su a c e r t a d í s i m a g e s t i ó n . 
Por R e a l orden de 6 de A b r i l de 1828, d i r i g i d a al S u -
( l ) V é a s e Autos acordados, i o m o l , p á g . 244. 
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p er intendente delegado de Hac ienda , reconociendo l a 
excelencia del a l g o d ó n de F i l i p i n a s , e n c a r g á b a s e m u y 
especialmente «que se proteja y en caso necesario se 
p r e m i e la i n t r o d u c c i ó n en el p a í s de toda clase de m á -
qu inas de h i l a r y tejer el a l g o d ó n ; que se auxi l ie con 
los fondos de comunidad las empresas particulares de 
l l evar maestros de tejer y de t e ñ i r las cambayas y los 
p a ñ u e l o s de M a d r á s , y las de ac l imata r y preparar los 
vegetales que sirven para mate r i a de los t intes; que se 
adopte todo proyecto d i r i g ido á p romover y fomentar 
los tejidos de man ta , m a h ó n , barra , sana, s a l a m p u r i , 
m a m o d í , bafeta y otros de uso c o m ú n de los naturales; 
que en p r o p o r c i ó n de los progresos que hic ieren las fá-
bricas de los citados g é n e r o s se recarguen los derechos 
de i n t r o d u c c i ó n de iguales efectos del ext ranjero ; que 
sea l ibre la e x p o r t a c i ó n de a l g o d ó n en r ama de las i s -
las, como medio el m á s poderoso de fomentar el c u l t i -
vo de dicha p lan ta , e tc .» 
Por o t ra Rea l orden de la m i s m a fecha se declaraban 
l ib res á su i n t r o d u c c i ó n en las Islas las m á q u i n a s é ins-
t r u m e n t o s para toda clase de operaciones agrar ias , 
au to r i zando a l Gobernador para conceder de los fondos 
de Comun idad y de la Sociedad E c o n ó m i c a premios á 
los labradores que m á s se aventajaran en la p r e p a r a c i ó n 
del a ñ i l y en el cu l t i vo de otros frutos, s e ñ a l a n d o u n 
p r e m i o de 8.000 pesos para cada uno de los dos pr ime-
ros labradores filipinos que plantasen cafetales r e u n i -
dos de 60.000 pies cada uno ; otro p remio de 6.000 pe-
sos á cada uno de los segundos, y o t ro de 4.000 pesos á 
cada uno de los que p r i m e r o lo ver i f icaran por 3o.ooo 
pies (1); p r e v e n í a s e l e , as imismo, que se concedieran pre-
( l ) U n o de estos primeros premios lo obtuvo el subdito francés 
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mies de 10, 6 y 4 .000 pesos á los p l a n t í o s de cacao que se 
h ic ie ren en los t é r m i n o s indicados; que se aumen ta ran 
los referidos p remios hasta la suma de i 5 , de 12 y de 
8.000 pesos en las plantaciones de canela de C e i l á n y 
c l avo de especia en estado de perfecta p r o d u c c i ó n ; que 
iguales recompensas s e ñ a l a d a s á los que cul t ivasen el 
café se o to rga ran á los que h ic ie ren los mismos progre-
sos en las plantaciones del c a n e l ó n ó canela de la C h i -
na, en la del te del comerc io , en la de las moreras y en 
la c r í a de gusanos de seda, etc. 
Para es t imula r á los i n d í g e n a s , se e x i m í a por d icha 
d i s p o s i c i ó n del pago de t r i b u t o , su ú n i c a c o n t r i b u c i ó n , 
á los que tuviesen en cu l t i vo de te rminada medida de 
t i e r r a ; se dispensaba as imismo del pago del t r i b u t o á 
los jornaleros que fuesen constantes en el t rabajo c ier to 
n ú m e r o de a ñ o s , y se p e r m i t í a á los i n d í g e n a s a g r i c u l -
tores la l iber tad de tener galleras ó r e ñ i d e r o s de ga l los , 
l ibres y diar ias , en las haciendas en que t raba jaban . 
Á pesar de tan tas ventajas, no hubo muchos aficionados 
á cu l t i va r los campos . 
. T a m b i é n por R e a l orden de 6 de A b r i l de 1828 se 
dispuso que se estableciese en M a n i l a una Jun t a de 
Arance les , « q u e se c o m p o n d r á de V . E . , como Supe-
r intendente Subdelegado de Real Hac ienda , y por esta 
sola vez del Segundo cabo D . Pascual E n r i l e en a ten-
c ión á sus conocimientos y á las instrucciones v e r -
bales de que va enterado, del In t enden te , del C o n t a -
dor mayor , del M i n i s t r o Contador de las Cajas r ea -
M. P. de la Gironiere. L a Junta directiva de Hacienda concedió en 
1 2 de Marzo de 1 8 4 7 á D . Antonio Ortega 4 . 0 0 0 pesos, como ter-
cer cultivador, por un cafetal que poseía de 7 0 . 0 0 0 pies en Indán (Ga-
vitel. 
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les, del A d m i n i s t r a d o r de la Rea l A d u a n a , de D . J o s é 
de A z c á r r a g a y de D . J o s é G o r r i c h o » . Sus r e s o l u c i o -
nes, de estar conformes el Gobernador genera l . S e g u n -
do cabo é In tenden te , d e b e r í a n ejecutarse, dando cuen-
t a al Gobierno Supremo para la d e t e r m i n a c i ó n c o n v e -
n ien te . 
E s t a Jun ta f o r m u l ó las bases para el A r a n c e l y con -
diciones á que d e b í a sujetarse el comerc io de i m p o r t a -
c i ó n y e x p o r t a c i ó n , t an to nac iona l como ext ranjero , y 
una vez de acuerdo sus i nd iv iduos , p u b l i c á r o n s e en 2 3 
de N o v i e m b r e de i 8 3 o . 
D e s p u é s sufrieron diversas modif icaciones . 
Por Rea l orden del m i s m o d í a , 6 de A b r i l de 1828, 
se a u t o r i z ó la cobranza de derechos al cabotaje para 
atender á los gastos del corso cont ra los piratas moros , 
y en su c u m p l i m i e n t o f o r m ó s e una I n s t r u c c i ó n y A r a n -
cel en 22 de Octubre de 1829, d e t e r m i n á n d o s e que t o -
dos los efectos que l legaran de las p rov inc ias á M a n i l a 
paguen 2 por 100 sobre el va lor del A r a n c e l , á excep-
c i ó n de los comestibles, l a l e ñ a , las melazas de que se 
fabrica el r o n , el oro en polvo ó fundido, el h ie r ro y 
metales (• ) . 
I g u a l m e n t e , por Rea l orden del m i s m o d í a y a ñ o , se 
dispuso que el Super intendente Subdelegado de H a -
cienda procediere sin demora á i n f o r m a r el p a d r ó n g e -
( l) E l Ayuntamiento expuso con este motivo los perjuicios y gra-
vámenes que se irrogaban al tráfico, y por decreto de 2 5 de Noviembre 
de 1 8 3 4 se ordenó la supresión del 2 por 1 0 0 sobre írutos, sustituyén-
-dolo por una cotitribución sobre buques de cabotaje, en escala gradual 
<lesde ;jo pesos por viaje de fragata hasta 1 , 5 0 céntimos por viaje de 
baroto. Elevado el expediente á S. M,, mandó por Real orden de 6 de 
Enero de 1 8 3 6 quedase abolido todo derecho sobre el cabotaje.—[Dic-
cionario de la Administración,) 
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ne ra l de los ch inos radicados en las Is las , d i s t r i b u y é n -
dolos en c a b e c e r í a s como los naturales . 
Que los cabezas de barangay chinos , compe ten te -
men te afianzados, cobraran á sus t r ibu tan tes las cuotas 
que les correspondieran, i n g r e s á n d o l a s en la a l c a l d í a ó 
gobie rno de la p r o v i n c i a respectiva, siendo responsa-
bles de l a o c u p a c i ó n y residencia de a q u é l l o s y conce-
d i é n d o l e s po r su g e s t i ó n el 3 por 1 0 0 del t o t a l que re -
caudasen. 
Que fueran clasificados los ch inos en estas tres c l a -
ses: i . a , comerciantes al por mayor , ó sea los que e n -
v i a r an g é n e r o s ó efectos al extranjero ó á la I n d i a , ó 
los recibiesen de estos puntos por su cuenta ó en c o m i -
s i ó n ; 2 . a , comerciantes al por menor ó tenderos que se 
surt iesen de los almacenes de la capi ta l ó de las p ro -
v i n c i a s ; 3.a, artesanos de todas clases, debiendo pagar 
l a c o n t r i b u c i ó n mensual de d i ez , cua t ro y dos pesos 
respect ivamente. 
Que á los radicados en el p a í s , no siendo casados, se 
Ies p e r m i t i e r a marcha r á C h i n a , fijándoles a l efecto u n 
p lazo de seis meses. 
Y que el ch ino que no satisfaciera su cuota de c o n -
t r i b u c i ó n duran te tres meses, fuere entregado á los 
d u e ñ o s de haciendas para que lo ocupasen por un j o r -
n a l de te rminado , no bajando de dos reales fuertes d i a -
r ios (cinco de v e l l ó n ) , y su a l imen to de a r roz , de cuyo 
j o r n a l d e b e r í a desquitar le su amo dos pesos al mes con 
a p l i c a c i ó n a l pago de su descubierto. 
Para c u m p l i r esta d i s p o s i c i ó n que al teraba esencial-
m e n t e el r é g i m e n v igen te , i n s t ruye ron las autoridades 
de Hac i enda u n v o l u m i n o s o expediente en el que i n -
f o r m a r o n diversas oficinas, y deseosos de favorecer á 
los m á s necesitados, establecieron una cuar ta ca tego-
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r í a con s e ñ a l a m i e n t o de u n peso mensual de t r i b u t o , 
todo lo cual fué objeto del bando de 1.0 de Sept iembre 
de "1830 ( 0 . 
N u e v a Real o rden , y m u y impor t an t e , aparece c o -
municada por Bal lesteros en 6 de A b r i l de 1828, en l a 
que se d e c í a : « N o debiendo renunciarse por m á s t i e m -
po al lucro inmenso que debe resul tar de la s iembra del 
an f ión (2) en esas I s las , s in perjuicio de que subsistan 
los bandos p r o h i b i t i v o s de la i m p o r t a c i ó n y del uso de 
ellos de d icho a r t í c u l o , se ha dignado resolver S. M . que 
se conceda l ibre permiso á todo capi ta l is ta abonado y 
de confianza, para cosechar el referido a r t í c u l o y ex-
por ta r le de esos domin ios ; que las expresadas siembras 
se hagan indispensablemente , por ahora , en terrenos 
cercados, inmedia tos á esa cap i t a l , y sean in te rvenidos 
en los tres meses de d u r a c i ó n de las cosechas por per-
sonas de confianza del resguardo, en la m i s m a fo rma 
que lo son los del r amo estancado del tabaco, pero á 
costa de los cosecheros, etc. (3 )» . 
U l t i m a m e n t e , por o t ra Rea l orden fechada as imis-
m o el 6 de A b r i l de 1828 se m a n d ó establecer en M a -
(1) Negáronse los chinos á aceptar las cabecerías: más de ochocien-
tos optaron por regresará su país; cuatrocientos y pico fueron destina-
dos á trabajos públicos por insolventes, y unos mil se fugaron á los 
montes para eludir el pago ó el castigo. E l Intendente, en vista de la 
dificultad de cobrar, expuso al Gobierno en 1831 la conveniencia de 
modificar lo mandado, y así se hizo en 1834-
(2) De la amapola blanca queria significar, pues el anfión es el 
opio preparado para fumar. Esta Real orden se publict') por bando del 
Gobernador de las Islas en 5 de Noviembre del mismo año. 
(3) E l cultivo de la amapola blanca verifícase en la India inglesa 
en grande escala, y el comercio del anfión, ó sea el opio preparado para 
fumar, rinde a! Gobierno de aquel país muchos millones de duros, á 
pesar de la guerra que el Gobierno chino hace á este tráfico. 
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n i l a una Casa de moneda; pero esta ú t i l medida no t u v o 
c u m p l i m i e n t o , cont inuando el per jud ic ia l negocio que 
el comerc io h a c í a con los duros americanos defectuosos. 
Por d i s p o s i c i ó n soberana de 26 de A g o s t o de 1828 
se c o m u n i c a r o n á M a n i l a las reglas que d e b í a n obser-
v a r para el gobie rno del Consulado de la cap i ta l ( 0 . 
E n i3 de Octubre de 1828 p u b l i c ó R ica fo r t u n b a n -
do en que ordenaba que toda la moneda procedente de 
las provinc ias insurrectas de A m é r i c a , a c u ñ a d a por los 
Gobiernos revoluc ionar ios de aquellos t e r r i t o r io s , fuese 
resel lada, á cuyo efecto quedaba establecida la oficina 
correspondiente , imponiendo por este resello el derecho 
de 1 por 100, y mandando que se protegiera y f ac i l i t a -
r a por las justicias la l ibre y expedi ta c i r c u l a c i ó n de los 
pesos revalidados. 
l í l 9 de N o v i e m b r e de 1828 se s i n t i ó en M a n i l a u n 
l a rgo t e m b l o r de t i e r ra , en que fué tan v io len ta la osci-
l a c i ó n que las campanas de las iglesias sonaron l ú g u -
b remen te por efecto de a q u é l l a , y la crecida y desnivel 
del r í o i n u n d ó todos los terrenos bajos de su inmedia -
c i ó n . L o s buques fondeados en la b a h í a y en el r í o s in -
t i e r o n el fuerte sacudimiento . Como no hubo t repida-
c i ó n n i r o t a c i ó n , apenas sufr ieron d a ñ o los edificios. 
E n 17 de D i c i e m b r e de 1828 se d i c t ó u n a I n s t r u c -
c i ó n ó Reg lamen to para el gob ie rno y a d m i n i s t r a c i ó n 
de las islas Mar ianas , á cuyo pun to fué destinada u n a 
c o m p a ñ í a de a r t i l l e r í a . 
( l ) Véase «Real cédula en que se establecen las reglas para el go-
bierno del Consulado de Manila, expedida por S. M. en Madrid á i ó 
de Agosto de 1 8 2 8 . 
Mandada imprimir, previas las licencias del Real y Supremo Conse-
jo de las Indias y Juzgado de imprentas y librerías del reino, por su 
Apoderado general en la corte D . Francisco de Garibay: Madrid, 1828». 
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Por el a r t . 4.0 de este Reglamento , se s u p r i m í a n las 
haciendas del Rey en la isla de Gua jan , mandando re-
p a r t i r sus t ierras de labor entre los naturales de la 
m i s m a , sin perjuicio de los que con l e g í t i m o s derechos 
p o s e í a n y estaban trabajando algunas t ierras . Todas las 
d e m á s se d i s t r i b u i r í a n en suertes proporcionadas á los 
indios casados que carecieran de ellas, por sí ó por sus 
mujeres, con p r o h i b i c i ó n de enajenarlas para que las 
hereden sus hijos 6 descendientes, « p u e s la v o l u n t a d 
de S. M . es que todas las fami l ias tengan bienes r a í -
ces; y que c o n s e r v á n d o s e en la corona el solo d o m i n i o 
d i rec to , d isfruten del ú t i l con t a l que cu l t iven por sí 
m i s m o y en su propio beneficio el terreno que se les 
adjudique, pues, no h a c i é n d o l o , se les q u i t a r á y d a r á á 
otros m á s aplicados, como e s t á prevenido en el a r t . 61 
de Ja Ordenanza de In tendentes de Nueva E s p a ñ a » . 
E l 5 . ° , d e c í a : «Se r e p a r t i r á igua lmente el ganado 
que exista correspondiente á S. M previo un j u s -
t iprec io para obl igar á los compradores á pagar su 
i m p o r t e en cierto n ú m e r o de a ñ o s y bajo las segur ida-
des que ofrezcan las c i rcunstancias del p a í s , a p l i c á n d o -
se este cor to producto á beneficio del H o s p i t a l de San 
L á z a r o , que carece de d o t a c i ó n y es necesario propor-
c i o n a r l a » . 
E l 6 , ° : « S e h a b i l i t a r á de herramientas é ins t rumentos 
de labranza, por una sola vez, á los naturales que ca-
rezcan de ellas al precio de su costo y costa, que 
d e b e r á ser el de una cuar ta parte ó 25 por 100,-aumen-
tado al p r inc ipa l de c o m p r a , o b l i g á n d o s e los que reci-
ban este aux i l io á pagar su valor , del modo equi ta t ivo 
que queda indicado en el a r t í c u l o antecedente, á l a 
R e a l Hac ienda , que hace el suplemento s in o t ro i n t e r é s 
que el de amparar los y f a v o r e c e r l o s » . 
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Por el 9.0 se pr ivaba al Gobernador y a l A d m i n i s -
t rador de hacienda de la facu l tad de comerc ia r que d i s -
f ru taba el p r i m e r o . Y a ñ a d í a : « T o d o s los naturales de 
cua lqu ie r clase y c o n d i c i ó n que sean, y todos los de-
m á s que se ha l len radicados ó establecidos en dichas 
Islas, p o d r á n l ib remente cu l t iva r la t i e r r a , emplearse 
en el of ic io , indus t r ia , g ran jer ia , t r á f i co y comercio que 
les proporcione su hab i l idad , y las ocasiones que se les 
presenten, sin que el Gobernador n i o t r a au to r idad se 
lo p r i ve , reduzca ó l i m i t e bajo n i n g ú n t í t u l o ó pretex-
to , pena de responsabil idad que p o d r á entenderse has-
ta l a de p r i v a c i ó n de empleo, si se jus t i f i ca ra que a l -
guna vez se procura d e p r i m i r ó coartar l a l ib re profe-
s i ó n que S. M . concede á los moradores de dichas I s -
las para que salgan del t r is te estado en que han pe r -
manecido por efecto necesario del s is tema que se des-
t r u y e y queda abol ido para s i e m p r e » . 
Por el a r t . 11 «se declaran puertos habi l i tados los 
de A p r a y Umatac , en la isla de G u a j a n , para que en-
t r en y salgan los navegantes, y para que compren y 
vendan l ib remente lo que necesiten, s in adeudar dere-
cho a lguno por el t é r m i n o de diez a ñ o s , quedando abo-
l ido el derecho de a n c l a j e » 
Por el 13 se interesaba la c o n s e r v a c i ó n del H o s p i t a l 
de San L á z a r o , por ser p a í s en que a b u n d a la l ep ra . 
E n el expresado a ñ o de 1828 t u v o efecto l a c o n s p i -
r a c i ó n l l amada de los Pa lmeros , por el n o m b r e de los 
dos hermanos oficiales del p a í s que j u g a r o n en e l la el 
p r inc ipa l papel. 
E l General los m a n d ó á E s p a ñ a bajo pa r t ida de r e -
g i s t ro , con el A d m i n i s t r a d o r de tabacos l l amado Roso 
y algunos m á s . 
Por consecuencia de esta in ten tona se c r e ó l a C o m i -
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s i ó n de v ig i l anc ia p ú b l i c a ó p o l i c í a , que m á s tarde abo-
l ió C a m b a . A propuesta de este s e ñ o r , que á l a s a z ó n 
d e s e m p e ñ á b a l a S u b i n s p e c c i ó n del e j é r c i t o de F i l i p i n a s , 
p i d i ó R ica fo r t á E s p a ñ a t ropa europea, m a n d á n d o s e l e 
en su consecuencia el r eg imien to expedicionar io de 
As ia , que l l egó á M a n i l a en i 8 3 o . 
E n el a ñ o , tantas veces c i tado, de 1828 s u c e d i ó á 
U r r é j o l a en el cargo de In t enden te D . Franc isco E n -
r iques , c o n c e d i é n d o l e m á s ampl ias facultades que á su 
antecesor; y por Rea l c é d u l a de 27 de Octubre de 1829 
se dispuso que la Super intendencia fuese servida en lo 
sucesivo por el In tendente de E j é r c i t o y Rea l H a c i e n -
da, en cuya v i r t u d E n r í q u e z se p o s e s i o n ó t a m b i é n de 
este cargo en 9 de Sept iembre de i 8 3 o . 
E l comandante de las part idas de p e r s e c u c i ó n del 
cont rabando en las provinc ias de P a n g a s i n á n é l l o c o s , 
D . G u i l l e r m o Ga lvey , d i r i g i ó una e x p e d i c i ó n a l va l le de 
Bengue t , que d u r ó desde el 4 al 14 de E n e r o de 1829. 
L e a c o m p a ñ a b a n dos oficiales, tres sargentos, seis 
cabos y 5o soldados, l l evando 200 polistas para la c o n -
d u c c i ó n de v í v e r e s y equipajes. 
V i s i t ó varios ranchos de igorrotes sin ser hos t i l izado , 
aunque en la mayor par te h u í a n todos sus moradores . 
E n su D i a r i o re la ta G a l v e y la m a r c h a de los d í a s 7, 
8 y 9 en esta fo rma : 
« D í a 7 . — M a r c h é ya de d í a c la ro : d e s p u é s de a trave-
sar un p e q u e ñ o val le empezamos á descender por u n 
cogon m u y espeso; m a r c h á b a m o s m u y despacio porque 
encont ramos el camino cor tado con á r b o l e s a travesa-
dos y una p o r c i ó n de estorbos. A las nueve o í m o s g ran -
des g r i tos y v i m o s una g r a n p o r c i ó n de igor ro tes en la 
co rd i l l e ra opuesta a rmados : en seguida y a no era posi-
ble marcha r ; el camino estaba cubier to de p e q u e ñ a s ca-
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ñ a s clavadas en el suelo, m u y puntiagudas y a lgunas 
de pa lma brava; hoyos p ro fundos cubiertos con ¿ a c a t e 
y en su centro unas lanzas de c a ñ a ; t a m b i é n h a b í a o t r o 
g é n e r o de t rampas que l l a m a n los infieles ba l i t ü , que 
consiste en tener dos arcos t i r an t e s con la flecha escon-
didos en cada lado en el cogon; de esos arcos sale una 
cuerdeci ta m u y encubier ta t end ida en el suelo; al pisar 
esa cuerda par ten las dos flechas con t a l rapidez, que 
pueden atravesar s in d i f i cu l t ad un carabao; las hay que 
apun tan al cuerpo, otras á las piernas . F u é preciso po-
ner diez hombres por delante que poco á poco y con 
m i l dif icul tades y riesgos qui tasen una á una las t r a m -
pas, las que en menos de una h o r a h i r i e ron y me i n u t i -
l i za ron u n sargento y 14 hombres que fué luego menes-
te r cargar . E n fin, á la una de la tarde l legamos al fon-
do de un barranco donde encon t ramos u n r ío que se l la-
m a Caga l ing , que es el que pasa por A r i n g a y y t o m a 
nac imien to en el T o n g l o . D e prisa y corriendo c o m i -
mos los ranchos, pues t e n í a m o s los igorrotes en una a l -
t u r a que dominaba y nues t ra p o s i c i ó n era m u y c r í t i -
ca, por lo que t ra taba de ganar la a l t u r a para pasar 
la noche con m á s segur idad. A las tres de la tarde 
e m p e c é á subi r a l S E . á la m i t a d de la cuesta, que 
era m u y pendiente , pedregosa y resbaladiza. Nos asal-
t a r o n los igor ro tes con una nube de piedras; mas una 
descarga que les m a n d é los puso en fuga, d e j á n d o l e s 
un hombre mue r to que se l l eva ron cargado. A las c i n -
co y media l legamos á una l l a n u r i t a en el l o m o de u n 
mon te donde c a m p é y p a s é la noche que fué cruel , pues 
nos l lov ió m u c h o toda e l la . Este s i t io es pintoresco; te-
n í a m o s en frente á p o q u í s i m a dis tancia el monte T o n -
g l o , a l que h a b í a m o s dado vue l t a y en donde p e r c i b í a -
mos u n pueblo ; una g r a n cascada de agua se p r e c i p i -
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taba en el r ío Caga l ing que t e n í a m o s á los pies; al E . co-
l inas graciosas cubiertas de verdura ; a l S. d iv isamos 
bosques inmensos de pinos; a q u í y a l l á a lguna choza. 
» D í a 8 . — S a l i m o s á las seis de la m a ñ a n a al S E . , 
d e s p u é s de vadear un a r roy i to ; subimos la cuesta l l a -
m a d a T a m ó n . E n su c i m a v imos un grupo de i g o r r o -
tes s i n armas, que gr i taban que q u e r í a n hablarme. L e s 
m a n d é contestar que avanzasen sin miedo; pero no q u i -
s ie ron hacerlo hasta que les m a n d é dos hombres m í o s 
en rehenes; entonces v in i e ron cuatro igorrotes que t em-
blando se me presentaron: eran de Benguet . Me pre -
g u n t a r o n á d ó n d e í b a m o s ; les dije que á su p u e b l o , — ¿ Y 
q u é q u e r é i s en Benguet?—me con tes t a ron .—Ver su p a í s 
de ustedes y hacer amis tad con los i go r ro t e s .—Me dije-
ron entonces que eran mandados por su p r inc ipa l l l a -
mado Dansa l i t . Les r e g a l é un p a ñ u e l o á cada uno y les 
dije que volviesen á Benguet asegurando á Dansal i t y 
sus paisanos que no tuv ie ran que temer , que no les ha-
r í a n i n g ú n d a ñ o . Se marcha ron á r eun i r con los d e m á s 
y se l a rgaron por el medio del cogon, t i r á n d o s e por u n 
barranco al E . A I m o m e n t o los p e r d í de vis ta . S e g u í 
m i m a r c h a . A las ocho e n c o n t r é los pr imeros pinos y 
ya el camino m u y despejado; nada de cogon, nada de 
maleza ; esto me a l e g r ó m u c h o , porque me t e m í a una 
sorpresa: hice a l to á las once en un a r royo , y se d ieron 
los ranchos. Á la una y media s e g u í la marcha , v a r i a n -
do a l E . E l p a í s es a q u í m a g n í f i c o , pues, aunque m o n -
tuoso, se puede y a sin d i f icu l tad caminar á cabal lo: en-
c o n t r á b a m o s por todos lados valleci tos m u y bien sem-
brados los unos, y todos susceptibles de sembrar todo 
lo que se quisiese: v e í a m o s grandes manadas de cara-
baos, vacas y caballos; la t i e r ra en partes colorada y 
pegajosa: á l a s cuatro de la tarde descubrimos desde las 
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a l tu ras el hermoso valle de Benguet , cuya hermosa v i s -
t a nos s o r p r e n d i ó á todos, pues los soldados mismos 
manifestaban su a d m i r a c i ó n con gr i tos ; a l a p r o x i m a r -
nos v imos m u c h a gente correr en todos sentidos y d a n -
do alaridos; m a n d é cargar las armas y puse en un palo 
una man ta blanca en s eña l de paz. Nada de esto b a s t ó . 
F u i descendiendo, y al l legar al fondo del va l le nos en -
con t ramos con un río bastante caudaloso y de agua 
m u y cr i s ta l ina : lo vadeamos, y á poco andar en t r amos 
por los hermosos sembrados de Bengue t . N o bien h a -
b í a m o s andado algunos pasos cuando se nos pus ie ron 
delante dos igorrotes con lanza en mano dando furiosos 
g r i tos . M a n d é á seis hombres que, corr iendo á ellos, los 
cogiesen sin hacerles d a ñ o , si era posible. E n efec to , 
los asal taron, a r ro jaron sus lanzas y una de ellas d e r r i -
b ó el zalacot de un soldado; pero á fuerza de culatazos 
log ra ron desarmarlos y amarra r los . Es taban borrachos; 
a s í que nada pude sacar de ellos m i s que amenazas é 
in ju r i a s : me d i r i g í á u n g rupo de casas á u n lado del 
val le é hice a l to . A poco rato me t ra je ron cuatro i g o -
rrotes: uno de ellos era h i jo de Dansa l i t ; los h a b í a n co-
gido en u n pozo, donde, armados, estaban escondidos. 
A l h i jo de Dansa l i t le m a n i f e s t é m i sorpresa del m a l 
r ec ib imien to que nos h a c í a n , y le dije que se fuera y 
di jera á los pr incipales que a l siguiente d í a v iniesen t o -
dos á v i s i t a rme , y que les asegurase que n i n g ú n d a ñ o se 
Ies h a r í a ; pero que si me atacaban a b r a s a r í a el pueb lo . 
« S i t u é mis centinelas, y una avanzada estuvo en aler-
t a toda la noche. Bengue t es un val le de legua y media 
ó m á s de ci rcunferencia , rodeado de mont i a l e s , y fo rma 
una caldera. E l terreno estaba m u y bien c u l t i v a d o , con 
sembrados inmensos de camotes, gabes, c a ñ a dulce; 
pero no v i palay en la vega; todo m u y bien regado, y 
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los cercos de t i e r ra a l esti lo de E s p a ñ a y con pozo. L a s 
casas, que eran unas quinientas , eran de anchos t a b l o -
nes de p i n o , pero m u y sucias. E n este val le es donde 
he propuesto hacer la capi ta l del Cor reg imien to . 
» L a noche fué m u y t r anqu i l a , pero la vega estaba c u -
b ie r t a de niebla ; h a c í a m u c h o fr ío ; el t e r m ó m e t r o ba jó 
á las once de la noche á 7 grados sobre el cero R e a u m u r , 
V e í a m o s muchos fuegos en las a l turas : al amanecer t o -
das las a l turas estaban coronadas de igorrotes armados . 
V i desde luego que sus intenciones no eran buenas: d i 
los ranchos. Á ias ocho la vega estaba l lena de infieles 
que se d i r i g í a n poco á poco hacia nosotros con g r i t o s . 
D e s t a q u é un oficial con doce hombres para que los con-
t u v i e r a n ; poco t i empo d e s p u é s r o m p i ó el fuego, mas no 
por eso h u í a n los igorrotes , y v iendo enteramente r o -
deado al oficial de ellos, sa l í yo con veinte hombres, de-
j ando el resto de m i gente formada al cargo de o t ro o f i -
c i a l . E m p r e n d í yo t a m b i é n m i fuego en u n i ó n con el 
o t ro o f i c i a l , con el que ma tamos a lguna gente y l o g r a -
mos coger doce igorrotes . T a m b i é n tuve yo seis heridos. 
L o s igorrotes fueron r e t i r á n d o s e poco á poco; yo persi-
g u i é n d o l o s hasta las a l turas , d e s p u é s de un fuego de 
cuat ro horas. E r a n ya las dos de l a tarde; vo lv í al cam-
pamento , al que l l e g u é á las tres y cuar to , l levando m i s 
heridos y pris ioneros que estaban todos borrachos; los 
infieles, v i é n d o m e re t i ra r , bajaron de nuevo á la vega y 
se s i tuaron á t i r o y medio de fus i l . Es to no me p r i v ó 
de mandar dar los ranchos . L a noche la pasamos la m i -
t ad du rmiendo , la o t ra v ig i l ando y só lo nos a l a r m a r o n 
a lgunas veces los alaridos de los salvajes. 
« D í a 9 . — A l amanecer me e n c o n t r é de nuevo rodea-
do de infieles m á s furiosos que l a v í s p e r a ; d e t e r m i n é 
darles un escarmiento . S a l í con toda m i t ropa y po l i s -
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tas haciendo fuego, d i r i g i é n d o m e al g rupo mayor de 
casas. E n el camino cogimos i 5 i gono te s : uno de ellos 
lo dejamos, pues estaba atravesado de u n balazo en la 
p ie rna . L l e g a n d o á las casas les p r e n d í fuego, q u e m a n -
do unas 180, y me vo lv í a l campamento , seguido s i em-
pre por los igorrotes y yo h a c i é n d o l e s fuego en re t i r a -
da. D e s p u é s de comer los ranchos t r a t é de emprender 
m i vuel ta á l o s pueblos. Mis dos g u í a s P i n g u i y P i p i u a n 
h a b í a n hu ido en el calor de la refriega; pero como te-
n í a 28 igorrotes pris ioneros, les m a n d é poner delante 
y que me gu ia ran hasta bajar á A r i n g a y , y que si no l o 
h a c í a n bien, los fu s i l a r í a , p o n i é n d o l o s en l i be r t ad , a l 
con t ra r io , si me guiaban bien; marchamos á las dos de 
ia tarde a l SO. , subiendo una de las col inas . L o s igo-
rrotes al vernos p a r t i r s iguieron nuestra re taguardia ; 
pero los c o n t e n í a t i r á n d o l e s de cuando en cuando a l g u -
nos t i ro s . A las cinco c a m p é en una l l anu ra sobre u n 
l omo l l amada Va ia ra , donde p a s é la noche t r a n q u i l a » . 
E n 14 de Ene ro de 1829 c r eó el Gobernador de F i l i -
pinas el Cor reg imien to de Camarines N o r t e , segregan-
do dicho t e r r i t o r i o de la A l c a l d í a mayor de Camar ines 
Sur , comprens ivo desde la pun t a Dapdap hasta la de 
S i rona (O. 
Po r Real orden de 5 de A b r i l siguiente se d e c l a r ó que 
los buques e s p a ñ o l e s s e r í a n admi t idos en las posesiones 
inglesas como los de esta n a c i ó n lo eran en las e s p a ñ o l a s . 
E l 7 de M a y o de 1829 m u r i ó el A r z o b i s p o D i e z . 
Por Real decreto de 24 de Sep t iembre del m i s m o a ñ o 
m a n d ó el Rey anunciar á todo el R e i n o su concer tado 
casamiento con D o ñ a M a r í a Cr i s t ina de B o r b ó n , h i j a 
de los Monarcas de las Dos S ic i l i a s . 
( l ) Fué aprobado por Real cédula de lO de Febrero de 1831. 
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E n 5 de Sept iembre de i 8 3 o t o m ó p o s e s i ó n del A r -
zobispado de M a n i l a D . F r . J o s é Segui , agus t i no . 
E n d icho a ñ o , como hemos d i c h o , l l e g ó el r e g i m i e n -
to expedicionario de A s i a , c r e á n d o s e á la vez el r e g i -
mien to del Rey, conforme á lo dispuesto por Real or-
den de 28 de Nov iembre de 1829. 
Por i n i c i a t i v a del Padre p r o v i n c i a l de los domin icos , 
F r . J o a q u í n Bviz , se a c o r d ó la f u n d a c i ó n en O c a ñ a de 
un Colegio de misioneros de la Orden , con destino á F i -
l ip inas y C h i n a . E l Rey a u t o r i z ó esta f u n d a c i ó n , i n a u -
g u r á n d o s e el 2 de Mayo de i 8 3 o . L o s estatutos, firma-
dos por el P. B ñ z , fueron aprobados por Rea l c é d u l a de 
i5 de Agosto de 1831. 
E r a Rica for t un gobernante en tendido y ac t ivo . A d e -
m á s de las disposiciones adptadas por él que dejamos 
referidas, d i c tó diferentes bandos de buen gobierno, re-
ferente uno de é s t o s á la p o l i c í a , en que c o n m i n a con 
penas á los que cantasen coplas deshonestas, á los blas-
femos, á los que t rabajaran en d í a s festivos, á los j u g a -
dores, á los que admit iesen sirvientes sin la d o c u m e n -
t a c i ó n correspondiente, á los padres que educaran m a l 
á sus h i jos , á los mendigos , etc. , etc. 
Dispuso una v i s i t a general d o m i c i l i a r i a y l a f o r m a -
c i ó n de un p a d r ó n de vecinos, cuya med ida dio por re -
sultado que abandonaran la capi ta l m u c h o s ind iv iduos 
de malos antecedentes. 
D i c t ó t a m b i é n algunas medidas para el a r reg lo de 
pesas y medidas, que por desgracia cayeron p ron to en 
desuso, y c r e ó una C o m i s i ó n m i l i t a r ejecutiva con t r a 
malhechores , l a que l l enó cumpl idamen te el objeto de 
su c r e a c i ó n . 
T e r m i n a d o su ú t i l gobierno, sa l ió R ica fo r t para E s -
p a ñ a á fines de i 8 3 o . 
C A P I T U L O X X I . 
Minuto de Enrile.—Brillantes dotes de este gobernante.—Su conoci-
miento de las provincias de Luz6n sírvele para el desarrollo de sus 
planes de gobierno.—Concurso de Peiiaranda y sus notables trabajos. 
—Plano general de las Islas, construcción de caminos, establecimien-
to de los correos en Luzón, construcción de fuertes, etc.—Es nom-
brado Peiiaranda gobernador de Albay.—Mejoras en esta provincia. 
— Trabajos de la Kconómica.—Participa el Rey el natalicio de su 
hija la Princesa de Asturias. — Real orden sobre provisión de Alcal-
días y Corregimientos.—Recuérdase la creación de una Casa de mo-
neda.— Informe en contra de! gobernador.—Expedición de Galvey á 
Tamaron y á Bacun.—Establecimiento de una Aduana en Zamboan-
ga. —Baguio memorable.—Sustitución de la horca por el garrote en 
las ejecuciones. — Aplicación del Código de comercio en Filipinas.— 
Créase el Tribunal de esta clase. — Concede Enrile franquicias á la 
navegación. — Derechos de sanidad.—Circular sobre chinos insolven-
tes.—Ordenes sobre Obras pias.—Creación de la lotería.—Idem de 
la Guia de f o r a ü e r o s . — Muerte de Fernando VII.—Proclamación de 
Isabel II.—Regencia de María Cristina. — Nueva era de tolerancia.— 
L a guerra civil. — Reforma del bando de 1 8 0 4 sobre chinos.—Sede-
clara disuelta la Compañía de Filipinas. — Extinción del cabecillaje 
de champanes chinos y reglas para estos buques.—Dispónese la for-
ma de suceder en el mando de las islas. — Órdenes restableciendo ti 
régimen constitucional y promulgando el Estatuto Real. — Convoca-
toria á Cortes. — Manda Enrile completar la Junta de Manila, y fija 
ta fecha de la elección. — Creación de la Junta de comercio.—Dispo-
siciones de Enrile respecto á la marina sutil y pesas y medidas.— 
Bandos sobre moneda. — Faro en el Corregidor,—Incidente cómico. 
— Mejoras que produjo al país la acertada gestión de Enrile. — Ordé-
nase que continúe la Comandancia de nrarina á cargo de su sucesor. 
E l Segundo cabo D . Pascual E n r i l e y Alcedo, na tu -
r a l de C á d i z , m i l i t a r i n t e l igen te , cuyo valor q u e d ó de-
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mostrado en la defensa de su pa t r ia en 1810, y poste-
r i o r m e n t e en A l b u e r a , A r r o y o - M o l i n o s , V i t o r i a , L a -
m í n , Sara y otras acciones, por las que obtuvo h o n r o -
sas cruces y merecidos ascensos, fué nombrado , en 
reemplazo de Ricafor t , Gobernador y C a p i t á n general 
de F i l i p i n a s , de cuyo mando se h izo cargo en 23 de D i -
c iembre de i 8 3 o . 
Do tado de un g ran e s p í r i t u observador y de poco co-
m ú n i l u s t r a c i ó n , d e d i c ó s e desde su l legada á estudiar el 
p a í s en que s e r v í a , y en 1829 v i s i t ó las principales p ro -
v inc ias del Nor t e de L u z ó n sin aparato oficial n i n g u n o , 
s ino m á s bien como un s imple pa r t i cu la r . L e acompa-
ñ a b a en cal idad de ayudante un joven teniente de inge-
nieros mi l i t a res , al que durante su e x p e d i c i ó n conf ió d i -
ferentes comis iones arriesgadas, como el reconocimiento 
del paso de l l o c o s N o r t e á C a g a y á n por el mon te Pa-
t a t a l y por el Caraba l lo del N o r t e , de cuyos sitios for-
m ó su indicado ayudante y deudo, D . J o s é M a r í a P e ñ a -
randa, no sin e x p o s i c i ó n personal , i t ine ra r ios y planos . 
Este conoc imien to de la naturaleza, necesidades y s i -
t u a c i ó n de las citadas p rov inc ias , fuéle a l tamente p r o -
vechoso á E n r i l e , una vez encargado del Gobierno de 
F i l i p i n a s , para desenvolver sus planes en pro del p r o -
greso m a t e r i » ! del A r c h i p i é l a g o , y á ello c o n s a g r ó du -
rante cinco a ñ o s su t a len to , i n i c i a t i v a y perseverancia 
con celo digno del mayor encomio , coronando el é x i t o 
sus trabajos. 
Pa ra emprender é s t o s , E n r i l e rec t i f icó los planos 
existentes y f o r m ó el mapa general del A r c h i p i é l a g o ; 
h i z o d e s p u é s cons t ru i r las grandes carreteras del N o r t e 
y Su r de L u z ó n , y var ios caminos secundarios pa ra 
e m p a l m a r con ejlas, levantando m u l t i t u d de puentes, y 
m e j o r ó l a s i t u a c i ó n de algunos pueblos. 
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E l i lus t rado P e ñ a r a n d a p r e s t ó á E n r i l e , durante todo 
el t i empo de su mando , el ú t i l concurso de sus grandes 
condiciones, con una in te l igenc ia , ac t iv idad y d e c i s i ó n 
admirab le , secundando á m a r a v i l l a las fecundas i n i c i a -
t ivas del infa t igable Gobernador de las I s l as . A s í , des-
p u é s de los p r imeros reconocimientos ya relatados, h i zo 
o t r o m u y detenido de todos los r í o s y esteros navega-
bles de P a n g a s i n á n , fo rmando los correspondientes c ro -
quis de los mismos ; seguidamente penetra de nuevo en 
la g ran cord i l l e ra de L u z ó n , y recorre desde el pueblo 
de San N i c o l á s , en l l o c o s , hasta las misiones de I t u y , 
en C a g a y á n , en busca de la m á s r á p i d a y fácil comun i -
c a c i ó n entre ambas p rov inc ias , y l leva á cabo esta pe-
l igrosa empresa con s ó l o cinco soldados, seis g u í a s y 
los indispensables conductores de los v í v e r e s , pudiendo 
entregar a l Gobernador general exactos croquis é i t i n e -
rar ios de su a t revida e x p l o r a c i ó n . I n m e d i a t a m e n t e m a r -
cha P e ñ a r a n d a , por mandato de su i lus t re jefe, a l es-
t u d i o de los medios de contener los desbordamientos ck 
la l aguna Canarem y del Manjabo l , en la Pampanga , 
t razando un nuevo c a m i n o fuera del alcance de a q u é -
l los ; m á s tarde pasa á las apartadas islas Batanes y B a -
buyanes con el encargo de estudiar el estado, necesida-
des y medidas posibles de fomento en l a s » m i s m a s , y á 
su regreso desde Tuguegarao atraviesa la g r an cord i l l e -
ra por el t e r r i t o r i o de los salvajes Calauas y Apayaos , 
con 18 hombres por todo a c o m p a ñ a m i e n t o , yendo á sa-
l i r por D i n g r a s ( l l o c o s N o r t e ) , buscando la pos ib i l idad 
de una c o m u n i c a c i ó n directa ent re l a zona m a r í t i m a 
del O . y la r ica y vasta comarca centra l que cons t i t u -
yen hoy las p rov inc ias de N u e v a V izcaya , I sabela y 
C a g a y á n . 
I d e a E n r i l e resolver la difícil empresa de las c o m u -
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nicaciones inter iores , y encomienda á P e ñ a r a n d a el re-
conoc imien to de la cordi l lera desde S in i l oan , en la pro-
v i n c i a de L a L a g u n a , hasta B i n a n g o n a n de L a m p ó n , 
en l a contracosta , asi como de la is la de P o l i l l o , en e l 
P a c í f i c o , y del largo t rayecto de la zona m a r í t i m a or ien-
t a l de L u z ó n hasta el ac tua l d i s t r i t o de Ba l e r . 
M á s t ranscendental que é s t e fué el i t i ne ra r io , h o y 
existente, del correo del Sur por Tayabas y C a m a r i -
nes, tenido hasta entonces por imprac t i cab le . A n á l o g o 
reconoc imien to é i t i ne ra r io p r a c t i c ó entre Ba l anga y el 
e s t r a t é g i c o puer to de S ú b i c , en Z a m b a l e s . 
T e r m i n a d a s tan sat isfactor iamente estas comisiones , 
o c u p ó s e P e ñ a r a n d a de la c o n s t r u c c i ó n de u n fuerte en 
B u r í a s ; en la p e r s e c u c i ó n de u n a cuadr i l l a de bandidos, 
que se g u a r e c í a en el mon te de San C r i s t ó b a l , c ap tu -
r á n d o l a y matando a l cabeci l la ; en el es tablec imiento 
de un puesto m i l i t a r en U a m b a h a n , á la falda de aquei 
mon te ; en la h a b i l i t a c i ó n de u n camino que uniese d i -
cho puesto á Majay jay , y en la i n s p e c c i ó n de los fuertes 
y t e l é g r a f o s de las costas y de las fuerzas m a r í t i m a s 
p rov inc ia les . D u r a n t e estos trabajos l e v a n t ó un p lano 
que comprende la parte S E . de L u z ó n , desde Cavi te á 
A l b a y . 
E n 1834 e m p r e n d i ó a n á l o g o trabajo para establecer 
el correo semanal con todas las p rov inc ias del N o r t e ; 
t razar l a carretera genera l en ¡os di f íc i les pasos de A g a -
yayos , en l locos Sur , y del R a b ó n , en P a n g a s i n á n . 
E l 14 de M a y o de d icho a ñ o fué nombrado P e ñ a r a n -
da Correg idor p o l í t i c o y m i l i t a r y Subdelegado de H a -
cienda de A l b a y , ó sea Gobernador de dicha p r o v i n c i a , 
que sufr ió una comple t a t r a n s f o r m a c i ó n duran te su rec-
to y provechoso mando , d e b i é n d o l e sus m á s i m p o r t a n -
tes caminos , puentes, edificios p ú b l i c o s y el fomento de 
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su a g r i c u l t u r a , por lo que su nombre es venerado por 
los habitantes de A l b a y , que han perpetuado la memo-
r i a de este ins igne cuanto modesto pa t r i c io e l e v á n d o l e , , 
a l g u n o s a ñ o s d e s p u é s de su muer te , un m o n u m e n t o en 
l a plaza de la capi ta l de la p rov inc i a 0 ) . 
L a Sociedad E c o n ó m i c a de A m i g o s del P a í s c o n t r i -
b u y ó con sus in formes , Memor ia s y apoyo mate r ia l a l 
desarrol lo de la a g r i c u l t u r a en la é p o c a de E n r i l e . 
Po r R e a l decreto de 10 de Octubre de i 8 3 o m a n d ó 
e l Rey pa r t i c ipa r á todo el re ino el nac imien to de la 
I n f a n t a su h i j a , y por o t ro del d í a i 3 o r d e n ó que á l a 
expresada I n f a n t a D o ñ a M a r í a I sabe l L u i s a se le h i -
c ieran los honores como a l P r í n c i p e de A s t u r i a s , por 
ser su heredera y l e g í t i m a sucesora á su corona, m i e n -
t ras n o le concediese D i o s h i jo v a r ó n , manda to que 
dispuso guardar y c u m p l i r el Consejo por Rea l c é d u l a 
del 15 de dicho mes y a ñ o , y E n r i l e h izo p ú b l i c o t a n 
( 1 } Hemos seguido para este velato de los notables trabajos del 
inolvidable Peñaranda el estudio biográfico que le consagró en la Rt -
vista de Fi l ipinas el editor de esta publicación y decano de aquella 
prensa, D , José Felipe del Pan. 
Un escritor coetáneo de Peñaranda ha dicho: 
«Uno de los que más comisiones han desempeñado ha sido, sin du-
da alguna, D . José María Peñaranda, quien desde el tiempo que go-
bernó las Islas el Sr. Enrile, no ha cesado de dar informes, de levantar 
croquis y de hacer otros trabajos de importancia. He leído su descrip-
ción de las islas Batanes; ha pasado por mis manos cuanto escribió 
desde llocos, estando allí desempeñando una comisión mixta que el G o -
bierno y la Intendencia le confuieion; sé que sobre Albay ha escrito 
y ha levantado planos; suyos son los trabajos que precedieron al esta-
blecimiento de las carreras del correo, y, finalmente, es mucho más lo 
que yo no he visto ní de que tengo noticias que lo que digo: tal es mi 
convicción».—(Memorias históricas y estadísticas de Filipinas, y p a r t í -
cularmente d i la grande isla de Luzóny por D . Rafael Díaz Arenas: 
Manila, 1850.) 
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luego l l egó á su poder para general conoc imien to y su 
debida observancia por los habitantes de F i l i p i n a s . 
Comunicada por el M i n i s t e r i o de la Guer ra , r e c i b i ó 
E n r i l e una Rea l orden de fecha u de D i c i e m b r e de 
i 8 3 o , re la t iva á la manera de proveerse los destinos de 
Jefes de las p rov inc ias del A r c h i p i é l a g o , m a n i f e s t á n d o -
le que la p r o v i s i ó n y c o n f i r m a c i ó n de los Gobiernos y 
cor reg imien tos mi l i t a res y po l í t i co s , designados para 
los Oficiales del e j é r c i to de las I s las , se radicaba en el 
expresado depar tamento de Guer ra ; y en cuan to á las 
A l c a l d í a s mayores y d e m á s puramente p o l í t i c o - j u d i c i a -
les, los nombramien tos se ve r i f i c a r í an por el de Grac i a 
y Jus t ic ia de I n d i a s . A la vez se declaraban corregi -
mientos mi l i t a r e s y p o l í t i c o s las ocho A l c a l d í a s f ron te -
r izas á los moros . 
Por Rea l orden de 17 de Febrero de I 8 3 I se r e c o r d ó 
e l c u m p l i m i e n t o de lo mandado en 1828 respecto á la 
c r e a c i ó n de una Casa de moneda en M a n i l a . E l Super-
intendente de Hac ienda p i d i ó informes á determinadas 
Corporaciones, y entre otras á la Sociedad E c o n ó m i c a , 
la que, en 5 de Ju l io de i 8 3 3 , lo e m i t i ó con bastante 
a m p l i t u d , m a n i f e s t á n d o s e con t ra r i a á su c r e a c i ó n , y en 
4 de D i c i e m b r e i n f o r m ó el Gobernador de las Islas que 
era por entonces innecesario dicho es tablecimiento. 
E n M a r z o de I 8 3 I h izo Galvey o t ra e x p e d i c i ó n al 
p a í s de los igorro tes , a n á l o g a á la de Bengue t , yendo 
en é s t a á T a m o r o n . L e a c o m p a ñ ó el c a p i t á n D . J o s é 
C a s t a ñ e d a , jefe del destacamento de l locos , con tres 
oficiales y 120 hombres , l levando G a l v e y otros 60. 
H e a q u í c ó m o describe la marcha y a c c i ó n del d í a 26: 
« S a l i m o s á l a madrugada, s iguiendo el r í o A m b u r a -
y a n N . con m u c h o t rabajo , pues c a m i n á b a m o s sobre 
piedras y vadeando ese g r an r ío á cada m i n u t o . Á las 
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o c h o to rc imos a l E . , y ent rando en el r iachuelo Ca l i , , 
q u e ent ra en el A m b u r a y a n . Es tuve luego indeciso, por-
q u é el igor ro te gu ia me d e c í a que h a b í a dos caminos 
p a r a T a m o r o n , uno por el S E . , o t ro por el N E . , y que 
por ambos los igorrotes t e n í a n prevenida una grande 
defensa. Quise al p r inc ip io d i v i d i r m i gente y atacar po r 
los dos lados; pero teniendo estas divisiones muchos i n -
convenientes en los montes , me reso lv í y emprend imos 
l a subida por u n bosque al N E . E n c o n t r a m o s el c a m i -
no cerrado con espinas; pero á fuerza de trabajo fu imos 
abr iendo c a m i n o : á las nueve ya o í m o s la g r i t e r í a h o -
r rorosa de los igorrotes en la a l t u r a . H i c e a l to y d i los 
ranchos; d e s p u é s de comidos , m a n d é u n sargento con 
i 5 hombres y i c o polistas para abr i r el camino y c o r -
t a r el cogon , pues estaba enteramente cerrado y l leno 
de p ú a s . Media hora d e s p u é s o í m o s que el sargento ha-
b í a ro to el fuego y que los igorrotes se o í a n m á s cerca. 
A v a n z a m o s todos, i n c o r p o r á n d o n o s con el sargento. 
Nos encontramos con un bosque e s p e s í s i m o , cuya s u -
bida estaba cubier ta de t rampas y p ú a s . L o s igorrotes , 
en lo m á s espeso y al to del bosque, h a b í a n levantado 
u n a pared, hecha de t i e r ra y t roncos de á r b o l e s . D e t r á s 
de ese parapeto nos arrojaban piedras, lanzas, palos de 
p u n t a y todo g é n e r o de armas arrojadizas. A las t res 
t e n í a 22 heridos, dos de mucha c o n s i d e r a c i ó n , a t r ave -
sado el uno de una lanza ambos brazos, y el o t ro la 
p ie rna . E l c a p i t á n C a s t a ñ e d a t uvo una c o n t u s i ó n en e l 
brazo, Á pesar del fuego ho r r ib l e que h a c í a m o s , en tres 
horas no h a b í a m o s avanzado t r e i n t a pasos: eran ya las 
c u a t r o , y t e m í a m u c h o la venida de la noche; pensa-
m o s re t i r a rnos y atacar al d í a s iguiente, cuando u n sar-
g e n t o m í o con 20 soldados, logrando con u n trabajo i n -
m e n s o franquear el parapeto, y nosotros corr iendo h a -
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c í a adelante, los igorrotes huye ron con p r e c i p i t a c i ó n . 
Pasamos por den t ro del parapeto, donde encont ramos 
a lgunos muer tos , y todo él l l eno de lanzas de c a ñ a y 
otras a rmas . Perseguimos á gato , subiendo por despe-
ñ a d e r o s , hasta que encontramos un claro en la a l t u r a : 
h ice a l to para curar los her idos, que, cargados, v e n í a n 
en hamacas. S e g u í la marcha al S E . por u n cogonal 
inmenso , cuando, h a l l á n d o n o s en medio de é l , los i g o -
rrotes prendieron fuego por todos lados. Nos v imos t a n 
apurados, que pasamos por medio del fuego á la carre-
r a , a b r a s á n d o n o s , y á fuerza de brazos cor tamos el co-
g o n como cincuenta brazas alrededor, y en ese c laro 
aguardamos que, q u e m á n d o s e el cogon, p u d i é r a m o s 
pasar. Seguimos la marcha : encont ramos otro para-
peto con muchas armas; pero los igorrotes , a l aproxi -
m a r n o s , echaron á h u i r . Ú l t i m a m e n t e , á las seis y me-
d ia l legamos á T a m o r o n muertos de cansancio y de 
sed. Puse mis avanzadas y centinelas dobles con oficial 
y sargento de cuar to , y pasamos la noche con t r a n q u i -
l i d a d » . 
P e r m a n e c i ó en T a m o r o n el 27, y el 28 q u e m ó el pue-
blo y r e g r e s ó á su residencia, dejando m u y escarmen-
tados á los igor ro tes . 
E n D i c i e m b r e de 1831 r e c o r r i ó Ga lvey el t e r r i t o r i o 
de B a c ú n . 
L l e v a b a 80 hombres y 3oo polistas. C o m e n z ó l a ex-
p e d i c i ó n el 24 y t e r m i n ó el 2 de Ene ro s iguiente . 
F u é i d é n t i c a á las anteriores en cuan to á las d i f i cu l -
tades de la marcha ; pero le hos t i l i za ron menos los igo-
r ro tes . 
V é a n s e las noticias de los d í a s 3o y 3 i : 
« D í a 3 o . — L o p a s é en B a c ú n con á n i m o de recono-
cer los alrededores. B a c ú n e s t á situado en una hondo-
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nada sobre una c i m a que d o m i n a un r í o . E s m u y a d -
mi rab le c ó m o han podido sus habi tantes fo rmar en esos 
barrancos una vega a r t i f i c ia l sembrada toda el la de pa -
lay m u y bien regado y m u y gra ta á la v i s t a . L o s pue -
blos de su j u r i s d i c c i ó n ó parientes son T a b o , B a t o c , 
Beauang , B a g u , Pande, B u l i s a y . E l c a p i t á n de B a c u n 
t e n í a un b a s t ó n con p u ñ o de p la ta : se l l amaba Tacbuen. 
A la tarde v i s i t é su cementer io , que e s t á en l a bajada 
del pueblo, sobre el río; e n c o n t r é unos 24 sepulcros de 
tab la de pino al aire representando u n carabao; otros u n 
puerco, grotescamente esculpido: á estos cementer ios 
l l a m a n Luddu t , E n una a l tu ra v i incrus tado en la p a -
red y fo rmando capi l la el sepulcro de un a n t i g u o p r i n -
c ipa l de B a c u n . N o s é c ó m o p o d r í a n colocarlo a l l í á 
menos de colgarse los t rabajadores . 
»jDla 3 j . — D e s p u é s de haber dejado u n papel de cer-
t i f i co a l c a p i t á n de B a c ú n , e m p r e n d i m o s á la m a d r u -
gada la marcha a l O. conducidos por un p r i n c i p a l de 
ese pueblo. Bajamos a l r í o que l l a m a n B a c ú n y que se 
une al A m b u r a y a n ; subimos á la cord i l l e ra opuesta, y 
seguimos poco d e s p u é s con m u c h o riesgo has ta las nue-
ve, que empezamos á subir el a l to mon te l l a m a d o Ca-
bun ian , que der iva de su dios; mon te de piedra v i v a e l 
m á s peligroso que j a m á s he andado: t e n í a m o s con m i l 
trabajos que hacer hoyos en la p iedra para poner y sos-
tener los pies, y empujarnos unos á otros; nos c o s t ó 
hasta la una de la tarde el ponernos en su al ta c ú s p i d e , 
en donde hay u n sepulcro que dicen los igorrotes ser 
de su dios. A las dos y media l legamos al pueblo B u l i -
say, en donde me obsequiaron los i g o r r o t e s » . 
Por acuerdo de la Jun t a Super ior de Hac ienda de 9 de 
M a y o de I 8 3 I , aprobado por decreto de la S u p e r i n t e n -
dencia del 14, se e s t a b l e c i ó en Z a m b o a n g a u n a A d u a n a 
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con objeto de ev i t a r el fraude que se c o m e t í a por los 
extranjeros en el puerto de J o l ó , y de fac i l i ta r y p r o m o -
ver las expediciones á este p u n t o ( i ) . 
E n el m i s m o a ñ o sufr ió el p a í s un baguio t e r r i b l e , 
que c a u s ó innumerab les desgracias y d a ñ o s . 
Por Rea l c é d u l a de i3 de M a y o de i832 se c o m u -
n i c ó a l Gobernador de las Is las el Rea l decreto de 
24 de A b r i l an te r io r , sobre a b o l i c i ó n de la pena de 
muer te en horca y su s u s t i t u c i ó n con la de muer t e en 
gar ro te . 
Por o t ra de 26 de J u l i o de i832 se h izo extensivo á 
F i l i p i n a s el C ó d i g o de Comerc io , sancionado y p r o m u l -
gado en la P e n í n s u l a en 3o de Mayo de 1829, con las 
variantes que su a p l i c a c i ó n en el A r c h i p i é l a g o r e q u e r í a , 
a s í como la ley de E n j u i c i a m i e n t o sobre los negocios y 
causas mercant i les de 24 de Ju l i o de i 8 3 o , y el R e a l 
decreto de 7 de Febrero de I 8 3 I , todo lo cual d i ó á c o -
nocer al p a í s el Gobernador de las Is las por bando de 5 
de Ju l io de i 8 3 3 , mandando c u m p l i r d icha soberana 
d i s p o s i c i ó n , y la Car ta acordada del Real y Supremo 
Consejo de Ind ia s de 27 de J u l i o de 1832. 
Con este m o t i v o se c r e ó en M a n i l a el Rea l T r i b u n a l 
de Comercio ( i . 0 de Ene ro de 1834); y con el fin de acre-
centar el t r á f i co , c o n c e d i ó E n r i l e franquicias á l a nave -
g a c i ó n , supr imiendo muchas de las t rabas onerosas que 
di f icul taban el ar r ibo al puerto de M a n i l a de buques ex-
tranjeros, permi t iendo que el arroz, entonces a b u n d a n -
te, pudiese ser exportado. Sus pr incipales providencias 
en este par t icu la r fueron conceder pasaporte por t é r m i n o 
hasta de dos a ñ o s , s in necesidad de declarar los puertos 
en que se especulara, y m á s tarde o to rga r absolu ta l i -
( l ) Aprobóse por Reai orden de 23 de Enero de 1833. 
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ber tad á los buques filipinos para la l ibre n a v e g a c i ó n 
por los mares que tuviesen por conveniente ( 0 . 
K l 25 de Octubre de i832 d i c t ó u n bando fijando los 
derechos de Sanidad que d e b í a n pagar los buques en el 
puer to de M a n i l a , en c u m p l i m i e n t o de u n acuerdo de la 
Rea l J u n t a de Arance les . 
E l Super in tendente delegado de Hac ienda , por c i r -
cu lar de 3 i de Octubre de i832, r e i t e r ó á los Alcaldes 
mayores las ó r d e n e s vigentes sobre p e r s e c u c i ó n y cap-
t u r a de los chinos que vagaban por las provincias para 
e lud i r el pago de su c a p i t a c i ó n , marcando la m u l t a de 
200 pesos á todo C o r r e g i d o r ó Alcalde que los cons in -
t i e ra en su respectiva p rov inc i a , y 5o á los goberna-
dorc i l los ó min i s t ros de j u s t i c i a que los ocultasen ó 
auxi l iasen en su fuga é inso lvenc ia . 
Por Rea l orden de 16 de Febrero de i 8 3 3 se p rev ino 
e l arreglo y ú t i l manejo de los fondos de Obras p í a s , y 
por o t ra de 27 de N o v i e m b r e de i 8 3 5 , autor izada por 
M e n d i z á b a l , se d i s p o n í a que para el m á s pron to y exac-
to c u m p l i m i e n t o de la anter ior se formase una J u n t a á 
cuyo cargo se pusiera este asunto , compuesta del G o -
bernador superior , I n t e n d e n t e de Hacienda, Regente 
de la Aud ienc i a , Contador m a y o r del T r i b u n a l de 
Cuentas y F i sca l de Rea l Hac ienda , á la que, por R e a l 
o rden de 24 de D i c i e m b r e siguiente, se a g r e g ó el A r -
zobispo . 
V a r i o s indus t r ia les presentaron á la Supe r in t enden-
c ia , en 7 de N o v i e m b r e de 1832, un proyecto de l o t e r í a , 
po r cuen ta y riesgo de a q u é l l o s , ofreciendo satisfacer á 
l a H a c i e n d a u n 40 por 100 í n t e g r o sobre el 25 por 100 
( l ) Por Real orden de 1 7 de Julio de 1 8 3 4 se aprobó esta con-
cesión-
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de! va lo r de los billetes de que constara cada e x t r a c c i ó n , 
p rev ia la competente fianza en g a r a n t í a del c u m p l i -
m i e n t o de su compromiso . Aceptadas por la Jun ta S u -
per io r de Hac ienda las bases propuestas, q u e d ó estable-
c ida la l o t e r í a por decreto de la Super intendencia de 3 
de J u l i o de i 8 3 3 , con la exclusiva á favor de los propo-
nentes por cinco a ñ o s . 
E n r i l e c r e ó l a G u í a de forasteros de F i l i p i n a s ( 0 , 
acuerdo sumamente ú t i l por las interesantes not ic ias 
que sumin i s t r an ese g é n e r o de publ icaciones . E l p r ime r 
a ñ o de su a p a r i c i ó n fué el de 1834 ( 2 ) . 
(1) L O S P P . Buceta y Bravo, en su Diccionario, pág. 266, atribu-
yen, tquivocadamente, á Camba la creación de la Gtna de forasteros de 
Filipinas. 
( 2 ) Almanaque filipino y Guia de forasteros para el año de 1 8 3 4 : 
Manila, imprenta de D . José María Dayot. por Tomás Oliva. 
Este tomo de la primera Guia contiene las siguientes materias: 
«Cronología de los Reyes de España.—Juitio dt l año.—Indulgencias de la Iglesia 
metropolitana—Altares designados.—Situación geográfica de Manila.—Signos del 
Zodiaco.—Planetas.—Ciclos cronológicos.—Grandes mareas.—Calendario.—Horas 
de nacer y ponerse el col.—Primera expedición de descubrimiento á Filipinas.—Se-
gunda.—Tercera.—Cuarta.—Quinta, mandada por Legazpi —Catálogo cronológico 
é histórico de los primeros gobernadores.—Continuación del catálogo cronológico. 
Dias del nacimiento del Rey N. S. i su real familia.—Estado político.—Real P a -
lacio.— Secretaria de gobierno.—Real Audiencia—Abogados de matrícula. —Comi-
siones que desempeñan los ministros de la Audiencia.—Excmo, Ayuntamiento 
Caballeros grandes cruces de Isabel la Católica.—Real Tribunal de Comercio.—Co-
merciantes inscritos en la nueva matricula.—Real Sociedad Económica. —Comisa, 
ría subdelegada de Cruzada. —Real Colegio de San José.—Universidad de Santo To-
más.—Colegio de San Juan de Letrán.—Colegio de Santa Potenciana.—Real Casa 
de la Misericordia.—Colegio de Santa Isabel.—Archicofradía del Santísimo Sacra-
mento. Tercera Orden de San Francisco.—Cofradía de Jesús Nazareno.—Idem de 
Nuestra Señora de la Soledad.—Congregación de San Pedro.—Cofradía de la Correa 
de San Agustín.—Orden Tercera de la Penitencia de Santo Domingo—Beaterio de 
Santa Catalina. Otro de San Ignacio—Otro de Santa Rosa.—Archicofradía del 
Santísimo Sacramento de Binondo.—Beaterio de San Sebastián—Otro de Santa 
Rita en Pásig. Cofradías de Cavite.—Gobernadores, Corregidores i Alcaldes mayo-
res de Filipinas, i su toma de posesión.—Sueldos de los jefes de las provincias; 
cuánto pagan al año por el indulto de comerciar, i á cuánto ascienden las fianzas que 
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Recib ida la no t ic ia de la muer t e de Fe rnando V I I , 
acaecida el 29 de Sept iembre de i 8 3 3 (1); y d e s p u é s de 
deben prestar en Real Hacienda.—Población.—Ministerio de Hacienda de F i l i p i -
nas.—Superintendente.—Secretaría.—J nta Superior de Real Hacienda.—Contaciu-
ria mayor Junta de almonedas.—Contaduría i Tesorería general.—Provisiones.— 
Hospital militar.—Plaza de Cavite.—ídem de Zamboanga.—Islas Marianas.—Real 
renta de vinos i licores —Real renta de tabacos.—Real Aduana.—Administración 
subalterna de ZaTiboanga.—Idem del papel sellado.—Real lotería.—Real renta de 
correos. —Estado eclesiástico,—Cronología de los limos. Sres. Arzobispos de Mani-
la,—Idem de los limos. Obispos de Nueva Segovia.—Idem id. de los de Nueva Ca— 
ceres.—Idem id. de los de Zebú.—Arzobispado de Manila,—Cabildo eclesiástico.— 
Provisorato.—Capilla Real.—Institutos religiosos.—Real Seminario conciliar de 
San Carlos,—Extensión del Arzobispado, número de curatos i por quiénes están ser-
vidos,— Obispado de Nueva Segovia.— Idem de Nueva Cáceres.—Idem de Zebú.— 
Misiones —Estado militar.—Capitán general.—Secretaria,—Auditoria de Guerra.— 
Caballeros grand s cruces de San Fernando. — Idem de San Hermenegildo.—Estado 
Mayor general dei ejército,—Hacienda del ejército.—Compañía de Alabarderos.— 
Tropa veterana.—Subtnspección general.— Infantería veterana.—Real Cuerpo de 
artillería.—Subinspjcdoa de este departamento.—Ramo de cuenta i razón.—Juzga-
do privativo,—Real Cuerpo de ingenieros.—Juzgad j privativo.—.Compañía p^mpan-
g a de obras reales.—Caballería veterana.—Milicia provincial.—Milicia urbana.— 
Estados Mayores de plazas: Manila, Cavile, Zamboanga, islas Marianas é islas B a -
tanes.—Capellanes.—Cirujanos,—Real marina.—Juzgado.—Comisión hidrográfica, 
.—Marina corsaria.—Arsenal de Cavite.—Capitanes de puerto.—Cortes de madera. 
—Escuela náutica.—Compañías de dotación de las provincias, fuerza i costo.—Tro-
pa auxiliar para casos de guerra,—Sueldos del ejército.—Idem de la milicia provin-
cial.—Escuela Pia de Manila.—Composición química muy recomendada para apa-
gar el fuego i mui aplicable á bordo. 
NOTA. 
Esta es la primera Gtt ía que se publica de Filipinas, i se hallará de venta en la 
botica de D. Domingo Ballarini, á beneficio de los presos de la Cárcel de corte». 
( 1 ) E n 1 2 de Julio de 1 8 3 4 dirigió la Sociedad Económica de F i l i -
pinas una exposición á S M. la Reina Gobernadora con motivo de la 
ruui;rte de Fernando V i l , y por Real orden de 2 5 de Junio de 1 8 3 5 se 
mandó publicar en la Gaceta é insertar en los Anales administrativos la 
exposición susodicha.—(Noticia del origen y hechos notables de la Real 
-Sociedad Hconómica de Filipinas^ etc.^ 
Si la exposición era lamentando la muerte del Monarca más pérfido 
y tiránico que ha tenido España, como es de suponer, pues no hemos 
leído ese peregrino documento, no hay duda que se necesita tupé para 
semejante servilismo. No es cristiano alegrarse de la muerte de nadie; 
pero tratándose de una calamidad tan terrible para la nación que tuvo 
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celebradas las exequias correspondientes, p r o c e d i ó s e en 
24 de Jun io de 1834 á l a p r o c l a m a c i ó n de la R e i n a 
D o ñ a Isabel I I , t r emolando el p e n d ó n regio desde las 
Casas Consistoriales el a l f é r ez real D . Rafael D í a z 
A r e n a s , con el ceremonia! y festejos p ú b l i c o s de r ú -
br ica . 
R e c i b i é r o n s e al propio t i empo las ó r d e n e s re la t ivas 
á que duran te la menor edad de D o ñ a Isabel I I g o -
b e r n a r í a el Re ino su madre D o ñ a M a r í a Cr i s t ina , bajo 
c u y o mando se i n a u g u r ó una era de tolerancia en a r -
m o n í a con el progreso de los t iempos y el e s p í r i t u d o -
m i n a n t e en la n a c i ó n ; surgiendo desde el m i s m o m o -
mento la f ra t r ic ida guerra c i v i l p r o m o v i d a por los par-
t ida r ios de D . Car los , que t an ta sangre, tantas l á g r i -
mas y t an cuantiosos tesoros ha costado á E s p a ñ a , 
siendo causa estos hechos de impor tantes reformas en 
el r é g i m e n del p a í s y de severas providencias cont ra los 
facciosos ( 0 . 
la desgracia de padecerla, como lo fué aquel execrable Monarca, lo más 
elocuente en casos tales es el silencio. 
(1) A la muerte de Fernando V I I , y con sujeción á su testamento, 
quedó la Reina Cristina tutora y curadora de sus hijas y Gobernadora 
del reino hasta la mayor edad de Doña lsab"l I I . Un Consejo de Regen-
cia debía auxiliar con sus luces á la Reina Gobernadora en su difícil 
cometido, y sustituirla en el caso de su muerte. Su piimer acto fué 
confirmar en sus cargos á todas las autoridades de la Monarquía. El -
Presidente del Consejo de Ministros, D. Francisco Zea Bermúdez, autor 
del peregrino principio del despotismo ilustrado, creyó atraerse á los 
partidarios de la reacción y de la teocracia, representada por el Infante 
D . Carlos, é hizo expedir á la Reina su famoso Manifiesto del 4 de Oc-
tubre ( i 8 í < 3 ) , en el que, defraudando las esperanzas de los liberales, 
justamente fundadas en actos anteriores de la ilustre Princesa, mostrá-
base inclinada al mantenimiento de la Monarquía absoluta. 
L a contestación de los partidarios de D . Carlos fué levantarse en ar-
mas en favor de su causa, iniciando la guerra civil en Talavera de 1» 
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Por Real orden de 10 de Agosto de 1834 se r e f o r m ó 
e l bando expedido el 24 de Ene ro de 1804, por el que 
se e s t a b l e c í a que los ch inos ú n i c a m e n t e ejercieran e l 
Reina D. Manuel González, proclamándolo Rey de España con el nom-
bre de Carlos V . Siguió la insurrección en Vizcaya, Guipúzcoa, Alava, 
Navarra, la Rioja, casi simultáneas con los movimientos habidos en 
ambas Castillas, y luego en Cataluña, Aragón y Valencia, 
D . Carlos publicó un Manifiesto el 1.° de Octubre desde Abrantes 
(Portugal), calificando de traidor al que no jurase sus banderas, y otro 
el 4 desde Santarem proclamándose Rey. 
L a Gobernadora, con fecha 17» lo exoneró de su categoiía de I n -
fante, declarándolo conspirador y usurpador, y ordenando el embargo y 
secuestro de sus bienes. Por otro decreto amplió la Reina la amnistía del 
año anterior, incluyendo á los diputados que habían votado en Sevilla 
la incapacidad del Rey. 
E l 24 se verificó en Madrid la solemne proclamación y jura de Doña 
Isabel I I , 
E l 27 se decretó el desarme de los volun tarios realistas. 
L a corriente de opinión liberal que rodeaba al trono motivó la caí-
da de ZeaBermúdez, entrando á sustituirle Martínez de la Rosa. 
En 24 de Marzo de 1834 expidió la Reina seis importantes decretos: 
el primero declarando suspenso al Consejo de Estado durante la menor 
edad de Doña Isabel I I ; el segundo suprimiendo los Consejos de Casti-
lla y de Indias, en cuyo lugar se instituía un Tribunal Supremo de E s -
paña é Indias; el tercero suprimiendo asimismo el Consejo Supremo de la 
Guerra, y creando en su lugar un Tribunal Supremo de Guerra y Mari-
na y de Extranjería; el cuarto suprimiendo también el Consejo Supremo 
de Hacienda, y reemplazándolo por un Tribunal Supremo de Hacienda; 
el quinto mandando que el Secretario del Despacho de Gracia y Justicia 
le propusiera la nueva planta y organización que hubiera de tener el 
Consejo Real de las Ordenes; el sexto instituyendo un Consejo Real de 
España é Indias, en el que se lee: 
(.¡.Séptima Sección de Indias. —Con esta. Secc ión consultarán todos los 
Secretarios del Despacho los asuntos graves de sus ramos respectivos 
que tengan relación con el buen régimen y prosperidad de las provin-
cias españolas de América y Asia. Constará esta Sección de seis indivi-
duos,<prefuiéndose para desem penar estos destinos á las personas que 
á sus sei vicios y demás cualidades reúnan la circun stancia de haber ser-
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comercio en la A l c a i c e r í a del P a r í a n de San J o s é , y 
que en provincias s ó l o se les permi t iese dedicarse á l a 
ag r i cu l t u r a , s e ñ a l a n d o penas severas á los gobernado-
res y p e d á n e o s locales que tolerasen l a i n f r a c c i ó n del 
bando, teniendo que dedicarse a l c u l t i v o de los campos 
los chinos que quis ieran permanecer en el p a í s . 
Por Rea l orden de 6 de Sep t iembre de 1834 se m a n -
da quede disuelta la C o m p a ñ í a de F i l i p i n a s ( 0 . 
Por bando de 1.0 de Oc tubre de 1834 d e c l a r ó E n r i l e 
ex t ingu ido el cabecillaje de champanes chinos , i m p o -
niendo á estos buques, para todos ios efectos de su t r á -
fico, las mismas reglas y preceptos que r e g í a n para los 
de las d e m á s naciones extranjeras . Mandaba á l a vez 
que con t inuara el empleo de Juez r e s e ñ a d o r , con objeto 
vido en los países de Ultramar, ó de haber adquirido por cualquiera 
otro medio conocimientos peculiares acerca de aquellas regiones». 
Con la presencia del cólera en España, corrió en Madrid el rumor 
de que los agentes de los jesuítas habían envenenado las fuentes, y las 
turbas asaltaron los claustros de San Isidro el 1 7 de Julio ( 1 8 3 4 ) , dando 
muerte á los jesuitas que allí encontraron, siguiéndose el asalto de va-
rios conventos y la matanza de ios frailes que no pudieron escapar; he-
catombe realizada, principalmente, en represalias de las muertes de l i -
berales cometidas por Fernando V I I y secundadas en toda España por 
el clero. 
Por Real decreto de 2 7 de Octubre se excluyó al Infante D . Carlos y á 
su descendencia de la Corona de España, privándoles de volver al reino. 
Por otro de 3 0 de Diciembre fueron rehabilitados los empleos, hono-
res y distinciones concedidos desde 7 de Marzo de 1 8 2 0 hasta 3 0 de 
Septiembre de 1 8 2 3 . 
Por decreto de 1 1 de Octubre de 1 8 3 5 fueron extinguidos en toda 
España los monasterios y conventos de hombres, exceptuándose los 
conventos en que se educaban misioneros para Filipinas, así como á 
los escolapios y á los de San Juan de Dios. 
( l ) Esta disposición tuvo cumplimiento en M añila el 1 3 de Octu-
bre de 1 8 3 5 . 
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de que a tendiera á la p o l i c í a necesaria con el crecido 
n ú m e r o de chinos que so l í an i r de pasaje á M a n i l a en 
los champanes y en otros buques, unos con p r o p ó s i t o 
de radicarse y otros para regresar á su p a í s , y á fin de 
que no se quedara en las Is las n i n g ú n ch ino sin los re-
quis i tos correspondientes. 
P o r R e a l orden de 3 de N o v i e m b r e de 1834 se dis-
puso que en ausencia, enfermedad ó muer te del Gober-
nador general , le sus t i tuya el Segundo cabo (1). 
E l 2 de Febrero de 1835 fonfleó en M a n i l a el nav io 
Santa A n a , de la C o m p a ñ í a de F i l i p i n a s , siendo por ta-
dor de las ó r d e n e s referentes á la r e s t a u r a c i ó n del rég i -
m e n cons t i tuc iona l , p r o m u l g a c i ó n del Es ta tu to Rea l y 
convoca tor ia á Cortes (2). 
E n r i l e o r d e n ó al A y u n t a m i e n t o que nombrase los ve-
cinos que h a b í a n de comple ta r l a Jun t a electoral , con-
forme con el a r t . 48 del Rea l decreto de 2 0 de Mayo 
de 1834 (3), fijando el i .ü de M a r z o siguiente para ve-
rif icarse la e l e c c i ó n . 
(1) Antiguamente los Gobernadores superiores de Filipinas conta-
ban, entre sus facultades extraordinarias, la de poder nombrar sucesor 
para en el caso de su muerte, según Reales cédulas de 12 de Mayo de 
1574, 25 de Agosto de 1579, 21 de Agosto de 1589 y 24 de Abril de 
1595. expedidas á favor de los Gobernadores Sande, Ronquillo, Das-
marifias y Tello. Más (arde sucedían en el mando á los Gobernadores 
de Filipinas el Arzobispo, y caso de estar el puesto vacante, el Obispo 
más antiguo. Después pasó esta facultad á la Audiencia en la parte po-
lítica, y al Oidor más moderno en lo militar. 
(2) Por Real decreto de i o de Abril de 1834 se promulgó el E s -
tatuto Real para la convocación de Cortes generales del reino. 
E l art. 2 . ° decía: «Las Cortes generales se compondrán de dos Esta-
mentos: el de próceres del reino y el de procuradores del reino». 
(3) Por Real decreto de 20 de Mayo de 1834 se mandó convocar 
y reunir las Cortes generales del reino para el 24 de Julio, 
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Por superior decreto de 10 de Febrero de i 8 3 5 , fué 
creada una J u n t a de Comerc io en reemplazo de l a de 
Gob ie rno que t en ia el Consulado del r a m o . 
S e g ú n d icha d i s p o s i c i ó n , d e b í a componerse de los i n -
d iv iduos del T r i b u n a l de Comerc io , incluso los suplen-
tes, P r i o r , C ó n s u l y Sus t i t u to del a ñ o anter ior , y de 
cuat ro comerciantes nombrados por el Gobernador de 
las I s l as , los que s e r í a n amovibles por m i t a d cada a ñ o . 
D e s i g n á b a s e por su Presidente al P r i o r en ejercicio, 
con la o b l i g a c i ó n de reunirse la Jun ta dos veces al mes 
por lo menos, y de t r a t a r en ellas de todo lo r e l a t ivo a l 
fomento y prosperidad del comercio y n a v e g a c i ó n n a -
c i o n a l . L a Jun ta se i n s t a l ó el 26 de Febrero de dicho 
a ñ o 35 (1). 
E n r i l e r e f o r z ó la m a r i n a s u t i l , logrando repeler de 
Por otro de igual fecha para la elección de procuradores á las Cor-
ti s generales del reino, en su art. 48 se dice: «Por lo respectivo á 
y á Filipinas, se reunirá una Junta electoral en Manila, compuesta 
de los individuos del Ayuntamiento y de un número igual de las perso-
nas más pudientes, elegidas de antemano por el mismo Ayuntamiento; 
y la Junta electoral así formada y presidida por el respectivo Capitín 
General ó por la autoridad en que éste delegase sus facultades, proce-
derá á la elección de los procuradores á Cortes por el método y forma 
prescritos en este Real decreto». 
K l número de procuradores que se designaban á Filipinas era el 
de dos. 
E n 15 de Julio siguiente dictóse un Real decreto con los Reglamen-
tos para el régimen y gobierno de los Estamentos de Proceres y de 
Procuradores del Reino. 
Las Cortes del Estatuto se abrieron el 24 de Julio, con asistencia de 
la Reina Gobernadora. En esta legislatura, que terminó el 29 de Mayo 
de 1835, no estuvo representada Filipinas ni aun por medio de su-
plentes. 
(1} Fué aprobada su creación por Real orden de 3 de Marzo de 
1836. 
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las costas de Visayas á los piratas s á m a l e s ; c o n s i g u i ó 
aumen ta r , mediante sus acertadas ó r d e n e s , las p l an ta -
ciones de tabaco, y d i c tó ú t i l e s disposiciones acerca de 
las pesas y medidas. 
T a m b i é n p u b l i c ó diferentes bandos sobre moneda : 
uno en i 3 de Sept iembre de I 8 3 I , por el que se c l a s i f i -
caba en tres clases la moneda e s p a ñ o l a desfigurada con 
marcas c h í n i c a s , de te rminando la a p l i c a c i ó n que h a b í a 
de d á r s e l e , s e g ú n su estado, y los derechos de h a b i l i t a -
c ión de la l l amada insurgente de las provincias de A m é -
r i ca ; o t ro en 27 de Octubre de i832, por el que se m a n -
daba sus t i tu i r el resello por uno m á s senci l lo , y se fija-
ban los derechos correspondientes; o t ro en 4 de E n e r o 
de 1834, por el que se of rec ían premios á los que descu-
br i e ran á los fabricantes de monedas falsas de cobre , y 
se p r e s c r i b í a n los medios de imped i r esa fa l s i f i cac ión ; 
o t r o en g de Sept iembre del m i s m o a ñ o , por el que se 
ordenaba que en los es tanqui l los de rentas se excluye 
r a n ú n i c a m e n t e los cuartos de cobre rajados, agujerea-
dos ó rotos , los m u y delgados y los de cobre a m a r i l l o ; y 
o t ro de 20 de D i c i e m b r e s iguiente , mandando var ia r los 
troqueles de resellar l a moneda por los nuevos, con las 
cifras de D o ñ a Isabel I I . 
A propuesta suya r e s o l v i ó el Gobierno Supremo el 
es tablecimiento de un faro en la isla del Cor reg ido r . 
U n suceso c ó m i c o , que pudo tener fatales consecuen-
cias y que prueba la f ac i l idad con que los indios dan 
absoluto c r é d i t o á las m á s absurdas p a t r a ñ a s , o c u r r i ó 
durante el mando de E n r i l e , y fué que m á s de 5 . 0 0 0 
personas de ambos sexos que trabajaban en la F á b r i c a 
de Tabacos se a lboro ta ron y huyeron por haber cor r ido 
l a no t ic ia de que los soldados del r e g i m i e n t o de A s i a 
i ban á i r por los pueblos cogiendo á los n i ñ o s para de-
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gol la r los y regar las minas de oro con su sangre, á fin 
de que se hallase en abundancia este m e t a l , costando 
mucho trabajo persuadirles de su necio t e m o r . 
E n r i l e ha sido uno de los m á s in te l igentes y labor io-
sos gobernantes que ha tenido F i l i p i n a s . 
D é b e l e el p a í s transcendentales mejoras mater ia les ,de 
t an ta i m p o r t a n c i a como las grandes carreteras de L u -
z ó n , que han faci l i tado el t r á f i co de unas provinc ias con 
otras, p o n i é n d o l a s á l a vez en c o m u n i c a c i ó n postal po r 
medio de los correos por él establecidos, y le es deudora 
l a a d m i n i s t r a c i ó n de reglas y p roced imien tos c i e n t í f i -
cos y ordenados en todos los ramos que han c o n t r i b u í -
do al desenvolvimiento de los intereses generales, acre-
centando considerablemente l a r iqueza p ú b l i c a ( i ) . L a 
a g r i c u l t u r a , el comerc io , la n a v e g a c i ó n e x p e r i m e n t a -
ron as imismo los resultados de l a acertada g e s t i ó n de 
este i lus t re Gobernador , d imanando de su é p o c a el r á -
pido progreso que de entonces a c á h a n alcanzado estos 
i m p o r t a n t í s i m o s factores del c o m ú n bienestar, merced, 
en mucha parte , a l impu l so rec ib ido con las medidas 
conducentes á su na tu r a l desarrol lo dictadas por é l . 
{1) t L a administración de Filipinas comenzó á desarrollar princi-
pios generales, prácticas é instituciones propias durante el mando del 
General Enrile (1830 á 1835). Hasta entonces no había ideas sobre la 
división de poderes, y fuera de la sencilla gestión económica por la cual 
se recaudaba el tributo y se administraban las rentas del tabaco, de a l -
coholes y de bonga, que constituían el sistema financiero de la época, 
todo lo demás, en las relaciones de los administrados con ta administra-
ción, marchaba á la buena de Dios, entre autos y diligencias, porque la 
fórmula jurídica se aplicaba á todo, con su correspondiente arancel de 
derechos como en los pleitos civiles».—(Introducción al folleto Docu-
fnentos para la hisioria de la adtniniUració-t de Filipinas, por D . José 
Felipe del Pan: Manila, 1B91.) 
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A l regreso á E s p a ñ a de E n r i l e , se r e s o l v i ó que la 
Comandanc ia de m a r i n a de F i l i p i n a s siguiese á cargo 
del C a p i t á n General que le sucediera, a s e s o r á n d o l e en 
l a parte facu l ta t iva u n br igadier de l a A r m a d a , con e l 
t í t u l o de Segundo Comandan te del Apos tade ro . 
C A P I T U L O X X I I . 
Mando de Torres.—Son elegidos Camba y Lecaros diputados para las 
Cortes del Estamento.—'Disposiciones militares.—Muerte de Torres. 
—Interinidad de Cramer,—Instrucciones sobre galleras y radicación 
de chinos.—Jefes de milicias.—Quejas contra el resguardo en pro-
vincias.—Llega el Segundo cabo Salazar y se encarga del Gobierno. 
—Impuesto del sello sobre documentos para el giro.—Disposiciones 
de la Reina Gobernadora.—Convocatoria de Cortes para revisar el 
Estatuto.—Apruébanse los poderes de Camba y Lecaros y juran el 
cargo.—Sus trabajos en las Cortes.—Disolución del Estamento.— 
Bando sobre moneda.—Nuevas Cortes.—Disolución de éstas y con-
vocatoria de otras.—Nueva elección en Manila.—Son reelegidos los 
diputados anteriores.—Ocupa Unéjola la Intendencia y Superinten-
dencia.—Decreto sobre armas y pólvora,—Motín de la Granja.— 
Convocatoria de Cortes con arreglo á la Constitución de I8i2.—Mo-
do de hacerse las elecciones en Filipinas.—Tratado de comercio con 
el Sultán de Joló,—Extraña afirmación del Ministro de Marina.— 
Convenio con el régulo de Maluso.—Aprueban las Cortes aquel T r a -
tado.—Supresión del Real Consejo de España é Indias,—Expedición 
contra los igorrotes.—Su ineficacia.—Peñaranda desaloja de Masbate 
á los piratas.—Establece telégrafos de señales en el Sur,—Aboga Sa-
lazar por el envío de misioneros,—Petición, en sesión secreta, del 
diputado Sancho respecto al régimen de las provincias de Ultramar. 
—Dictamen de las Comisiones de Constitución y Ultramar,—Parte 
referente á Fil ipinas.—Discusión en las Cortes.—Es aprobado el 
dictamen.—Suprímese la representación en Cortes de dichas provin-
cias.—Reminiscencias en Manila de los sucesos de la Granja.—Recí-
bese orden de no innovar el régimen existente,—Creación de la I n s -
pección de Minas.—Nueva elección en Manila de diputados,—No 
llegan á tomar asiento en las Cortes,—Disposiciones sobre moneda. 
—Real orden sobre provisión de Alcaldías y Gobiernos.—Promúl-
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gase la Constitución de 1837.—Trabajos de la Sociedad Económica. 
—Premios á los agricultores.—Informe de Malta sobre buques de 
vapor. 
A d m i t i d a la d i m i s i ó n a l Genera l E n r i l e , fué n o m -
brado para el mando de F i l i p i n a s el Segundo cabo don 
G a b r i e l de T o r r e s , n a t u r a l de la p r o v i n c i a de V a l l a d o -
l i d , p o s e s i o n á n d o s e en 1.0 de M a r z o de i 8 3 5 . 
F u é su p r ime r acto de gobierno presidir la Jun ta pa-
l a la e l ecc ión de diputados que t u v o lugar el m i s m o d í a 
en que se p o s e s i o n ó del mando , siendo elegidos procu-
radores por F i l i p i n a s , para las Cortes del E s t a m e n t o , 
el b r igad ie r de e j é r c i t o D . A n d r é s G a r c í a Camba , á l a 
s a z ó n residente en M a n i l a , y el abogado filipino don 
Juan Franc isco Lecaros , que se ha l laba en M a d r i d en 
c o m i s i ó n del A y u n t a m i e n t o de M a n i l a ( 0 , estando c o m -
puesta l a m a y o r í a de dicha J u n t a de e s p a ñ o l e s pen in -
sulares. 
( l ) E n Carta acordada del Secretario del Despacho de Hacienda 
de Indias, de 18 de Septiembre de 1831, firmada por Calomarde, se 
traslada á D . Mateo de Agüero una Real orden, que dice: 
«Conformándose el Rey nuestro Señor con lo expuesto por el Con-
tador general de la América septentrional, se ha servido declarar y 
mandar que no fué ni es necesaria ni conveniente, bajo ningún concep-
to, la comisión conferida por el Ayuntamiento de Manila e! año de 
1829 á D. José Morelló y D . Juan Lecaros, que aun en el caso de ha-
ber sido de alguna utilidad á aquellas Islas el envío á la Corte de éstos 
ii otros comisionados, no pudo ni debió el Ayuntamiento proceder á 
ello sin permiso de la Real Audiencia de las mismas Islas; que tampoco 
ha podido ni puede el referido Ayuntamiento disponer por sí de los 
fondos de propios para estos objetos, y, por tanto, que no debe admi-
tirse en cuenta el importe de las exorbitantes dietas de ocho duros 
diarios de estos comisionados, ni el de los demás gastos de la Comi-
sión, debiéndose procurar con eficacia el reintegro, etc., «que no tolere 
jamás el envío de comisionados sin causa notoria», etc. 
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Camba e m b a r c ó para E s p a ñ a el 21 de Marzo con su 
mu je r y una h i ja p e q u e ñ a , y d e s e m b a r c ó en C á d i z en 
20 de Agosto s iguiente, t e rminada y a la p r imera l eg i s -
l a t u r a . 
L a s aficiones mi l i t a r e s y el cu l to por la d isc ip l ina 
d i ó s e á conocer en Tor r e s por var ias acertadas dispo-
siciones para el buen orden del servicio; mas su pre-
m a t u r a muer te le i m p i d i ó desarrollar los planes que so-
bre este p a r t i c u l a r se propusiera ( 0 . 
E l teniente de Rey D . Juan C r á m e r , na tura l de Ca-
t a l u ñ a , se h izo cargo del Gobierno en 23 de A b r i l de 
i 8 3 5 , por estar vacante el cargo de Segundo cabo. 
D u r a n t e su breve in t e r in idad d i c t ó unas in s t rucc io -
nes para el j uego de gal los; d ió un decreto referente á 
r a d i c a c i ó n de chinos en el A r c h i p i é l a g o , y cumpl i endo 
una Real orden reciente, p r o v e y ó en oficiales del e j é r -
c i t o veteranos los cargos de Comandantes de las m i l i -
cias provincia les . 
L o s encargados del resguardo m i l i t a r en las p r o v i n -
cias, y pa r t i cu la rmente los de P a n g a s i n á n é l locos , die-
r o n m o t i v o á repetidas quejas, por exceso de celo los 
unos y por sus abusos los m á s , en la c u e s t i ó n del c o n -
t rabando de tabaco, v i é n d o s e precisada la au tor idad á 
recomendarles m a y o r c i r c u n s p e c c i ó n y r ec t i tud en el 
d e s e m p e ñ o de su odiosa m i s i ó n fiscalizadora. 
E n 9 de Sept iembre del m i s m o a ñ o 1835 l l egó á M a -
n i l a el Segundo cabo D . Pedro A n t o n i o Salazar Cas t i l lo 
y V a r o n a , br igadier de e j é r c i t o , na tu ra l de I b r i l l o s ( R i o -
( l ) Para socorrer a la viuda de Torres y costearle el viaje á Espa-
ña, hízose una suscripción que produjo 1 2 . 0 0 0 pesos, siendo de notar 
que el promovedor de ésta se casó con la viuda, regresando juntos í\ la 
Península. 
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j a ) ; y aunque C r á m e r d u d ó s i le d e b í a entregar ó no el 
mando , en el cual se conoce que estaba m u y á su satis-
f a c c i ó n , lo h izo al cabo a s í , e n c a r g á n d o s e Salazar del 
Gobie rno , 
Por ley hecha en Cortes para todos los d o m i n i o s es-
p a ñ o l e s , sancionada por la Re ina Gobernadora en 2 0 
de M a y o de i 8 3 5 y comunicada á F i l i p i n a s por Rea l 
orden de 2 de Jun io del m i s m o a ñ o , e s t a b l e c i ó s e u n i m -
puesto gradual del sello sobre los documentos para el 
g i ro de caudales, letras de cambio , l ibranzas á la o rden , 
p a g a r é s y c a r t a s - ó r d e n e s de c r é d i t o por can t idad fija. 
L a R e i n a d o ñ a M a r í a Cr i s t i na , i n s p i r á n d o s e en los 
deseos de los par t idar ios de su augusta h i j a y fiel á los 
p r inc ip ios p o l í t i c o s de los Min i s t ros que c o m p a r t í a n con 
el la el gobierno del p a í s , s e g u í a d ic tando las d ispos ic io-
nes que reclamaba la s u s t i t u c i ó n del r é g i m e n absoluto 
por el cons t i tuc iona l ; y á la par que a t e n d í a s o l í c i t a a l 
me jo ramien to de todos los ramos de la a d m i n i s t r a c i ó n , 
no descuidaba adoptar cont ra los f a n á t i c o s levantados 
en armas en favor del Pretendiente , las medidas repre-
soras que rec lamaba su c r i m i n a l r e b e l d í a , n i a q u é l l a s 
que el progreso de las ideas y las conveniencias soc ia -
les de consuno demandaban (1). 
( l ) Por Real decreto de 4 de Julio de 1835, dispuso: 
ftl." Se suprime perpetuamente en todo el territorio de la Monar-
quía la Compañía de Jesús , que se mandó restablecer por Real decreto 
de 29 de Mayo de 1815, quedando éste, por consiguiente, revocado y 
anulado, como lo había sido ya por las Cortes en 1820». 
Por el mismo decreto se prohibe á los jesuitas volver á reunirse en 
Cuerpo ni Comunidad, y se ordena la ocupación «sin pérdida de mo-
mento de sus temporalidades, que comprenden los bienes y efectosT 
así muebles y semovientes, como raíces y rentas civiles ó eclesiásticas, 
que posean en el reino*, etc. 
Por idéntico mandato de 25 de Julio del mismo año, teniendo en 
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M e n d k á b a l , Presidente i n t e r i n o del Consejo de M i -
nis t ros , en e x p o s i c i ó n de 28 de Sept iembre de i 8 3 5 
propuso á ]a Re ina l a convocator ia i n m e d i a t a de las 
Cortes con el fin de revisar el E s t a t u t o R e a l . D o ñ a 
Cr i s t ina , en la m i s m a fecha, d e c r e t ó que las Cor tes se 
reunieran el 16 de N o v i e m b r e . 
cuenta «el aumento inconsiderado y progresivo de monasterios y con-
ventos; el excesivo número de individuos de los vnos y la cortedad del 
de los otros; la relajación que era consiguiente de la disciplina regular, 
y los males que de aquí se seguían etc.», suprimía los monasterios 
y conventos que no tuvieran 12 religiosos profesjs, exceptuando los de 
misioneros para Asia y los clérigos de las Escuelas Pías. 
Por otro decreto de 11 de Octubre siguiente se ampliaba la supre-
sión de los monasterios, cualquiera que fuese el número de monjes de 
que se compusieran, exceptuando los varios que en el decreto se c i -
taban. 
Por otro de 24 de Octubre declaraba soldados á todos los españoles 
desde la edad de diez y ocho á cuarenta años, mandando alistar en se-
guida 100,000 hombres. 
Por Real decreto de 8 de Marzo de 1836 se suprimían todos los mo-
nasterios, conventos, colegios, congregaciones y demás casas de comu-
nidad ó de instituto religioso de varones, inclusas las de clérigos re-
gulares, y las de las cuatro Ordenes militares y San Juan de Jeiusalén, 
existentes en la Península, islas adyacentes y posesiones de España en 
Africa, con excepción de los colegios de misioneros para las provin-
cias de Asia, de Valladolid, Ocaña y Monteagudo, así como las casas 
de clérigos de las Escuelas Pías y los Conventos de hospitalarios de 
San Juan de Dios, y se suprimían todos los beaterios cuyo instituto no 
fuese la hospitalidad ó la enseñanza primaria, etc. 
Por otro Real decreto de 17 de Enero de 1837, mandando cumplir el 
de las Cortes del día 15, se declaraba excluido de la sucesión á la Corona 
de las Espafias al rebelde D . Carlos María Isidro de Borbón y á todos 
sus descendientes; y por último, en 24 de Mayo del mismo año se co-
municó um Real orden declarando extrañado del reino y privado de 
sus honores, condecoraciones, etc., al sanguinario ex-Ministro de F e r -
nando V I I , D. Víctor Damián Sáez, Obispo de Tortosa, que había tro-
cado el báculo por el trabuco, guerreando en las huestes de D. Carlos. 
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E n l a p r i m e r a Jun ta prepara tor ia del 12 de N o v i e m -
hre de i 8 3 5 , presentaron sus poderes D . Juan F r a n -
cisco Lecaros y D . A n d r é s G a r c í a Camba , electos pro-
curadores por F i l i p i n a s , pasando a q u é l l o s , j u n t a m e n t e 
con las actas de su e l e c c i ó n , á l a C o m i s i ó n de Poderes. 
T a m b i é n se p r e s e n t ó una r e c l a m a c i ó n de D . M a n u e l 
Cacho , de M a n i l a , cont ra l a e l e c c i ó n de Camba . 
E n la segunda Jun ta prepara tor ia del d í a 14, d i o 
cuenta la C o m i s i ó n de Poderes de haber examinado los 
de los Sres. Lecaros y Camba , siendo de d ic tamen que 
d e b í a n aprobarse, s in que á el lo obstase la r e c l a m a c i ó n 
hecha cont ra l a e l e c c i ó n del ú l t i m o por D . Manue l C a -
cho , en r a z ó n de que se d e s v a n e c í a por sí m i s m a , y a s í 
se a c o r d ó . 
E l 16 t u v o luga r la s e s ión regia, y el 24 prestaron 
j u r a m e n t o los dos procuradores por F i l i p i n a s . Camba, 
en esta l eg i s la tu ra , f o r m ó parte de una C o m i s i ó n de e t i -
queta ; h a b l ó brevemente respecto á la necesidad de un 
c e r e m o n i a l para las Comisiones de mensaje; p r e s e n t ó 
sobre esto una p r o p o s i c i ó n , que no fué aceptada, é i n -
t e r v i n o en la d i s c u s i ó n de la ley adicional á l a de la 
G u a r d i a nac iona l . 
Lecaros ú n i c a m e n t e h a b l ó en la d i s c u s i ó n del p r o -
yec to de c o n t e s t a c i ó n a l mensaje de la Corona ( 0 . 
Po r Real decreto de 27 de Ene ro de i 8 3 6 se m a n d ó 
( l ) Los procuradores por Filipinas presentaron dos exposiciones a 
Secretario del Despacho de Hacienda, pidiendo en una que se rebaja-
jan los excesivos derechos lijados á la introducción de los aguardientes-
nacionales en Manila, y en otra que se moderase el envío de pensionis-
tas y empleados subalternos á Filipinas, en atención á que se dificultaba 
con ello la colocación en dichos empl.*os subalternos de los hijos del 
país. E l Ayuntamiento recomendó mucho este asunto á los procurado-
res.— {Filipinas y su representación en Cortes. Folleto anónimo mpreso 
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r e u n i r en M a d r i d las Cortes generales del reino el 22 
de M a r z o , p r e c e d i é n d o s e á la e l e c c i ó n de nuevos pro-
curadores por haberse disuelto en d icho d í a el E s t a -
m e n t o . 
E l a r t . 5.0 d e c í a : « E n las p rov inc ias de U l t r a m a r se 
p r o c e d e r á á la e l ecc ión de procuradores á Cortes luego 
que las autoridades correspondientes reciban el presen-
te d e c r e t o » . 
E s t a l eg i s la tu ra dio comienzo el 22 de Marzo y ter-
m i n ó el 23 de M a y o siguiente , en cuyo d ía fueron d i -
sueltas las Cortes , sin que en ellas estuviera representa-
da F i l i p i n a s . 
Salazar , en 25 de A b r i l ( i 8 3 6 ) , d i c t ó u n bando d i s -
poniendo que se admi t i e r an las pesetas sencillas a c u ñ a -
das en la P e n í n s u l a por su l e g í t i m o va lor de 4 reales 
v e l l ó n , en vez de 5, como si fuesen co lumnar ias , con -
forme comenzaron á c i rcu la r á su reciente i n t r o d u c c i ó n 
en las I s las (1). 
Por Rea l decreto de 24 de M a y o c o n v o c á r o n s e C o r -
tes generales del reino para el 20 de Agosto , en cuyo 
d í a d e b e r í a n hallarse en M a d r i d los proceres y procura-
y fechado el 8 de Febrero de 1836. Su autor, indudablemente, el bri-
gadier Camba.) 
E l Sr. D . Carlos Recur, antiguo funcionario de la Administración 
de Filipinas, en su folleto E l tabaco filipino (Madrid, 1880), dice que 
Lecaios presentó á Mendizábal un plan para el desestanco del tabaco 
en aquellas Islas, y que el ilustre hacendista, lejos de aceptado, dictó 
nuevas medidas para el fomento y desarrollo de la pingüe renta crea-
da por Basco y Vargas. Añade que el proyecto de Lecaros era el 
mismo, con pequeñas variaciones, que traia el diputado Sáenz de V i z -
manos, y que no pudo presentar éste porque á su arribo á Cádiz ha-
bía desaparecido el régimen constitucional; pero esta segunda parte no 
s exacta, porque Vizmanos tomó asiento en las Cortes de 1822 á 1823. 
( l ) Aprobado por Real orden de 8 de Junio de 1837. 
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dores; que á fin de no retardar l a r e v i s i ó n del E s t a t u t o 
Rea l ( s e g ú n se ofreció en el decreto de 28 de S e p t i e m -
bre de i 8 3 5 ) , h a b í a n de ser elegidos con arreglo a l pro-
yecto aprobado por el ú l t i m o Es t amen to de procurado-
res, contenido en el Rea l decreto de igua l fecha que se 
a c o m p a ñ a . 
E n el segundo p á r r a f o del ar t . i . 0 se d i s p o n í a que el 
n ú m e r o de diputados por F i l i p i n a s fuese el de cua t ro . 
E n M a n i l a hubo nuevas elecciones en i 8 3 6 , r e s u l -
tando reelegidos Camba y Leca ros . 
U r r é j o l a s u c e d i ó á E n r í q u e z en 11 de Jun io de i 8 3 6 
en los cargos de In tenden te genera l de E j é r c i t o y Rea l 
Hac ienda , con la Super in tendencia (1). 
E n 28 de Ju l io de i 8 5 6 e x p i d i ó Salazar u n decreto 
en que d e c í a : « V e n g o en declarar en todo su v igo r las 
leyes que prohiben traer p ó l v o r a y armas á las I n d i a s , 
a s í como el l levar las á p a í s e s enemigos con el objeto 
de hacer t rá f ico de ellas; pudiendo, por lo t an to , ser de-
comisadas las que se encuentren en barcos nacionales 
que se d i r i j an á J o l ó ó á cualquiera de aquellos Estados 
cuyos dattos se e jerc i tan en el robo y p i r a t e r í a de estas 
Islas, con grave perjuicio del comerc io y de la t r a n q u i -
l i dad de los p u e b l o s » . 
E l i 3 de A g o s t o o c u r r i ó en la P e n í n s u l a el c é l e b r e 
m o t í n de la Granja , y con la m i s m a fecha e x p i d i ó S. M . 
el s iguiente decreto: « C o m o Re ina Gobernadora de E s -
p a ñ a , ordeno y mando que se pub l ique la C o n s t i t u c i ó n 
p o l í t i c a del a ñ o de 1812, en el í n t e r i n que, reunida l a 
( l ) S e g ú n Memoria p u b l i c a d a p o r D . F r a n c i s c o E n r í q u e z a l c e s a r 
e n s u c a r g o , h a b í a á l a s a z ó n e n c a j a s u n millón d e p e s o s d e s o b r a n t e s , 
y e n a l m a c e n e s s o b r e 2 7 5 . o o o f a r d o s d e t a b a c o , c u y o i m p o r t e e x c e d í a 
d e c u a t r o m i l l o n e s d e d u r o s . 
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N a c i ó n en Cortes, manifieste expresamente su v o l u n t a d 
ó d é o t r a C o n s t i t u c i ó n , conforme á las necesidades de 
la m i s m a » . 
E n 21 del ci tado mes, de acuerdo con lo decretado el 
i 3 en San I ldefonso, se convocaron Cortes generales, 
con ar reglo á la C o n s t i t u c i ó n de 1812, para el 24 de 
Oc tubre del m i s m o a ñ o . 
E l a r t . 20 consignaba: « A fin de fac i l i ta r las eleccio-
nes en las islas de Cuba, Puer to R i c o y F i l i p i n a s , y de 
que sus diputados concurran á las p r ó x i m a s Cortes l o 
m á s p ron to posible, se ve r i f i c a r án las elecciones del 
m i s m o modo que se h ic ieron las de procuradores á las 
Cortes convocadas en v i r t u d del Es t a tu to Rea l y R e a -
les ó r d e n e s posteriores; pero el n ú m e r o de diputados y 
suplentes que en cada p rov inc i a se han de n o m b r a r , 
s e r á el m i s m o que se n o m b r ó para las Cortes de 1820 
y 1822». 
Creyendo Salazar contener á los piratas con las ven-
tajas del comercio , á pesar de las elocuentes e n s e ñ a n -
zas cont rar ias que la h i s to r ia de la p i r a t e r í a encierra, 
c o m i s i o n ó a l c a p i t á n de fragata D . J o s é M a r í a H a l c ó n , 
comandante de las fuerzas navales de las aguas de Z a m -
boanga, para ajustar u n t ra tado de comercio con el su l -
t á n de J o l ó , M a h a m a d D i a m a l u d Q u i r a m . C e l e b r ó s e el 
22 de Sept iembre de i 8 3 6 . Por él se e s t i p u l ó que todo 
barco de tres palos que aportara á J o l ó con pasajeros 
chinos , procedente de M a n i l a , d e b e r í a pagar 2.000 pe-
sos fuertes, y los buques menores, en p r o p o r c i ó n de su 
t a m a ñ o . 
E l cargamento m á s i m p o r t a n t e que fué de M a n i l a á 
J o l ó nunca exced ió de 2 .5oo pesos. 
L o s barcos de J o l ó que fuesen á Zamboanga debe-
r í a n adeudar el 1 por 100, y los que entraran en M a n i -
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l a el 2 por 1 0 0 ; pero á M a n i l a no so l ía i r n i n g ú n barco 
j o l o a n o U ) . 
E n el discurso del t rono que l e y ó la R e i n a Goberna-
dora , le h i^o decir e l M i n i s t r o de M a r i n a , á p r o p ó s i t o 
de este t ra tado, que era m u y i m p o r t a n t e , porque casi 
todos los buques que iban á F i l i p i n a s tocaban en J o l ó . 
Es to revela el desconocimiento que en general se t iene 
de aquellos p a í s e s (2). 
E l Gobernador de Z a m b o a n g a , á su vez, c e l e b r ó o t r o 
t ra tado con el r é g u l o de Maluso , d i s t r i t o perteneciente 
á B a s i l a n . 
Es t a i m p o l í t i c a medida , lejos de p roduc i r resultados 
beneficiosos, h izo aumentar la o s a d í a de los pi ra tas , 
que no por eso desistieron de sus excursiones de cos-
t u m b r e , pues si con la fuerza de las a rmas só lo cejan 
m o m e n t á n e a m e n t e en sus f e c h o r í a s , con t ra tados n i por 
u n momento lo suelen ver i f icar . 
E n la s e s i ó n del 3 i de Ju l io de 1837 se m a n d ó pa-
sar á las Comisiones de Estado y C o m e r c i o u n oficio 
del M i n i s t r o de Estado remi t i endo á las Cortes las c a -
pi tulaciones entre el C a p i t á n general Gobernador de 
F i l i p i n a s , en r e p r e s e n t a c i ó n del Gobierno e s p a ñ o l , y el 
s u l t á n M a h a m a d D i a m a l u d Q u i r a m y los dattos de J o l ó , 
(1) Apéndice X V I I I . 
( 2 ) A uno de los negociadores de dicho tratado le valió un ascenso, 
y á otro la gran cruz de Isabel la Católica. 
E n Real orden de 24 de Abril de 1837, suscrita porMendizábai, como 
Ministro de Marina, de Comercio y Gobernación de Ultramar, decía ai 
Gobernador Capitán general de Filipinas: «lia sido asimismo grato á 
S. M. el tratado de comercio celebrado por V . E . con el sultán de Joló, 
cuyo expediente, relativo á las contestaciones que hayan mediado so-
bre este punto y bases sobre que se haya fu mado dicho tratado, deberá 
V . E . remitir para conocimiento deS. M.» 
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y p r o p o n í a á las Cortes, á nombre de la R e i n a G o b e r -
nadora , que, si lo t e n í a n á b ien, decretasen la ley espe-
c ia l que con arreglo al a r t . 48 de la C o n s t i t u c i ó n se ne-
cesitaba para que S. M . pudiese ra t i f icar este t ra tado 
especial de comerc io , á cuyo fin a c o m p a ñ a b a t a m b i é n 
las observaciones que sobre sus a r t í c u l o s h a c í a el Ca -
p i t á n general i n t e r i n o de F i l i p i n a s . 
L a s expresadas Comis iones , en 4 de Octubre , p ro -
pusieron al Congreso que concediese la a u t o r i z a c i ó n 
que necesitaba el Gobie rno , « h a l l a n d o que de su apro-
b a c i ó n pueden resultar ventajas de c o n s i d e r a c i ó n á los 
habi tantes de las citadas posesiones e s p a ñ o l a s de F i l i -
pinas y á su comercio en genera l , de estrechar sus re-
laciones con los dattos de J o l ó » , 
Puesto á d i s c u s i ó n el asunto en la s e s i ó n del 12 de 
Octubre de 1837, propuso su a p r o b a c i ó n el Sr. He ros ( 0 ; 
( l ) «No es la primera vez que se han hecho tratados de paz y de co-
mercio entre los Gobernadores de las Islas Filipinas y los sultanes de 
Joló, y no será tampoco la primera vez que los sultanes de aquella isla 
los infrinjan, los alteren y los desvirtúen. Precisamente es esa una isla 
que ha causado más males al comercio asiático que todas las demás F i -
lipinas. E n esa isla está el jefe de la pirateiía de aquellos mares; allí se 
hace un tráfico horroroso de esclavos cristiano.s con los habitantes de 
las otras islas; allí se abrigan los malvados, los malhechores de tedas 
las demás islas, por la impunidad con que en ella pueden seguir ha-
ciendo su tráfico; de modo que de aquella isla nacen, como he dicho, 
los males que afligen al comercio. Aunque yo pudiera hacer alguna 
oposición al dictamen por la parte que dice que en un caso de que el 
sultán haya de auxiliar con tropas al Gobernador de las Filipinas serán 
mantenidas por cuenta de la nación, dirigiré mis observaciones sobre 
otro punto. 
«Una ventaja encuentro en este tratado, y es la de ofrecer que se es-
tablezca una factoría en esa isla por los comerciantes españoles; pero 
en otro tiempo se concedió lo mismo, y los que la establecieron paga-
ron con la vida su empresa; pero hay una parte que creo deber rece-
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m o s t r ó s e de acuerdo el M i n i s t r o de M a r i n a , diciendo la 
h e r e j í a de que «es te t ra tado de paz es tanto m á s ne-
cesario, cuanto que en toda la n a v e g a c i ó n á aquellas 
islas hay que pasar por delante de esta is la de J 0 I 6 » , y 
se v o t ó el d ic tamen y q u e d ó aprobado. 
P o r Rea l decreto de 28 de Septiembre de i 8 3 6 fué 
s u p r i m i d o el Rea l Consejo de E s p a ñ a é Ind ia s . 
O c u r r i ó s e l e á Salazar someter á los igorrotes y m o n -
teses de l l o c o s , y con este objeto h i zo i r á M a n i l a en 
Oc tubre de i 8 3 6 al comandante Galvey . «Me e n c a r g ó , 
dice é s t e en su D i a r i o , que fuera á menudo á Palacio 
para ayudar al c a p i t á n D . J o s é P e ñ a r a n d a (á la s a z ó n 
en M a n i l a ) á preparar el p lan de operaciones y presu-
puesto de gastos para que se vieran en Ju n t a . A c a b a -
dos estos trabajos hubo una Junta , compuesta del C a -
p i t á n Genera l , el coronel D . M a r i a n o Goycoechea, don 
J o s é P e ñ a r a n d a y y o : en ella se leyeron los planes con 
presencia del plano general del mon te , y se dispuso que 
se emprendiera la e x p e d i c i ó n en Ene ro s iguiente . Y o 
t r a t é de oponerme, deseando que se d i l a ta ra la empresa 
hasta N o v i e m b r e , pues sabiendo que en A b r i l l lueve y a 
en los montes y que necesitaba lo menos cuat ro meses 
para preparar los v í v e r e s y ver i f icar la o c u p a c i ó n , c r e í 
s e r í a m á s conveniente preparar con madurez todo para 
una o p e r a c i ó n de esa consecuencia, lo que p o d í a hacer 
m u y bien desde Ene ro á N o v i e m b r e ; mas no se me con-
c e d i ó , y se d ió la orden a l r eg imien to p r imero de l í n e a 
para estar p ron to para marchar . S a l í de la cap i ta l , y con 
la m a y o r p r e c i p i t a c i ó n m a r c h ó casi tras de m í el c i tado 
r e g i m i e n t o , el que r e p a r t í con ayuda del r eg imien to de 
mendar al Gobierno, cual es la conservación de la isla de Mindanao, et-
cétera». 
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l i g e r o s que g u a r n e c í a la p rov inc i a y que se hal laba t a m -
b i é n á mis ó r d e n e s , s e g ú n el proyecto^ en cuatro d i v i -
siones: la p r imera d e b í a ocupar los montes de Benguet ; 
l a segunda los de Cayan en los montes de l l o c o s ; la ter-
cera en el A b r a , y la cuarta los de C a g a y á n ; á la t ropa 
de esta ú l t i m a d iv i s ión , á las ó r d e n e s del c a p i t á n del 
r e g i m i e n t o segundo de l í nea D . Manue l Coballes, d i or-
den de situarse en el pueblo de T a y u g y los inmedia tos ; 
d i las instrucciones competentes á los comandantes de 
la p r i m e r a , segunda y tercera d i v i s i ó n , ordenando al de 
l a segunda que el d í a 20 de Febrero , con parte de su des-
tacamento , emprendiese su marcha desde Ca3'an hasta 
Q u i a n g a n , en C a g a y á n , adonde d e b í a yo operar; y con 
el fin de descubrir esa c o m u n i c a c i ó n , s e g ú n las ó r d e -
nes que t e n í a n y la ley del p lan de s e ñ a l e s y g u í a s , or-
d e n é a l comandante de la tercera d iv i s i ón que se d i r i -
g iera todo lo posible hacia al S .SE . con el fin de l l a -
m a r por esa par te l a a t e n c i ó n de los igorrotes de Q u i a n -
g a n y Maiaoyao , cuyo p a í s iba yo á ocupar, y el 9 de 
Febre ro l l e g u é á T a y u g para emprender el m o v i m i e n t o » . 
E l p r inc ipa l objeto de l a exped ic ión era ocupar el p a í s 
de los igorrotes i n t e r n á n d o s e las cuat ro divisiones que 
d e b í a n mantener c o m u n i c a c i ó n entre ellas á favor de 
fuertes, c o n s t r u y é n d o s e al efecto los de Isabel I I , L e -
gazp i , San A n d r é s , San G u i l l e r m o , V a l l e c i l l o , San to 
Rosa r io , Santa Clara , Salazar, etc.; pero cayeron en -
fermos m u l t i t u d de soldados de la p r imera y segunda 
d i v i s i ó n , y hubo que desistir de la empresa y r e t i r a r -
se, s in o t ro resultado que el gastar algunos mi les de 
duros (O. 
( l ) Los aduladores, que nunca faltan cerca del Gobernador de F i -
lipinas, atribuyeron á deficiencias de Galvey el mal resultado de esta 
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E n el m i s m o a ñ o de i 8 3 6 , el i lus t rado Gobernador 
de A l b a y , D . J o s é M a r í a P e ñ a r a n d a , d i r i g i ó , coy b r i -
l l an t e é x i t o , una e x p e d i c i ó n para desalojar á los p i r a -
tas moros de Masbate, donde se h a b í a n hecho fuertes. 
D e s p u é s e s t a b l e c i ó t e l é g r a f o s de s e ñ a l e s en las p r o -
v inc ias del Sur para v i g i l a r los m o v i m i e n t o s de dichos 
piratas . 
E n 26 de Ene ro de 1837 d i r i g i ó Salazar una la rga 
c o m u n i c a c i ó n a l Secretario de Estado y del Despacho 
de la G o b e r n a c i ó n del Re ino , pidiendo con g ran enca-
rec imien to el e n y í o de regulares para proveer en ellos 
todos los curatos del A r c h i p i é l a g o , m o s t r á n d o s e en ab-
soluto con t ra r io á que los sirviesen c l é r i g o s ind ios , por 
las razones an te r io rmente expuestas por Sar r io y A g u i -
la r , p a r e c i é n d o l e lo m á s conveniente que, aprovechando 
expedición. He aquí cómo contesta en su Diario á los difamadores: 
«Los buenos militares y hombres imparciales, á quienes apelo, se ha-
rán cargo si con los pocos recursos que se me han dado; si co» unos 
cuantos malos zapapicos y hachas, único auxilio de fábrica que se me 
ha prestado; sin ingenieros, carpinteros, maderas ni clavos, he podido 
con sólo mi propio ingenio construir fuertes, casas y cuarteles abriga-
dos y capaces de cubrir al soldado de la insalubridad del país; se harán 
Cíirso si, llevándose (como no puede ser de'otro modo) los víveres á 
hombro de indios, me ha sido posible mantener mi tropa con la como-
didad que parece exige un servicio tan penoso y en un país mal sano. 
Reclamé que se diesen capotes, ración de aguardiente, y últimamente 
fábrica de mejores cuarteles: todo fué en vano. Desprecio altamente á 
los que en silencio han criticado mis operaciones; aquéllos que desde 
el centro de sus comodidades todo lo gobiernan: la historia del país y 
mi experiencia me demuestran que en Filipinas el que en cualquier 
ramo trata de distinguirse; el que sacude la vergonzosa apatía, egoísmo, 
sed de alcaldías y dinero, que tan generalmente reina en esta zona, se 
adquiere émulos y enemigos irreconciliables. Cuarenta y cinco expedi-
ciones he hecho á los montes; he recibido en ellas cuatro heridas, dos 
de ellas mortales: ésta es mi respuesta». 
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l a e x c l a u s t r a c i ó n decretada en E s p a ñ a , se mandasen á 
F i l i p i n a s unos 200 frailes que, sobre los existentes, 
v e n d r í a n á resul tar bastantes para el objeto exp re -
sado (i). 
E n l a s e s i ó n secreta del 16 de Ene ro d é 1887 p re -
s e n t ó el d iputado por V a l e n c i a D . V icen t e Sancho una 
p r o p o s i c i ó n encaminada á que las provinc ias de U l -
t r a m a r se r ig ie ran por leyes especiales, d i s p o n i é n d o s e 
por las Cortes que pasara á las Comisiones cor respon-
dientes. 
L a s Comisiones reunidas de re forma de la C o n s t i t u -
c i ó n y especial de U l t r a m a r , presentaron u n d i c t a m e n 
á las Cortes en 10 de Febrero s iguiente , p roponiendo 
que las p rov inc ias e s p a ñ o l a s de A m é r i c a y As ia fuesen 
en lo sucesivo regidas por leyes especiales, y que sus 
diputados no t o m a r a n asiento en las actuales Cortes n i 
en las sucesivas (2) . 
H e a q u í sus pr incipales a rgumentos en lo que res-
pecta á F i l i p i n a s : 
«Si de las A n t i l l a s nos trasladamos á las Is las F i l i -
pinas, las diferencias, a s í en l a clase de p o b l a c i ó n c o -
m o en la f o r m a de su a d m i n i s t r a c i ó n y gob ie rno , son 
t o d a v í a mayores que la distancia á que se h a l l a n , a s í 
( l ) Véase Impar tantísima cuestión que puede afectar gravemente á 
¿a existencia de las Islas Filipinas, por F r . Guillermo Agudo: Madrid. 
1863, 
{2} Componían dichas Comisiones los señores siguientes: D . Agustín 
Arguelles, D . Antonio González, D . Antonio Seoane, D . Manuel Joa-
quín Tarancón, D . Vicente Sancho, D- Joaquín María Ferrer, D . Mau-
ricio Carlos de Onís, D . Pedro Antonio Acuña, D . Manuel María 
Acebedo, D . Jacinto Félix Doraenech, D . Alvaro Gómez, D . Pablo 
Torrens y Miralda, D . Antonio Flores Estrada, D . Pío Laborda, D . Sa-
lustiano de Olózaga y D . Martín de los Heros, Secretario. 
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de la M e t r ó p o l i como de Cuba y Puer to R i c o . L a s F i -
l ip inas , de qu ien el c é l e b r e L a Peyrouse ya di jo « q u e 
l a n a c i ó n que las poseyese con un buen gobierno po-
d r í a hacer poco caso de los d e m á s establecimientos eu-
ropeos en A f r i c a y A m é r i c a » , han progresado t a m b i é n 
en los ú l t i m o s t i empos , y es de esperar que t o d a v í a 
progresen m á s , comerciando l ib remente en lo sucesivo 
con la A m é r i c a que fué e s p a ñ o l a . 
« L a p o b l a c i ó n de t an preciosas islas en las 37 p r o v i n -
cias ó subdelegaciones en que se las d i s t r ibuye , la pode-
mos suponer en tres mi l lones de ind ios , 200.000 sangle-
yes y mestizos de ind io y sangley, etc . , y unos 6.000, a s í 
natura les de l a P e n í n s u l a como or ig ina r ios de é s t o s . 
C i t ado ya el a r t í c u l o cons t i tuc iona l en que se declara 
que «la base de la e l e c c i ó n es l a p o b l a c i ó n compuesta 
de los naturales que por ambas l í n e a s son o r ig ina r ios 
de los domin ios e s p a ñ o l e s » , y a d m i t i d o que los tres m i -
l lones de ind ios y ios 6.000 blancos de las Islas F i l i p i -
nas en t r an á f o r m a r por su or igen esta base, es c la ro 
que , al t enor de u n d iputado por cada 50.000 hab i tan-
tes que en e l d í a r ige y que probablemente r e g i r á en 
adelante , tocan 60 d iputados ó representantes á las I s -
las F i l i p i n a s . S i á esto agregamos que aquellos h a b i -
tantes se ha l l an diseminados en varias islas, y que aun 
en l a m i s m a de L u z ó n hab lan var ias lenguas y dialec-
tos , i gnorando los m á s l a e s p a ñ o l a , veremos que si los 
diputados elegidos eran i n d í g e n a s , acaso no nos enten-
d e r í a n en nuestro Congreso; y si eran de los europeos 
6 de o r igen europeo, a d e m á s de establecer u n monopo-
l i o i r r egu l a r á favor de é s t o s , nos h a l l a r í a m o s con que, 
siendo pocos los capi tal is tas acomodados en aquellas is-
las, y declarada l a o p i n i ó n por que el cargo de d ipu ta -
do sea en l o sucesivo g r a t u i t o , no e s t a r á de m á s supo-
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ner que t a l vez no a p a r e c e r í a m u y luego nadie que q u i -
siera correr los riesgos ó i ncomod idad de u n viaje de 
5.000 leguas, acaso para no llegarse á sentar en las 
Cortes , como luego veremos. 
» E s t a s u p o s i c i ó n no hay que presumir de modo a l -
g u n o que sea a r b i t r a r i a . T ú v o s e y a una prueba de e l l a 
publ icada l a C o n s t i t u c i ó n y convocadas las Cortes en 
1820, en cuyo per iodo, tocando á las Islas F i l i p i n a s 
3.2 ó 8 4 diputados con arreglo a l a r t . 3 i de la Cons t i -
t u c i ó n , que designa uno por cada 70.000 a lmas , s ó l o 
e l ig ie ron cua t ro ; manifestando las autoridades, al dar 
parte de la e l ecc ión y de que r e m i t í a n con a n t i c i p a c i ó n 
las dietas de sus diputados , que en lo sucesivo acaso no 
hubiera quien quisiera veni r cada dos a ñ o s á l a P e n í n -
sula , n i t ampoco de donde sacar los gastos necesarios. 
Mas prescindiendo de cuanto toca a l gobierno y a d m i -
n i s t r a c i ó n de unos pueblos que en todo se di ferencian 
de nosotros, ¿ q u é ley electoral p o d r í a acomodarse á una 
p o b l a c i ó n diseminada en varias islas, y sobre todo á las 
de las Mar ianas , á 5oo leguas de las F i l i p i n a s ( 0 , y en-
tre las que la de G u a j á n , ú n i c a que e s t á habi tada, cuen -
ta 5 ó 6.000 habitantes, que todos, s e g ú n el a r t . 29 de 
l a C o n s t i t u c i ó n , son e s p a ñ o l e s ? ¿ T e n d r á n ó no t e n d r á n 
é s t o s el derecho de elegir y de ser elegidos? ¿ S e d i c t a r á 
una ley especial para que ejerzan sus derechos p o l í t i -
cos, ó bien d e b e r á n quedar fuera de l a ley c o m ú n , a t e n -
d ida l a distancia? Y en t a l caso, ¿ p o r q u é no lo queda-
r á n t a m b i é n los de C e b ú , B a t á n , Negros y M i n d a n a o y 
d e m á s de F i l i p i n a s (2), y a d e m á s los de l a de Cuba y 
(1) E n el mismo caso se encuentran hoy las Carolinas y Palaos, 
mucho más distantes de Manila. 
(2) Archipiélago de Joló, isla de la Paragua, etc. 
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P u e r t o R i c o , no obstante que, aunque m á s cercanos á 
nosotros, las 2 . 0 0 0 leguas, poco m á s ó menos, que nos 
separan, fo rman ya una dis tancia t a l , que es impos ib le 
c u m p l a n pun tua lmen te con todas las condiciones de 
nuestro futuro Gobierno const i tucional? 
L a s Comisiones sobre este pa r t i cu la r no h a r á n m á s 
que recordar á las Cortes la tercera base, y a aprobada, 
de las presentadas por la de C o n s t i t u c i ó n . E n su a r -
t í c u l o 3 . ° , y con el la aprobado, se dice que « c o r r e s p o n -
de a l Rey p ro r roga r las Cortes y disolver las; pero con 
l a o b l i g a c i ó n en este ú l t i m o caso de convocar otras y 
r e u n i r í a s en un plazo d e t e r m i n a d o » . Supongamos , pues, 
que este plazo no sea de dos meses, como previene la 
C o n s t i t u c i ó n de la B é l g i c a , sino de tres, como dispone 
l a francesa, y aun si se quiere, para m a y o r demos t ra -
c i ó n , e x t i é n d a s e y a l á r g u e s e hasta cua t ro : ¿ p o d r á n , por 
v e n t u r a , en este p e r í o d o i r las ó r d e n e s para nuevas elec-
ciones, no d igamos á las F i l i p i n a s , que es absolu tamen-
te impos ib le , sino á las islas de Cuba y Puer to R i c o ; 
ver i f icar l a e l e c c i ó n , y concur r i r opor tunamente los ele-
gidos á las Cortes d e s p u é s de haber navegado 2 . 0 0 0 l e -
guas? Y t an na tu ra l como inev i tab le tardanza, ¿no em-
b a r a z a r í a en unas ocasiones á los representantes de l a 
P e n í n s u l a para proponer ciertas leyes; no o c a s i o n a r í a 
en o t ras reclamaciones de los de U l t r a m a r por haberlas 
d iscut ido sin su asistencia, y en a lguna , por fin, no su-
c e d e r í a lo que no h á mucho , que llegasen sus poderes 
cuando las Cortes h a b í a n sido segunda vez d i s u e l -
t a s?» 
Y c o n c l u í a n d ic iendo: 
« N o siendo posible apl icar l a C o n s t i t u c i ó n que se 
adopte en la P e n í n s u l a é islas adyacentes á las p r o v i n -
cias u l t r amar inas de A m é r i c a y A s i a , s e r á n é s t a s r e g i -
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das y adminis t radas por leyes especiales y a n á l o g a s á 
su respectiva s i t u a c i ó n y circunstancias, y propias para 
hacer su fel ic idad, y , en su consecuencia, no t o m a r á n 
asiento en las Cortes actuales diputados por las expre-
sadas p r o v i n c i a s » ( 0 . 
A b i e r t a d i s c u s i ó n , hab la ron en cont ra del d i c t amen 
los diputados Pascual y D i e z , en parte; y los S í es. V i l a, 
Ve rde jo , G o n z á l e z A l o n s o , N ú ñ e z y Caballero, y en 
pro , el Secretario del Despacho de Hac ienda (en n o m -
bre del Gobie rno) , A r g ü e l l e s , L ó p e z Santael ia , S a n -
cho (2), T o r r e n s , U r q u i n a o n a (excepto en que á los d i -
(1) E l 21 de Febrero presentaron una exposición á las Cortes en 
contra de esta propuesta los Sres. D . Juan Montalvo y Castillo, Don 
Francisco de Armas y D . José Antonio Sacó, electos diputados por las 
Antillas, y en 5 de Marzo la informaron las Comisiones reunidas de re-
forma de la Constitución y especial de Ultramar, manifestando que no 
había motivo para variar su anterior dictamen. (Véase Examen anali' 
tico del informe de la Comisión de Cortes sobre la exclusión de los actua-
les y futuros diputados de Ultramar¡ por D . José Antonio Saco: Ma-
drid, i837.) 
(2) Sancho, en la sesión del 25 de Marzo, decia: «El Sr. Vila 
dijo que respecto de las Islas Filipinas, atendida la distancia y diferen-
cia de sus habitantes, se hacían necesarias las leyes excepcionales. Lue -
go S. S. admite el principio contrario que se propone; y es que cuando 
la diferencia de costumbres es considerable, es necesario dictar leyes 
excepcionales. Loque falta, pues, probar es si la diferencia de costum-
bres entre las Antillas y España es mayor que la que hay entre Fi l ipi -
nas y España. 
«La población de las Islas Filipinas está compuesta de razas blancas 
y de esa raza media: es, pues, menos diferente físicamente respecto de 
la Europa que la de las Antillas, compuesta de blanca y negra. 
• Estando las Islas Filipinas compuestas todas de hombres libres, hay 
mayor analogía entre dos poblaciones libres, que no entre una libre y 
otra medio esclava y medio libre. De consiguiente, hay mayor analo-
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putados de Cuba elegidos para estas Cortes se les n e -
gara asiento en ellas); Heros ( D . M a r t í n , e x - M i n i s t r o 
de la G o b e r n a c i ó n del re ino y de U l t r a m a r ) , especial-
mente contra l a e x c e p c i ó n propuesta por U r q u i n a o n a , 
alegando, entre otras razones, que de los cuat ro d i p u -
tados electos por Cuba y Puer to R i c o , uno h a b í a r e -
nunciado y tres c a r e c í a n de a p t i t u d l ega l . 
Declarado el pun to suficientemente d iscut ido en l a 
s e s i ó n del i5 de A b r i l , p r o c e d i ó s e en la del 16 á la v o -
t a c i ó n , que fué n o m i n a l , á p e t i c i ó n del Sr. V i a d e r a , y 
d iv id ido el d ic tamen en dos partes, fué aprobada la p r i -
mera por i 5 o votos con t ra 2 (que se r i j a n por leyes es-
peciales), y l a segunda por 90 cont ra 65 (si h a b í a n de 
concu r r i r á las Cortes los diputados de U l t r a m a r ) . 
L o s sucesos de la Gran ja tuv ie ron una segunda parte 
en F i l i p ina s , pretendiendo a lgunos que se p roc lamara 
l a C o n s t i t u c i ó n para u t i l i z a r el asunto en provecho 
g!a entre las Islas Filipinas y nosotros, que entre nosotros y las Antillas-
»¿Hay algún país en el mundo que rija por las mismas leyes pol í t i -
cas á pueblos que se encuentran á una inmensa distancia unos de otros? 
¿Los franceses gobiernan por las mismas leyes la de Borbón que la 
Francia? ¿Los ingleses gobiernan el Canadá y la Jamaica por las mis-
mas leyes que la Inglaterra? No, señores, etc. (Sesión del 25 de Marzo 
de 1837.) 
»E1 otro día, en el análisis que estaba haciendo déla Constitución de 
] 8 l 2 , dije que había en ella leyes distintas para las provincias de U l -
tramar que para la Península y contrayéndome más á la cuestión, 
observé entonces, y ahora repito, que al tratar de las provincias de U l -
tramar me limito precisamente á las Antillas, porque respecto de las 
Islas Filipinas no ha habido un solo diputado que pretenda que deben ser 
regidas del mismo modo que la Península-». (Sesión del 5 de Abril de 
1837.) 
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prop io . E r a n los m á s significados el Contador de H a -
cienda, D . J o s é Santa M a r í a , aspirante á la I n t e n d e n -
cia; el br igadier D . F é l i x P é r e z , que ambic ionaba el 
Gobierno superior , y los coroneles D . J o s é Santa R o -
m a n a y D . Vicen te G a r í n , jefes cada uno de u n r e g i -
m i e n t o . E n el r eg imien to de As ia h a b í a a lguna eferves-
cencia , y por l a c iudad se d i v u l g ó que el General era 
opuesto á la p r o c l a m a c i ó n y que t e n í a fo rmada una 
l i s t a de las personas que pensaba proscr ib i r del p a í s . 
Estas hab l i l l a s , unidas á l a s u p o s i c i ó n de que Salazar 
profesaba ideas carlistas, y de a q u í su an t i l i be ra l i smo , 
produjeron g ran e x c i t a c i ó n en los par t idar ios del nuevo 
r é g i m e n , y estuvo á pun to de alterarse el orden p ú b l i c o 
en Febrero de 1837 ( 0 . 
E n una de las reuniones que t u v i e r o n los exal tados, 
p redominaban los temperamentos m á s radicales; "pero 
uno de los asistentes, el Sr . D . J o s é de A z c á r r a g a , a l 
que se t r a t ó de compromete r en la con jura o f r e c i é n d o l e 
el puesto de Presidente del A y u n t a m i e n t o , no s ó l o se 
n e g ó á e l lo , sino que a m e n a z ó con poner el hecho en 
conoc imien to del Gobernador general , y entonces el t e -
niente coronel D . R a m ó n Velasco, que mandaba a c c i -
denta lmente uno de los regimientos que á la s a z ó n h a b í a 
en M a n i l a , se opuso as imismo á todo acto de i n d i s c i -
p l i n a , manifestando que estaba resuel to á ba t i r con las 
fuerzas de su mando á los que se propasaran á v í a s de 
hecho . 
A l g u n o s otros mi l i t a res y muchos paisanos eran par-
t idar ios de que no se hiciese a l t e r a c i ó n a lguna , t e m e -
( l ) «En Manila corrió por esta época la voz de que había apareci-
do un pasquín dentro del Palacio amenazando con la muerte á Salazar 
si no juraba la Constitución». —(Camba.) 
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rosos de los t ras tornos que en é p o c a s anter iores o c u -
r r i e r a n . 
A z c á r r a g a , conforme h a b í a ofrecido, d ió aviso a l 
Gobernador de las Islas de lo que se t r amaba ( i ) , y va-
r ios jefes y oficiales h ic ie ron lo propio en el sentido de 
que, dado el estado de los á n i m o s , era inconveniente p ro -
c l a m a r desde luego la C o n s t i t u c i ó n . 
Salazar entonces ofreció que á l a l legada del correo 
a b r i r í a el pl iego oficial á presencia de todos, p r o m e -
t iendo ejecutar lo que el Gobierno le p rev in ie ra . L l e g ó 
á poco la fragata Z á f i r o con el correo, y por Rea l orden 
de 26 de Agosto de i 8 3 6 se ordenaba que no se hiciese 
novedad en el r é g i m e n po l í t i co de F i l i p ina s , hasta que 
las Cortes, resolvieran l o conveniente. Salazar r e u n i ó 
en un banquete á los progresistas y hubo c u m p l i d a re-
c o n c i l i a c i ó n . 
E n la Z á f i r o l l egó t a m b i é n una Rea l orden de fecha 
26 de Ju l io del m i s m o a ñ o , expedida por el D e p a r t a -
men to de Guerra , mandando reducir la fuerza de infan-
t e r í a , c a b a l l e r í a y a r t i l l e r í a de las Is las . Es ta medida , 
d ic tada á propuesta del In t enden te D . L u i s de U r r é -
j o l a , fué considerada como peligrosa, en a t e n c i ó n al es-
tado del p a í s ; y en v i s ta de que las fuerzas existentes 
no bastaban para cubr i r las atenciones ordinar ias del 
se rv ic io , r e s o l v i ó la Jun ta de autoridades suspender el 
c u m p l i m i e n t o de dicha soberana d i s p o s i c i ó n , comisio-
nando á D . J o s é Santa M a r í a para presentar y ges t io -
na r en la corte este asunto, con lo que Salazar consi-
( l ) De este Sr. Azcárraga, acaudalado comerciante de antigua resi-
dencia en el pais, son hijos el ex-Ministro de la Guerra, D . Marcelo, y 
su hermano D. Manuel, Alcalde mayor de Cagayán y Gobernador civil 
de Manila que ha sido, ex-Director y ex-Consejero de Estado, 
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g u i ó de u n modo prudente alejar de M a n i l a á dicho se-
ñ o r , cuya permanencia en las Is las consideraba pe l i -
grosa por su excesiva e x a l t a c i ó n . 
E l 9 de Marzo de 1837 se c r e ó la I n s p e c c i ó n general 
de minas de las I s l a s . 
E n i g u a l mes y a ñ o v e r i f i c á r o n s e elecciones de d i p u -
tados en M a n i l a para las Cortes Cons t i tuyentes . A d e -
m á s de Camba , fué elegido diputado D . L u i s P r u d e n -
cio A lva re s y Te j e ro , M i n i s t r o honora r io y supernume-
r a r i o de aquella A u d i e n c i a , avecindado trece a ñ o s h a c í a 
en el p a í s . E m b a r c ó s e en A b r i l ; t a r d ó seis meses en el 
v ia je , y a l l legar á E s p a ñ a se e n c o n t r ó sancionada ya 
l a l ey que e x c l u í a á las provinc ias de U l t r a m a r de la 
r e p r e s e n t a c i ó n en Cortes, y , po r t a n t o , que su comet ido 
h a b í a caducado ( 0 . 
P o r c i rcular de 31 de M a r z o del m i s m o a ñ o 1837, 
d i c t ó reglas el Gobernador de las I s las para el exacto 
c u m p l i m i e n t o de la Rea l orden de 1.0 de Febrero del 
a ñ o an te r io r , mandando fo rmar y publ icar en M a n i l a , 
anua lmen te , tablas del va lo r de las monedas de las 
nuevas p rov inc ia s de A m é r i c a , para que circulasen con 
el que re la t ivamente correspondiere al peso e s p a ñ o l . E n 
su consecuencia, o r d e n ó cesara el resello de la moneda 
amer i cana . 
P o r bando de 23 de Mayo s iguiente dispuso, de c o n -
fo rmidad con lo resuelto por el Rea l acuerdo y Jun t a 
ex t r ao rd ina r i a reunida al efecto, que desde i . 0 de J u -
n io venidero empezaran á c i rcular los cuartos á ra-
í l ) De las Islas F i l i p i n a s , — N e m o r i z escrita y publicada por Don 
Luis Prudencio Alvarez y Tejero: Valencia, 1842. E n este trabajo indi-
ca varias reformas para el régimen, administración y gobierno de F i l i -
pinas. 
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zón de 20 por un r e a l , en vez de 17 que v e n í a á t e -
ner antes, en r a z ó n a l m a y o r t a m a ñ o y peso de los 
r e c i é n a c u ñ a d o s , a c o m o d á n d o s e á esta nueva s u b d i v i -
s i ó n el precio de las menas de tabaco establecidas al 
efecto y las rentas de v i n o , p roh ib iendo la c i r c u l a c i ó n 
de tabacos en vez de moneda, que los indios i n t r o d u j e -
r o n por l a escasez de ca lder i l l a y por ser falsa la mayo-
r í a de la entonces cor r ien te , con cuyo m o t i v o h a b í a n 
surgido m u l t i t u d de cuestiones. D e t e r m i n ó , a d e m á s , 
que la peseta e s p a ñ o l a se admit iese por 3z cuar tos , co-
rrespondiendo, por t a n t o , cinco al peso fuerte. 
Por Rea l orden de 3 1 de Mayo ( 1 8 3 7 ) se fijaba el 
orden que h a b í a de observarse para l a p r o v i s i ó n de las 
A l c a l d í a s mayores de F i l i p i n a s , 
D e c í a el a r t . 1.0: «Se declaran Gobiernos mi l i t a r e s y 
p o l í t i c o s los de Caraga, S á m a r , I l o i l o , A n t i q u e , Capis , 
A l b a y , Camarines Sur y Tayabas , los cuales se c o n t i -
n u a r á n proveyendo en m i l i t a r e s por el M i n i s t e r i o de la 
Guerra , a s í como los de Cavi te , Z a m b o a n g a é islas M a -
rianas». 
Y a ñ a d í a el 4 . 0 : « C o n s e r v a r á n su ac tua l c a r á c t e r y 
n o m b r e las A l c a l d í a s mayores de M i s a m i s , M i n d o r o , 
Nueva E c i j a , is la de N e g r o s . Camar ines N o r t e , T o n -
do, Zamba les , B u l a c á n , P a m p a n g a , Ba t aan , Pangas i -
n á n , l l o c o s Sur , l l o c o s N o r t e , C a g a y á n , islas B a t a -
nes, L a g u n a , Ba tangas , C e b ú , L e y t e y Calamianes . 
Estas A l c a l d í a s se prove e r á n por el Min i s t e r io de G r a -
cia y J u s t i c i a » . 
E l 18 de Jun io de 1837 se p r o m u l g ó en M a d r i d l a 
C o n s t i t u c i ó n p o l í t i c a de la M o n a r q u í a e s p a ñ o l a , decre-
tada y sancionada por las Cortes el 8 del m i s m o mes 
y a ñ o . 
E l a r t . 2.0 de los adicionales d i c e : « L a s p r o v i n -
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c í a s de U l t r a m a r s e r á n gobernadas por leyes especia-
les (1)1». 
F i l i p i n a s desde entonces p e r d i ó su r e p r e s e n t a c i ó n en 
Cortes . 
L a Sociedad de A m i g o s del P a í s dió s e ñ a l e s de v i d a 
duran te el mando de Salazar, protegiendo con su pe-
cul io á los cosecheros de café (2) , procurando ac l ima ta r 
el t é en F i l i p i n a s y la p r o p a g a c i ó n del a l g o d ó n y del 
a b a c á . 
U n an t iguo funcionar io de la A d m i n i s t r a c i ó n de F i -
l ip inas , D . Juan Manue l de l a M a t t a , r e d a c t ó un l u m i -
noso informe aconsejando la conveniencia de que se l l e -
vasen a l p a í s buques de vapor . 
(1) Esto mismo se consignó en el art. 8o (adicional) de la Consti-
tución de 1845, y en el 86 de la formada, aunque no definitivamente 
aprobada, por las Cortes Constituyentes de 1854 á 1856. 
E l art. i cy de la Constitución de 1869 decía: «Kl régimen por que 
se gobiernan las provincias españolas situadas en el Archipiélago filipi-
no, será reformado por una ley». 
E l art. 89 de la Constitución vigente de 1876, consigna lo que s i -
gue: «Las provincias de Ultramar serán gobernadas por leyes especia-
les; pero el Gobierno queda autorizado para aplicar á las mismas, con 
las modificaciones que juzgue convenientes y dando cuenta á las Cor-
tes, las leyes promulgadas ó que se promulguen para la Península. 
Cuba y Puerto Rico serán representadas en las Cortes del Reino en la 
forma que determine una ley especial, que podrá ser diversa para cada 
una de las provincias». 
(2) E n 27 de Junio de 1837 concedió un premio de 1.000 pesos á 
M. Pablo de la Gironiére, por tener un cafetal con más de 60.000 plan-




C A R T A D E A L Í - M U D I N A L R E Y D E ESPAÑA R E L A T A N D O S U S 
D E S V E N T U R A S Y E N QUEJA D E L G O B E R N A D O R D E F I L I P I N A S . 
(Véase esta Carta en nuestra obra Histor ia de la p i ra te r ía 
malayo-mahometana en Mindanao, J o l ó y Borneo: M a d r i d , 
1888, tomo I I , p á g i n a s 3 4 á 42 de los A p é n d i c e s . ) 
I I . 
C A R T A D E A L I - M U D I N A L P O N T I F I C E B E N E D I C T O X I V . 
«San t í s imo Padre: E l S u l t á n del reino de J o l ó , l lamado 
en su ignorante infidelidad Mahomad AI í~Mndin , y h o y 
por la d iv ina conmise r ac ión Fernando I , postrado á los 
pies de Vuestra Suprema Santidad, le da parte c ó m o por 
misericordia del Soberano Padre de las Luces logró tener-
las, en medio de las tinieblas del mahometano, para abra-
zar la ley verdadera mediante el santo bautismo, de cuyo 
favor doy perpetuas gracias al que se d i g n ó l lamarme e f i -
cazmente á su fe por. medio del l i m o . Sr. Obispo de la 
Nueva Segovia, D . F r . Juan de Arrechederra, de la r e l i -
g ión de Santo Domingo, á quien debo tan soberana d icha , 
pues habiendo encontrado t r ip l icada repulsa en e l A r z o -
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hispo de esta ciudad, cuyo mot ivo ignoro, ocur r í al Obis -
po de la Nueva Segovia p id i éndo le con instancia el bautis-
mo, el que se me confirió por orden suya en el pueblo de 
Pan iqu i por un religioso dominico, d ía 28 de A b r i l de 1750. 
M i baut ismo. Padre B e a t í s i m o , me ha ocasionado muchos 
y grandes trabajos, pues prevaleciendo el encono de m u -
chas personas de autoridad contra mí , lograron el verme 
padecer en la p r i s ión en que me hal lo , sin saber la causa; 
mas considerando que estos trabajos me los env ía Dios 
para purgarme de las manchas de m i vida pasada y para 
prueba de m i fe, no me resta otra cosa sino darle gracias 
por sus misericordias, pues no ignoro ser frase suya « c a s -
t igar al que a m a » , y ser és te el camino por donde lleva sus 
hi jos a l descanso, el que pr imero p r a c t i c ó en su vida t r a -
bajosa y muerte de cruz. N o obstante esto, S a n t í s i m o Pa-
dre , y hal larme despose ído de m i reino y preso en esta 
fuerza de Santiago de esta ciudad de Mani la , donde ha l le -
gado á m i noticia que mis cartas de pr imera vía del a ñ o 
de 1750 naufragaron, y las de segunda y tercera, escritas 
á Vuestra Bea t i tud , como t a m b i é n las que enviaba a l Rey 
c a t ó l i c o , las sepultaron mis é m u l o s : por tanto, he tenido y 
tengo por obl igator io tornar á escribir, dando parte á Vues-
t ra Suprema Santidad, como á Maestro y Cabeza visible de 
la Iglesia romana, de m i c o n v e r s i ó n á la fe ca tó l ica , en 
cuya consecuencia, yo y todo m i reino, en la forma que 
puedo, prestamos una r e n d i d í s i m a obediencia á Vuestra 
Suprema Santidad, quien espero se d i g n a r á recibirme bajo 
de su p r o t e c c i ó n é impac t i rme su bend ic ión paternal; l a 
del Todopoderoso felici te á Vuestra Santidad y le prospe-
re d i l a t a d í s i m o s a ñ o s para su mayor gloria y bien de la 
Iglesia universal .—Fuerza de Santiago de Mani la y Julio 5 
de 1753.—Santísimo Padre: Besa los pies de Vuestra San-
t idad.—Fernando I , Rey de J o l ó » . 
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I I I . 
TESTIMONIO DÁNDOSE Á CONOCER ANDA POR GOBERNADOR 
Y CAPITÁN GENERAL DE FILIPINAS. 
« E n el pueblo de B u l a c á n , cabeza de la provincia de d i -
cho nombre, en 5 de Octubre de 1762 años , el Sr. D r . D o n 
S i m ó n de Anda y Saladar, del consejo de S. M . , oidor y 
alcalde del crimen de la audiencia y Real chanc i l l e r í a de la 
ciudad de Mani la , vis i tador general de todas las provincias 
de estas islas F i l ip inas por Real p rov i s ión emanada de los 
señores presidentes y oidores en v i r t u d de Real acuerdo 
que celebraron, d i jo : que á t iempo que se hallaba la dicha 
ciudad, corte y la m á s p r inc ipa l de las referidas islas, s i -
t iada y combatida del enemigo inglés con p r ó x i m o pel igro 
de ser rendida en 1.0 del corriente, le n o m b r ó y eligió el 
l i m o . Sr . Arzobispo metropoli tano, presidente, goberna-
dor y c a p i t á n general de dichas islas, por teniente de go-
bernador y c a p i t á n general de ellas, d e s p a c h á n d o l e t í tu lo 
en forma, sellado con el de sus armas y refrendado por 
D . R a m ó n O r e n d a í n , escribano mayor de la superior g o -
b e r n a c i ó n y guerra. Y en el mismo d ía los s eño re s p res i -
dentes y oidores de la mencionada audiencia y Real chan-
c i l le r ía , en acuerdo que para ello celebraron, le nombraron 
por juez vis i tador general de la t ierra de todas las p r o v i n -
cias de estas islas, para lo cual se le d e s p a c h ó Real p r o v i -
sión ordinaria en el Real nombre y con el Real sello regis-
trada por A n d r é s J o s é Rojo , teniente de gran canciller, y 
refrendado por D . Juan de Monroy , secretario de c á m a r a 
del Rey nuestro señor . Y habiendo aceptado y obedec ído l a 
prometiendo su efectiva e jecuc ión , sa l ió de la ciudad de 
Mani la comenzando á ejercerla el d ía 4 del comente , y 
llegado á esta cabecera la p r e s e n t ó ante el c a p i t á n D , José 
TOMO 11 . 37 
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P a s a r í n , alcalde ma3'or de esta provincia de B u l a c á n , 
quien la obedec ió y r econoc ió á dicho señor oidor por t a l 
jnez visi tador general y teniente de gobernador y c a p i t á n 
general, en cuyo estado l legó por la tarde de este día á 
este pueblo y cabecera la fatal noticia de haber por la m a -
ñana (en la misma fecha) tomado el enemigo ing lés la c a -
p i t a l de estas islas, mot ivo con que el señor presidente y 
los d e m á s ministros de la Real audiencia y c h a n c i l l e i í a 
que se hallaban dentro de dicha capital quedaron p r i s i o -
neros, y de consiguiente privados é impedidos del uso, 
ejercicio y autoridad de sus empleos. Y por lo mismo, en 
conformidad de la ley 108 de las copiladas para los reinos 
de Indias, en el t í t u l o de las audiencias que previene que 
en caso de quedar un oidor solo se c o n t i n ú e en él la Real 
audiencia, ha llegado la precisa de reunirse la autor idad 
y p leni tud de facultades de toda la audiencia y Real chan-
ci l le r ía de Mani la en dicho señor oidor juez visitador ge -
neral, como ún ico minis t ro desembarazado, l ibre , h á b i l y 
competente y en la actualidad de su ejercicio, empleo y 
honores; y siendo t a m b i é n d i spos ic ión legal que faltando 
los gobernadores y capitanes generales de las provincias 
de Indias recaigan estos cargos en la audiencia, por e l mis -
mo hecho de representarla solo dicho señor oidor juez y 
visi tador general, han r eca ído en él los cargos, t í tu los y 
empleos de gobernador y cap i t án general de estas islas F i -
l ipinas, en fuerza, v igor y cumpl imiento de dicha ley . Y 
por tanto, d e c l a r á n d o l o as í , como en efecto lo d e c l a r ó , y 
usando de las facultades que por t a l r a z ó n goza y tiene, 
debiendo procurar conservar y mantener la t ierra sujeta a l 
vasallaje y dominio de su Rey y s e ñ o r natural , el ca tó l i co 
de las E s p a ñ a s , como providencia necesaria, deb ía mandar 
y m a n d ó se les haga saber lo supradicho á los alcaldes m a -
yores de las provincias, para que le reconozcan, hayan y 
obedezcan por t a l gobernador y c a p i t á n general, y se le 
despache á D . Nico lá s de Echauz Beaumont, tesorero o f i -
c ia l de la Real caja de estas islas, testimonio de este auto 
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y de la Real p rov i s ión de juez visi tador general , para que, 
en inteligencia de e l lo , sin perder instante de tiempo se 
ponga encamino , i n t e r n á n d o s e por la t ier ra con e l Rea l 
tesoro que tiene á su cargo y se r e t i r ó de la Keal contadu-
r í a p r inc ipa l y se l l evó á la provincia de la Laguna de B a y , 
en donde se considera seguro por la presente; para ase-
gurarlo y tenerlo pronto para los efectos del Real servicio, 
los t r a n s p o r t a r á á la p rov inc i a de la Parapanga, pagando 
á los naturales los costes de la c o n d u c c i ó n , y tomando las 
g u í a s y escoltas que fuesen necesarias. Y en el pueblo de 
Santor h a l l a r á la orden de lo que deba observar; y que-
dando constancia en autos de este despach o , se le h a r á con 
persona de sa t i s facc ión . Así lo p r o v e y ó , m a n d ó y firmó d i -
cho seño r , de que doy f e . — D r . D . S i m ó n de Anda y Sala-
za r .—Ante m í . — J o s é de Billegas Flores , escribano Real y 
p ú b l i c o de bienes de d i f u n t o s » . 
I V . 
C A R T A D E L A R Z O B I S P O Á ANDA M A N D A N D O L E O B S E R V A R L O S 
T R A T A D O S Q U E E S T A B A H A C I E N D O C O N L O S I N G L E S E S . 
«Sr. D r . D . S i m ó n de Anda y Salazar .—En la c o m i s i ó n 
que tiene V . S. con la preeminencia que corresponde, ope-
r a r á según su prudencia y circunstancias ocurrentes. E l 
pr imer .punto es la fe c a t ó l i c a . Segundo, lealtad a l Rey 
nuestro señor . Tercero, observar fielmente los tratados que 
ahora se e s t án ajustando con los jefes b r i t á n i c o s . Porque 
la buena fe es regla de todas las buenas operaciones. V . S. 
tuvo m i comis ión t iempo antes del rendimiento: á este su-
ceso y á este tiempo deben temperarse los justos p r o c e d i -
mientos de V . S., que nuestro Señor guarde muchos a ñ o s . 
— M a n i l a y Octubre 10 de 1762.—Manuel An ton io , Aizo-
h i s p o de M a n i l a » . 
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V . 
N O T A B L E C A R T A D E ANDA A L A R Z O B I S P O . 
« l i m o . Sr. Arzobispo de M a n i l a . — l i m o . Sr.: L a estimada 
de V . S. I . de 10 del corriente l legó atrasada á mis manos; 
ignoro el mot ivo h a l l á n d o m e tan inmediato en esta p r o v i n -
cia de B u l a c á n : d í c e m e V . S. I . que en la comis ión que 
tengo con la preeminencia que corresponde, obre s egún m i 
prudencia y circunstancias ocurrentes. —Respondo: que 
é s t a s se reducen á las que nos mandan las leyes 57 y 5 8 , 
l i b . 2, t í t . 15 de Indias, por las cuales, habiendo r e c a í d o 
la presidencia y gobierno en la Real audiencia, porque 
fa l tó y no puede gobernar V . S. I . , me he dedicado con el 
esmero y v ig i lancia que piden las circunstancias ocurren-
tes á mantener esta r e p ú b l i c a en toda paz, quie tud y buen 
gobierno, haciendo jus t ic ia á las partes, que es el encargo 
especial de la citada ley 5 8 , y m i objeto casi ún ico en la 
p r imera c r í t i ca coyuntura, sin mezclarme en otro que sin 
duda ser ía m á s nocivo que ú t i l . Para consuelo del pasto-
r a l amor de V . S. I . á és te su r e b a ñ o , digo: que en esta 
provincia he logrado, no sólo to ta l quietud, sino que todos 
sus habitantes se hal lan dispuestos á no admi t i r otra r e l i -
g ión que la que profesan, n i otro dominio que el de nues-
t ro c a t ó l i c o Monarca (q . D . g.) No dejan de atravesarse 
al paso algunas espinas y especies sobradamente d i s p l i -
centes por los autores que las siembran, que deb ían dar-
nos á los seglares muy dis t in to ejemplo. Pero no alteran 
a l presente e l p r inc ipa l objeto, y as í , tolero estos trabajos 
y aun los disculpo, pues se ha l lan en la poses ión de con -
sentidos, con premio en lugar de castigo, y fomentados 
para que no se conozca e l nombre del Rey. D i j e , y repi to , 
que-presidencia y gobierno recayeron en la Real audien-
c ia , y a ñ a d o que és ta se conserva y c o n t i n ú a en m í , qu
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soy el ún ico y solo minis tro que, por m i ausencia de esa 
capi ta l en fuerza de las comisiones que se me confir ieron 
en tiempo h á b i l , quedé l ibre de los enemigos, y como t a l , 
capaz é idóneo por ley para que se verifique en m i persona 
l o dispuesto por la ley 180 del citado l i b r o y t í t u l o , h a -
biendo faltado y siendo prisioneros con V . S. I . mis c o m -
p a ñ e r o s en la fatal p é r d i d a de esa capi ta l . Ya veo ser ex-
cusado lo expuesto en la pene t r ac ión de V . S. I . , en quien 
supongo muy presente lo que disponen las leyes; pero l o 
he dicho para dar noticia á V . S, I . que así io tiene de -
clarado es^a Real audiencia, en conformidad de las citadas 
leyes, por auto que p r o v e y ó en 5 del corriente, de que 
a c o m p a ñ o copia; después del cual he usado y u s a r é de los 
t í tu los de gobernador y c a p i t á n general, presidente y a u -
diencia que recayeron en mí , y con que el Rey (Dios le 
guarde) me honra en v i r t u d de las expresadas le5'es. D i g o 
y repito que u s a r é de tales t í t u l o s ; pero se entiende por e l 
t iempo y hasta tanto que tenga la feliz noticia de que 
V . S. I . y m i Real audiencia se hal lan l ibres del poder del 
enemigo, desde cuyo punto cesa ré del todo en lo d icho , 
usando sólo de las comisiones dadas. Tres son los puntos 
que V . S. I . me seña la en su carta que debo observar, es á 
saber: la fe ca tó l i ca , lealtad a l Rey nuestro señor , y o b -
servar fielmente los tratados que ahora se e s t án ajustando 
con los jefes b r i t á n i c o s . Supongo que la de V . S. I . es i n -
s inuac ión de concolega y amigo, no mandato, porque le 
supongo del todo desnudo de t a l facultad; y asimismo que 
no estando aún convenidos los a r t í c u l o s , y aunque lo es-
tuviesen, no debe entenderse conmigo su observancia ó 
inobservancia: paso adelante. L o s dos primeros puntos de 
la de V . S. I . por concedidos, y aun eran excusados, de-
b i éndose suponer en un vasallo de mis circunstancias. Po r 
l o mismo necesito que V . S. I . me explique e l tercero, 
pues hablando en pur idad no alcanzo c ó m o siendo leal a l 
Rey, m i amo y señor , he de observar fielmente los t r a t a -
dos que se e s t á n ajustando con los jefes b r i t án i cos , y para 
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esto supongo que m i vasallaje es ind iv iduo que sólo r eco-
noce un s e ñ o r . Ent iendo muy bien que V . S. L , m i Real 
audiencia, c iudad y cuerpo de Reales oficiales, como p r i -
sioneros de guerra, ó en el concepto que los estimen, ca-
p i tu len por p r e c i s i ó n , y observen lo que se llegue á firmar, 
si fuese conforme á r a z ó n y derecho de guerra; pero esto 
lo entiendo y debe entenderse cuanto á esa capital , Cavi te 
y sus habitantes, bien ó ma l entregados, de que prescindo 
por ahora hasta mejor ocas ión ; de n i n g ú n modo en cuanto 
a l resto de las provinc ias , que como gobernador, aunque 
ind igno , de fende ré hasta derramar la ú l t i m a gota de m i 
sangre. N i antes n i d e s p u é s de la r end ic ión de esa plaza 
tuvo , n i tiene V . S. I . n i otro, facultad para entregar a l 
enemigo el dominio de estas islas: antes, por no ser s e ñ o r 
de ellas, sino un mero administrador; d e s p u é s , porque n i 
aun este déb i l t í t u lo le q u e d ó , n i aun el de la l iber tad; y 
e l enemigo, como que e n t r ó por asalto y á d i sc rec ión , só lo 
tiene derecho á lo que d ió de sí el saqueo en e l terreno 
que g a n ó : lo d e m á s es violento, m a l entregado y contra 
derecho de guerra; y as í , s i és ta llegare en t iempo, r e -
quiero á V . S. I . , en nombre de S. M . una y m i l veces, no 
pase á firmar la entrega de estas islas; y si ya estuviese 
firmada, protesto á V . S. I . los d a ñ o s , y que de n i n g ú n 
modo c u m p l i r é tan i n ju s to y violento tratado. S i el rey 
b r i t á n i c o quisiese dominar este p a í s , saben sus jefes que 
ha de ser g a n á n d o l o p r imero cOn sus armas, según dere-
cho de guerra; pero entregarse por terror p á n i c o como n i -
ñ o s , siendo yo gobernador, se r í a vileza y t r a i c ión , que n i 
p e r m i t i r é n i corresponde á m i lealtad. T a m b i é n me dice 
V . S. I . que tuve su comis ión t iempo antes del rend imien-
t o , y que á este suceso y á este t iempo deben temperarse 
mi s justos procedimien tos. Respondo lo mismo: que V . S. I . 
se sirva explicar un poco m á s claro sobre el seguro, que 
yo sólo t e n d r é por justos procedimientos m í o s los que no 
se d e s v í e n un punto de la lealtad a l Rey (q . D . g.) y de-
fensas de estas provincias , s i n dar n i admi t i r par t ido á su-
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j e c i ó n ex t r aña en lo m á s m í n i m o . V . S. I . me d i ó su comi-
s ión antes del rendimiento de esa plaza para sostener estas 
provincias bajo el dominio de S. M . , d e s p u é s del fatal su-
ceso que se t e m í a , porque de otro modo era excusada la 
comis ión ; ¿y es posible que sin guardar consecuencia me 
diga V . S. I . observe fielmente los tratados con los jefes 
b r i t á n i c o s , y que tempere mis justos procedimientos a l su-
ceso y t iempo de la r end ic ión de esa plaza? Si V . S, L , 
siendo vasallo del Rey de E s p a ñ a , su minis tro y tan favo-
recido, me aconseja de este modo, ¿qué no deja para los 
jefes b r i t án icos? Sabe V . S. L que cuando salí de esa ca-
p i t a l no se me e n t r e g ó el Real sello, sin el cual no puede 
despachar provisiones la audiencia: suplico á V . S. I . se 
sirva mandar se me remita , ó venga el teniente de gran 
cancil ler á servir su empleo, si no se hal la detenido en esa 
capi ta l .—Dios guarde á V . S. I . muchos a ñ o s . B u l a c á n 
20 de Octubre de 1762.—B. L . M . de V . S. L su fiel ser-
v i d o r , — D r . D . S i m ó n de Anda y S a l a z a r » . 
V I . 
BANDO D E ANDA P R O H I B I E N D O O B E D E C E R L A S P R O V I D E N C I A S 
D E L A R Z O B I S P O . 
«Bulacán , Real audiencia y superior gobierno, en 26 de 
Octubre de 1762 a ñ o s . — H a b i e n d o llegado á entender se 
ha intentado sujetar las provincias de estas islas a l d o m i -
n io de la majestad b r i t án ica , y para su logro proveer per-
sonas que las gobiernen en su nombre, lo cual es contra 
los derechos de nuestro ca tó l ico Rey y señor natural , no-
t i f íquese al alcalde mayor de esta provincia , y d e s p á c h e s e 
carta-orden á los de las otras, con la p revenc ión de que en 
caso que se remita patente, t í t u l o , orden ú otro géne ro de 
despacho por el reverendo Arzobispo de Mani la , por sí ó 
« n nombre de los jefes b r i t án i cos , paxa que con t i núe en su 
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empleo ó que vaya otro sujeto p r o v e í d o para el efecto, no 
obedezca, n i dé pase, n i acepte; antes bien prenda y ase-
gure la persona que fuere con el despacho ó p r o v e í d o , 
dando cuenta prontamente para tomar la m á s conforme 
providencia , por ser de su obl igac ión y convenir así al ser-
v ic io de ambas majestades; con apercibimiento que de lo 
contrar io se rán responsables á los perjuicios que se oca-
sionen, y á las penas de sus fieles vasallos, á la Majestad 
ca tó l i c a . Bien entendido no deberse obedecer los despa-
chos del reverendo Arzobispo ín te r in no se declare l ibre y 
absoluto su gobierno, en nombre de nuestro Rey y s e ñ o r , 
sin dependencia alguna del b r i t á n i c o ; y h á g a s e constar l a 
e jecuc ión de este d e s p a c h o » . 
V I L 
E X T R A C T O D E L A C T A D E L A J U N T A D E 26 D E O C T U B R E 
D E I762. 
«En el sitio del Roxar io , extramuros de la ciudad de M a -
ni la , en veinte y seis de Octubre de m i l i setecientos y se-
senta y dos años , el l i m o . Sr. Arzobispo, etc., estando j u n -
tos y congregados los señores convocados (excepto el cas-
tellano que fué del Puerto de Cavite, Theniente Coronel 
D . José de Iriarte", y el Contador de la Real Hacienda D o n 
Fernando Caraveo, que no concurrieron), dicho l i m o . S e ñ o r 
propuso que el mot ivo de la convocac ión era para de l ive -
rar sobre la p ropos ic ión que por escripto se le havia hecho 
el d ía de ayer por los señores Jefes B r i t á n i c o s , cuyo tenor 
l i t e ra l es el siguiente: «Ya h á tres semanas que el destino 
de la guerra puso á V m r d s . en poder nuestro, a l a rb i t r io 
de nt ra . d i sc rec ión : hemos embiado á V m r d s . las condicio-
nes, sobre cuyo p ié hemos de p e r m i t i r sus vidas, vienes y 
l iber tad; pero en vez de dar cumpl imiento á la sa t i s f acc ión 
de la c o n t r i b u c i ó n estipulada por medio de una p ro r ra t a 
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conveniente, y conforme (según r azón y equidad) á los vie-
nes de cada uno, nos han exhivido laa piadosas obras f u n -
dadas por ú l t i m a s voluntades, robando Iglesias y pobres 
para evadir sus vienes particulares; pero ya ponemos t é r -
mino á este procedimiento, respecto á que para el dia ú l -
t imo del mes que corre d e b e r á n V m r d s . , computando el 
dinero ya recibido, completar un mil lón de pesos. Las for -
tificaciones y lugares dependientes de Mani la serán entre-
gadas inmediatamente, y despachadas ó r d e n e s para este 
efecto á los Comandantes y Alcaldes respectivos, á qu ie -
nes se c o n c e d e r á n los honores mil i tares . L a cond ic ión de 
que los soldados españoles se desarmasen y quedasen á 
nuestra d i sc rec ión (pero que serian por nos tratados con 
humanidad), no ha sido cumplida por negligencia de sus 
oficiales, y a l presente se hal lan armados, cometiendo r o -
bos en el p a í s . L o s oficiales e s p a ñ o l e s son considerados 
como prisioneros de guerra sobre su palabra de honor, y 
por esso no se exige de ellos juramento alguno; pero de e l 
resto de Ecctos., como seculares, se ex ig i rá un juramento 
de submision temporaria á S. M . B . , como es c o m ú n uso 
y costumbre en las ciudades que por conquista mudan de 
S o b e r a n a » . Sobre cuio contenido su S. I . expuso difusa-
mente el lamentable estado á que se halla estrechada esta 
repúb l i ca con el maior, que de nuevo amenazaba en ruyna 
de la Re l ig ión , de las vidas, vienes y l ibertad de sus repu-
blicanos, que estaban á d i sc rec ión de las armas v i c t o r i o -
sas, q u e d á b a s e la L e y en el actual sistema, sin otro arb i t r io 
que el de condescender ó sacrificarse á el r igor y ruyna de 
la amenaza, lo que sólo hacia presente á los concurrentes, 
con el fin de cerciorarlos del inminente riesgo á que esta-
ban expuestos, y e l que pod ía padecer la Re l ig ión C a t h ó -
Hca Romana en esta Capital y en las Provincias del conte-
nido de estas Islas, rendirse á los Ar t í cu los postulados 
hasta el presente con dichos señores Jefes B r i t á n i c o s , como 
lo p e r s u a d í a la dureza de la p ropos i c ión y el n i n g ú n a r b i -
t r io que dejaba á la r ép l i ca , ó la m o d e r a c i ó n , lo qua l e x -
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puesto dejaba á todos los concurrentes en su entera l i b e r -
tad para que cada uno expusiese su d i c t á m e n según su con-
ciencia les dictase, porque sólo apetecia el acierto en asun-
to de tanta dif icul tad y de circunstancias tan graves.—El 
Fiscal de S. M . , D . Francisco Leandro de Viana , d ixo: 
« Q u e constando en la Cabeza de esta J ú n t a l a facultad con-
cedida por los Jefes B r i t á n i c o s para t ratar en punto de la 
entrega de las fuerzas, sin cuia circunstancia no se pod ía 
satisfacer á n t r o . C a t h ó l i c o Monaic l ia de ha ver procedido 
á una v o t a c i ó n en que, ó se faltaba á la fidelidad que le es 
devida diciendo que se entregasen las Islas á los Ingleses, 
ó se faltaba á la pa lab ra de honor, de no inf lu i r directa n i 
indirectamente contra S. M . B . , diciendo que no se entre-
gasen. Y que supue sta la dicha facultad, le parecia que no 
se devian perder en una hora las Islas que han costado á 
S. M . C. casi dos siglos y muchos millones de pesos. Que 
si los Ingleses, por no h a c é r s e l e s dicha entrega, procedie-
sen á la execucion de las amenazas, seria contra todo de-
recho y jus t ic ia , pues aunque sea cierto que pusieron por 
c o n d i c i ó n la entrega de dichos fuertes, t a m b i é n lo es que 
de nuestra parte no se c o n t e s t ó á este punto, n i los Ing l e -
ses se acordaron de é l , quando teniendo la tropa sobre las 
armas p id ie ron á Cavi te , y los quatro mil lones, n i consta 
semejante cosa en la respuesta que dieron á las proposi -
ciones presentadas por nuestra parte donde ya tenian con-
cedidas la l iber tad de la R e l i g i ó n , del Comercio, hacien-
das, etc., y si d e s p u é s de concedido esto lo querian revo-
car con el p re tex to de que no se les entregan las Islas, na-
die seria culpable de las resultas por no entregarlas, que 
en realidad no se devia n i p o d í a por no residir facultad 
para e s t o » . — D e 23 a s i s t e n t e s á esta Junta 12 se adhir ieron 
a l parecer del F i sca l , tr iunfando por m a y o r í a de votos; 
cua t ro fueron de d i c t á m e n contrario y seis se excusaron de 
votar , con diferentes pretextos. E l Arzobispo d i jo : «Que 
no se a t r e v í a á resolver v i éndose atacado de dos extremos, 
ambos insuperables por su gravedad y fatales resultas, y 
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a s s í deliverava encomendar á Dios n t ro . S e ñ o r el acierto 
de la r e s o l u c i ó n que deveria tomar en el asunpto, i m p e -
trando de su d iv ina clemencia le concediese los auxilios de 
su d iv ina gracia para el acierto, en beneficio de estas chr is -
tiandades y afligidos vasallos de S. M . (q . D . g . ) » — D a le 
de esta Junta,—Juan de M o n r o y » . 
V I I I . 
M A N I F I E S T O D E L A R Z O B I S P O Á L O S N A T U R A L E S D E F I L I P I N A S . 
«A los fieles naturales y sus Cabezas de estas Islas F i l i -
p inas .—Hijos m u i amados: Os escribo como Padre y Pas-
tor , P r í n c i p e de la Iglesia C a t ó l i c a , aunque m u i indigno, 
y como el pr imer Min is t ro del Rey C a t ó l i c o N . S. D . Car-
los I I I , de gloriosa memoria , que como su Gobernador y 
C a p i t á n General y Presidente de su Real Audiencia re -
presento (aunque indignamente) su Real persona. Sabed 
que se r i n d i ó esta plaza y capital de Mani la por asalto el 
cinco de este mes á la fuerza poderosa y victoriosas armas 
d e l Rey de la Gran B r e t a ñ a , de spués de nuestra vigorosa 
y valiente defensa. L o s Generales b r i t án i cos son enemi-
gos, pero generosos, y cu l t í s imos en todo géne ro de p o l i -
c ía y humanidad. Y han atendido nuestras capitulaciones, 
con ta l cual r e s t r i cc ión , p e r m i t i é n d o n o s l ibre y franca nues-
t ra Santa R e l i g i ó n , la l iber tad, vidas, haciendas y comer-
cio in te r ior y exterior, y con algunos honores mil i tares 
bajo de una c o n t r i b u c i ó n de cuatro millones, con las c a l i -
dades estipuladas y con la ley del rendimiento de todas las 
fortificaciones de nuestras Islas, b a j ó l o s honores mil i tares 
á los Alcaldes y oficiales, y nada m á s desean sino que quie-
ta y pac í f i camen te os conse rvé i s á su dominac ión , como en 
d e p ó s i t o , para devolverlo todo, según que los Reyes espa-
ñol y b r i t á n i c o convinieren y se concordaren. E n esta i n -
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teligencia, vuestra ins t rucc ión en nuestra santa fé y e jer -
cicios de nuestra Re l i g ión es t á l ib re ; vuestra su jec ión i n -
terinamente es al Rey de la Gran B r e t a ñ a , cuya p r o t e c c i ó n 
os m a n t e n d r á en quietud, y con arreglo á la jus t ic ia y 
vuestro deber hasta que vuelva dentro de a lgún t iempo el 
imper io españo l , sabé i s bien con c u á n t a equidad y amor 
nuestro Rey atiende vuestro bien, y si en esto hay a lgún 
descuido de sus Minis t ros inferiores, los castigan los supe-
riores, y á és tos el Rey, que tanto en sus Leyes, ó r d e n e s 
y c é d u l a s recomienda vuestra vida crist iana y po l í t i c a : 
todo á fin de que logré i s la vida eterna, d e s p u é s de vuestra 
muerte, en los cielos. A este paternal amor d e b é i s cor res-
ponder, y dejaros guiar y obedecer á vuestros padres m i -
nistros para vuestra sa lvac ión , que es lo que sobre todo 
impor ta . Nada tené is que temer n i e x t r a ñ a r de este des -
graciado suceso de nuestro vencimiento, porque Dios t o -
dopoderoso es d u e ñ o , y quien da las victorias. Y hoy so-
mos vencidos, otro dia seremos vencedores, pero tan g e -
nerosos y nobles como estos b r i t án i cos triunfadores. Es ta 
es la buena correspondencia y a r m o n í a entre naciones p o -
l í t i cas , como la E s p a ñ o l a y Anglicana. Estamos, pues, y 
e s t á i s vosotros en la precisa ob l igac ión de no ofender n i 
hacer d a ñ o alguno á nuestros contrarios; se acab ó la bata-
l la por ahora, hasta que los Reyes determinen, y seria 
barbarie y contra la just icia y razón cualquiera ofensa en 
el estado presente, porque esto es de gente v i l , cobarde y 
traidora. E n la batalla se experimenta el valor y la noble-
za, pero no cuando las cosas e s t á n convenidas y los vence-
dores y vencidos ya compuestos. Proseguid sin recelo n i 
temor, sino con to ta l seguridad, en vuestro tráfico y c o -
mercio; nada os d e f r a u d a r á n los vencedores, y si a l g ú n 
soldado de ellos tiene la osadía de maltrataros ó quitaros 
algo, los oficiales y sus jefes os d e s a g r a v i a r á n y los cas t i -
g a r á n . M i r a d , hijos mios, que os hablo la verdad, y como 
vuestro Padre; manteneos en paz y sosiego; nada a lboro-
té i s , sed obedientes á nuestra santa ley y á los Padres que 
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os enseñan el camino del cielo, obedeced t a m b i é n á l o s A l -
caldes: si en algo os agraviaren^ se rán castigados. Pagad 
á D i o s el vasallaje de .vuestra fé y de vuestro c o r a z ó n , 
guardando su santa ley. Y pagad al Rey lo que le pertene-
c f , que es vuestra obediencia, y en reconocimiento el t r i -
buto en la manera que p o d á i s , pues bien sabé i s la equidad 
y reservas con que se cobra. Y os digo de verdad que todo 
este t r ibu to se convierte en vuestro propio bien y de las 
Islas, aunque no lo p e r c i b á i s ; pero yo como Gobernador 
m u y bien lo sé , y que n i un cuar t i l lo va á nuestro Rey, y 
antes de sus tesoros remite anualmente mucho caudal para 
conservar estas tierras sujetas á Dios , y que sus gentes 
logren el fin ú l t i m o de la glor ia para el cual fueron c r i a -
das. Amad á un Rey que es m á s vuestro Padre que seño r 
vuestro; pero por ahora estar subordinados á la Gran Bre -
t a ñ a , como os l levo dicho. E n fin, hijos mios, nadie como 
yo , como vuestro Pastor, se interesa en vuestro verdade-
ro bien y felicidad: si me c r c y é r e d e s y e j ecu tá re i s lo que 
os l levo prevenido, se ré i s buenos cristianos y buenos v a -
sallos de nuestro Rey. No c reá i s á gente vulgar, rús t i ca y 
necia y ignorante de estas materias que con aparente y f a l -
so celo os desasosiegan y perturban, y os h a r á n cometer 
atrocidades indignas de la humanidad y de gente noble y 
valerosa; si lo h i c i é redes como os lo exhorto y prevengo, 
t e n d r é i s de Dios el premio, y por lo contrario el cas t i -
go. Y se ré i s , si esto obse rvá re i s , buenos vasallos de m i 
Rey y mis fieles hi jos . Cuidad vuestros hijos y mujeres, y 
vosotros como Maguinoos nobles enseñad á los vuestros 
la lecc ión que os he dado, la cual os d a r á n mis he rma-
nos los s eño re s l i m o s . Obispos; como santos y sabios en 
nuestras costumbres y L e y , creedles, y no á los idiotas 
y necios. Dios os guarde en su fee y amor y en vuestra 
lealtad. Santa Cruz y Octubre 28 de 1762.—Manuel A n -
tonio, Arzobispo de Mani la , Gobernador y C a p i t á n ge-
neral de estas Islas.—Por mandado de S. S. I.—Juan de 
M o n r o y . — R a m ó n de O r e n d a i n » . 
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I X . 
BANDO D E L O S I N G L E S E S O F R E C I E N D O 5 .OOO P E S O S A L Q Ü E 
P R E S E N T A R A Á ANDA P R I S I O N E R O . 
«Por cuanto D . S i m ó n de Anda y Salazar, oidor que 
fué de la Real audiencia de esta ciudad, violando los a r -
t í cu los de la cap i tu l ac ión hecha entre el Sr. D . Samuel 
Corn i sh ; almirante de la escuadra blanca, y comandante 
pr inc ipa l de la escuadra de S. M . en la India , y el Sr . D o n 
Gui l l e rmo Draper , brigadier general y comandante p r i n -
c ipa l de las tropas de t ier ra , en la e x p e d i c i ó n contra M a -
ni la , de parte de S. M . B r i t á n i c a ; y el Sr. D . Manuel A n -
tonio Rojo , c a p i t á n general que era de las Islas F i l i p ina s , 
de parte de S. M . Ca tó l i ca , no quiso venir á Mani la á reco-
nocer y sujetarse a l Gobierno b r i t á n i c o ; al contrar io , a y u -
dado y asistido del P . Remigio, ex -Prov inc ia l de la r e l i -
g ión de San A g u s t í n y otros ec l e s i á s t i cos ha fomentado y 
aun prosigue causando inquietudes en las provincias de 
la Pampanga y de B u l a c á n , instigando á los indios á que 
se alcen contra S. M . B r i t á n i c a , que maten á sus vasallos 
de un modo no cris t iano, cruel é inaudi to , é impidiendo á 
los naturales de traer todo bastimento y otros efectos con-
t ra el estilo siempre practicado en las naciones p o l í t i c a s , 
la fidelidad que se debe á ambas majestades, y en d a ñ o 
grande y detrimento de los indios . Nos el gobernador y 
consejo de las Islas F i l ip inas ; deseosos que se acabe un a l -
zamiento que si prosigue no puede dejar de causar l a t o -
t a l ruina de los naturales (que es nuestro á n i m o p ro t e -
ger), y con mucha razón sentidos del proceder desleal del 
dicho D , S i m ó n Anda y Salazar, por és te ofrecemos y 
prometemos á cualquiera persona ó personas que nos t r a i -
gan al dicho Anda como prisionero la cantidad de 5 .000 pe-
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sos, luego que nos entreguen su persona sin quitarle la v ida . 
» P o r és te a l mismo t iempo, confirmamos lo que decla-
ramos en nuestro despacho del d ía 20 de Enero, es á sa-
ber: que los indios, mestizos ú otros que dejaren el p a r t i -
do de los alzados y que se sujetarejj, s e r á n protegidos en 
el l ibre ejercicio de su re l ig ión y exentos de pagar t r i bu to 
y de todos los servicios personales á los ec les iás t i cos , que 
en un todo se rán mirados como vasallos del Rey de la Gran 
B r e t a ñ a , y declaramos al mismo tiempo que si se m a n -
tienen tenaces en la c o n t i n u a c i ó n de su alzamiento, s e r án 
castigados con todo r i g o r . Y lo firmamos de nuestras m a -
nos y lo sellamos con las armas de la C o m p a ñ í a inglesa 
oriental ,—Manila 23 de Enero del tercer año del reinado de 
nuestro Soberano y señor Jorge I I I po' la gracia de D ios , 
Rey de la Gran B r e t a ñ a , Francia é I r landa, defensor de la 
fe, etc., y en el año de nuestro S e ñ o r de 1763.—Samuel 
Jonhson.—Daneog D r a k . — E s m i t k . — E n r i q u e B r o c h e » . 
X . 
O R D E N D E ANDA PARA Q U E L O S I N D I G E N A S I N C E N D I A R A N L O S 
C O N V E N T O S CUANDO F U E S E I N M I N E N T E S U C A I D A E N P O D E R 
D E L E N E M I G O . , 
«Apal i t , Real audiencia y superior gobierno á 27 de 
Enero de 1763 a ñ o s . — P o r ser cosa púb l i ca y notoria que en 
la presente ocas ión de la guerra contra los enemigos i n -
gleses, han d a ñ a d o mucho los edificios púb l i cos de tem-
plos y conventos de los pueblos, pues los de Malate, Her-
mi ta , Santiago y San Juan de Bagumbayan fueron los que 
sirvieron de fortificaciones para combat i r á la ciudad de 
Mani la ; e l del pueblo de P á s i g , en la provincia de Tondo , 
es el puesto en que se ha fortificado el enemigo; el del pue -
blo de Malolos, en la provincia de B u l a c á n , fué el puesto 
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que t o m ó para alojarse, aunque no pudo mantenerlo. E l 
d e l pueblo de B u l a c á n , cabeza de aquella provincia , es e l 
ob je to á que se enderezan sus acciones, y en esta a tenc ión 
conviene a l servicio de ambas majestades, al bien c o m ú n 
y general y á la seguridad de los pueblos, quitar este no-
tor io inconveniente; pues faltando las iglesias y conventos 
fuertes no t e n d r á el enemigo, entrando en ellos, donde 
fortificarse y alojarse con seguridad, pues en cualquiera 
puesto que lo haga puede ser ofendido y desalojado f á c i l -
mente. Por tanto, ordeno y mando, apercibo y requiero á 
los alcaldes mayores, corregidores y justicias mayor-es de 
las provincias , á los gobernadores, oficiales de jus t ic ia , 
oficiales de guerra, cabezas de barangay, principales y co-
m ú n de naturales de los pueblos de ella, que, so pena de 
i n c u r r i r en el cr imen de alevosos y proditores de la patr ia , 
en vista del presente, apronten materiales combustibles, 
y los dispongan en parajes proporcionados dentro-de los 
conventos é iglesias para prenderles fuego á t iempo opor-
tuno y competente, en caso que los enemigos ingleses ó 
chinos que ya se han declarado comunes enemigos, in t en -
ten a l entrar en cualquiera pueblo, procurando, si fuere po-
sible encenderlos con í a l arte, que cuando el enemigo es té 
dentro del convento é iglesia, se levante la l lama y los 
abrase dentro; pero si consideran no poder acertar á ejecu-
t a r lo de este modo, ó que se rá fácil descubrir los mate-
riales el enemigo y apagarlos, ejecuten la quema antes que 
se apodere; pues así se consegu i r á que no teniendo d ó n d e 
alojarse n i fortificarse, desampare los pueblos y deje l i -
bres. Y asimismo ruego y encargo en nombre del Rey nues-
t r o señor , y de m i parte e s t r e c h í s i m a m e n t e les suplico, 
sirviendo este despacho formal á los reverendos padres 
minis t ros de doctrina de los pueblos, cooperen a l logro 
efectivo de és ta tan justificada y precisa providencia. Para 
l o cual se d e s p a c h a r á á los pueblos de la provincia de B u -
l a c á n por dos cordilleras por é s t e gobierno y alcalde ma-
y o r de la Pampanga, al corregidor de Bataan y a l de Z a m -
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bales, y a l teniente de jus t ic ia mayor de la provincia de L a 
Lag una , las respectivas para que se despachen á los pue-
blos de sus jurisdicciones, de cuya resulta d a r á n c u e n t a » . 
X I . 
C A R T A D E L ARZOBfSPO A ANDA I N C I T Á N D O L E Á ABANDONAR 
L A PAMPANGA SO P R E T E X T O D E S A L V A R L A V I D A Á V I L L A -
C O R T A . 
« S r . D . S i m ó n de Anda y Salazar, del Consejo de S. M , , 
su oidor, e t c . — E l nuevo y grave cuidado de estar el s e ñ o r 
V i l l a co r t a preso en la Real fuerza por las cartas que se le 
cogieron á su enviado, en que se dice faltaba á la palabra 
de honor y á la confianza con que h a b í a prometido escr i -
b i r á V . S. para la pac i f icac ión , con lo que se le juzga me-
recedor del ú l t imo suplicio, cuyo pesar se aumenta por l a 
p r i s ión de otros españo les y religiosos, me precisa, con el 
fin de evi tar mayor desastre, que amenaza, y los estragos* 
efusión de sangre y p é r d i d a de muchas vidas que hasta 
ahora se han experimentado con el tumul to y alboroto de 
muchos m a l é v o l o s y naturales, conturbados y conmovidos 
desde el suceso desgraciado de la p é r d i d a de esta c iudad, 
para que tanta l á s t i m a y c o n t u r b a c i ó n tenga t é r m i n o y se 
mantengan los naturales en la justa obediencia á sus m i -
nistros, para su in s t rucc ión y doctrina, y se ocupen en sus 
trabajos y labranzas de sus tierras para su m a n u t e n c i ó n ; 
que puedan hacer sus t ráf icos y comercio de sus frutos l i -
bremente á esta ciudad, que le es muy ú t i l ; escribo esta 
á V . S., en t end i éndose este servicio de Jesucristo, v ida 
nuestra y del Rey nuestro señor . Y por tanto, como m i n i s -
t r o de S. M . , y como pastor de estas ovejas descarriadas 
y destrozadas, lo expongo á la-prudencia y celo de V . S.^ 
para que no perdone trabajo á este intento; pues se debe 
responder a l mismo S e ñ o r Crucificado y á nuestro Rey de 
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l a omis ión ó descuido, ú otro cualquier fin que no sea con-
forme al bien de estos pueblos y sus naturales y de los de-
m á s vasallos que se ha l l an en estas islas, d e b i é n d o s e espe-
ra r su Real d e t e r m i n a c i ó n ; y en el entretanto, mantener s in 
detr imento y menoscabo estas islas. 
»Cuan ta diligencia me ha sido posible y con la mayor 
eficacia interpongo mis oficios en esta causa del Sr. V i l l a -
corta, cuyo trabajo hiere vivamente m i c o r a z ó n , bastante-
mente dolorido por todos los sucesos tan sensibles que han 
ocurr ido y no cesan de ocurr i r , para acabar con la v ida 
m á s robusta y constante,, cuanto m á s con la m í a tan d e b i -
l i tada, trabajada y combatida. Deseo que la de V . S. sea 
muy feliz, y que la d iv iha luz le alumbre para el acierto, 
y Nuestro Señor le guarde muchos a ñ o s . — M a n i l a y Marzo 
21 de 1763. Deseo todo el bien de V . S., y que esfuerce 
toda su eficacia para este servicio de Jesucristo, vida nues-
t ra y del Rey nuestro s e ñ o r » . 
X I I . 
C O N T E S T A C I Ó N D E ANDA Á L A C A R T A D E L A R Z O B I S P O . 
« H e recibido la de V . S. I . de 21 del mes pasado, y aun -
.que la falta de mbanidad que en ella se reconoce d e b í a 
obl igarme á no contestar, sin embargo, me ha parecido 
ejecutarlo, por si las eficaces razones que me asisten pue -
den hacer mudar de V . S. I . su errada conducta, tan per-
j u d i c i a l a l servicio de ambas majestades y á la s a l v a c i ó n 
de su alma, que es el ún ico objeto que me impele á e x p l i -
carme con l iber tad cristiana. 
«Con pretexto de la c o m i s i ó n de visi tador general de las 
islas, me d e s p a c h ó la Real Audiencia y V . S. I . , á fin de 
que perdida esa ciudad, y hechos prisioneros V . S. I . y 
d e m á s ministros, hubiese cabeza que las gober nase y man-
tuviese bajo la obediencia de nuestro Rey y s e ñ o r , dando-
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me por ins t rucc ión que en dicho caso escribiese intnedia ~ 
lamente á los s eño re s obispos, prelados de las religiones y 
alcaldes mayores, rogando á los unos y mandando á los 
otros que aplicasen todo su celo y cuidado para dicho fin 
y defensa de estas provincias , como que d e p e n d í a de el la 
la conse rvac ión de nuestra re l ig ión ca tó l ica y dominio de 
nuestro Soberano. Igualmente se me o r d e n ó que en el r e -
ferido desgraciado lance no obedeciese á V . S. I . y d e m á s 
s e ñ o r e s ministros, porque a d e m á s de carecer de j u r i s d i c -
c i ó n , por refundirse en m í solo toda la Real Audiencia , Go-
bierno y C a p i t a n í a general, deb ía estar en la firme i n t e l i -
gencia de que la fuerza y violencia del enemigo c a u s a r í a 
semejantes ó r d e n e s . 
» L u e g o que tuve noticia de la desgracia de esa c iudad, 
y de haber quedado V . S, I . y d e m á s s e ñ o r e s minis t ros 
prisioneros, según y como se h a b í a previsto, puse en p r á c -
tica el verdadero objeto de m i c o m i s i ó n y salida de esta 
ciudad, declarando, en conformidad de las leyes m u n i c i -
pales de estos reinos, mantenerse en m í solo la Real A u -
diencia, y por consiguiente el Gobierno y C a p i t a n í a gene-
ra l de estas islas; y en su v i r t u d , d e s p a c h é las enunciadas 
providencias, que surtieron el deseado efecto, pues no s o -
lamente los señores obispos, prelados y alcaldes , sino los 
indios, se manifestaron prontos y c e l o s í s i m o s para la m á s 
vigorosa defensa en caso de que el enemigo intentase hos-
t i l izar las provincias, y si fuese posible arrojarle de la p l a -
za de Mani la , ofreciendo para el efecto sacrificar sus vidas 
y haciendas. 
»Coteje , pues, ahora V . S. I . esta fidelidad y loable c o n -
ducta con los procedimientos de V . S. L , tan contrarios 
a l servicio de Dios y de nuestro Rey y tan destructivos 
de la re l ig ión ca tó l i ca y sobe ran ía de nuestro ca tó l ico M o -
narca, como se manifiesta de lascarlas qus V . S. I . ha es-
c r i to á los prelados y á los indios, p e r s u a d i é n d o l e s se e n -
tregasen y sometiesen al Gobierno b r i t á n i c o , por convenir 
as í al servicio de Dios y de nuestro Soberano, declarando 
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por idiota y turbador de la paz al que fuese de contrar ia 
dictamen, con otras proposiciones tan ajenas del c a r á c t e r 
y vasallaje de V . S. I . , que han dado lugar aun á los m á s 
t imoratos y escrupulosos á creer que los accidentes de 
• la guerra h a b í a n perturbado cuando menos el j u i c io de 
V . S. L , disculpando de esta suerte la sed ic ión , e s c á n d a l o 
y resabios detestables que contienen muchas de sus p ropo-
siciones. T a m b i é n me escr ib ió V . S. I . con el m á s obstinal 
e m p e ñ o para que me retirase á Mani la , dejando a l ene-
migo el gobierno de todas estas provincias, que no sola-
mente no ha conquistado, sino que es tán siempre e m p e ñ a -
das en la m á s vigorosa defensa, como lo acredita la expe-
r iencia , á costa de muchas vidas é incesantes fatigas y des-
velos del enemigo, que sin poder afirmar el pie en ella, le 
cuesta m á s gente que la toma de esa plaza, y c a u s a r á su 
t o t a l ruina (con el favor d iv ino) si prontamente no desis-
te de sus jactanciosas ideas, fomentadas y auxiliadas por 
V . S. í . y su c l i én tu lo D . Santiago O r e n d a í n , como es p ú -
b l ico y notor io . 
« H a b i é n d o m e negado á complacer á V . S. L , por no p o -
der lo ejecutar sin ser t ra idor á m i Soberano, y enemigo 
de nuestra sagrada re l ig ión , se p r e c i p i t ó V . S. I . en la f re-
n é t i c a idea de procesarme cr iminalmente, d e c l a r á n d o m e 
por levantado y traidor, y , por consiguiente, c o n d e n á n d o -
me á pena capi ta l , encargando su e jecuc ión á cualquiera 
que quisiese practicarlo por cuantos medios le fuesen p o -
sibles. C o n s u l t ó V . S. I . su reso luc ión , y habiéndosela , - no 
solamente reprobado, sino h é c h o l e saber por medio de un 
confesor (el furor de V . S. I . no dió m á s arb i t r io a l consul-
t ado) que en m í solo r e s id í a , en conformidad de las leyes, 
de estos reinos, la Real Audiencia, y por consiguiente e l 
Gobierno y C a p i t a n í a general de estas islas, t o m ó V . S. I . 
e l doloso medio de inf lu i r á los jefes b r i t án i cos á que por 
e l los se ejecutase tan depravado proyecto; y como el ene-
m i g o r econoc ió que era e l m á s oportuno, aunque torpe é 
i n j u s t o , para encender una guerra c i v i l entre los vasallos-
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•de S. M . Ca tó l i ca , inmediatamente lo puso en p r á c t i c a con 
asistencia y concurso de V . S. I . , d e c l a r á n d o m e por t r a i -
dor , rebelde é inobediente á ambas majestades por ambos 
part idos. 
»No se puede negar que esta m a q u i a v é l i c a idea pudo pro-
ducir to Jos los efectos que pod ía apetecer un enemigo que 
no perdona medio para conseguir su fin; pero quiso la D i -
v ina Providencia que todos los vasallos de S. M . , sin ex -
c e p c i ó n de estados n i sexos, comprendiesen el veneno que 
llevaba, y se asegurasen en la fidelidad de nuestro Sobera-
no, y enemiga implacable contra las armas b r i t á n i c a s y 
contra V . S. I . , por considerarle el p r inc ipa l instrumento 
de la preparada ruina de estas cristiandades; y aunque por 
respetos á su alta dignidad he procurado siempre suavizar 
los á n i m o s , man i f e s t ándo l e s que la o p e r a c i ó n del enemigo 
h a c í a caer á V . S. 1. en semejantes desvarios, no me ha 
sido posible disuadirlos de sus impresiones; antes m á s se 
han afirmado en ellas, h a b i é n d o s e publicado la alianza 
ofensiva y defensiva que con toda eficacia solicitan los i n -
gleses con el Rey de Jo ló , que tienen prisionero, con el fin 
de ver si pueden perturbar su constante fidelidad al Rey 
de E s p a ñ a , inundando de mahometanos y protestantes es-
tas islas; y sabiendo que V . S. I . no clama y levanta la 
voz como debiera por impedir tan perniciosa m á x i m a , d ia -
metralmente contraria á lo pactado y capitulado por V . S . I . 
con los ingleses y á los tratados entre e spaño l e s y j o l o a -
nos; y aunque no ignoran estos vasallos que para remediar 
el referido d a ñ o ha escrito V . S. I . una carta a l Gobierno 
b r i t á n i c o (que ha respon l ido estar en derecho de procurar 
d icha alianza, protestando no haberle cumplido l o que se 
le ofreció por los e spaño les ) , les parece que lejos de aquie-
tarse V . S. I . con tan injusta respuesta, debiera, como 
buen pastor y afortunado vasallo de S. M . , rebat i r la con 
los sól idos fundamentos que para ello le asisten, y m a n i -
festar a l enemigo, con las mayores veras, que en caso de 
l l evar adelante su injusta m á x i m a , se ver ía V . S. I . en l a 
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inevi table p rec i s ión de persuadir á todas sus ovejas que 
e r a ya guerra declarada de re l ig ión la que nos h a c í a n los 
ingleses, y , por consiguiente, que todos estaban obligados 
á s a c r i f i c a r sus vidas en defensa de la fe; porque a d e m á s 
de ser notoriamente falso el referido pretexto, como l o 
evidencia el que los e spaño les han cumpl ido mucho m á s 
de lo que ofrecieron, y los ingleses no han guardado fe n i 
palabra en lo que prometieron, son bien sabidos y p ú b l i -
cos los ultrajes y vil ipendios que han ejecutado en las m á s 
sagradas rel iquias, devotas i m á g e n e s , respetables templos 
y sacerdotes venerables, sin que en su defensa y amparo 
se haya oído la voz del pastor, por m á s que la ha es t imu-
lado e l t ierno balido de las ovejas, que me consta ha l l e -
gado á sus o ídos 
Y pasando al segundo punto de la carta de V . S. I . , d igo 
que siento en el alma el trabajo en que supone V . S. I . ha-
llarse el Sr. V i l l aco r l a ; y es cierto que si pudiera reme-
d ia r lo , lo e jecu ta r í a prontamente á costa de cualquiera i n -
comodidad ó in t e ré s propio m í o , que es hasta donde ú n i -
camente llegan las facultades de un amigo verdadero; pero 
reconociendo por la de V . S. I . y otras que se han hecho 
escribir a l mismo intento, que los ingleses, con la opres ión 
de dicho señor Min i s t ro , intentan obligarme á una falaz 
pac i f icac ión , a p r o v e c h á n d o s e de este medio para hacernos 
la m á s cruda guerra, deb ían persuadirse que no soy capaz 
de posponer el servicio de m i Soberano y las obligaciones 
de fiel vasallo á la conveniencia par t icular , no solamente 
de un amigo, sino de muchos, y aun de los mismos padres 
que me engendraron: sen t i ré vivamente su desgracia si l l e -
ga á verificarse; pero este mismo dolor aumenta m i e s p í -
r i t u y e l valor de los vasallos, hasta tomar una plena sa-
t i s facc ión del enemigo. Cuando su idea fuese distinta de la 
que he concebido, que no lo creo, d í g a m e V . S. I . , ¿ cómo 
p o d r é contestar á dicha paci f icación y s u s p e n s i ó n de a r -
mas, cuando me tiene declarado por t ra idor y rebelde á 
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m i Soberano, en cuyo Real nombre solamente puedo ca-
p i t u l a r y ejercer cualquiera otro acto de ju r i sd icc ión como 
su l eg í t imo Gobernador? Y aun caso que me reconociese 
por t a l enemigo, ¿no conoce V . S. I . que no puedo n i debo 
a d m i t i r p ropos ic ión alguna, sino por escrito y con las fo r -
malidades necesarias? De iodo lo cual carece la decantada 
pacif icación ó suspens ión de armas que, aparentemente y 
para hacerme odioso entre algunos e spaño les incautos y 
b i sónos , pretenden los ingleses por unos medios ineficaces 
y dolosos, como lo acredita el que al mismo tiempo han . 
pedido cartas á V . S. I . para que las provincias se some-
tan a l Gobierno b r i t án i co , y en caso de resistencia, sufran 
el r i go r de sus armas; para cuyo efecto han despachado 
varias embarcaciones á las provincias del Sur y de la L a -
guna que e s t án haciendo hostilidades, y han llevado un 
compromisar io de comercio para la entrega de la plata del 
F i l i p ino ; todo lo cual es consiguiente á las estratagemas y 
ardides con que repetidas veces e n g a ñ a r o n á V . S. I . d u -
rante e l s i t io, con una banderilla blanca para adelantar sus 
trabajos y faginas, sin que les ofendiese nuestra a r t i l l e r í a . 
Y sobre todo, acué rdese por Dios V . S. I . de que los i n -
gleses no han guardado la cap i tu lac ión que verbalmente 
c e l e b r ó V . S. I . con el General Draper , cuando abando-
nando la fuerza de Santiago, y dado orden para que no se 
ofendiese al enemigo, se fué V . S. I . con el maestro de 
campo á t ra tar de ella personalmente: en esta c a p i t u l a c i ó n 
sabe V . S. I . que le ofrecieron, entre otras cosas, que las 
personas, caudales y haciendas de todos los enemigos que 
estaban en dicha fuerza se r í an libres, como t a m b i é n los 
caudales y haciendas de los que se hallaban en la plaza, 
con sola la diferencia de quedar és tos prisioneros; que el 
uso de la re l ig ión y ejercicio de los tribunales q u e d a r í a n 
del mismo modo que antes de tomar la plaza, dejando l i -
bre e l comercio, etc. Cuya noticia p a r t i c i p ó V . S. I , po r 
medio de su c a p i t á n de la guardia á los s eño re s Minis t ros 
que se hallaban en la fuerza con otros vecinos de d i s t i n -
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c i ó n , y la conf i rmó V . S. I . luego que l legaron á Palacio-
» E x p e r i m e n t a n d o d e s p u é s V . S, I . que los enemigos no 
solamente no guardaban dicha c a p i t u l a c i ó n , sino que d i -
rectamente iban contra ella, y va l i éndose de inhumanos 
medios, obligaron á que se les entregase el puerto de C a -
vi te y se les ofreciesen cuatro mil lones de pesos: se i r r i t ó 
justamente V . S. L , y p e r s u a d i ó muchas veces con la m a -
y o r eficacia á los Minis t ros y vecinos distinguidos que no 
guardasen fe n i palabra á los enemigos; pues en vista de 
lo acaecido reputaba y t en í a V . S. L á los Generales b r i -
t án i cos por piratas y ladrones, sin fe n i palabra, y que por 
esta r azón no les h a b í a pagado V . S. I . la vis i ta d e s p u é s 
de algunos d í a s de asaltada la plaza, y que le p a r e c í a m u y 
bien ejecutasen lo mismo los Minis t ros , por cuyo m o t i v o 
suspendieron presentarse á dichos jefes, h a c i é n d o s e repa-
lable esta falta hasta que resolvieron ejecutarlo por sí so-
los; y aunque V . S. I . les e n c a r g ó dijesen á entrambos j e -
fes b r i t án i cos que no iba V . S. I . porque eran unos piratas 
y ladrontis que lo h a b í a n e n g a ñ a d o , como lo h a r í a cons-
tar, sin embargo, tuvieron por conveniente dar la causal 
de que se hallaba V . S. I . enfermo. E n esta cierta i n t e l i -
gencia, y en la de que n i lo que han ofrecido bajo de sus 
firmas han cumpl ido , a l paso que los e s p a ñ o l e s han ejecu-
tado puntualmente lo que con violencia y contra toda r a -
zón y derecho prometieron, ¿cómo me he de persuadir que 
ahora cumplan los ingleses lo que n i de palabra n i por es-
cr i to puede constar á este Superior Gobierno? Mas si los 
ingleses en el mes de Octubre, por la expresada infi"acción( 
eran unos piratas y ladrones, sin fe n i verdad en el c o n -
cepto de V . S. I . , ¿cómo d e s p u é s los ayuda, los fomenta y 
se une con ellos para la ruina espir i tual y temporal de es-
tas islas? ¿ P o r ventura se han enmendado los ingleses, han 
suspendido sus violencias y han extinguido su sed insacia-
ble de plata y oro con que V . S. I . los ha procurado sa-
ciar agotando los tesoros de las obras p í a s , iglesias y ca -
sas, y l ibrando contra el Real E ra r io dos mil lones de p e -
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sos, sin clamar y reclamar V . S. I . por el justo valor de l o 
saqueado y por el impor te de la carga y navio de la San t í -
sima Trinidad, que todo asciende á m á s de los cuatro m i -
llones de la injusta con t r ibuc ión? Pues si es cierto que cada 
d ía van en aumento sus violencias, sin respetar cap i tu la -
ciones n i pactos, ¿cómo p o d r é dejar de creer que ejecuten 
lo mismo con la fingida y artificiosa pacif icación, luego que 
cese el mot ivo de la banderilla blanca? ¿Y por qué r a z ó n 
e s t a r á obligado el Sr. Vi l lacor ta á guardarles la palabra de 
honor á los que tan frecuentemente quebrantan la fe p ú -
blica? ¿Y con q u é derecho p o d r á n és tos condenar a l ú l t i m o 
suplicio á un Min is t ro á quien la inf racción de los mismos 
ingleses le ha dado justo t í tu lo para no cumpl i r lo que 
ofreció? Y , sobretodo, si V . S. í . c a p i t u l ó verbalmente 
(que entre sujetos de honor es l o mismo que por escrito); 
que los que se hallaban en la fuerza eran l ibres , s egún y 
como queda referido, siendo el Sr. V i l l a c o r t a uno de los 
comprendidos, como consta á V . S. I . y á todo el p ú b l i c o , 
¿por qué derecho n i r azón justa le pueden considerar esos 
caballeros como prisionero? Y as í , ó V . S. I , se fingió se-
mejante c a p i t u l a c i ó n para entregar á los que estaban en l a 
fuerza, p r i v á n d o l e s de este modo del arbi t r io que t e n í a n 
de retirarse á las provincias, y de cualquiera otro que p u -
dieran haber pensado, viendo que V . S. I . se pasaba a l 
enemigo; ó si es c ier to , como supongo, en nada ha faltado 
á los ingleses el Sr. Vi l lacor ta , y , por consiguiente, es i n -
jus ta y t i rana la sentencia; y el haber dado su palabra de 
honor el Sr. Vi l lacor ta , como todos los d e m á s que se h a -
llaban en la fuerza, sabe V . S. I . que fué violentamente y 
contra la l iber tad capitulada con el General Draper . 
« E s p e r o que reflexionadas estas razones por V . S. I , t 
que ha sido el ún ico instrumento de sus causas, las r ep re -
s e n t a r á con ac t iv idad , y en descargo de su conciencia, á los 
jueces que han pronunciado dicha sentencia; y no dudo de 
su revocac ión si V . S. I . procede de buena fe, refiriendo l a 
serie y verdad de los hechos s e g ú n y como acaecieron e n -
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t r e V . S. L y el General Draper ; y cuando esta di l igencia 
no bastase, crea firmemente V . S. I . que v i n d i c a r á el agra-
v i o nuestro Soberano con las vidas de los causantes, si t i e -
nen Ja fortuna de no perecer antes que pueda llegar la no-
t ic ia 
Y cuando todos estos auxilios y los clamores de las gentes 
de todos estados no bastasen á contener los excesos y d o -
losos artificios de V . S. L , le protesto y aseguro que para 
descargo de m i conciencia, e x h o r t a r é , r o g a r é y s u p l i c a r é 
á los señores Obispos suf ragáneos para que en vista de todo 
providencien de remedio eficaz, por aquellas reglas que 
para casos semejantes prescribe el derecho. 
» N o puedo persuadirme que V . S. I . ignore que cuanto 
proyecta en su carta, y mucho m á s sobre el ú t i l estableci-
miento de los naturales, lo disfrutan con mayores ventajas 
y m á s acierto, en v i r t u d de las providencias de este Supe-
r io r Gobierno, que no habla de memoria . 
» D i o s Nuestro S e ñ o r guarde á V . S. I . muchos años en 
su santo temor y servicio, como se lo suplico con las m a -
yores veras. Bacolor y A b r i l u de 1763.—Dr. D . S i m ó n 
de Anda y Salazar.—Sr. D r . D . Manuel Antonio Ro jo , 
de l Consejo de S. M . , Arzobispo de M a n i l a » . 
X I I I . 
B A N D O D E L O S I N G L E S E S PARA Q U E L O S E S P A Ñ O L E S R E S I D E N -
T E S E N ' L O S A R R A B A L E S PASARAN Á M A N I L A Y C A L I F I C A N D O 
D E C A N A L L A Á L A S T R O P A S D E ANDA. 
« P o r cuanto muchos ma l contentos del par t ido del s eño r 
A n d a vienen con frecuencia á los pueblos de Santa Cruz , 
B i n o n d o , etc., con in t enc ión de matar á los oficiales y sol-
dados que encuentran, y que dichos ma l contentos se h u -
yen con p r e c i p i t a c i ó n luego que sale nuestra tropa en bus-
ca d e ellos: por és te se da noticia á todos los e spaño les que 
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habi tan en dichos pueblos, que dentro de una semana v e n -
gan á v i v i r dentro de la ciudad de Mani la , pues de este 
modo podremos protegerlos; y si acaso dejan de obedecer 
esta orden, t e n d r á n que aguantar las resultas; pues si se 
j un t an muchos de dicha canalla, es factible se vea el G o -
bernador precisado á mandar disparar el cañón entre las 
casas, á fin de ahuyentarlos.—Fecha en Mani la en 17 de 
Mayo de 1763 a ñ o s , — D a n s o n g D r a c k . — E s m i t k . — E n r i -
que B r o c h é » . 
X I V . 
B A N D O D E ANDA A F E A N D O L A C O N D U C T A D E L O S I N G L E S E S 
Y O F R E C I E N D O I O . O O O P E S O S A L Q U E P R E S E N T A R A V I V O S 
Ó M U E R T O S Á L O S J E F E S B R I T Á N I C O S . 
« R e a l Audiencia gobernadora de estas islas F i l ip inas 
por S. M . Ca tó l i ca y Bacolor á 19 de Mayo de 1763 años . 
—Por l o que resulta de estos autos é instrumentos acumu-
lados, y h a l l á n d o s e esta Real Audiencia gobernadora, Su-
perior Gobierno y Cap i t an í a general, ofendida y agraviada 
de que el Consejo b r i t á n i c o de Mani la , despechado y c ie-
go, o l v i d á n d o s e de la humanidad, pasase con b á r b a r a t i -
r a n í a y crueldad á condenar p ú b l i c a m e n t e por rebelde é. 
inobediente á ambas majestades, á quien como obediente y 
fiel vasallo, arreglado á sus Reales Leyes de Indias, con -
serva su Real Audiencia , Gobierno y C a p i t a n í a general, 
como t a m b i é n por haber en otro bando, de que se tiene no-
t ic ia , e l misiife Consejo prometido premio pecuniario á 
quien lo entregase v ivo ó muerto á este fiel Minis t ro de 
S. M , Ca tó l i ca . Y en vi l ipendio y agravio de las armas de 
E s p a ñ a , para afrentarlas, o r d e n ó el mismo Consejo se p u -
siesen a l pie de la horca las armas que cogieron los i n g l e -
ses cuando invadieron el pueblo de B u l a r á n ; y continuan-
do sus insultos y torpezas, han publicado el bando que se 
h a l l a a l fol io 8, calumniando con falsas imposturas y abo-
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minables mentiras las tropas ca tó l i cas y ó r d e n e s de esta 
C a p i t a n í a general; y por el i r regular modo con que han 
estado haciendo la guerra, se declaran á los Sres. Drack , 
E s m i t k y Broche, firmantes en el citado ú l t i m o bando, por 
no vasallos de S. M . B r i t á n i c a , sino por tiranos enemigos 
comunes é indignos de la sociedad humana. Y para que 
por tales sean reconocidos y reputados, p u b l í q u e s e esta 
dec l a rac ión por bando en las provincias del d i s t r i to de este 
Gobierno; y para que se animen m á s á tratarlos y perse-
guir los como á tales tiranos, se ofrecen y aseguran 10.00^ 
pesos de r e m u n e r a c i ó n á quien entregase á cualquiera de 
ellos v i v o ó muerto, y se r e p e t i r á en el mismo bando que 
á los vasallos de S. M . B r i t á n i c a se les trate como tan r e -
petidas veces se ha mandado, con toda la humanidad que 
permite el derecho de la guerra, s egún se ha practicado 
con los desertores y prisioneros; y se r e m i t i r á copia del 
bando de dichos consejeros á las provincias, para que los 
naturales es tén advertidos del tratamiento inicuo que en 
actos púb l icos les hace. Y se p o n d r á testimonio del bando 
que se publicase y de su r e m i s i ó n á las provincias. 
»NÜS el Presidente y oidores de la Real Audiencia , G o -
bernador de las Islas F i l ip inas por S. M . Ca tó l i ca , etc. Po r 
cuanto la Real Audiencia superior, Gobierno y C a p i t a n í a 
general de S. M . en estas Islas F i l i p inas , se hal la g rave -
mente ofendida de que el despecho y ceguedad de los 
hombres, olvidados de la humanidad, pasasen á condenar 
p o r rebelde é inobediente á ambas majestades, á quien, 
como fiel vasallo de S. M . y arreglado á sus leyes, conser-
va su Real A u l iencia , Gobierno y C a p i t a n í a general, y 
que por púb l i co bando se ofreciese premio á quien me e n -
tregase vivo ó muerto, como t ambién que de su orden se 
pusiesen al pie de la horca las armas cogidas en B u l a c á n ; 
y viendo finalmente que en lugar de corregir y enmendar 
tan execrables procedimientos, se aumenta el e s p í r i t u de 
altivez y soberbia, s e g ú n el bando publicado en Mani la e l 
17 del corriente, en que infamemente se calumnia á las 
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tropas de S, M . t r a t á n d o l a s de canalla y mal contentos, é 
i m p o n i é n d o l e s la nota de que intentan matar á los of ic ia-
les y soldados ingleses, y de que huyen cuando és tos les 
salen al encuentro, siendo uno y otro falso en el sentido 
que dolosamente anuncia dicho bando. Por el presente 
se hace saber á todos los e spaño l e s y á los verdaderos i n -
gleses, que los Sres. Drack , E s m i t k y Broche, firmantes 
en e l referido bando, no deben ser reputados por vasallos 
de S. M . B r i t á n i c a , sino por tiranos enemigos comunes é 
indignos de la sociedad humana; y en su consecuencia, se 
manda que sean habidos por tales, y se ofrecen 10.000 pe-
sos por cada uno de ellos, e n t r e g á n d o l o v i v o ó muerto; y 
a l mismo tiempo se manda y se reitera la orden tan reco-
mendada de que á los vasallos de S. M . B r i t á n i c a se les 
t rate con la mayor humanidad que permite el derecho de 
l a guerra, como se ha practicado hasta aqu í con los p r i -
sioneros y desertores.—Fecho en Bacolor á 19 de Mayo 
de 1763». 
X V . 
C A R T A P E L R E Y D E E S P A Ñ A C A R L O S I I I , A L S U L T Á N I S R A E L , , 
D E JOLÓ. 
« M u y esclarecido y excelente p r í n c i p e Muhamad Israelr 
S u l t á n de J o l ó . 
• Sumamente grato me ha sido el aviso que en carta de 
20 de Enero me p a r t i c i p á s t e i s de vuestra dichosa exal ta-
c ión a l dominio de Jo ló , por lo cual os doy repetidos para-
bienes, d e s e á n d o o s felicidad en todo. 
»L,a p r o p e n s i ó n que os mueve á sol ici tar m i amistad y 
aux i l i o , como la buena correspondencia que obse rvá i s con 
m i Gobernador de F i l ip inas , y que deseá i s establecer y 
arraigar mediante un mutuo convenio que afiance para l o 
sucesivo una paz firme y una p r ó s p e r a alianza entre vues-
tros Estados y los m í o s , aumenta m i justa complacencia, 
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principalmente h a b i é n d o m e informado d icho m i Goberna-
dor de las sublimes prendas que concurren en vuestra per-
sona, con muchos y muy expresivos elogios de el la . 
»En este concepto y en el de la constante fidelidad que 
me p r o m e t é i s en vuestra carta, mando á m i buen vasallo, 
D . S i m ó n de Anda y Salazar, oiga vuestras proposiciones, 
las admita siempre que sean arregladas, y os d é todo el fa-
vor y ayuda que le permitan las fuerzas y facultades con 
que a h í se hal la , a s e g u r á n d o o s de m i Rea l p r o t e c c i ó n ; la 
cua l os ofrezco desde ahora, confiado en vuestra buena 
correspondencia y noble proceder, y deseoso de complace-
ros y acreditaros el i n t e ré s que me cabe en vuestras pros-
peridades y las veras con que pido á Dios os conserve m u -
chos años . Madr id á 2 de Dic iembre de 1779.—Yo el R e y » . 
Sobrescrito: «Al muy esclarecido y excelente P r í n c i p e 
Muhamad Israel, S u l t á n de J o l ó » . — ( A r c h i v o de A l c a l á , 
legajo n ú m . 2.849.) 
X V I . 
F E D E B A U T I S M O D E ANDA. 
«Confieso yo el infrascrito, cura y beneficiado de la p a -
rroquia del lugar de Subijana de Alava , t i tu lado L a I n -
vención de San Esteban Pro tomár i i r , que en el l ib ro de bau -
tizados, casados y finados que d i o p r inc ip io el a ñ o de 1554 
y d ió fin el año de 1713, entre otras partidas se halla en 
dicho l ib ro viejo, foliado y forrado en pergamino, a l fo l io 
158 vuelto,, la par t ida de bautismo del tenor siguiente: 
r> Partida de Simón de Anda, 
»E1 día 23 de Octubre de este año de 1709 yo el i n f r a s -
c r i t o , haciendo oficio de cura y beneficiado en la iglesia de 
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San Esteban P r o t o m á r t i r de este lugar de Subijana de 
Alava , bau t i cé un n iño y le puse por nombre S i m ó n , h i j o 
l eg í t imo de Juan de Anda y de Francisca L ó p e z de A r -
mentia, su mujer, vecinos de este dicho lugar de Sub i ja -
na; fué su padrino B e r n a b é L ó p e z de Arment ia , mancebo 
residente en este dicho lugar de Subijana; abuelos pater-
nosj Gabriel de Anda y Catalina de Salazar, su mujer l e -
g í t i m a , vecinos de la v i l l a de Mor i l l as ; maternos, A n d r é s 
L ó p e z de Arment ia y Antonio Ruiz de Oriendo, vecinos de 
este dicho Subijana; y para que conste ser verdad, firmé de 
m i nombre.—(Fecha nt siipra.)—Francisco L ó p e z de A n t e -
zana, 
»Asimismo certifico: Yo el dicho cura y beneficiado de 
este lugar de Subijana, que la presente part ida es en todo 
conforme á su or ig inal , á que me remito en caso necesa-
r i o , y por ser así verdad lo sello y firmo á catorce d í a s 
del mes de Enero de este año de 187;.—Esteban Salazar, 
—Derechos: cinco pesetas.—Hay un sello en que dice: 
« P a r r o q u i a de San Esteban P r o t o m á r t i r , S u b i j a n a » . 
»Legal izac ión .—Los notarios púb l i cos del Colegio t e r r i -
t o r i a l de Burgos del n ú m e r o y vecinos de V i t o r i a que s i g -
namos y firmamos, damos fe: Que D . Esteban Salazar es 
t a l como se t i tu la en el precedente documento, y suyas l a 
firma y r ú b r i c a que á su final estampa y en actual e jerc i -
cio de su cargo en la fecha, sin que nos conste cosa en 
contrar io . 
« D a d a y sellada con el de nuestro Colegio en V i t o r i a á 
15 de Enero de 1871.—Ramón G o n z á l e z de E c h a v a r r í a . — 
Licenciado Ezequiel G a r c í a de Andoyos.—Sigue un sello 
en que dice: «Colegio No ta r i a l de l terr i tor io de Burgos . 
Doce r e a l e s » . 
• Visto y legalizado por el T r i b u n a l del par t ido de V i t o -
r i a , de que yo el Secretario cert i f ico. 
«Vi tor ia 16 de Enero de 1871.—V.0 B . 0 — E l Presidente, 
Jaime M o y a . — E l Secretario, José deEguinoa .—Hay un se-
l lo en que dice: «Juzgado de pr imera instancia de Vi to r i a» . 
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X V I I . 
P A R T I D A D E D E F U N C I Ó N D E ANDA. 
« E l B r . D . Jacinto Zamora , cura Rector m á s antiguo y 
de turno del Sagrario de esta Santa Iglesia C á t e d r a ) . 
• Cert if ico: como en el l i b ro segundo de entierro de esta 
parroquia , a l fol io 67, se halla la part ida del tenor siguiente: 
» E n 31 de Octubre de 1776 a ñ o s , el l i m o . Sr. D . Bas i -
l io Sancho de Santa Justa y Rufina, Arzobispo Met ropo-
l i tano de estas Islas F i l ip inas , del Consejo de S. M.T su 
predicador, teniente de Vicar io general de los Reales ejér-
citos por mar y t ierra en estas partes orientales, e n t e r r ó 
en esta Santa Iglesia Catedral el c a d á v e r del l i m o . S e ñ o r 
D r . D . S i m ó n de Anda y Salazar, Gobernador, C a p i t á n 
General de estas Islas F i l ip inas , del Consejo de S. M . ; re -
c i b i ó los Santos Sacramentos. F u é su entierro Cabi ldo 
cantado, con v i g i l i a , misa de cuerpo presente y tres po -
sas.—Br. Juan Anselmo Medrano. 
» L a cual par t ida e s t á fielmente sacada de su or ig ina l á 
que me remi to . Mani la 30 de A b r i l de 1861 a ñ o s . — H a y un 
sello que dice: « P a r r o q u i a de Manila.—Jacinto Zamora*, 
X V I I I . 
T R A T A D O D E 1836 CON E L S U L T Á N D E JOLÓ. 
( V é a s e nuestra obra His tor ia de la p i ra te r ía malayo-ma-
hometana en Mindanao, J o l ó y Borneo: M a d r i d , 1888, t o -
m o I I , p l g s . 43 á 46 de los A p é n d i c e s . ) 
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para entender en la causa del tumulto, negándose esto como 
contrario á la Constitución.—Exposición del Ayuntamiento 
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al Rey en queja de este acuerdo.—A propuesta del Ayunta-
miento nombráronse dos jueces de partido para la breve sus-
tanciación de los procesos. — Libro sobre el cólera de Manila. 
—Posesiónase Urréjola de la Intendencia de Ejército y H a -
cienda recién creada. —Jura de la Constitución.—Elección de 
diputados por Filipinas.—Abrese la segunda legislatura.— 
Decreto sobre duración de mandos.—Proposición de Arnedo 
sobre correos marítimos á Filipinas—Decreto favorable de 
las Cortes.—Cortes extraordinarias.—Discusión sobre las ac-
tas de Manila y acerca de una consulta del Gobernador.—So-
licitud de dietas por Arnedo y Camús.—Presenta sus pode-
res Posada para diputado por Fil ipinas.—Discusión sobre 
aquéllos.—Es anulada su elección.—Nueva legislatura ex-
traordinaria.—Son admitidos los poderes de Bringas, Posada 
y Vizmanos, y juran su cargo de diputados por Filipinas.— 
Termina la legislatura sin que éstos hayan hecho nada de pro-
vecho.—Medidas de Folgueras respecto á la Sociedad E c o -
nómica.—Escuela de Náutica y licénciamiento de milicias.— 
Nuevos periódicos , , 44.0 
CAPÍTULO XIX.—Mando de Martínez.—Le acompafian ofi-
ciales peninsulares. —Disgusto con este motivo de los oficiales 
americanos y filipinos.—Son deportados varios á España.— 
Continúa el descontento entre los demás. — E s destinado á V i -
sayas el capitán Novales.—Vuelve de arribada y acuerda con 
los descontentos sublevarse.—De concierto con los sargentos 
americanos y filipinos, prenden á los oficiales y clases euro-
peas del regimiento del Rey; hacen después lo mismo con va -
rios subinspectores y Jefes de las armas; asesinan al teniente 
de Rey Folgueras, y se apoderan del Palacio Real, Cabildo y 
la plaza.—Lealtad de los sargentos Romero y Benito.—Ini-
cian la contrarrevolución; sacan las piezas de artillería y co-
mienzan á batir á los sublevados.—Úñenseles algunos Jefes y 
oficiales.—Es avisado el General Martínez; manda al regi-
miento de pampangos á reunirse con el Mayor de plaza y él 
se encamina con la caballería contra los insurrectos.—Sos-
tiénese viva lucha por algún tiempo y son vencidos los suble-
vados.—Fusilamiento de Novales y varios sargentos.—Cons-
titúyese la Diputación provincial de Manila.—Pide aumento 
de religiosos,—Creación de regimientos.—Situación de E s -
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paña á principios de 1823.—Lvicha entre las fracciones po-
líticas.—Exaltados y moderados.—Conspiraciones del Rey 
por derrocar la Constitución.—La Santa Alianza.—Acuér-
dase la intervención en España para restablecer el régimen ab-
soluto.—Se trasladan las Cortes con los Reyes á Sevilla. — De-
clárase la guerra á Francia.—Llegan á Madrid los cien mil hi-
jos de San Luis sin oposición.— Establécese una Regencia 
que deroga todas las libertades. — Desmanes de los realistas. 
—Alarma en las Cortes. —Exigen del Rey el traslado á Cá-
diz.— Niégase, y es suspenso del Poder Real.—Se efectúa el 
traslado y se le reintegra en su autoridad.—Los franceses ocu-
pan á Sevilla.—Toma del Trocadero. — Angustiosa situación 
de las Cortes.—Dejan al Rey en libertad de irse á reunir con 
los invasores.—Ofrece no irrogar daño á los liberales.—Ho-
niible decreto anulando todos los actos del período constitu-
cional. — Venganzas sangrientas. — Ejecución de Riegc,— 
Reacción espantosa.—Derrota de los moros. — Publícase, sin 
consecuencias desagradables, la abolición de la Constitución 
de! 20,—Satisfacción del Soberano. — Muerte del Arzobispo. 
—Comercio con extranjeros.—Grandes temblores de tierra. 
—Estatua de Carlos IV,—Periódico Registro mercantil.—Es-
tragos por los moros en Visayas y Calamianes.—Cautivan al 
Provincial de recoletos.—Su rescate.—Feliz expedición con-
tra los piratas del capitán Morgado.—Manifestación de Mar-
tínez acerca de las incursiones piráticas.—Propuestas sobre 
Hacienda y Guerra. — Malacafiang.— Reducción de igorrotes 
por el P. Lago 46;% 
CAPÍTULO XX.—Gobierno de Ricafoit .—Unión de la Super-
intendencia al Gobierno.—Lleva á Manila un retrato de Fer-
nando VIL—Háccsele al retrato igual recibimiento que si 
fuese su Real persona.—Grandes festejos con tal motivo.— 
Reintégrase á los religiosos en los curatos de que se les había 
privado.—Notable informe del P. Rodríguez acerca de la ma-
nera de hacerse la persecución á los piratas moros y medidas 
que propone.—Circular sobre libertad de comercio en pro-
vincias.—Posesiónase el Arzobispo Diez.—Expedición á Jó-
lo-—Restablecimiento del Apostadero de marina,—Es nom-
brado comandante Enrile.—Expedición contra los alzados de 
Bohol, con brillante resultado.—Licencias para casamientos 
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de chinos.—Protección á la agricultura.—Disposición sobre 
extranjeros.— Reales órdenes favorables á la agricultura y á 
la industria del país.—Premios á los agricultores.—Junta de 
Aranceles de Aduanas.—Derechos al cabotaje.—Chinos.— 
Siembra de la amapola blanca.—Ordénase el establecimiento 
en Manila de una Casa de moneda.—Reglas para el gobierno 
del Consulado.—Bando sobre moneda.—Temblor de tierra. 
—Instrucción para la administración de las Marianas,—En-
vío á estas islas de una compañía de artilleros.—Conspiración 
de los pal meros.— Sucede Enríqnez á Urréjola en la Super-
intendencia.—Reforma en la Superintendencia.—Expedición 
de Galvey al valle de Bínguet en el país de los igorrotes.— 
Creación del corregimiento de Camarines Norte. —Comercio 
con Inglaterra.—Muerte del Arzobispo Diez.—Casamiento 
del Rey con Doña María Cristina.—Posesión del Arzobispo 
Segui.—Llegada de! regimiento de peninsulares de Asia y crea-
ción de el del Rey.—Colegio de misioneros en Ocaña.— 
Diferentes bandos de buen gobierno 486 
CAPÍTULO XXI.—Mando de Enrile.—Brillantes dotes de este 
gobernante.—Su conocimiento de las provincias de Luzón sír-
vele para el desarrollo de sus planes de gobierno. — Concurso 
de Peñaranda y sus notables trabajos.—Plano general de las 
Islas, construcción de caminos, establecimiento de los correos 
en Luzón, construcción de fuertes, etc.—Es nombrado P e -
ñaranda gobernador de Albay.—Mejoras en esta provincia. 
—Trabajos de la Económica.—Participa el Rey el natalicio 
de su hija la Princesa de Asturias.—Real orden sobre provi-
sión de Alcaldías y Corregimientos.—Recuérdase la creación 
de una Casa de moneda.—Informe en contra del gobernador. 
—Expedición de Galvey á Tamaron y á Bacun.—Estableci-
miento de una Aduana en Zamboanga.—Baguio memorable. 
—Sustitución de la horca por el garrote en las ejecuciones. 
—Aplicación del Código de comercio en Filipinas.—Créase el 
Tribunal de esta clase.—Concede Enrile franquicias á la na-
vegación.—Derechos de sanidad.—Circular sobre chinos in -
solventes.—Ordenes sobre Obras pías.—Creación de la lote-
ría.—Idem de la Guia de forasteros,—Muerte de Fernan-
do VIL—Proclamación de Isabel II.—Regencia de María 
Cristina.—Nueva era de tolerancia.—La guerra civil .—Re-
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forma del bando de 1804 sobre chinos,—Se declara disuelta 
la Compañía de Filipinas. — Extinción del cabecillaje de 
champanes chinos y reglas para estos buques.—Dispónese la 
forma de suceder en el mando de las Islas. — Órdenes resta-
bleciendo el régimen constitucional y promulgando el Estatu-
to Real. —Convocatoria á Cortes.—Manda Enrile completar 
la Junta de Manila, y fija la fecha de la elección. — Creación 
de la Junta de comercio.—Disposiciones de Enrile respecto á 
la marina sutil y pesas y medidas.—Bandos sobre moneda. 
—Faro en el Corregidor.—Incidente cómico.—Mejoras que 
produjo al país la acertada gestión de Enrile. — Ordénase que 
continúe la Comandancia de marina á cargo de su sucesor... 528 
CAPÍTULO XXII.—Mando de Torres.—Son elegidos Camba y 
Lecaros diputados para las Cortes del Estamento.—Disposi-
ciones militares. — Muerte de Torres.—Interinidad de Cramer. 
—Instrucciones sobre galleras y radicación de chinos.—Jefes 
de milicias,—Quejas contra el resguardo en provincias. — Lle-
ga el Segundo cabo Salazar y se encarga del Gobierno.—Im-
puesto del sello sobre documentos para el giro.—Disposicio-
nes de la Reina Gobernadora.—Convocatoria de Cortes para 
revisar el Estatuto.—Apruébanse los poderes de Camba y L e -
caros y juran el cargo.—Sus trabajos en las Cortes.—Disolu-
ción del Estamento.—Bando sobre moneda.—Nuevas Cortes. 
—Disolución de éstas y convocatoria de otras.—Nueva elec-
ción en Manila.—Son reelegidos lus diputados anteriores.— 
Ocupa Urréjoia la Intendencia y Superintendencia.—Decreto 
sobre armas y pólvora.—Motín de la Granja.—Convocato-
ria de Cortes con arreglo á la Constitución de 1812.—Modo 
de hacerse las elecciones en Filipinas.—Tratado de comercio 
con el Sultán de Joló.—Extraña afirmación del Ministro de 
Marina. —Convenio con el régulo de Maluso.—Aprueban las 
Cortes aquel Tratado.—Supresión del Real Consejo de España 
é Indias.—Expedición contra los igorrotes.—Su ineficacia.— 
Peñaranda desaloja de Masbate á los piratas.—Establece telé-
grafos de señales en el Sur.—Aboga Salazar por el envío de 
misioneros,—Petición, en sesión secreta, del diputado Sancho 
respecto al régimen de las provincias de Ultramar,—Dictamen 
de las Comisiones de Constitución y Ultramar.—Parte refe-
rente á Filipinas.—Discusión en las Cortes.—Es aprobado 
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el dictamen.—Suprímese la representación en Cortes de di-
chas provincias.—Reminiscencias en Manila de los sucesos de 
la Granja.—Recíbese orden de no innovar el régimen existen-
te.— Creación de la Inspección de Minas.—Nueva elección en 
Manila de diputados.—No llegan á tomar asiento en las Cor-
tes,—Disposiciones sobre moneda.—Real orden sobre provi-
sión de Alcaldías y Gobiernos.—Promúlgase la Constitución 
de 1837.—Trabajos de la Sociedad Económica.—Premios á 
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